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УВОД.
1. Прва и до сада једина студија у којој се налазе забележена
имена река и потока из сливова Србије је књига Ј. Мишковића „Хи
дрографија независне кнежевине Србије“, Београд 1880. год. Имена
су записана у оквиру сливова Мораве (Јужне, Западне и Велике),
Дрине, Колубаре, Млаве, Пека, Тимока, Саве и Дунава.
За протеклих сто двадесетак година многи мањи токови су не
стали или се померали, понеки настали, мењала се имена токова,
настајале нове варијанте тих имена. Настале промене утицале су на
то да се указала потреба да се забележи оно што је до данас по
знато, имена вода која су до данашњих дана регистрована. При томе
се не сме занемарити, већ се мора искористити, све забележено, сва
имена водених токова до којих је могуће доћи у литератури. Сви ти
драгоцени подаци о именима текућих вода до којих се може доћи,
претстављају користан основ за ономастичка проучавања. Истиче се
oнoмастичка јер је за географе име једног воденог тока ирелевантно,
оно за њих значи само идентификациони знак у оквиру проучавања
хидролошких особина и геоморфолошке структуре самога тока и ње
гове околине. За лингвисту, ономастичара, име воденог тока је пред
мет проучавања.
1.1. Како ће се звати један водени ток зависиће од многих екс
тралингвистичких елемената: 1. име може да означав физичка свој
ства воде (опис изгледа и особина саме воде); 2. може да означава
својства корита и особине околног терена; 3. име може да говори о
изгледу већине објеката у близини; 4. да носи у себи називе околних
објеката — топонима или ојкoнима, што указује на то да је водени
ток њима детерминисан, по њима именован. Имајући у виду да неки
хидроними настају од других онима можемо рећи да хидроними, у
већини случајева, нису примарно именоване ономастичке јединице.
То питање самосталности и примарности у настајању имена не ума
њује значај хидронима. Напротив, на такав начин формирани хидро
ними претстављају малу ризницу. У њима се чувају топоними или
ојконими, са свим својим језичким особинама које их карактеришу,
и после њиховог евентуалног нестајања из говорне употребе, после
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преименовања или чак и ишчезавања. Та чињеница да се у хидро
нимима чувају све језичке особине примарних онима (ојконима, то
понима, оронима), по којима су номиновани, претставља драгоценост
јер су то веома важни елементи за етимолошка и етимолошко-ce
мантичка проучавања. Управо то је и био потстицај да се приступи
прикупљању грађе и обрађивању овог великог речника хидронима
Србије, жеља да се тако обиман ономастички материјал нађе на јед
ном месту, сређен, класификован, како би послужио у ту сврху.
2. Велики речни токови носе стара имена која су данас нејасна,
не назире се њихова мотивисаност. То су, у ствари, најчешће имена
изведена из старих индоевропских корена која имају значење „вода,
влага, ток, течење“.
Порекло хидронима Сава је од иде. корена “seu-/*sou- који зна
чи течност, влага”.
Хидроним Дунав, античко име Danuvius, у Етимолошком речнику
Безлаја доводи се у везу са ...„osset, don reka, avesta dann rekaº,
sti. danu- kapnica”...“
Хидроним Тимок В. Георгиев“ објашњава као трачко име Tim-ас
hus, композитум од *tsт- таман, црн и аk"а вода, налазећи исто
значење у данашњим хидронимима Црни Тимок или Црна река.
Име Морава као и деривати овога имена познати су, у првом
реду, као словенски хидроними. У њиховој основи је корен “mor
"вода“. Словени су, крећући се према Балкану и насељавајући га, до
нели са собом, међу осталим именима, и ово име реке у свом при
марном облику са јасним словенским суфиксом -ава. Антички облик
Маrgos има исти корен као Маrch. Међујезичким предсловенским до
дирима, утицајем германских елемената, може се објаснити вокал а
у античким списима и имену Маrgos.
Након ових кратких објашњења значења имена наших великих
река (о којима су писали многи лингвисти), показаћемо, на још не
ким примерима нових етимолошких разматрања, како се у овом ма
* E. Dickenmann, Studien zur Hydronymie des Savesystems I/II, Heidelberg 1966,
101-102.
* F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika A-J, Ljubljana 1977.
3. V. Georgiev, Die Herkunft der Namen der grossten Flüsse der Balkanhalbinsel
und ihre Bedeutung zur Ethnogenese der Balkanvolker, Linguistique balkanique I, Софих
1959, 12.
* З. Павловић, Хидронимски систем слива Јужне Мораве, Београд 1994, 16-21.
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теријалу, и код краћих токова, могу наћи нејасна имена интересантна
за анализу.
3. Хидроним Туpија“ је посебно интересантан. Седам река у Ср
бији носе ово име. У основи овога назива налази се лексема тур,
данас готово непозната у говорном језику. То је назив за животињу
огромне снаге коју је, у давна времена, човек припитомио и кори
стио. Та животиња, bos primigenus сасвим је ишчезла у ХVI веку.
Од апелатива зоонимског типа развио се читав ономастички систем,
од антропонимског до топонимског и хидронимског. Од свих разно
родних деривата онима изведених од ове основе форма Турија при
влачи посебну пажњу. То је форма онима која се може сматрати
шире словенском. Као име реке среће се у Македонији, а десетак
река у Украјини је тако именовано. Ово указује на то да се облик
Турија може сматрати типично хидронимском формом, која је посте
пено продрла и у друге слојеве онима, али у ограниченом броју. По
својој структури облик Турија је грађен старим типом посесивног
суфикса -ј-, који је данас ишчезао.
4. Горинска река“ је десна притока Ветернице, леве притоке Ју
жне Мораве. Придевски облик имена реке, грађен суфиксом -ска,
говори о томе да је хидроним настао према некоме ониму, а то је
ојконим Горина (у ХIV в. Горино). Етимолошко-семантичка анализа
хидронима треба да разјасни неколико питања: порекло самог имена
реке, значење које то име носи у себи и примат у настајању — да
ли је првобитно настао ојкoним или хидроним. Топо-основу Горин
не можемо довести у везу са гора планина јер придевски облик
горин у значењу горски, планински не постоји у говорној лексици.
Ову основу не можемо да повежемо ни са прилошком одредбом горе
горњи чије значење садржи топоним Горња. До овога сазнања се до
шло на основу богате лексичке грађе коју садрже велики речници на
шег језика и богати грађом дијалектолошки речници српског језика.
Упоредним проучавањем наших хидронима и хидронима са укра
јинске територије наишло се на хидроним Горина, име притоке реке
Припјате притоке Дњепра, забележен у летописима већ у XI в. О
овој форми Горина писао је Трубачов повезујући је са, територијално
блиским, хидронимима Герњина и Досyрљинв. Према Трубачову та ста
“ Z. Pavlović, Baza tur u patronimiji i toponimiji, Оnomastica Jugoslavica 10, Za
greb 1982.
6 3. Павловић, Релација апелатив-оним, Осма Југословенска ономастичка кон
ференција, Подгорица 1994.
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pија форма "gerin није словенска јер садржи коренски морфем “ge
из иде. *g“er- који аутор повезује са илирским топонимом Геррођv,
где је боравило илирско племе Дасарета, а то је околина Охрида у
Македонији.
Из иде. основе “g°er- „извор, ждрело изведени су називи са зна
чењем воде, извирања. Основа “g“er- се може појавити као могући
степен алтернације од *g^or- (који имају словенски језици) до “g“r-
(који имају древни индијски, албански), дајући могућност за разви
јање више значења апелатива гора. Поменути примери изванредно
илуструју могућност семантичког прожимања континуаната двају ко
рена. Захваљујући тој могућности може да се успостави веза укра
јинског хидронима Горина и наших онима Горина и Горинска река,
преко предсловенске основе "gerin-/*gerun- са кореном *g“er- гро
тло, извор“.
Анализа овог хидронима нам је омогућила да се сусретнемо са
једним ономастичким елементом који представља изоглосу, али не
словенску, која повезује централни део Србије са украјинском језич
ком територијом.
5. У хидронимском материјалу који садржи ова књига налазе се
ова имена река:
Врнчанска река“ л. притока Западне Мораве,
Врнчанска река л. сас. Љесковице л. пр. Дичине л. пр. Чемер
нице л. пр. Западне Мораве и
Врмџа..p. = Bрмџанска р. = Врмђанска р. = Врмашка река д. пр.
Алексиначке Моравице д. пр. Јужне Мораве. Сусрећемо се са нази
вима чије нам је значење нејасно, а непознато је и њихово порекло.
Алтернација консонаната н са м нам је јасна, дисимилација је као
језичка појава позната у нашим говорима. Намера да се обави лин
гвистичка анализа ових хидронима, да се етимолошКИ И семантичКИ
разјасне, навела нас је на потребу да их посматрамо у ономастичком
окружењу, а исто тако и унутар лексичког круга и склопа говорних
карактеристика нашег језичког подручја.
Како лексички слој претходи ономастичком слоју и условљава
његово настајање, присуство лексема са основом врн- потпомаже
7. О. Н. Трубачев, Названии рек Правобережноћ Украини, Москва 1968, 233 и
252.
“ З. Павловић, Топоними са основом врм-/врн-, Говори призренско-тимочке
области и суседних дијалеката, Ниш 1993.
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идентификацију нејасних ономастичких речи од те исте основе. То
поними, као властита имена географских објеката, имају функцију
именовања тих објеката, чиме их маркирају у односу на друге објек
те. У моменту када се приступа именовању, семантички садржај лек
сема укључених у процес је веома важан. Тај садржај мора да од
говара физичко-географском изгледу датог објекта. За на такав начин
настало име објекта, за топоним, семантички садржај више није тако
битан. Топоним је сада само властито име. Током времена, топоним
који је семантички испражњен, нејасан, непрепознатљив, постаје опет
предмет пажње и размишљања. Та размишљања захтевају сада су
протан процес — враћање том ранијем лексичком слоју и призивање
у помоћ семантичког садржаја који је у њима прикривен. То је је
дини пут откривања скривене мотивисаности и изворности топонима.
Анализом читавог круга топонима изведених из основе врн-,
врм-, вpњ- констатовано је да је та основа од старог иде. корена
цег-/uor- вода“. Лингвистичку анализу су употпунила сазнања о фи
зичко-морфолошким особинама терена и упознавање са геолошким
особинама тога терена. Тиме је доказано да је већина топонима ло
цирана у планинским пределима, да су ти предели богати рудним
благом, те се у околини налазе или су се налазила рудишта, да се
у многима од њих налазе лековити, минерални извори, веће водене
површине. Сви ови оними су повезани у природи са основним жи
вотним елементом — водом. Тако се враћамо корену који се налази
у њима це-/uor-, потврђујући његово значење вода“, а самим тим
потврђујемо и семантику онима.
6. У круг старих, предсловенских хидронима могу се убројати и
Саначка долина“ поток д. пр. Јужна Мораве и Санска река = Сенка
л. пр. Ветернице л. пр. Јужне Мораве.
Топонимска синтагма Саначка долина, која се јавља и у функ
цији хидронима, састоји се из деривата онима “Сана и апелатива
долина. “Сана је, вероватно, првобитно име воденог тока. Из старих
корена “san-, *son-, *sen- изведено је више хидронима широм Евро
пе. Водени токови чија су имена изведена из ових основа различитих
су особина, те би њихово етимолошко, објашњење морало да одго
вара тим опречним карактеристикама.“ Сав ономастички материјал
има заједничко то што садржи у себи апелатив који значи воду, а
то потврђују и деривати са значењем тока, течења. Хидроними Са
* З. Павловић, Хидронимски систем слива Јужне Мораве, Београд 1994, 117 и
119.
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начка долина и Санска река никако се не могу довести у везу са
санан успорен јер је реч о брдским токовима.
Сенска река = Сенка налази се на терену на коме се налазило
раније село Горња Сена, данас Солачка Сена. Сматрамо да је хи
дроним био примарно образовање од апелатива са значењем вода,
текућа вода, планинска вода од корена “seu-. Од њега је формиран
ојконим који је постојао дуго и послужио за именовање нових на
сеља. Данашњи облик хидронима са суфиксом -ска је нова форма
изведена од ојкoнима.
7. У инвентару хидронима Србије налазе се и ови хидроними:
Левајски поток“
Мораве,
л. пр. Дичине л. пр. Чемернице л. пр. Западне
Љевајица река пр. Љесковице л. пр. Дичине л. пр. Чемернице л.
пр. Западне Мораве,
Левач река = Левачка река д. сас. Лугомира л. пр. Велике Мо
раве,
Ливочка река = Љивочка река л. пр. Биначке Мораве л. сас.
Јужне Мораве. Да ли су ова имена семантички сродна и можемо ли
их сматрати словенским ономастичким слојем?
Од иде, корена “lei- који значи лити“; тећи, цурити изведен је
глагол лити. У српском језику су, помоћу морфеме -ва- развијени
итеративни облици: ливати, левати, лијевати, љевати. Глаголи ли
ти, левати данас су веома разуђени семантички. Међу многим зна
чењима се налазе и ова: изливати, сипати, точити, проливати у мла
зевима, падати обилато, у млазевима, сливати се, тећи, цурити и др.
(према речнику САНУ).
Физичко-географски опис терена кроз који теку ове реке помоћи
ће нам да схватимо семантичку везу њихових имена са глаголским
лексемама, и самим тим утврдимо њихову везу са кореном *lei
“... „Сharakter wymienionych powyzej rzek jest rozmaity sa miedzy nimi i po
težne görskie rwace strumienie i mate rzeczki rowninowe ...„ (Ј. Rozwadowski, Studia
nad nazwami wód stowјаnskich, Kraków 1948, 192).
11 Дикенман сматра етимологију нејасном: „Etymologie dunkel, Anschluss an skr.
sänan schläfrig ist schon aus semantischen Gründen nicht wahrscheinlich ...“ (исп. бе
лешку бр. 1, стр. 100).
“ З. Павловић, Корен “lei- у властитим именима, Зборник Матице српске за
филологију и лингвистику ХХХIII, Нови Сад 1990.
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Левач је назив за планинску област коју захватају доњи ток За
падне Мораве и део Велике Мораве. Област се делила до прошлог
века на Горњи и Доњи Левач. Топоним Доњи Левач данас не постоји,
сматра се да је то Темнић. Овај планински крај пресецају многе реке:
Лугомир, Левач, Каленићка, Белица, Љубостињска. Њихови сливови
су разуђени, са пуно мањих притока које се сливају са планинских
коса и теку према Западној и Великој Морави. Уз реку Левач ту су
и Левајски п. и Љевајица р. Крај тако богат водом, висинска област
са које се сливају токови и на којој се налази језеро (у атару села
Превешт на висини од 800 м) могла је да буде именована само по
том свом изгледу. Исто објашњење се може применити и на хидро
ним Ливочка река.
8. Историјска чињеница да су Срби по свом досељењу на дана
шњу територију и кроз средњи век живели у симбиози са влашко
романским сточарским слојем становништва и географска чињеница
да се Србија граничи са Румунијом, утицале су, на продирање ру
мунских елемената у ономастички фонд Србије. * Имена река у чи
јем се склопу налазе ове црте сконцентрисана су у сливовима Јужне
и Западне Мораве и разликују се од таквих имена која су у сливо
вима Млаве, Пека или Тимока.
Хидроними који се налазе у областима сливова Јужне и Западне
Мораве су углавном суфиксални деривати антропонимских основа,
али изведени преко топонима. У питању су влашки антропоними које
препознајемо у хидронимима: Балиновачка р., Балтијевачка р., Бар
барушинска р., Барбатовачка р., Басара, Батуловачки п., Биновска
p., Биначка Морава, Бинчанска р., Букуровачка р., Бунушевачки п.,
Бурада п., Корбевачка р., Корбулска р. и др.
Румунски језички елементи у именима вода источне Србије су
новијег датума. Они су из говорног фонда румунско-влашког живља
овога краја или резултат утицаја румунског говорног језика погра
ничне зоне. Док су потамоними у јужној зони континуанта влашких
средњовековних антропонима, у овој зони су деривати разнородних
лексема, различите семантичке вредности, најчешће су то двочлани
називи код којих је први члан апелатив а други одредба или лично
име: Ваља мика, Ваља мори, Ваља стрж, Ваља мастак, Ваља лом
нит, Ваља сака, Огашу Марку, Бигуралу Џода, Ваља ђемиослок, Ур
зукаре, Калафире, Лукубужopу, Рео и др.
“ З. Павловић, Анализа имена река у сливовима Србије у којима је видан
румунски утицај, Ономатолошки прилози ХП, Београд 1990.
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9. Имена вода категорисана по систему а 1ergo peЧника пружају
могућност лакшег сагледавања структуре хидронима, уочавање мор
фолошких типова који су учествовали у њиховом настајању.
Када посматрамо какву структуру имају хидроними запажамо да
они могу бити неизмењене лексеме у ономастичкој функцији, апела
тиви у функцији хидронима. Исто тако могу бити, по својој форми,
идентични ојкoнимима или неком другом ониму (топониму, орони
му). У таквим случајевима не одвија се процес суфиксације.
Најчешћи начин именовања воденог објекта је према другом
објекту. Хидроними, значи, настају од примарних онима као секун
дарна творевина. То значи да је њихова основа иста као код онима
од којих се изводе, а значајну улогу при томе имају суфиксални
морфеми. Они уносе дистинкцију у хидрониме дајући им обележје
односа, припадности. Тиме се истиче важна структурна особина из
ведених хидронима. Они су, најчешће, несамосталне придевске тво
ревине грађене различитим придевским суфиксима: -ска/-ски, -ачка/-
ачки, -ичка/-ички, -ин, -ка и другим. Ову констатацију потврђује ма
теријал из ове књиге. Од око 9.300 имена река и потока око 35%
има придевску форму, а ако се рачунају и примери изведени са мање
фреквентним суфиксима овај проценат може бити и око 50%.
Посебну групацију у језичком формирању хидронима чине они
који имају именичку структуру. Они су изведени именичким суфик
сима:-штица, -ац, -ица, -иште, -ава и другим. Њих сматрамо пра
вим хидронимима јер су то самосталне творевине, без обзира какву
су форму и функцију имали пре суфиксације. Њих је процентуално
мање од придевских хидронима.
10. Ово је било кратко упознавање са пореклом и значењем не
ких хидронима из ове књиге. Међу овако бројним именима река,
која су поглавито словенска, заинтересовани ће наћи и она која су
нејасна и која треба објаснити. Уколико проучаваоци буду потстак
нути на размишљања и покушаје анализирања неких од ових хидро
нима, намера и жеља аутора ове књиге биће у потпуности остварене.
ТЕХНИЧКЕ НАПОМЕНЕ
За ову књигу коришћена је сва доступна литература која садржи
податке о текућим водама Србије: све секције географских карата
Србије, катастри водених снага већих сливова, географски радови и
студије које се тичу непосредно вода или морфологије терена, Етно
графски зборници у којима се налази обиље ономастичког материја
ла, ономастичке збирке сакупљане на теренима Србије.
Записан је материјал из свих сливова Србије а и имена токова
који не припадају неком сливу. Унета су и имена река која се према
политичкој подели налазе изван Србије, али су ради потпуности, це
ловитости хидролошке слике слива обухваћена. То је случај са левим
притокама реке Дрине, од којих су неке на територији Црне Горе
или Републике српске, реке које дотичу са бугарског тла, реке које
припадају сливу Вардара и сл.
Како књига претставља речник хидронима Србије, у првом делу
је материјал изложен азбучним редом. У другом делу књиге дат је
a tergo индекс свих имена река. У материјалу се налази око 9.300
имена. Сваки водени ток је одређен апелативом поток или река који
су дати као скраћеница. Свака одредница — Хидроним праћена је до
главног слива кроз токове у које се улива:
ГРАМАДСКИ п., 1. л. Шопур потока г. тока Ласовачке д. сас. Гр
љиштанске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока,
ДиловАц п., д. Глибског д. Деспотовице л. Дичине Л. Чемернице
л. 3. Мораве,
дУБовичкА р., д. Дрине.
Уколико су водени токови локалног карактера или мањи токови
за које није пронађен податак да ли се уливају у неки већи ток,
њихово лоцирање је обављено навођењем најближег ојкoнима (или
другог онима) и имена шире области у којој се налазе или блиског
СЛИВа
лАУшEBитiА п., ојк. Нова Топола, слив Јабланице л. Ј. Мораве;
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томинА долинА п., ојк. Мечковац, ок. Врања,
БАчУРА п., ојк. Метриш, обл. Неготинска Крајина.
Хидронимски материјал је подељен на једанаест главних сливо
ва, тако да се сваки ток прати до главне реке која носи тај слив.
- То су: Велика Морава, Јужна и Западна Морава, Дрина, Колубара,
Тимок, Дрим, Вардар, Струмица (известан број токова са наше те
риторије припада тим трима сливовима), док су мањи сливови и по
јединачни токови обухваћени сливовима Саве и Дунава.
СКРАЋЕНИЦЕ
Г. ТОК горњи ток
Д. ТОК ДОЊИ ТОК
Д. десна притока, десни, -а
л. лева притока, леви, -а
МаН. манастир
обл. област
ојк. ојконим
ОК. ОКОЛИНА.
ор. ороним
П. ПОТОК
ПОН. понорница
Пр. притока
p. река
СаC. СaСТаBНИЦа.
сск. секција листа географске карте
ТОП. ТОПОНИМ
РЕЧНИК ХИДРОНИМА
А
Авдулић п., д. Лучанске л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
АВРАМицА п., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
155).
АВРАМСКИ п., д. ток Цвејинског, слив Књажевачког Тимока, ојк.
Боровац (Рајк. Љ. 1, 112).
Агин п., л. Волујца л. Ђетиње л. З. Мораве (КВС).
АговиЋА п., ојк. Врбица, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 67).
АдровАчкА р., л. Ј. Мораве (Мишк. 92; Рег. в.).
АДРОВИЋки п. = СУВА р., пон., ојк. Адровићи, обл. средње По
лимље и Потaрје (Мек. П. 237).
АДУЈЕВА р. = АДУЈЕВАЦ п. = AДУЈЕВАЧКА р., д. Млаве д. Дунава
(Драгаш. 340; сек. Петровац 4).
АДУЈЕВАЦ п. = АДУЈЕВА р. = АДУЈЕВАЧКА р., д. Млаве, д. Дунава
(Мишк. 185).
АДУЈЕВАЧКА р. = АДУЈЕВА р. = АДУЈЕВАц п., д. Млаве д. Дунава
(Лут. М. 5, 7).
АЗАповАц п., г. ток Никољске д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
114).
АзвуковАЧКА р., д. Дрине (Миленк. Ј. 272).
АЈДУКОВАЦ п., 1. = ЕРЧИЋ п., сас. Кључеви п. сас. Стојничке д.
Турије д. Пештана д. Колубаре (Дробњ. Б. 1, 94); 2. = КАЛУЂЕРовАц
п., л. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 116); 3. л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 281).
АЈДУчицА п., 1. д. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
294); 2. ојк. Трмбас, обл. Лепеница (Радив. Т. 2, 237).
АЈДУчкА долинА п. = крвАВА долинА, л. Ј. Мораве (Мишк. 51).
АЈДУчкА чЕСМА п., сас. Озремице л. Дичине л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 289).
АЈДУчки п., 1. д. Великог п. л. Ј. Мораве (сек. Параћин 3); 2.
л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.); 3. л. В. Мораве (Радив.
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Т. 2, 197); 4. д. Беле р. л. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202); 5. д.
Јасеничке д. Дунава (Јов. К. 2, 17); 6. ојк. Банов Дол, обл. Звечана
(Бож. М. 454), 7. ојк. Мељаница, обл. Подибар (Павл. Р. 329), 8.
ојк. Поружница, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В. 1, 385).
АЈДУЧКИ ИЗВОР п., д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 106).
АЈДУЧКИ КЛАДЕНАЦ п., л. Билијарске д. Сврљишког Тимока л.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 63).
АЈНИН П., ојк. Жажанце, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 268).
АКАњски п., ојк. Акане, обл. Проклетија (Џог. А. 283).
АкитаЕв п., л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 78).
АЛАГИНА р., ојк. Алагина Ријека, обл. Ругова (Барј. М. 1, 228).
АЛАПИН п., д. Тимока (Мишк. 162).
АЛАПИНСКА р., л. Тимока (Мишк. 161).
АЛДИНАЧКА р. = ГОЛЕМА р., сас. Жуковске д. Трговишког Тимока
д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 9).
АЛЕКСАНДРОВАЧКА р., ојк. Александровац, ок. Врања (Стамен. Ј.
1, 434).
АЛЕКСИНАЧКА МОРАВИЦА = БАЊСКА МОРАВИЦА = МОРАВИЦА = СО
ковАњскА могАвицА р., д. Ј. Мораве (ГАЈ).
АЛЕКСИНАЧКИ п., л. Алексиначке Моравице д. Ј. Мораве (Мишк.
91).
АлиБАшИЋА п., л. Дрине (Вуј. Д. 102).
Али-БЕГ п., д. Дунава (Мил. Ч. 16).
АЛИНАЦ п., д. Кораћице д. Великог луга, д. сас. Кубршнице Л.
Јасенице л. В. Мораве (Дробњ. Б. 1, карта).
Алин дол, ојк. Спанчевац, слив Кленичке д. Ј. Мораве (Злат.
2, 42).
Алитов п., ојк. Гајтан, слив Јабланице л. Ј. Мораве (Лук. М.
400).
АлитовА долинА, ојк. Остра Глава, обл. Пољаница (Злат. 1, 138).
Аловит п., ојк. Парцани, ок. Јагодине (Мишк. 1, 5).
АловитA чУКА П., л. Доброселичке л. сас. Левачке д. сас. Луго
мира л. В. Мораве (Мишк. 103).
Аловити п., 1. л. Ратковичке пр. Дуленке л. сас. Лугомира Л.
В. Мораве (Мишк. 107; Мишк. 1, 5); 2. л. Кладнице д. Увца Л. Лима
д. Дрине (Мишк. 127).
АлогА р., л. Ј. Мораве (Мишк. 90).
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АлУГА п., 1. пр. Брњачке л. Ибра д. З. Мораве (Лут. М. 2, 133);
2. д. Плане д. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 279); 3. л. Грача
нице д. Дрине (Мишк. 133).
АЉЕТИН П., ојк. Кавадар, ок. Јагодине (Мишк. 1, 6).
АљмAШки п., ојк. Грабово, обл. Срем (Бошњ. З. 1, 406).
АмAн п., ојк. Сокобања, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В. 1,
390).
АМБАРИНЕ П., д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113, Мишк. 3,
314).
АмВАРИШТЕ п., ојк. Орашје, ок. Јагодине (Мишк. 1, 6).
АмВАРСКА р., ојк. Грачац, обл. Подибар (Павл. Р. 352).
АмЗИЋки п., л. Увца, л. Лима д, Дрине (Мишк. 128).
АНАТЕМСКИ п., пр. Дубоког п. д. Топчидерске д. Саве (Бог. А. 97).
АндровАЧки п., ојк. Андровица, обл. Белица (Мијат. Ст. 2, 101).
АНЂАНов п., л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (сек. Доњи Ми
лановац 3).
АНКОВАЦ п., л. Прилепнице л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Рег. в.).
АНСКИ п., 1. ојк. Деспотовац, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 202); 2.
ојк. Доња Сугубина, обл. Сјеничка котлина (Зерем. М. 5, 62).
Антин п. = СТАРОСЕлски п., пр. Лугомира л. В. Мораве (Мијат.
Ст. 2, 105; Радић Ј. 1, 545).
Антонијев п., 1. г. ток потока Сланац л. Бољковачке л. Брезо
вице д. Љига д Колубаре (Мишк. 3, 324); 2. л. Кривељске л. Тимока
(Мишк. 162).
АнтониЋА п., ојк. Недељице, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 767).
АРАвичкА р., ојк. Ораовица, обл. Новобpдска Крива река (Урош.
а. 2, 84).
АРАМБАШИНА ВОДА П., г. ток Бучара л. Остружанске л, Јадра д.
Дрине (сек. Крупањ 4).
АРАнљЕлов п., д. Лозице д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 156).
АРБАнАшкА р., д. Топлице л. Ј. Мораве (Рак. Т. 1, 65, Стан. I
71; сек. Прокупље 3).
АРики п., д. Припор потока г. ток Бањске л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 160).
АРињинАц п., л. сас. Прутен потока г. ток Бељанице д. Турије
д. Пештана д. Колубаре (сек. Београд 3).
АРнАутA p. = довРопољскА р., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк.
157; Стан. ГV 919; ГАЈ).
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АРНАУТОВАЦ п., ојк. Грачац, обл. Подибар (Павл. Р. 352).
АРНАУТСКА р. = PoEАЈСКА р., д. Клисуре д. сас. Турије л. Ј. Мо
раве (Мишк. 89).
АРНАУтски п., д. Плане д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
279).
АРНАУЦКИ п., ојк. Белица, обл. Белица (Радић Ј. 2, 405).
АРСиЋЕВА долинА п., ојк. Големо Село, обл. Пољаница (Злат. 1,
125).
АРчи п., ојк. Горње Левиће, обл. Топлица (Грк. М. 190).
АСАНОв п., пр. Марице д. Старог Пештана д. Колубаре (Петр.
п. 1, 189).
АСАНОВАЦ п., 1. л. З. Мораве (Мишк. 3, 262); 2. л. Петровачке
л. Лепенице л. В. Мораве (Степ. Ж. 5, 8).
АСАНСКИ п., 1. ојк. Гајтан, слив Јабланице л. Ј. Мораве (Лук.
М. 400); 2. ојк. Зочиште, Јужна Метохија (Бук. М. 3, 480).
Асин п., д. Чезаве д. Дунава (сек. Добра 3).
АТУнКА р., л. Лима д. Дрине (Мишк. 122).
АЋИМОВАЦ п. = ДЕСПОТОВАЦ п., ојк. Стрмово, обл. Колубара и
Подгорина (Павл. Љ. 1, 956).
АџЕВАЦ п., д. Јарме л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 38).
АџиЋА п., 1. д. Алексиначке Моравице д. Ј. Мораве (сек. Зајечар
3; Рег. в.); 2. д. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 289).
АџовиЋКА р. = ДУБовиЋА р. = ДУБОВИЋКА р., ојк. Хаџовиће, обл.
Проклетија (Џог. А. 338).
Б
БАБА ДмитPИн п., ојк. Белица, ок. Јагодине (Мишк. 1, 7).
БАБА илинкинскА долинА, пр. Глошке д. Трипошнице д. Пчиње
слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
БАБА ЈАнин п., л. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 165).
БАБА ЈАНИНСКА долиНА, пр. Глошке д. Трипошнице д. Пчиње
слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
БАБА Јонин п., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
БАБА лолин п., л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
БАБИН П., 1. л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. Дуленке л.
сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 107; Радић Ј. 1, 534); 3. д. Оње
га д. Љига д Колубаре (Петр. П. 1, 126); 4. пр. Вишке сас. Малог
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Јадра г. ток Јадра д. Дрине (Павл. Љ. 1, 647); 5. л. Љубовиђе д.
Дрине (сек. Крупањ 3); 6. ојк. Вранић, обл. Шумадијска Колубара
(Петр. П. 1, 140); 7. = БАБИНАц п., пр. Поцибраве, ојк. Бујачић, обл.
Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 586), 8. ојк. Пољана, обл. По
жаревачка Морава (Милад. К. 83), 9. = БАпскА водА п., ојк. Бабина
Гора, обл. Проклетија (Џог. А. 253); 10. ојк. Гајтан, обл. слива Ја
бланице л. Ј. Мораве (Лук. М. 422).
БАБИН ГРОБ п., ојк. Гавез, ок. Јагодине (Мишк. 1, 7).
БАБИН КАл п., д. Осмаковске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
БАБИН РАЗБОЈ. п., д. Дунава (Лаз. Р. 2, 180).
БАБинА р., 1. = БАЋничкА р., д. Рашке л. Ибра д. З. Мораве
(Мишк. 31); 2. д. Оњега д. Љига д. Клубаре (Мишк. 3, 319), 3. д.
Турије д. Пештана д. Колубаре (Мишк. 180); 4. л. сас. Сврљишког
Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 138;
Мишк. 2, 58).
БАБинАц п., 1. = БАБИН п., пр. Поцибраве, ојк. Бујачић, обл.
Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 586); 2. г. ток Реке пр. Кланичке,
ојк. Бабина Лука, обл. Колубара (Павл. Љ. 1, 518).
БАБиногЛАВСКИ п., л. Осмаковске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег.
в.).
БАБинопољскА р., ор. Бабино поље, обл. Проклетија (Џог. А.
270).
БАБИНСКА р. = СЕЛСКА р., пр. Трипошнице, ок. Трговишта (Стев.
Вл. 169).
БАБичкА р., 1. = РАзгојнскА р. = СТАРА. p., д. Ј. Мораве (Јов. Ј.
4, 12); 2. д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 66).
БАБЉА р., пр. Селачке д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Рајк. Љ. 1, 335).
БАБотинA p., сас. Устибар реке л. Лима д, Дрине (Мрк. П. 240).
БАБотинскА р., г. ток Рељинске л. сас. Трнавске л. Топлице л.
Ј. Мораве (Рег. в.).
БАБСкA p. = БАБин п., ор. Бабина гора, обл. Проклетија (Џог.
а. 253).
БАБУшницА п., 1. л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк.
52); 2. д. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 60).
БАВАнштицА р., л. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
БАвчицА р., д. Ћеотине, д. Дрине (ГАЈ).
БАгPдАнскA p. = Кусјача р., д. Осанице л. В. Мораве (Мијат.
Ст. 1, 10).
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БАДАњ п. = ИвицЕ п. = СУви п., д. Поњавског г. ток Ивичког
д. Речице д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 303).
БАДин п., ојк. Претрешња, слив Топлице л. Ј. Мораве (Арс. Ј. 81).
БАДЉЕВИЦА р., ојк. Бадљевица, обл. Смедеревско Подунавље и
Јасеница (Дробњ. Б. 283).
БАДЊЕВАЦ п., д. Злочнице д. Сребрнице д. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 115).
БАДРИКА р., д. Језаве д. Дунава (Дробњ. Б. 331).
БАДРИНА р., отока Језаве д. Дунава (Лаз. Р. 1, 96).
БАжидАРов п., ојк. Штрпце, Сиринићка Жупа (Бук. М. 4, 319).
БАЗ п., ојк. Љаник, слив Пчиње Л. Вардара слив Егејског мора
(Злат. 11, 166).
БАЗАРАЧки п., ојк. Бучје, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ. 1,
125).
БАЗАРник п., ојк. Обличка Сена, обл. Врањска котлина (Злат. 7,
196).
БАЗАРСКИ п., пр. Добре пр. Преконоге пр. Сврљишког Тимока л.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 289).
БАЗВАЧки п., ојк. Брезна, обл. Подибар (Павл. Р. 325).
БАЗЕВАЦ п., ојк, Кушиљево, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1. 76).
БАЗОВА ПАДИНА П., сас. Барни дола д. Дзућине р., ојк. Репушни
ца, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 163).
БАЗОВНИЧКА р., ојк. Пљачковица, обл. Иногоште (Злат. 9, 164).
БАзовскА р., 1. пр. Селачке д. Тимока (Рајк. Љ. 1, 335); 2. пр.
Пестрвничке пр. Коритске д. Тимока (Рајк. Љ. 1, 295).
БАИН П., 1. ојк. Кукљин, ок. Јагодине (Мишк. 1, 7); 2. ојк. Ру
јевица, обл, Сокобањска котлина (Вукад. В. 1, 388).
БАИЋА п., д. Велике Буковаче, л. сас. Буковаче л. сас. Чемернице
л. 3. Мораве (Мишк. 3, 276).
БАичин п., пр. Добре пр. Преконоге пр. Сврљишког Тимока л.
сас. Књажевачког Тимока д, сас. Тимока (Мач. С. 289).
БАЈЕвићкА р., ојк. Цветуља, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 736).
вАЈин п., 1. л. Чемернице Л. З. Мораве (Мишк. 3, 283); 2. д.
сас. Браћевачке д. Тимока (сек. Неготин 3); 3. ојк. Врбовац, обл.
Сокобањска котлина (Вукад. В. 1, 373).
БАЈиндолски п., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат. 1, 125).
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БАЈИНОВАЦ п., д. Љубоводе д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк.
3, 280).
БАЈИЋА п., д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 145).
БАЈИЋки п., ојк. Течић, ок. Јагодине (Мишк. 1, 7).
БАЈНА долинА п., д. Рајнопољске д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 11).
БАЈНОПЕЧКИ п., сас. Леве д. сас. Алдиначке пр. Трговишког Ти
мока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 9).
БАЈЧЕТИНСКА р. = БЕЛИ п., ојк. Бајчетина, обл. Гружа (Драг. М.
210).
БАЈЧИНСКИ п. = КОРДИНСКА р., д. Петровачке д. Богдановачке л.
Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
БАКАРин п., л. Сабаначке д. Лепенице л. В. Мораве (Мишк. 111).
БАКАРНА р. = БАКАРСКА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 50).
БАКАРни п., л. Сабаначке д. Лепенице л. В. Мораве (Мишк. 1, 7).
БАКАРСКА р. = БАКАРНА р., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
БАковАц п., сас. Буковац р., ојк. Буковац, обл. Колубара и Под
горина (Павл. Љ. 1, 590). -
БАЛАБАн п., д. З. Мораве (Мишк. 37; Павл. Р. 362).
БАЛАЈНАЧКА р., л. Ј. Мораве (Рег. в., Мил. Ч. 1, 175).
БАЛАЈнички п., пр. Ћуковца л. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст.
3, 185).
БАЛАНОВАЦ п., л. Сиколске л. Тимока (сек. Неготин 3).
БАлвAн п., 1. л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 52,
Станк-Млад. 137); 2. л. Пасјачке л. Раснице л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 79).
БАЛЕТин п., л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 309).
БАлијин п. = БАлиЈинA p., сас. Паклешнице д. сас. Рибнице д.
Колубаре (Павл. Љ. 1, 742).
БАлиЈинA p. = БАлијин п., сас. Паклешнице д. сас. Рибнице д.
Колубаре (Павл. Љ. 1, 742).
БАлинАц п., л. Суводањске сас. Обнице л. сас. Колубаре (Павл.
љ. 1, 966).
БАлиндчкA p. = жуковАЧкA p. = жуковска р., д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д сас. Тимока (Стан. М. 1, 122).
БАлиновАЧКА р., д. Мерушке л. Ј. Мораве (Мишк. 74; ГАЈ).
БАлоЋкA p. = РијекА, ојк. Балотиће, обл. Проклетија (Џог. А. 2,
296).
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БАЛТА БЕРиловицA p. = РАвно БУчJE р., д. сас. Трговишког Ти
мока д. сас. Белог Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 65).
БАлтиљВАЧКА р., д. Врле д. Ј. Мораве (Мишк. 49).
БАљАСАТА р. = СТАРОБигPЕНАЧКА р., д. Зубраве л. Иванковачке
д. Раванице д. В. Мораве (Марк. Ј. 4, 134).
БАљин п., д. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62).
БАљин дол п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79).
БАљиНА р. = ОСТРОГЛАВСКА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег.
в., Ник. Р. 1, 159).
БАЉИЧКА р., ојк. Бозољин, обл. Топлица (Грк. М. 186).
БАљковАЧКА долинА п., ојк. Власе, обл. Пољаница и Клисура
(Ник. Р. 1, 159).
БАљковАЧки п., 1. л. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. в., Ник, Р.
1, 144); 2. л. Ждраљице д. Лепенице л. В. Мораве (Рад. Т. 1, 13).
БАЉУШИН п., ојк. Црепуља, обл, Ибарски Колашин (Лут. М. 2,
139).
БАНДОЛ p. = БАЊСКИ ДОЛ п. = БУКУРОВАЧКА р., д. Нишаве д. Ј.
Мораве (ГАЈ).
БАНИЋКА р., д. сас. Шаркаменске л. Јасеничке д. Дунава (Јов. К.
2, 221).
БАНИЦА р., д. Колубаре (Мишк. 171).
БАничкА р., д. Јасеничке д. Дунава (Јов. К. 2, 17).
БAновица р., пр. Брњачке л. Ибрад. З. Мораве (Лут. М. 2, 133).
БАЊА р., 1. д. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 90; Рег. в.); 2. л.
Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 304);
3. д. Јабучке д. Лепенице Л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 112); 4. д.
Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 116); 5. л. Јарменовачке
д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113, Мишк. 1, 4), 6. д. Лима д.
Дрине (Мишк. 122); 7. ојк, Бања, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С.
1, 359), 8. л. 3. Мораве л. сас. В. Мораве (Мишк. 3, 261), 9. г. ток
Мируше л. Белог Дpима слив Јадранског мора (ГАЈ); 10. ојк. Клинци,
обл. Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 706), 11. д. Сребренице д.
Јасенице л. В. Мораве (сек. Аранђеловац 4).
БАњАницА п., ојк. Врело, обл. Тамнава (Ћ.—М. 458).
БАњАнскА р., ојк. Врело, обл. Тамнава (Ћ.—М. 458).
БАЊЕВИЋки п. л. Дрине (Вуј. Д. 134).
БАњицА р., 1. л. Јерме л. Нишаве д. Ј. Мораве (Станк-Млад.
184); 2. = БАњскА р., л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 28); 3. л. Царевац
п. л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 162); 4. ојк. Дучаловићи, обл.
Доње Драгачево (Ерд. Ј. 1, 117).
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БАњички п., 1. д. Топчидерске д. Саве (Гавр. Љ. 52, Ник. Р. 4,
1037); 2. л. Мокролушког д. Саве (Гавр. Љ. 52).
БАњички ЈАЗ п. = ЈАз, д. Источке л. Белог Дpима слив Јадран
ског мора (Стиј. С. 3, 261).
БАЊИШТА П., л. сас. Радињe д. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј.
Д. 157).
БАЊСКА р., 1. г. ток Јабланице л. Ј. Мораве (Мишк. 58, Рег. в.),
. д. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве (сек. Лебане 1), 3. д. Топлице
. Ј. Мораве (Мишк. 66), 4. = БАњштицА р., д. Ј. Мораве (ГАЈ); 5.
ТУнискА р. = РиВАРСКА р., л. Ј. Мораве (Мишк. 93); 6. извичкА
р., д. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 31; Стан. III 126); 7. =
ДЕЖЕВА = плЕшински п., л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк.
30, Ил. Рад. 565), 8. д. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Стан. III 726),
9. = БАњицА р., л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 28, Дук. Д. 2, 41;
ГАЈ); 10. = БАњицА р., л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160; ГАЈ), 11.
= кУЈАВЧА р., д. Источке л. Белог Дpима слив Јадранског мора (Стиј.
С. 4, 328); 12. = TPнАВСКА р., ојк. Трнава, обл. Прешевска Црна Гора
(Злат. 6, 170).
БАњскА могAвицA p. = могАвицА = АЛЕКСИНАЧКА МОРАВИЦА =
coкoвAњскА могАвицА, д. Ј. Мораве (Карић 789).
БАњски п., 1. л. Увца д. Лима д. Дрине (Мишк. 128); 2. ојк.
Бање, обл. Ибарски Колашин (Лут. М. 2, 144); 3. ојк. Прекале, обл.
Метохијски Подгор (Стиј. С. 2, 296).
БАњски дол п. = БАндол п. = БУКУРОВАЧКА р., д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 78).
БАњштицA p. = БАњскА р., д. Ј. Мораве (Рег. В., ГАЈ).
вАпски п., 1. ојк. Десимировац, обл. Лепеница (Радив. Т. 2, 81),
2. ојк. Бабе, обл. Космај (Дробњ. Б. 1, 54).
БАРА, 1. л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. = СТАРИ ПЕШТАН p., д. Пештана
д. Колубаре (Петр. П. 1, 169); 3. = остроглАвски п., пр. Рождачке
л. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 150; Злат. 1, 124); 4. ојк. Горњо
Нерадовце, ок. Врања (Марин. Ј. 91), 5. ојк. Врело, обл. Тамнава
(Ћ.—М. 458); 6. ојк. Норча, обл. Прешевска Црна Гора (Злат. 6, 171).
БАРА канал, л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 1, 10).
БАРАЈЕвицA p. = БАРАЈЕВСКА р. = БожДАРЕВАЧКА р., д. Бељанице
д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 104).
БАРАЈЕвскА р. = БАРАЈЕвицA p. = БожДАРЕВАЧКА р., 1. д. Беља
нице д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Мишк. 180; Петр. П. 1, 122;
Јов. Б. 1, 301); 2. д. Саве (Зерем. М. 2, 57).
}
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БАРАковАц п. = БУКОВИК П., д. сас. Трстенице Л. Сврљишког
Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 143;
Мишк. 2, 61).
-
БАРАковиЋА р., л. Дрине (Вуј. Д. 117).
БАРАЉЕВАЦ п. = БАРАЉЕВАЧКИ п. = БАРАЉЕВСКА р. = СЕЈАЧки п.,
. Кршевице д. Ј. Мораве (Злат. 4, 50).
БАРАЉЕВАЧКИ п. = БАРАЉЕВАЦ п. = БАРАЉЕВСКА р. = СЕЈАЧки п.,
д. Кршевице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
БАРАЉЕВСКА р. = БАРАЉЕВАЦ п. = БАРАЉЕВАЧки п.
д. Кршевице д. Ј. Мораве (Злат. 3, 50, Триф. 1, 22).
БАРАНИЦА п., д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 149; Мишк. 2, 66).
БАРАНОВА р., пон. ор. Мироч, обл. Кључ (Мил. Ч. 8, 33).
БАРАТСКА р., л. сас. Планске Л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
БАРБАРУШИНСКА р., д. Требешињске д. Ј. Мораве (Триф. 1, 131).
БАРБАТОВАЧКА р. = ЦЕРовичкА р., л. Топлице л. Ј. Мораве
(Мишк. 68; Рак. Т. 1, 65).
БАРБЕШИНАЧКИ п. = БАРБЕШКА р., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
БАРБЕШКА р. = БАРБЕШИНАЧКИ П., д. Ј. Мораве (Pшум. 1, 170;
Јов. Ј. 4, 4; сек. Ниш 3).
БАРЕ П., 1. д. Праче л. Дрине (Мишк. 121); 2. л. Болечице д.
Дунава (Јов. Жив. 29).
БАРИНА п., л. Тамнаве д. Саве (Мишк. 201).
БАРИнски п., л. Дрине (Вуј. Д. 107).
БАРич п. = БАРичкА р., д. Саве (Мишк. 202).
БАРИЧКА р. = БАРИч п., д. Саве (Ник. P. 4, 1044).
БАРИЧКИ п., л. Оранске д. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 85).
БАРКУТ — ШИДИНА р., op. Фрушка гора, обл. Срем (ГАЈ).
БАРЛОВСКА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 67).
БАРНИ ДОЛ П., 1. д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 8); 2. д. Дзућине р., ојк. Репушни
ца, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 163).
БАРош п., ојк. Потоци, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 113).
БАРСКА ЛИВАДА П., л. Топлодолске д. Темске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
БАРСКА р. = винКА р. = ВИНСКА р. = МАЛА р., л. Ветернице л.
Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 211).
БАРСКИ п. = coЛАнички п., 1. л. Рупске д. Ј. Мораве (Рег. В.);
2. л. Никољске д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114); 3. д. Витинца
Д
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д. Раље л. Језавед. Дунава (о-с 77; Јов. В. 1, 98); 4. ојк. Штрпци,
. обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 180), 5. ојк. Бесник, обл. Проклетија (Џог.
а. 2, 321).
БАРУСА П., д. Луковице л. Гинске д. сас. Јерме Л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 76).
БАСАРА ВЕЛИКА р., г. ток Срњанске л. З. Мораве л. сас. В. Мо
раве (Мишк. 41).
БАСАРСКИ ДОЛ п. = БАСАРА П., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк.
79; Рег. в.).
БАСТАВСКА р. = БЕЛОЦРКВАНСКА р., л. Јадра д, Дрине (сек. Кру
пањ 4).
БАСТАШИЦА р., ојк. Бастав, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 724).
БАТАВКА П., л. Бабине л. сас. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
БАТАР p., д. Дрине (ГАЈ).
БАТЕЈ п., г. ток Дебелице л. Књажевачког Тимока д. сас Тимока
(Мишк. 152; Мишк. 2, 69).
БАТИНАЦ П., л. Раванице д. В. Мораве (Мишк. 102).
БАтинце п., л. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62; Стан. III 606).
БАтињЕвАц п., л. Бољковачке л. Брезовице г. ток Љига д Колу
баре (Мишк. 174, Мишк. 3, 324).
БАТЛАВА р., л. Лаба д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Лабус 1,
14; Дук. Д. 2, 41; сек. Лебане 1).
БАТЛАНАц п., отока В. Мораве, ојк. Живица, обл. Пожаревачка
Морава (Милад. М. 1, 67).
БАТУловАЧки п., л. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
БАЋА п., ојк. Црни Врх, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 3,
208).
БАЋЕвлчкA p. = МАГЕ p., ојк. Бождаревац, обл. Шумадија и Ко
лубара (Петр. П. 1, 123).
БАЋЕвичкА р., д. Врбовачке л. сас. Грљиштанске л. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
БАЋЕвска р., пр. Барајевске д. Саве (Зерем. М. 2, 57).
БАЋин п., д. Дичине Л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 296).
БАЋки п., ојк. Баћ, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 332).
БАЋничкА р. = БАБинА р., д. Рашке л. Ибрад. З. Мораве (Мишк.
32).
БАЋоглАвска р., л. Бањске д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 67;
Рег. в.).
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БАУН п., л. Комше л. Великог Пека л. сас. Пека д. Дунава (сек.
Петровац 2).
БАцин п., ојк. Штрпце, обл, Сиринићка Жупа (Бук. М. 4, 319).
БАЦКОВАЦ П. = БАЧКОВАЦ п., д. Речице д. Деспотовице л. Дичине
л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 302).
БАчАРСки п., ојк. Матаруге, обл. Подибар (Павл. Р. 341).
БАЧЕВАРА п., л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 9).
БАЧЕВАЧКА р., 1. д. Дрине (Мишк. 132; Миленк. Ј. 272); 2. =
БАЧКА р., д. Барајевске д. Бељанице д. Турије д. Пештана д. Колу
баре (Мишк. 180).
вАЧЕВИнски п., сас. Мијајличког п., ојк. Мијајлица, обл. Пуста
река (Јов. Ј. 3, 77).
БАЧЕВИшки п., 1. = БАЧЕВиштAнски п., л. Ј. Мораве (Рег. в.),
2. л. Масурице д. Врле д. Ј. Мораве (Рег. в.).
БАЧЕвиштAнски п. = БАЧЕвишки п., л. Ј. Мораве (Рег. в.).
БАЧЕВСКА р., д. Вапе д. Увца д. Лима д. Дрине (Зерем. М. 5,
55, квс).
БАЧИЈСКИ п., л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
БАчин п. = ДУБоки п., пр. Грабка, ојк. Страгари, ок. Јагодине
(Мишк. 1, 9).
БАчинАц п. = БАчински п., пр. Вучанке д. Ветернице л. Ј. Мо
раве (Јов. Ј. 2, 54).
БАчинскА р. = БАчински п., л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк.
98).
БАчински п., 1. = БАЧИНАц п., пр. Вучанке д. Ветернице л. Ј.
Мораве (Јов. Ј. 2, 54); 2. = БАчинскА р., л. Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 1, 9).
БАчкA p. = БАЧЕВАЧКА р., д. Барајевске д. Бељанице д. Турије д.
Пештана д. Колубаре (Јов. Б. 1, 317; сек. Београд 3).
БАчкАлов п., л. Тимока (Мишк. 164).
БАчковАц п. = БАцковАц п., д. Речице д. Деспотовице л. Дичине
л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 302).
БАчУРА п., ојк. Метриш, обл. Неготинска Крајина (Јов. К. 2, 174).
БАшАвA p., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 151,
Мач. С. 293).
БАшичкА р., д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 1).
БАшкA p. = љиг р., д. Колубаре (Мишк. 3, 316).
БАшковит п., л. Осанице л. Дрине (Вуј. Д. 76).
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БАШТИЋА п., л. Суве Дичине г. ток Велике Дичине д. сас. Ди
чине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 287).
БАшчовАнске ЈАРУГЕ п., пр. Лештанске д. Дунава (Бог. А. 102).
БЕГА р., д. Јегричке д. Тисе л. Дунава (Бук. Б. 1, 80).
БЕГАЉИЦА р., 1. д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Дробњ. Б. 1,
карта); 2. = БЕГАљичкА р., д. Грочанке д. Дунава (Мишк. 206; Јов.
в. 1, 98).
БЕГАЉИЧКА р. = БЕГАЉИЦА р., д. Грочанке д. Дунава (Јов. Жив.
29, Ник. Р. 4, 1023).
БЕГЕЈ p., л. Тисе л. Дунава (Дук. Д. 1, 44; Бук. Б. 4, 62, Том.
п. 26).
БЕГЕЈСКИ КАНАЛ, ојк. Бегејци, обл. Банат (ГАЈ).
БЕГОВА ДОЛИНА п., ојк. Шишинце, слив Јабланице л. Ј. Мораве
(Жуг. Р. 110).
БЕГОВИЦА п., ојк. Прибој, обл, Лесковачко поље (Јов. Ј. 5, 152).
БЕГУНАчки п., л. Љубиштанског д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
БЕЂино п., ојк. Штрпци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 180).
БЕЂиРовАчки п., ојк. Равниште, обл. Топлица (Грк. М. 198).
БЕЖАНИЈА П., д. Јелашнице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
БЕЖАНИЈСКИ п., ојк. Воћњак, обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 388).
БЕЖИШКИ п., сас. Коритничке л. Нишаве д. Ј. Мораве (Кост. М.
2, 268).
БЕжњАк п., д. Раванице д. В. Мораве (Марк. Ј. 4, 136).
БЕЗДАн канал, ојк. Бездан, обл. Бачка (ГАЈ).
БЕЗДАН п., 1. д. Пасјачке л. Раснице л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 80); 2. = лFвовик = лFвовички п. = скровничкА р., г. ток
Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк. 91).
БЕЗДАНИЦА р., д. Тимока (Мишк. 162, ГАЈ).
БЕЗЕВАЧки п., ојк. Азања, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 140).
БЕЗУБАчки п., д. Тегошнице д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.,
сек. Босиљград 1).
БЕкријски п., ојк. Равна, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ. 1,
327).
БЕЛА р., 1. д. Статовачке г. ток Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 61),
2. сас. Јашуњске д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 12); 3. г. ток Топоничке д.
Ј. Мораве (Мишк. 88; Мишк. 2, 72, Март.-Кост. М. 185); 4. л. То
поничке д. Црвене л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 88), 5. л. Великог
Рзава л. Голијске Моравице г. ток З. Мораве (Ршум. 1, 4), 6. л.
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Камичка д. Јереза д. Саве (Мишк. 201); 7. л. Топчидерске д. Саве
(Мишк. 202); 8. г. ток Љубове д. Шашке л. сас. Поречке д. Дунава
(Мишк. 195); 9. л. Вражогрнске л. Тимока (Мишк. 163; Стан. I 143);
10. л. Комше л. Пека д. Дунава (сек. Петровац 2), 11. д. Дунава
(Јов. К. 2, 174); 12. ојк. Јошаница, обл. Сокобањска котлина (Вукад.
В. 1, 377); 13. ојк. Раденковац, ор. Голак (Богд. Н. 1, 484); 14. =
ЦРНА р., ојк. Мојстир, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 400).
БЕЛА ВОДА П., 1. д. Бресничке л. Мерошинске л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.); 3. л. Барбешке д. Ј. Мораве
(Рег. в.); 4. л. Бреснице л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.); 5. л. Ве
лике л. сас. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 89; Рег. в.); 6. д. Рупске д.
Ј. Мораве (Ник. Р. 2, 358); 7. л. З. Мораве (Мишк. 40; Мишк. 1,
10); 8. л. Врбице л. Црнице д. В. Мораве (Мишк. 100); 9. д. Црнајке
д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194, Стан. ПI 507); 10. г. ток
Чортановца л. Баљковачке л. Брезовице д. Љига д. Колубаре (Мишк.
3, 324), 11. = ЈАГлЕницА р., ојк. Петрово Село, обл. Јужна Метохија
(Бук. М. 3, 556).
БЕЛА ГРАЧА р. = ГРАЧАНИЦА р., д. Надрљке сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мијат. Ст. 2, 108).
вЕЛАЈА п., ојк. Бела Црква, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3,
433).
вЕЛА ковилА п., ојк. Кушиљево, обл. Пожаревачка Морава (Ми
лад. М. 1, 76).
БЕЛАн п., пр. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 200).
БЕЛАнов п., пр. Мачевачке д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 217).
БЕлАновАЧки п., д. Јовачке л. Ј. Мораве (Рег. в.).
БЕлАнoвицА р., д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 3, 328;
Рак. Мил. 1, 811).
БЕЛАнски п., д. Ратковачке д. Дуленке л. сас. Лугомира Л. В.
Мораве (Мишк. 107; Мишк. 1, 10).
БЕлА РовинA п., ојк. Мареновац, ок. Јагодине (Мишк. 1, 10).
БЕЛАСичкA p. = СУшичкА р., л. Рибарске л. Ј. Мораве (Рег. в.).
БЕлАшницА р., сас. Лаба д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Стан.
II 516).
БЕЛА СтEнА п., д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 2).
БЕЛА ЋУпPилА п. = БЕли мост п., ојк. Бањани, обл. Тамнава
(ћ —м. 440).
БЕлврлдичкА р., пр. Клисуре д. Тимока (Рајк. Љ. 1, 305).
вЕлЕ воде п., ор. Мироч, обл. Кључ (Мил. Ч. 8, 33).
БЕлЕпстине п., ојк. Костајник, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 697).
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БЕЛИ п., 1. = КозАРИЦА р., д. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 78); 2. л. Риљачке л. 3. Мораве (Мишк. 1, 11); 3. д. Надрљ
ске д. сас. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 103); 4.
л. Лима д, Дрине (КВС); 5. л. Болечке д. Дунава (Мишк. 206); 6.
пр. Чокордин п. л. Млаве д. Дунава (Милад. М. 1, 86), 7. ојк. Бели
Поток, ок. Београда, 8. ојк. Ново Ланиште, слив Белице л. Велике
Мораве (Радић П. 1, 574), 9. = БАЈЧЕтинскА р., ојк. Гледић, обл.
Гружа (Драг. М. 239); 10. ојк. Драгосинци, обл. Гокчаница (Павл. Р.
335).
БЕЛИ ДРИМ p., слив Јадранског мора (Дук. Д. 1, 74).
БЕЛИ КЛАДЕНАЦ п., ојк. Пањевац, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 220).
БЕЛИ МОСТ п. = БЕЛА ЋУПРИЈА п., ојк. Бањани, обл. Тамнава (Ћ.-
м. 440).
БЕЛИ РЗАВ p. = БИЈЕЛИ РЗАВ p. = БЈЕЛИ РЗАВ p., д. сас. Рзава д.
Дрине (ГАЈ, КВС).
БЕли тимок р. = ЈУжни тимок = књАжЕВАчки тимок р., д. сас.
Тимока (Стан. I 145; Мишк. 138).
БЕлицА р., 1. = БЈЕЛИЦА р., д. З. Мораве (Миленк. Ј. 278); 2.
л. В. Мораве (Мишк. 108, Степ. З. 8, 37; Мијат. Ст. 2, 117); 3. л.
Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 143).
БЕЛИчки п., 1. д. Сребрнице д. Јасенице Л. В. Мораве (Мишк.
115); 2. ојк. Љубава, ок. Јагодине (Мишк. 1, 13).
БЕличницА п., д. Кујавче д. Источке л. Белог Дpима слив Ја
дранског мора (Стиј. С. 4, 315).
БЕлишквА р., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
БЕлишницА п., пр. Кујавче д. Источке л. Белог Дpима слив Ја
дранског мора (Стиј. С. 4, 327).
БЕловРЕшкA p., 1. д. Трнавице д. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве
(сек. Прокупље 2); 2. ојк. Катун, ок. Врања (Марин. Ј. 111).
БЕловАц п., 1. пр. Вишке сас. Малог Јадра г. ток Јадра д. Дрине
(Павл. Љ. 1, 647); 2. ојк. Матаруге, обл. Подибар (Павл. Р. 341).
БЕловитки п., д. Сибничке д. Левачке д. сас. Лугомира Л. В.
Мораве (Мишк. 104).
БЕлогош п., д. Речице д. Големе д. сас. Пусте л. Ј. Мораве
(Мишк. 69).
БЕлoгрAдскА р., д. Трстеничке д. Слатинске л. сас. Биначке Мо
раве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
БЕлоињска р., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 59).
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БЕлоињско вРЕлo п., пр. Белоињске л. Сврљишког Тимока л.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 289).
БЕЛољинскА р. = БЕЛоњинскА р. = дрAГУшкА р., л. Топлице л.
Ј. Мораве (Рег. в.).
БЕЛоњинскА р. = БЕлољинскА р. = дрAгУшкА р., л. Топлице л.
Ј. Мораве (Мишк. 68).
БЕлопАвитски п., ојк. Локве, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 105).
БЕЛОПАЋки п., ојк. Белопаћ, обл. Проклетија (Џог. А. 322).
БЕЛОПОЉСКИ п., л. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 113).
БЕЛорFчкА р., пр. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С.
296).
БЕлостFНАц п., д. Уба д. Тамнаве д. Саве (Стан. ГV. 667).
БЕЛоцFквАНСКА р., д. Ликодре л. Јадра д, Дрине (ГАЈ, Милој.
б. 1, 726).
БЕлошквА р., л. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (ГАЈ).
БЕлошEBАЧки п., л. Калударске д. Лима д. Дрине (Лут. М. 6, 42).
БЕлУнF. п., д. Раље д. Дунава (сек. Београд 4).
БЕлУтовАц п., ојк. Лепојевиће, ок. Јагодине (Мишк. 1, 12).
БЕЛУшА р., л. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (КВС).
БЕлУшки п., 1. л. Ћурила л. Каменице л. З. Мораве (Мишк. 3,
264); 2. л. Бољковачке л. Брезовице пр. Башке г. тока Љига д Ко
лубаре (Мишк. 174, Мишк. 3, 324).
БЕлшин п., д. Припор потока г. ток Бањске л. Црне л. сас. Ти
мока (Мишк. 160).
БЕљАВА р., д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 205).
БЕљAJкA p. = дувницA p. = дувочицА р., л. Ресаве д. В. Мораве
(Мијат. Ст. 3, 186).
- БЕљАницА р., 1. д. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. л. Врле
д. Ј. Мораве (Рег. в.), 3. д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Мишк.
180, Петр. П. 1, 101, Стан. I 150).
БЕљАничкА р. = БЕљАнички п., д. Ресаве д. В. Мораве (сек.
Петровац 4).
БЕљАнички п. = БЕљАничкА р., д. Ресаве д. В. Мораве (Паун.
ђ. 32).
БЕљЕв дол п., пр. Козједолске л. Пчиње слив Егејског мора
(Стев. Вл. 169).
БЕљЕвA п., д. Булињак потока д, Ресавчине д. В. Мораве (Милад.
м. 1, 127).
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БЕљЕвинA p., 1. д. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (сек. Доњи
Милановац 3); 2. д. сас. Милатовачке д. Млаве д. Дунава (Мишк. 185).
БЕЉЕВСКА БАРА п., д. Луковице л. Гинске д. сас. Јерме л. сас.
Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 76).
БЕљЕвски п., л. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 51).
БЕљин п., ојк. Дражевац, Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 155).
БЕљиНА р., д. Бељанице д. Турије д. Пештана д. Колубаре
(Мишк. 180).
вЕовАц п. = БоснАц п., ојк. Стреоце, обл. Проклетија (Џог. А.
235).
БЕочА р., д. Дрине (сек. Зворник 2).
БЕочки п., ојк, Беоци, ок. Љубића (Ил. Рад. 640).
БЕочински п., д. Дунава (Милој Б. 1, 15).
вEочицА р., д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
БЕРЕАчкА р., ојк. Беревце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 410).
БЕРЕг п., л. Ракитнице д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 95).
БЕРЕУштицA p. = БЕРиволштицA p. = БЕРивоштицA p. = голЕ
моcЕлскА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (сек. Врање 3).
БЕРиволци п., л. Петрове д. Нишаве л. Ј. Мораве (Мишк. 83).
БЕРиволштицА р. = БЕРЕУштицА р. = БЕРивоштицА р. = голF
моcЕлскА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Мишк. 54).
БЕРивоштицА р. = БЕРЕУштицА р. = БЕРиволштицА р. = голВ
моcЕлскА р., д. Веренице л. Ј. Мораве (Злат. 1, 125).
БЕРиловицA p., 1. д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79), 2. = БУч
ЈАнскА р., г. ток Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 148).
БЕРиљски п. = ТАмнА р., д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 69).
БЕРимски п., ојк. Иричићи, обл. Топлица (Грк. М. 195).
БЕРинАц п., ојк. Милавчиће, обл. Гружа (Драг. М. 298).
БЕРин извоP п., л. Блатанице л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
БЕРИСАВА р., д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 176, Мишк.
3, 330; Рак. Мил. 1, 744). -
БЕРКовАчкА р., пр. Герић реке г. тока Топлице д. Колубаре
(Павл. Љ. 549).
БЕРКовлчки п., сас. Топлице д. Колубаре (Јов. Б. 1, 260).
БЕРНАЈА р., л. Трудељске л. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк.
3, 330).
БЕРовски п., ојк. Севце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 271).
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БЕРЧЕВСКА р., пр. Големе, ојк. Рајинце, обл. Прешевска Црна го
ра (Злат. 6, 177).
БЕРЧИНОВАЧКА р. = БоШАВА р. = СИЊА р., д. Тимока (Рајк. Љ.
1, 170; Стан. М. 1, 100).
БЕРШИЋКА р. = дFЕНОВИЦА р., д. Дичине л. Чемернице Л. З. Мо
раве (Мишк. 3, 294).
БЕСНА р., 1. л. Сленичке г. тока Турчин реке д. Мисаче д. Ми
латовице д. Великог луга л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 115; ГАЈ); 2. д. Трешнице д. Дрине (КВС).
БЕСНИ п., л. сас. Бање л. З. Мораве (Мишк. 3, 265).
БЕСни ВУк п., д. Алоге л. Ј. Мораве (Мишк. 90).
БЕСНИ Фок п., рукавац Дунава (Ђур. В. 11).
БЕСТРЕВАЧКИ п., л. Раванице д. В. Мораве (Марк. Ј. 4, 152; Дак.
б. 3, 125).
БЕЋиркA п., ојк. Барајево, Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 104).
БЕЧАЊСКИ п. = ЖУЈЕВАЦ п., д. Бреснице л. З. Мораве (Мишк.
3, 269).
БЕЧЕВИЧКА р., ојк, Бечевица, обл. Гружа (Драг. М. 214).
БЕШЕВИЋА п., д. Горушице д. Бјелице д. З. Мораве (Јов. К. 1, 401).
БЕШИН П., д. Зеленог Јадра д. сас. Јадра д, Дрињаче л. Дрине
(Вуј. Д. 151).
БЕшњА р. = БЕШЊАВА р. = БЕШЊАЈА р., л. Таборишке г. тока
Белице л. В. Мораве (Мишк. 1, 13).
БЕШЊАВА р. = БЕШЊА р. = БЕШЊАЈА р., л. Таборишке г. тока
Белице л. В. Мораве (Мишк. 108, Мишк. 1, 13).
БЕШЊАЈА р. = БЕШЊА р. = БЕШЊАВА р., л. Таборишке г. тока
Белице л. В. Мораве (Мишк. 1, 13; Радић Ј. 2, 405; Мијат. Ст. 2, 123).
Бзовички п., г. ток Ријеке д. Студенице л. Ибра д. З. Мораве
(Стан. ПI 724).
БиволицА п., л. Коритнице л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
БигАР П., 1. л. Доброча л. сас. Трговишког Тимока д. сас. Белог
Тимока д, сас. Тимока (Мишк. 2, 65); 2. = БИГЕР П., пр. Понорске
л. Кучајнске л. Пека д. Дунава (Вуј. С. 12); 3. д. Ваља Маре д.
Булевице л. Вратне д. Дунава (ГАЈ, П-Г. 7).
БигЕР п. = БигАР п., пр. Понорске л. Кучајнске л. Пека д. Ду
нава (сек. Петровац 2); 2. пр. Јагњила Л. Великог Пека л. сас. Пека
д. Дунава (Мил. Ц. 6, 8); 3. л. Клаић потока д. Изворске л. Бери
ловице д. сас. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Мишк. 148).
БигPEн п. д. Беле л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
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БигPЕНАЦ п., л. Млаве д. Дунава (Мишк. 185, Драгаш. 337).
БигPЕницА п., д. Зубраве д. Раванице д. В. Мораве (Мишк. 102).
Бигренички п., д. Лозице д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 156).
БИГУРАЛУ ЏОДА П., л. Бидари л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 159).
БИДАРИ п., л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
Бижино п., ојк. Штрпци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 180).
БИЈЕЛА р., 1. л. Буковице л. Комарнице д. сас. Пиве л. сас. Дри
не (Благ. О. 31); 2. л. Пиве л. сас. Дрине (Мишк. 121; Ровин. 192,
Стан. ПI 384); 3. л. Црвене д. Крижевице л. Дрине (Вуј. Д. 128); 4.
д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 84), 5. л. Дрине (Мишк. 121).
БИЈЕЛИ п., 1. пр. Љешнице д. Лима д, Дрине (Лал.-Прот. 715),
2. л. Сапнел. Дрине (Вуј. Д. 170), 3. ојк. Бијели Камен, обл. Горње
Драгачево (Јов. К. 1, 387); 4. ојк. Милешевац, обл. Проклетија (Џог.
а. 239).
Билкли РЗАВ p. = БЕЛИ РЗАВ p. = БЈЕЛи РзAв р., д. сас. Рзава д,
Дрине (Мишк. 131; Стан. III 762).
БикињскА р., д. Пека д, Дунава (сек. Велико Градиште 3; Мил.
ч. 6, 14).
БИЛИЈАРСКА р. = ЖЛНСКА р., д. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 144, Мишк. 2, 62).
БИЉАНИЧКА р. = ГОРЊОМАЛСКА р., сас. Ветернице л. Ј. Мораве
(Ник. Р. 1, 166; Злат. 1, 111).
БиљАничкА ДОЛИНА п., ојк. Бојин Дел, обл. Иногоште (Злат. 9,
157).
БИЉАНИЧКИ п., л. Јелашнице д. Књажевачког Тимока д. сас. Ти
мока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69).
БиљАнски п., д. Ваља стреж д. сас. Ресаве д. В. Мораве (Мишк.
112).
БиљАчки п., л. Радичевачке пр. Трговишког Тимока д. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 20).
БиљЕВАц п., д. З. Мораве л. сас. В. Мораве (Мишк. 42).
БиљЕВАЧки п., д. Малог Рзава д. Великог Рзава Л. Голијске Мо
равице г. тока З. Мораве (Ршум. 1, 14).
БиљинА ПАдинА п., л. Равног бучја д. сас. Трговишког Тимока
д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 147).
БинAчкA p. = БинчAнскА р. = копиљАЧКА р. = МАЛА р., д. Го
леме г. ток Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. В.: Урош. А. 1,
179).
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БинАЧКА МОРАВА р. = Бинч морAвА = морAвA БичА р., л. сас. Ј.
Мораве (ГАЈ).
БиниЋки п., л. З. Мораве (Мишк. 3, 261).
БиновАЧки п., ојк. Биновац, обл. Смедеревско Подунавље и Ја
сеница (Дробњ. Б. 285).
БиновскА р., л. Врле д. Ј. Мораве (Рег. в., Триф. 1, 208).
БинчАнскА р. = БИНАЧКА р. = копиЉАЧКА р. = МАЛА р., д. Големе
г. ток Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в., сек. Куманово 1).
Бинч МогАВА р. = БИНАЧКА МОРАВА р. = МОРАВА БИЧА р., л. сас.
Ј. Мораве (ГАЈ).
БиогрAДСКА р. = ЈЕЗЕРШТИЦА р., д. Таре д. сас. Дрине (Стан.
IV 523).
Биорски п., ојк. Вранеши, обл. Подибар (Павл. Р. 362).
БиротинАц п., л. Ражањске д. Ј. Мораве (Марк, Ј. 5, 103).
БИРош п., л. Блазнавске л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
БИРЧЕНИЦА р., пр. Баранице д. Трговишког Тимока д. сас. Белог
Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 66).
БиСЕРСКИ п., л. Дубичке л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк.
39, Мишк. 1, 14).
БИСИНА П., д. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 32).
БИСЛАВ п., д. Дојкиначке д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
БистAP п. = БоБоловАц п., д. Пасјачке л. Раснице л. Нишаве д.
Ј. Мораве (Мишк. 80).
БИСТАРАЦ П., д. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 85).
БистEPСкА р., л. Пасјаче л. Нишаве д. Ј. Мораве (Стан. III 299).
БистPИ п., л. Луњевачке л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице
л. 3. Мораве (Мишк. 3, 304).
Бистрик п., л. Увца д. Лима д. Дрине (КВС, сек. Сјеница 1).
БистрицА р., 1. л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. л. Власине д. Ј. Мораве
(Мишк. 52, сек. Врање 2), 3. д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 28, Дук.
Д. 2, 41; ГАЈ); 4. = пчињА р., л. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 189,
Стан. IV 523), 5. л. Дрине (Мишк. 121; Вуј. Д. 56; Стан. I 196); 6.
л. Лима д, Дрине (Лал.—Прот. 698; Петр. Ј. 66, КВС); 7. д. Лима д.
Дрине (1) (Мишк. 121; Петр. Ј. 66, КВС, ГАЈ), 8. д. Лима д Дрине
(2) (Мишк. 122, Петр. Ј. 66, КВС, ГАЈ); 9. л. Пештана д. Колубаре
(Мишк. 179, Павл. Љ. 1, 889); 10. д. Орешковице д. Млаве д. Дунава
(Мишк. 186); 11. л. Белог Дpима слив Јадранског мора (Стан. I 196);
12. = ДЕЧАНСКА БИСТРИЦА р., д. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Џог. А. 1, 445), 13. = Руговска БистрицА р. = пRЋкл БистрицA p.
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= пRЋАНСКА БИСТРИЦА р., д. Белог Дpима слив Јадранског мора (Џог.
А. 233; Стиј. С. 3, 196); 14. = милвшEBАц п. = милRшЕвАчки п.,
д. Пећке Бистрице д. Белог Дрина слив Јадранског мора (Џог. А.
239).
БистричкА р., 1. д. Ибра д. З. Мораве (Дук. Д. 2, 41; ГАЈ); 2.
л. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 121).
БитвА р., д. Саве (ГАЈ, Милој. М. 1, 3).
БитвртiА р., л. Врле д. Ј. Мораве (Триф. 1, 230).
БитFвијски п., д. Жуњске д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршу
млија 2).
БитинАЦ п., д. Раље л. Језаве д. Дунава (сек. Пожаревац 3).
БиЋЕВАц п., ојк. Ратковац, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3, 425).
БишљАНСКИ п., л. Радињe д. Јадра д. Дрињаче л. Дрине (Вуј.
д. 157).
БЈЕДАЊ р., д. Лима д. Дрине (КВС).
БЈЕЛА р., ојк. Бјела Рјека, ок. Златибора (Мић. Љ. 460).
БЈЕЛАВА р., л. Дрине (Вуј. Д. 52).
БЈЕЛА водА р., л. Скакавца д, Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине
(квс).
БЈЕЛАшницА р., л. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 141).
БЈЕли РзAв р. = БЕЛИ РЗАВ p. = БИЈЕЛИ РЗАВ p., д. сас. Рзава д.
Дрине (Мић. Љ. 473).
БЈЕЛицА р. = БЕлицА р., д. З. Мораве (Стан. I 795, ГАЈ, Ерд. Ј.
1, 130). -
БЈЕЛовАРА р. = злАтицА р. = злАТНА ВОДА р., л. Дрине (Вуј. Д.
163).
БЈЕЛолквиЋА р., д. Таре д. сас. Дрине (Стан. ГV 523).
БЈЕЛУxA p. = JEлЕнAчкА БистрицА = ЈЕЛЕНАЧки п., л. Пећке Би
стрице д. Белог Дpима слив Јадранског мора (Џог. А. 254, Барј. М.
1, 224).
БлАГАчА п., ојк. Верић, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 255).
БлАговЕштEнскA p. = СРЕБРНицА р., д. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 114).
влАготин п., 1. = БЛАготински п., г. ток Пољанске л. Кован
лучке л. 3. Мораве (Мишк. 1, 14); 2. = БлАготински п., л. Добро
селичке л. сас. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1,
14).
БлАготински п., 1. = БЛАготин п., г. ток Пољанске л. Кован
лучке л. 3. Мораве (Мишк. 40); 2. = БлАготин п., л. Доброселичке
л, сас. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 104).
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БЛАЖЕВАЧКА р. = БЛАЖЕВСКА р. = БЛАЖЕВСКИ п., л. БелоЊИнске
л. Топлице л. Ј. Мораве (Грк. М. 191).
БЛАЖЕВСКА р. = БЛАЖЕВАЧКА р. = БЛАЖЕВСКИ п., Л. Белоњинске
л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 66, Грк. М. 183).
БЛАЖЕВСКИ п. = БЛАЖЕВАЧКА р. = БЛАЖЕВСКА р., л. Белоњинске
л. Топлице л. Ј. Мораве (Грк. М. 183).
БЛАЗНАВСКА р., л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
БлАТА р., ојк. Трстеник, обл. Горња Морава и Изморник (Урош.
а. 1, 165).
БЛАТАНИЦА р., л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. В.).
БЛАТАЧки п., л. Лепенца слив Егејског мора (Триф. 2, 478).
БЛАТАшницА р., д. Расине д. З. Мораве (Мишк. 41; Мил. Ч. 7,
32; сек. Куршумлија 2; Стан. I 207).
БлАТЕштицА р., ојк. Врбештица, обл, Сиринићка жупа (Бук. М.
4, 387).
БЛАТИН П., л. Житковице л. Туманске д. Дунава (Мил. Ч. 4, 79).
БЛАТО п., Моравина отока, ојк. Александровац, обл. Пожаревачка
Морава (Милад. М. 1, 88).
БЛАТСки п., ојк. Блато, обл. Новобpдска Крива река (Урош. А.
2, 110).
БЛАцки п., 1. ојк. Бозољин, обл. Топлица (Грк. М. 186); 2. ојк.
Севце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 271).
БЛЕНДИЈА р. = БЛЕНДИЈСКА р. = BoШАЧКА р., д. Ал. Моравице
д. Ј. Мораве (Рег. в.).
БЛЕНДИЈСКА р. = БЛЕНДИЈА р. = BoШАЧКА р., д. Ал. Моравице
д. Ј. Мораве (Мишк. 91).
БлEЧЕВСКА р., л. Крижевице л. Дрине (Вуј. Д. 131).
БлизАнАц п., л. Дрине (Вуј. Д. 109).
БЛИЗАНАЧКА р., сас. Малог Јадра г. ток Јадра д, Дрине (Павл.
љ. 1, 647).
БлизнА р., л. Шашке л. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195, Дук.
д. 3, 30).
БљЕЛУшки п., ок. Бјелуха, обл. Проклетија (Џог. А. 259).
БЉУВАНОВАЧки п., л. Тимока (Јов. К. 2, 19; Лут. М. 4, 5).
БоБиштE п., ојк. Големо Село, обл. Пољаница (Злат. 1, 125).
БоБовА р., пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 609).
БоБовик п., д. Босуте д. Раслове д. Букуље д. сас. Качера д.
Љига д Колубаре (Мишк. 175; Мишк. 3, 328, Каин. Р. 160; Рак.
Мил. 1, 800).
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БоБовски п., д. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 85; Мијат. Ст.
3, 187; сек. Крагујевац 4).
БоБоловАц п. = БИСТАР П., д. Пасјачке Л. Раснице Л. Нишаве д.
Ј. Мораве (Мишк. 80).
БОБРЕШКА р., д. Витовнице д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 1).
БовАн п. = БОВАНСКА р., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк.
91).
БовАнскА р. = БовАН п., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Ршум.
1, 131; Рег. в., сек. Параћин 4).
БогАвски п., д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 188).
БОГАЗ п., пр. Раље д. Дунава (Ник. Р. 4, 1061).
БогАЈИЋки п., ојк. Богајић, обл. Проклетија (Џог. А. 283).
БОГАЈСКА р., д. Жупанице л. Ибра д. З. Мораве (Џог. А. 308).
БогдАнов п., д. Кривељске Л. Тимока (Мишк. 162).
БогдАнoвAнкA p., 1. = жУЖЕЉИНСКА р., д. Ј. Мораве (Триф. 1,
8; Рег. в., сек. Куманово 2), 2. = ЈУГ-БОГДАНОВАЧКА р., л. Топлице
л. Ј. Мораве (Рак. Т. 1, 65; Рег. в., сек. Прокупље 4).
БОГДАнски п., д. Блендијске д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Мишк. 91).
Богдањски п., л. З. Мораве (Мишк. 1, 15).
БогдАшЕВАчки п., л. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
БогдАшинскА р., л. Вошачке д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Вy
кад. В. 1, 389; Рег. в., сек. Зајечар 3).
БогиЋЕвичкА р., пр. Бабинопољске р., ор. Бабино поље, обл.
Проклетија (Џог. А. 275).
БОГИШКА р., д. Расине д. З. Мораве (Мишк. 42; сек. Куршу
млија 2).
БОГОВАЂА р. = БоговАЂСки п., пр. Љига д. Колубаре (Павл. Љ.
1, 889).
БОГОВАЂСКИ п. = БОГОВАЂА р., пр. Љига д. Колубаре (Павл. Љ.
1, 889).
БоговинА п. д. Велике л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
БоговоcoЛЕ П., л. Дичине Л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 294).
БогошницА р. = БогоштицА р., д. Чађавице д. Ликодре Л. Јадра
д. Дрине (Мишк. 135).
БогоштицA p. = БогошницА р., д. Чађавице д. Ликодре л. Јадра
д. Дрине (Милој. Б. 1, 712; сек. Крупањ 2).
БогскА р., ојк. Боге, обл. Проклетија (Џог. А. 325).
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БогУЈЕВАЧки п. = РАДАнски п, д. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.).
БодњАЧки п., ојк. Исток. обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 2,
215, Џог. А. 2, 260).
БОЕВАЦ п. = БЕОВАЦ п., ојк. Стреоце, обл. Проклетија (Џог. А.
235).
БожАнинA p., ојк. Црни Врх, обл. Врањска котлина (Злат. 4, 111).
БОЖАНИЋА п., пр. Јабланичке пр. Црног Рзава л. сас. Рзава д.
Дрине (Мић, Љ. 470).
БОЖАНСКИ п., сас. Кључеви потока сас. Стојничке д. Турије д.
Пештана д. Колубаре (Дробњ. Б. 1, 94).
БожАТКОВАЦ п., л. Надрљске д. сас. Левачке д. сас. Лугомирал.
В. Мораве (Рег. в.).
БождлРЕВАЦ п., 1. д. Брезовице пр. Башке г. ток Љига д Колу
баре (Мишк. 174, Мишк. 3, 324); 2. л. Качера д. Љига д. Колубаре
(Мишк. 177; Мишк. 3, 331).
БОЖДАРЕВАЧКА р. = БАРАЈЕВИЦА р. = БАРАЈЕвскА р., д. Бељанице
д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 123).
БОЖИНА р., д. Липе г. ток Великог Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6,
7; Дук. Д. 1, 69, Вуј. С. 10).
БОЖИНАЦ п., 1. сас. Остриковачког п., ојк. Остриковица, обл. Бе
лица (Мијат. Ст. 2, 100); 2. л. В. Мораве (Мишк. 102, Мишк. 1, 15).
БожиницА р., ојк. Бели Поток, слив Ветернице (Јов. Ј. 2, 20).
БожиЋА п., 1. д. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3,
289), 2. д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 145).
БОЖИЋКОВАЦ П., л. Надрље д. сас. Левачке д. сас. Лугомира Л.
В. Мораве (Мишк. 1, 15).
БожичкА р., пр. Драговиштице слив Егејског мора (Дук. Д. 1,
80; Ник. Р. 2, 285; ГАЈ).
БожУРАнски п., л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 69).
БожУРЕВАЧКА р., пр. Љубостињске л. З. Мораве (Јов. В. 1, 101).
БожУРовАчкА р., д. Риљанске л. 3. Мораве (Мишк. 40; Мишк.
1, 16).
Божурски п., 1. д. Алоге л. Ј. Мораве (Мишк. 90); 2. = Огашу
божурулуј п., л. Бидари п. л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк.
159).
БозмAн п., ојк. Јовановац, обл. Лепенице (Радив. Т. 2, 121).
БозољинскА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 65).
БолАнА р., 1. д. Милошеве д. Лима д, Дрине (Мишк. 122); 2. л.
Бољетинке д. Дунава (Мих. Д. 1, 111).
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БолАНАЦ п., ојк. Кусадак, обл. Смедеревско Подунавље и Јасе
ница (Дробњ. Б. 327).
БолАндолски п., ојк. Големо Село, обл. Пољаница и Клисура
(Ник. Р. 1, 144).
БолАни п., д. Љубоводе д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 280).
БОЈЕНОВАЦ п., ојк. Г. и Д. Дубац, обл. Горње Драгачево (Јов. К.
1, 378).
Бојин п., д. Груже л. З. Мораве (Степ. Ж. 3, 21).
БолинАц п., л. Брезовице д. Љига д. Колубаре (Мишк. 3, 323).
БОЈИНДЕЛСКИ п., д. Тесовишке л. Ј. Мораве (Рег. в.).
БојиновАц п., л. Брезовице д. Љига д Колубаре (Мишк. 173).
Болитки п., ојк. Десимировац, обл. Лепеница (Радив. Т. 2, 81).
БојиштE п., ојк. Каменица, обл. Подибар (Павл. Р. 332).
БолнА лУчицА р., д. Црне г. тока Орнице д. Студеног Јадра л.
сас. Јадра д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 153).
Болнички п., л. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.).
Болчи п., д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. -
сас. Тимока (Мишк. 142, Мишк. 2, 60).
БојчиницА п., ојк. Бојчиница, слив Јелашнице Л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Кост. М. 4, 113).
Бојчински п. = кординскА р., д. Петровачке д. Богдановачке л.
Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
БоклУџА п. = туштинA p., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79).
вокљЕн п., л. Дрине (Вуј. Д. 109).
БоковАц п., пр. Јелашког л. Дрине (Вуј. Д. 126).
Боксин п., л. Кравице д. Јадра д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 158).
БокскА р., ојк. Боге, обл. Ругова (Барј. М. 1, 227).
БолAшицА п., д. Сушице д. Ђетиње л. 3. Мораве (ГАЈ).
Болеч р. = БолечицА р. = БолFчкA p. = врчинскА р. = зAвој
ничкА р., д. Дунава (Бог. А. 106).
волвчицA p. = Болеч р. = БолечкA p. = врчинскА р. = зAвој
ничкА р., д. Дунава (Јов. Жив. 29; Јов. В. 1, 98, Ник. Р. 4, 981).
БолечкA p. = Болеч р. = БолFчицА р. = BРчинскА р. = ЗАВОЈ
ничкА р., д. Дунава (Мишк. 206).
Болечки п., д. Болечке д. Дунава (Мишк. 206).
Боло п., ојк. Готовуша, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 355).
БоловАнкА р., л. Врбештичке, ојк. Врбештица, обл. Сиринићка
жупа (Бук. М. 4, 387).
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БоловАНСКИ п., ојк. Исток, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 2,
215, Џог. А. 2, 260).
БолосиНСКА р., ојк. Несалце, обл. Прешевска Црна гора (Злат.
6, 180).
БољАНИНСКА р., ојк. Бољанине, обл. Бихор и Корита (Лут. М.
1, 123).
БОЉЕВАЧКА р., 1. д. Рибарске л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. ојк. Ле
штар, обл. Новобpдска Крива река (Урош. А. 2, 85).
БОЉЕВАЧКИ п., 1. л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158);
2. пр. Копљанице, ојк. Попадићи, обл. Колубара и Подгорина (Павл.
љ. 1, 868).
Бољевски п., д. Љубовиђе д. Дрине (ГАЈ, сек. Крупањ 3).
БољЕТИНКА р. = БОЉЕТИНСКА р., д. Дунава (Мишк. 207; Мих.
д. 1, 111).
БољЕТИНСКА р. = БОЉЕТИНКА р., д. Дунава (сек. Добра 3; ГАЈ).
БољковАЧКА р. = ЛАЛИНАЧКА р., л. Брезовице д. Љига д Колу
баре (Мишк. 174; Рак. Мил. 1, 743; Јов. Б. 1, 268; ГАЈ).
БоничкА р. = ИЗВОРСКА р., д. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 141; Мишк. 2, 59).
БонџићкA p. = БонџиЋки п., д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч.
7, 32).
БонџиЋки п. = БонџиЋКА р., д. Расине д. З. Мораве (сек. Кур
шумлија 1).
БоњинцЕ п. = МЕЗГРАЈА П., д. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
БоPАк п., ојк. Бачина, ок. Јагодине (Мишк. 1, 16).
БоPАнAчкА р., д. сас. Топлице л. Ј. Мораве (Стан. IV. 568).
БОРАЊСКА р., д. Дрине (сек. Зворник 2).
БоPАчкА р., д. Груже л. 3. Мораве (Јов. В. 1, 101, Драг. М. 319).
БоPикAнАц п., ојк. Поповица, обл. Неготинска Крајина (Јов. К.
2, 221).
БогинА р., л. Тамнаве л. Колубаре (Павл. Љ. 2, 427; сек. Кру
пањ 2).
БоринAчкA p. = БоринскА р. = БоPински п., л. Вујановске д.
Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 16, КВС).
2
БОРинскА р., 1. = БОРИНАЧКА р.
д. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 53);
Зворник 2, ГАЈ).
Борински п. = БоринАЧКА р. = БоPинскА р., л. Вујановске д.
Пусте л. Ј. Мораве (КВC).
БоPински п., д. Вујановске
. д. Дрине (Мишк. 134; сек.
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БоPисАВАЧКА р., л. Јелашнице д. Ј. Мораве (Мишк. 49).
БоPичFВАц п., пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 539).
БоPKoвАц п., ојк. Врдник, обл, Срем (Дав. Р. 103).
БОРОВАЦ п., л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 153;
Мишк. 2, 70).
БоPовАчки п., 1. л. Манојличке л. Околишке д. Сврљишког Ти
мока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 140, Мишк.
2, 58); 2. д. Вапе д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 126).
БОРОВИЋКА р., л. Градачке д. Брвенице л. Ибра д. З. Мораве
(Илић Р. 662).
БОРОВИЧКО П., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
153, Мишк. 2, 70).
БоPовницА п., д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 137).
БоPовЊАк п., ојк. Г. и Д. Дубац, обл. Горње Драгачево (Јов. К.
1, 378).
БоровскА р., д. сас. Гокчанице д. Ибра д. З. Мораве (Павл. Р.
320).
БоPовски дол п., пр. Мусуљске л. Корбевачке д. Ј. Мораве (Ник.
P. 2, 339).
БоPовштицА р. понорница у Пештеру, г. ток Ибра д. З. Мораве
(Стан. I 227).
БоPогин п., д. Витовнице д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 1).
БоPошницА р., д. Лопатнице л. Ибра д. З. Мораве (Дук. Д. 2, 59).
БоPСКА р. = СЛАТИНСКА р., д. Кривељске г. ток Црне л. сас.
Тимока (Дук. Д. 3, 32).
БоPУГА, п., д. Караша л. Дунава (ГАЈ).
БоPуљЕ п., д. Слатинске д. Кривељске г. ток Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 162).
БОСАЧки П. = ГРизимВЈСКИ п., л. Криве л. Биначке Д. Големе Г.
тока Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
Босин п., ојк. Каменица, обл. Подибар (Павл. Р. 332).
БостAнички п., 1. д. Лудог п., обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 10);
2. ојк. Бостане, обл. Новобpдска Крива река (Урош. А. 2, 75).
востAнскА р. = киселА водА п. = кисели п. = пPилепницА р.
= пPилкпничкА р., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. В.).
Босут р., л. Саве (Дук. Д. 1, 54).
БосутA p., сас. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 175; Мишк.
3, 328; Јов. В. 1, 102; Стан. II 283).
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БосУТИЦА п., пр. Босута д Качера д. Љига д Колубаре (Каин.
р. 160).
БОТОЛИНА п., пон., ојк. Жабари, обл. Колубара и Подгорина
(Павл. Љ. 1, 667).
БотуњА п., 1. отока Власине д. Ј. Мораве, обл. Бабичка гора
(Јов. Ј. 5, 72); 2. ојк. Бунуша, слив Ветернице л. Ј. Мораве (Јов. Ј.
1, 11).
Ботуњски п., д. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 34).
БотуриЋки п., ојк. Ботуриће, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 135).
БоЋИНАЦ п., д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 152).
БОЧАРСКА р., д. сас. Планске л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
БоШАВА р. = БЕРЧиновАЧКА р. = СињА р., д. Тимока (Стан. М.
1, 100).
БошковАц п., ојк. Готовац, обл. Подибар (Павл. Р. 345).
БошњАнскА р., л. З. Мораве (Мишк. 42; Мишк. 1, 16; Мијат.
Ст. 1, 337).
БошњАнски п. = стAРо село п., л. Раче л. В. Мораве (Радив.
т. 2, 38).
БОШЊАЧКИ п., 1. л. Јабланице л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мо
раве (Рег. в.); 2. сас. долине Дубоко, ојк. Лелић, обл. Колубара и
Подгорина (Павл. Љ. 1, 754).
БРАВА р., л. Белог Рзава д. сас. Рзава д, Дрине (Мишк. 131).
БРАдин п., д. Каменице л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35; Мишк.
3, 310).
БРАиткА р., д. Суве Дичине г. ток Велике Дичине д. сас. Дичине
л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 287).
БРАЈин п., 1. л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк. 1,
17), 2. ојк. Брестовик, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 3, 219).
БРАЈКовАц п. = БРАЈКовачки п., ојк. Брајковац, ок. Јагодине
(Мишк. 1, 17).
БРАЈКовАчки п. = БРАЈКОВАЦ п., ојк. Брајковац, ок. Јагодине (Ми
јат Ст. 1, 313).
БРАлски п., д. Плане д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 279).
БРАљински п., д. Ј. Мораве (Марк, Ј. 6, 97).
БРАничицА р., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
290).
БРАничкА р., слив Витовнице, д. Млаве д. Дунава (сек. Петро
вац 1).
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БРАнковАЧКА р., 1. пр. Рабасал. Колубаре (Павл. Љ. 1, 734); 2. =
ЈАРЕшничкА р., д. Драговиштице слив Егејског мора (Дук. Д. 1, 80).
БРАНКОВИЋЕВ п., д. Млаве д. Дунава (Мишк. 186).
БРАнковицки п., ојк. Трбуње, слив Расине д. З. Мораве (Арс.
ј. 81).
БРАнково лиВАЋЕ п., л. Козјанске л. Бабине л. сас. Сврљишког
Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
БРАновАц п., ојк. Суботица, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 233).
БРАСАЛичкА р., г. ток Брасаљице л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Мишк. 46).
БРАСАљицА р. = БРАСАљскA p. = ливочкA p. = љивочкA p.
шАРАнскА р., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Мишк. 46).
БРАСАљСКА р. = БРАСАљицА р. = ливочкA p. = љивочкA p. =
ШАРАНСКА р., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 5).
БРАТЕљинАц п., ојк. Бинићи, ок. Љубића (Ил. Рад. 633).
БРАтиловски п. = ШТЕКАЛЕ, л. Костадинског д. Огошке л. Криве
л. Биначке д. Големе г. ток Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
БРАтинскА ПАДИНА п., ојк. Причевци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1,
154).
БРАтишинA p., г. ток Ђетиње л. 3. Мораве (Зерем. М. 3, 5).
БРАТИШКИ п., д. Осанице л. Дрине (Вуј. Д. 77).
БРАЋЕВАЧКА р., д. Тимока (сек. Неготин 3).
БРАУсовАчкА р., ојк. Златаре, обл, Ибарски Колашин (Лут. М.
2, 149).
БРAчинА р., л. Дрине (КВС).
БРвеник р. = БРВЕницА р. = крушевицA p. = квУшEBичкА р.,
л. Ибра д. З. Мораве (Миленк. Ј. 275).
БРвЕницА р., 1. л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 32; Дук. Д. 2, 41;
ГАЈ, Стан. I 266); 2. л. Лаба д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Стан.
1 266).
БРвЕнички п., л. Туларске д. сас. Медвеђе г. ток Јабланице л.
Ј. Мораве (Рег. в.).
БРЂАнкA п., ојк. Вранеши, обл. Подибар (Павл. Р. 362).
БРЂАнскА р., д. Јошаничке д. Рашке л. Ибра д. З. Мораве
(Мишк. 30). *
БРЂАнски п., д. Туларске д. сас. Медвеђе г. ток Јабланице л. Ј.
Мораве (Рег. в.).
БРЕвинA p. = БРЕвинЕ p. = РилскА, г. ток Склапнице д. Студе
нице л. Ибра д. З. Мораве (Стан. I 492).
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БРЕвинE п. = БРЕвинA p. = РијекА, г. ток Склапнице д. Студе
нице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33).
БРЕговицА п., д. Тимока (сек. Неготин 4).
БРЕЖАНСКИ п., 1. д. Зеленог Јадра д. сас. Јадра д, Дрињаче л.
Дрине (Вуј. Д. 149); 2. д. Јадра д, Дрине (КВС).
БРЕЗА п., ојк. Г. Штипље, ок. Јагодине (Мишк. 1, 17).
БРЕЗАНСКА р. = гвоздАНАЧКА р., д. Ибра д. З. Мораве (Мишк.
33; Павл. Р. 325; Дук. Д. 2, 41).
БРЕЗАнски п., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
289).
БРЕЗАЊСКА р., д. Теочинске сас. Бершићке д. Дичине л. Чемер
нице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 293).
БРЕзи п., ојк. Ковизле, обл. Топлице (Грк. М. 197).
БРЕЗИЈЕ. п., л. сас. Браћевачке д. Тимока (сек. Неготин 3).
БРЕЗИЦЕ p. = ПАЛЕжничкА р., пр. Башке г. ток Љига д. Колубаре
(Мишк. 172).
БРЕзички п., ојк. Бањевац, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 715).
БРЕЗНИЦА р., 1. л. сас. Брезничке д. Млаве д. Дунава (Мишк.
186); 2. д. Ћеотине д. Дрине (Мрк. П. 242).
БРЕЗничкА р., 1. д. Млаве д. Дунава (Мишк. 186; Лут. М. 5, 7);
2. ојк. Брезница, обл. Новобpдска Крива река (Урош. А. 2, 128).
БРЕЗњАнскА р., г. ток Рибнице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33).
БРЕЗОВА р., д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (сек. Пирот 1).
БРЕзовАц п., пр. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (Мић, Љ. 473).
БРЕзовАЧКА р., 1. д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 98, Мишк.
1, 17); 2. = БРЕзовичкА р., д. Лозничке л. Дрине (КВС); 3. г. ток
Грабовачке д. Дрине (сек. Титово Ужице 1).
БРЕЗОВАЧки п., 1. л. Дримићког л. Дежеве л. Рашке л. Ибра д.
З. Мораве (Мишк. 30); 2. л. Лима д, Дрине (Ровин. 183).
БРЕзовицА р., 1. = PocoмAчкА р., д. Темске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 81); 2. сас. Петничке д. З. Мораве (Стан. IV. 26); 3.
д. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33); 4. л. Дрине (Вуј. Д.
175); 5. = гУкошка р. = дрAговиљ р. = пВТАковАц р. = УгриновАЧ
кA p. = штAвичкА р., д. Љига д Колубаре (Мишк. 3, 321, Јов. В.
1, 102, Рак. Мил. 1, 745), 6. пон. слив Црне реке, обл. Кучај (Стан.
I 273; Петр. Д. 1, 95).
БРЕзовичкА р. = БРЕзовАЧКА р., д. Лозничке л. Дрине (Вуј. Д.
124).
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БРЕЗОВИЧКИ п., 1. л. Бањске д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. Ј. Мо
раве (Рег. в.), 3. ојк. Брезовица, обл. Проклетија (Џог. А. 270).
БРЕКОВАЦ п., д. Саве (сек. Обреновац 3).
БРЕНИЦА р., л. Грзе л. Црнице Д. В. Мораве (Дак. Б. 4, 111).
БРЕНИЧКА р., д. Нишаве д. Ј. Мораве (сек. Ниш 1; Рег. в.).
БРЕСЈАНСКА р., л. Велике л. сас. Јовановачке д. В. Мораве (Степ.
Ж. 6, 96, Марк. Ј. 3, 51).
БРЕСНА р., ојк. Јошаница, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В.
1, 377).
БРЕСНИЦА р., 1. = БРЕСНИЧКА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. л. 3. Мораве (Мишк. 3, 261); 3. л. Островке л. З. Мораве
(Мишк. 111); 4. д. Лепенице л. В. Мораве (Мишк. 111), 5. ојк, Бре
сница, обл. Тамнава (Павл. Љ. 2, 427).
БРЕСничкА р., 1. л. Мерошинске л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. = БРЕ
сницА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Рак. Т. 1, 65; Стан. IV. 568), 3.
д. Драговиштице слив Егејског мора (сек. Крива Паланка 1).
БРЕснички п., 1. = зАРБинскА р. = муховскА р. = трновАЧКА
р., л. Ј. Мораве (Триф. 1, 85); 2. д. Точанске д. Топлице л. Ј. Мораве
(Рег. в.); 3. л. Арбанашке д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.); 4. =
ЈОАРА П., л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33), 5. д. Лепенице Л. В.
Мораве (Јов. В. 1, 100; Степ. Ж. 5, 10); 6. ојк. Бресница, ок. Врања
(Триф. 1, 85).
БРЕСнопољскА р., д. З. Мораве (Мишк. 40).
БРЕСТАРАЦ п., л. Бошњанске л. З. Мораве (Мишк. 42; Мишк. 1,
18).
БРЕСтиЋ п., слив Перајице Л. Колубаре (Јов. Б. 1, 245).
БРЕСтoвA p., д. Љига д Колубаре (Мишк. 177; Мишк. 3, 318).
БРЕСтoвАц п., 1. д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 66); 2. л. Ка
ленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк. 1, 18), 3. = БРЕСТОВАЧки
п., л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 107; Мишк. 1,
18); 4. ојк. Сибница, ок. Јагодине (Мишк. 1, 18), 5. ојк. Шанторовац,
ок. Јагодине (Мишк. 1, 18).
БРЕстовАЧКА р., 1. л. Равноречке л. Ј. Мораве (сек. Врање 3);
2. = БРЕСтoвАЧки п. = ВУЈАНОВСКА р. = МАЈКОВАЧКА р., д. Пусте Л.
Ј. Мораве (КВС); 3. ојк, Брестовац, обл. Гружа (Драг. М. 221).
БРЕСтoвАЧки п., 1. л. Тибушке д. Ј. Мораве (Рег. В.); 2. = БРЕ
стовАчкA p. = BУЈАновскА р. = MAJковАЧКА р., д. Пусте л. Ј. Мо
раве (Рег. в.); 3. д. В. Мораве (Милој. Б. 2, 26); 4. л. Ресаве д. В.
Мораве (Паун. Ђ. 87); 5. = клRњАР п., л. Ресаве д. В. Мораве (Мијат.
Ст. 3, 189); 6. = БРЕСтoвАц п., л. Дуленке л. сас. Лугомира Л. В.
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Мораве (Радић Ј. 1, 537), 7. л. Чубарске л. Сиколске л. Тимока (Јов.
К. 2, 19).
-
БРЕСтoв дол, л. Винке Л. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1,
214; Рег. в).
БРЕстов-долски п., д. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Станк
Млад. 137).
БРЕСтoвик п., д. Дунава (Мишк. 206).
БРЕСТОВИЦА р., 1. г. ток Малог луга л. Кубршнице л. Јасенице
л. В. Мораве (Стан. П 657), 2. л. Јасенице л. В. Мораве (сек. Аран
ђеловац 2), 3. л. Шашке л. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195); 4.
ојк. Кусадак, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 146).
БРЕСтoвски п., ојк. Моравци, обл, Качер (Рак. Мил. 1, 817).
БРЕтњАвицА р., ојк. Балинци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 132).
БРЖАнскА р., 1. д. Дрине (Ршум. 2, 1); 2. г. ток Рогачице д.
Дрине (Стан. ПI 792).
БРЖЕВИЦА р., л. Ловачке д. Јадра д. Дрине (сек. Крупањ 2).
БРЗАВА р., 1. л. Дрине (Вуј. Д. 178); 2. д. Растошнице д. Јање
л, Дрине (Вуј. Д. 182); 3. л. Лима д. Дрине (Петр. Ј. 65; Лут. М. 1,
84; КВС); 4. л. Тамиша л. Дунава (Том. П. 28).
БРЗАВАц п., г. ток Великог потока д. Груже л. З. Мораве (Мишк.
34; Мишк. 3, 308).
БРЗА водА п., ојк. Бунуша, слив Ветернице л. Ј. Мораве (Јов. Ј.
2, 51).
БРЗАк п., 1. л. Криваје г. ток Бабине д. Сувог Оњега л. Оњега
д. Љига д Колубаре (Мишк. 178); 2. пр. Плочникад. Оњега д. Љига
д. Колубаре (Петр. П. 1, 126).
БРЗАнкА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 1, 10).
БРЗЕЋки п., ојк. Мањинац, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ.
1, 267).
БРзи п., ојк. Радуње, обл. Топлица (Грк. М. 199).
БРзицА п., д. Островке д. сас. Бреснице л. З. Мораве (Мишк.
3, 267).
БРзовРодскА р., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
вPзовци п., л. Шарбановци потока д. Пајешке д. сас. Сврљишког
Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 138).
вРилкжЂАнски п., д. Лепенице л. Рибнице д. Колубаре (Јов. Б.
1, 230).
БРилкштAнскА р., сас. Кривачице, ојк. Вича, обл. Г. Драгачево
(Јов. К. 1, 401).
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БРикоc p. = БРИкосА р., д. Лопатањске л. Остружањске л. Јадра
д. Дрине (Павл. Љ. 1, 774).
БРикосА р. = БРикос р., д. Лопатањске л. Остружањске л. Јадра
д. Дрине (сек. Крупањ 2).
БРичичкА р., л. Ј. Мораве (Рег. в.).
БРичкоприсојскА р., пр. Трипошнице сас. Пчиње л. Вардара
слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
БРИШТИЦА р., л. Чађавице л. Јадра д. Дрине (сек. Крупањ 2).
БРкин п., ојк. Мислођин, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П.
1, 193).
БРковицА п., ојк. Дренова, обл, Златибора (Мић, Љ. 454).
БРлскА р., д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
БРничкА р., д. сас. Вапе д. Увца д. Лима д. Дрине (КВС).
БРЊАРЕ П. = БРЊАРКА р. = БРЊАРСКА р., д. Кршевице д. Ј. Мо
раве (Мишк. 47).
БРњАРКА р. = БРњАРЕ. п. = БРЊАРСКА р., д. Кршевице д. Ј. Мо
раве (Триф. 1, 25, Злат. 3. 49).
БРњАРСКА р. = БРЊАРЕ п. = БРЊАРКА р., д. Кршевице д. Ј. Мо
раве (Злат. 4, 49).
БРњАРски дол, ојк. Узово, слив Пчиње (Злат. 11, 160).
вPњАчкА р., д. Ибра д. З. Мораве (Дук. Д. 2, 41; Лут. М. 2, 133).
БРњицА р., 1. л. Груже л. З. Мораве (Јов. В. 1, 101); 2. = БР
њичкА р., д. Вапе д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 125); 3. д.
Дунава (Мишк. 207; сек. Велико Градиште 4, Мил. Ч. 5. 103).
БРњичкА р., 1. = БРњицА р., д. Вапе д. Увца д. Лима д. Дрине
(Зерем. М. 5, 93); 2. ојк. Сумуровац, обл. Гружа (Драг. М. 328).
БРодицA p. = БРотмицА р. = чЕСТОБРОДИЦА р., д. Пека д. Дунава
(Мишк. 190, ГАЈ, Вуј. С. 11).
БРодови р. = кАмEНичкА р. = КАМЕнички п., д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
БРодскА р., л. Плавске л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Дук. Д. 1, 77, Лут. М. 3, 289).
БРовицA p. = БРодицA p. = честовРодицA p., д. Пека д. Дунава
(Мил. Ч. 6, 9, сек. Добра 3).
БРотњи п. = мAлА р., л. Калударске д. Лима д, Дрине (Лут. М.
6, 42).
БРОЋНИ П. = ЗАписни п., д. Дубичке л. Љубостињске л. З. Мо
раве (Мишк. 39; Мишк. 1, 69).
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БРотАнски п., д. Великог потока д, Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 1, 19).
БРУСНИк п., 1. л. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Стан. I 142;
Лабус 1, 16); 2. д. Тиснице д. Млаве д. Дунава (Мишк. 184).
БРУСницА р. = гFкА БРУСницА = дувоки поток, д. Озремице л.
Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 290).
БРУСНИЧКА р., л. Остатичке г. ток Студенице л. Ибра д. З. Мо
раве (Мишк. 32).
БРУСНИчки п., 1. л. Габерске л. Гинске д. сас. Јерме л. сас. Ни
шаве д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. л. Тимока (Мишк. 165, Јов. К. 2, 19,
сек. Неготин 3).
БРУШЊАЧА п., ојк. Шеврљуге, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ.
3, 75).
БРЧКОТА р. = МАГАЧКА р., ојк. Баћевац, обл. Шумадијска Колу
бара (Петр. П. 1, 119).
БРштAницА п., л. Дрине (Вуј. Д. 104).
БРштицА р., л. сас. Ликодре л. Јадра д, Дрине (сек. Крупањ 2).
БРштичкА р., ојк. Брштица, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 701).
БУБАН п., 1. л. З. Мораве (Степ. Ж. 3, 21); 2. = БУБАнски п.,
л. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 210), 3. д. Брестове д. Љига д.
Колубаре (Мишк. 3, 318); 4. ојк. Белица, ок. Јагодине (Мишк. 1, 19);
5. = ВЕлики поток = РАтинскА р., ојк. Ратина, обл. Подибар (Павл.
р, 375).
БУБАНОВАЦ п., д. Дичине Л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3,
296).
БУБАнски п., 1. = БУБАН п., л. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 2,
210); 2. л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 106,
Мишк. 1, 19), 3. ојк. Корман, обл, Лепеница (Радив. Т. 2, 130).
БУБАЊ п., л. Болечице д. Дунава (Ник. Р. 4, 1031).
БУБАњА п., ојк. Јасенак, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П. 1,
165).
БУБАњАц п., л. Коњске л. Језаве д. Дунава (Лаз. Р. 1, 96, ГАЈ,
сек. Пожаревац 3).
БУБАњски п., ојк. Поточац, ок. Јагодине (Мишк. 1, 19).
БУБовАчки п., л. Велике Дичине д. сас. Дичине Л. Чемернице Л.
З. Мораве (Мишк. 3, 287).
БувачкА р., л. Шуманске д. Јабланице л. Ј. Мораве (Мишк. 59).
БУГАРиновАЧКА р., 1. л. Ј. Мораве (Рег. В.); 2. л. Топлице л. Ј.
Мораве (Стан. ГV 568).
вугAРКА П., л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 279).
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БУГАРСКИ п., 1. л. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 159); 2. д.
Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159); 3. ојк. Рашевица, ок.
Јагодине (Мишк. 1, 20).
БУДАЈА п., ојк. Сејаце, слив Кланичке д. Ј. Мораве (Злат. 3, 46).
БУДАНАЧки п., ојк. Врбештица, обл. Сиринићка жупа (Бук. М.
4, 387).
БУДАЧЕВИЋА ОРНИЦА П., л. Сибнице д. Левачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 104).
БУДим п., л. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 135).
БУдимAц п., ојк. Честин, обл. Гружа (Драг. М. 335).
БУДимиPoвиЋА п., ојк. Кривајица, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 780).
БУДимлиЈА п., л. Штире д. Дрине (Мишк. 134).
БУдимскA p. = дАПСИЋКА р., 1. д. Лима д, Дрине (Лал.-Прот.
698); 2. л. Изворске д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 141).
БУдљивАц п., ојк. Ореовица, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 91).
БУДНА водА п., л. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 224).
БУдовАР п., д. Дунава (ГАЈ).
БУдожЕљСКА р., д. Голијске Моравице г. ток З. Мораве (Ршум.
1, 10).
БУздовАн п., л. 3. Мораве (Мишк. 1, 20).
БУЗИНА ПАДИНА П., л. Грабовца Л. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 153, Мишк. 2, 69).
БУЈАковиЋА п., л. Дрине (Вуј. Д. 18).
БУЈАЧАНСко вРЕло п.., сас. Пецибраве пр. Бање, ојк. Петњица,
обл. Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 857).
БУЈАЧки п., ојк. Грабово, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 407).
БУЈиткА р., д. Лопушнице д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Урош. А. 1, 214; Рег. в.).
БуличкА р., ојк. Спанчевац, слив Кленичке р. д. Ј. Мораве (Злат.
3, 43).
БУЈКОВАЦ п., л. Губераша д. Јасенице л. В. Мораве (сек. Крагу
јевац 1, Нов. В. 141).
БУЈмирски п., д. Ј. Мораве (Мишк. 90).
Бук п., ојк. Врбица, обл, Књажевачког Тимока (Рајк. Љ. 1, 157).
Буклнов п., пр. Најдошког п. пр. Нере л. Дунава (Том. П. 33).
БуквA п., ојк. Баћевац, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 119).
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БУквАР п., ојк. Ореовица, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М.
1, 91).
БУквиНА ЈАРУГА, пр. Врбовице пр. Бељанице д. Пештана д. Ко
лубаре (Петр. П. 1, 103).
вУКЕЉКА р., ојк. Букељ, обл. Проклетија (Џог. А. 308).
БУкин п., пр. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Ћирић Љ. 447).
БУкинАц п., д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 116).
БУков п., 1. д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
106; Мишк. 1, 21); 2. ојк. Пркосава, обл. Шумадијска Колубара (Пе
тр. П. 1, 197); 3. ојк. Ставе, обл. Рађевина (Милој Б. 1, 722).
БУКОВА ВОДА, пр. Великог луга д. сас. Кубршнице л. Јасенице л.
В. Мораве (Дробњ. Б. 1, 59).
БУковА ЈАРУГА, ојк. Барич, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П.
1, 114).
БУковАц п., 1. ојк. Банцарево, слив Јелашнице л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Кост. М. 1, 113); 2. л. Островке л. З. Мораве л. сас. В.
Мораве (Мишк. 3, 267, Стан. ПI 244); 3. д. Плочника л. Криве д.
Брезовице д. Љига д Колубаре (Мишк. 3, 322), 4. ојк. Чумић, обл.
Лепеница (Радив. Т. 2, 247).
БУковАЧА п., 1. л. сас. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 273);
2. л. Јање л. Дрине (Вуј. Д. 182).
БУковАЧКА р., л. Ибра д. З. Мораве (Дук. Д. 2, 41).
вуковАЧки п., 1. д. Кованлучке л. З. Мораве (Мишк. 40; Мишк.
1, 21); 2. д. Јасенице л. В. Мораве (сек. Крагујевац 1), 3. д. Ресаве
д. В. Мораве (Паун. Ђ. 72); 4. ојк. Врбовно, обл. Шумадијска Ко
лубара (Петр. П. 1, 143).
БУкови п., 1. д. Градац реке д. Колубаре (Мишк. 171); 2. = BA
љАкоњски п., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
БУковижA п., д. Букуље д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк.
3, 329).
БУковик П., 1. = БАРАковАц п., д. сас. Трстенице Л. Сврљишког
Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 143;
Мишк. 2, 61); 2. пр. Равањског, ојк. Равње, обл. Колубара и Подго
pина (Павл. Љ. 1, 896); 3. д. Паунске, ојк. Пауни, обл. Колубара и
Подгорина (Павл. Љ. 1, 850), 4. ојк. Поружница, обл. Сокобањска
котлина (Вукад. В. 1, 385). |-
вуковитA p., д. Букуље д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк.
176).
БуковицA p., 1. л. Уба д. Тамнаве д. Саве (Мишк. 201; Стан.
IV. 667); 2. = БуковичкА р., л. Обнице л. сас. Колубаре (Мишк. 171,
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Јов. Б. 1, 133, Павл. Љ. 1, 599, Стан. III 165), 3. = шАвник р., г.
ток Пливе л. сас. Дрине (Стан. ПI 384); 4. л. Пиве л. сас. Дрине
(Ровин, 191), 5. д. Пиве л. сас. Дрине (Мишк. 121); 6. л. Комарнице
д. Пиве л. сас. Дрине (Благ. О. 31; Стан. I 290); 7. д. Врбнице л.
Пиве л. сас. Дрине (Благ. О. 32); 8. д. Дрине (Мишк. 132), 9. д.
Млаве д. Дунава (Мишк. 185); слив Голијске Моравице г. тока З.
Мораве (Pшум. 1, 10).
БУковичкА р., д. Купачке д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршу
млија 2); 2. д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч. 7, 33), 3. = БУковицА
р., л. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 593), 4. д. Зеленог Јадра
д. сас. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 150); 5. д. Дрине (сек.
Крупањ 2).
БУковички п., 1. л. Раванице д. В. Мораве (Марк. Ј. 4, 152; Дак.
Б. 3, 125); 2. д. В. Мораве (Милој. Б. 2, 26); 3. д. Увца д. Лима д.
Дрине (Мишк. 127); 4. пр. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког
Тимока Д. сас. Тимока (Мач. С. 290).
БУковљАк п., д. Царевца л. З. Мораве (Мишк. 3, 270).
БУковогЛАВКА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 1, 10).
БУковскА р., 1. пр. Големе л. Прешевске Моравице д. сас. Ј.
Мораве (Злат. 6, 177); 2. г. ток Градца д. Колубаре (Јов. Б. 1, 175);
3. л. Пека д. Дунава (Мишк. 191; Мил. Ч. 6, 11); 4. ојк. Мрчићи,
обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ. 3, 62).
Буковски п., 1. л. Великог Рзава л. Голијске Моравице г. тока
3. Мораве (Ршум. 1, 11); 2. л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 153, Мишк. 2, 70).
БуковскоглАвска р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Мишк. 55).
БУковчА п., л. Прлитске д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 155).
БУковчић п., пр. Гунцатске пр. Барајевске д. Бељанице д. Пе
штана д. Колубаре (Петр. П. 1, 149). -
БукуљА р. = БУкуљскА р., сас. Качера д. Љига д Колубаре
(Мишк. 3, 328; Рак. Мил. 1, 744, Јов. В. 1, 102; Каин. Р. 160).
Букуљска р. = БукуљА р., д. Качера д. Љига д Колубаре (Јов.
б. 1, 284).
вукуРовАчкA p. = БАндол p. = БАњски дол, д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 83).
БУлвулдFРски п., д. Дунава (Јов. Жив. 33; Гавр. Љ. 52).
БУлЕвицА р., л. Уровице л. Вратне д. Дунава (сек. Неготин 1,
п.—г. 7; гај).
БУЛЕТА п., д, Рзава д, Дрине (КВС).
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Булијска р. = Булијски п, сас. Кривачице, ојк. Вича, обл. Гор
ње Драгачево (Јов. К. 1, 401).
БУлијски п. = БУлијскА р., сас. Кривачице, ојк. Вича, обл. Гор
ње Драгачево (Јов. К. 1, 393).
БУЛИН п. = БУЛИНОВАЦ п., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 144, Мишк. 2, 62).
БУЛИНОВАЦ п., 1. л. Никољске д. Јасенице Л. В. Мораве (Мишк.
114); 2. = БУЛИН П., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 144, Мишк. 2, 62).
БУлињАк п., 1. = ЛУмињАк п., д. Ресавчине д. В. Мораве (Мишк.
116, Милад. М. 1, 76); 2. пр. Бељаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 205).
БУлски п., д. Волујца л. Ђетиње л. З. Мораве (сек. Вардиште 3).
БУЛУТАНСКА р., ојк. Брњаре, слив Кленичке р. Д. Ј. Мораве (Злат.
3, 50).
БУлУтовАц п., л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк.
1, 21).
БУљЕВАц п., л. Ликодре л. Јадра д, Дрине (Милој. Б. 1, 716).
БУЉЕВИЦА р., л. Уровице Л. Вратне д. Дунава (Јов. К. 2, 16).
БУљин п. = вишЕгpАДСки п., ојк. Г. Баточина обл. Лепеница
(Радив. Т. 2, 27).
БУЉИНАЦ П., ојк. Кукљин, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 317).
БУЉКОВАЦ п., д. Суве д. Бељанице д. Пештана Д. Колубаре (сек.
Београд 3).
БУЉУБАШИНА ВОДА П., пр. Ристиног потока, ојк. Велики Мокри
луг, ок. Београда (Бог. А. 108).
БУМСАВИчки п., л. Јелашнице д. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве
(Рег. в.).
БУНА р., д. Ћехотине д. Дрине (сек. Пљевља 1).
БУнАЈА р., л. Козељице л. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк.
177).
БУНАРАц п., л. 3. Мораве (сек. Параћин 3).
БУНАРинE п., л. Велике л. сас. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 89).
БУНАРСки п., л. пр. Речице пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл.
Љ. 1, 885); 2. ојк. Лесковице, обл. Колубара и Подгорина (Павл. Љ.
1, 760).
БУнУшEBАЧки п., л. Ј. Мораве (Рег. в.).
БУњ п., д. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 164).
БуњАк п., ојк. Мојстир, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 318).
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БУпскА р., ојк. Бабудовица, обл. Ибарски Колашин (Лут. М. 2,
148).
БУРАДА П., д. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 52).
БУРДЕЛИНА р., д. Раче л. Лепенице Л. В. Мораве (сек. Крагујевац
3).
БУРДЕљСКИ П., 1. л. 3. Мораве (Мишк. 40; Мишк. 1, 22); 2. д.
Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 35).
БУРДИМА р., д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 2, 59; Динић 1, 6).
БУРМАнски п., л. Сирчанске л. З. Мораве (Мишк. 3, 272).
БУРМАшкA p., сас. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч. 7, 32).
БУРСАЋ п., д. Тисовице д. Увца д. Лима д. Дрине (Мишк. 128).
БУСАРНИЧКА р., пр. Калуђерске, ојк. Готовуша, обл, Сиринићка
жупа (Бук. М. 4, 356).
БУСинA p., г. ток Доброселичке л. сас. Левачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 103; Мишк. 1, 55).
БУСИЊСКА р., д. сас. Грачанке д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве
(Лабус 1, 12).
БУСОВАТА р., л. Млаве д. Дунава (Паун. Ђ. 32).
БУСОВАЦ П., 1. л. Јеловца л. сас. Суводолске л. Млаве д. Дунава
(Мишк. 184); 2. л. Тисовца Л. Млаве д. Дунава (Драгаш. 332).
БУСУР p., л. Млаве д. Дунава (Лут. М. 5, 8, ГАЈ, Стан. II 855;
Драгаш. 270).
БУтовкА р., д. Ситнице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 27).
БУЋИН П., пр. потока Саставци д. Дунава (О-С 78).
БУЋковицА р., ојк. Брод, обл. Гора и Опоље (Лут. М. 3, 296).
БУЦУРЕ П., л. Суводањске, ојк. Суводање, обл. Колубара и Под
горина (Павл. Љ. 1, 966).
БУЦУРСКИ п., 1. сас. Обнице л. сас. Колубаре (Јов. Б. 1, 133); 2.
= ОБНИЦА р., г. ток Завојштице д. Дрине (Зерем. М. 1, 117).
БУчАлo п., 1. д. Преображењске д. Ј. Мораве (Стамен. Ј. 1, 426),
2. л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат. 1, 125); 3. ојк. Г. Кормињане,
обл. Изморник (Ћирић Љ. 401), 4. ојк. Г. Старац, обл. слив Пчиње
(Злат. 11, 157).
БУчАн п., л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 11).
БУчАнски п., ојк. Читлук, обл, Сокобањска котлина (Вукад. В.
1, 393).
БУЧАР p., л. Остружањске л. Јадра д, Дрине (КВС).
БУчЕвA p. = БУчЕво р., д. Дрине (сек. Зворник 2).
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БУчЕво р. = БУчЕВА р., д. Дрине (Мишк. 133).
БУчЕлскА р., ојк. Балиновце, ок. Врања (Марин. Ј. 76).
БУчилАнскА р., л. сас. Каличине д. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 145).
БУчин п., л. Тамничке л. Тимока (Мишк. 165).
БУчинA п., 1. сас. Дубоког д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 196); 2.
л, Липског д. Дунава (Лаз. Р. 2, 166).
БУчиновски п., сас. Трговишке пр. Трговишког Тимока д. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 293).
БУчинскА р., д. Топлице л. Ј. Мораве (сек. Прокупље 4; Рег. в.).
БУчински п., 1. л. Лугомира л. В. Мораве (Радић Ј. 1, 542), 2.
пр. Мачевачке д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 217).
БУчJAнкA p. = СУЋЕСКА р., пон., ојк. Бучје, обл. Полимље и
Потaрје (Лук. П. 238).
БУчJAнскА р., 1. = БЕРИЛОВИЦА р., г. ток Трговишког Тимока
д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 148); 2. л. сас.
Камичине л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 2, 64); 3. = кАличинскА р., л. Тимока (Рајк. Љ. 1,
354); 4. = влAшкопољскА р. = РЕКА = СоколовАЧКА р., л. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 136).
БУЧЈЕ П., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Мишк. 2, 60).
БУчкА р., ојк. Боранце, обл. Топлица (Грк. М. 187).
вучум п., д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Динић 1, 6). -
БУЏАк п., д, Тисе л. Дунава (Том. П. 1, 197).
БУшА п., л. Коповрат потока л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
БушинАц п., ојк. Бошњаковић, обл. Колубара (Павл. Љ. 1, 563).
БУшничкА р., д. Дрине (сек. Зворник 2).
БуштвАњскA p., 1. = костAнАЧКА р., д. Прешевске Моравице д.
сас. Ј. Мораве (Триф. 1, 25; Злат. 3, 50); 2. д. Ј. Мораве (Триф. 1,
159).
В
вАГАн п., 1. д. Букуље д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк.
175, Мишк. 3, 328); 2. = плочник п., л. Пештана д. Колубаре (Петр.
п. 1, 152).
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ВАГАнчиЋ п., г. ток Нове Калудре д. сас. Калудре л. Каленићке
л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк. 1, 87).
ВАДА ХРИДСКА п., пр. Темњачке, обл. Проклетија (Џог. А. 276).
ВАДОВИ п., д. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 164).
ВАЈАтинA п., л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 279).
ВАЈУША п. = BoЛУША п., ојк. Гусиње, обл. Проклетија (Џог. А.
284).
ВАКАФ п., ојк. Лесковац, обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 406).
ВАКУПСКИ п., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк. 91).
ВАЛЕВАЧКА р. = ВАЛЕВСКИ п., д. Бучјанске д. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (ГАЈ).
ВАЛЕвски п. = ВАЛЕВАЧКА р., д. Бучјанске д. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 136).
ВАЛнишкА р., д. Мурговице л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
ВАЛОГА п., 1. д. Ратковачке д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 107; Мишк. 1, 23); 2. ојк. Сипић, обл. Лепеница
(Радив. Т. 2, 227).
ВАЛШКИ п., л. Криве л. Брезовице пр. Башке г. ток Љига д. Ко
лубаре (Мишк. 173).
вАљАвички п., п. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк. 1,
23).
вАљА вртЕшЕлиРов п., л. сас. Ресаве д. В. Мораве (Мишк. 112).
вАљА ЋЕмижлок п., д. сас. Злотске л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 159).
вАљА Јорги п., д. Булевице л. Ваља Маре Л. Вратне д. Дунава
(п. —г. 7).
вАљАкоњски п. = БУкови п, д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
вАљА ломит п., д. Великог Пека л. сас. Пека д. Дунава (Мил.
ч. 6, 8).
вАљА мAРЕ p., 1. д. сас. Великог Гложана л. сас. Гложана л. сас.
Великог Пека г. ток Пека д. Дунава (сек. Петровац 2); 2. д. Великог
Пека л. сас. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 10; ГАЈ); 3. = КРИВЕљСКА
p., г. ток Црне л. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 106); 4. = УРовицА р., л.
Вратне д. Дунава (П.–Г. 7); 5. д. Сајне д. Дунава (сек. Кладово 3).
вАљА млстAк п., д. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 8).
вАљА микА п., 1. пр. Витовнице д. Млаве д. Дунава (сек. Пе
тровац 1); 2. д. Подвршке д. Дунава (ГАЈ).
вАљА мику п., д. Топоначке л. Великог Пека л. сас. Пека Д.
Дунава (сек. Петровац 2).
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ВАЉА МИКУЉ п., л. сас. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк.
159).
ВАЉА понови п., д. сас. Дубочке д. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6,
13).
ВАЉА ПРВУЛИ п., л. сас. Великог Гложана л. сас. Гложана л. Ве
ликог Пека л. сас. Пека д. Дунава (сек. Петровац 2).
ВАЉА ПРЕРАСТ p., д. Шашке сас. Поречке Д. Дунава (Дук. Д. 1,
70).
ВАЉА РЕПИЋЕ п., д. Пека д: Дунава (Мил. Ч. 6, 10).
ВАЉА СРБАСКА П., д. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 10).
ВАЉА СТРЕЖ п. = СТРАЖАРСКИ п., д. сас. Ресаве д. В. Мораве
(Мишк. 112).
ВАЉА ЦРНЕШИ п. = ЦРНАЈКА р. = ЦРНАЈСКА р., д. сас. Поречке
д. Дунава (Мишк. 194).
вАљСКИ П., топ. Ваља, обл. Проклетија (Џог. А. 270).
вАЉУТАк п., д. Иванковачке д. Раванице д. В. Мораве (Марк, Ј.
4, 172; Дак. Б. 3, 143).
ВАМНА р., д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195).
ВАНИКОВАЧКИ п., ојк. Глоговце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 431).
BАПА р., д. Увца д. Лима д, Дрине (КВС, Петр. Ј. 66, Стан. IV
668; Зерем. М. 4, 63).
ВАРАшки п., ојк. Г. Вараге, обл. Ибарски Колашин (Лут. М. 2,
143).
ВАРДЕкички п., л. Ждраљице д. Лепенице л. В. Мораве (Радив.
т. 2, 13).
ВАРЕГ п., л. Каменице Л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 36, Мишк.
3, 311).
ВАРНИЦЕ П., г. ток Козељице Л. Качера д. Љига д Колубаре
(Мишк. 176, Мишк. 3, 330).
ВАРНИЧКИ п., ојк. Бањска, ок. Вучитрна (Урош. А. 3, 22).
вАРошки п., д. Дунава (Мишк. 207; сек. Д. Милановац 2).
ВАСИЛИЈЕВАЦ п., д. Никољске д. Јасенице Л. В. Мораве (Мишк.
114).
вАСИлинци п., л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
БАСиљЕВИЋА п., л. Свињчине г. ток Браићке д. Суве Дичине г.
ток Велике Дичине д. сас. Дичине Л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 287).
ВАСИЉСКА р., д. Тршичке л. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 145; Мишк. 2, 63).
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ВАСин п., ојк. Зајача, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 745).
ВАСИНАц п., л. Блазнавске л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
ВАСовиЋА п., д. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 289).
ВАx p. = BРЕло = плУнскА р. = ГРЛА. p., ојк. Плунце, обл. Про
клетија (Џог. А. 2, 290).
ВАЧОВА СТАБЛА П., г. ток потока Умље д. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 155).
ВЕЖАЊА р., д. Белог Рзава д, сас. Рзава д, Дрине (Мишк. 131).
ВЕЖИКУР п., д. Велике Буковаче л. сас. Буковаче л. сас. Чемер
нице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 276).
ВЕЗИЧЕВА р., л. Млаве д. Дунава (Мишк. 186).
вЕзичницА р., л. Ћехотине д. Дрине (Мрк. П. 242).
ВЕКОВ п., д. Лучанске л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
ВЕЛЕВАЦ П., ојк. Селевац, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 149;
Дробњ. Б. 364).
ВЕЛЕРЕЧКА р. = ЈАКЉЕво п. = РЕЧИЦА, д. Деспотовице Л. Дичине
л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 302).
ВЕЛЕштицА р., л. Јошанице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 32).
ВЕЛИКА р., 1. сас. Туловске л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 10); 2. =
голEMA p., д. сас. Вучанске д. Ветернице л. Ј. Мораве (Мишк. 55),
3. = ПРЕТРЕшњАНСКА р., л. Драгушке л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 4. л. сас. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 89); 5. д. Ј. Мораве (Мишк.
89); 6. = СРНДАљСКА р., л. Рибарске л. Ј. Мораве (Рег. в.); 7. слив
Ражањске д. Ј. Мораве (Марк. Ј. 5, 89); 8. д. сас. Пепељуше д. З.
Мораве (сек. Куршумлија 2), 9. = ПРЕДОЛСКА р., л. сас. Гокчанице
д. Ибра д. З. Мораве (Павл. Р. 320), 10. д. Расине д. З. Мораве (сек.
Куршумлија 2; Мил. Ч. 7, 32); 11. л. 3. Мораве (Јов. В. 1, 101); 12.
л. сас. Надрљске д. сас. Левачке д. сас. Лугомира Л. В. Мораве
(Мишк. 102; Мишк. 1, 26); 13. л. сас. Јовановачке д. В. Мораве (Дак.
Б. 2, 93; Степ. Ж. 6, 96, Милој. Б. 2, 26); 14. г. ток Грошнице д.
Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 235), 15. д. Лима д, Дрине
(Ровин. 183); 16. д. Дрине (сек. Зворник 2, Миленк. Ј. 272); 17. д.
Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 13); 18. л. Црне л. сас. Тимока (Мишк.
158); 19. л. Бољетинке д. Дунава (Мих. Д. 1, 111); 20. л. сас. Сла
тинске д. Дунава (Стан. ГV 178); 21. = КАМЕничкА р., д. Дунава (Јов.
К. 2, 16, сек. Кладово 3; ГАЈ), 22. ојк. Собина, ок. Врања (Марин.
J. 123); 23. = ценл р., ојк. Чибутковица, обл. Шумадијска Колубара
(Петр. П. 1, 220), 24. ојк. Црепуља, обл, Ибарски Колашин (Лут. М.
2, 139); 25. = глEдиткА р., ојк. Гледић, обл. Гружа (Драг. М. 239).
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ВЕЛИКА БАРА п., л. сас. Јегричке д. Тисе л. Дунава (Том. П. 1,
карта).
ВЕЛИКА БЛИЗНА р., л. сас. Близне л. Шашке л. сас. Поречке д.
Дунава (Мишк. 195).
вЕЛИКА БОСУТА р., д. сас. Босуте д. Качера д. Љига д Колубаре
(Мишк. 175; Рак. Мил. 1, 744).
вЕликА БРЕСтoвA p., л. сас. Брестове д. Љига д Колубаре
(Мишк. 178, Мишк. 3, 318).
ВЕЛИКА БУКОВАЧА р., л. сас. Буковаче л. сас. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 276).
ВЕЛИКА БУКУЉА р., л. сас. Букуље д. Качера д. Љига д. Колубаре
(сек. Аранђеловац 1).
ВЕЛИКА ВОДА П., сас. Рогојевачког д. Драчке л. Лепенице л. В.
Мораве (Радив. Т. 2, 215).
ВЕЛИКА ГАБОРА р., д. сас. Габоре д. Црнајке д. сас. Поречке д.
Дунава (Мишк. 194).
ВЕЛИКА ГЛОЖАНА р., л. сас. Гложане л. Великог Пека г. ток Пека
д. Дунава (Мишк. 190, сек. Петровац 2).
вЕликА ГРАБовницА р., д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршу
млија 1).
вЕликА дичинА р., д. сас. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 286; Мил. Ч. 3, 4).
вЕликА долинА р., д. Криваје пр. Великог бачког канала (Том.
п. 1, 187).
вЕликА ЈАРЕБИЦА р., д. сас. Клоке л. Јасенице л. В. Мораве (сек.
Аранђеловац 2). -
вЕликА ЈАРУГА п., л. сас. Врањевачке д. Качера д. Љига д. Ко
Јубаре (Мишк. 176).
вЕликА КЛАДНИЦА р., д. Дрине (сек. Зворник 2).
вЕликА ковчFжинА п., л. Бошњанске л. З. Мораве (Мишк. 42).
ВЕЛИКА КОСАНИЦА р., д. сас. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве
(Стан. II 386, Рег. в.).
вЕликА кРивАЈА р., д. Оњега д. Љига д. Колубаре (Мишк. 178,
Мишк. 3, 319).
вЕликА кУсА шКткА р., л. Јовановачке д. В. Мораве (Мишк. 98).
вЕликА липовицА р., д. сас. Липовице д. Љига д Колубаре
(Мишк. 178, Мишк. 3, 318).
вЕЛИКА могАВА р., д. Дунава (ГАЈ).
вЕликА нКРЕзинА р., ојк. Санац, ок. Јагодине (Мишк. 1, 26).
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вЕликА овРшинА р., д. Сибничке д. Левачке д. сас. Лугомирал.
В. Мораве (Мишк. 104, Мишк. 1, 26).
вЕликA подвршка р., г. ток Подвршке д. Дунава (Јов. К. 2, 16).
ВЕликА РАковицА р., д. Брњице д. Дунава (сек. Велико Гради
ште 4).
ВЕликА РовинА п., ојк. Бунари, ок. Јагодине (Мишк. 1, 26).
ВЕЛИКА СВИЊА п., д. сас. Свиње д. Брњице д. Дунава (сек. Ве
лико Градиште 4).
ВЕЛИКА СЕКАШЋИЦА р., л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 162).
ВЕЛИКА ТИСНИЦА р., д. сас. Тиснице д. Млаве д. Дунава (Мишк.
184, гај).
вЕликА тисовицА р., д. Млаве д. Дунава (Дук. Д. 1, 68).
ВЕЛИКА ТОПОНАЧКА р., л. сас. Топоначке л. Великог Пека л. сас.
Пека д. Дунава (сек. Петровац 2).
вЕликА цРНА р., д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 152).
ВЕЛИКА ЧЕСТОБРОДИЦА р. = честовРодицА р., л. Црнице д. В.
Мораве (Дак. Б. 4, 110, Марк, Ј. 2, 46).
ВЕЛИКА ШАШКА р., д. Белог Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 70).
вЕликE БАСАРЕ. п., г. ток Срњанске л. 3. Мораве (Мишк. 1, 27).
ВЕЛИКИ п., 1. л. Ајдучког л. Јерме л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. л. Ј. Мораве (сек. Параћин 3); 3. д. Груже л. З. Мораве
(Мишк. 34, Мишк. 3, 308; Драг. М. 234); 4. л. Јарме л. Љубостиње
л. З. Мораве (Мишк. 38), 5. л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице
л. З. Мораве (Мишк. 3, 301); 6. д. Ратковачке д. Дуленке л. Луго
мира л. В. Мораве (Мишк. 107, Мишк. 1, 29); 7. д. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 108, Мишк. 1, 29, Мијат. Ст. 2, 107); 8. г. ток По
точца л. В. Мораве (Мишк. 100; Мишк. 1, 151), 9. г. ток Својновске
л. В. Мораве (Мишк. 100; Мишк. 1, 28); 10. пр. Рашевичког л. В.
Мораве (Мијат. Ст. 1, 382); 11. л. Велике Мораве (Милој. Б. 2, 26);
12. л. Зовљака г. тока Церовачке д. сас. Давидовице д. Криве д.
Брезовице д. Љига д. Колубаре (Мишк. 3, 322; Рак. Мил. 1, 825),
13. пр. Врбовице д. Бељанице д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1,
103); 14. д. Колине л. Дрине (Вуј. Д. 69); 15. л. Топчидерске д. Саве
(Мишк. 202); 16. д. Витовнице д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац
1); 17. пр. Чокордин реке, л. Млаве д. Дунава (Милад. М. 1, 117;
сек. Крагујевац 2); 18. л. Великог Пека л. сас. Пека д. Дунава (сек.
Петровац 2); 19. д. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 10); 20. л. Поповца
л, сас. Трстенице л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 143; Мишк. 2, 61); 21. г. ток Јелашничке л.
Тимока (Мишк. 164); 22. д. Новоселског д. Дунава (Бук. Б. 2, 3); 23.
ојк. Влашка, обл, Космај (Дробњ. Б. 1, 57); 24. ојк. Падеж, ок. Ја
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године (Мишк. 1, 29); 25. = ДУБОКИ п., ојк. Турица, обл. Доње Дра
гачево (Ерц. Ј. 1, 182), 26. ојк. Шутци, обл, Качер (Рак. Мил. 1,
813), 27. = БУБАН п. = РАтинскА р., ојк. Ратина, обл. Подибар (Павл.
P. 375), 28. ојк. Дренова, обл, Златибора (Мић, Љ. 454); 29. ојк.
Ораше, обл, Ибарски Колашин (Лут. М. 2, 156); 30. ојк. Горње Лe
виће, обл. Топлица (Грк. М. 190); 31. ојк. Азане, Бихор и Корита
(Лут. М. 1, 73), 32. = думАнски п., ојк. Осојане, слив Кујавче, л.
Источке л. Белог Дpима слив Јадранског мора (Стиј. С. 4, 350); 33.
ојк. Раковац, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 364; Ћирк. Љ. 1, 71).
вЕлики БиљЕВАЦ п., д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч. 7, 33).
ВЕЛИКИ ГАБАР p., л. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Стан. III
507; сек. Доњи Милановац 4).
вЕлики гУшEBАц п., г. ток Гушевца д Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 99).
ВЕЛИКИ ДО П., 1. л. Бистрог Л. Луњевачке л. Деспотовице Л. Ди
чине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 304); 2. д. Криваје л.
Великог канала (Бук. Б. 1, 77, ГАЈ).
вЕлики длвоЋИ п., ојк. Ошљане, обл. Књажевачког Тимока
(Рајк. Љ. 1, 305).
ВЕЛИКИ ИЗВОР п., д. Масурице л. Мурговице л. Лужнице д. Вла
сине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ВЕЛИКИ ЈАНИЧАРСКИ п., л. Леве д. сас. Добранске д. Дунава (сек.
Добра 3).
ВЕлики ЈЕЛАЧКИ п., д. Јелачке д. Љубостинске л. 3. Мораве
(Мишк. 1, 29).
ВЕЛИКИ ЈЕРЕЗ П., л. сас. Јереза д. Саве (Мишк. 201).
ВЕЛИКИ КАНАЛ = Дунав-Тиса-Дунав канал, Банатско подунавље
(Бук. Б. 4, 62, ГАЈ).
ВЕЛИКИ КАЛИМАНАЦ п., л. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 113).
вЕлики кБРЕш п., л. сас. Врбице л. Груже л. 3. Мораве (Мишк.
36, Мишк. 3, 311).
вЕлики лУгр., л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Дробњ.
Б. 1, 53; Стан. I 334; Јов. Б. 1, 100).
вЕлики мокри лУГ п., сас. Мокролушке д. Саве (Бог. А. 110).
вЕлики пек р., л. сас. Пека д. Дунава (Мишк. 190, ГАЈ).
вЕлики понор п., л. Билијарске д. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 144).
вЕлики РАДАљ п., л. сас. Радаљ реке д. Дрине (сек. Зворник 2).
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вЕлики РзAв р., 1. = пPECЈЕцкА р., л. сас. Рзава л. Моравице г.
тока З. Мораве (Стан. ПI 762, Миленк. Ј. 278; Pшум. 1, 4; Сретен.
Љ. 6); 2. л. сас. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (КВС, сек. Вар
диште 2).
вЕлики Ропин п., д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 106, Мишк. 1, 29).
вЕлики тРонош п., л. сас. Троноше л. Корените л. Јадра д, Дри
не (КВС).
ВЕЛИКА ШАШКА П., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 153).
вЕлико вРЕло п., 1. л. сас. Теочинске пр. Бершићке д. Дичине
л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 293); 2. д. Ресаве д. В. Мораве
(Паун. Ђ. 47).
вЕлико ГАлово п., пр. Ђерђелина, ојк. Бачина, ок. Јагодине
(Мишк. 1, 29).
ВЕЛИКОДОЉСКИ п., ојк. Породин, обл. Пожаревачка Морава (Ми
лад. М. 1, 101).
ВЕликодувочки п., ојк. Рудска, ок. Београда (Ник. Р. 4, 1047).
вЕлико ждРЕЛО п., л. сас. Грабовца Л. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Мишк. 152).
вЕлико зАБоје п., д. Старе Калудре л. сас. Калудре Л. Каленићке
л. В. Мораве (Мишк. 99).
ВЕлико пољЕ П., д. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202).
вЕлико-СЕЛСКА р., д. Дунава (Мишк. 205).
вЕлико-СЕЛСКИ п., 1. д. Јадра д, Дрине (Мишк. 135); 2. д. Ду
нава (Јов. Жив. 29; Ник. P. 4, 996).
вЕлинАц п., пр. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 200).
вЕличFВА долинА п., ојк. Власина, обл. Власина и Крајиште
(Ник. Р. 2, 295).
вЕличкА р., д. Лима д, Дрине (ГАЈ, КВС, Петр. Ј. 65).
вЕличковЕ козАРЕ. п., ојк. Избеница, ок. Јагодине (Мишк. 1, 31).
вЕлишки п., пр. Козаревске л. Ибра д. З. Мораве (Бож. М. 455).
вЕлков п., ојк. Боровац, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ. 1,
113).
вЕЛОЈин п., ојк. Доња Сoкoлoвица, обл. Књажевачког Тимока
(Рајк. Љ. 1, 189).
вЕлтA мAPE. п., пр. Брзаве л. Тамиша л. Дунава (Том. П. 28).
вЕлучкл р., л. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (КВС).
вЕлУЋки п., д. В. Мораве (сек. Крагујевац 4).
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вЕЛУшницА р., л. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 127).
ВЕЉИН п., ојк. Влашка, обл. Космај (Дробњ. Б. 1, 57).
вEљицки п., ојк. Стењевац, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 234).
ВЕЉКОВ П., Д. Јерме л. сас Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ВЕЉУШНИЦА р., л. Увца д. Лима д. Дрине (КВС, сек. Сјеница 1).
ВЕНЕЖиЋА п., д. Кутинске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
вЕнчАницА п., л. Ражањске д. Ј. Мораве (Мишк. 93).
ВЕОЧА п., д. Дрине (Мишк. 134).
ВЕРУША р., л. Таре д. сас. Дрине (Мишк. 121; Ровин. 187).
ВЕСЕЉАК п., г. ток Тополске л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 107; Мијат. Ст. 2, 116).
вЕТАНСКА р. = СЕЛСКА р., л. Црвене л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в., Кост. М. 1, карта).
вEтEPницА р. = дувочицА р. = ВЕТРЕНИЦА р. = пољАничкА р.,
л. Ј. Мораве (Мишк. 54, ГАЈ).
вЕтРЕВА р., л. Лучанске л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
вЕтРЕницА р. = ВЕТЕРНИЦА р. = дуЕОчицА р. = пољАНИЧКА р.,
л. Ј. Мораве (Мишк. 54).
вЕшАЛСКИ п., л. Коленског г. ток Дуленке л. сас. Лугомира л.
В. Мораве (Мишк. 105; Мишк. 1, 32). -
видАРицА р., пр. Раље л. Језаве д. Дунава (Ник. Р. 4, 1063).
видАРички п. = козулево п... д. Драчке л. Лепенице л. В. Мо
раве (Радив. Т. 2, 99).
видЕРИЦА П., г. ток Трновице л. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69).
ВИДИМСКА ДОЛИНА П., д. Ржанске Л. Лисинске д. Божичке, слив
Егејског мора (Ник. Р. 2, 355).
ВидинскА долинА п., ојк. Прибој, обл. Иногоште (Злат. 9, 167).
видит. п., ојк. Клинавац, обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 351).
видНА р., л. Божичке слив Егејског мора (сек. Босиљград 3).
видништE р., л. Преслопске д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
видовскА р. = трговишкA p. = штитAРСКА р., д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 10
и 119).
видFEњАк р. = видFњАк р. = РАмоШЕвска р. = шАРОЊСКА р.,
л, Ибра д. З. Мораве (Дук. Д. 2, 41).
видрњАк р. = видFEњАк р. = РАМошЕвКА р. = ШАРОЊСКА р., л.
Ибра д. З. Мораве (ГАЈ).
визFљ п., л. Расове л. Дунава (ГАЈ).
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вишA p., д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч. 7, 33, сек. Куршу
млија 2).
викАЧ п., л. Присјанске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79).
ВИКОВАЦ п., ојк. Тићевац, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М.
1, 116).
вилАц п., л. Дримићког л. Дежеве л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве
(Мишк. 30).
| вилин п., д. Дрине (Мишк. 134).
ВИЛИНА ВОДА П., д. сас. Бесног л. сас. Бање л. 3. Мораве (Мишк.
3, 266).
ВИЛИНЕ ЈАРУГЕ п., ојк. Доња Сипуља, обл. Јадар (Милој. Б. 1,
800).
вилинE р., пр. Божичке сас. Драговиштице, слив Егејског мора
(Дук. Д. 1, 80).
вилнишкА р., д. Мурговице л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве
(Станк.–Млад. 137).
виљАРИЦА п., ојк. Врховине, обл. Ваљевска Тамнава (Павл. Љ.
2, 428).
виљокоштицА р., сас. Ржанске л. Лисинске д. Божичке, слив
Егејског мора (Ник. Р. 2, 355).
винAтовАц п. = винAтовАчки п., л. Ресаве д. В. Мораве (сек.
Петровац 4).
винAтовАчки п. = винAтовАц п., л. Ресаве д. В. Мораве (Паун.
ђ. 32).
виницкА р., л. Лима д, Дрине (Лал.—Прот. 698; Ровин. 186).
винкA p. = винскА р. = БАРСКА р. = МАЛА р., л. Ветернице, л.
Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Ник. Р. 1, 214; Рег. в.).
виногРАдски п., 1. д. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (сек. Параћин
3); 2. л. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 108); 3. л. Ждраљице д.
Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 221; Мишк. 111), 4. д. Арнауте
д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158); 5. ојк. Суботица, обл. Ресава
(Мијат. Ст. 3, 233); 6. ојк. Јелашница, обл. Неготинска крајина (Јов.
к. 2, 146).
винодолски п., ојк. Грчац, обл, Доња Јасеница (Нов. В. 145).
виног п., л. Јелашничке л. Тимока (Мишк. 164).
виновАчкА р., ојк. Винорача, обл. Белица (Мијат. Ст. 2, 153).
винскА р., 1. л. Клисуре г. тока Тршићке л. Сврљишког Тимока
л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 145; Мишк. 2,
63); 2. = винкл p. = БАРСКА р. = мAлА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве
(Рег. в.).
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вински п., 1. л. Дрине (Вуј. Д. 101); 2. ојк. Јасенак, обл. Шу
мадијска Колубара (Петр. П. 1, 165).
ВИНСКИ КЛАДЕНАЦ п., л. Петровед. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк.
83; Рег. в.).
винчицА р., л. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 88).
Вињишки п. = поЉИШТА п., д. Лепенице л. В. Мораве (Радив.
т. 2, 126).
ВИОНИЦА п. = ВИОНИЧКИ п., ојк. Голобок, обл. Доња Јасеница
(Нов. В. 144).
ВИОНИЧКИ п. = ВИОНИЦА п., ојк. Голобок, обл. Доња Јасеница
(Нов. В. 144).
ВИР п., д. Болечице д. Дунава (Јов. Жив. 29).
виринскА р., л. Моштаничке д. В. Мораве (сек. Петровац 3).
вирински п., д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 209).
ВИРови п., 1. ојк. Клиновац, слив Кленичке д. Ј. Мораве (Злат.
3, 54); 2. д. Студеног д. Дебелице л. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69); 3. д. сас. Чубарске л. Сиколске
л. Тимока (сек. Неготин 3); 4. д. Тимока (сек. Неготин 3), 5. ојк.
Равна Река, обл. Иногоште (Злат. 5, 190); 6. ојк. Велико Црљени,
обл. Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 134).
ВиРовски п., ојк. Церовац, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 151).
висFљ п. = ВИСЕЉА р., рукавац Тамиша л. Дунава (Ћирк. Љ.
1, 71).
виcЕЉА р. = ВИСЕЉ п., рукавац Тамиша л. Дунава (Стан. ГV
516).
височицА р. = ЗАВОЈСКА р. = ЛУКАЊСКА р., л. сас. Темске д.
Нишаве д. Ј. Мораве (Стан. ГV 534, ГАЈ).
височки п., л. Брезовице пр. Башке г. тока Љига Д. Колубаре
(Мишк. 173).
височницА р., г. ток Височице л. сас. Темске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (ГАЈ).
витAковскА р., ојк. Витакoвo, обл, Ибарски Колашин (Лут. М.
2, 150).
витAновАц р. = вFБовАчкA p. = ЛЕновАЧКА р., л. сас. Грљиштан
ске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
витAновАчкА р., сас. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 287).
витинАц п., д. Раље л. Језаве д. Дунава (О-С 77).
витковАЧА п. = витковАЧки п. = кулински п., д. Груже л. 3.
Мораве (Драг. М. 245).
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витковАЧКА р. = козвтинскА р. = пRПЕЉУшА р. = пRПЕљЕвАчкA
р., д. З. Мораве (Мишк. 41).
витковАЧки п., 1. л. Пепељевачке д. З. Мораве (Мишк. 41); 2.
= витковАчА п. = кулински п., д. Груже л. З. Мораве (Драг. М.
230).
витлилRшки п., д. Дапсићке д. Лима д, Дрине (Лут. М. 6, 41).
витлов п. = ВИТЛОВАЧКИ п. = витловицА П. = витловски П., Л.
Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 34).
витловАЧки П. = витлов п. = витловицА п. = витловски п., л.
Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 113).
витловицА П. = витлов п. = витловАЧки п. = витловски П., л.
Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 34).
ВИТЛОВСКИ П. = ВИТЛОВ П. = ВИТЛОВАЧКИ П. = ВИТЛОВИЦА П., Л.
Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мијат. Ст. 1, 9).
витовницА р., д. Млаве д. Дунава (Мишк. 186; Дук. Д. 1, 68;
Драгаш. 270; Лут. М. 5, 8).
витошкА р., ојк. Домишевина, обл. Топлица (Грк. М. 193).
витилА п., л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (сек. Аран
ђеловац 2). -
вихАРски п., д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 85).
вичАГА п., пр. Бељаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 193).
вичкА р. = глАвоњскA p. = МАЛА р., л. Горушице д. Бјелице д
З. Мораве (Јов. К. 1, 401).
вишЕгРАдски п. = БУљин п., ојк. Горња Баточина, обл. Лепени
ца (Радив. Т. 2, 27).
вишкA p., сас. Малог Јадра г. ток Јадра д. Дрине (Павл. Љ. 1,
647).
вишњЕвски п., ојк. Вишњево, обл. Проклетија (Џог. А. 284).
вишњички п., ојк. Вишњица, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 296).
вЈЕсницА р., д. Лима д, Дрине (Мишк. 122).
влАдАЈски п., ор. Владаје, обл, Златибора (Мић, Љ. 451).
влАдислАвци п., д. Габерске л. Гинске д. сас. Јермел, сас. Ни
шаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
влАдичинA p., ојк. Гунцати, обл. Гружа (Драг. М. 255).
влАдуљЕв п., ојк. Поповњак, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 222).
влAJковски п., ојк. Доње Кормињане, обл. Изморник (Ћирић Љ.
388).
влАЈчинА долинА п., л. Рајнопољске д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 11).
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ВЛАКА П., л. Лукавице д. Студеног Јадра л. сас. Јадра д. Дрињаче
л. Дрине (Вуј. Д. 153).
ВЛАОВАЧКИ п. = ВЛАОВИЦА П., ојк. Стојачак, обл. Доња Јасеница
(Нов. В. 141).
ВЛАОВИЦА П. = ВЛАОВАЧКИ п., ојк. Стојачак, обл. Доња Јасеница
(Нов. В. 141).
ВЛАСАНИЦА р., л. Вукодраже д. Саве (Мишк. 201).
влАСАЧКА р. = влAшкA p. = трстенкA p. = трстенскА р., л.
Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 159, сек. Врање 3).
ВЛАСИНСКА р., д. Проломске д. Косанице д. Топлице л. Ј. Мо
раве (сек. Прокупље 3).
ВЛАСИНСКИ п., пр. Оранске д. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 85).
влАСТЕЉИЧКА р., ојк. Милатовићи, обл. Горње Драгачево (Јов.
к. 1, 367).
ВЛАШКА р., 1. = ВЛАСАЧКА р. = ТРСТЕНКА р. = ТРСТЕнскА р., л.
Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 159), Злат. 1, 124); 2. л. Барбешке
д. Ј. Мораве (Рег. в.); 3. л. Мисаче д. Милатовице д. Великог луга
л. Кубршнице л. Јасенице Л. В. Мораве (Мишк. 115); 4. сас. Јереза
д. Саве (Милад. М. 1, 8).
ВлАШКА ПАДИНА п., л. Алоге л. Ј. Мораве (Мишк. 91).
ВЛАШКИ п., 1. л. Криве д. Брезовице д. Љига д Колубаре
(Мишк. 3, 322); 2. ојк. Вишевац, слив Раче л. В. Мораве (Радив. Т.
2, 49); 3. ојк. Бобово, слив Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 187).
влAшки дол п., л. Јелашнице д. Књажевачког Тимока Д. сас.
Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69; Стан. М. 1, 93).
влAшко-долски п., д. Ресавчине л. В. Мораве (Мишк. 116; Ми
лад. М. 1, 86).
влAшко-пољскА р. = БУчЈАНСКА р. = РЕКА = СоколовАЧКА р.,
д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 137).
влAшко-пољски п., л. Кокорњетског г. тока Арнауте д. Црне л.
сас. Тимока (Мишк. 157).
влAштичкА р., ојк. Влаштица, слив Жегранске д. Биначке Мо
раве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 1, 206).
вогЕљ р., л. Маревске л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (сек. Лебане 3; Рег. в.).
вoгoвицА р., д. Ереника д. Белог Дpима, слив Јадранског мора
(сек. Призрен 1, Џог. А. 3, 275).
водАњ п., ојк. Водањ, слив Раље л. В. Мораве (Дробњ. Б. 289).
водEничАРски п. = морулУЈ п., л. Селског д. Дунава (Мишк.
207).
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водEHичкА р., л. пр. Каменичке д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. д. Височице д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Станк. С. 2,
100); 3. д. Градишке д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (сек. Берко
вица 3); 4. = ГлоговичкА р., г. ток Јасиковачке л. Тимока (Јов. К.
2, 19).
your ЈА3 п., ојк. Доњо Требешиње, ок. Врања (Марин. Ј.
101).
водиЋ п., л. Витовнице д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 1).
ВодицА п., 1. л. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 90); 2. л. Мале л.
Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 302),
3. д. Вујанског л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 296);
4. д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 283), 5. д. Груже л. З. Мо
раве (Мишк. 3, 308, Мишк. 34); 6. д. Јарменовачке д. Јасенице л. В.
Мораве (Кн-Јов.4); 7. пр. Плажанске д. Ресаве д. В. Мораве (Мијат.
Ст. 3, 221), 8. д. Раље л. Језаве д. Дунава (О-С 75; Лаз. Р. 1, 96,
сек. Пожаревац 3), 9. = копиловАЧКИ п., ојк. Гунцати, обл. Шума
дијска Колубара (Петр. П. 1, 149); 10. ојк. Бељина, обл. Космај
(Дробњ. Б. 1, 55).
водицЕ п., 1. л. потока Врућци г. тока Јарменовачке д. Јасенице
л. В. Мораве (Мишк. 113); 2. пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ.
1, 556).
водички п., 1. ојк. Сoкoлoвo, обл. Шумадијска Колубара (Петр.
П. 1, 204); 2. ојк. Пајковац, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 355), 3. пр.
потока Рупчаге, ојк. Роћевац, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 227); 4. пр.
Коњушког, ојк. Банов Дол, ок. Звечана (Бож. М. 455).
воднА долинА п., ојк. Дреновац, обл. Пољаница (Злат. 1, 111).
водни дол п., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
водовАњА р., л. Црнице д. В. Мораве (Мишк. 100).
водогрFC п., л. Бистрице д. Дрине (Лут. М. 6, 42).
водоплАВА канал, Банатско Подунавље (Бук. Б. 4, 63).
возник п., пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 885).
вољАЛА п., л. Удубашнице л. Ваља Микуљ л. сас. Злотске л. Цр
не л. сас. Тимока (Мишк. 159).
волинов п., ојк. Породин, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М.
1, 101).
вољковАЧКА р., л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113; Кн-Јов.
4; Рак. Мил. 1, 794, Јов. В. 1, 100).
војловски п., д. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
волнЕговАЧки п., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
војнићки п., л. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве (Рак. Т. 1, 36).
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војничкА ВОДА П., л. Добротићке л. Бучинске д. Топлице л. Ј.
Мораве (сек. Прокупље 3; Рег. в.).
волничкА долинА п., л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ВОЈСКА П., д. В. Мораве (Мишк. 110).
волтинскА р., д. Ћехотине д. Дрине (Мрк. П. 242).
волушА п. = BАЈУША п., ојк. Гусиње, обл. Проклетија (Џог. А.
284).
ВОЈЧИНОВИЦА р., д. Давидовице д. Криве д. Брезовице д. Љига
д. Колубаре (Мишк. 3, 323).
вокшАНСКА МИСЛИЦА п., ојк. Вокша, обл. Проклетија (Џог. А.
246).
ВОЛАРСКА р., обл. Банатска пешчара (Ћирк. Љ. 1, 71).
володеР р., л. Ћехотине д. Дрине (Стан. I 410; ГАЈ, Мрк. П. 242).
волУЈА р., д. Пека д. Дунава (Мишк. 190, сек. Петровац 2).
волУЈАк п., 1. д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 128; Петр. П.
1, 167); 2. г. ток Изворске д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 59).
волУЈАц р., л. Ђетиње л. З. Мораве (Ршум. 2, 1; КВС).
вољАВАЧКА р. = вољАвицA p. = BoЉАВЧА р. = вољЕвицА р., л.
Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 153).
вољАВИЦА р. = BoЉАВАЧКА р. = BoЉЕВИЦА р. = BoЉАВЧА р., л.
Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 123; Радић Ј. 2, 405; Степ. Ж.
8, 37).
воЉАВЧА р., 1. = ВОЉАВАЧКА р. = BoЉАВИЦА р. = ВОЉЕВИЦА р.,
л. Белице л. В. Мораве (Мишк. 109; Мишк. 1, 35; Мијат. Ст. 2, 159);
2. л. Бреснице л. З. Мораве (Мишк. 3, 269).
вољЕВАчкA p. = BoЉЕВИЦА р., д. Дрине (Мишк. 133).
вољЕвицA p., 1. = вољАВАчкA p. = вољАВИЦА р. = вољАвчА р.,
л. Белице л. В. Мораве (Мишк. 1, 35); 2. = вољЕВАЧКА р., д. Дрине
(Мишк. 133).
вољЕвичкА р., л. Дрине (Вуј. Д. 125).
вотњАчки п., ојк. Јунковац, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П.
1, 167).
вошАчкА р., д. Алексиначке Моравице д. Ј. Мораве (Дак. Б. 1,
13; сек. Зајечар 3, Марк, Ј. 6).
вPАговАц п., д. Реновице л. Белог Дpима, слив Јадранског мора
(Стиј. С. 4, 397).
вPАгочАнскА р., л. Обнице л. сас. Колубаре (Јов. Б. 1, 133; сек.
Крупањ 2, Павл. Љ. 1, 556).
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вPAжиторF. п. = BРАЧАРСки п., л. Пека д. Дунава (Мишк. 190).
ВРАЖЈОГЛАВСКИ п. = КРИВОБАРСКИ п., д. Јаворске д. Топлодолске
д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ВРАЖОГРНСКА р. = КРИВЕЉСКА р. = PГОТСКА р., л. Тимока (Стан.
I 416).
вPАндолски п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
вРАндучки п., ојк. Бањевац, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 715).
вPAНЕши п., ојк. Вранеши, слив З. Мораве (Павл. Р. 362).
ВРАНЕШКИ п., л. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 128).
ВРАНИЦА р., д. Драгачице д. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 159).
вРАничинА р., л. Колубаре д. Саве (Мишк. 179, Павл. Љ. 2, 430).
вРАништицА р., л. Лима д. Дрине (Мишк. 122).
вPAНОВАЦ п., 1. л. Љига д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 751); 2. г. ток
Криве Л. Брезовице пр. Башке г. тока Љига д. Колубаре (Мишк. 173;
Мишк. 3, 322), 3. = топлицА р., д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 549); 4.
д. Груже л. З. Мораве (Мишк. 3, 308), 5. л. Крчмаре потока д. Раче
л. В. Мораве (Радив. Т. 1, 137); 6. д. Јадра д, Дрине (КВС); 7. ојк.
Бели Поток. ок. Београда (Бог. А. 119, Ник. Р. 4, 1004).
вPАновАЧки п., пр. Рачничке д. Осанице л. В. Мораве (Мијат.
Ст. 2, 134; сек. Крагујевац 4).
вPAновиЋки п., ојк. Врановиће, обл, Ибарски Колашин (Лут. М.
2, 151).
вPAНовиц п., д. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 35).
ВРАН П., д. Златне воде л. Дрине (Вуј. Д. 164).
вPАнштицА р., д. Бонџићког д. Расине д. З. Мораве (сек. Кур
шумлија 1).
ВРАњ п., обл. Срем (Ћур. С. 374).
ВРАЊАк п., 1. л. Дичине Л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
294); 2. пр. Мостонге л. Дунава (Бук. Б. 1, 82).
вPАЊАЧА п., д. Курјачког потока л. Дичине л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 295).
вPАњЕвАц п., 1. л. 3. Мораве (Мишк. 1, 36); 2. д. Јелеч потока
г. тока Врбе д. Белице л. В. Мораве (Мишк. 109), 3. д. Кубршнице
д. Великог луга л. Јасенице л. В. Мораве (сек. Аранђеловац 2), 4.
л. В. Мораве (Мишк. 102); 5. д. Врбе, ојк. Слатина, ок. Јагодине
(Мишк. 1, 36); 6. ојк. Доњи Јовац, обл. Белица (Мијат Ст. 2, 96).
вРАњЕвАчА п., д. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 176, Мишк.
3, 330).
вРАЊЕВАЧки п., д. Реновице л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Стиј. С. 4, 368).
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вРАњЕшЕВАц п., ојк. Бела Црква, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 726).
вPАњЕштицА р., д. Таре, д. сас. Дрине (Ровин. 189).
вPАњи п., г. ток Брвенице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 32).
вРАњицА р. = BРАњскA p. = BРАњски п. = градскА р., л. Ј. Мо
раве (Злат. 5, 88).
вРАЊСКА р., 1. = ВРАЊИЦА р. = BРАњски п. = ГРАДСКА р., л. Ј.
Мораве (Злат. 5, 88, сек. Врање 3); 2. = BРАњски п., л. Крепољинске
д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 2).
вPАњски п., 1. = ВРАЊИЦА р. = ВРАЊСКА р. = ГРАДСКА р., д. Ј.
Мораве (Триф. 1, 68); 2. = ВРАЊСКА р., л. Крепољинске д. Млаве д.
Дунава (Мишк. 185).
вPАпчАнски п., ојк. Врапче, обл, Ибарски Колашин (Лут. М. 2,
158).
вPАтAPицА р., г. ток Пепељуше д. З. Мораве (Мил. Ч. 7, 33).
вPАтAPничкА р. = BРАТАРСКА р., л. З. Мораве (Јов. В. 1, 100).
вPАтAРскА р. = врAтAPничкА р., л. 3. Мораве (Јов. В. 1, 100).
вРАТАчкА р., л. Лешнице д. Дрине (Радов. М. 1, 202).
вPАтнA p. = вРАтњАнскА р. = ЈАБУЧА р. = СЛАтинскА р., д. Ду
нава (Мишк. 208, Стан. ГV 178; сек. Неготин 1).
вPАтницА р., пр. Мусуљске л. Корбевачке д. Ј. Мораве (Ник. Р.
2, 339).
вPАтнички п., пр. Чешког потока пр. Караша пр. канала Д-Т-Д
(Том. П. 33).
вPАтњАнскА р. = вРАтнА р. = ЈАБУЧА р. = СЛАТИНСКА р., д. Ду
нава (Јов. К. 2, 16).
вPАЋАнски п., пр. Долинског потока, ојк. Гајтан, слив Јабланице
л. Ј. Мораве (Лук. М. 404).
вPАЋЕвшницА р. = врАЋЕвшничкА р., л. Груже л. 3. Мораве
(Мишк. 35).
вРАЋЕвшничкА р. = врАЋЕвшницА р., л. Груже л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 309, Драг. М. 268; сек. Аранђеловац 4).
вРАЧАРСки п. = вРАжитогЕ, л. Пека д. Дунава (Мишк. 190).
вPEA p., д. Белице л. В. Мораве (Мишк. 109; Мишк. 1, 37; Ми
јат. Ст. 2, 121).
вPEAвАц п., л. Пчеличке л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мо
раве (Мишк. 1, 37).
вРБАк п., ојк. Вучје, слив Ветернице л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 2, 54).
вРБАнскА р., 1. д. Трстеничке д. Слатинске л. сас. Биначке л. сас.
Ј. Мораве (Рег. в.); 2. л. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
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вРБАЊЕ. п., г. ток. Грапске д. Вранице д. Рогачке д. Белице д.
З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 195).
ВРБАРСКИ п., л. Бањске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
вPEЕНАчки п., ојк. Штрпце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4,
320).
вРБЕтски п., ојк. Балосаве, обл. Гружа (Драг. М. 210).
вРБЕштичкА р., ојк. Сиринић, обл, Косово (Урош. А. 3, 45).
вРБин п., л. Топчидерске д. Саве (сек. Београд 3; Бог. А. 134).
вРБиткА р., ојк. Врбић, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 717).
вPEицА п., 1. л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 36, Мишк. 3, 311),
2. л. Црнице д. В. Мораве (Мишк. 100); 3. л. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 153, Мишк. 2, 70); 4. г. ток Лукавице л. Црне
л. сас. Тимока (Мишк. 157); 5. д. Метовнице л. Бањске л. Црне л.
сас. Тимока (Мишк. 160); 6. л. Тамничке л. Тимока (Мишк. 165), 7.
ојк. Мало Ропотово, обл. Изморник (Ћирић Љ. 477).
вРБичкА р., 1. л. Ликодре л. Јадра д. Дрине (Мишк. 135); 2. л.
Тимока (Рајк. Љ. 1, 158).
ВРБички п., сас. Бељаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 205).
вРБЈАнскА р. = САТЕскА р., д. Црног Дpима (Стан. ГV 50).
врвницA p., 1. л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. л. Пиве л.
сас. Дрине (Стан. ПI 384; Том. С. 1, 477; Благ. О. 32, ГАЈ).
вРБничкА р., д. сас. Бјелаве л. Дрине (Вуј. Д. 53).
вРБовАц п., 1. д. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 176;
Мишк. 3, 330); 2. л. Пчеличке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
105); 3. д. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 1, 247).
врвовдчкA p. = витAновАц р. = ЛЕновАЧКА р., л. сас. Грљиштан
ске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
вРБовАчки п., пр. Мрвешке д. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 15).
вРБовицА р., д. Бељанице д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1,
103; сек. Обреновац 4; Зерем. М. 2, 57).
вРБовички п., л. Горње д. Шуманске д. Јабланице л. Ј. Мораве
(Рег. в.).
вРБовскА р., д. Ј. Мораве (Триф. 1, 202).
врвска р., д. Белице л. В. Мораве (Степ. Ж. 8, 37).
вРГАњА п., д. Бање л. 3. Мораве (Мишк. 3, 265).
вргУдинAчкA p. = вргУдински п. = злАТАРИЦА р., л. Нишаве д.
Ј. Мораве (Рег. в.).
ВРГУДИНСКИ п. = BРГУдинAчкA p. = ЗЛАТАРИЦА р., л. Нишаве Д.
Ј. Мораве (Рег. в.).
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вPднички п., ојк. Врдник, обл. Фрушка гора (Бук. Б. 2, 3).
вPДУновАц п., ојк. Обреж, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 374).
ВРЕЛА р., 1. сас. Прешевске д. сас. Ј. Мораве (Злат. 6, 173); 2.
д. Турије л. Ј. Мораве (сек. Прокупље 2), 3. д. Сушице д. Ђетиње
л. 3. Мораве (КВС); 4. л. Дрине (Вуј. Д. 174); 5. ојк. Каленовац,
обл. Белица (Мијат. Ст. 2, 130).
ВРЛЕчЕНАЦ п., д. Неменикућке д. Мисаче д. Милатовице д. Ве
ликог луга л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115).
вPЕлинЕ п., д. Саве (Мишк. 202).
вPEло р., 1. д. Раховичке д. Бањске д. Ј. Мораве (Рег. В.); 2. л.
Коритнице л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83), 3. л. Дојкиначке д.
Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 81); 4. д. Бандол Д. Нишаве
д. Ј. Мораве (Рег. в.); 5. = топоничкА р., д. Црвене л. Јерме л. сас.
Нишаве д. Ј. Мораве (ГАЈ); 6. = коритницА р., л. Нишаве д. Ј. Мо
раве (сек. Ниш 4), 7. д. Груже л. З. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3,
307); 8. л. Мисаче д. Милатовице д. Великог луга л. Кубршнице л.
Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115); 9. л. Оњега д. Љига д. Колубаре
(Мишк. 178); 10. = БАшкА р., г. ток Љига д Колубаре (Јов. Б. 1,
263, Мишк. 3, 317), 11. д. Сјеничке л. Јабланице л. Вапе д. Увца д.
Лима д, Дрине (Мишк. 126); 12. д. Вапе д. Увца д. Лима д, Дрине
(Зерем. М. 5, 93); 13. д. Тишће д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 143);
14. пр. Чокордин реке л. Млаве д. Дунава (Милад. М. 1, 111); 15.
пр. Белоињске л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Мишк. 141); 16. д. Клисуре г. ток Тршичке л. Сврљи
шког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
145); 17. л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157); 18. сас. потока Топла,
слив З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 140); 19. = ВРЕло плУЋАнско р., ојк.
Плунце, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 290).
вPEло иБРА = СУховАРА р., д. сас. Ибра д. З. Мораве (Дук. Д.
2, 63).
вPEло плУЋАнско р. = BРЕло р., ојк. Плунце, обл. Проклетија
(Џог. А. 304).
вPЕлскА р., 1. пр. Јелашнице л. Нишаве д. Ј. Мораве (Кост. М.
4, 114); 2. л. сас. Шаркаменске л. Јасеничке д. Дунава (Јов. К. 2,
17, ГАЈ); 3. = двовчинA p., пр. Коритске д. Тимока (Рајк. Љ. 1, 295),
4. ојк. Врело, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 261).
вPЕЛСКА ПАДИНА П., сас. Грзе л. Црнице д. В. Мораве (Милој.
Б. 2, 26; Дак. Б. 4, 110).
вPЕлски поток, 1. д. Деспотовице л. Дичине Л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 305); 2. д. Кучајнске л. Пека д. Дунава (сек. Пе
тровац 2).
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ВРЕОЦЕ П., д. Брезнице л. сас. Брезничке д. Млаве д. Дунава
(Мишк. 186).
ВРЕОЦИ п., д. Вукодраж реке д. Саве (сек. Обреновац 3).
ВРЕОШНИЦА р., д. Источке л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Стиј. С. 2, 201).
ВРИЈО п., л. Мисаче д. Милатовице д. Великог луга л. Кубршни
це л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115).
врлА р., 1. д. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (ГАЈ, Триф. 1, 194);
2. д. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 90).
ВРЛАЈА п., д. Великог Босута д. сас. Босута д Качера д. Љига
д. Колубаре (Мишк. 175; Мишк. 3, 328; Каин. Р. 161).
ВРЛАЈСКИ п., ојк. Крстац, обл. Драгачево (Ерд. Ј. 1, 170).
ВРЛА ПАДИНА П., л. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 138).
врлРтницА р., ојк. Јасика, ок. Јагодине (Мишк. 1, 38).
вPли п., л. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 80).
врловАшки п., пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 785).
ВРЉАК. п. = КУСи поток, ојк. Коњуси, ок. Јагодине (Мишк. 1,
105).
вPмАшкA p. = BРмџАнскА р. = BРмџA p. = BРмЋАнски п. д.
Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Вукад. В. 1, 374).
вPмЋАнски п. = BРМАшкA p. = BРмџA p. = BРмЏАНСКА р., д.
Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
вPмичкА р., д. Вапе д. Увца д. Лима д, Дрине (Петр. Ј. 66).
вPмошA p. = ГРНЧАР p., пр. Плавског језера (Ровин. 182).
вРмџA p. = BРМАшкA p. = BРмЂАнски п. = BРмџАнскА р., д.
Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Марет. 7).
вPмџАнскА р. = вРмАшкл p. = ВРмљАнски п. = BРмџА р., д.
Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Марк. Ј. 6; Вукад. В. 1, 374).
вРНАвоколски п., ојк. Врнавоколо, обл. Горња Морава и Измор
ник (Урош. А. 1, 191).
врнAчкA p. = врнчАнскА р., д. З. Мораве (Мишк. 37).
врнешкл p. = BРНЕшки п., д. Летничке д. Биначке Мораве л.
сас. Ј. Мораве (Урош. А. 1, 192).
вРНЕшки п. = вРНЕшкА р., д. Летничке д. Биначке Мораве л.
сас. Ј. Мораве (Урош. А. 1, 191).
врнчанскА р., 1. сас. Љесковице л. Дичине л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 291); 2. л. 3. Мораве (Мишк. 3, 261).
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вРПСКА р., д. З. Мораве л. сас. В. Мораве (Мишк. 37; Радић Ј.
2,405).
ВРСОВАЦ п., л. Сиколске л. Тимока (сек. Неготин 3).
ВРТЕНА ВОДА р. = СТУДЕНА водА р., д. Дебеличке л. Тимока (Рајк.
љ. 1, 170).
вPтогошкA p. = ЂорЂЕвАчкА р., л. Ј. Мораве (Триф. 1, 53).
вPтоломилА п. = BРтоломинА п., л. Босуте д. Качера д. Љига
д. Колубаре (Каин. Р. 161).
ВРТОЛОМИНА П. = ВРТОЛОМИЈА п., л. Босуте д. Качера д. Љига
д. Колубаре (Мишк. 175; Мишк. 3, 328).
ВРТОП п., 1. л. Церовичког л. Пасјачке л. Раснице л. Нишаве д.
Ј. Мораве (Мишк. 80); 2. л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
ВРТОЧАНСКИ п., д. Вуковићанског д. Дубничке л. Јадра д. Дри
њаче л. Дрине (Вуј. Д. 156).
вPЋЕновАЧКА р., д. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 90).
ВРУЈА р. = СКАКАВИЦА р., д. Грнчарске г. тока Лима д, Дрине
(Петр. Ј. 66, Џог. А. 284).
ВРУЈци п., г. ток Топлице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 868).
вРУЉА р., сас. Ћехотине д. Дрине (Стан. ГV. 664).
ВРУЋА водА п., ојк. Бања, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 3,
270).
ВРУЋЕВАЧки п., ојк. Врућевце, обл. Новобpдска Крива река
(Урош. А. 2, 118).
вРУЋци п., г. ток Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
113; Мишк. 3, 313).
врчин п., л. Топчидерске д. Саве (Мишк. 203).
вPчинскА р. = БолFчицА р. = БОЛЕЧКА р. = ЗАВОЈНИЧКА р., д.
Дунава (Јов. Жив. 29; Јов. В. 1, 98).
вPчински п., д. Болечке д. Дунава (Мишк. 206).
вPшАЦ-ПАВЛиш канал, ок. Вршца, обл. Банат (ГАЈ).
вPшЕВАчки п. = годFнски п., 1. л. Жегранске д. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
вPшЕвинA p. = ЛЕПОЈЕВИЋки п., д. Увца д. Лима д, Дрине
(Мишк. 127; Стан. ГV 668; сек. Сјеница 1).
вршински п., ојк. Четереже, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 122).
вPшнички п., л. Ветанске л. Црвене л. Јерме л. сас. Нишаве д.
Ј. Мораве (Рег. в.).
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ВУГА р., д. Јегричке д. Тисе л. Дунава (Бук. Б. 1, 80).
ВУЈАНА р., д. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2).
вУЈАновскА р. = БРЕСтoвАЧки п. = мAJковАЧКА р., д. Пусте л.
Мораве (Рег. в., Јов. Ј. 3, 16).
ВУЈАНСКА р. = ВУЈАНСки п. = оPАшЈЕ p., л. Дичине л. Чемернице
л. З. Мораве (Мишк. 3, 296).
вУЈАНСКИ п. = ВУЈАНСКА р. = оPАшЈЕ p., л. Дичине л. Чемернице
. З. Мораве (Мишк. 3, 296).
вУЈЕтинAчкA p. = BУЈЕтинскА р., л. Островке д. сас. Бреснице
. З. Мораве (Мишк. 3, 267).
вУЈЕтинскА р. = BУЈЕтинAчкА р., л. Островке д. сас. Бреснице
л. 3. Мораве (Стан. III 244).
вУЈиновАчкА р., д. сас. Јабланице д. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1,
379).
ВУЈИНОВИЋА р., пр. Горушице, д. Белице д. З. Мораве (Јов. К.
1, 363).
вуличин ГАЈ п., ојк. Крупањ, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 706).
вУЈичитiА п., д. Горушице д. Белице д. З. Мораве (Јов. К. 1, 401).
вукл р., д. Дунава (Стан. I 432).
вукAновАц п., ојк. Тршић, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 816).
вукАњски п., д. Лугомира л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 105).
вукАшиновАц п., д. Грукшине падине г. ток Ждрелице л. Свр
љишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
143).
вуквин п., ојк. Велика Дренова, ок. Јагодине (Мишк. 1, 21).
вукит.ЕвицА р., ојк. Вукићевица, обл. Велика Тамнава (Павл. Љ.
2, 428).
вукмAновскА р., д. Габерске л. Гинске д. сас. Јерме л. сас. Ни
шаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
вуков п., ојк. Беочић, ок. Јагодине (Мишк. 1, 39).
вуковА р., ојк. Мојстир, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 409).
вуковАц п., 1. = вуковАЧКА р., д. Млаве д. Дунава (сек. Петро
вац 4); 2. ојк. Тулари, обл. Тамнава (Ћ —М. 477).
вуковАчкA p. = вуковАц п., д. Млаве д. Дунава (Лут. М. 5, 7).
вуковАЧки п. = мAквA п., д. Пољаничке л. Кованлучке л. 3.
Мораве (Мишк. 40; Мишк. 1, 39).
вуковилА п., л. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
вуковићAнски п., д. Дубничке л. Јадра д Дрињаче л. Дрине
(Вуј. Д. 155).
Ј.
Л
Л
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ВУКОВИЦА П., д. Ујче д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 139).
вукодрлж p. = BУкодPАЖА р., д. Саве (Стан. I 438, сек. Обре
новац 3).
вукодFAЖА р. = BУкодPАж р., д. Саве (Мишк. 201).
вуколEBAчки п., д. Дапсићке д. Лима д, Дрине (Лут. М. 6, 41).
вукосАВА п., л. Раденке л. Брњице д. Дунава (Мил. Ч. 5, 105).
вУкшинАц п., д. Грукшине падине г. тока Ждрелице л. Сврљи
шког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2,
61).
вУкшиЋА р., л. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 159).
вУЛЕТИЋки п., пр. Пријездићке Л. Лепенице л. Рибнице Д. Колу
баре (Јов. Б. 1, 237).
вУЋин п., ојк. Воћњак, обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 388).
вУЧА р., д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 1).
вУЧАк п., 1. л. Јасенице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 314); 2. л. Ја
сенице л. В. Мораве (Мишк. 113); 3. пр. Остужањске л. Јадра д.
Дрине (Павл. Љ. 1, 837), 4. л. Језавед. Дунава (Мишк. 117); 5. ојк.
Пајковац, слив Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 1, 39).
ВУЧАНКА р. = BУЧАНСКА р., Д. Ветернице Л. Ј. Мораве (Јов. Ј.
2, 54).
вучАНСКА р., 1. = BУЧАНКА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Мишк.
55; сек. Врање 1); 2. = вучиЈА р., л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 28).
ВУЧАнски п., л. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 165).
вУчАРСКИ п., ојк. Бегов Лукавац, обл. Метохијски Подгор (Стиј.
с. 2, 263).
вучАчки п., л. Језаве д. Дунава (сек. Пожаревац 3).
вучи п., ојк. Судимља, обл. Топлица (Грк. М. 200).
вУчидЕлскА р., д. Ракитске д. Топлодолске д. Темске д. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
вучиЈА р., 1. = BУчАНСКА р., л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 28),
2. д. Увца д. Лима д, Дрине (КВС).
вучиЈА водА п., л. Чортановца Л. Бољковачке л. Брезовице д.
Башке г. тока Љига Д. Колубаре (Мишк. 174, Мишк. 3, 324).
вучиЈА долинА п., д. Велике Дичине д. сас. Дичине л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 287).
вучиЈАк п., 1. л. Четковца л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 279); 2. л. Клатичевачке л. Љесковице л. Дичине л. Чемернице л.
3. Мораве (Мишк. 3, 292), 3. л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 294).
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вучиЈА РУПА п., г. ток Вучанског л. Јасиковачке л. Тимока
(Мишк. 165).
ВУЧИЈИ п., 1. д. Ројачког г. тока Мале Дичине л. сас. Дичине л.
Чeмeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 288); 2. д. Козељице л. Качера
д. Љига д Колубаре (Мишк. 177; Мишк. 3, 330), 3. д. Вапе д. Увца
д. Лима д, Дрине (Мишк. 126); 4. г. ток Ограђеничког л. Кладнице
д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 127).
вУчинАц п., пр. Сјечице, ојк. Сијеча Ријека, обл. Ужичка Црна
гора (Павл. Љ. 3, 55).
вучитрнкА р., д. Ситнице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 27).
вучицА р., л. Белице д. З. Мораве (Јов. К. 1, 367).
вУчин п., ојк. Беочић, ок. Јагодине (Мишк. 1, 39).
вУчитки п., 1. д. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 170); 2. ојк.
Кричићи, обл. Топлица (Грк. М. 196).
вУчJи п., 1. ојк. Блаце, слив Топлице л. Ј. Мораве (Арс. Ј. 81),
2. г. ток Лима д, Дрине (Ровин. 182); 3. = ЛЕСМАРОВАЦ п., ојк. Аџине
Ливаде, обл. Лепеница (Радив. Т. 2, 6).
вучков п., 1. л. Ј. Мораве (сек. Параћин 4); 2. л. Јаковачке л.
Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
вучковицA p., 1. д. З. Мораве (Ршум. 1, 4); 2. л. Болечке д.
Дунава (Мишк. 206).
вучковичкА р. = котрALшкА р., ојк. Вучковица, обл. Горње Дра
гачево (Јов. К. 1, 390).
вучо поточЕ, ојк. Доморовце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 372).
Г
ГАБАРити п., ојк. Доње Кормињане, обл. Изморник (Ћирић Љ. 388).
ГАБЕРицА р., д. сас. Белице л. В. Мораве (Степ. Ж. 1, 99).
ГАБЕРскА р. = лукАвицА р., л Гинске д. сас. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Мишк. 76, Стан. II 601).
ГАБЕРски дол п., пр. Узовске р., слив Пчиње слив Вардара слив
Егејског мора (Злат. 11, 163).
ГАБогА р., д. Црнајке д. Поречке д. Дунава (Мишк. 194).
гАБРовдчкА р., л. Нишаве д. Ј. Мораве (сек. Ниш 1).
гАвЕшки п., л. З. Мораве (Мишк. 41; Мишк. 1, 40; Мијат. Ст.
1, 326). -
гАврдн р., ојк. Заклопача, ок, Београда (Ник. Р. 4. 1011).
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ГАВРАНИЦА р. = ГАВРАНСКА р., л. Џепске д. Ј. Мораве (КВС).
ГАВРАничкА р., ојк. Севце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 271).
гАвRAнскА р. = ГАВРАницА р., л. Џепске д. Ј. Мораве (ГАЈ).
гАвРАнски п., ојк. Бачине, ок. Јагодине (Мишк. 1, 40).
ГАВРИЛОВСКИ п., л. Мијајличког л. Царичиног д. Каменице д. Пу
сте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 77).
ГАгинскА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ГАГловскА р., д. Расине д. З. Мораве (Мишк. 42; сек. Параћин
3; Мил. Ч. 7, 33).
ГАдимскА р., д. Сазлије л. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Лабус
1, 11).
гАЂинА ПАДИНА П., л. Рогозад. Присјанске л. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Мишк. 80).
гAздАРскА р. = ГРАБовницА р., л. Медвеђе г. ток Јабланице л.
Ј. Мораве (Рег. в.).
гАздин п., г. ток Бистрог л. Луњевачке л. Деспотовице л. Дичине
л, Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 304).
ГАЈЕвљАнски п., ојк. Бањевац, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 715).
ГАЈИЋА п., ојк. Недељице, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 767).
ГАЈовићА р., ојк. Церје, ок. Гокчанице (Павл. Р. 318).
ГАЈски п., 1. сас. потока Селиште д. Глоговичке г. ток Јасиковачке
л. Тимока (Јов. К. 2, 151); 2. л. Рготске л. Тимока (Мишк. 164).
ГАЈТАнскА р., г. ток Газдарске л. Медвеђе г. ток Јабланице л. Ј.
Мораве д. сас. В. Мораве (Мишк. 58).
ГАлАцкА р., л. Тисе л. Дунава (Том. П. 26, ГАЈ).
ГАЛЕш п. = ГАЛЕшкА р., ор. Галешко брдо, обл. Подибар (Павл.
P. 329).
ГАлЕшкA p. = ГАЛЕш п., ор. Галешко брдо, обл. Подибар (Павл.
P. 329).
ГАлинскА р., д. Дрине (Мишк. 131).
ГАловитiА канал = ГАлoвицА канал, л. Саве (КВС).
гАлoвицА канал = ГАлoвиЋА канал, л. Саве (ГАЈ, сек. Обрено
вац 2).
ГАлон п., л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (сек. Д. Мила
новац 3).
ГАмзиградски п., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 161).
гАмзовАЧки п., ојк. Крњево, обл. Смедеревско подунавље и Ја
сеница (Дробњ. Б. 321).
гАничицА д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79).
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ГАнчин дол п., пр. Коритске д. Тимока (Рајк. Љ. 1, 295).
ГАРАВАничкА долинА п., ојк. Тибужде, ок. Врања (Марин. Ј. 133).
ГAРAчки п., пр. Велишког пр. Козаревске л. Ибра д. З. Мораве
(Бож. М. 455).
ГАРвАницА р., ојк. Сесалац, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В.
1, 389).
ГAРинА п. = оPницА п., ојк. Брод, обл. Власина и Крајиште (Ник.
P. 2, 290).
ГАРИНСКА р. = горинскА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат. 1,
134, Ник. Р. 1, 207).
ГАРИШТА п., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
293).
ГАРњ п., л. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195).
ГАРСКА ПАДИНА П. = ЛозицА р. = СУВАЈА р., д. Црне л. сас. Ти
мока (Мишк. 156).
ГАРСКИ п., д. З. Мораве (сек. Крушевац 4).
ГАСКОв п., г. ток Суводолске д. сас. Алапинске л. Тимока
(Мишк. 161).
ГАЋЕ п., л. Долине л. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3,
308).
ГАчитA п., пр. Љига д Колубаре (Павл. Љ. 1, 513).
ГАшЕвитiА п., пр. Долинског п., слив Јабланице л. Ј. Мораве
(Лук. М. 405).
гвоздАчкA p. = БРЕЗАнскА р., д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33;
Павл. Р. 332).
гвоздFњАчА р., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
275).
гЕмовАц п., д. Брестове д. Љига д Колубаре (Мишк. 178, Мишк.
3, 318).
ГЕРИЋ п., г. ток Топлице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 549).
гЕџов п., д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 276).
гиВАвицА р., л. В. Мораве (сек. Крагујевац 1, Радив. Т. 1, 200).
гиловАчки п., л. Сувог Оњега л. Оњега д. Љига д Колубаре
(Мишк. 178, Петр. П. 1, 126).
гиљАнскА р. = гњилАнскА р., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мо
раве (Мишк. 46).
гинов п., д. Црнице д. В. Мораве (Дак. Б. 4, 112).
гинскА р., д. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 75).
гицов п., ојк. Ранилуг, обл. Изморник (Ћирић Љ. 413).
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ГЛАВАЧА п., л. Брезовице л. Дрине (Вуј. Д. 178).
ГЛАВАШ п., пр. Лудог потока, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 10).
ГЛАвички п., 1. л. Колине л. Дрине (Вуј. Д. 69); 2. = црквЕнAч
ки п., ојк. Црквенац, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 238); 3. ојк. Трбу
шница, слив Штире д. Дрине (Милој. Б. 1, 741).
ГЛАВоњСКА р. = ВИЧКА р. = МАЛА р., л. Горушице д. Белице л.
З. Мораве (Јов. К. 1, 401).
ГЛАдовиЋки п., ојк. Комирић, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 737).
ГЛАСОВИЧКА р. = ЗЛАТИЦА р. = ЗЛАТНА р. = коњУВАчкA p. =
МАЛА р., л. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в., Јов. Ј. 3, 20).
ГЛЕДИЋКА р. = ВЕЛИКА р., ојк. Гледић, слив Чукојевачке л. 3.
Мораве (Драг. М. 239).
глEдниЋ п., ојк. Маљевић, слив Топлице д. Колубаре (Павл. Љ.
1, 787).
ГлЕЂЕВАЦ п., ојк. Зуце, ок. Београда (Ник. P. 4, 1004).
глЕновАЧки п., ојк. Рековац, слив Дуленске л. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 1, 42).
глЕцки п., ојк. Читлук, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В. 1,
393).
ГливовАц п., ојк. Врба, обл. Подибар (Павл. Р. 369).
Гливски п., 1. д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мо
раве (Мишк. 3, 303); 2. л. Тимока (Мишк. 165).
ГлиговАц п., л. Штипљанске л. Белице л. В. Мораве (Мишк. 109,
Мишк. 1, 42).
гловАРИчки п., ојк. Божовце, обл. Новобpдска Крива река
(Урош. А. 2, 105).
гловАРСКИ п., 1. л. Падешке д. Бошњанске л. З. Мораве (Мишк.
1, 42); 2. ојк. Доморовце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 372).
ГЛОБОВАЦ п., д. Мисаче д. Милатовице д. Великог луга л. Ку
бршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115).
FловодEPСКИ п., д. Голубовачког д. З. Мораве (сек. Крушевац 4).
гловочичкА р., ојк. Глобочица, обл. Гора и Опоље (Лут. М. 3,
292).
глогинАц п., д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 152).
ГлоговАц п., 1. л. Каменице л. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 36;
Мишк. 3, 311); 2. д. Брезањске д. Теочинске пр. Бершићке д. Дичине
л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 293), 3. г. ток Мале л. Деспо
товице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3. 301), 4. д. В.
Мораве (Мишк. 108); 5. л. Турије д. Колубаре (сек. Аранђеловац 1).
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ГлоговАЧки п., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 144, Мишк. 2, 62).
глоговицА р., 1. л. Рудињске д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.); 2. д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ГлоговичкА р. = ВОДЕНИЧКА р., г. ток Јасиковачке л. Тимока
(Јов. К. 2, 19).
Fлоговички п., ојк. Глоговица, обл. Новобpдска Крива река
(Урош. А. 2, 80).
ГлоговскА р., л. Крижевице л. Дрине (Вуј. Д. 131).
ГЛОЖАН p. = ГЛОЖАНА р. = ГЛОЖАНСКА р., л. Пека Д. Дунава
(Мил. Ч. 6, 11).
гложAнА р. = гложАн р. = гложАнскА р., л. Пека д. Дунава
(Мишк. 190, сек. Петровац 2; Вуј. С. 11).
гложАницА р., ојк. Валевац, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ.
1, 136).
гложАнскА р., 1. д. В. Мораве (сек. Крагујевац 4; Мијат. Ст. 3,
188); 2. = гложАн р. = гложАнА р., л. Пека д. Дунава (Мишк. 190).
гложАнски п., ојк. Поружница, обл. Сокобањска котлина (Вукад.
в. 1, 385).
Глождр. р., д. Булиновца л. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (ГАЈ).
ГЛОМАНСКИ П., л. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 53).
глошка р., 1. = стAPи глог п., л. Бањске д. Ј. Мораве (Злат. 4,
113); 2. = ЈАсиковицA p. = стAЈЕвска р., д. Трипошнице д. Пчиње
слив Егејског мора (Стев. Вл. 169; Триф. 3, 136); 3. л. Љубатске д.
Божичке слив Егејског мора (Ник. Р. 2, 307).
глошка долинА п., ојк. Солачка Сена, обл. Иногоште (Злат. 5,
184).
глУвАЈА п., 1. глУвАЈски п., л. Дубнице л. Левачке д. сас. Лу
гомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 60); 2. = думницА р., л. Ружиног
д. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 104).
глувАЈски п. = глУВАЈА п., л. Дубнице Л. Левачке д. сас, Луго
мира л. В. Мораве (Мишк. 1, 60).
глувлЋ п., 1. = глувлЋАнски п. = трчинога п. = цветолRВАчки
п., л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 167; Степ. Ж. 5, 10); 2.
ојк. Беочић, слив Жупањевачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 1, 43).
глуваћански п. = глуваћ п. = трчинога п. = цветојевачки п.,
л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 167).
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глУВАЋки п., ојк. Татинац, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ. 3,
156).
ГлУмAч п., пр. Топлице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 601).
ГЛУХА БУКОВИЦА п., д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 138).
глУХАЧЕ П. = ГЛУХи п., ојк. Врба, обл. Проклетија (Џог. А. 2,
366).
глУХИ п. = глУХАЧЕ п., ојк. Врба, обл. Проклетија (Џог. А. 2,
366).
ГЛУЧИ п., ојк. Јошаница, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В. 1,
378).
глУчински п., л. Лукавице л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
гЛУШАНИЧКИ п., д. Јадра д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 157).
глУшЕвАЧки п., ојк. Вича, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 458).
гМАнов п., д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 283).
гмизовА ЋУПРИЈА п., д, Рзава д, Дрине (КВС).
FмитровскА р. = СТАничкА р., д. Ласовачке д. сас. Грљиштанске
л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
гнионА р., д. Врелине д. Саве (Мишк. 202).
Гнојишкл p., г. ток Јелашнице д. Ј. Мораве (Мишк. 49).
ГЊАТ п., г. ток Црне д. сас. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 59).
гњилАнскА р. = гиљАНСКА р., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мо
раве (Мишк. 46; сек. Куманово 1).
ГњилАнски п. = гњилFнски п., л. Присјанске Л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
гњилFнски п. = гњилАнски п., л. Присјанске л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 80).
гњионик п., д. Пиве л. сас. Дрине (Стан. ПI 384).
говЕљСКА р., л. Јошанице д. Ибра д. З. Мораве (Дук. Д. 2, 41).
говАт п., ојк. Ранилуг, обл. Изморник (Ћирић Љ. 413).
говЕДАРАц п., ојк. Кукљин, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 317).
ПОВЕДАРИчино БУчJE п., г. ток Великог понора Д. Сврљишког
Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 144).
говЕДАРиштE п., д. Аранђеловог потока д Лозице д. Црне л.
сас. Тимока (Мишк. 156).
говЕДАРник п., 1. д. Студенске д. Ветернице д. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. ојк. Рибница, слив Рибнице д. Ибра д. З. Мораве (Павл. Р.
379).
говЕдАРовАц п., ојк. Кукљин, ок. Крушевца (Мишк. 1, 43).
говЕдАРскА р., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
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говЕЂА р., ојк. Врбовац, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В. 1,
373).
говЕЋИ п., л. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195).
ГОВЗА р. = ЈЕЛЕЧКА р., д. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 60).
говЈЕШтицА р., л. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 94).
говнFшЋИ п. = поток, ојк. Мали Извор, обл. Књажевачки Ти
мок (Рајк. Љ. 1, 251).
говоP водА п., л. Доброселичке л. сас. Левачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 103).
ГОГоловАЧКА р., ојк. Гоголовце, слив Криве л. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 89).
годАчичкА р., л. 3. Мораве (Мишк. 37).
годрвАц п., л. Љига д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 513).
годенски п. = BРшЕвАчки п., л. Жегранске д. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
годишевАчкА р., г. ток Скрапежа л. З. Мораве (Ран. В. 48).
годимкА р., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 27).
подин п., пр. Кошутин потока, ојк. Стубао, обл. Колубара и
Подгорина (Павл. Љ. 1, 962).
подолевАц п., л. Љига д. Колубаре (Мишк. 175).
годyљА р., л. Ибра д. З. Мораве (Дук. Д. 2, 41).
годушкА р., д. Лима д, Дрине (КВС, Лут. М. 1, 98).
голRНАЦ п., г. ток Подхрањенске л. Дрине (Вуј. Д. 80).
голмAн р. = голмAновскА р., д. Топоничке д. Ј. Мораве (Ршум.
1, 151).
голмAновскА р. = голмAн р., д. Топоничке д. Ј. Мораве (Стан.
IV 573).
головиЋкA p., op. Гојово брдо, обл. Гокчаница (Павл. Р. 315).
голсквицА п., д. Каменице л. Обнице л. сас. Колубаре (Павл.
љ. 1, 696).
ГојчинА п., л. Дрине (Вуј. Д. 101).
гокчAницА р., д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 32, ГАЈ, Дук. Д. 2,
41).
ГОЛАЋки п., д. Аловитог л. Ратковачке д. Дуленке л. сас. Луго
мира л. В. Мораве (Мишк. 107, Мишк. 1, 43).
голAшкА р., ојк. Ново Корито, обл. Тимок (Рајк. Љ. 1, 295).
големA p., 1. = госповинскА р. = госпоинскА р. = госпоницА
р., л. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (Злат. 6, 177); 2. д. Пр. Мо
равице д. сас. Ј. Мораве (сек. Куманово 2), 3. = JE3AвA p. = кЉУчЕВА
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p. = когБУЛИЋКА р., г. ток Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош.
А. 1, 179); 4. д. Гњиланске Л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (сек.
Куманово 1); 5. д. Џепске д. Ј. Мораве (сек. Врање 2; Рег. в.); 6. =
ВЕЛИКА р., д. сас. Вучанске д. Ветернице л. Ј. Мораве (сек. Врање
1; Рег. в.), 7. г. ток Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.), 8. = СТАтовАчкA
p., д. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 61; Стан. I 493), 9. сас. Горине
д. Ветернице л. Ј.- Мораве (Јов. Ј. 2, 26); 10. д. сас. Девчанског л.
сас. Богдановачке л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.); 11. = JEРМА p.
= СУковскА р., л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 77); 12. сас.
Јовановачке д. В. Мораве (Стан. II 158); 13. д. сас. Јелашнице д.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 151; Мишк. 2, 68), 14.
пр. Жуковске д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Стан. М. 1, 9); 15. г. ток Неродимке л. Лепенца слив
Егејског мора (Дук. Д. 1, 79); 16. г. ток Бранковачке д. Божичке
слив Егејског мора (ГАЈ).
голЕМА долиНА п., 1. д. Јабланице л. Ј. Мораве (Мишк. 59); 2.
д. сас. Рајнопољске д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 11); 3. д. Ветернице л.
Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 205).
голЕмA оPницА п., 1. ојк. Клиновац, слив Кленичке д. Ј. Мораве
(Злат. 3, 54); 2. л. Бучијанске л. сас. Каличине д. Сврљишког Тимока
л. сас. Књажевачког Тимока д, сас. Тимока (Мишк. 145; Мишк. 2, 64).
ГОЛЕМИ п., 1. д. сас. Биначке д. Големе г. ток Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. Билијарске д. Сврљишког Тимока Л.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 144, Мишк. 2, 63),
3. ојк. Рани Луг, обл. Изморник (Ћирић Љ. 413).
големи дол п., ојк. Љаник, слив Пчиње Л. Вардара слив Егеј
ског мора (Злат 11, 166).
големоcЕлскА р. = БЕРиволштицA p. = БЕРивоштицА р., д. Ве
тернице л. Ј. Мораве (Мишк. 54).
голЕшничкА р., л. Ј. Мораве (сек. Прокупље 2; Рег. в.).
голи п., л. Равног бучја д. сас. Трговишког Тимока д. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 147).
голијскА могAвицA p. = морAвицА р., г. ток З. Мораве (Стан.
I 795; Pшум. 1, 3).
голијскА р., д. сас. Голијске Моравице г. тока З. Мораве
(Мишк. 3, ГАЈ, Сретен. Љ. 8, Ршум. 1, 8).
голин п., ојк. Јажинце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 299).
голиЋки п., л. Мале д. Доброселице л. сас. Левачке д. сас. Лу
гомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 44 и 120).
голички п., д. Жуњске д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија
2).
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головршАчки п., д. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 47).
ГологРЕЈАШ п., л. Калудре л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99).
голостFнкл p. = голостКњскА р., д. Турије л. Ј. Мораве
(Мишк. 90).
) голостEњскA p. = голостFнкА р., д. Тудије л. Ј. Мораве (Рег.
в. ).
голскА р., д. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 52).
ГОЛУБАЦ п., ојк. Голубац, слив Градац реке д. Колубаре (Павл.
Љ. 1, 627; Петр. Д. 3, 97).
ГОЛУБАЧКИ п., 1. г. ток Шароњске д. Дежеве л. Рашке л. Ибра
(Мишк. 30); 2. л. Лукавице л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
голУБинАЧки канал, ојк. Голубинци, обл. Срем (сек. Обрено
вац 2).
ГолУБИНСКА р., г. ток Пецке л. Јадра Д. Дрине (Мишк. 134).
голУБињскА р., д. Дунава (Мишк. 207; Мил. Ч. 8, 16).
FoЛУБов п., д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194).
голУБОВАЦ п., д. Кржаве д. Брштице л. сас. Ликодре Л. Јадра Д.
Дрине (Мишк. 135; КВС, Милој. Б. 1, 703).
ГолУБовАчки п., д. З. Мораве (сек. Крушевац 4).
голУБовски п., л. Планиничке Д. Лубничке л. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 155).
гољАЧКА р. = ЈАРСЕНОВАЧКА р., сас. Јелашничке д. Ј. Мораве
(Јов. Ј. 5, 105).
гољићки п., ојк. Каменица, обл. Подибар (Павл. Р. 332).
гомилски п., л. Велике реке л. сас. Надрљске д. сас. Левачке
д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 102; Мишк. 1, 26).
говАнскА р., л. Вардара, слив Егејског мора (Триф. 2, 530).
говАшкА р., л. Дрине (Мишк. 121).
горFли п., д. Алоге л. Ј. Мораве (Мишк. 90).
говЕловАц п., л. Ј. Мораве (сек. Параћин 3).
горијевничкА р., л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 282).
говинЕв п., л. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (сек. Доњи
Милановац 4).
горинкл p. = горинскА р. = горњАнскА р. = студенл p. = СТУ
дЕнскА р. = тумБАнскА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 1, 10).
говинскА р. = горинкд p. = горњАнскA p. = СТУДЕНА р. = СТУ
дЕнскА р. = тумВАнскА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. В.).
горицА п., л. Раље л. Језавед. Дунава (Мишк. 117).
горичкА р., сас. Грачаничке д. Дрине (КВС).
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Горички п., д. Речице д. Деспотовице Л. Дичине Л. Чемернице
л. 3. Мораве л. сас. В. Мораве (Мишк. 3, 302).
говишкА р., ојк. Грмово, слив Големе г. тока Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 1, 160).
говновАЧки п., л. Пчиње л. Вардара слив Егејског мора (Триф.
3, 181).
горњА р., 1. г. ток Корбевачке д. Ј. Мораве (сек. Врање 4), 2.
д. Шуманске д. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.), 3. д. Ћехотине д.
Дрине (сек. Пљевља 1).
горњА ВАДА п., ојк. Давидовце, ок. Врања (Марин. Ј. 95).
горњАнскА р., 1. = горинкA p. = горинскА р. = студенA p. =
студFнскА р. = ТУМБАНСКА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Мишк.
55); 2. ојк. Костајник, обл. Раљевина (Милој. Б. 1, 697).
гогњА трешњицА р. = трFшњЕвицА р., д. Дрине (Мишк. 132).
горњи п., 1. д. Источке л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Стиј. С. 2, 271); 2. ојк. Драјковце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М.
4, 377).
горњодFAговЉАНСКИ п., л. Кутинске л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
ГОРЊОЈАСИЧКИ п., д. Самарске л. 3. Мораве (Мишк. 1, 46).
горњокАМЕНИЧКА р., д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 292).
горњомAтEJЕВАчки п. = САСТАВци п., л. Бродови реке д. Нишаве
д. Ј. Мораве (Рег. в.).
горњонЕРАдовскА р. = доњонКРАдовскА р. = нКРАдовАчкA p. =
СТРоплчкA p. = содFРАЧКА р., л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Марин.
ј. 92).
горњотFЕБЕшинскА р. = TPEБЕшињскА р., д. Ј. Мораве (Марин.
ј. 94).
горњотрничкА р., пр. Глошке д. Трипошнице д. Пчиње слив
Егејског мора (Стев. Вл. 169).
горов п., ојк. Севце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 272).
гороломски п., ојк. Потpкање, обл. Тимок (Рајк. Љ. 1, 323).
гогУнов п., д. Лукавице л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
горунов ДЕЛ п., ојк. Штрпци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 180).
ГОРУНОВАЧКА р., 1. д. сас. Видовске д. Трговишког Тимока д.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 10); 2. ојк.
Ошљане, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ. 1, 306).
горунскА р. = ошол п., л. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3,
232). -
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говунски п., пр. потока Рупчаге, ојк. Роћевац, обл. Ресава (Ми
јат. Ст. 3, 227).
горуњскА р., д. Ресава д. В. Морава (сек. Петровац 3, Паун. Ђ.
57).
горушицА р., д. Белице д. З. Мораве (Јов. К. 1, 401).
горчиновицА п., г. ток Пусте д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 52).
господски п., л. Рогачке д. Колубаре (Ник. Р. 4, 1072).
госпоЋинскА р. = госпоинскА р. = ГОСПОНИЦА р. = ГОЛЕМА
р., л. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (Злат. 6, 177).
госпоЋински п., пр. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Стан. ГV
492).
госпоинскА р. = голRмA p. = госповинскА р. = госпоницА
р., л. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (Злат. 6, 177).
госпоницА р. = големA p. = госповинскА р. = госпоинскА
р., л. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (сек. Куманово 2).
гостиловАчки п., ојк. Ракинац, обл. Пожаревачка Морава (Ми
лад. М. 1, 94).
гостиницА р. = гостиничкА р., д. Лужнице д. Скрапежа л. Ђе
тиње л. 3. Мораве (Павл. Љ. 3, 148).
гостиничкА р. = гостиницА р., д. Лужнице д. Скрапежа л. Ђе
тиње л. З. Мораве (Стан. II 600, Позн. 16).
гостушкА р., д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в., Станк.
с. 2, 100).
готовушкA p., 1. д. Ћехотине д. Дрине (Мрк. П. 242), 2. ојк.
Готовуша, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 356).
гоч п., л. Бољковачке л. Брезовице пр. Башке г. тока Љига д.
Колубаре (Мишк. 174).
гочЕвАц п. = гочЕВАчки п., ојк. Предоле, слив Гокчанице д.
Ибра д. З. Мораве (Павл. Р. 320).
гочЕвАчки п. = гочEВАц п., ојк. Предоле, слив Гокчанице д.
Ибра д. З. Мораве (Павл. Р. 320).
гочовиЉА п., д. Раче л. В. Мораве (Милој. М. 2, 169, Радив. Т.
, 2, 108).
гошичкА р., ојк. Гошица, обл. Горња Морава и Изморник (Урош.
а. 1, 162).
гРАБ p., пр. Чемернице, л. 3. Мораве (Павл. Љ. 1, 862).
гРАБАк п., 1. = грлВАшки п., пр. Вранеши потока, ојк. Грабовац,
слив З. Мораве (Павл. Р. 362); 2. д. Врбе д. Белице л. В. Мораве
(Мишк. 109; Мишк. 1, 47); 3. ојк. Страгари, ок. Јагодине (Мишк. 1,
47).
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ПРАБАН п., д. Боруље д. Слатинске д. Кривељске л. Тимока
(Мишк. 162).
ГРАБАчки п., л. 3. Мораве (Мишк. 3, 261).
ГРАБАШКИ п. = ГРАБАк п., пр. Вранеши потока, слив З. Мораве
(Павл. Р. 362).
ГРАБЕШНИЦА р., д. Бољетинке д. Дунава (Мих. Д. 1, 111).
ГРАБЉИ п., ојк. Вукушица, обл. Подибар (Павл. Р. 361).
ГРАБМАРАЦ п., л. Болечке д. Дунава (Мишк. 206).
ГРАБНИЦА р. = СЈЕНИЧКА р., л. Јабланице л. Вапе д. Увца д.
Лима д, Дрине (Мишк. 126).
ГРАБов п., ојк. Чајетина, обл, Златибора (Мић, Љ. 445).
ГРАБОВА р., л. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 9).
ГРАБовАц п., 1. л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 84); 2. ојк. Го
дачица, слив Чукојевачке л. З. Мораве (Драг. М. 242), 3. сас. Реке
пр. Великог луга д. сас. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве
(Дробњ. Б. 1, 53); 4. д. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 174, Мишк. 3, 323, Павл. Љ. 1, 748). 5. л. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 60); 6. д. Велике л. Црне
л. сас. Тимока (Мишк. 158).
гРАБОВАЧКА р., 1. г. ток Луњевачке л. Деспотовице л. Дичине Л.
Чeмeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 303); 2. пр. Велике л. Јовановачке
д. В. Мораве (Мар. Ј. 3, 87).
ГРАБОВАЧКИ п., 1. д. Точанске д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.);
2. д. Раче л. Лепенице Л. В. Мораве (Мишк. 112, Радив. Т. 2, 146);
3. = ГРАБОВИЦА р., ојк. Чибутковица, слив Љига д. Колубаре (Петр.
П. 1, 220); 4. д. Дрине (сек. Крупањ 3), 5. ојк. Кожељ, обл. Кња
жевачког Тимока (Рајк. Љ. 1, 233); 6. обл. Фрушка гора (Ћирк. Љ.
1, 71); 7. д. Дунава (сек. Кладово 3).
ГРАБовик п., ојк. Брзан, обл. Поморавље (Радив. Т. 2, 41; Мијат.
Ст. 2, 147, Радић П. 429).
ГРАБовитA p., л. Криваје г. тока Бабине д. Сувог Оњега л. Оњега
д. Љига д Колубаре (Мишк. 178, Мишк. 3, 39; Петр. П. 1, 126).
ГРАБовицA p., 1. = млЛА РЕКА = ТУловскА р., л. Ј. Мораве
(Мишк. 51); 2. д. Сушице д. Ђетиње л. З. Мораве (сек. Вардиште
2); 3. д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч. 7, 32); 4. = ГРАБовАчки п.,
ојк. Чибутковица, слив Љига д Колубаре (Петр. П. 1, 220), 5. л.
Вапе д. Увца д. Лима д, Дрине (Зерем. М. 4, 65), 6. = ГРАБовички
п., л. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 141); 7. д. Дрињаче л. Дрине (Вуј.
Д. 142); 8. л. Праче л. Дрине (Стан. III 541), 9. ојк. Чајетина, обл.
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Златибор (Мић, Љ. 445), 10. ојк. Крајишница, обл. Јадар (Милој. Б.
1, 743).
ГРАБовичкА р., 1. л. Моравице г. тока З. Мораве (Сретен. Љ. 6,
ГАЈ, Ршум. 1, 4); 2. д. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 77; Мијат. Ст.
3, 201); 3. л. Дрине (Вуј. Д. 122).
ГРАБовички п. = ИБАБАРА п., д. Дунава (Јов. К. 2, 16).
гРАБовник п., л. В. Мораве (Мишк. 110).
ГРАБовницA p., 1. = ГАЗДАРСКА р., л. Медвеђе г. тока Јабланице
л. Ј. Мораве (Мишк. 58); 2. = ГРАБовничкА р., д. Топлице л. Ј.
Мораве (Мишк. 67; Рак. Т. 2, 2).
грAвовничкА р. = ГРАБовницА р., д. Топлице л. Ј. Мораве (Рак.
T. 2, 2; сек. Прокупље 3).
ГРАБовнички п., л. Лима д, Дрине (КВС).
гРАБовскА р., л. Пека д. Дунава (Мишк. 190).
ГРАБоник п., слив Брођице д. Пека д. Дунава (сек. Добра 3).
ГРАБоP п., д. Сушице д. Ђетиње л. 3. Мораве (КВС).
ГРАБошницА р., д. Бољетинске д. Дунава (сек. Добра 3).
гРАБУЈЕВАчки п., л. Беласичке л. Рибарске л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ГРАВАЧКА долинА п., ојк. Стругaница, обл. Врањска котлина
(Злат. 7, 195).
ГРАвички п., ојк. Ковизле, обл. Топлица (Грк. М. 197).
гPAд п., л. Дубичке л. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк. 39;
Мишк. 1, 48).
грлдАц р., 1. д. Колубаре д. Саве (Мишк. 171; Јов. Б. 1, 174;
Павл. Љ. 1, 633, Петр. Д. 3, 97); 2. л. Јадра д, Дрине (Мишк. 135).
грддАчкA p., 1. л. Белоињске л. Топлице д. Ј. Мораве (Мишк.
66); 2. д. Брвенице л. Ибра д. З. Мораве (ГАЈ, Ил. Рад. I 629).
гРАдАчки п., 1. д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. ојк. Градац,
обл. Топлица (Грк. М. 192).
градАшницА р., 1. д. Бањске д. Ј. Мораве (Злат. 4, 114); 2. л.
Орашачке д. Ј. Мораве (Рег. в.), 3. д. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 4. д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79), 5. л. Ал. Моравице д. Ј.
Мораве (Дак. Б. 1, 13; Стан. II 882, Марк, Ј. 6, карта; Вукад. В. 1,
390); 6. д. Поречке д. Дунава (Мишк. 196; Стан. ПI 507).
грлдинA п., 1. г. ток Милочајске л. 3. Мораве (Степ. Ж. 3, 21);
2. д. Хоче л. Дрине (Вуј. Д. 166).
градински п. = градишки п., 1. д. Поточца л. В. Мораве
(Мишк. 100); 2. ојк. Градац, обл. Подибар (Павл. Р. 361).
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ГРАДИШИЦА. p., сас. Воденичке л. Каменичке д. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
гРАдишкA p., 1. д. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 171); 2.
д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (сек. Берковица 3).
гРАдишки п., 1. = ГРАДински п., д. Поточца л. В. Мораве
(Мишк. 1, 49); 2. сас. Мајурског, ојк. Мајур, обл. Белица (Мијат. Ст.
2, 103).
ГРАДишницА р., 1. = ТРЕБАЧКА р., л. Лима д. Дрине (Ровин. 186);
2. д. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2).
гРАдишњАк п., ојк. Грачац, обл. Подибар (Павл. Р. 352).
ГРАДИШТАНСКА р., д. Преслопске д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ГРАДиштE п., д. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62).
ГРАдњА р., ојк. Мушићи, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ. 3,
81).
гРАдњАнскА р. = грAдњАнкA p. = ГРАЂАнскА р. = квУшEBoглАв
скA p. = крушоглАвскА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Мишк. 54,
Злат. 1, 128).
ГРАДСКА р., 1. = ВРАЊСКА р. = ВРАЊИЦА р. = ВРАЊСКИ п., л. Ј.
Мораве (Злат. 5, 88); 2. = ГРАцкА р., д. Власине д. Ј. Мораве (Рег.
в.); 3. д. Врле д. Ј. Мораве (Мишк. 49; Ник. Р. 2, 294), 4. пр. Бе
шњаје л. Таборишке г. тока Белице л. В. Мораве (Степ. Ж. 8, 37).
ГРАДСКИ П., 1. = зговоP воДА П. = зговоPСки п., л. Сибничке
д. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 104); 2. ојк. Дра
гошевац, обл. Лугомир (Радић Ј. 1, 538).
ГРАЂАНСКА р., 1. = ГРАдњАнскА р. = ГРАДЊАНКА р. = КРУШЕво
глАвскA p. = крушкогЛАВСКА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат.
1, 128; Ник. Р. 1, 152); 2. г. ток Крушевице д. Ибра д. З. Мораве
(Павл. Р. 347).
ГРАЂЕник п., л. Габра пр. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
275).
гРАЈиткА р., л. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Стан. ГV 492).
ГРАМАДСки п., 1. л. Шопур потока г. тока Ласовачке д. сас. Гр
љиштанске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154); 2.
д. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
грловишки п., ојк. Рибница, слив Рибнице д Ибра д. З. Мораве
(Павл. Р. 379).
гРАовиштE п., ојк. Дворска, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 775).
ГРАовскА р., л. Ј. Мораве (Мишк. 51; Рег. в.).
грлпска р., пр. Вранице д. Рогачке д. Белице д. З. Мораве (Ерд.
ј. 1, 191).
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ГРАЦ p., ор. Грац, ојк. Ковачице, обл. Колубара и Подгорина
(Павл. Љ. 1, 720).
ГРАЦКА р. = ГРАДСКА р., д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 51;
Ник. Р. 2, 309).
гРАцки п., пр. Врпске д. З. Мораве (Радић Ј. 2, 405).
ГРАЧАницА р., 1. д. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 89; Рег. в.); 2.
= ГРАчАнкА р., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Стан. I 512), 3. л.
Ломничке д. Расине д. З. Мораве (сек. Прокупље 1), 4. л. Деспото
вице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 305), 5. д.
Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 104, Мишк. 1, 50;
Мијат. Ст. 2, 108); 6. л. Ракитнице д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 82),
7. л. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 82; Стан. ПI 541), 8. л. Лима д, Дрине
(Мишк. 122; Мрк. П. 239; Стан. II 570, КВС), 9. д. Дрине (Мишк.
133, Миленк. Ј. 272).
ГРАЧАНИЧКА р., д. Дрине (сек. Крупањ 3).
ГРАЧАнкA p. = ГРАЧАницА р., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве
(Мишк. 27; Стан I 142, Лабус 1, 12; Дук. Д. 2, 41).
гРАчАчкА р., д. З. Мораве (Мишк. 37; Павл. Р. 352).
ГРАЧицА р., 1. л. Уба д. Тамнавел. Колубаре (ГАЈ, Стан. IV 667;
Павл. Љ. 2, 435); 2. д. Давидовице д. Брезовице пр. Башке г. тока
Љига д. Колубаре (Мишк. 173; Мишк. 3, 323).
ГРАЧНИЦА П., л. Праче л. Дрине (Мишк. 121).
ГРАшАчки п. = РАнковА водА п., д. Рајачког г. тока Мале Дичине
л. сас. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 288).
ГРАшЕвАчкА р., д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч. 7, 32; Стан. ПI
670; сек. Куршумлија 1).
ГРАшишки п. = СРНЕЋЕдолски п., д. Лепенице л. Ј. Мораве
(Рег. в.).
гРБАвичкА р., д. Сапне л. Дрине (Вуј. Д. 170).
ГРБЕљ п., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Мишк. 54, Ник. Р. 1, 166).
гРБИЋА п., ојк. Глоговце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 433).
гРБички п., д. Петровачке л. Лепенице л. В. Мораве (Степ. Ж.
5, 8; Радив. Т. 2, 69).
грвљАчки п., ојк. Глоговце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 433).
грвовАчкА р., пр. Лалиначке пр. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 290).
грданАц п., 1. л. Тамничке л. Тимока (Мишк. 165), 2. ојк. Гр
даница, ок. Лесковца (Јов. Ј. 5, 56).
грдановАц п., л. Чесма потока д, Дичине Л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 295).
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ГРДЕличкА р., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ГРЕБАНОВСКА ДОЛИНА п., ојк. Ушевце, обл. Пољаница (Злат. 1,
119).
ГРЕБЕНО ДОЛ п., ојк. Сурдул, обл. Врањска котлина (Злат. 10, 88).
ГРЕБНИчки п., ојк. Гребник, обл. Прекорупље (Бук. М. 1, 366).
ГРЕДАРСКИ п., л. Блаташнице д. Расине д. З. Мораве (сек. Кур
шумлија 2).
ГРЕЗАНСКА р., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 145; Мишк. 2, 63, Мач. С. 291).
ГРЕЈАЧки п., л. Ј. Мораве (Мишк. 89).
ГРЕШАВА р., д. Тамнавел. Колубаре (Јов. Б. 1, 333; Павл. Љ. 2,
427).
ГРЗА р., д. Честобродице л. Црнице д. В. Мораве (Мишк. 101,
Милој. Б. 2, 35; Стан. I 519).
ГРивскА р. = ГРивштицА р., л. Малог Рзава д. Великог Рзава
л. Моравице г. тока З. Мораве (Ршум. 1, 4).
ГРивштицА р. = ГРивскА р., л. Малог Рзава д. сас. Рзава л.
Моравице г. тока З. Мораве (Ршум. 1, 14).
ГРИГОВАЦ п., сас. Малог Каменичког потока д, Дунава (Бук. Б.
2, 8).
ГРизимВЈски п. = ГРизимски п. = БосАчки п., л. Криве л. Би
начке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
ГРизимски п. = ГРизимRЈски п. = БосАчки п., л. Криве л. Би
начке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 90).
ГРКА БРУСницА р. = БРУСНИЦА р. = ДУБоки Поток, д. Озремице
л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 290).
гРкињскА р., л. Кутинске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ГРКЉАНАЦ п., д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 2).
гРЛАц п., ојк. Велика Хоча, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3,
462). .
ГРлић п., пр. Увца д. Лима д, Дрине (Мић, Љ. 466).
грличин п., ојк. Родијеља, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 138).
грло п., ојк. Судерце, ок. Врања (Марин. Ј. 126).
ГРљА п., 1. г. ток Врује д. Грнчарске г. тока Лима д, Дрине
(Џог. А. 284); 2. = клисУРА р., д. Вапе д. Увца д. Лима д Дрине
(Мишк. 126); 3. ојк. Дреље, слив Пећке Бистрице д. Белог Дрима
слив Јадранског мора (Барј. М. 1, 223).
гРљЕвA p. = ЛЕшТАНСКА р., ојк, Драгаш, слив Плавске слив Дри
ма слив Јадранског мора (Лут. М. 3, 285).
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ГРљишкA p. = ГРљиштAнскА р., л. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Стан. I 523).
ГРљишТАНСКА р. = ГРЉИШКА р., л. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 154).
ГРНЧАР p. = BРмошА р., пр. Плавског језера (Ровин. 182).
ГРНЧАР ВЕЛИКИ п., ојк. Штрпци, слив Сиринић реке д. Лепенца
слив Егејског мора (Стан. М. 1, 180).
ГРНЧАР МАЛИ п., ојк. Штрпци, слив Сиринић реке д. Лепенца
слив Егејског мора (Стан. М. 1, 180).
ГРНЧАРА р., л. сас. Лима д, Дрине (КВС).
ГРНЧАРИЦА. p. = ШИЛОПОЈСКА р., л. сас. Давидовице д. Брезовице
д. Башке г. тока Љига д Колубаре (Мишк. 173; Мишк. 3, 322).
ГРНЧАРКА р., ојк. Грнчар, обл. Горња Морава и Изморник (Урош.
а. 1, 193).
грнчАРСКА р., ојк. Грнчара, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 766).
грнчАРски п., д. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
гРОБАЧКА долиНА п., ојк. Копањане, обл. Врањска котлина (Злат.
10, 86).
ГРОБишки п., ојк. Лепена, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ.
1, 244).
ГРОБЉАНАц п., ојк. Матаруге, обл. Подибар (Павл. Р. 341).
ГРОБЉАнски п., 1. д. Дубичке л. Љубостинске л. З. Мораве
(Мишк. 39), 2. ојк. Коларе, слив Лугомира л. В. Мораве (Радић Ј.
1, 517); 3. ојк. Шантаровац, слив Лугомира л. В. Мораве (Мијат. Ст.
2, 118).
ГРОБњАнски п., ојк. Петруша, обл. Књажевачког Тимока (Рајк.
љ. 1, 318).
ГРОБУшА долинА п., ојк. Коренита, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 769).
гРознАтовски п., д. Црвене л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
ГРозничАвицА п., л. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 177,
Мишк. 3, 331).
гРомочки п., пр. Лугомира л. В. Мораве (Радић. Ј. 1, 517).
гРот п., ојк. Штипаљ, ок. Јагодине (Мишк. 1, 50).
гротски п., д. Врле д. Ј. Мораве (Мишк. 49).
грочAнкA p. = грочицА р. = грочАнскА р., д. Дунава (Мишк.
206).
ГРочAнскА р. = грочАнкA p. = ГРочицА р., д. Дунава (Ник. Р.
4, 1041).
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гРочицA p. = грочАнкA p. = грочАнскА р., д. Дунава (Мишк.
206; Јов. Жив. 29; Јов. В. 1, 98).
гРошницА р. = грошничкА р., д. Лепенице л. В. Мораве (Мишк.
110; Радив. Т. 1, 19).
пРошничкА р. = грошницА р., д. Лепенице л. В. Мораве (Стан.
II 554, Јов. В. 1, 100; Степ. Ж. 5, 10).
гРУАч п., л. Јелашнице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
гРУАЧКА долинА п., ојк. Лалинце, обл. Пољаница и Клисура
(Ник. Р. 1, 171).
гРУБАновАц п., ојк. Филиповићи, об. Јадар (Милој. Б. 1, 790).
груЕЕљ. п., ојк. Потоци, обл. Бихор (Лут. М. 1, 113).
ГРУБинА р., д. сас. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Станк
Млад.).
гРУдоњски п., ојк. Ресник, ок. Сокобање, слив Ал. Моравице д.
Ј. Мораве (Вукад. В. 1, 386).
ГРУжА р., л. 3. Мораве (Дук. Д. 1, 67; Драг. М. 207; Миленк.
Ј. 278; Стан. I 527).
групичићА п., ојк. Расница, обл. Златибора (Мић, Љ. 469).
FРУЈовски п. = крсмAновски п., ојк. Каменица, обл. Подибар
(Павл. Р. 332).
ГРУкшиНА ПАДинА п., г. ток Ждрелице л. Сврљишког Тимока Л.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 143; Мишк. 2, 61).
грчАВА р. = гршАВА р., д. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
грчкА БАРА п., д. Јегричке д. Тисе л. Дунава (Том. П. 1 карта).
грчки п., 1. г. ток Љуптенске л. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 90;
Рег. в.); 2. л. З. Мораве (Мишк. 42, Мишк. 1, 50).
гРџEљни п. = дољАГЕ п., ојк. Црни Врх, обл, Метохијски Под
гор (Стиј. С. 3, 209).
гршАвA p. = грчАВА р., д. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
гУБАвицА п., л. Грошнице д. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т.
2, 72).
гувAвички п., 1. пр. Грошничке д. Лепенице л. В. Мораве (Степ.
Ж. 5, 10); 2. д. Јасенице л. В. Мораве (сек. Крагујевац 1, Нов. В.
143).
гуверевачкА р., д. Горушице д. Белице д. З. Мораве (Јов. К. 1,
363).
гуветинскА р., д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 69; сек. Проку
пље 3).
гувFшки п., л. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 80).
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ГУБИНА р., д. Лужнице д. Скрапежа л. Ђетиње л. З. Мораве
(Павл. Љ. 3, 144).
гУвAнски п., д. Дунава (сек. В. Градиште 4).
гувништE п., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
гУдyРски п., пр. Бјеле р., ојк. Бјела Рјека, ок. Златибора (Мић.
љ. 461).
гУжАнов п., л. Туманске д. Дунава (Мил. Ч. 4, 79).
гУжогли п., л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 162).
гУжУганов п., л. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194).
гУЗАЈНА п., пр. канала Д-Т-Д, обл. Вршачке планине (ГАЈ, Ћирк.
Љ. 1, 71; Том. П. 33).
ГУЗИЋки п., л. Надрљске д. сас. Левачке д. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 103; Мишк. 1, 51).
гУЈАРА п., д. Љига д. Колубаре (Петр. П. 1, 160).
гУкошкA p. = БРЕзовицA p. = УГРиновАЧКА р. = штAвичкА р.
= ДРАговиљ п. = ПЕТАковАц д. Љига д. Колубаре (Мишк. 3, 321;
Павл. Љ. 1, 692).
гулевАц п., л. 3. Мораве (сек. Крушевац 4).
ГУЛИЈАНСКИ п. = ГУЉАНСКА р., л. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 140; Мишк. 2, 58).
ГУЉАНСКА р. = ГУЛИЈАНСКИ п., л. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 289).
гУмВРАчкА р., ојк. Гумериште, обл. Иногоште (Злат. 9, 159).
гУнцАТСКА р., д. Барајевске д. Бељанице д. Пештана д. Колубаре
(Петр. П. 1, 119).
гУњА п., л. Богоштице д. Чађавице д. Ликодре л. Јадра д, Дрине
(Милој. Б. 1, 815).
гУњАРА п., пр. Јеловице г. тока Бистрице л. Лима д, Дрине
(Лал.—Прот. 722; Лут. М. 6, 42).
гУњЕвАц п., ојк. Миросаљци, слив Турије д. Пештана д. Колу
баре (Петр. П. 1, 190).
гУњЕтински п., д. Ломничке д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
гУРБЕт дол п., д. Болечице д. Дунава (Ник. Р. 4, 1008).
ГУРУлов п., л. Бањске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
ГУСЕНАц п., ојк. Каменица, обл. Подибар (Павл. Р. 332).
- густA PEKA, пр. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив Егејског
мора (Стев. Вл. 169).
густи ЈЕЛАх п., л. Радињe д. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј.
Д. 157).
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гУчЕвски п., ојк. Зајача, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 745).
гУчинА п., д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 139).
гУџУГАР п., д. Лучанске л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
гУшА р., д. Ереника д. Белог Дpима (Џог. А. 247).
ГУШАВАЦ п., 1. л. Велике л. сас. Турије л. Ј. Мораве (Мишк.
89); 2. д. Красојевачке г. тока Деспотовице л. Дичине л. Чемернице
л. З. Мораве (Мишк. 3, 300); 3. = гУшЕвАц п., д. Пештана д. Ко
лубаре (Петр. П. 1, 116); 4. ојк. Битврђа, обл. Власина и Крајиште
(Ник. Р. 2, 283), 5. ојк. Матаруге, обл. Подибар (Павл. Р. 341); 6.
ојк. Севце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 320).
ГУШЕВАЦ п., 1. л. Великог л. Ј. Мораве (сек. Параћин 3); 2. д.
Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк. 1, 51); 3. = ГУШАВАц п.,
д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 197); 4. ојк. Трновац, обл. Кња
жевачког Тимока (Рајк. Љ. 1, 346).
ГУшинАЦ П., д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
105; Мишк. 1, 52).
гУшицА п., л. Таре д. сас. Дрине (Мишк. 121).
Д
дАБин дол п., пр. Врањске л. Ј. Мораве (Марин. Ј. 82).
дАБиновАЧКА р., д. Бањске д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 67).
дАвишЕвАчкA p. = квЕмЕНАТА р., л. Криве л. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Рег. в., Урош. А. 2, 79, сек. Лебане 3).
дАБовАц п., 1. д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 1); 2. ојк.
Јасеновик, слив Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош.
А. 2, 74; Урош. А. 3, 38).
ДАвидовАчкA p. = давидовицA p. = ЦЕРОВАЧКА р., д. Криве д.
Брезовице д. Љига д. Колубаре (Мишк. 3, 322; Јов. В. 1, 102; Мил.
Ч, 3, 6, Јов. Б. 1, 268; Рак. Мил. 1, 826).
дАвидовицA p. = дАвидовАЧКА р. = ЦЕРОВАЧКА р., д. Криве д
Брезовице д. Љига д. Колубаре (Мишк. 173; Мишк. 3, 322).
дАждинAчки п., ојк. Даждинце, слив Криве л. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 115).
дАздлРов п., ојк. Старац, обл. Проклетија (Џог. А. 271).
дАишA p. = далшА р., д. Пека д. Дунава (Мишк. 191).
дAJко п., ојк. Вича, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 458).
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ДАЈшA p. = ДАИША р. = РАкоБАРСКА р. = РАкоЂАРСКИ п., д. Пека
д. Дунава (Мил. Ч. 6, 14; Драгаш. 269).
ДАКИ п., л. Каменице д. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62).
ДАНДУЛОВИ БУКОВЦИ п., ојк. Ошљане, обл. Књажевачког Тимока
(Рајк. Љ. 1, 306).
ДАНИЛОВА р., л. сас. Јошанске л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ДАпсиЋКА р., д. Лима д. Дрине (Лал.-Прот. 714; Лут. М. 6, 41;
КВС, Петр. Ј. 66).
ДАРКов п., ојк. Миланово, слив Јабланице л. Ј. Мораве (Жуг. Р.,
108).
ДАРКОВАЧКА р., л. Градске д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в., Ник.
P. 2, 310).
ДАРОСАвицА р., г. ток Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 152 и
200).
дАРшљивицA p. = црницА р., д. В. Мораве (Марј. Ј. 2, 53).
дАУдов п., д. Бањске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
дАУтовАц п., пр. Кленовца пр. Потајника пр. Коловитњака д. Бје
лице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 126).
дАшнички п., д. Голешничке л. Ј. Мораве (Рег. в.).
дАшчA p., ојк. Дашча Ријека, обл. Бихор (Лут. М. 1, 82).
двoрAнкА р., ојк. Дворска, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 775).
дворицА п., ојк. Јовац, ок. Јагодине (Мишк. 1, 52).
дворички п., л. В. Мораве (Мијат. Ст. 1, 10).
дворишки п., д. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 57).
двориштE п., д. Туманске д. Дунава (Мил. Ч. 4, 79).
дворскA p., л. Јадра д, Дрине (Мишк. 135).
дЕАнчинА р., д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 52).
дЕБЕЛА БУКВА п., сас. Белоињске пр. Сврљишког л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 289).
дЕБЕлА долинА п., ојк. Топли До, обл. Власина и Крајиште (Ник.
P. 2, 366).
дЕБЕли п., 1. д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мо
раве (Мишк. 3. 305); 2. д. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 35).
дЕБЕли до п., д. Врле д. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 49).
дЕБЕли луг п., д. Дубоког д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. В.).
дЕБЕлицA p. = дFБЕличкА р., л. Књажевачког Тимока Д. сас.
Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69).
дЕБЕличкА р. = двВЕлицА р., л. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Рајк. Љ. 1, 179).
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ДЕБЕЉАК п. = ДЕБЕЉАЧКИ п., д. Груже л. З. Мораве (Мишк. 36;
Драг. М. 245); 2. = ДЕБЕЉАЧки п., д. Сапне л. Дрине (Вуј. Д. 169).
ДЕБЕЉАЧКИ п., 1. = ДЕБЕЉАК п., д. Груже л. З. Мораве (Драг.
М. 310); 2. = двВЕљАк п., д. Сапнел. Дрине (Вуј. Д. 169); 3. л. сас.
Малешићке л. Дрине (Вуј. Д. 172).
ДЕБЕСТИЧКА р., л. Балта-Бериловице д. Трговишког Тимока д.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (сек. Пирот 1).
ДЕВАЈСКИ п., ојк. Деваје, обл. Горња Морава и Изморник (Урош.
а. 1, 198).
дЕВЕџиЋА п., ојк. Печеног, обл. Гружа (Драг. М. 310).
дЕвин п., пр. Козаревске л. Ибра д. З. Мораве (Бож. М. 455).
дЕвичкА р. = клинA p. = клинУшА р., л. Белог Дpима слив
Јадранског мора (Бук. М. 1, 385).
дЕвички п., 1. ојк. Исток, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 2,
216); 2. обл. Проклетија (Џог. А. 2, 262); 3. ојк. Левовик, обл. Со
кобањска котлина (Вукад. В. 1, 380).
дЕвотински п. = КРСтиловицА р., д. сас. Врањске л. Ј. Мораве
(Мишк. 48).
дЕвчАнски п., л. сас. Богдановачке л. Топлице л. Ј. Мораве
(Рег. в.).
дЕДАЈА п., ојк. Петруша, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ. 1,
318).
дЕДЕвиЋА п., пр. Приштевице Л. Рзава Л. Моравице г. тока З.
Мораве (Ршум. 1, 13).
дЕдин п., ојк. Тучеп, слив Кујавче л. Источке л. Белог Дрима
слив Јадранског мора (Стиј. С. 4, 338).
ДЕдин до п. = зли дол п. = злидолски п., д. Темске д. Нишаве
д. Ј. Мораве (Мишк. 82; Рег. в.).
дЕдинА долинА п., д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в., сек. Босиљ
град 3).
ДЕдинАц п., д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч. 7, 33).
дЕдинAчкА р., д. Грабовничке д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. В.,
сек. Прокупље 3).
дЕдићки п., д. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. В.).
ДЕдовАРСКА долинА п., д. Ј. Мораве (Мишк. 51).
дЕжЕвA p. = БАњскA p. = плЕшински п., л. Рашке л. Ибра д.
З. Мораве (Мишк. 30; Стан. I 571).
дЕЈАновАчкA p. = двЈАновци п., л. Алдиначке д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д, сас. Тимока (Стан. М. 1, 9,
Мач. С. 293).
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ДЕЈАНОВЦИ п. = ДЕЈАНОВАЧКА р., л. Алдиначке д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 66).
дЕЈАнски п., ојк. Ковизле, обл. Топлица (Грк. М. 197).
дЕЈчиновицА р., л. Јелашнице д. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69).
ДЕКУТИНСКА р., д. Ј. Мораве (сек. Врање 4; Рег. в., Триф. 1,
199).
ДЕЛАЛИЋА п., пр. Брезовице, д. Љига д. Колубаре (Рак. Мил. 1,
784).
дЕли водА п. = ивАњски п., л. Боринског д. Пусте л. Ј. Мораве
(Рег. в.).
ДЕЛИЧКИ п., ојк. Гргуре, ок. Блаца, слив Топлице л. Ј. Мораве
(Арс. Ј. 81).
дЕЛови п., л. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Рак. Мил.
1, 794).
дЕмирски п., л. Дрине (Вуј. Д. 104).
дЕндин п., пр. Цветковог, слив Јабланице л. Ј. Мораве (Жуг. Р.
108).
дЕнин п., ојк. Оране, слив Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 85).
дЕонички п., ојк. Баћевац, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П.
1, 119).
дЕРВЕнтA p., 1. д. Дрине (Мишк. 132; Миленк. Ј. 272, ГАЈ); 2.
л. Рогачице д. Дрине (Мишк. 132), 3. д. Ђетиње л. З. Мораве (Ршум.
1, 4).
ДЕРИМАГАРЕ. п., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
153, Мишк. 2, 70). |-
дЕсАновАц п. = двеАнoвицА р., д. Сребрнице д. Јасенице л. В.
Мораве (Мишк. 115). -
дЕСАнoвицA p. = дFCAновАц п., д. Сребрнице д. Јасенице Л. В.
Мораве (сек. Аранђеловац 4).
дЕсиволкл p. = десивојска р., л. Лесковице л. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Стан. I 582, Ћирић Љ. 372).
дЕсиволска р. = двоивојкА р., л. Лесковице л. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 111; Рег. в.).
дЕсински п., д. Сираковачке д. Дунава (сек. Вардиште 3).
дЕснA p., 1. л. сас. Срндаљске л. Рибарске л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. л. сас. Добранске д. Дунава (сек. Добра 3), 3. л. Црнајке д.
сас. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2, Стан. ПI 507); 4.
пр. Сењевца, ојк. Стапари, Ужичка Црна гора (Павл. Љ. 3, 162); 5.
ојк. Поружница, слив Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Вукад. В. 1, 385).
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ДЕСПОТОВАЦ П., 1. = AЋИМОВАЦ п. ојк. Стрмово, обл. Колубара
и Подгорина (Павл. Љ. 1, 956); 2. пр. Поцибраве, ојк. Бујачић, обл.
Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 586).
ДЕСпотовицA p. = РУдничкА р., л. Дичине л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 295, Рак. Мил. 1, 784, Миленк. Ј. 278, Мил. Ч.
3, 2; Стан. I 583).
дEчАНСКА БИСТРИЦА р. = лоЋАНСКА БИСТРИЦА р. = БистрицА р.,
д. Белог Дpима слив Јадранског мора (Џог. А. 1, 445, Дук. Д. 1, 76;
гај).
дEчинАц п., д. Краварице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 153).
дEчки п., ојк. Бадовац, обл. Косово (Урош. А. 3, 39).
дЗУЋИНА р., пр. Репушничке д. Трговишког Тимока д. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 8).
дивоки п., 1. = дувоки п., д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.,
сек. Прокупље 4); 2. пр. Вољавице л. Белице л. В. Мораве (Радић
Ј. 2, 426); 3. д. Ждраљице д. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2,
106); 4. ојк. Драгошевац, слив Лугомира л. В. Мораве (Радић Ј. 1,
538), 5. ојк. Ресник, слив Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Вукад. В. 1,
386).
дивоЧАЈ д. Дунава (сек. Београд 4).
дивљА р., д. Вапе д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 126).
дивљАкин п., ојк. Драгошевац, слив Лугомира л. В. Мораве (Ра
дић Ј. 1, 538).
дивовА п., л. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 165).
дивостинскА р., л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 184,
Степ. Ж. 2 карта).
дикАвA п., д. Кознице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
диловАц п., д. Глибског д. Деспотовице л. Дичине Л. Чемернице
л. З. Мораве (Мишк. 3, 303).
ДимитPИЈЕв Ров п., ојк. Божуревац, слив Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 1, 54).
димицки п., ојк. Иричићи, обл. Топлица (Грк. М. 196).
димничкА р., л. Дубоког д. Сашке л. Дрине (Вуј. Д. 124).
дингарски п., ојк, Доњо Требешиње, ок. Врања (Марин. Ј. 101).
динин п., ојк. Николинац, слив Сесалачке д. Ал. Моравице Д.
Ј. Мораве (Вукад. В. 1, 384).
дисков п., ојк. Главинци, слив Лугомира л. В. Мораве (Радић
ј. 1, 542).
дичинА р., л. Чемернице л. 3. Мораве (ГАЈ, Стан. I 607).
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ДЛИБОКА ДОЛИНА п., л. Винке л. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег.
в., Ник. Р. 1, 214).
дливокA плдинА п., ојк. Прибој, обл. Иногоште (Злат. 9, 167).
дливоквицА п., ојк. Дреновац, обл. Пољаница и Клисура (Ник.
р. 1, 166).
дливоки дол п., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 143).
ДЛИБочко п., ојк. Валевац, слив Валевачке д. Бучјанске л. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 137).
длУГОЈНИЦА п. = ДУгоњицА п., л. Врле д. Ј. Мораве (Мишк. 49).
ДмитPИНА ЈАРУГА п., л. Тамничке л. Тимока (Мишк. 165).
довоЧАш п., ојк. Врдник, обл. Фрушка гора (Цар. М. 126).
ДОБРА р., пр. Преконоге л. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 289).
довРА ВОДА П., 1. д. Кошице д. Слатинске л. сас. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. Велике л. Драгушке л. Топлице л.
Ј. Мораве (Рег. в.); 3. = ЈЕЗЕРО, г. ток Магашке д. Статовачке г. ток
Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 61); 4. д. сас. Бање л. 3. Мораве (Мишк.
3, 265), 5. л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 305), 6. л. Равне л. Суве Дичине г. тока Велике Дичине
д. сас. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 287); 7. д. Ја
сенице л. В. Мораве (Мишк. 114); 8. л. Раслове д. Качера д. Љига
д. Колубаре (Мишк. 175), 9. д. Лешнице д. Дрине (КВС); 10. д. Свр
љишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
144, Мишк. 2, 62), 11. пр. Брезовице, обл. Западни Кучај (Петр. Д.
1, 97); 12. ојк. Јелашница, слив Јелашнице д. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 222).
довРАВА р., д. Саве (Мишк. 201; Милој. М. 1, 3).
довРАвскА р., д. Ибра д. З. Мораве л. сас. В. Мораве (Мишк.
28; ГАЈ). -
довРАк п. = ПАСЈи п., л. Дрине (Вуј. Д. 117).
довРАнскА р., д. Дунава (сек. Добра 3).
довРАЧки п., л. Рамаћке л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2,
86).
довРи дол п., л. Божичке д. Струме слив Егејског мора (сек.
Босиљград 3; Ник. Р. 2, 288).
довРи долАц п., д. Тиснице д. Млаве д. Дунава (Мишк. 184).
довник п., л. Кленовца л. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 136).
довРиловАц п., 1. д. Клатичевачке л. Љесковице л. Дичине Л.
Чeмeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 292), 2. = црквинЕ П., д. Качера
д. Љига д Колубаре (Мишк. 176).
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довРиловицА п., пр. Реке л. Турије д. Пештана д. Колубаре (Пе
тр. П. 1, 137).
довpињскА р., л. Скрапежа л. Ђетиње л. З. Мораве (Стан. IV
169; Павл. Љ. 3, 88; Ран. В. 48).
ДОБРИСЛАВИЦА р. = СЕЛИШТЕ p., д. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 58).
довРИЋА п., ојк. Јаребице, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 786).
довpицА п., ојк. Котража, обл. Горње Драгачево (Јов. К. 1, 390).
ДОБРИЧИН ДО п., ојк. Драгосинце, обл. Гокчаница (Павл. Р. 335).
довРовичкА р., л. Дрине (Вуј. Д. 132).
довРовишкл р., д. Тегошнице д. Власине д. Ј. Мораве (Ник. Р.
2, 314).
довРовник п., ојк. Кушиљево, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 76).
ДОБРОВОДИЧКИ п., ојк. Доброводица, обл. Лепеница (Радив. Т.
2, 89).
ДОБРОВОДСКА р. = МАЛА РЕКА, Л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
-
доврoдолАчки п., ојк. Рудњак, обл. Гокчаница (Павл. Р. 318).
довРодолски п., л. Међаша, ојк. Гргетег, обл. Срем (Дав, Р.
104).
довРолEBиЋки п., д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 94).
ДОБРОКОВАЦ п. = ЗОВЉАк п., г. ток Церовачке д. сас. Давидовице
д. Криве д. Брезовице д. Љига д. Колубаре (Мишк. 173; Мишк. 3,
322; Рак. Мил. 1, 825).
довРопољкA п., л. сас. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 58).
ДОБРОПОЉСКА р. = АРНАУТА р., д. Кривовирског Тимока л. сас.
Тимока (Стан. ГV 919).
довРоcЕлицА р. = довРОСЕЛИЧКА р., л. сас. Левачке д. сас. Лу
гомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 55).
довРоcЕличкА р., 1. = довРОСЕЛИЦА р., л. сас. Левачке д. сас.
Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 55), 2. д. Увца д. Лима д. Дрине
(Мишк. 128; КВС).
довросинскА р. = довРосински п., д. Биначке Мораве л. сас.
Ј. Мораве (Урош. А. 1, 233).
доврoтиЋкА р., л. Бучинске д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. В.:
сек. Прокупље 3).
довеоч п., л. сас. Трговишког Тимока д. сас. Белог Тимока д.
сас. Тимока (Мишк. 2, 65).
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довРошEBAчки п., д. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
довгошEBСКА ДОЛИНА п., ојк. Содерце, ок. Врања (Марин. Ј.
126). -
довРоштицА р., д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 137).
довРУшА р., ојк. Гњилане, обл. Косово (Урош. А. 3, 41; Цвет.
в. 520).
довpушки п., ојк. Прекале, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 2,
296).
доврчински п., ојк. Добрчин, ок. Љубића (Ил. Рад. 653).
догњи п., ојк. Драјковце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 378).
дозули п., г. ток Гршаве д. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
дојкиНАЧКА р. = ДОЈКИНСКА р., д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мо
раве (ГАЈ, Станк. С. 2, 100; Стан. IV 534).
долкинскА р. = долкинAчкА р., д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Мишк. 81).
долнАк п., л. Риј потока д Коњске л. Језавед. Дунава (О-С 77).
долчиновАц п., л. Тимока (Мишк. 165).
докA п., д. Дунава (Милој. Б. 1, 15).
докмирицА р., ојк. Докмир, слив Уба д. Тамнаве л. Колубаре
(Павл. Љ. 2, 433). -
дол п., 1. = долАц п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (ГАЈ); 2. ојк.
Дрежница, слив Кленичке д. Ј. Мораве (Злат. 3, 52), 3. пр. Мокрањ
ске, ојк. Мокра, ок. Коритнице (Кост. М. 2, 263).
долАц п. = дол п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 84).
долинА п., 1. = БУчАлo п. л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат. 1,
125); 2. л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3, 308), 3. пр.
Караша пр. канала Д-Т—Д (Том. П. 33), 4. ојк. Рибнице, ок. Врања
(Марин. Ј. 121); 5. ојк. Срнећи Дол, обл. Иногоште (Злат. 5, 182),
6. пр. Реке, ојк. Миросаљци, Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 190).
долински п., 1. ојк. Гајтан, слив Јабланице л. Ј. Мораве (Лук.
М. 408); 2. ојк. Јунковац, Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 167).
долови п., 1. л. Козарске д. Јелашничке д. Ј. Мораве (Ник. Р.
2, 340); 2. л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 293), 3.
л, Чемернице (Мишк. 3, 278); 4. л. Чувалице л. Островке д. сас.
Бреснице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 267); 5. д. Јарменовачке д. Јасенице
л. В. Мораве (Мишк. 113).
доловскА р., л. Ибра д. З. Мораве (ГАЈ).
доловски п., л. Раче л. Лепенице л. В. Мораве (сек. Крагујевац
3; Радив. Т. 2, 184).
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долски п., д. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Станк-Млад.
137; Рег. в.).
доЉА р., д. Врмоше пр. Плавског језера (Ровин. 182).
дољАГЕ п. = грџEљни п., ојк. Црни Врх, обл. Метохијски Под
гор (Стиј. С. 3, 209).
доЉАНСКИ п., л. Остружничког д. Саве (сек. Београд 3; Јов. В.
1, 98, Ник. Р. 4, 1041).
ДОЉИН п. = ДОЉЊАК п., д. Коњске л. Језаве д. Дунава (Јов. В.
1, 98).
дољњАк п. = ДОЉИН П., д. Коњске л. Језавед. Дунава (Дробњ.
б. 227).
ДОЉЊИ п., д. Источке л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Стиј. С. 2, 271).
ДОМАНА П., д. Тавне л. Дрине (Вуј. Д. 175).
ДОМЛИЋ п., л. Ј. Мораве (сек. Параћин 3).
домУз п., л. В. Мораве (Мишк. 110; Мијат. Ст. 2, 147).
ДОЊА р., 1. д. Биначке Мораве Л, сас. Ј. Мораве (сек. Куманово
2); 2. пр. Чешљевобарске л. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 14); 3. ојк.
Иричићи, обл. Топлица (Грк. М. 196).
доњАнскА ЈАРУГА п., ојк. Бастав, обл. Рађевина (Милој. Б. 1,
724).
доњи п., ојк. Кнежево, обл. Топлица (Грк. М. 197).
доњи БУБАН п. = ИЗГОРЕЛИ п., ојк. Белица, слив Белице л. В.
Мораве (Радић Ј. 2, 406).
ДОЊИ КАМЕНИЧКИ п., пр. Трговишког Тимока д. сас. Књажевач
ког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 292).
Доњи КАТУН п., л. Јовановачке д. Велике Мораве (Дак. Б. 2, 93).
доњодFAговљАнски П., л. Кутинске л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
доњојАсички п., д. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 1, 57).
ДоњокрчмAРСки п., д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
доњонЕРАдовскА р. = горњонЕРАдовскА р. = НЕРАДОВАЧКА р. =
стропочкA p. = содвPАчкА р., л. Ј. Мораве (Марин, Ј. 92).
дорЕнички п., д. Гагловске д. Расине д. З. Мораве (сек. Пара
ћин 3).
дорин п., д. Послонске д. Ј. Мораве (Рег. в., сек. Параћин 3).
доЋЕн п., д. Драгуш потока д. Брезовице д. Башке г. тока Љига
д. Колубаре (Мишк. 173; Мишк. 3, 322).
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дошинАц п., 1. л. Корманске л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Мишк. 92); 2. пр. Драгијевачке д. Јадра д, Дрине (Павл. Љ. 1, 647).
дошински п., ојк. Брезна, обл. Подибар (Павл. Р. 325).
дошљиштE п., пр. Лужнице д. Скрапежа л. Ђетиње л. З. Мораве
(Стан. П 600).
ДРАГА р., д. Таре д. сас. Дрине (ГАЈ, сек. Пљевља 3, Мрк. П.
241).
двАГАНАчки п., ојк. Драганац, обл. Новобpдска Крива река
(Урош. А. 2, 87).
двАГАновАц п., ојк. Брезна, обл. Подибар (Павл. Р. 325).
дpАГАчицА р., д. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 159).
двАгидЕЛСКА = ДРАГОДЕЛСКА р., д. Статовачке г. ток Пусте л.
Ј. Мораве (Мишк. 61).
ДРАГИЈАш п., л. Раванице д. В. Мораве (Мишк. 102).
двАгилквАчкA p. = двАгилквAчки п., д. Јадра д. Дрине (КВС,
Павл. Љ. 1, 834).
дpАгилевАчки п. = дрAГИЈЕВАЧКА р., д. Јадра д, Дрине (сек. Кру
пањ 2).
ДРАГИЈЕшки п., л. Раванице д. В. Мораве (Марк. Ј. 4, 152; Дак.
б. 3, 125).
ДРАГИЋА п., л. Јасенице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 314).
ДРАГИЋЕВ п., л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113).
ДРАГИЋЕво поточF, ојк. Избеница, слив Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 1, 58).
дрAгмиPAЦ п., л. Козељице л. Качера д. Љига д Колубаре
(Мишк. 177; Мишк. 3, 330).
ДРАГОБИЉ п. = двАговиљскА р. = БРЕЗОВИЦА р. = УГРИНОВАЧКА
p. = петлковАц п. = гУкошкA p. = штAвичкА р., д. Љига д Колу
баре (Јов. Б. 1, 268; Јов. В. 1, 101).
двАговиљска р. = дрAговиљ п. = БРЕзовицA p. = УгриновлчкA
p. = штAвичкA p. = петлковАц п. = гУкошкА р., д. Љига д Колу
баре (Рак. Мил. 1, 837; Стан. I 628).
дрлговушка р., л. Влашке л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат. 1,
123).
дрAгов п., ојк. Брестовик, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 3,
219).
ДРАГовАц п., 1. л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3,
289), 2. = мAPкићЕвиЋА п., д. З. Мораве л. сас. В. Мораве (Ерд. Ј.
1, 145).
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дрAговиштицА р. = љуБАТСКА р., д. Струме слив Егејског мора
(сек. Врање 4; Дук. Д. 1, 78; Ник. Р. 2, 307).
дрAгодFЛСКА р. = ДРАГидЕЛСКА р., д. Статовачке г. ток Пусте
л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 32).
2) ДРАГодотскА р., л. сас. Пецке л. Јадра д. Дрине (сек. Крупањ
5„“ р., л. Вапе д. Увца д. Лима д. Дрине (Зерем. М.
дFАГОЉИЦА р. = ДРАГОЉУША р., л. Раслове сас. Качера д. Љига
д. Колубаре (Мишк. 3, 328; Рак. Мил. 1, 802).
дpАГОЉУША р. = ДРАГОЉИЦА р., л. Раслове сас. Качера д. Љига
д. Колубаре (Мишк. 175; Мишк. 3, 328).
дрAгонEж п., ојк. Мраморац, слив Јасенице л. В. Мораве (Нов.
B. 148).
двАгoвAдовАц п., пр. Грачанке д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве
(Урош. А. 3, 45).
двАгосАВАц п., д. Тишће д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 143).
двАгосински п., д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 91).
дрAгочЕвскА р., ојк. Табалије, обл. Ибарски Колашин (Лут. М.
2, 152).
двАгошницА п., л. Зеленог Јадра д. сас. Јадра д Дрињаче л.
Дрине (Вуј. Д. 151).
двАГУш п., д. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 173, Мишк. 3, 322).
дрAгушицА р., д. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (сек. Куманово
2; Рег. в.).
делгушка р. = БЕлољинскА р. = БЕлоњинскА р., л. Топлице Л.
Ј. Мораве (сек. Прокупље 2; КВС, Рак. Т. 1, 65).
двАжА канал, пр. Мостонгел, Дунава (Бук. Б. 1, 82).
дражевићка р., ојк. Дуга Пољана, обл. Сјеничка котлина (Зерем.
м. 5, 28).
делжЕвска плдинА п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 84).
двАжински п., д. Чемернице д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 93).
делжмировачки п., ојк. Дражмировац, обл. Ресава (Мијат. Ст.
3, 204).
дрлићА п., д. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 289).
двАЈинскА р., л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
двАлковачкА р., ојк, Драјковце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М.
4, 378).
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ДРАкшАн п., ојк. Брајковићи, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ.
3, 69).
дFAчА р. = дFAчкА р. = клисУРА р., л. Лепенице л. В. Мораве
(Мишк. 110).
дFAчкA p. = дFАЧА р. = клисУРА р., л. Лепенице л. В. Мораве
(Јов. В. 1, 99, Степ. Ж. 5, 8; Радив. Т. 2, 95; Мишк. 91).
ДРАШКА р. = СТУПЉАНСКА р., ојк. Драга, обл. Проклетија (Џог.
а. 2, 350).
ДРАШКА СовАРА р. = СУховАРА р., ојк. Мојстир, обл. Проклетија
(Џог. А. 2, 404).
дрвник п. = дрвничкА р. = дрвнички п. = РЕКА, пр. Жуковачке
д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 2, 66).
дрвничкА р. = дрвник п. = дрвнички п. = РЕКА, пр. Жуковачке
д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мач. С. 293).
ДРвнички п. = дрвник п. = дрвничкА р. = РЕКА, пр. Жуковачке
д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
д. Дунава (Стан. М. 1, 145).
ДРводEЉСКА р., 1. л. Шуманске д. Јабланице Л. Ј. Мораве
(Мишк. 59); 2. = СУшицА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
дFEжницА п. = дFEжнички п., ојк. Каменица, слив Рибнице д.
Ибра д. З. Мораве (Павл. Р. 332).
ДРЕжничкА долинА п., д. Кршевичке д. Ј. Мораве (Вас. Ј. 169).
дFEжнички п. = дFEжницА п., ојк. Каменица, слив Рибнице д.
Ибра д. З. Мораве (Павл. Р. 332).
дFЕзговицA p. = дFЕЗговичкА долинА р., д. Ветернице л. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
дFЕЗговичкА долинA p. = дFЕзговицА р., д. Ветернице л. Ј. Мо
раве (Ник. Р. 1, 177).
дрЕљскА р., ојк. Дреље, обл. Проклетија (Џог. А. 328).
дерн п., ојк. Дрен, ок. Лазаревца (Петр. П. 1, 158).
дрвнАЈиЋкA p. = дFЕнАЈитки п., пр. Суводањске сас. Обнице л.
сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 380).
дрвнАЈиЋки п. = дFЕнАЈИЋкА р., пр. Суводањске сас. Обнице л.
сас. Колубаре (Јов. Б. 1, 133).
дрвнAчки п. = дFEновАЧки п., л. Лецке д. сас. Газдарске л. Ме
двеђе г. тока Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
десницА р., л. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Стан I 142, Лабус
1, 14; Дук. Д. 2, 41).
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ДРЕНички п., ојк. Доморовце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 372).
дFEнов п., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 295).
дFЕнoвA п., л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 29).
ДРЕНОВА ГЛАВА п., л. Ј. Мораве (Мишк. 93).
ДРЕНОВАК П. = ДРЕНОВАЦ п. = ЛУДАК П., л. Јаковачке Л. АЛ. Мо
равице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ДРЕНОВАЦ п., 1. л. Ј. Мораве (Мишк. 68), 2. = лУДАк п. = ДРЕ
НОВАК П., л. Корманске л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк. 92;
Рег. в.), 3. г. ток Корените л. Јадра д, Дрине (Мишк. 135).
дFEновАЧА р., д. Шибан потока л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 277).
ДРЕНОВАЧКА р., 1. л. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 63; Стан. III
606); 2. л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 294); 3. =
ЛАЈКОВАЧКА р., пр. Кладорубе л. Скрапежа л. Ђетиње л. З. Мораве
(Павл. Љ. 3, 60).
ДРЕНОВАЧКИ п., 1. л. Лецке д. сас. Газдарске л. Медвеђе г. ток
Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. Ветернице л. Ј. Мораве (Мишк.
54); 3. д. Ј. Мораве (Мишк. 92); 4. д. В. Мораве (Милој. Б. 2, 26);
5. пр. Макиша д. Саве (Бог. А. 146); 6. = коковњЕтски п., г. ток
Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157); 7. ојк. Дреновце, обл.
Горња Морава и Изморник (Урош. А. 1, 231); 8. = дFEновски п.,
ојк. Дреновац, слив Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1,
204).
ДРЕновити п., ојк. Јунковац, обл. Шумадијска Колубара (Петр.
п. 1, 167).
дрЕновицA p. = БЕРшиЋКА р., д. Дичине л. Чемернице л. 3. Мо
раве (Мишк. 3, 293).
ДРЕновски п., 1. д. Лима д, Дрине (Мишк. 122); 2. = ДРЕНОВАЧ
ки п., ојк. Дреновац, слив Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк.
љ. 1, 204).
ДРЕНОвчиЋ п., д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 116).
дFЕнскА р., 1. л. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (Злат. 9, 179,
сек. Куманово 2), 2. л. Орашачке д. Ј. Мораве (Рег. В.: Јов. Ј. 4,
12); 3. д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 29, ГАЈ, Дук. Д. 2, 41).
дрFнски п., л. Краварице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 153).
ДРЕНчА п., л. Пепељевачке д. З. Мораве (Мишк. 41).
дрFњАк п., л. Пријековца д. Левачке, д. сас. Лугомира л. В. Мо
раве (Мишк. 104, Мишк. 1, 59; Радив. Т. 2, 167).
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дFEњАчки п., 1. д. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк. 38; Мишк.
1, 60); 2. ојк. Церје, ок. Гокчанице, слив Ибра д. З. Мораве (Павл.
P. 315).
ДРЕЊЕ П., 1. л. Врелеченца д. Неменикућке д. Мисаче д. Мила
товице д. Великог луга л. Кубршнице л. Јасенице Л. В. Мораве
(Мишк. 115); 2. д. Трстенице л. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 143; Мишк. 2, 61); 3. д. Тр
говишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
149; Мишк. 2, 66), 4. д. Липског д. сас. Саставци потока д. Дунава
(Лаз. Р. 2, 176), 5. ојк. Пркосава, обл. Шумадијска Колубара (Петр.
п. 1, 197).
ДРЕШНИЧКА р., л. Церовичке л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
држински п., л. Петровачке л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
двијенови п., л. Врановца г. тока Криве л. Брезовице д. Љига
д. Колубаре д. Саве (Мишк. 3, 322).
ДРикин п., д. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
ДРимИЋки п., л. Голубачког г. тока Шароњске д. Дежеве л. Ра
шке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 30).
ДРимниЋки п., л. сас. Бјеловачке л. Дрине (сек. Крупањ 2).
ДРИНА р., д. Саве д. Дунава слив Црног мора (Мишк. 136).
ДРињAJA л. Дрине (Вуј. Д. 135).
двлУпСКА р., д. Турије д. Пештана д. Колубаре (сек. Аранђело
вац 1, Драг. М. 259; Јов. Б. 1, 314).
ДРЉАЧин п., ојк. Барич, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П. 1,
114).
дрмAн п., д. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.).
дрмR. п., л. Врановца г. тока Криве л. Брезовице д. Љига д Ко
лубаре (Мишк. 3, 322).
дрмник п. = КАлимAниЋА п., л. Дрине (Вуј. Д. 118).
дрндАРски п., 1. д. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 281); 2.
д. Букови потока д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
ДРндFк п. = ДРНЕк п. = КАЛИЧАНСКИ п., пр. Вреошнице д. Ис
точке л. Белог Дpима слив Јадранског мора (Стиј. С. 3, 255).
ДРНЕк п. = дрндFк п. = КАЛИЧАНСКИ п., пр. Вреошнице д. Ис
точке л. Белог Дpима слив Јадранског мора (Стиј. С. 3, 255).
двнички п., ојк. Доње Кормињане, обл. Изморник (Ћирић Љ.
388).
дровњАци долинА п., ојк. Кржава, обл. Рађевина (Милој. Б. 1,
703).
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дровњачки п., л. Лепенца л. Вардара слив Егејског мора (Триф.
2, 478).
ДРовчиНА р. = ВРЕЛСКА р., д. Коритске д. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 295).
двочински п., л. Љубостиње, ојк. Рађево Село, обл. Колубара и
Подгорина (Павл. Љ. 1, 903).
дрЋЕВАЦ п. = РАДАковАц п., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
дрУГАнчицА р., л. Белог Рзава д. сас. Рзава д, Дрине (КВС).
дFУГАРИНов п., пр. Тропоља л. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст.
3, 236).
дFцкA p., 1. д. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 188); 2. пр. Лима д.
Дрине (Ровин. 183).
дУ п., ојк. Кориша, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3, 565).
дувАчницА р., л. Ибра д. З. Мораве (Миленк. Ј. 275).
ДУБАШНИЦА р., 1. л. Медвеђе л. Замне д. Дунава (сек. Доњи
Милановац 2); 2. обл. ор. Мироч (Мил. Ч. 8, 34).
дУБЕљ п. = ДУБЕљСКИ п., л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 107; Мишк. 1, 60).
дУБЕљски п. = ДУБЕЉ п., л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Радић Ј. 1, 538).
ДУБин дo п., д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 1, 61).
дувичкА р., л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 38; Мишк. 1,
60).
дувљАнски п., ојк. Лукавац, обл. Колубара и Подгорина (Павл.
љ. 1, 780).
дУБницА р. = дувничкА р., 1. д. Масурице д. Врле д. Ј. Мораве
(Мишк. 49); 2. л. Лаба д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Лабус 1,
14); 3. = дувочицА р. = БЕљАЈКА р., л. Ресаве д. В. Мораве (Мијат.
Ст. 3, 186); 4. л. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1,
60), 5. л. Јабланице д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 126); 6. л.
Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 154), 7. ојк. Дубница, обл. Ужич
ка Црна гора (Павл. Љ. 3, 67).
дувничкА р. = дувницA p., 1. д. Масурице д. Врле д. Ј. Мораве
(Стојан. 144); 2. = дувницА р., л. Јадра д Дрињаче л. Дрине (Вуј.
Д. 154); 3. ојк. Дубница, ок. Врања (Марин. Ј. 104).
дувовАц п., ојк. Мокра Гора, обл. Златибора (Мић, Љ. 473).
дувови п., 1. д. сас. Бјеловачке л. Дрине (сек. Крупањ 2); 2. д.
Стожерског л. Дрине (сек. Крупањ 2).
дувовик п., сас. Дубовичке л. Дрине (Вуј. Д. 132).
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дУБовиЋА р. = дувовиЋкA p. = АџовиткА р., ојк. Хаџовиће, обл.
Проклетија (Џог. А. 338). -
дувовиЋкA p. = ДУБовиЋА р. = АџовиЋКА р., ојк. Хаџовиће, обл.
Проклетија (Џог. А. 338).
дУБовницА р., л. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 74).
ДУБОВСКА р. = ДУБОВКСИ п., 1. д. сас. Дулци потока д, Топлице
л. Ј. Мораве (сек. Прокупље 4); 2. ојк. Дубово, обл. Бихор и Корита
(Лут. М. 1, 110).
ДУБОВСКИ п., 1. = ДУБОВСКА р., д. сас. Дулци потока д. Топлице
л. Ј. Мораве (Мишк. 69); 2. ојк. Дубова, ок. Гокчанице (Павл. Р.
323); 3. ојк. Јасен, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 110).
дУБолРВАц п., л. Обнице л. сас. Колубаре (Мишк. 171).
дувок п., ојк. Севце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 272).
ДУБОКА р., 1. л. Мурговице Л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве
(Рег. в., Станк-Млад. 137); 2. д. Топлице л. Ј. Мораве (Рак. Т. 2,
17); 3. л. сас. Топлице л. Ј. Мораве (Стан. ГV 568), 4. л. Рабаса л.
Колубаре (Павл. Љ. 1, 553), 5. д. Саве (сек. Обреновац 3); 6. д. Пека
д. Дунава (Мишк. 190, Драгаш. 269).
ДУБОКА ДОЛИНА п., 1. д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. л. Ве
лике Буковаче л. сас. Буковаче л. сас. Чемернице л. З. Мораве (Мишк.
3, 276); 3. д. Криваје пр. Великог бачког канала (Том. П. 1, 187).
ДУБОКА ЈАРУГА п., 1. л. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 176;
Мишк. 3, 330); 2. л. Шушњарице Л. Лукавице л. Пештана д. Колу
баре (Мишк. 180), 3. д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114); 4. л.
Болечке д. Дунава (Мишк. 206); 5. = РАкиЋА ЈАРУГА = дувоки п.,
ојк. Ровни, слив Јабланице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 923); 6. ојк.
Дегуpић, слив Граца д Колубаре (Павл. Љ. 1, 640), 7. ојк. Петка,
ок. Лазаревца, слив Колубаре (Петр. П. 1, 195), 8. ојк. Гуњица, ок.
Мионице, слив Колубаре (Павл. Љ. 1, 637), 9. = РУшАњски п., ојк.
Рушањ, ок. Београда (Бог. А. 229).
ДУБОКА УРвинА п. = дуЕОКИ п., ојк. Богдање, ок. Трстеника
(Мишк. 1, 61).
дУБокАш п., л. Липовице д. Љига д Колубаре (Мишк. 178,
Мишк. 3, 318).
ДУБоки п., 1. л. Кременате л. Криве л. Биначке Мораве л. сас.
Ј. Мораве (Рег. в.); 2. = дивоки п., д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 3. д. Љуптенске л. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 90; Рег. в.); 4.
л. Ражањске д. Ј. Мораве (Мишк. 93, Марк, Ј. 5, 103); 5. д. Послон
ске д. Ј. Мораве (Рег. в.); 6. л. З. Мораве (Мишк. 3, 261); 7. д.
Вољавче л. Бреснице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 269), 8. л. З. Мораве
(Мишк. 3, 271), 9. пр. Лужнице д. Скрапежа л. Ђетиње л. 3. Мораве
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(Стан. П 600); 10. л. Граба пр. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3,
275); 11. л. Буковаче л. сас. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 276),
12. л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 276), 13. л. Чемернице л.
З. Мораве (Мишк. 3, 279); 14. = TAнчов п., д. Чемернице л. З. Мо
раве (Мишк. 3, 283), 15. = БРУСницА р. = грка БРУсницА р., д.
Озремице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 290); 16.
л. Калиманске сас. Љесковице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 291); 17. г. ток Клатичевачке л. Љесковице л. Дичине л.
Чeмeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 292); 18. д. Дичине л. Чемернице
л. 3. Мораве (Мишк. 3, 294); 19. Л. Луњевачке л. Деспотовице Л.
Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 304); 20. л, Каменице
л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 310); 21. л. Надрљске
д. сас. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 103); 22. л.
Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 106, Мишк. 1, 61),
23. д. Белице л. В. Мораве (Мишк. 108, Мишк. 1, 11); 24. пр. Ждра
љице д. Лепенице л. В. Мораве (Степ. Ж. 5, 10); 25. д. Осанице л.
В. Мораве (Мијат. Ст. 1, 10); 26. д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 196);
27. пр. Тупањачке д. Речице пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ.
1, 523), 28. пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 556); 29. л.
Паклешнице л. Рибнице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 577); 30. пр. Ле
пенице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 979), 31. л. Барајевске д. Бељанице
д. Пештана д. Колубаре (сек. Београд 3), 32. д. Пештана д. Колубаре
(Петр. П. 1, 186); 33. л. Стојничке д. Турије д. Пештана д. Колубаре
(Дробњ. Б. 1, 92), 34. г. ток Палежничке л. Љига д Колубаре
(Мишк. 3, 317); 35. д. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 173; Мишк. 3, 323); 36. л. Качера д. Љига д Колубаре
(Мишк. 176, Мишк. 3, 329), 37. л. Оњега д. Љига д Колубаре
(Мишк. 178, Петр. П. 1, 126); 38. л. Пиве л. сас. Дрине (Стан. ПI
384); 39. пр. Лешнице д. Дрине (Радов. М. 1, 206); 40. л. Увца д.
Лима д, Дрине (сек. Сјеница 1; КВС, Мић, Љ. 465); 41. д. Хрчавке
л. Сутјеске л. Дрине (Вуј. Д. 46), 42. д. Бијеле л. Дрине (Вуј. Д.
82), 43. л. Чемернице д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 93), 44. л. Праче
л. Дрине (Вуј. Д. 94), 45. д. Сашке л. Дрине (Вуј. Д. 125); 46. л.
Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 142), 47. г. ток Бјелашнице л. Дрињаче
л. Дрине (Вуј. Д. 142), 48. л. Каменице л. Дрине (Вуј. Д. 161); 49.
д. Лабуцке л. Јање л. Дрине (Вуј. Д. 182), 50. д. Дрине (сек. Крупањ
3), 51. л. Клисуре д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
152; Мишк. 2, 69), 52. л. Гмитровске д. Ласовачке д. сас. Грљиштан
ске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154), 53. д. Ло
зице д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 156), 54. д. Арнауте д. Црне л.
сас. Тимока (Мишк. 158), 55. л. Рготске л. Тимока (Мишк. 164); 56.
д. Рготске л. Тимока (Мишк. 164), 57. л. Тимока (Мишк. 165), 58. д.
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Топчидерске д. Саве (Стан. ГV 575, Бог. А. 147); 59. д. Мокролушког
д. Саве (Гавр. Љ. 52; Бог. А. 147); 60. сас. Малог каменичког потока
д. Дунава (Бук. Б. 2, 8), 61. л. Бусур реке Л. Млаве д. Дунава (сек.
Петровац 1), 62. д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 1), 63. пр. Бе
личнице д. Кујавче д. Истока л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Стиј. С. 4, 316); 64. = РАкиЋА ЈАРУГА п. = дувокА ЈАРУГА п., ојк.
Ровни, слив Јабланице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 923); 65. ојк. Седлари,
слив Јабланице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 931), 66. пр. Суваје, ојк. Ба
чевци, ок. Ваљева (Павл. Љ. 1, 531), 67. сас. Причевачке, ојк. Тупањци,
обл. Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 990), 68. ојк. Балајинац, обл.
Ресава (Мијат. Ст. 3, 185); 69. ојк. Ђуринац, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3,
208), 70. = КУМАЛУчки п., ојк. Парцане, слив Залоговачке л. Бошњан
ске л. З. Мораве (Мишк. 1, 104), 71. ојк. Велика Дренова, слив З. Мо
раве (Мишк. 1, 62), 72. ојк. Орашје, ок. Варварина, слив Каленићке л.
В. Мораве (Мишк. 1, 62); 73. ојк. Бошњане, ок. Параћина, слив Црнице
д. В. Мораве (Мишк. 1, 62), 74. ојк. Беочић, ок. Рековца, слив Дуленске
л, сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 62), 75. = дувокА УРВинА п.,
ојк. Богдање, ок. Трстеника (Мишк. 1, 61); 76. ојк. Мареново, слив
Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 1, 61); 77. ојк. Вукмановац, слив Ду
ленске л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 61); 78. ојк. Рабеновац,
слив Дуленске л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 61); 79. пр.
Рашевичког, ојк. Рашевица, обл, ор. Јухор (Мијат. Ст. 1, 382); 80. ојк.
Кукљин, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 317), 81. ојк. Балосаве, слив Груже
л. 3. Мораве (Драг. М. 210); 82. ојк. Рибник, ок. Јагодине, слив Белице
л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 161), 83. = ДИБОКИ п., ојк. Белица, слив
Белице л. В. Мораве (Радић Ј. 2, 406), 84. ојк. Гола Глава, ок. Бран
ковине, слив Уба д. Тамнаве л. Колубаре (Павл. Љ. 2, 428); 85. ојк.
Костајник, ок, Крупња, слив Ликодре л. Јадра д, Дрине (Милој. Б. 1,
697), 86. ојк. Дворска, ок. Крупња, слив Ликодре Л. Јадра д, Дрине
(Милој. Б. 1, 775); 87. ојк. Брезовице, слив Јабланице д. Колубаре (Ми
лој. Б. 1, 710), 88. ојк. Барајево, ок. Београда (Петр. П. 1, 104); 89.
ојк. Церје, ок. Гокчанице, слив Ибра д. З. Мораве л. сас. В. Мораве
(Павл. Р. 315), 90. ојк. Грачац, обл. Гокчаница (Павл. Р. 352), 91. =
ВЕлики п., ојк. Турица, слив Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 182), 92.
ојк. Каменица, слив Лужнице л. Ђетиње л. З. Мораве (Павл. Љ. 3, 138);
93. ојк. Бјела Ријека, обл, ор. Златибор (Мић, Љ. 461), 94. ојк. Читлук,
обл. Ибарски Колашин (Лут. М. 2, 124), 95. ојк. Бели Поток, ок. Бео
града (Бог. А. 147), 96. ојк. Сусек, обл, Срем (Бошњ. Ж. 1, 322), 97.
ојк. Черевић, обл, Срем (Бошњ. Ж. 1, 339), 98. обл, ор. Мироч (Мил.
Ч. 8, 32), 99. ојк. Поповица, слив Јасеничке д. Дунава (Јов. К. 2, 221);
100. ојк. Ајкобила, обл. Новобpдска Крива река (Урош. А. 2, 80);
101. ојк. Пограђе, обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 346); 102. ојк. Бало
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тиће, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 298), 103. ојк. Заград, обл. Бихор
и Корита (Лут. М. 1, 88).
ДУБоки до п., 1. л. Преображењске д. Ј. Мораве (Мишк. 47), 2.
л. Лукавице л. Гинске д. сас. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 76); 3. д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99); 4. л. Тимока
(Мишк. 161); 5. = ИзвоPCкА р., д. Тимока (Мишк. 161); 6. д. Криваје
пр. Великог канала (Д-Т-Д) (Бук. Б. 1, 77, ГАЈ).
ДУБОКИ ДОЛ п., ојк. Доња Коритница, слив Врело реке л. Нишаве
д. Ј. Мораве (Кост. М. 2, 265).
ДУБОКИ ДОЛОВИ П., 1. л. Доброселичке л. сас. Левачке д. сас.
Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 103); 2. л. Доброселичке л. сас. Ле
вачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 104).
ДУБоки КАНАЛ, ојк. Панчево, обл. Банат (сек. Београд 2).
ДУБОКИЦА П., д. Велике Дичине д. сас. Дичине Л. Чемернице Л.
З. Мораве (Мишк. 3, 287).
дУБоко п., ојк. Лелић, ок. Ваљева (Павл. Љ. 1, 754).
ДУБОКшин п., пр. Маге потока, ојк. Бождаревац, слив Барајевске
д. Бељине д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 123).
дУБочАЈ п., д. Дунава (Лаз. Р. 2, 166).
дУБочАк п, ојк. Вокша, ок. Дечана (Џог. А. 1, 505).
ДУБОЧАН п., д. Дунава (Мишк. 206).
дУБочАР п., 1. л. Доброселичке л. сас. Левачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 104); 2. ојк. Комаране, ок. Рековца, обл. Левач
(Мишк. 1, 62).
ДУБОЧАЦ п. = ДУБОЧКИ п., л. Липарског г. тока Ждраљице д.
Лепенице л. В. Мораве (Мишк. 111, Мишк. 1, 62; Степ. Ж. 5, 10).
дУБочицА р., 1. = ВЕТЕРНицА р. = ВЕТРЕНИЦА р. = поЉАничкA
р., л. Ј. Мораве (Рег. в., КВС); 2. л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33;
Павл. Р. 224; Дук. Д. 2, 41); 3. г. ток Скрапежа л. Ђетиње л. 3.
Мораве (Стан. IV 169); 4. = БЕЉАЈКА р. = дувницА р., л. Ресаве д.
В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 186); 5. д. Лима д, Дрине (КВС, ГАЈ); 6.
л. Млаве д. Дунава (Мишк. 185, Драгаш. 317), 7. пр. Грабовац по
тока, ојк. Врачевић, ок. Боговође, обл. Колубара (Павл. Љ. 1, 614).
дУБочкА ЈАРУГА п., ојк. Команице, слив Топлице д. Колубаре
(Павл. Љ. 1, 725).
дувочкА р., д. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 13; Вуј. С. 11).
дувочки п., 1. д. В. Мораве (сек. Крагујевац 4); 2. л. Липарског
г. тока Ждраљице д. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 221).
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ДУБРАВА П., 1. л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 84); 2. д. Дучине
л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 294); 3. д. Брезовице д. Башке
г. тока Љига д. Колубаре (Мишк. 172), 4. л. Бољковачке л. Брезовице
д. Башке г. тока Љига д. Колубаре (Мишк. 174, Мишк. 3, 324), 5.
д. Белице л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 143; Мишк. 2, 61); 6. д. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 145; Мишк. 2, 63), 7.
пр. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (Мић, Љ. 473), 8. ојк. Ду
брава, ок. Кнића, слив Груже л. З. Мораве (Драг. М. 260).
ДУБРАВИЦА р., л. Турије д. Пештана д. Колубаре (сек. Аранђело
вац 1).
дуЕРАвички п., ојк. Дубравице, слив Крижевице л. Дрине (Вуј.
д. 133).
дувRAвски п., 1. л. Церовичког л. Петрове д. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Мишк. 83); 2. = дуЕРовАчки дол п., л. Топлодолске д. Темске
д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.). -
дувRAвски дол п., л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
дУБРАшницА р., л. Трешњевице д. Дрине (Мишк. 132, КВС,
Спас. М. 12).
ДУБРОВАЧки дол п. = дуЕРАВСКИ п., л. Топлодолске д. Темске д.
Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
дувАништE п., д. Јасенске л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 107, Мишк. 1, 62).
дувницА р., л. Јабланице л. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине
(квс).
ДУГА ЈАРУГА п., д. Оњега д. Љига д Колубаре (Мишк. 178,
Мишк. 3, 319; Петр. П. 1, 126).
дугачкА УдyБАшницА р., д. Бидари потока л. Злотске л. Црне л.
сас. Тимока (Мишк. 159).
дугачки вив п., ојк. Сесалац, Сокобањска котлина (Вукад. В. 1,
389).
дугачки п., 1. д. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62), 2. д. Јеловичке
д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 1, 63), 3. л. Дуленке л. сас. Лу
гомира л. В. Мораве (Мишк. 105; Мишк. 1, 63); 4. = оглшу лонгУ
луј, л. Пека д. Дунава (Мишк. 191), 5. ојк. Богдање, ок, Трстеника
(Мишк. 1, 63); 6. ојк. Бачина, ок. Варварина (Мишк. 1, 63).
дуги п., 1. д. Медвеђице л. Млаве д. Дунава (Мишк. 185); 2.
ојк. Коњуша, ок. Осечине, слив Јадра д. Дрине (Милој. Б. 1, 739),
3. пр. Стубичке, ојк. Стубица, ок. Лазаревца, обл, Колубара (Петр.
п. 1, 210).
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дугин п., л. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 2).
дугоњицА п. = длУголницА п., л. Врле д. Ј. Мораве (Мишк. 49).
ДУГОПОЉАНСКИ п., д. Кутинске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ДУДИН П., ојк. Милошево, ок. Баточине (Радић П. 429).
дудовАчки п., 1. д. Љига д. Колубаре (Мишк. 178); 2. д. Липо
вице д. Љига д. Колубаре (Мишк. 178).
дудyЛАЈСКА р., л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ДУЖАРСКИ п., ојк. Избеница, ок. Варварина, слив Каленићке л.
В. Мораве (Мишк. 1, 63).
дужни п., ојк. Љубава, ок. Велике Дренове, слив З. Мораве
(Мишк. 1, 63).
ДУКАТСКА р., д. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив Егејског
мора (Триф. 3, 148, Стев. Вл. 169).
дУКАТСКИ п., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ДУКАЧ. п., л. Књажевачког д. сас. Тимока (Мишк. 151; Мишк. 2,
68).
ДУЛАН ДОЛИНА П., ојк. Урманица, обл. Пољаница и Клисура
(Ник. Р. 1, 178).
дУЛЕнкA p. = дуленскА р. = дулFнУША р. = РЕковАЧКА р., л.
сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 105; Мијат. Ст. 2, 108; Јов. В.
1, 99; Радић Ј. 1, 535).
дулFНСкA p. = дуленкл p. = дулКнУшA p. = РЕковАЧкА р., л.
сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 64; Степ. Ж. 1, 99, Стан. I
677).
дулЕнУшA p. = ДУЛЕНКА р. = ДУЛЕНСКА р. = РЕковАЧКА р., л.
сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 105; Мишк. 1, 64).
дУло п., ојк. Ораховац, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3, 438).
ДУлци п. = цРНАТОВАЧКА р., д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 69).
дУМАНСКИ п., д. Кујавче д. Источке л. Белог Дpима слив Јадран
ског мора (Стиј. С. 4, 352).
дУмAчА р., 1. л. Врбице л. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 36;
Мишк. 3, 311); 2. л. Јереза д. Саве (Мишк. 201; ГАЈ, Милој. М. 1,
3); 3. ојк. Бељина, ор. Космај (Дробњ. Б. 1, 55).
думБовАчки п., ојк. Раковац, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 365).
дУмитPИ п., л. Липе Л. Великог Пека л. сас. Пека д. Дунава
(Мил. Ч. 6, 7).
ДУмницА п., 1. = ГЛУВАЈА п., л. Ружиног д. Левачке д. сас. Лу
гомирал. В. Мораве (Мишк. 104); 2. ојк. Ново Село, обл. Проклетија
(Џог. А. 300).
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думус п. = поток, ојк. Милошево, ок. Баточине, слив В. Мораве
(Радић П. 432).
ДУНАВ p., слив Црног мора (ГАЈ).
ДУНАВАЦ Л. отока Дунава (сек. Београд 2; Бошњ. Ж. 1, 365, Ђур.
B. 11).
ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ канал = ВЕлики канал, обл. Банат (ГАЈ).
ДУндовАЧА р., л. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
113; Мишк. 3, 314, Кн.—Јов. 3).
ДУпВЉЕвскА р., д. Мијовске л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат.
1, 139).
ДУПЛИНОВАЦ п., ојк. Сакуља, ок. Лазаревца, обл, Колубара (Петр.
п. 1, 203).
ДУПЉАЈ п., д. Бјелице д. З. Мораве (Ерц. Ј. 1, 159).
ДУПЉАНСКА р. = САМАРИНОВАЧКА р., л. Кобишничке д. Дунава
(Јов. К. 2, 198, ГАЈ).
дУРИСАВАЦ п., ојк. Брштица, Рађевина (Милој. Б. 1, 701).
ДУРЛАН П., 1. л. Малчанске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2.
пр. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 8).
дУРлов п., ојк. Штрпце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 321).
ДУЋЕВАЦ п., л. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202).
ДУЧАЛОВАЧКИ П., пр. Бањице потока, ојк. Дучаловићи, обл. Доње
Драгачево (Ерд. Ј. 1, 117).
дУчинА р., д. Граба л. сас. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
275).
дУчинскА р. = дучински п., л. Стојничке л. Бељанице д. Турије
д. Пештана д. Колубаре (Јов. Б. 1, 301).
ДУчински п. = ДУЧИНСКА р., л. Стојничке л. Бељанице д. Турије
д. Пештана д. Колубаре (Дробњ. Б. 1, 63).
ДУШИНАЦ п., л. Јаковачке л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк.
92).
ДУШЋин Дол п., л. Будимске л. Изворске д. Сврљишког Тимока
л, сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 141; Мишк. 2, 59).
Ђ
ЂАвин П., д. Каловитог д. Клатичевачке л. Љесковице л. Дичине
л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 292).
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ЂАволски п., л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 100; Мишк. 1,
65). -
ЂАке п., д. Пусте д. Ј. Мораве (Мишк. 62).
твАков п., ојк. Ђерекаре, обл. Топлице (Грк. М. 195).
ТАковА чЕсмA п., л. сас. Цветачке л. З. Мораве (Мишк. 3, 270).
тiАковкА р., пр. Длибоке долине, ојк. Бунушевце, ок. Врања (Ма
рин. Ј. 79).
ТАково п., л. Студенице, л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33).
ТАковскА р., л. Осанице л. Дрине (Вуј. Д. 77).
тiАцЕ p. = мPвЕшкА р., д. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 38).
таквЕРАц п., ојк. Матаруге, обл. Подибар (Павл. Р. 341).
. ЂЕниЋА п., пр. Увца л. Лима д, Дрине (Мић, Љ. 466).
товРАсимовАц п., л. Моравца л. З. Мораве (Мишк. 3, 265).
тврдап п., ојк. Губеревац, ок. Раче, слив Раче л. В. Мораве (Ра
див. Т. 2, 78).
товРДЕлин р. = ЂЕРЂЕлин р., д. Каленићке л. В. Мораве (Степ.
ж. 7, 77).
тврљЕлин р. = ЂЕРДЕлин р., д. Каленићке л. В. Мораве (сек.
Крушевац 4; Мишк. 1, 65).
ТЕРЕкАРСКА. p. = ЂЕРЕКАРУША р., л. сас. Топлице л. Ј. Мораве
(Грк. М. 199).
таквЕкАРУшA p. = ЂЕРЕКАРСКА р., л. сас. Топлице л. Ј. Мораве
(Рак. Т. 1, 65).
ТЕРЕН П., л. Ј. Мораве (Марин. Ј. 114).
ЂЕРљЕчки п. = поток, ојк. Драга, обл. Проклетија (Џог. А. 2,
379).
тиЕРмAчА п., ојк. Бељина, ор. Космај (Дробњ. Б. 1, 55).
тEтињA p. = киток р., л. 3. Мораве (Ршум. 1, 3, Зерем. М. 3,
5; Стан. I 690, Сретен. Љ. 6).
љинЋУшки п. = цврницА р., д. Пусте д. Ј. Мораве (Рег. в.).
тичин п., ојк. Доње Кормињане, обл. Изморник (Ћирић Љ. 388).
тровдинскА р., л. Млаве д. Дунава (Лут. М. 5, 7).
токов п., ојк. Чокотаре, обл. Топлица (Грк. М. 201).
творљЕв п., л. Кривељске л. Тимока д Дунава (Мишк. 162).
творљЕвАчкA p. = вртогошкА р., л. Ј. Мораве (Рег. В., Марин.
ј. 87).
тогин п., пр. Својновачког л. В. Мораве (Мишк. 1, 65).
торовAн п., ојк, Дрлупа, обл. Гружа (Драг. М. 259).
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ТУБРишкА р., ојк. Јажинце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4,
299).
тузлинА п., л. Грабовца л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 153, Мишк. 2, 60).
ТУкАлиЈА п., д. Маревске л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (сек. Лебане 3).
ЂУКИН П., слив Житковице л. Туманске д. Дунава (Мил. Ч. 4,
90).
ЂУКИЋА п., ојк. Јаребице, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 786).
ТУлковАц п., ојк. Придворица, обл. Колубара (Павл. Љ. 1, 879).
ЂУНЕРовАЧА р. = ЂУРАНОВАЧКА р., л. Жупанице л. Ибра д. З.
Мораве (Џог. А. 309).
ТУнискА р. = БАњскA p. = РиВАРСКА р., л. Ј. Мораве (Pшум.
4, 149).
ТУРАновАЧКА р. = ЂУнFРовАЧКА р., л. Жупанице л. Ибра д. З.
Мораве (Џог. А. 309).
ТУРАшЕвиЋА п., топ. Креманска котлина, ојк. Кремна, слив Ђе
тиње, л. З. Мораве (Зерем. М. 3, 5).
ЂУРАшкА р., д. Лима д, Дрине (Петр. Ј. 65).
ТУРЂЕВАЦ п., д. Љубовиђе д. Дрине (сек. Крупањ 3).
ТУРЂЕвдолскА р., л. Лепенца л. Вардара слив Егејског мора
(Триф. 2, 478).
ТУРЂЕвитiА п., 1. слив Палежничке л. Љига д. Колубаре (Јов. Б.
1, 263); 2. д. Љубостиње, ојк. Рађево Село, обл. Колубара (Павл. Љ.
1, 903).
ЂУРЂЕвчиЋ п., пр. Липнице Л. Лепенице л. Рибнице д. Колубаре
(Павл. Љ. 1, 664).
ТУРЂилин п., л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3, 307).
ТУРЂиЋА п., пр. Љига д Колубаре (Петр. П. 1, 160).
турин п., 1. пр. Бељанице д. Пештана д Колубаре (Петр. П. 1,
204); 2. л. Цветачке л. З. Мораве (Мишк. 3, 270), 3. ојк. Беревце,
обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 411).
ТУРинAчкА р., пр. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мач. С. 289).
ТУРин дo п., ојк. Синаје, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 4,
308).
Туринци п., л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
ЂУРИТСКИ П. = ЂУРицки п., л. Плажанског д. Ресаве д. В. Мо
раве (сек. Петровац 3).
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ТУРиЋки п., ојк. Комирић, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 737).
ТУРицки п. = ЂУРитски п., л. Плажанске д. Ресаве д. В. Мораве
(Мијат, Ст. 3, 221).
ТУРичАнкA p. = ЂУРичкА р., топ. Ђуриће, обл. Проклетија (Џог.
а. 285).
ЂУРичин п., д. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Кн-Јов. 4).
ТУРичкА р., 1. д. Лима д, Дрине (КВС); 2. = ЂУРичАнкА р., топ.
Ђуриће, обл. Проклетија (Џог. А. 285).
ТУРишквски п., ојк. Ђуришевце, обл. Новобpдска Крива река
(Урош. А. 2, 116).
ЂУРКов п., ојк. Доња Сугубина, обл. Сјеничка котлина (Зерем.
м. 5, 62).
ТУРОВ п., пр. Забаве л. Градац реке д. Колубаре (Павл. Љ. 1,
760).
ТУРОВАц п., д. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (сек.
Лебане 3; Рег. в.).
ТУРински п., л. Мале Дичине л. сас. Дичине л. Чемернице л.
З. Мораве (Мишк. 3, 288).
ТУРшинА долинА п., г. ток потока Станчић, ојк. Стрешак, обл.
Пољаница и Клисура (Ник. Р. 1, 199).
ТУшин п., ојк, Беочић, ок. Рековца, слив Дуленке л. сас. Луго
мира л. В. Мораве (Мишк. 1, 65).
Е
ЕлАв п., л. Тамнаве л. Колубаре (сек. Обреновац 4; Јов. Б. 1,
345).
клRзовАц п., ојк. Крушевица, обл. Подибар (Павл. Р. 348).
ЕРДЕчицА р., д. Грошничке д. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т.
2, 104, Јов. В. 1, 100; Степ. Ж. 5, 10).
ВРЕник р. = Ривник р., д. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Дук. Д. 1, 76, Џог. А. 3, 224).
кРитA п., 1. л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
289), 2. ојк. Јадранска Љешница, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 808).
ЕРски п., 1. пр. Црквеначког потока, ојк. Црквенац, обл. Ресава
(Мијат. Ст. 3, 238); 2. ојк. Крстац, обл. Доње Драгачево (Ерд. Ј. 1,
170).
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ЕРЧИЋ п. = АЈДУКОВАЦ п., пр. Кључеви потока пр. Стојничке д.
Бељанице д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Дробњ. Б. 1, 94).
Ж
ЖАБАР п. = ЖАБАРЕ. п., д. Млаве д. Дунава (Драгаш, 298).
ЖАБАРЕ. п., 1. = ЖАБАР п., д. Млаве д. Дунава (Драгаш. 298;
Мишк. 184); 2. д. Пека д, Дунава (сек. Петровац 2).
жАБАРСКА. p. = ЛЕпеницА р. = мPАтишАнскА р., ојк. Мратишић,
ок. Мионице, обл. Колубара (Павл. Љ. 1, 805).
жАБАРСКИ п., д. Ресавчине л. В. Мораве (Мишк. 116).
ЖАБАЧКА р. = ЖАПСКА р., д. Буштрањске д. Ј. Мораве (Стамен.
ј. 1, 416).
ЖАБЉАК п., ојк. Годачица, обл. Гружа (Драг. М. 242).
ЖАБЉИКА р., пр. Јегричке д. Тисе л. Дунава (Бук. Б. 1, 80).
ЖАпСКА р. = ЖАБАЧКА р., д. Буштрањске д. Ј. Мораве (Триф.
1, 159).
жАпски п., д. Костаначке д. Ј. Мораве (сек. Кратово 1).
ЖАРКОВАЧКИ п., д. Саве (Гавр. Љ. 52).
жАРКовитiА п., д. Каменице л. Обнице л. сас. Колубаре (Павл.
љ. 1, 696).
жАРСКА р., 1. г. ток Растовци реке л. Власине д. Ј. Мораве (сек.
Врање 2); 2. л. Растовнице л. Каменице д. Пусте л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 3. д. Предолске л. сас. Гокчанице д. Ибра д. З. Мораве (Павл.
P. 320); 4. ојк. Севце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 276).
ЖАРСКИ п., д. Дежеве л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 30).
жБЕВАЧКА р. = жБЕвски п., д. Ј. Мораве (Вас. Ј. 152; Злат. 3, 57).
жБЕвски п. = жEЕВАЧКА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 47).
ждРАљицА р. = САБАНАЧКА р., д. Лепенице л. В. Мораве (Мишк.
111; Мишк. 1, 66, Степ. Ж. 43; Јов. В. 1, 100; Радив. Т. 2, 217).
ждРЕлицА п. = топалски п., л. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 143; Мишк. 2, 61).
ждРЕличкА р., пр. Причевачке. л. Алдиначке д. Трговишког Ти
мока д. сас. Књажевачког Тимока Д. Тимока (Стан. М. 1, 9).
ждРЕлски п., 1. л. Бањске г. тока Јабланице л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. пр. Кујавче д. Источке л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Стиј. С. 4, 338).
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жЕБЕЉЕВИЦА р., пр. Средњак потока д. Топлице д. Колубаре
(Павл. Љ. 1, 812).
жЕговАц п., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 27).
жЕГРА п. = жEГРАНСКА р. = КАРАДАг р., д. Биначке Мораве л.
сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
жЕГРАНСКА р. = ЖЕГРА п. = КАРАДАг р., д. Биначке Мораве л.
сас. Ј. Мораве (сек. Куманово 1; Урош. А. 1, 210, Мил. Ч. 1, 34).
жЕГРОВАЧКА р., л. Бањске д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
жЕдни п., ојк. Башин, ок. Наталинаца, слив Јасенице л. В. Мо
раве (Нов. В. 142).
жЕдњАк п., ојк. Церовац, ок. Смедеревске Паланке (Нов. В. 151).
жЕЖЕВАЦ п., ојк. Каменаре, обл. Темнић (Мишк. 1, 67).
жЕлЕзник п. = жЕлЕзничкА р., д. Пека д. Дунава (ГАЈ, Мишк.
190).
жЕлЕзницА р., 1. л. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 143;
Злат. 1, 126); 2. ојк. Мужинац, слив Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Вy
кад. В. 1, 382).
жЕлЕзничкА р., 1. д. Саве (Јов. В. 1, 98); 2. = жЕлЕзник п., д.
Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 9).
жЕлЕзовАц п. = ШАРБАНОВАЧКА р., л. Врмџанске д. Ал. Мора
вице д. Ј. Мораве (Дак. Б. 1, 12).
жЕЉЕзник п., 1. = жЕЉЕН п., л. Грабовице д. Дрињаче л. Дрине
(Вуј. Д. 142); 2. д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 144).
жЕљЕн п. = жEљЕзник п., л. Грабовице д. Дрињаче л. Дрине
(Вуј. Д. 142).
жEљушА п., л. Гинске д. сас. Јерме л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 76).
жЕни п., д. Бањске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
жЕПА р. = зFПА р., л. Дрине (Вуј. Д. 110).
„жЕРАВАц п., л. Љига д Колубаре (Мишк. 175; Павл. Љ. 1, 601).
жЕРАВАчки п., л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113, Мишк. 3,
314).
жЕРАвилА п., д. Дрине (Мишк. 134; Милој. Б. 1, 816).
живицА р., отока В. Мораве (Милад. М. 67).
живичкА р., ојк. Живица, обл. Горње Драгачево (Јов. К. 1, 398).
живков п., ојк. Лозница, ок. Ваљева, слив Колубаре (Павл. Љ.
1, 770).
живковАчкА р., д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 176;
мишк. 3, 329).
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живковиЋА п., ојк. Сакуља, ок. Јунковаца, слив Турије д. Пе
штана д. Колубаре (Петр. П. 1, 203).
живковски п., ојк. Брзан, ок. Баточине (Радив. Т. 2, 41).
живУлиЋински п., ојк. Штрпци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 180).
жикин п., ојк. Потpкање, обл. Тимок (Рајк. Љ. 1, 323).
ЖИЛАВИЦА П., л. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Рак.
Мил. 1, 794).
житињскА р., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (сек. Кума
ново 1; Урош. А. 1, 175; Мил. Ч. 1, 33).
житковАЧКА р., л. Ј. Мораве (Рег. в.).
житковицА р., 1. л. Јабланице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 380);
2. л. Туманске д. Дунава (Мил. Ч. 4, 78).
житни п., 1. д. Златице л. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62;
Јов. Ј. 3, 10); 2. д. Љуптенске л. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 90).
жичА р., д, Дрине, растока Јадра (Мишк. 135).
жичкА р. = жички п. = крушевицА р., д. Ибра д. З. Мораве
(Павл. Р. 347).
жички п. = жичкА р. = квУшEBицА р., д. Ибра д. З. Мораве
(Павл. Р. 347).
жЛНСКА р. = БИЛИЈАРСКА р., д. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 144, Мишк. 2, 63; Мач. С.
292).
жЉЕБАЦ п. = жЉЕБАЧКА р., л. Дрине (Вуј. Д. 120).
жљЕБИНЕ П., л. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 149; Мишк. 2, 66).
жокАњски п., ојк. Доња Сoкoлoвица, обл. Тимок (Рајк. Љ. 1,
189).
жољин п., ојк. Бича, обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 372).
жУжАлицА п., ојк. Глобок, обл. Доња Јасеница, Поморавље
(Нов. В. 145, Дробњ. Б. 300).
жУжEљинскА р. = БогдАновАЧКА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 47).
жУЈЕВАц п., 1. = БЕЧАњски п., д. Бреснице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 269); 2. д. Лепенице л. В. Мораве (Мишк. 112; Радив. Т. 1, 21).
жУЈски п., л. Огошке, л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Рег. в., Урош. А. 2, 116).
жУковАЧКА р. = БАЛинAчкA p. = жУковскА р., д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 149,
Мишк. 2, 66, Стан. М. 1, 10).
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жУковскА р. = БАЛинAчкA p. = ЖУКОВАЧКА р., д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (ГАЈ).
жУниЋки п., д. Љубишке л. Великог Рзава л. Рзава л. Голијске
Моравице г. тока З. Мораве (Pшум. 3, 99).
жУњЕВАчкА р., ојк. Врховине, обл. Тамнава (Павл. Љ. 2, 428).
жУњскА р., д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 2, Мил. Ч.
7, 32).
жупAницА р., л. Ибра д. З. Мораве (Дук. Д. 1, 41; Џог. А. 309).
жУПАЊЕВАЦ п., л. Клатичевачке л. Љесковице л. Дичине Л. Че
мeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 292).
жупAњЕвАчкА р., 1. = лFВАЧ p. = ЛЕВАЧКА р. = жУплњкA p. =
нАдрљскА р., д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мијат. Ст. 1, 9, Стан.
II 599; Степ. Ж. 1, 106, ГАЈ); 2. д. Љига д Колубаре (Мишк. 178).
жУПАњкA p. = жупAњЕВАЧКА р. = ЛЕВАЧ p. = левАчкA p. = НА
дрљскА р., д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 108; Радић
Ј. 1, 535). -
жутAвАц п., ојк. Врбета, обл. Гружа (Драг. М. 236).
ЖУТА ВОДА П., 1. ојк. Дубница, ок. Врања (Марин. Ј. 104); 2. ојк.
Бича, обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 372).
жута водица п., л. Јелачке д. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк.
38, Мишк. 1, 68).
жУТАчА р., л. З. Мораве (Мишк. 3, 261).
жУти п., ојк. Мужинац, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В. 1,
382).
жути ЈЕндек п., д. Тисе л. Дунава (Том. П. 1, 190).
жУТОЈА П., д. Лађевачке л. сас. Царевца л. 3. Мораве (Мишк. 3,
270).
жУчАнски п., пр. Мале ријеке, ојк. Орље, обл. Ибарски Кола
шин (Лут. М. 2, 155).
жучковАЧки п., д. Јошаничке д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
З
ЗАБАВА р., л. Градац реке д. Колубаре (Јов. Б. 1, 175).
зАБЕЛ ГЛАВА п., пр. Белоињске л. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 289).
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зАБЕлскА долинА п., пр. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив
Егејског мора (Стев. Вл. 169).
ЗАБЕЛСки дол п., ојк. Дрежница, слив Кленичке д. Ј. Мораве
(Злат. 3, 52).
зАБолничкА р. = трнијски п., ојк. Забојница, обл. Гружа (Драг.
м. 263).
зАБолски п., л. Црне д. сас. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 59).
ЗАБРАЂСКА р., л. Бистрице д. Ибра д. З. Мораве (ГАЈ).
ЗАБРАНИЦА ДОЛИНА п., ојк. Ступница, обл. Јадар (Милој. Б. 1,
773).
ЗАБУковАЧки п., д. Речице л. Пека д. Дунава (сек. Петровац 2).
ЗАВИДРУГ п., л. Клатичевачке л. Љесковице л. Дичине Л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 292).
зАвлАчицА р., ојк. Завлака, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 734).
ЗАВодишки п., д. Дапсићке д. Лима д, Дрине (Лут. М. 6, 41).
зАволничкА р. = БолечицA p. = врчинскА р., д. Дунва (Јов. В.
1, 98; Јов. Жив. 29).
зAвојскА р. = височицА р. = ЛУКАњскА р., л. сас. Темске д.
Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
зАволштицА р., д. Дрине (Јов. Б. 1, 133).
зАвољАк п., л. Топчидерске д. Саве (сек. Београд 3).
зАвPшки п., ојк. Војно Село, обл. Проклетија (Џог. А. 286).
ЗАГЛАвски тимок р. = когЕнAтAнки тимок р. = когВНАТАЦ p. =
тPговишки тимок р., д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Стан. М. 1, 8).
зАголички п., обл. Банатска пешчара (Ћирк. Љ. 1, 71).
зАгорско вРЕлo п., ојк. Загорје, ок. Иванграда, слив Лима д.
Дрине (Лал.-Прот. 697).
зАгPAдскA p., 1. пр. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач.
С. 295); 2. ојк. Заград, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 88).
зАгPAдско веFло п., д. Дапсићке д. Лима д. Дрине (Лут. М. 6,
41).
зАгРАЋА р. = зАгPАЂскА р., л. Књажевачког Тимока д. сас. Ти
мока (Петр. Д. 92).
зАгPАЂскA p., 1. д. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 172, Мишк. 3, 322); 2. = зАгPАЂА р., л. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 153, Мишк. 2, 70).
ЗАГРљЕ п., л. Црнице д. В. Мораве (Мишк. 100).
зАгУжАнски п., д. Врле д. Ј. Мораве (Рег. В.).
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ЗАДЕЛ П., Д. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
зАдњАк р. = пRштAн р. = очАГА р., д. Колубаре (Петр. П. 11, 169).
ЗАДУЖБИНА П., л. Мале л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице
л. З. Мораве (Мишк. 3, 302).
ЗАивЈЕ п., л. Церовске д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 81).
ЗАИЧИ п., ојк. Зочиште, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3, 481).
ЗАЈАЧИ дол п., ојк. Горњи Вртогош, ок. Врања (Марин. Ј. 88).
ЗАЈЕДНицА п., л. Клатичевачке л. Љесковице л. Дичине л. Че
мeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 292).
ЗАЈОВАЦ п., ојк. Гунцати, обл. Гружа (Драг. М. 255).
ЗАЈЧЕВАЧки п., ојк. Зајчевце, обл. Новобpдска Крива река (Урош.
а. 2, 82).
ЗАЈЧЕВСКИ п., д. Туларске д. сас. Медвеђе г. тока Јабланице л.
Ј. Мораве (Рег. в.).
ЗАЈчи п., ојк. Доње Стопање, слив Јабланице л. Ј. Мораве д. сас.
В. Мораве (Зуг. Р. 110). -
зАкмУРСки п., л. Бјелаве л. Дрине (Вуј. Д. 54).
ЗАКОП П., л. Клатичевачке л. Љесковице л. Дичине л. Чемернице
л. 3. Мораве (Мишк. 3, 292).
ЗАКОПАНСКА р., д. Топлодолске д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
ЗАЛАСКА р., пр. Сашке л. Дрине (Вуј. Д. 125).
ЗАли п. = 3ЛИ п., ојк. Јаковац, обл. Књажевачког Тимока (Рајк.
љ. 1, 212).
зАлoгoвАЧКА р. = зАЛогољевАЧКА р., г. ток Бошњанске л. 3. Мо
раве (Мијат. Ст. 1, 328; ГАЈ).
ЗАлoгошевАЧКА р. = зАЛоговАЧКА р., г. ток Бошњанске л. 3. Мо
раве (Мишк. 42, Мишк. 1, 69).
зАломити п., д. Криваје г. тока Бабине д. Сувог Оњега л. Оњега
д. Љига д Колубаре (Мишк. 178, Мишк. 3, 319; Петр. П. 1, 126).
зАлУковичкА р. = РилскА, д. Дубничке л. Јадра д, Дрињаче л.
Дрине (Вуј. Д. 154).
зАлУчAнскА р., д. Тегошнице д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.,
сек. Босиљград 1).
зАљЕвскА р., л. Вапе д. Увца д. Лима д. Дрине (ГАЈ).
зАмнА р., д. Дунава (Јов. К. 2, 16; Лут. М. 4, 5, Петр. Д. 1, 8;
Стан. I 793, ГАЈ).
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зАмчАњскА р., ојк. Замчање, обл. Гокчаница (Павл. Р. 339).
ЗАношки п., ојк. Севце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 273).
зAовАЧки п., л. Млаве д. Дунава (Милад. М. 1, 108).
зАПАДА п., д. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 290).
зАпАднА могAвА р., л. сас. В. Мораве (ГАЈ, Мишк. 1, 69).
зАписни п. = БРотни п., д. Дубичке л. Љубостинске л. З. Мо
раве (Мишк. 39; Мишк. 1, 69).
ЗАРБин дол п., ојк. Горњи Вртогош, ок. Врања (Марин. Ј. 88).
зАРБинскА р. = муховскА р. = ТРНОВАчкА р., л. Ј. Мораве (Рег.
в., Стан. IV 606, Урош. А. 2, 132). -
зАРБинскА долинА п., г. ток Слепе долине л. Тумбанске д. Сту
дене д. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 207).
ЗАРЕВАц п., ојк. Горња Сoкoлoвица, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 136).
ЗАРОшКА р., г. ток Рагачице д. Дрине (Мишк. 132).
зАРски п., ојк. Поружница, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В.
1, 385).
зАСАвицА р., д. Саве (Мишк. 200; Милој. М. 1, 3).
ЗАСковАЧКА р., д. Топлодолске д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
ЗАТРАПЊА р., д. Топлодолске д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
зAxУмски п., ојк. Вољавац, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1,
143).
звЕговАц п., д. Јарменовачке д. Јасенице Л. В. Мораве (Кн.—Јов.
4).
ЗБЕГОВАЧки п. = звЕговиштE п., 1. д. Лугомира л. В. Мораве
(Мијат. Ст. 2, 107); 2. л. Калуђерског д. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 113).
ЗБЕГОВИшки п. = СУдински п., л. Љубостинске л. З. Мораве
(Мишк. 1, 180).
ЗБЕГовиштE п., 1. = звЕГОВАЧКИ п., д. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 108, Мишк. 1, 70); 2. д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99;
Мишк. 1, 70).
звЕЗДАнски п., 1. д. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (сек. Ку
маново 2), 2. л. Лима д, Дрине (Мишк. 122).
звЕкAPA п., пр. Озремице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 289).
звЕчицА п., ојк. Кртинска, ок. Обреновца (Павл. Љ. 2, 431).
звЈЕздАнкА р., д. Сељачнице л. Лима д Дрине (Мрк. П. 239).
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звонАЧКА р. = БЛАТАНИЦА р., л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Станк-Млад. 184).
ЗГОВОР ВОДА П. = ГРАДСКИ П. = ЗГОВОРСКИ п., л. Сибничке Д.
Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 104, Мишк. 1, 70).
ЗГОВОРСКИ п. = ЗГОВОР ВОДА п. = ГРАДСКИ п., л. Сибничке Д.
Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 104, Мишк. 1, 70).
згорFљАЈА п., ојк. Белица, обл. Поморавље (Радић Ј. 2, 406).
здРАВИЊСКА р., д. Бресничке л. Мерошинске л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ЗДРАВКОВ п., ојк. Врањска Бања, ок. Врања (Злат. 4, 123).
здРАВЧА ДОЛИНА П., д. Рождачке л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат.
1, 122).
здPAвчи п., ојк. Јажинце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 299).
зFБИНАЦ п., л. Љига д. Колубаре (Мишк. 175).
зĐБинАЧКА р. = ЗЕБНИЦА р. = зKБНИЧКА р., г. ток Криве л. Би
начке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 67).
зFБницА р. = зевинAчкA p. = зFБничкА р., г. ток Криве л. Би
начке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Мишк. 64).Л
зFБничкА р. = зFБНицА р. = зFБинАЧКА р., г. ток Криве л. Би
начке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рак. Т. 1, 29).
зKЕУДА р. = ЗЕБУЂСКА р., д. Лима д, Дрине (ГАЈ).
зFБУЂскA p. = звВУДА р., д. Лима д, Дрине (КВС).
ЗЕкинА ЈАРУГА п., пр. Радивојевице Л. Крушевичке л. Пештана
д. Колубаре (Петр. П. 1, 173).
зKкњЕ п., д. Поречке д. Дунава (Мишк. 196).
ЗЕЛЕНА р., пр. Крене л. Ереника д. Белог Дpима слив Јадранског
мора (Џог. А. 3, 299).
зелFНА водА р., г. ток Лима д, Дрине (Мрк. П. 239).
ЗЕЛЕНИ ЈАДАР p., д. сас. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Мишк. 133;
Вуј. Д. 149).
зЕлЕник п., 1. л. Обадске л. Сашке л. Дрине (Вуј. Д. 125); 2.
ојк. Бачина, ок. Варварина, обл. Темнић (Мишк. 1, 70).
звљА р., л. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 159).
зFмљАнАц п., пр. Грошнице д. Лепенице л. В. Мораве (Радив.
т. 2, 73).
зепл p. = жЕПА р., л. Дрине (Мишк. 132).
зFРЕМАЦ п. = зFРЕмEнски п., ојк. Коњух, обл. Темнић (Мишк.
1, 71).
звREMEНСки п. = зFРЕмAц п., ојк. Коњух, обл. Темнић (Мишк.
1, 71; Мијат. Ст. 1, 307).
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ЗЕТЊА р., д. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2).
ЗЕЧЕВИЦА р., ојк. Чибутковица, слив Љига д Колубаре (Петр. П.
1, 220).
ЗЕЧИЦА р., д. Саве, рукавац (Мишк. 201).
зимовАчки п., л. 3. Мораве (Мишк. 3, 261).
ЗЛАДОВСКА ДОЛИНА П., пр. Глошке д. Трипошнице д. Пчиње Л.
Вардара слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
ЗЛА долинА п., ојк. Ћуковац, ок. Врања (Марин. Ј. 135).
ЗЛАТАН П., Д. Турије д. Пештана д. Колубаре (сек. Аранђеловац,
Петр. П. 1, 190).
ЗЛАТАР п., 1. ојк. Драчић, ок. Ваљева (Павл. Љ. 1, 654); 2. ојк.
Петњица, ок. Ваљева (Павл. Љ. 1, 858).
ЗЛАТАРИЦА р., 1. ојк. Причевци, слив Причевачке л. Алдиначке
д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Стан. М. 1, 154); 2. = BРГУдинAчкA p. = вргУдински п., л. Нишаве
д. Ј. Мораве (Кост. М. 1, 172; Рег. в.), 3. л. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 113, Мишк. 3, 313; Рак. Мил. 1, 785, Кн-Јов. 3).
ЗЛАТАРСКА. p., 1. = СУВАЈСКА р., д. Расине д. З. Мораве л. сас.
В. Мораве (Мишк. 42); 2. ојк. Златаре, обл. Горња Морава и Измор
ник (Урош. А. 1, 168).
злАтицА р., 1. = ГЛАСовичкА р. = злАТНА р. = коњувАчкA p. =
МАЛА р., л. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 61); 2. = злАтнА водА
p. = БЈЕЛОБАРА р., л. Дрине (Вуј. Д. 163), 3. л. Увца д. Лима д.
Дрине (Стан. IV 668); 4. л. Тисе л. Дунава (Стан. I 818, Том. П.
25); 5. д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2).
злАтнА р. = глAсовичкА р. = злАТИЦА р. = коњУВАЧКА р. =
мAлА р., л. сас. Пусте л. Ј. Мораве (ГАЈ, Јов. Ј. 3, 10).
злАтнА водА р. = злАТИЦА р. = БЈЕЛОБАРА. p. (Вуј. Д. 163).
ЗЛАТОВАЦ п., д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 152).
злАтолкин п., ојк. Орашје, слив Каленићке л. В. Мораве (Мишк.
1, 71).
злАтокопскА р. = тиЕУшкА р., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ЗЛАШКА р. = злоШКА р., л. Маревске л. Криве л. Биначке Мо
раве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
зли п., 1. д. Јаковачке л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк.
92); 2. = зувовАчки п. = пешчAничкА р. = РАДЕВАЧКА р., г. ток
Пешчаничке л. Ј. Мораве (Стан. III 382); 3. ојк. Мала Дренова, обл.
Темнић (Мишк. 1, 71); 4. ојк. Породин, обл. Пожаревачка Морава
(Милад. М. 1, 101); 5. = зАли п., ојк. Јаковац, обл. Књажевачког
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Тимока (Рајк. Љ. 1, 212), 6. пр. Рестеличке л. Плавске л. Белог Дри
ма слив Јадранског мора (Лут. М. 3, 293).
ЗЛИ ДОЛ П., 1. = ДЕДИН ДО п. = ЗЛИДОЛСКИ п., д. Темске д.
Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.).
злидолскА р., л. Јарешничке д. Драговиштице слив Егејског мо
ра (сек. Крива Паланка 1).
ЗЛИДОЛСКИ п. = ЗЛИ ДОЛ п. = ДЕДИН ДО п., д. Темске д. Нишаве
д. Ј. Мораве (Рег. в.).
злojАНА р., обл. Поникве (Ршум. 2, 17).
ЗлокуЋАНСКИ п., г. ток Плужевиначког пр. Стражевице д. Руд
ничке д. сас. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 300).
злог ЕчицА р., л. Лима д, Дрине (Мишк. 122; Ровин. 184; КВС,
Петр. Ј. 65).
ЗлотскА р., л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159, Стан. I 821;
сек. Петровац 4).
злочницА р., д. Сребрнице д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
114).
злошкА р., л. Маревске л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (КВС).
ЗлошницА р., л. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 128; КВС).
змAJ водА п., д. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 38; Мишк.
1, 71).
зМАЈЕВАЦ п., 1. д. Риљачке г. тока Кованлучке л. З. Мораве
(Мишк. 40; Мишк. 1, 71); 2. л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
280); 3. д. Палучка г. тока Калиманске пр. Љесковице л. Дичине л.
Чeмeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 291); 4. л. Пчеличке л. Дуленске
л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 105; Мишк. 1, 71); 5. л. Сто
јановачког г. тока Поточана л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113,
Мишк. 3, 314); 6. л. Белановице д. Качера д. Љига д. Колубаре
(Мишк. 176), 7. д. Тамнаве л. Колубаре (сек. Крупањ 2); 8. пр. Ће
хотине д. Дрине (Мрк. П. 248), 9. op. Змајевац, ојк. Стубао, обл.
Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 962); 10. ојк. Рибница, обл. По
дибар (Павл. Р. 348).
змAJЕВАчки п., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
289).
змAJЕвицА р., г. ток Црне Граче д. Левачке д. сас. Лугомирал.
В. Мораве (Мишк. 1, 72).
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змишАНАЦ п., 1. д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
153, Мишк. 2, 70); 2. л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк.
158); 3. д. Поречке д. Дунава (Мишк. 196).
змилАРник п., ојк. Шанац, ок. Јасике, слив З. Мораве (Мишк.
1, 72).
змилевАчкА р., л. Власине л. Ј. Мораве (Рег. в.).
змиљА р., д. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Милановац, Стан.
- III 507).
змиљак п., пр. Рогојевачког д. Драчке л. Лепенице л. В. Мораве
(Радив. Т. 2, 95).
змијогЛАВАЦ п., д. Врнчанске л. 3. Мораве (Мишк. 3, 262).
змијопEЂки п., г. ток Бајандолског, ојк. Големо Село, обл. По
љаница и Клисура (Ник. Р. 1, 144).
змињАк п., 1. л. Драчке л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2,
190); 2. д. сас. Прутена г. тока Бељанице д. Пештана д. Колубаре
(сек. Београд 3). - -
зoвин п., ојк. Радовање, ок. Велике Плане, обл. Јасеница (Радив.
т. 2, 197).
зовЉАк п., 1. = ДОБРОКОВАЦ п., г. ток Церовачке д. сас. Дави
довице д. Криве д. Брезовице д. Љига д Колубаре (Мишк. 173;
Мишк. 3, 322); 2. г. ток Блазнавске л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
114); 3. л. Црне л. сас. Сребрнице д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
114).
зовљЕ п., д. Суве Дичине г. тока Велике Дичине д. сас. Дичине
л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 287). -
зовићкA p. = зовитки п., д. Лима д. Дрине (КВС).
зориЋки п. = зориЋкА р., д. Лима д, Дрине (Ровин. 183).
зPEочки п., л. Кутловске д. сас. Угљешнице л. Лепенице л. В.
Мораве (Радив. Т. 2, 159).
зPзввски п., ојк. Зрзе, обл. Гора (Лут. М. 3, 303).
зPњАчки п., д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 305).
зувAнов п., л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 151,
Мишк. 2, 68).
зувАц р., д. Увца д Лима д, Дрине (КВС).
. зувлчкА р., ојк. Зупче, обл, Ибарски Колашин (Лут. М. 2, 126).
зувEтинAчкА р., д. сас. Каличине д. Сврљишког Тимока л. сас.
Књижевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 145; Мишк. 2, 63).
зувовАчки п. = пешчAничкА р. = РАДЕВАЧКА р., л. Ј. Мораве
(Стан. ПI 382).
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зУБодолски п., д. Ибра д. З. Мораве (Лут. М. 2, 122).
зувРАВА р., л. Иванковачке д. Раванице д. В. Мораве (Марк. Ј.
4, 172; Дак. Б. 3, 143).
ЗУБРОВСКИ П., сас. Зубраве л. Иванковачке д. Раванице д. В. Мо
раве (Кир. Б. 3).
зУКА П., д. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока Л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
зуков тор п., л. Мале д. Доброселичке л. сас. Левачке д. сас.
Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 72).
зумБЕРКА п., ојк. Дреновац, обл. Пољаница (Злат. 1, 112).
зупAњЕВАЧКА р., пр. Лугомира л. В. Мораве (Јов. В. 1, 99).
зУРКовАц п., л. Пољанске л. Кованлучке л. 3. Мораве (Мишк.
40; Мишк. 1, 72).
И
иБАБАРА П. = ГРАБовички п., д. Дунава (Јов. К. 2, 16).
иВАР p., д. З. Мораве (Мишк. 27).
иБАРАц п. = иВАРАЧки п. = иВАРЧАНСКА р., д. Ибра д. З. Мораве
(Џог. А. 310).
иВАРАЧки п. = иВАРАц п. = иВАРЧАНСКА р., д. Ибра д. З. Мораве
(Џог. А. 310).
иВАРЧАнскА р. = иВАРАц п. = иВАРАчки п., д. Ибра д. З. Мораве
(Џог. А. 310).
иЕРин п., ојк. Ђинђуша, слив Пусте реке л. Ј. Мораве (Јов. Ј.
3, 39).
ивA п., ојк. Влашка, ор. Космај (Дробњ. Б. 1, 57).
ивАЈСки п., ојк. Иваја, обл. Качаничка клисура (Триф. 2, 478).
ивАк п., ојк. Глибовац, слив Јасенице л. В. Мораве (Нов. В.
144).
ивАнкин п., ојк. Шашиловица, слив Шашиловачке д. Бошњанске
л. 3. Мораве (Мишк. 1, 72).
ивAнковАЧКА р., 1. д. Раванице д. В. Мораве (Марк, Ј. 4, 172;
Дак. Б. 3, 125); 2. л. Ресавице л. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст.
3, 212).
ивAнов п., пр. Топчидерске д. Саве (Бог. А. 159).
ивAнов до п., л. Врле д. Ј. Мораве (Мишк. 49).
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ивAновиЋА П., пр. Лелића пр. Товарничке пр. Гостиничке д. Лу
жнице д. Скрапежа л. Ђетиње л. 3. Мораве (Позн. 15).
ИВАНОВСКА р., ојк. Драгосинци, обл. Гокчаница (Павл. Р. 335).
ИВАНОВСКИ п., ојк. Мељаница, ок. Краљева (Павл. Р. 329).
ИВАНСКА р., д. Клисуре д Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 152; Мишк. 2, 69, Рајк. Љ. 1, 306).
ИВАНЧА п., л. Раље л. Језаве д. Дунава (Мишк. 117).
иВАнчFВАЦ п., д. Каменичке л. Турије д. Пештана д. Колубаре(сек. Аранђеловац 1, Петр. П. 1, 137). м
иВАнчиЋА п., д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мо
раве (Мишк. 3, 301).
ИВАнштицА р., д. сас. Грзе л. Црнице д. В. Мораве (Дак. Б. 4,
110, Марк. Ј. 2, 46).
иВАЊСКА р., 1. = ИВАЊСКИ п. = ДЕЛИ ВОДА П., пр. Вујановске д.
Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 16); 2. ојк. Ивање, обл. Бихор и Корита
(Лут. М. 1, 109).
ивАњски п., 1. = ИВАЊСКА р. = ДЕЛИ ВОДА П., пр. Вујановске д.
Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. ојк. Баношор, обл. Срем (Бошњ. Ж.
1, 331).
ивАЧА долинА п., ојк. Рупје, обл. Власина и Крајиште (Ник. Р.
2, 358).
ивАчки п., ојк. Бучје, слив Бучјанске л. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 126).
иВАШИНИЦА р., г. ток Грзе д. Честобродице л. Црнице д. В. Мо
раве (Мишк. 101).
ивЕ п., л. Трстенице д. Коњске л. Језавед. Дунава (Лаз. Р. 1, 96).
ИвиНАЦ п., ојк. Милутовац, ок, Трстеника (Мишк. 1, 72).
ивицЕ п. = БАДАЊ п. = СУВИ п., д. Поњавског г. тока Ивичког
д. Речице д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 303).
Ивички п., д. Речице д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л.
З. Мораве (Мишк. 3, 303).
ивЈЕ п., д. сас. Клисуре г. тока Тршичке л. Сврљишког Тимока Л.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 145, Мишк. 2, 63).
ивков п., ојк. Пољане, слив Кујавче л. Источке л. Белог Дрима
слив Јадранског мора (Стиј. С. 4, 368).
ивковАчА п., л. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3, 308).
ивовА БАРА п. = ЈЕЗЕРА п., л. сас. Бесног л. сас. Бање л. 3. Мо
раве (Мишк. 3, 266).
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ивовичкА долинА п., пр. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив
Егејског мора (Стев. Вл. 169). -
игњАтов п., д. Беле л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
игришка р., л. Летничке д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Рег. в.).
изAмновскА р. = МАЛА р., д. Бањске д. Ј. Мораве (Рег. в.).
извЕничкА р. = извЕнички п., л. Каленићке л. В. Мораве (сек.
Крушевац 4; Мишк. 1, 73, Степ. Ж. 7, 77).
извЕнички п. = извЕничкА р., л. Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 100; Мијат. Ст. 1, 360).
извичкА р., д. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 31; Стан.
III 726).
ИЗВОР П., 1. д. Доње д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. ојк. Мијаковце, обл. Пољаница (Злат. 1, 133).
извоPАц п., 1. г. ток Заграђске л. Брезовице д. Љига д Колубаре
(Мишк. 3, 322); 2. ојк. Дворска, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 775).
извоPАчкА р., г. ток Бикињске д. Пека д. Дунава (сек. Велико
Градиште 3).
извоPАчки п., л. Сабаначке д. Лепенице л. В. Мораве (Мишк.
111; Мишк. 1, 73).
извоPCKA p., 1. д. Бурдима д. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Динић 1, 6); 2. л. Бериловице г.
тока Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 148); 3. = БоничкА р., д. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 141; Мишк. 2, 59); 4. д.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 153, Мишк. 2, 70), 5.
= дувоки до п., д. Тимока (Мишк. 161); 6. пр. Трипошнице д. Пчиње
л. Вардара слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
извоPСки п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
извоPЧИЋ п. = кутловАЧКА р. = ПЕТРОВАЧКА р. = РАМАЋКА р. =
УгљЕшничкА р., л. Лепенице л. В. Мораве (Јов. В. 1, 100).
изглР п. = изглРЕ п. = изглРСКА р., сас. Ал. Моравице д. Ј.
Мораве (Дак. Б. 1, 13).
изглРЕ п. = изглР p. = изглРСКА р., сас. Ал. Моравице д. Ј.
Мораве (Марк. Ј. 1, 35; сек. Зајечар 3).
изглРскА р. = изглР п. = изглРЕ п., сас. Ал. Моравице д. Ј.
Мораве (Вукад. В. 1, 394).
изгорели п., 1. д. Сибничке д. Левачке д. сас. Лугомира Л. В.
Мораве (Мишк. 104); 2. = дињи БУБАн п., л. Белице л. В. Мораве
(Мишк. 109, Радић Ј. 2, 406).
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ИЗГРАДА П., л. Дрине (Вуј. Д. 102).
изFРСки п., ојк. Парцане, слив Залоговачке г. тока Бошњанске
л. З. Мораве (Мишк. 1, 74).
изиповАц п., д. Раче л. Лепенице л. В. Мораве (сек. Крагујевац
3, Милој. М. 2, 169).
ИЗМИДОВ п., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 156).
изУБРА р., д. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Стан. II 492).
иконАРСки п. = КРЕЧАНСКИ п., пр. Вучјег п., ојк. Аџине Ливаде,
обл. Лепенице (Радив. Т. 2, 7).
иконитiА ВРЕлo п., пр. Славковичке д. Љига д. Колубаре (Павл.
љ. 1, 936).
ИЛЕШицки п., л. Алапинске л. Тимока д. Дунава (Мишк. 161).
илиЈАЧки п., д. Буковца л. Островке д. сас. Бреснице л. З. Мо
раве (Мишк. 3, 268).
илиЈин п., ојк. Белица, слив Белице л. В. Мораве (Радић Ј. 2, 406).
илиЈИНА р. = ЗАСКОВАЧКА р., л. Пожарске д. Топлодолске д. сас.
Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Станк. С. 1, 48; Рег. в.).
илиЈинскА р., л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
илинскА р. = оPловичкА р., л. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве
(гај).
илинчиЋки п., ојк. Драгосинце, обл. Гокчаница (Павл. Р. 335).
илиЋА П., д. Паклешнице д. Рибнице д. Колубаре (Павл. Љ. 1,
742).
илицА п., ојк. Велики Шењ, обл. Лепенице (Радив. Т. 2, 252).
иљин п., ојк. Зочиште, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3, 481).
имАмов п., л. Дрине (Вуј. Д. 103).
инAтовАЧКА долиНА п., обл. Јелашнице Л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Кост. М. 1, 114).
инAтовАчки п., ојк. Инатовце, обл. Горња Морава и Изморник
(Урош. А. 1, 216).
иновскА р., д. Бериловице д. сас. Трговишког Тимока д. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 148, Мишк. 2, 65).
Ински п., д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99).
иРички п., л. Топлице л. Ј. Мораве (сек. Куршумлија 4).
исАковАц п., пр. Пчеличке л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 1, 74).
исАковдчки п., пр. Виринског д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 209).
исAновАц п., л. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2).
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исток р. = источкА р., л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Стиј. С. 1, 307).
источкА р. = исток р., л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(гај).
ИСТРЕБИЊА р., л. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2,
Стан. III 507).
ЈАБЛАНИЦА р., 1. д. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.,
Станк-Млад. 137); 2. л. Ј. Мораве (Мишк. 58; ГАЈ); 3. д. Расине д.
З. Мораве (Мил. Ч. 7, 33); 4. д. сас. Колубаре (Мишк. 171; Јов. Б.
1, 133, Павл. Љ. 1, 522), 5. л. Вапе д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк.
126, Зерем. М. 5 карта, КВС); 6. = ЈАБЛАничкА р., л. Црног Рзава
л. сас. Рзава д, Дрине (Мишк. 131; КВС); 7. ојк. Радавац, обл. Про
клетија (Џог. А. 300).
ЈАБЛАничкА р., 1. = ЛУЊЕВАЧКА р. = ЛУЊЕВИЧКА р., л. Деспо
товице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 303); 2. ојк.
Јабланица, слив г. тока Ибра д. З. Мораве (Лут. М. 2, 153); 3. =
ЈАБЛАницА р., л. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (Мић, Љ. 470).
ЈАБЛАНИЧКИ п., 1. л, Јабланичке л. Деспотовице л. Дичине Л.
Чeмeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 303); 2. д. сас. Црнице д. В.
Мораве (Мишк. 100); 3. г. ток Јабланичке, ојк. Јабланица, слив г.
тока Ибра д. З. Мораве (Лут. М. 2, 159); 4. ојк. Јабланица, обл.
Проклетија (Џог. А. 2, 351).
ЈАБЛАНОВСКИ п., ојк. Јабланово, обл. Бихор и Корита (Лут. М.
1, 132).
ЈАБЛАНСки п., 1. л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 31); 2.
д. Дунава (Милој. Б. 1, 12).
ЈАБЛАшницА р., л. Црног Рзава л. сас. Рзава л. 3. Мораве (Стан.
IV 921).
ЈАБУКА п., д. Љига д. Колубаре (Мишк. 177).
ЈАБУковАчкА р., 1. л. Ј. Мораве (Мил. Ч. 1, 37); 2. д. Ј. Мораве
(ГАЈ, Триф. 1, 192).
ЈАБУковлчки п., л. сас. Голијске Моравице г. тока З. Мораве
(ГАЈ, Ршум. 1, 8); 2. ојк, Доње Јарушице, слив Раче л. В. Мораве
(Радив. Т. 2, 118).
ЈАБУковик п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. В.).
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ЈАБУковскА долинА п., д. Трстенске л. Ветернице л. Ј. Мораве
(Ник. Р. 1, 191, Злат. 1, 140).
ЈАБУЧА р. = СЛАтинскА р. = BРАТНА р., д. Дунава (Мишк. 208).
ЈАБУЧКА р., д. Лепенице л. В. Мораве (Степ. Ж. 5, 10; Радив.
T. 2, 112; Јов. В. 1, 100).
ЈАБУЧКА ДОЛИНА П., ојк. Драгобужде, обл. Пољаница (Злат. 1, 123).
ЈАБУчки п., л. Ђетиње л. З. Мораве (Зерем. М. 3, 5).
ЈАБУШНИЦА р., л. Сутјеске л. Дрине (Вуј. Д. 45).
ЈАВНИ П., ојк. Трбуње, слив Топлице л. Ј. Мораве (Арс. Ј. 81).
ЈАвог р., д. Ресаве д. В. Мораве (Стан. III 750).
ЈАвогАнки п., ојк. Бањевац, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 715).
ЈАВОРИЦА п., д. Врле д. Ј. Мораве (Мишк. 49; Ник. Р. 2, 294).
ЈАВОРНИЧКА р., д. сас. Шетићке л. Сапне л. Дрине (Вуј. Д. 169).
ЈАВОРСКА р., 1. д. Топлодолске д. сас. Темске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Дак. Б. 13; Станк. С. 1, 48; сек. Пирот 2); 2. д. сас. Сре
брнице д. Јасенице Л. В. Мораве (Мишк. 114).
ЈАВОРСКИ п., 1. д. Сесалске д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Дак.
Б. 1, 13); 2. д. Дубичке л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 39;
Мишк. 1, 74); 3. л. Кладнице д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 127);
4. д. Лозице д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 156).
ЈАВОРСКИ до п., д. Равног бучја д. сас. Трговишког Тимока д.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 148).
ЈАВЧИЋ П., д. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
ЈАГАНСКИ п., л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк. 1, 74).
ЈАГлЕницА р. = БЕЛА водА п., ојк. Петрово Село, обл. Јужна
Метохија (Бук. М. 3, 556).
ЈАГЛиковАц п., д. Ћурила л. Каменице Л. З. Мораве (Мишк. 3
264).
ЈАГлин п., ојк, Беочић, ок. Драгошевца, слив Лугомира л. В. Мо
раве (Мишк. 1, 74).
ЈАГњило п., 1. л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 173); 2. л. Пека д. Дунава (Дук. Д. 1, 69, ГАЈ, Вуј. С. 10;
Мил. Ч. 6, 8).
ЈАГњилов п., д. Клатичевачке л. Љесковице Л. Дичине Л. Чемер
нице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 292).
ЈАгњилски п., д. Шаркаменске л. Јасеничке д. Дунава (сек. Не
готин 1).
ЈАгодАнски п., ојк. Главинци, ок. Јагодине (Радић Ј. 1, 542).
»
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ЈАГОДИНАЦ п., ојк. Велики Црљени, ок. Лазаревца (Петр. П. 1,
134).
ЈАГОДЊА р., л. Дрине (КВС).
ЈАДАР p., д. Дрине (Ћирк. Љ. 95; Миленк. Ј. 272, Павл. Љ. 1,
573, ГАЈ); 2. д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 147).
ЈАз п., 1. ојк. Калиновац, обл. Тамнаве (Ћ.—М. 469); 2. = БАњич
ки ЈАЗ п., д. Источке л. Белог Дpима слив Јадранског мора (Стиј.
с. 3, 261).
ЈАЗБИНА п., 1. л. Ражањске д. Ј. Мораве (Мишк. 93); 2. д. В.
Мораве (сек. Крагујевац 4).
ЈАЗБИНСКИ п., л. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк. 38; Мишк.
1, 76).
ЈАЗБИЊЕ п., л. Преображењске д. Ј. Мораве (Стамен. Ј. 1, 426).
ЈАЗБОВАЧки п., ојк. Орашје, ок. Варварина (Мишк. 1, 77).
ЈАЗВИНЕ. п., ојк. Причевци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 154).
ЈАзвински п., ојк. Орашје, ок. Варварина (Мишк. 1, 77).
ЈАЗОВИК П., пр. Лужнице д. Скрапежа л. Ђетиње л. З. Мораве
(Стан. П 600).
ЈАЗОВИНА п., д. Јасик потока Л. Озремице л. Дичине Л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 289).
ЈАИЋИ п., л. сас. Цернице д. Јадра д. Дрине (Мишк. 135).
ЈАЈАЧКА ЈАРУГА п., пр. Лопатањске л. Остружањске л. Јадра д.
Дрине (Павл. Љ. 1, 774).
ЈАкЉЕво п. = РЕЧИЦА = ВЕЛЕРЕчкА р., д. Деспотовице л. Дичине
л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 302).
ЈАКОВАЧКА р. = ЈАКОВАЧКИ п. = ЈАковљАНСКА р. = кормAнскА
p. = ПЕШЧАНИЦА р., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Ршум. 1, 139;
Рег. в.).
ЈАковАЧки п. = ЈАковАЧКА р. = ЈАковљАНСКА р. = кормAнскА
p. = пешчАНИЦА р., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ЈАковљАНСКА р. = ЈАковАЧКА р. = JAковАчки п. = когмAнскА
p. = пешчAницА р., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Кост. М. 1, 457).
ЈАкомиP п., д. Дунава (Мишк. 207).
ЈАЛовАц п., ојк. Отроци, обл. Подибар (Павл. Р. 359).
ЈАЛовик п., ојк. Рудњак, обл. Гокчаница (Павл. Р. 318).
ЈАЛовничкА р. = МАЛА р., д. Јелашнице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ЈАМА п., д. Увца д. Лима д Дрине (Мишк. 128).
ЈАндровАц п., д. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
113).
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ЈАНИН ОСОЈАК П., л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк.
157).
ЈАнинА р., д. Дрине (Мишк. 121).
ЈАниЋА п., л. Красојевачке г. тока Деспотовице л. Дичине Л. Че
мeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 300).
ЈАнков п., 1. л. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 74); 2. д. Црнајке
д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194); 3. ојк. Трбуње, ок. Блаца,
слив Топлице л. Ј. Мораве (Арс. Ј. 81).
ЈАнков извор п., ојк. Дулени, слив Дуленске л. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 1, 77).
ЈАнковиЋА п. = ЖДРИЈЕЛО п., ојк. Крстац, обл. Доње Драгачево
(Ерд. Ј. 1, 170).
ЈАнковска долинА п., пр. Глошке д. Трипошнице д. Пчиње л.
Вардара слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
ЈАнкуцин п., д. Кривељске л. Тимока (Мишк. 162).
ЈАновАц п., ојк. Костајник, слив Јадра д, Дрине (Милој. Б. 1, 697).
ЈАношEB п., 1. л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
153, Мишк. 2, 70); 2. л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 162); 3. =
cЕлишти п., ојк. Боровац, ок. Минићева, обл. Тимок (Рајк. Љ. 1,
114).
ЈАнскА р., д. Шопура д. сас. Трговишког Тимока д. сас. Белог
Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 65).
ЈАнчин п., 1. пр. Жупањке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Радић
Ј. 1, 538), 2. ојк. Валевац, слив Валевачке д. Бучјанске л. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 137).
ЈАнчиЋА п., пр. потока Маге, ојк. Бождаревац, обл. Шумадијска
Колубара (Петр. П. 1, 123).
ЈАнчицА р., л. Великог Рзава л. сас. Рзава л. 3. Мораве (Стан.
III 762).
ЈАнштицА р., д. Тегошнице д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ЈАњA p. = модpАНА р., л. Дрине (Мишк. 136; Вуј. Д. 178).
ЈАњЕвАц п. = JAњЕвкА р., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве
(Мишк. 27).
ЈАњЕвкA p. = ЈАњЕВАц п., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве
(Урош. А. 3, 114).
ЈАњинА р., д, Дрине (ГАЈ).
JAњиЋ п., д. Водице д. Раље л. Језавед Дунава (О-С 75).
ЈАњовицА п., обл. Проклетија (Џог. А. 260).
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ЈАЊСКА р., д. Равног бучја д. Балта-Бериловице д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 65;
сек. Пирот 1).
ЈАРАЧИЋИ п., ојк. Врбица, слив Врбице л. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 158).
ЈАРЕБИЦА р. = ЈАРЕБичкА р., д. Јадра д. Дрине (КВС, Милој. Б.
1, 786, Ћирк. Љ. 96).
ЈАРЕБичкА р. = ЈАРЕБИЦА р., д. Јадра д, Дрине (Мишк. 135).
ЈАРЕЊАК п., л. Врелине д. Саве (Мишк. 202).
ЈАРЕшничкА р. = БРАНКОВАЧКА р., д. Драговиштице слив Егеј
ског мора (сек. Крива Паланка 1).
ЈАРМА р., л. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк. 38; Мишк. 1, 77).
ЈАРМЕНОВАЧКА р., д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113; Кн.-Јов.
3; Рак. Мил. 1, 794, Јов. В. 1, 100).
ЈАРмовАц п., д. Лима д, Дрине (КВС).
ЈАРнински п., ојк. Жучковац, слив Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Вукад. В. 1, 376).
ЈАРов п., л. Пећке Бистрице д. Белог Дpима слив Јадранског мо
ра (Стиј. С. 3, 210).
ЈАРСЕНОВАЧКА р. = ГољАЧКА р., пр. Јелашничке д. Ј. Мораве
(Јов. Ј. 5, 105).
ЈАРСЕНОВСКА р., д. Ступничке д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 12).
ЈАРСЕновски п. = ЈЕЛАШНИЦА р. = ЈЕЛАШничкА р, д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
ЈАРУГА п., 1. пр. Лозовичког л. Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст.
2, 125); 2. ојк. Тољевац, ок. Варварина, обл. Темнић (Мишк. 1, 77);
3. ојк. Калиновац, ок. Уба, обл. Тамнава (Ћ.—М. 469).
ЈАРУГЕ П., пр. Гложанске д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 188).
ЈАРЧЕв п., пр. Власинског језера (сек. Босиљград 3).
ЈАРЧинА п., л. Саве (ГАЈ).
ЈАСЕн П., 1. г. ток Батинца л. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 60);
2. д. Кованлучке л. З. Мораве (Мишк. 40; Мишк. 1, 77); 3. л. Па
ланке л. Дућевца л. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202); 4. л. потока
Станци д. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139); 5. ојк. Сокобања, обл. Сокобањ
ска котлина (Вукад. В. 1, 391).
ЈАСЕНАк п., ојк. Светлић, обл. Лепеница (Радив. Т. 2, 224).
ЈАСЕницА р., 1. л. З. Мораве (Мишк. 3, 313); 2. л. Мале реке г.
тока Островичке л. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 175; Мишк.
3, 327), 3. = трновскА р., л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 16; Стан. П
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129, ГАЈ, Јов. В. 1, 100; Милој. Б. 2, 35), 4. = ЈАСЕничкА р., л.
Дрине (Мишк. 134), 5. л. Ђуричке д. Лима д, Дрине (Џог. А. 286).
ЈАСЕничкА р., 1. = ЈАСЕницА р., л. Дрине (Вуј. Д. 173); 2. =
коРогЛАшкA p. = ковишничкА р. = неготинско БлАто, д. Дунава
(Мишк. 208; Јов. К. 2, 17; сек. Неготин 4; Лут. М. 4, 5); 3. пр.
Перајице л. Колубаре (Павл. Љ. 1, 688).
ЈАСЕнoвA p. = ЈАСЕновАЧКА р., д. Марице д. Пештана д. Колу
баре (Мишк. 180, Петр. П. 1, 165).
ЈАСЕНОВА водА п., д. Турије л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ЈАСЕНОВАЦ п., 1. д. Врмчанске л. 3. Мораве (Мишк. 3, 262); 2.
л. Бољковачке л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д. Колубаре
(Мишк. 174, Мишк. 3, 325), 3. л. Млаве д. Дунава (Мишк. 185).
ЈАСЕновАЧКА р. = ЈАСЕНОВА р., д. Марице д. Пештана д. Колу
баре (сек. Обреновац 4; Зерем. М. 2, 57).
ЈАСЕНОВАЧКИ п., л. Ресаве д. В. Мораве (сек. Крагујевац 4; Паун.
ђ. 87).
ЈАСЕновити п., 1. л. Ратковачке л. Дуленке л. сас. Лугомирал.
В. Мораве (Мишк. 107; Мишк. 1, 78); 2. л. Клатичевачке л. Љеско
вице л. Дичине Л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 292).
ЈАСЕНСКА р. = РАТКОВАЧКА р., л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 107).
ЈАСЕНСКА ДОЛИНА п., ојк. Ждеглово, слив Јабланице л. Ј. Мораве
(Жуг. Р. 110). -
ЈАСЕЊЕ. п., 1. д. Јасенске л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мо
раве (Мишк. 107); 2. л. Мале л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице
л. 3. Мораве (Мишк. 3, 302); 3. д. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 289).
ЈАСЕЊСКА р., г. ток Ратковачке л. Дуленке л. сас. Лугомира л.
В. Мораве (Мишк. 1, 78).
ЈАСИк п., 1. д. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3, 308),
2. л. Дичине Л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 289), 3. л. Озре
мице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 289), 4. д.
Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 38).
ЈАсиков п., л. Бреснице л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ЈАсиковАц п., д. Чемернице Л. З. Мораве (Мишк. 3, 281).
ЈАсиковАЧА р., л. Ајдучке чесме пр. Озремице л. Дичине л. Че
мeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 289).
ЈАсиковАЧКА р. = глоговАЧКА р. = ВодKНИЧКА р., л. Тимока
(Мишк. 164; Стан. ГV 543; Лут. М. 4, 5, Јов. К. 2, 19).
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ЈАСИковАЧКИ п., 1. д. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. В.); 2. д.
Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 1); 3. д. Марице д. Колубаре
(Јов. Б. 1, 319), 4. пр. Обнице л. сас. Колубаре (Јов. Б. 1, 133).
ЈАСиковицA p. = Глошкл p. = СТАЈЕВСКА р., пр. Трипошнице д.
Пчиње л. Вардара слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
ЈАсичАРСки п., ојк. Двориште, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 201).
ЈАСИЧКИ п., 1. д. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 38); 2. л.
Соваре д. Честобродице л. Црнице д. В. Мораве (Мишк. 101).
ЈАСТРЕБАЧКА р., 1. л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. = ЈАСТРЕБОВАЦ п.,
л. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Стан. IV 492).
ЈАстPEБАчки п., л. Кутинске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ЈАстPEБовА р., ојк. Врбовац, обл. Сокобањска котлина (Вукад.
в. 1, 373).
ЈАСТРЕБОВАЦ п., 1. пр. Плочника д Криваје г. тока Бабине д.
Сувог Оњега л. Оњега д. Љига д. Колубаре (Мишк. 178, Мишк. 3,
319), 2. пр. Топлице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 790), 3. = ЈАстPEБАчкA
р., л. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 32), 4. д. Уба д.
Тамнавел. Колубаре (сек. Крупањ 2), 5. д. Оњега д. Љига д Колу
баре (Петр. П. 1, 126).
ЈАтков п., ојк. Бозољин, обл. Топлице (Грк. М. 187).
ЈАЋИМОВ п., д. Кривељске л. Тимока д. Дунава (Мишк. 160).
ЈАУтинA p., д. Уба д. Тамнавел. Колубаре (сек. Крупањ 2).
ЈАУтиницА р., д. Јаутине д. Уба д. Тамнаве л. Колубаре (сек.
Крупањ 2).
ЈАУЋАнски п., пр. Реке, ојк. Оглађеновац, обл. Колубара и Под
горина (Павл. Љ. 1, 820).
ЈАховицА п., ојк. Петњица, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 79).
ЈАховцЕ п., д. Јабланице л. Ј. Мораве (Мишк. 58).
ЈАШАРов п., ојк. Ранилуг, обл. Изморник (Ћирић Љ. 413).
ЈАшуњскА р. = МАНАСТИРСКА р., д. Ј. Мораве (Рег. в., Јов. Ј.
4, 12).
ЈЕвFЕЈски п., ојк. Доња Битиња, обл. Сиринићка жупа (Бук. М.
4, 445).
ЈЕвтин п., ојк. Поружница, слив Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Вy
кад. В. 1, 385).
ЈЕвтовски п., пр. Бешњаје л. Таборишке г. тока Белице л. В.
Мораве (Радић Ј. 2, 426). -
ЈЕгдин п. = куси п., л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 294).
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ЈЕГЛЕНицА р., л. Коришке л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(сек. Призрен 2).
ЈЕГРичкА р., д. Тисе л. Дунава (Бук. Б. 3, 8, Том. П. 1, 192).
ЈЕДИНАквицА р., ојк. Горњи Старац, слив Пчиње л. Вардара слив
Егејског мора (Злат. 11, 158).
JEжЕВИЦА р., ојк. Јежевица, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ.
3, 84).
ЈЕЗАВА р., 1. = голЕМА p. = КЉУЧЕВА р. = когБУЛИЋКА р., г. ток
Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 1, 12); 2. д. Дунава,
отока В. Мораве (Мишк. 117; Милој. Б. 2, 35; ГАЈ).
ЈЕЗвРАчки п., ојк. Ранилуг, обл. Изморник (Ћирић Љ. 413).
ЈЕЗдин п., л. Десне л. сас. Добранске д. Дунава (сек. Добра 3).
ЈЕЗДРиНАчки п., ојк. Љубижда, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3,
573).
ЈЕЗЕРА. п. = ИвовА БАРА п., л. сас. Бесног л. сас. Бање л. 3. Мо
раве (Мишк. 3, 266). -
ЈЕЗЕРиштE п., д. Јелашнице д. Ј. Мораве (Мишк. 49).
ЈЕЗЕРНик п., л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
107; Мишк. 1, 79).
ЈЕЗЕРницА р., д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 140).
ЈЕЗЕРО П., 1. = кључАницА р., г. ток Ветернице л. Ј. Мораве
(Мишк. 54); 2. = довРА водА п., г. ток Магашке д. Статовачке г. ток
Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 61); 3. сас. Дубовичке л. Дрине (Вуј. Д.
132); 4. ојк. Робаје, обл. Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 919).
ЈЕЗЕРОВАЦ п. = МАли лУГ П. = РЕЧИЦА, Л. Кубршнице л. Јасенице
л. В. Мораве (Јов. В. 1, 100). -
ЈЕЗЕРСКА долинА п., ојк. Сурдул, обл. Врањска котлина (Злат.
10, 88).
ЈЕЗЕРСки п., 1. д. Пулинске д. Ј. Мораве (сек. Параћин 4); 2.
ојк. Језеро, ок. Деспотовца, слив Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3,
211); 3. сас. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 166).
ЈЕЗЕРштицА р., 1. = БиоградскА р., д. Таре д сас. Дрине (Стан.
IV 524); 2. л. Бистрице л. Лима д, Дрине (Лут. М. 6, 42).
ЈЕлАв п., 1. пр. Јабланице д. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 934); 2.
ојк. Врело, обл. Тамнава (Ћ-М. 459).
ЈЕлАчА п., пр. Врбе д. Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 121).
ЈЕлАчкA p., 1. д. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк. 38; Мишк.
1, 79), 2. ојк. Брезна об. Подибар, слив Брезанске д. Ибра д. З. Мо
раве (Павл. Р. 325).
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ЈЕлАчки п., 1. д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 161); 2. ојк. Пла
ниница, ок. Трстеника (Мишк. 1, 79).
ЈЕЛАШЈЕ п., 1. д. Козељице л. Качера д. Љига д Колубаре
(Мишк. 177); 2. д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 140; Мишк. 2, 58).
ЈЕЛАШКИ п. = ЈЕЛАШНИЦА р., л. Дрине (Вуј. Д. 126).
ЈЕЛАшницА р., 1. = ЈАРСЕновски п. = JЕЛАшничкА р., д. Ј. Мо
раве (Рег. в., сек. Врање 4), 2. = JЕЛАшничкА р. = кутинA p. =
СТУДЕНА р. = СТУДЕНСКА р., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 84;
Pшум. 1, 161); 3. = JЕЛАшничкА р. = РАдичевАчкА р., д. Књажевач
ког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 151; Мишк. 2, 68, ГАЈ); 4. =
ЈЕЛАШКИ п., л. Дрине (Мишк. 132).
ЈЕЛАШНИЧКА р., 1. = ЈЕЛАШНИЦА р. = ЈАРСЕновски п., д. Ј. Мо
раве (Триф. 1, 200); 2. = JЕЛАшницА р. = кутинA p. = студенA p.
= студенскА р., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в., Кост. М. 1, 108);
3. = JЕЛАшницА р. = РАДичEВАЧКА р., д. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Стан. М. 1, 10; Мач. С. 294); 4. л. Тимока (Мишк. 164;
Јов. К. 2, 19).
ЈЕЛЕЗов п., ојк. Доње Кормињане, обл. Изморник (Ћирић Љ.
388).
ЈЕЛЕЗОВАЦ п., ојк. Ресник, ок. Београда (Бог. А. 163).
ЈЕЛЕН п., д, Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 294).
ЈЕЛЕНАЦ П., 1. л. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202); 2. ојк. Корм
ан, обл. Лепеница (Радив. Т. 2, 130).
ЈЕлЕнAчкА БистрицА р. = JEлЕнAчки п. = БЈЕЛУХА р., л. Пећке
Бистрице д. Белог Дpима слив Јадранског мора (Џог. А. 254).
ЈЕлЕнAчки п. = JEлЕнAчкА БистрицА р. = БЈЕЛУХА р., л. Пећке
Бистрице д. Белог Дpима слив Јадранског мора (Џог. А. 254).
ЈЕЛЕНОВАЦ п., д. Орловачке д. Саве (Мишк. 202).
ЈЕлЕнцЕ п., ојк. Ириг, обл. Срем (Дав. Р. 103).
ЈЕЛЕч п., 1. г. ток Врбе д. Белице л. В. Мораве (Мишк. 109;
Мишк. 1, 79), 2. л. сас. ГовЗе д. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 57).
ЈЕЛЕчкA p. = говЗА р., д. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 60).
ЈЕЛЕшЕУ р., д. Тимока (сек. Неготин 4).
ЈЕлин п., 1. пр. Лукавице л. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1,
183); 2. л. Сапне л. Дрине (Вуј. Д. 1, 69).
ЈЕлиЋ п., ојк. Сијеча Ријека, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ.
3, 55).
ЈЕлитiА п., пр. Товарничке пр. Гостиничке д. Лужнице д. Скра
пежа л. Ђетиње л. 3. Мораве (Позн. 15).
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ЈЕЛИЦКИ п., ојк. Трбуње, ок. Блаца, слив Топлице л. Ј. Мораве
(Арс. Ј. 81).
ЈЕличин п., ојк. Орашје, ок. Бачине, слив Каленићке л. В. Мо
раве (Мишк. 1, 80).
ЈЕлов п., д. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 35).
ЈЕЛОВАЦ п., 1. д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 2); 2.
л. Ресаве д. В. Мораве (Мишк. 112); 3. л. сас. Суводолске л. Млаве
д. Дунава (Мишк. 184); 4. д. Тисовца л. Млаве д. Дунава (Драгаш.
294).
ЈЕЛовАЧКА р., л. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 51; Мијат. Ст.
3, 211).
ЈЕЛОВАЧКИ п., 1. л. Козељице л. Качера д. Љига д. Колубаре
(Мишк. 177; Мишк. 3, 331); 2. л. Сушице д. Тишће д. Дрињаче л.
Дрине (Вуј. Д. 143).
ЈЕлoвицА р., 1. д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2.
= БИСТРИЦА р., л. Лима д, Дрине (Мишк. 122, Лал.-Прот. 698; Лут.
м. 6, 42).
ЈЕЛовичкА р., д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 98, Мишк. 1,
80).
ЈЕлошницА р. = чоМАГИЋки п., д. Вранеши потока, ојк. Вране
ши, обл. Подибар, слив З. Мораве (Павл. Р. 362).
ЈЕовАц п., пр. Љига д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 855).
ЈЕРЕз р., д. Саве (Мишк. 201; Милој. М. 1, 3; ГАЈ, Стан. II 145).
ЈЕРЕМИЋки п., ојк. Грачац, обл. Подибар (Павл. Р. 352).
ЈЕРински п., л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 280).
ЈЕРињAк п., ојк. Александровац, обл. Пожаревачка Морава (Ми
лад. М. 1, 88).
ЈЕРИШНИЧКИ П., л. Топлодолске д. сас. Темске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Адам. 51).
ЈЕРМА p. = голЕмA p. = СУковскА р., л. сас. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Мишк. 77; Стан. IV 501).
ЈЕСНИЦА р., д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 127).
ЈЕчмишки п., 1. л. Турије л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. ојк. Влашки
До, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М. 1, 86).
ЈЕШЕковАц п., л. Штипљанске л. Белице л. В. Мораве (Мишк.
109; Мишк. 1, 80).
ЈоAРА п. = БРЕСнички п., л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33).
ЈовА р. = цоковићкА р., д. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк.
31).
ЈовАнин п., ојк. Доње Левиће, обл. Топлица (Грк. М. 194).
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ЈовАНов п., д. Слатине д. Репушине г. тока Груже л. З. Мораве
(Мишк. 34, Мишк. 3, 307).
ЈовАНовАЧА р., д. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 308).
ЈовАновАЧКА р., д. В. Мораве (Степ. Ж. 6, 95; Дак. Б. 2, 89,
Милој. Б. 2, 35; Стан. П 158).
ЈовАнов дол п., ојк. Стрешак, обл. Пољаница (Злат. 1, 132).
ЈовАНовицки п., ојк. Блаце, слив Топлице л. Ј. Мораве (Арс.
ј. 81).
ЈовАнчЕв п., д. Црнице д. В. Мораве (Мишк. 100).
ЈОВАНЧЕВИЋКИ п., д. Надрљке д. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 1, 80).
ЈовАнчов п., пр. Коритске д. Тимока (Рајк. Љ. 1, 295).
ЈовАц п., 1. д. Клатичевачке л. Љесковице л. Дичине л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 292); 2. д. Пека д. Дунава (Мишк. 190);
3. ојк. Завлака, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 734), 4. ојк. Пепељевац,
обл. Колубара (Јов. Б. 1, 300); 5. ојк. Јововац, обл. Подибар (Павл.
P. 379).
ЈовАЧКА р., л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Триф. 1, 169; Злат.
9, 167).
ЈовЕлитiА п., топ. Јовелићи, слив Крижевице л. Дрине (Вуј. Д.
133).
Јовин п., 1. л. Старе Калудре л. сас. Калудре л. Каленићке л.
В. Мораве (Мишк. 1, 81); 2. д. В. Мораве (сек. Крагујевац 4), 3. д.
Кривељске л. Тимока (Мишк. 162).
ЈовинА долинА п., ојк. Ждеглово, слив Јабланице л. Ј. Мораве
(Жуг. Р. 109).
Јовиндолски п., л. Шуманске д. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. В.).
Јовицки п., л. Топлице л. Ј. Мораве (сек. Куршумлија 4, Арс.
ј. 81).
Јовичин п., ојк. Коњух, обл. Темнић (Мишк. 1, 81).
ЈовичићА п., ојк. Кривајица, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 780).
Јовишњак п., ојк. Коњух, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 310).
ЈововАц п., 1. л. Каменице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 264); 2. пр.
Кацапе л. Љига д Колубаре (Павл. Љ. 1, 614); 3. обл. Поникве и
Стапари (Ршум. 2, 27).
Јоичин п., д. Лубничке л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 155).
JoJoвАц п., л. Мале л. Деспотовице л. Дичине Л. Чемернице Л.
З. Мораве (Мишк. 3, 301).
ЈокинА ЋУпPилА п., д, Рзава д, Дрине (КВС).
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ЈоковиЋА п., д. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
294).
ЈоловиЋА п., л. Велике Дичине д. сас. Дичине л. Чемернице л.
3. Мораве (Мишк. 3, 287).
Јороњски п., ојк. Баћ, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 334).
ЈоcЕњ п., л. сас. Чубарске л. Сиколске л. Тимока (сек. Неготин 3).
ЈосиЋА р., д. сас. Малешићке л. Дрине (Вуј. Д. 172).
Јоцин п., ојк. Кочане, обл, Лесковачко поље, слив Ј. Мораве
(Јов. Ј. 5, 110).
ЈошАВА р., л. Дрине (Мишк. 133).
ЈошАницА р., 1. л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 28); 2. д. Рашке
л, Ибра д. З. Мораве (Стан. ПI 726); 3. д. Ибра д. З. Мораве (Мишк.
32; Миленк. Ј. 275, Стан. П 184; Дук. Д. 2, 41); 4. = ЈошАничкА р.,
л, Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 127; Степ. Ж. 8, 37; Мишк.
1, 81; Радић Ј. 2, 434), 5. = ЈошАничкА р., л. Дрине (Вуј. Д. 161);
6. = ЈошАничкА р., д. Млаве д. Дунава (Драгаш. 340), 7. д. Клине
л. Белог Дpима (Стан. П 305), 8. ојк. Тврдићи, обл. Ужичка Црна
гора (Павл. Љ. 3, 128), 9. ојк. Јошаница, обл. Ругова (Борј. М. 1,
229); 10. = ЈошАничкА р. = СТАНКАЈСКА р., ојк. Станкај (Џог. А.
337).
ЈошАничкА р., 1. = ЈошАнскА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (сек. Параћин 4; Стан. II 882,
Марк. Ј. 6, карта, Вукад. В. 1, 378), 3. л. Ибра д. З. Мораве (ГАЈ,
Дук. Д. 2, 41), 4. = JoШАНИЦА р., л. Белице Л. В. Мораве (Радић Ј.,
2, 434; Мијат. Ст. 2, 127); 5. = JoШАНИЦА р., л. Дрине (Вуј. Д. 161);
6. = ЈошАницА р., д. Млаве д. Дунава (Мишк. 185; сек. Петровац
4; Лут. М. 5, 8); 7. ојк. Јошаница, обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 341);
8. = ЈошАницА р. = СТАНКАЈСКА р., ојк. Станкај, обл. Проклетија
(Џог. А. 337).
ЈошАнички п., ојк. Међеђи Поток, обл, Ибарски Колашин (Лут.
м. 2, 147).
ЈошАнскA p. = ЈошАничкА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ЈошЕвА р., 1. = ЈошEBицА р., пр. Уба д. Тамнавел. Колубаре
(Павл. Љ. 1, 690); 2. = ЈошЕвицА р., пр. Љига д Колубаре (Павл.
љ. 1, 684).
ЈошЕвАчкА р., д. Лешнице д. Дрине (Радов. М. 1, 201; Милој.
б. 1, 810).
ЈошЕвицA p., 1. = ЈошЕвА р., пр. Уба д. Тамнаве л. Колубаре
(Павл. Љ. 1, 690, Стан. ГV 667, сек. Обреновац 4); 2. = ЈошЕвA p.,
пр. Љига д Колубаре (Павл. Љ. 1, 992).
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ЈУвин п., пр. Козаревске л. Ибра д. З. Мораве (Бож. М. 456).
ЈУГ-БОГДАНОВАЧКА р. = БОГДАНОВАЧКА р., л. Топлице л. Ј. Мораве
(Рег. в.).
ЈУгоштицА р., д. Ћехотине д. Дрине (Марк. П. 242).
ЈУжАРски п., ојк. Урманица, обл. Пољаница (Злат. 1, 118).
ЈУЖНА МОРАВА р. = КРИВА могАВА, д. сас. В. Мораве (КВС).
ЈУжни тимок р. = БЕли Тимок р. = књАЖЕВАЧки тимок р., д.
сас. Тимока (Стан. I 145).
ЈУНОТА п., л. Потураков потока г. тока Моравца л. З. Мораве
(Мишк. 3, 265).
ЈУРГин п., ојк. Ораховац, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3, 439).
К
КАДИЈИН П., 1. пр. Топчидерске д. Саве (Бог. А. 165), 2. = козли
п., ојк. Бањани, обл. Тамнава (Ћ.—М. 441).
КАДРИЋА п., ојк. Крушево, обл. Проклетија (Џог. А. 286).
КАЗАни п., л. Крижевице л. Дрине (Вуј. Д. 128).
КАЗАНЛИЈА П., д. Комаранске д. Крушевице д. Дуленке л. сас.
Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 106, Мишк. 1, 85).
КАЗАНСки п., 1. л. Лепенице Л. В. Мораве (Мишк. 112; Радив.
Т. 2, 146): 2. д. Дунава (Мишк. 207; сек. Доњи Милановац 2).
КАЗАНЏИЈницА п., д. Љига д Колубаре (Мишк. 177).
КАЈСАРА п., л. Болечке д. Дунава (Мишк. 206).
КАЈТОВИЋА п., ојк. Недељице, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 767).
КАЛАБАРИНА п., ојк. Мијовце, обл. Пољаница (Злат. 1, 138).
КАЛАБОВСКА р., л. Врле д. Ј. Мораве (сек. Врање 4).
КАЛАЈЏИН п., ојк. Коларе, слив Лугомира л. В. Мораве (Радић
ј. 1, 517).
кАЛАнскА р., г. ток Грацке д. Власине д. Ј. Мораве (Ник. Р. 2,
322).
КАЛАтин п., л. Јелашничке л. Тимока (Јов. К. 2, 20).
КАЛАФИРЕ п., л. Кормакош потока г. тока Слатинске д. Кривељ
ске л. Тимока (Мишк. 162).
кАлEНиЋкА р., л. В. Мораве (Мишк. 98; Степ. Ж. 7, 77, ГАЈ,
Јов. В. 1, 99).
кАЛЕниЋки п., д. Надрљске д. сас. Лугомира (Мишк. 1, 86).
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кАЛЕновАЧко вFЕлo п., д. сас. Штипљанске л. Белице л. В. Мо
раве (Мишк. 109).
кАлEНовицА р., л. Тамнаве л. Колубаре (Стан. 517).
КАЛЕновчиЋ п., ојк. Каленовац, обл. Белица (Мијат. Ст. 2, 130).
КАЛЕТИНАЦКА р. = ШЕБЕтински п., д. Кутинске л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
КАЛИМАНИЋА п. = демник п., л. Дрине (Вуј. Д. 118).
КАЛИМАНСКА р., пр. Љесковице л. Дичине л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 291).
кАлин п., л. Међаш потока, ојк. Гргетег, обл. Срем (Дав. Р. 113).
КАлинА долинА п., л. Трстенске л. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег.
в., Ник, Р. 1, 191, Злат. 1, 140).
КАЛИНИЋки п., д. Удрагове воде г. тока Надрљске д. сас. Луго
мира л. В. Мораве (Мишк. 102).
КАлиничкА р. = кАлницА р. = КАлничкА р. = ЛАлинAчкА р., л.
Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач.
С. 290). -
КАЛИНОВИК П., д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 142, Мишк. 2, 60).
КАЛИЊАК П., op. Фрушка гора, обл. Срем (Ћирк. Љ. 1, 71).
КАлипољски п., л. Вршевине д. Увца д. Лима д. Дрине (Мишк.
127).
кАличAнски п. = дрндек п. = двнFк п., пр. Вреошице д. Ис
точке л. Белог Дpима слив Јадранског мора (Стиј. С. 3, 283).
КАличинскА р. = КАличински п. = БУчJAнскА р., л. Књажевач
ког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 354).
КАличински п. = КАличинскА р. = БУчJAнскА р., л. Књажевач
ког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 354).
КАЛКАНСКА р., пр. Грачаничке д. Дрине (КВС).
КАЛНИЦА р. = КАЛНИЧКА р. = КАЛИНИЧКА р. = ЛАЛИНАЧКА р., л.
Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 142, Мишк. 2, 60).
КАлничкА р. = КАЛИНИЧКА р. = КАЛНИЦА р. = ЛАЛИНАЧКА р., л.
Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Ди
нић, 1, 6).
кАловитA p., л. Дунава (Ђур. В. 11, Бук. Б. 4, 65).
КАЛовити п., 1. д. Клатичевачке л. Љесковице Л. Дичине Л. Че
мeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 292); 2. д. Красојевачке г. тока
Деспотовице д. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 300).
кАловитњАк п., пр. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 131).
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кАлскА р. = МАЛОЈАСТРЕБАчкА р., д. Турије л. Ј. Мораве (Рег. в.).
КАлУДАРСКА р. = КАЛУДЕРСКА р. = скровутAнА р. = РжAничкA
. p., д. Лима д, Дрине (Лал.-Прот. 697, Лут. М. 6, 42).
кАлУДЕРСКА р. = КАЛУДАРСКА р. = скровутAчА р. = РжAничкA
р., д. Лима д, Дрине (КВС).
КАлУдFA p. = КАлУДРАНСКА р., 1. л. Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 99); 2. л. Дежеве л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 30);
3. д. Лима д, Дрине (Ровин. 184).
кАЛУДРАнскA p. = КАЛУДРА р., л. Каленићке л. В. Мораве (Степ.
ж. 7, 77).
КАЛУЂЕРИЦА р., 1. д. Власине л. Ј. Мораве (Мишк. 51); 2. д.
Велике Грабовнице д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 1); 3.
л. Лукавице л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157); 4. = кАЛУЂЕРКА
р., ојк. Штрпце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 321).
кАлУЂЕРКА р. = кАлУЂЕРИЦА р., ојк. Штрпце, обл. Сиринићка
жупа (Бук. М. 4, 323).
КАЛУЂЕРОВАЦ п., 1. г. ток Војковачке л. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 113); 2. = АЈДУКОВАЦ п., л. Пештана д. Колубаре (Петр. П.
1, 116).
КАЛУЂЕРСКА долинА п., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1,
202; Рег. в.).
КАЛУЂЕРСКА. p., 1. д. Лима д. Дрине (Петр. Ј. 66); 2. пр. Лепенца
л, Вардара слив Егејског мора (Урош. А. 3, 58).
КАЛУЂЕРСКИ п., 1. л. Ракитске д. Топлодолске д. сас. Темске д.
Нишаве д. Ј. Мораве (сек. Пирот 2, Станк. С. 1, 48; Рег. в.); 2. д.
Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113, Мишк. 3, 314); 3. = ЋЕлијски
п., л. Козељице л. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 177); 4. ојк.
Лоћика, слив Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 88).
кАлчин дол п., пр. Пчиње л. Вардара слив Егејског мора (Стев.
Вл. 169).
кАлчовАц п., ојк. Мали Извор, обл. Књажевачки Тимок (Рајк.
љ. 1, 252).
кАљАВАц п., 1. л. Островке д. сас. Бреснице л. З. Мораве (Мишк.
3, 267); 2. = слАтинA п., л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 282);
3. л. Милићевачке л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 282).
кАљАви п., д. Топчидерске д. Саве (Бог. А. 168).
кАљАтичкА р., д. Турутичке д. Батлаве д. Лаба д. Ситнице д.
Ибра д. З. Мораве (сек. Лебане 1).
кАмВЕлЕВАЧки п. = КАМБЕЛЕВСКИ п., д. Мурговице Л. Лужнице
д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
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КАМБЕЛЕвски п. = КАМБЕЛЕВАЧки п., д, Мурговице л. Лужнице
д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
кАмEEPскА р., д. Пилице д. Дрине (КВС).
кАмEн п., л. Брестове д. Љига д. Колубаре (Мишк. 178).
кАМЕНАРСки п., ојк. Нови Лединци, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 377).
КАМЕНАЦ п., 1. ојк. Азања, обл. Подунавље и Јасеница (Дробњ.
Б. 229, Нов. В. 144); 2. ојк. Прогоревци, ок. Аранђеловца, обл. Шу
мадијска Колубара (Петр. П. 1, 198); 3. ојк. Пољана, ок. Пожаревца,
обл. Пожаревачка Морава (Милад. М. 1, 83), 4. ојк. Честин, обл.
Гружа (Драг. М. 335).
КАМЕНДОЛСКА р. = КАМЕНДОЛСКИ п., л. Раље л. Језавед. Дунава
(Мишк. 117).
КАМЕНДОЛСКИ п. = КАМЕНДОЛСКА р., л. Раље л. Језавед. Дунава
(сек. Београд 4, Дробњ. Б. 309).
КАМЕНИК п., слив Брођице д. Пека д Дунава (сек. Добра 3).
КАМЕНИТА ПАДИНА П., л. Велике л. Црне л. сас. Тимока (Мишк.
158). *
КАМЕНИТИ п., 1. д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 305); 2. л. Белице л. В. Мораве (Мишк. 109; Радић
П. 1, 574, Мијат. Ст. 2, 94); 3. д. Лозице д. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 156); 4. д. Леве д. сас. Добранске д. Дунава (сек. Добра 3);
5. = СУви п., пр. Врањевачког д. Реновице л. Белог Дpима слив
Јадранског мора (Стиј. С. 4, 368), 6. ојк. Бича, обл. Прекорупље
(Бук. М. 2, 373).
КАМЕНИТИЦА р., ојк. Жабљане, слив Ветернице л. Ј. Мораве (Јов.
ј. 2, 22).
КАМЕНИЦА р., 1. л. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. = КАМЕ
ничкА р., д. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62), 3. = тFЕБиЋкА р., л.
Ибра д. З. Мораве (Мишк. 29); 4. = кАмЕничкА р., л. Груже л. 3.
Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 310), 5. л. З. Мораве (Миленк. Ј. 278,
Мишк. 3, 310), 5. л. З. Мораве (Миленк. Ј. 278, Мишк. 3, 263), 6.
д. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 116, сек. Аранђело
вац 2), 7. л. Сленичке г. тока Турчин реке д. Мисаче д. Милатовице
д. Великог луга л. Кубршнице л. Јасенице л. Велике Мораве (Мишк.
110); 8. = мисАЧА р., д. Милатовице д. Великог луга л. Кубршнице
л. Јасенице Л. В. Мораве (Мишк. 115); 9. д. Оњега д. Љига д Ко
лубаре (Петр. П. 1, 111); 10. = кАмEничкА р., л. Обнице л. сас.
Колубаре (Мишк. 171; Стан. III 165, Павл. Љ. 1, 546), 11. л. Колу
баре (Петр. П. 1, 216); 12. = клмЕничкА р., д. Лешнице д. Дрине
(Мишк. 135); 13. д. Ћехотине, д. Дрине (сек. Пљевља 1), 14. л. Дри
не (Вуј. Д. 161); 15. = кAмЕничкА р., д. Млаве д. Дунава (Мишк.
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184; Драгаш. 340), 16. л. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 13; сек. Петро
вац 2); 17. л. Поречке д. Дунава (Мишк. 196); 18. ојк. Богданица,
обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ. 3, 97); 19. ојк. Штавица, обл. Про
клетија (Џог. А. 232).
кАмEничкА р., 1. д. Тегошнице д. Власине д. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. = КАМЕницА р. = оPАнскА р., д. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.,
Јов. Ј. 3, 57; Стан. III 606); 3. д. Косаонице д. Топлице л. Ј. Мораве
(Стан. П 386); 4. = КАМЕНички п. = БРодови до п., д. Нишаве д.
Ј. Мораве (Рег. в.); 5. = КАМЕНИЦА р., л. Груже л. З. Мораве (сек.
Аранђеловац 4; ГАЈ, Драг. М. 268); 6. л. Турије д. Пештана д Ко
лубаре (сек. Аранђеловац 1); 7. = КАМЕНИЦА р., л. Обнице л. сас.
Колубаре (Јов. Б. 1, 133); 8. д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 82), 9. =
КАМЕНИЦА р., д. Лешнице д. Дрине (Радов. М. 1, 201); 10. = КАМЕ
ницА р., д. Млаве д. Дунава (Лут. М. 5, 7); 11. = ВЕЛИКА р. =
кАмЕнички п., д. Дунава (Јов. К. 2, 16), 12. д. Трговишког Тимока
д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 149; Мишк. 2,
65), 13. ојк. Каменица, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 812).
КАМЕнички п., 1. = кАмEничкА р. = БРодови до п., д. Нишаве
д. Ј. Мораве (Мишк. 84); 2. д. Праче л. Дрине (Стан. ПI 541), 3. =
кАмEничкА р. = ВЕликА р., д. Дунава (Ћирк. Љ. 1, 71; Лут. М. 4, 5).
кАмЕнски п., л. Бањске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
кАмEњАР п., ојк. Ђуринац, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 208).
кАмEњАЧА долинА п., ојк. Комирић, обл. Рађевина (Милој. Б.
1, 737).
кАмEшницА р. = кАмEшничкА р., д. сас. Вапе д. Увца д. Лима
д. Дрине (ГАЈ).
кАмEшничкА р. = КАМЕшницА р., д. сас. Вапе д. Увца д. Лима
д. Дрине (Зерем. М. 6 карта, КВС).
кАмилевски п., л. Пека д Дунава (Мил. Ч. 6, 14).
кАмичАк п., д. Јереза д. Саве (Мишк. 201; Стан. П 226).
кАмиџорд p. = кАмиџорскA p. = кАмиџорски п., л. З. Мораве
(Павл. Р. 329).
кАмиџорскA p. = кAмиџорA p. = кАмиџорски п., л. 3. Мораве
(Павл. Р. 329).
кАмиџорски п. = кАмиџорA p. = КАМиџорскA p., л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 262; Павл. Р. 329).
кАмишинA p. = кAмишницА р., л. Белог Рзава д, сас. Рзава Д.
Дрине (Мишк. 131; КВС).
клмишницА р. = кАмишинА р., л. Белог Рзава д. сас. Рзава д.
Дрине (Мић, Љ. 473).
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КАМШИЈСКИ П., л. сас. Тамничке л. Тимока (Мишк. 165).
кAндАЛИЦА р. = КАНДАЛичкА р., д. Жуковачке д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 149;
Мишк. 2, 66).
КАНДАЛИЧКА р. = КАНДАЛИЦА р., д. Жуковачке д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 122).
КАни п., 1. д. Бјеле воде л. Скакавца д. Црног Рзава л. сас.
Рзава д, Дрине (КВС); 2. ојк. Врбовац, обл. Сокобањска котлина (Вy
кад. В. 1, 373).
КАнин п., ојк. Ораховац, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3, 439).
КАЊЕВСКА р., д. Вапе д. Увца д. Лима д, Дрине (КВС, ГАЈ, Зе
рем. М. 5, 93).
кАњски п., л. Лима д, Дрине (КВС).
кAонА р., д. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (Стан. ГV 922).
кAони п., 1. л. Карачице д. Ђетиње л. 3. Мораве (Зерем. М. 3,
5); 2. д. Рибнице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 845).
КАОНИК П., д. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 176, Мишк.
3, 329).
кAонскА р., 1. л. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 13); 2. ојк. Каона,
обл. Горње Драгачево (Јов. К. 1, 374).
КАПЕТАнов п. = КАПЕТАНСки п., л. Трстене д. В. Мораве (сек.
Крагујевац 4).
КАПЕТАновА р., пр. Свињаче д. Таре д. сас. Дрине (Ровин 189).
КАПЕТАновАц п., д. Дуленске л. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 1, 89).
КАПЕТАНСКИ п. = КАПЕТАНОВ п., л. Трстене д. В. Мораве (Мијат.
Ст. 3, 217).
КАповАц п., ојк. Пиносава, слив Лепенице л. В. Мораве (Радив.
т. 2, 184).
кАповАчки п., ојк. Глоговце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 433).
КАпски п., 1. л. Калударске д. Лима д, Дрине (Лут. М. 6, 42);
2. обл. Проклетија (Џог. А. 316).
кАРАВУлски п., ојк. Рибник, слив Белице л. В. Мораве (Радић П.
1, 557).
кАРАДАгр. = жЕГРАнскА р., д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(сек. Куманово 1; Урош. А. 1, 208).
кАРАдничкА р., л. Ј. Мораве (Марин. Ј. 109).
кАРАкАшки п., д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
кАРАновАц п., д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 855).
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кАРАПАнџин п., 1. г. ток Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 31); 2.
ојк. Јошаница, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В. 1, 378).
КАРА-поток, ојк. Сушиће, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 427).
КАРАУЛА п., 1. д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194);
2. л. Болечке д. Дунава (Мишк. 200).
кАРАУлски п., 1. л. Белице Л. В. Мораве (Мишк. 109; Мишк. 1,
90); 2. д. Дунава (сек. Београд 4); 3. л. Саставци потока д. Дунава
(Лаз. Р. 2, 176, Дробњ. Б. 286).
КАРАЧЕВСКА р. = МАЛА р., д. Преслопске д. Власине д. Ј. Мораве
(Рег. в.); 2. = КАРАЧЕВСки п. = новосFлски п., л. Огошке л. Криве
л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 124).
КАРАЧЕВСКИ п. = КАРАЧЕВСКА р. = новоселски п., л. Огошке л.
Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
кАРАчицА р. = СЕЛАЧКА р., д. Ђетиње л. З. Мораве (Зерем. М.
3, 5, Павл. Љ. 3, 167).
КАРАЧОНАЈЕВ канал, ојк. Вршац (ГАЈ).
кАРАџАНАчки п., ојк. Ранилуг, обл. Изморник (Ћирић Љ. 413).
кАРАџин п., ојк. Врбештица, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 389).
кАРАш р., л. Дунава (Мишк. 208, ГАЈ, Ђур. В. 11).
КАРАШИЦА р., д. Дунава (Стан. П 245).
КАРИНА долинА п., ојк. Копањане, обл. Врањска котлина (Злат.
10, 86).
КАРишиЋА п., пр. Требињске д. Грабовице л. Вапе д. Увца д.
Лима д. Дрине (Зерем. М. 5, 28).
КАРЛАГАН п., л. Јадра д. Дрине (Ћирк. Љ. 96).
КАРЛОВАЦ п., ојк. Велико Село, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 784).
КАРЛовАчки п., ојк. Буковац, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 422).
кАРЛОВАЧКИ ДУНАВАЦ, рукавац Дунава, ојк. Петроварадин, ок.
Новог Сада (Бошњ. Ж. 1, 394).
КАРПинкА р., ојк. Вртогош, ок. Врања (Марин. Ј. 97).
КАРЧИНА БАРА п., л. Јелашнице д. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69).
кАСАлички п., ојк. Грачац, обл. Подибар (Павл. Р. 352).
кАСАповАчки п., л. Пајкићевог г. тока Леновачке л. сас. Грљи
штанске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
кАстровАц п., л. Личилин потока д. сас. Поречке д. Дунава (сек.
Доњи Милановац 4).
кАСумов п., ојк. Крушево, обл. Проклетија (Џог. А. 287).
кAтиЋЕВА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 50).
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КАТРА П., 1. г. ток Златарице л. Јасенице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 313); 2. г. ток Живковачке д. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк.
3, 329).
КАТРАНИЦА п., л. Сребренице д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 137).
КАТРИЋА п., л. Каменице л. З. Мораве (Мишк. 3, 264).
кAтунскА р., 1. = КАТУнски п., л. Ј. Мораве (Триф. 1, 56); 2.
= стAРА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 90, сек. Прокупље 2), 3. д. сас.
Радохиње л. Лима д„Дрине (Стан. III 650).
кАТУнски п. = кAтунскА р., л. Ј. Мораве (Рег. в.).
КАТУшницА р., л. Великог Рзава л. сас. Рзава л. Голијске Мора
вице г. тока З. Мораве (Pшум. 3, 97, ГАЈ, Сретен. Љ. 6, Мић, Љ.
454).
кАЋопВР п., л. Крушевичке л. Пештана д. Колубаре (Петр. П.
1, 173).
кАУРСКИ п., пр. Каменичке д. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 57).
КАЦАПА р., л. Љига д Колубаре (Павл. Љ. 1, 684).
кАЧАндолскА р., д. Лаба д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Дук.
Д. 2, 41; Стан. П 281; ГАЈ, Лабус 1, 14).
КАЧАпУР p., л. Међуанске д. Драгушке л. Топлице л. Ј. Мораве
(сек. Куршумлија 2). -
кАЧАРЕВ п. = ПЕТловАчки п., ојк. Рибница, обл. Подибар (Павл.
P. 379).
КАЧАРЕВ ИЗВОР п., пр. Топчидерске д. Саве (Бог. А. 171).
кАЧАРСКИ п., ојк. Својиново, слив Својиновачког л. В. Мораве
(Мишк. 1, 91).
кAчЕР p., д. Љига д Колубаре (Мишк. 3, 318; Стан. П 283; Јов.
В. 1, 101, Каин. Р. 161; Рак. Мил. 1, 743).
кАчиколскА р., л. Батлаве л. Лаба д. Ситнице д. Ибра д. З.
Мораве (сек. Лебане 3).
КАшАЈИНА р., д. Дунава (сек. Кладово 3).
кАшивАР п., л. Церовичке л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 68).
кАшин п., д. Бељанице д. Турије д. Пештана д. Колубаре (сек.
Београд 3).
кАшкАлo п., л. Речице д. сас. Трнавске л. Топлице л. Ј. Мораве
(Мишк. 69).
кАштAнски п., ојк. Гребник, обл. Прекорупље (Бук. М. 1, 366).
квАчкинА мртвинА п., л. Трговишког Тимока д. сас. Књажевач
ког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 149; Мишк. 2, 66).
кввFРиш п., обл. Вршачке планине (Ћирк. Љ. 1, 71).
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кRPEш р. = костик р., д. Тисе л. Дунава (Стан. II 400, Том. П.
1, 188). -
КЕСЕГСки п., л. Самарске г. тока Љубостинске л. З. Мораве
(Мишк. 38; Мишк. 1, 91).
кRЋ п., топ. Русолије, обл. Проклетија (Џог. А. 300).
кЕшЕВАЦ п., л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 310).
КЕШтицА р., ојк. Сокобања, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В.
1, 391).
киЋош п. = плАзовић п., пр. канала Д-Т—Д (Том. П. 1, 194).
кижницА п., ојк. Бобовац, обл. Косово (Урош. А. 3, 61).
киЉАВАЧки дол п., пр. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив
Егејског мора (Стев. Вл. 169).
киЉЕВАЦ п. = килRво п., д. Топчидерске д. Саве (Бог. А. 171).
КИЈЕВАЧКИ п., д. Сребрнице д. Брезовице д. Башке г. тока Љига
д. Колубаре (Мишк. 173; Радив. Т. 2, 123).
киJEBo п. = килRВАц п., д. Топчидерске (Бог. А. 171).
килевски п., 1. д. Лепенице Л. В. Мораве (Степ. Ж. 5, 10); 2.
ојк. Кијево, обл. Прекорупље (Бук. М. 1, 349).
килАВИЦА п., д. Ј. Мораве (Мишк. 49).
киловци п., д. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 138).
кириџијски п., д. Кривељске л. Тимока д Дунава (Мишк. 162).
киРиш П., д. Тисе л. Дунава (ГАЈ).
киcЕЛА водА п. = БостAнскА р. = кисели п. = ПРИЛЕПНИЦА р.
пPилкпничкА р., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
киcЕли п., 1. = БостAнскА р. = киселА водА п. = ПРИЛЕПНИЦА
. = пPилкпничкА р., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.),
г. ток Мравињске л. Дрине (Вуј. Д. 78).
киcЕлицА п., 1. д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 177;
Мишк. 3, 331); 2. = кискљАЧКА р., д. Крижевице л. Дрине (Вуј. Д.
130).
кискљАк п., ојк. Бела Вода, ок. Велике Дренове, слив З. Мораве
(Мишк. 1, 91).
кискљАчкA p. = киселицА р., д. Крижевице л. Дрине (Вуј. Д.
130).
китAРилов п., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 155).
китички п., ојк. Шљивовац, ок. Крагујевца (Радив. Т. 2, 256).
киток р. = ЂЕтињА р., л. З. Мораве (Ршум. 1, 3).
киш п., ојк. Криљево, обл, Косово (Урош. А. 3, 62).
}
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клАдницА р., 1. л. Колубаре (Мишк. 179, Павл. Љ. 2, 426); 2.
= клАдничкА р., д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 127; ГАЈ, КВС,
Стан. IV 668, Петр. Ј. 66).
клАдничкА р. = КЛАДНИЦА р., д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк.
127).
клАдоРОБА р. = КЛАДОРУБА р. = КЛАДРУБА р. = РАЖАНСКА р., л.
Скрапежа л. Ђетиње л. З. Мораве (Ран. В. 49).
КЛАДОРУБА р. = КЛАДОРОБА р. = КЛАДРУБА р. = РАЖАНСКА р., л.
Скрапежа л. Ђетиње л. З. Мораве (Павл. Љ. 3, 61).
КЛАДРУБА р. = КЛАДОРОБА р. = КЛАДОРУБА р. = РАЖАНСКА р., л.
Скрапежа л. Ђетиње л. З. Мораве (Стан. ГV 169).
клАДУШНИЦА р., л. Радаљске д. Дрине (Мишк. 133).
КЛАЂА п., л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 173).
КЛАИЋ п., д. Изворске л. Бериловице д. сас. Трговишког Тимока
д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 148).
клАЈИЋки п., л. Шуманске д. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
КЛАЈЋА р., д. Височице л. сас. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Станк. С. 1, 100).
клАКУРА п., л. Дивостинске л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т.
2, 194).
клАНАц п., слив Лешнице д. Дрине (Радов. М. 1, 203).
КЛАНИЧКА р., л. Колубаре (Јов. Б. 1, 244; сек. Ваљево 1, Павл.
Љ. 1, 701). -
клАпотнички п., ор. Попов камен, ојк. Ражањ (Марк. Ј. 3, 73).
клАтичRВАЧКА р. = љутовничкА р., л. Љесковице л. Дичине л.
Чeмeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 291).
клAчЕвАчки п., л. Честобродице л. Црнице д. В. Мораве (Мишк.
101).
клАчки п., ојк. Жаково, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 325).
кленичкА р. = квшЕвицA p. = квшEBичкА р., д. Ј. Мораве (Злат.
3, 50, Триф. 1, 17).
клFновАц п., 1. л. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 126); 2. д.
Груже л. З. Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 308), 3. д. Каменице л.
Груже л. З. Мораве (Мишк. 36, Мишк. 3, 311, Драг. М. 268); 4. д.
Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 114); 5. пр. Кацапе л. Љига д Ко
лубаре (Павл. Љ. 1, 977); 6. пр. Поповић потока л. Суводањске сас.
Обнице л. Колубаре (Павл. Љ. 1, 966), 7. д. Коњске л. Језаве д.
Дунава (Јов. В. 1, 98), 8. ојк. Рожанци, обл, ор. Космај (Дробњ. Б.
1, 87), 9. ојк. Чумић, обл. Лепеница (Радив. Т. 2, 247). -
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клАновАЧки п., л. Брусничког л. Тимока (Мишк. 165).
клFновик п., д. Дубочице л. Млаве д. Дунава (Мишк. 185).
кленовицА р., л. Тамнавел. Колубаре (сек. Крупањ 2, Павл. Љ.
2, 426, ћ-м. 459).
кленски п., 1. ојк. Шанац, ок. ојк. Јасике, обл. Темнић (Мишк.
1, 91); 2. ојк. Ресник, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В. 1, 387).
кленцуш п., д. Ваља Ђемижлок потока д. сас. Злотске л. Црне
л. сас. Тимока (Мишк. 159, Стан. II 302).
клFњАР П. = БРЕСтoвAчки п., л. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст.
3, 217).
клиње п., л. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 177; Мишк
3, 331).
клВњски п., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
клRштAвицА п., ојк. Поружница, обл, Сокобањска котлина (Вy
кад. В. 1, 385).
клин п., ојк. Витежево, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М.
1, 127).
клинA p. = клинУшA p. = дFвичкА р. = погРАцкА р., л. Белог
Дрима слив Јадранског мора (Бук. М. 1, 385, Стан. П 305).
клиновАц п. = клиновАЧКА р., л. Кленичке д. Ј. Мораве (Рег. в.).
клиновАЧкA p. = клиновАц п., л. Кленичке д. Ј. Мораве (Злат.
3, 55).
клиновски дол п., ојк, Клиновац, слив Кленичке Д. Ј. Мораве
(Злат. 3, 55).
клинУшA p. = клинA p. = девичкА р. = погРАЦКА р., л. Белог
Дрима слив Јадранског мора (Бук. М. 1, 385).
клисУРА П., 1. л. сас. Гњиланске л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Рег. в.); 2. = мAлА р., д. сас. Турије л. Ј. Мораве (Мишк.
89), 3. л. сас. Грачанке д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Лабус 1,
12); 4. д. сас. Црнућаре л. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 35; Мишк.
3, 309), 5. д. Ломнице д. Каменице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 263), 6.
д. Крћеве д. сас. Јовановачке д. В. Мораве (Карк. Ј. 3, 52), 7. =
драчА р., л. Лепенице л. В. Мораве (Мишк. 110); 8. д. Ресаве д. В.
Мораве (сек. Петровац 3), 9. л. сас. Мисаче д. Милатовице д. Вели
ког луга л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115); 10.
д. Сребрнице д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115); 11. - ГРЉА. p.,
д. Вапе д. Увца д. Лима д. Дрине (Мишк. 126); 12. г. ток Тршичке
л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 145); 13. = коритска р. = пчелинскА р., д, Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69, Рајк. Љ. 1, 146);
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14. д. Дунава (Бог. А. 172); 15. ојк. Рујишта, обл. Бихор и Корита
(Лут. М. 1, 87). -
клисУРИЦА р., 1. = корвFВАЧКА р. = когБЕвскА р. = когБЕв
ШтицА р. (Мишк. 48), 2. д. сас. Богдановачке л. Топлице л. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
клисУРСКА. p., сас. Турије л. Ј. Мораве (Стан. IV 642).
клисУРСКИ п., л. пр. Грбичког д. Петровачке л. Лепенице л. В.
Мораве (Степ. Ж. 5, 8).
клицАн п., ојк. Заклопача, обл. Подибар (Павл. Р. 373).
кличRВАц п., ојк. Врело, обл. Тамнава (Ћ-М. 459).
клњсти п., ојк. Јелашница, обл. Књажевачки Тимок (Рајк. Љ.
1, 222).
кловукАРСКА. p. = пPилкпничкА р. = пPилепницА р., л. Биначке
Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 73).
кловучАРИЦА р., л. Сутјеске л. Дрине (Вуј. Д. 43).
клокА р., л. Јасенице Л. В. Мораве (сек. Аранђеловац 2).
КлокотовАц п., д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 105; Мишк. 1, 92).
КлокочЕВАЦ п., 1. л. Градац реке д. Колубаре (Јов. Б. 1, 175);
2. = клокочЕВАчки п., д. Поречке д. Дунава (Мишк. 196; Стан. III
507).
клокочЕВАчки п. = клокочевАц п., д. Поречке д. Дунава (сек.
Доњи Милановац 2, Јов. К. 2, 20).
клочАницА р., г. ток Суваје л. Ресаве д. В. Мораве (сек. Петро
вац 4; Стан. ПI 750, Паун. Ђ. 44).
кљАинАц п., л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице Л. З. Мо
раве (Мишк. 3, 305).
кључАницА р. = ЈЕЗЕРО п., г. ток Ветернице л. Ј. Мораве
(Мишк. 54).
кључАТА р., д. сас. Брњице д. Дунава (Мил. Ч. 5, 105).
кључEВА р. = голЕмA p. = JЕЗАВА р. = когБУлиЋкA p., г. ток
Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 1, 184).
кључEВи п., 1. пр. Стојничке д. Турије д. Пештана д. Колубаре
(Дробњ. Б. 1, 94); 2. пр. Липовачке, ојк. Баћевац, обл. Шумадијска
Колубара (Петр. П. 119).
кључки п., д. Поречке д. Дунава (Мишк. 196).
кнАЈЋА п. = цвровАЧКА р., д. Темштице д. Нишаве (Стан. 534).
кнежевАц п., 1. ојк. Врело, обл. Тамнава (Ћ-М. 459), 2. л. Ко
зељице л. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 177; Мишк. 3, 331).
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кнежЕВАчки п., л. Топчидерске д. Саве (Ник. Р. 4, 1028).
кнежЕвицки п., ојк. Трбуње, ок. Блаца, слив Топлице л. Ј. Мо
раве (Арс. Ј. 81).
кнFжЕвски п., ојк. Равниште, обл. Топлица (Грк. М. 199).
КНЕшницА р., д. Вапе д. Увца д. Лима д, Дрине (КВС).
књАжЕвАчки томок р. = БЕли тимок р. = ЈУжни тимок р., д.
сас. Тимока (Стан. I 145; Мишк. 138).
ковАСичкА р., пр. Брезанске д. Ибра д. З. Мораве (Павл. Р. 315).
ковиловАЧА п., пр. Букуље д. Качера д. Љига д Колубаре
(Мишк. 3, 328).
КоВИЉАЧА п., д. Дивостинске л. Лепенице л. В. Мораве (Радив.
T. 2, 194).
ковиЉАЧКИ п., л. Јарме л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк.
38, Мишк. 1, 92).
кoвишничкА р. = ЈАСЕНИЧКА р., д. Дунава (Јов. К. 2, 18).
ковАНАЧКИ п., ојк. Глоговац, обл. Изморник (Ћирић Љ. 433).
ковАнички п., пр. Иванковачке л. Ресавице л. Ресаве д. В. Мо
раве (Мијат. Ст. 3, 212).
ковАнЛУк п., 1. пр. Клењар потока л. Ресаве д. В. Мораве (Ми
јат. Ст. 3, 189); 2. ојк. Љубава, ок. Велике Дренове, слив З. Мораве
(Мишк. 1, 93).
ковАнлУчкA p. = РиљАЧКА р., л. З. Мораве (Мишк. 39; Мишк.
1, 93).
ковАнлУчки п., 1. = нишковАњски п., л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.); 2. ојк. Коњуси, ок. Велике Дренове (Мишк. 1, 93), 3. ојк.
Милошево, ок. Багрдана, обл. Поморавље (Радић П. 430).
ковАновски п., ојк. Лесковице, обл. Колубара и Подгорина
(Павл. Љ. 1, 376).
ковАнтPАП П., л. Бабиног Кала д. Осмаковске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
ковАЧЕв п., 1. г. ток Беласичке л. Рибарске л. Ј. Мораве (Рег. в.),
2. д. Злочнице д. Сребрнице д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115).
ковАЧЕВА р., пр. Славковачке д. Љига д Колубаре (Павл. Љ. 1,
936).
ковАЧЕВАц п., 1. л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3,
308); 2. л. Каменице л. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 36, Мишк. 3,
310), 3. л. Мисаче д. Милатовице д. Великог луга л. Кубршнице Л.
Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 116); 4. = ГРЕБИН П., л. Сапне л.
Дрине (Вуј. Д. 170), 5. д. Планиничке д. Лубничке л. Књажевачког
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Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 155); 6. ојк, Доња Сипуља, обл. Јадар
(Милој. Б. 1, 800); 7. ојк. Синаје, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 274).
ковАЧЕВАЧки п., 1. л. Белице л. В. Мораве (Степ. Ж. 8, 37); 2.
= КоВАЧКА р., ојк. Ковачи, обл. Подибар (Павл. Р. 347).
КОВАЧЕВ ДО П., 1. д. Лукавице Л. Гинске д. сас. Јерме л. сас.
Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 76); 2. д. Церовске д. Темске д. Нишаве
д. Ј. Мораве (Рег. в.), 3. д. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 138).
КОВАЧЕВ ДОЛ П., ојк. Крушева Глава, обл. Пољаница (Злат. 1,
130).
ковАЧЕВИЋА п., д. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
289).
ковАЧицА р., 1. л. Собине д. Коњске л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 278); 2. сас. Реноваче пр. Медовице пр. Буковичке л. Об
нице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 593), 3. ојк. Чибутковица, обл.
Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 220).
ковАчкA p. = ковАЧЕВАЧки п., ојк. Ковачи, обл. Подибар (Павл.
P. 347).
ковиловски п., д. Дунава (Јов. К. 2, 15).
ковиЉАЧА р., л. Деспотовице л. Дичине Л. Чемернице л. 3. Мо
раве (Мишк. 3, 305).
ковиљАчА долинА п., ојк. Симино Брдо, обл. Јадар (Милој. Б.
1, 781).
ковиљАчки п., д. Јошаничке д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег.
в.).
кoвиочкА р., л. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 2).
кожАљцки п., л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ.
1, 234).
кожктинскА р. = пFПЕљЕВАЧКА р. = пFПЕЉУША р. = ВитковАЧ
кА р., д. З. Мораве (Мишк. 41).
кожинAчки п., л. Гласовичке л. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.).
кожицА р., д. Дунава (сек. Добра 3).
кожљАчки дол п., ојк. Мало Буштрање, слив Кленичке д. Ј. Мо
раве (Злат. 3, 49).
кожњАРСКА БистрицА р. = кожњЕРСКА БистрицА р. = кожњЕР
ски п., д. Дечанске Бистрице д. Белог Дpима слив Јадранског мора
(гај).
кожњЕРСКА БИСТРИЦА р. = кожЊАРСКА БИСТРИЦА р. = КОЖЊЕР
ски п., д. Дечанске Бистрице д. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Џог. А. 244).
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кожњЕРСКИ п. = кожњАРСКА БИСТРИЦА р. = кожњЕРСКА Бистри
ЦА р., д. Дечанске Бистрице д. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Џог. А. 244).
коЖУ(в)АРИЦА р. = кожуХАРИЦА р., д. Вукодраж реке д. Саве
(сек. Обреновац, Ћ.—М. 472).
кожуговАц п., ојк. Доброселице, ок. Рековца, обл. Левач (Мишк.
1, 94).
кожух.АРИЦА р. = кожУ(в)АРИЦА р., д. Вукодраж реке д. Саве
(Павл. Љ. 2, 430).
КОЗАЛСКА р., пр. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив Егејског
мора (Стев. Вл. 169).
козАРА р. = козАРАчкA p. = козАРСКА р. = РУпљАнскА р. = РУп
СКА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 51).
козАРАчкA p. = козАРА р. = козАРСКА р. = РУпљАнскA p. = РУп
СКА р., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
козАРАчки дол п., ојк. Копањане, обл. Врањска котлина (Злат.
10, 86).
козАРЕвскА р., л. Ибра д. З. Мораве (Бож. М. 456).
коЗАРИЦА. p., 1. = БЕЛИ п., д. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 78); 2. л. Тамнаве л. Колубаре (сек. Крупањ 2).
козАРички п., д. Сабаначке д. Лепенице л. В. Мораве (Мишк.
111; Мишк. 1, 94).
козAPницА р., л. Црновршке л. Равног бучја д. сас. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 148).
коЗАРници п., ојк. Поружница, обл. Сокобањска котлина (Вукад.
в. 1, 385).
козАРСКА. p., 1. = козАРА р. = козАРАчкA p. = РУпљАнскА р. =
РУпскА р., д. Ј. Мораве (Рег. в., ГАЈ); 2. д. Јелашничке д. Ј. Мораве
(Ник. Р. 2, 340).
козАРСКА долинА п., ојк. Лугаре, слив Јабланице л. Ј. Мораве
(Жуг. Р. 110).
козАРСки п., 1. = оPнички п., л. Ј. Мораве (Рег. в., Злат. 4,
123); 2. ојк. Својиново, ок. Поточца, ор. Јухор (Мишк. 1, 94).
козвљицA p. = трудељскА р. = BУчили п., л. Качера д. Љига
д. Колубаре (Мишк. 176, Мишк. 3, 330, Јов. В. 1, 102, Рак. Мил. 1,
743).
козељска р., пр. Врмоше пр. Плавског језера (Ровин. 182).
козилА глАВА р., д. Мале д. Доброселичке л. сас. Левачке д. сас.
Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 103; Мишк. 1, 94).
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козицА р. = козичкА р., д. Ћехотине д. Дрине (сек. Пљевља 1,
Мрк. П. 247, Стан. IV 664).
козичкА р. = козицА р., д. Ћехотине д. Дрине (Мрк. П. 241).
КОЗЈА р., л. Злочнице д. Сребрнице д. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 115).
козJAНСКА р., л. Бабине л. сас. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
КОЗЈЕДОЛСКА р., д. Пчиње Л. Вардара слив Егејског мора (Стев.
Вл. 169, ГАЈ, Триф. 3, 20).
КОЗЈИ п., 1. = КАДИЈИН п., ојк. Бањани, обл. Тамнава (Ћ.—М.
441); 2. ојк. Ошљане, обл. Књажевачки Тимок (Рајк. Љ. 1, 307).
козJи дол п., л. Тегошнице д. Власине д. Ј. Мораве (сек. Бо
сиљград 1).
козJoтPEАчки п., 1. д. Јошаничке л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. д. Јошаниче д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (сек. Параћин 4).
КОЗЛИЦА р., ојк. Бачевци, слив Градац реке д. Колубаре (Павл.
Љ. 1, 531; Петр. Д. 3, 101).
козницА р., 1. д. Ј. Мораве (Мил. Ч. 1, 35); 2. д. Расине д. З.
Мораве (Мишк. 41; сек. Куршумлија 1; Мил. Ч. 7, 32).
кознолевићка р., д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 30).
козуЈЕво п. = ВИДАРИчки п., д. Драчке л. Лепенице л. В. Мораве
(Радив. Т. 2, 99).
којзAчА п., ојк. Исток. обл. Проклетија (Џог. А. 2, 263).
колин п., 1. д. Алоге л. Ј. Мораве (Мишк. 90); 2. ојк. Гунцати,
обл. Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 149).
колински п., ојк. Попова, ок. Блаца, обл. Топлица (Арс. Ј. 81).
колицки п., ојк. Попова, ок. Блаца, обл. Топлица (Арс. Ј. 81).
кокAновАц п., д. Уба д. Тамнаве д. Колубаре (Мишк. 201).
кокAновиЋА п., д. Зеленог Јадра д. сас. Јадра д, Дрињаче л.
Дрине (Вуј. Д. 150).
коковАнски п., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (сек. Ку
маново 2).
коковин п., ојк. Ђуринци, ор. Космај (Дробњ. Б. 1, 64).
коковњЕтски п. = дFЕновАЧки п., г. ток Арнауте д. Црне л.
сас. Тимока (Мишк. 157).
кокоровA p., пр. Пецке л. Јадра д, Дрине (Павл. Љ. 1, 573).
кокотовАц п., ојк. Дулене, слив Дуленке л. сас. Лугомирал. В.
Мораве (Мишк. 1, 94).
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кокошАР п., 1. д. Рукавице д. Слатинске д. Кривељске л. Ти
мока (Мишк. 162); 2. д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк.
195).
колАРАц п., л. З. Мораве (Мишк. 42, Мишк. 1, 95).
колАРСКИ п., д. Бујаковић реке л. Дрине (Вуј. Д. 119).
колАРУША р., л. Белоцркванске л. Јадра д, Дрине (КВС).
колАчкА р., л. сас. Планске л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
КОЛЕНИЧКО ВРЕЛО п., л. Бубовачког л. Велике Дичине д. сас.
Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 287).
колEНСКИ п., г. ток Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 105; Мишк. 1, 95). -
колиВАРИ п., л. Катрића л. Каменице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 264).
КОЛИБИШТЕ П., ојк. Кнежевац, обл. Гружа (Драг. М. 273).
колиНА р., л. Дрине (Вуј. Д. 68).
колипчинE п., пр. Лештанске д. Дунава (Бог. А. 175).
количАН п., д. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2,
Стан. ПI 507).
КОЛИШЕВАЧКИ п., д. Приштевице Л. Рзава л. Голијске Моравице
г. тока З. Мораве (Ршум. 1, 14).
коловАЧА п., пр. Славковачке л. Љига д Колубаре (Павл. Љ.
1, 936).
коловВАТ п., ојк. Мојстир, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 405).
колодвљА п., ојк. Рибари, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 11).
колскодFлски п., л. Топоничке д. Црвене л. Јерме л. сас. Ни
шаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
колУБАРА р., д. Саве (ГАЈ).
коЉАНИЦА ДОЛИНА п., ојк. Текериш, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 793).
кољЕШАН П., д. Поречке д. Дунава (Мишк. 196).
коМАРАНСКА р. = коМАРАНСКИ п., 1. д. Крушевице д. Дуленке
л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 106, Мишк. 1, 96; Мијат. Ст.
1, 9); 2. л. Лима д, Дрине (КВС).
комAРАнски п. = коМАРАНСКА р., д. Крушевице д. Дуленке л.
сас. Лугомира л. В. Мораве (Мијат. Ст. 1, 307).
комAРAЧA p. = комоPАЧА р. = комAРУША р. = КОМАРАЧКА р., д.
Лима д, Дрине (Петр. Ј. 66, Џог. А. 266, КВС).
комAРAчкA p. = комAРAЧA p. = комоPАЧА р. = коМАРУША р., д.
Лима д, Дрине (Петр. Ј. 65).
комAРичкА р., 1. д. Пусте д. Власине д. Ј. Мораве (Стан. III 606);
2. = осАницА р., л. В. Мораве (Стан. ПI 228; Мијат. Ст. 1, 10).
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комAPницА р., д. Пиве л. сас. Дрине (Ровин. 192, Благ. О. 31;
Стан. II 355).
комAРСки п., л. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 57).
комAРУшA p. = комAРAчА р. = комоPАЧА р. = комAРAчкА р., д.
Лима д, Дрине (Стан. II 355; Ровин, 183).
комAчки п., д. Љубовиђе д. Дрине (КВС).
комЕнA p. = комненскА р. = КРЕпољинскА р., д. Млаве д. Ду
нава (Мишк. 185, Драгаш 341).
комин п. = кумин п., ојк. Сокобања, обл. Сокобањска котлина
(Вукад. В. 1, 391).
комиритикА р., д. Јадра д, Дрине (Мишк. 134).
комнкнскА р. = комЕнA p. = КРЕпољинскА р., д. Млаве д. Ду
нава (сек. Петровац 2).
комоPАЧА р. = комAРAчА р. = комAРУША р. = комAРAчкА р., д.
Лима д. Дрине (Џог. А. 266).
комPEнскА р., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
комшА р., л. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 11; Вуј. С. 11, ГАЈ,
Драгаш. 269).
комшиски п., ојк. Врбовац, ок. Блаца, обл. Топлица (Арс. Ј. 81).
комштичкА р., пр. Височице л. сас. Темштице д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Стан. ГV 534).
кондА п., л. Поречке д. Дунава (Мишк. 196).
конинА долинА п., пр. Сушице л. Ветернице л. Ј. Мораве (Жуг.
р. 109).
конопљиштE п., ојк. Зуце, ок. Београда (Ник. Р. 4, 1004).
конопницА р. = конопничкА р. = СкRAпFшки п., д. Власине д.
Ј. Мораве (Рег. в.).
конопничкА р. = конопницА р. = скрAГЕшки п., д. Влсине д.
Ј. Мораве (Триф. 4, 4).
коњАк п., л. З. Мораве (Мишк. 40; Мишк. 1, 97).
коњАРник п., ојк. Свињиште, слив Пчиње л. Вардара слив Егеј
ског мора (Злат. 11, 165).
коњАРСЋи п., пр. Коритске д. Књажевачког Тимока д. сас. Ти
мока (Рајк. Љ. 1, 296).
коњЕвАц п., л. Брестовице л. Јасенице л. В. Мораве (сек. Аран
ђеловац 2).
коњиНА р., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
коњовАц п., ојк. Азања, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 140).
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коњскА р., 1. д. Ј. Мораве (Мишк. 47), 2. л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 278), 3. л. Ђетиње л. 3. Мораве (Зерем. М. 3, 5,
Павл. Љ. 3, 167; КВС); 4. д. Бистрице л. Лима д, Дрине (Лал.-Прот.
717); 5. л. Бијелог Рзава д, сас. Рзава д, Дрине (Мишк. 131); 6. л.
Језаве д. Дунава (Лаз. Р. 1, 96, Дробњ. Б. карта, ГАЈ, Стан. II 376).
коњскА ВОДА п., д. Ивковаче л. Груже д. З. Мораве (Мишк. 34,
Мишк. 3, 308).
коњскЕ ЈАРУГЕ П., сас. Лопатањске л. Остружањске л. Јадра д.
Дрине (Павл. Љ. 1, 774).
коњски п., 1. л. Беле воде Л. Барбешке д. Ј. Мораве (Рег. в.),
2. д. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3, 307); 3. ојк. Јошаница,
обл. Сокобањска котлина (Вукад. В. 1, 378).
коњуАР п. = СУВА ЈАРУГА п., л. З. Мораве (Мишк. 42).
коњувАчкA p. = глAсовичкА р. = злАтицА р. = злАтнА р. =
мAлА р., л. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62; сек. Прокупље 4,
Јов. Ј. 3, 24).
коњУШАРА р., д. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 309,
Драг. М. 280).
коњушицА р., ојк. Коњуша, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 739).
коњушкA p., 1. д. Груже л. З. Мораве (сек. Аранђеловац 4); 2.
л. 3. Мораве (Мишк. 40).
коњушки п., 1. л. 3. Мораве (сек. Крушевац 4); 2. ојк. Банов
Дол, ок. Звечана (Бож. М. 455).
коњушницА р., д. Јадра д, Дрине (Ћирк. Љ. 96).
коплЈкоШАРА р. = коплЈКОШАРСКА р., пр. Беле л. Топоничке д.
Ј. Мораве (Мишк. 2, 72).
коплЈкошАРСКА р. = коплЈКОШАРА р., пр. Беле л. Топоничке д.
Ј. Мораве (Стан. ГV 573).
копллиштA п., л. Дубичке л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк.
38).
коплшницА р. = слАтинскА р., л. Ј. Мораве (Мишк. 51).
копилАц п. = копиљАц п., ојк. Баничина, обл. Доња Јасеница
(Нов. В. 141).
копиловАЧки п., 1. пр. Грбичког д. Угљешнице л. Лепенице л.
В. Мораве (Радив. Т. 2, 69); 2. = ВодицА п., ојк. Гунцати, ок. Ба
рајева, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 149).
копиљАРАц п., л. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 2).
копиљАц п. = копилАц п., ојк. Баничина, обл. Доња Јасеница
(Нов В. 141).
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копиљАЧКА р. = БИНАЧКА р. = БинчАНСКА р. = МАЛА р., д. Го
леме г. тока Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
копиљАчки п., ојк. Трстена, обл. Пољаница (Злат. 1, 140, Ник.
р. 1, 192).
КопитAЊА п., д. Дозули г. тока Гршаве д. Кривељске л. Тимока
(Мишк. 163).
копљАНИЦА р., ојк. Стругaник, обл. Колубара и Подгорина
(Павл. Љ. 1, 956).
копљАРСКИ п., л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
116).
коповPАт п., л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
коповински п., д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 116).
коприВНИЧКА р., д. Турије л. Ј. Мораве (сек. Прокупље 2; Стан.
IV 642; Рег. в.).
копривнички п., д. Кутинске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
копривњАк п. = УРЗУКАРЕ п., д. Кривељске л. Тимока д. Дунава
(Мишк. 162).
копривски п., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
копривштички п., л. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 81).
коРАЋицА р., д. Великог луга л. Кубршнице л. Јасенице Л. В.
Мораве (Дробњ. Б. 1 карта).
коPАЧЕвицА р., г. ток Јасенове д. Марице д. Пештана д. Колу
баре (Мишк. 180).
коРБЕвАчкA p. = клисУРицА р. = когБЕвскл p. = когБЕвштицА
р., д. Ј. Мораве (Мишк. 48, Триф. 1, 100).
коРБЕвскА р. = клисУРицА р. = корвFВАЧКА р. = когБЕвштицА
p., д. Ј. Мораве (Триф. 1, 104).
коРБЕвштицА р. = клисУРицA p. = корвЕВАЧКА р. = корвFвскА
р., д. Ј. Мораве (Рег. д.).
коРБУлиЋкA p. = голЕмA p. = ЈЕЗАВА р. = КЉУЧЕВА р., г. ток
Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 1, 180).
коРБУлскA p. = корFУлскА долинА р., л. Бањске д. Ј. Мораве
(Злат. 4, 115).
коРБУлскА долинA p. = когБУЛСКА р., л. Бањске д. Ј. Мораве
(Злат. 4, 115).
коPдинскА р. = БАЈчински п., д. Петровачке д. Богдановачке л.
Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
коРЕНАТА р., л. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
104, Мишк. 1, 98).
-
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коРЕНАТАЦ p. = ЗАГЛАвски тимок р. = корвнАТАчки тимок р. =
ТРГОВИШКИ ТИМок р., д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Стан. М. 1, 8, Мишк. 2, 65).
КОРЕНАТАЧКИ ТИМОК p. = КОРЕНАТАЦ p. = ЗАГЛАвски Тимок p. =
ТРГОВИШКИ ТИМОК р., д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Стан. М. 1, 8).
коРЕНИТА р., 1. д. Поповице, ојк. Беомужевић, обл. Колубара
(Павл. Љ. 1, 546); 2. л. Јадра д, Дрине (Мишк. 135, Ћирк. Љ. 96);
3. д. Дрине (сек. Крупањ 2).
коРЕШин р., л. Поречке д. Дунава (Стан. III 507, сек. Доњи Ми
лановац 2).
коPилFн п., г. ток Колине л. Дрине (Вуј. Д. 69).
коPински п., л. Оровичке л. Љубовиђе д. Дрине (сек. Крупањ 3).
коРитA p., 1. л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 80); 2. = коритскА
р., д. Велике л. сас. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 89); 3. г. ток Раи
чева потока д. Надрљске д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1,
98); 4. = СтуЕлинА п., д. Рековачке л. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 1, 179); 5. д. Ждраљице д. Лепенице л. В. Мораве (Степ. Ж.
4, 35, Павл. Љ. 1, 760).
коPитиНА р., л. Турије д. Пештана д. Колубаре (Дробњ. Б. 1, 84).
коPитнА косА п., д. сас. Буковљака д. Царевца л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 270).
коPитник п., д. Ријеке л. Ћехотине д. Дрине (сек. Пљевља 1).
коPитницА р., 1. = коритничкА р., д. Љуберажде д. Власине д.
Ј. Мораве (Мил. Ч. 1, 171); 2. л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
коPитничкА р. = коритницА р., д. Љуберажде д. Власине д. Ј.
Мораве (Кост. М. 2, 264).
коPитскА р., 1. = коритA п., д. Велике л. сас. Турије л. Ј. Мо
раве (Рег. в.); 2. пр. Белоињске л. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. Тимока (Мишк. 141; Мач. С. 289), 3. = пчЕЛИН
скА р. = клисУРА р., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк.
Љ. 1, 296, ГАЈ, Стан. II 382).
коPитски п., пр. Памук потока, ојк. Лесковац, обл. Гружа (Драг.
м. 284).
коPишкА р., л. Белог Дpима слив Јадранског мора (сек. При
зрен 2).
кормAкош п., г. ток Слатинске д. Кривељске л. Тимока (Мишк.
162).
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КОРМАНСКА р., 1. = ЈАКОВАЧКА р. = ЈАковАЧки п. = ЈАковљАн
СКА р. = ПЕШЧАНИЦА р., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк. 92);
2. д. Лепенице л. В. Мораве (Мишк. 111).
коРМАнски п., обл. Крагујевачка котлина (Степ. Ж. 2, 42).
КОРНАЧКИ ДОЛ п., ојк. Мало Буштрање, слив Кленичке д. Ј. Мо
раве (Злат. 3, 49).
коРНЕТ п., д. Дојкиначке д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 81).
коРОГЛАШКА р. = НЕГотинско БлАто = ЈАСЕничкА р., д. Дунава
(Мишк. 208).
-
коРОЛАЧки п., ор. Королац, обл. Проклетија (Џог. А. 288).
коРУБАЉКА р., пр. Глошке, д. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара
слив Егејског мора (Стев Вл. 169).
коРУБЕ. п., л. Моралије д. Јелашнице л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 84).
коРУШАц п., д. Раслове л. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк.
175).
коРУшкA п., ојк. Грабово, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 407).
коРУшки п., 1. д. Дунава (Ћирк. Љ. 1, 71); 2. ојк. Баноштор,
обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 332).
коPЧин п., д. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош.
а. 2, 67).
косА П., Д. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 235).
косАницА р. = косАничкА р. = косАоницА р., д. Топлице л. Ј.
Мораве (Мишк. 67; Рак. Т. 1, 64).
косАничкА р. = косАницА р. = косАОНИЦА р., д. Топлице л. Ј.
Мораве (Рег. в.).
косАОНИЦА р. = косАНИЦА р. = косАНИЧКА р., д. Топлице л. Ј.
Мораве (Стан. II 386).
косАРЛИЈА п. = шАкотин тог п., л. Јасеничке л. Дрине (Вуј. Д.
173).
|-
косАчАнкА р., д. Милошеве д. Лима д, Дрине (Мишк. 122).
космAвицА р., пр. Жуковачке д. Трговишког д. сас. Књажевач
ког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 149; Мишк. 2, 66, Мач. С. 293).
космAтичкА р., пр. Шипкове л. Алдиначке д. Трговишког Ти
мока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 148).
космовАчкА р., л. Топоничке д. Црвене л. Јерме л. сас. Нишаве
д. Ј. Мораве (Рег. в.).
косовињАк п., л. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 309).
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косовицA p., 1. д. Криве л. Биначке Мораве д. сас. Ј. Мораве
(Рег. в., сек. Лебане 3); 2. л. Поречке д. Дунава (Мишк. 196; Стан.
III 507); 3. д. Дунава (Мишк. 207; Јов. К. 2, 15; ГАЈ, Лут. М. 4, 5).
косово п., пр. Турије д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 213).
косовскА р., л. Дрине (Вуј. Д. 69).
косовски п., ојк. Врбовац, ок. Блаца, обл. Топлица (Арс. Ј. 81).
косТАДИНАЧКА р. = костAдински п. = косТАДИНАЧки п., д. Ого
шке л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 93).
костAдинAчки п. = костAдинAчкA p. = костAдински п., д. Ого
шке л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 114).
костAдински п. = костAдинAчкA p. = костAдинAчки п., д. Ого
шке л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
КОСТАЈНИЧКА р., г. ток Ликодре л. Јадра д, Дрине (Мишк. 134;
Милој. Б. 1, 697).
костAНАЧКА р. = БУштFАЊСКА р., д. Ј. Мораве (сек. Кратово 1).
коствничкА р., 1. = пFТРовАчкА р., д. Богдановачке л. Топлице
л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. ојк. Костеница, обл. Бихор и Корита (Лут.
м. 1, 126).
костик р. = кRРЕш р., д. Тисе л. Дунава (Стан. II 400).
костиЋА п., л. Дичине л. Чемернице Л. З. Мораве (Мишк. 3,
296).
костичкА р., л. Клисуре д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 152; Мишк. 2, 69, Рајк. Љ. 1, 296).
костомлАТАчкA p. = кУкАВАЧКА р. = кукАвичкА р., л. Кукавице
л. Ј. Мораве (Злат. 5, 180).
костPАЧКА р., д. Зеленог Јадра д. сас. Јадра д, Дрињаче л. Дрине
(Вуј. Д. 150).
костPEшEBСКА р. = СУходолскА р., д. Јерме л. сас. Нишаве д.
Ј. Мораве (Станк-Млад. 184).
косУмов п., д. Лима д, Дрине (КВС).
котAР п., г. ток Бољевачког л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 158).
коTAРИЋ П., л. Јасик потока л. Озремице Л. Дичине Л. Чемернице
л. 3. Мораве (Мишк. 3, 289).
котлч п., д. Хрчавке л. Сутјеске л. Дрине (Вуј. Д. 47).
котрновци п., л. Петрове д. Нишаве л. Ј. Мораве (Мишк. 83).
котешкA p., пр. Рабаса л. Колубаре (Павл. Љ. 1, 724).
котлиник п., д. Бољковачке л. Брезовице д. Љига д Колубаре
(Мишк. 174; Драг. М. 305).
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котливАчки п., ојк. Севце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 274).
котлинА п., ојк. Берковац, обл. Колубара (Павл. Љ. 1, 549).
котлинскА р., д. Лепенца слив Егејског мора (Триф. 2, 478).
котлов п., л. Раље л. Језаве д. Дунава (Стан. ПI 665).
котвАшкA p. = БУчковичкА р., ојк, Котража, обл. Горње Драга
чево (Јов. К. 1, 390).
коЋ мостонГА р., д. Мостонге пр. канала Д-T (Том. П. 1, 196).
коЋУРАЧКА ДОЛИНА п., пр. Глошке д. Трипошнице д. Пчиње л.
Вардара слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
коЋУРИЦА р. = КОЋУРСКА р., д. Пчиње Л. Вардара слив Егејског
мора (Стев. Вл. 169, ГАЈ).
коЋУРСКА р. = коЋУРицА р., д. Пчиње л. Вардара слив Егејског
мора (Стев. Вл. 169; Триф. 3, 116). -
кочАнски п., д. В. Мораве (Милој. Б. 2, 26).
кочАРов п., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
кочински п., ојк. Врбовац, ок. Блаца, обл. Топлица (Арс. Ј. 81).
кочички п., ојк. Влашки До, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 86).
кошАРАчкA p. = кошАРичкА р., д. Ј. Мораве (Вас. Ј. 180).
кошАРинE п., г. ток Страник потока л. Трговишког Тимока д.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 66).
кошАРицА р., д. Пиве л. сас. Дрине (Мишк. 121).
кошАРичкА р. = кошАРАчкА р., д. Ј. Мораве (сек. Куманово 2).
кошАРишки п., ојк. Врбештица, обл. Сиринићка жупа (Бук. М.
4, 389).
кошАРНА р., д. Милатовице д. Великог луга л. Кубршнице л.
Јасенице л. В. Мораве (Стан. II 763; сек. Аранђеловац 2).
кошАРник п., л. Рогачке д. Пештана д. Колубаре (Ник. Р. 4, 1072).
кошАРски п., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
кошEBдолскА долинА п., ојк. Бојин Дел, обл. Иногоште (Злат.
9, 158).
кошквкA п., ојк. Мирошевце, слив Ветернице л. Ј. Мораве (Јов.
ј. 2, 30).
кошевски п., ојк. Белица, слив Белице л. В. Мораве (Радић Ј.
2, 407).
кошицА р., д. Слатинске л. сас. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
кошлин п., д. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 67).
коштAн п., л. Вучанке д. Ветернице л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 2, 54).
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коштAницА р., ојк. Ристовце, ок. Врања (Марин. Ј. 122).
коштAнскАр., д. Церничке л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(сек. Куманово 1; Рег. в.).
коштицА р., л. Волујца Л. Ђетиње л. 3. Мораве (Павл. Љ. 3, 159).
кошуле п., д. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 164).
кошутAнскА р., ојк. Кошутане, обл. Ругова (Барј. М. 1, 230).
коШУТИН п., ојк. Стубао, обл. Колубара и Подгорина (Павл. Љ.
1, 962).
кошутички п., ор. Кошутица, обл. Проклетија (Џог. А. 288).
кРАВА р., ојк. Селачка, обл, Књажевачки Тимок (Рајк. Љ. 1, 336).
КРАВАРИЦА р., 1. = квAвАРичкА р., д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 149);
2. = КРАВАРИчки п., л. Паклешнице сас. Рибнице д. Колубаре (Павл.
Љ. 1, 577); 3. д. Млаве д. Дунава (Драгаш 342, Мишк. 186).
кРАВАРичкА р. = квAвАРИЦА р., д. З. Мораве (Ршум. 1, 10).
КРАВАРИЧКИ п. = КРАВАРИЦА р., л. Паклешнице сас. Рибнице д.
Колубаре (Павл. Љ. 1, 742).
КРАВАРНИЧКА р., л. сас. Карачевског л. Огошке л. Криве л. Би
начке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Ник. Р. 2, 326).
КРАВИЦА р. = КРАВИЧКА р., д. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј.
д. 158).
КРАвичкА р. = КРАВИЦА р., д. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј.
д. 158).
крагујевац р., ојк. Алдинци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 148).
кРАГУЈЕВАЧКА р., ојк. Окраштица, обл. Косово (Урош. А. 3, 70).
кРАГУЈЕВАЧКА РАЧА р. = РАЧА р., л. В. Мораве (Милој. М. 2, 163).
КРАГУЈЕВЧИЋ П., ојк. Адровац, ок. Раче, обл. Лепеница (Радив.
т. 2, 1).
кРАдвник п., ојк. Краденик, обл, Бихор и Корита (Лут. М. 1, 107).
- КРАЈКОВАЧКА р, = МЕРОШИНСКА р. = МЕРУшкА р., л. Ј. Мораве
(Pшум. 1, 174; Рег. в.).
кРАЈМИРСКИ п., д. Ј. Мораве (Мишк. 47).
КРАЈНА р., пр. Радованске л. Црне л. сас. Тимока (Стан. ПI 641).
кРАЈЊИ п., 1. пр. Кусићког пр. Нериног рукавца, обл. Банат (Том.
П. 33); 2. ојк. Горње Кормињане, обл. Изморник (Ћирић Љ. 402).
кРАЈСКА клисУРА п., л. Беле л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
кРАЈтински п., пр. Лима д, Дрине (Лут. М. 1, 140).
кРАЈчиновиЋА п., д. Зеленог Јадра д. сас. Јадра д, Дрињаче л.
Дрине (Вуј. Д. 151).
- кРАк канал, обл. Банатско Подунавље (Бук. Б. 4, 63).
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КРАК п., ојк. Сенаја, ок. Београда (Ник. Р. 4, 1061).
кРАКАти п., д. Грашевичке д. Расине д. З. Мораве л. сас. В.
Мораве (сек. Куршумлија 1).
КРАКАШ П., л. Брезањске д. Теочинске сас. Бершићке д. Дичине
л. Чемернице л. З. Мораве л. сас. В. Мораве (Мишк. 3, 293).
КРАЉАЧА п., д. Десне л. сас. Добранске д. Дунава (сек. Добра 3).
КРАЉЕВА ВОДА р. = БАРАТСКА р., л. сас. Планске л. Топлице л.
Ј. Мораве (Рег. в.).
КРАљов п., ојк. Севце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 274).
кРАЉштицА р., л. Лима д, Дрине (Ровин. 186).
КРАНА р., л. Ереник реке л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(гај).
КРАСАВИЦА р., л. Ликодре л. Јадра д. Дрине (КВС, Милој. Б. 1,
709).
КРАСНИЧКИ п., ојк. Велика Јасикова, слив Јасиковачке л. Тимока
(Јов. К. 2, 148).
кРАСолRВАЧКА р., г. ток Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л.
З. Мораве (Мишк. 3, 300). -
КРАСОЉАЦ п., ојк. Рудине, слив Јелашнице л. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Кост. М. 4, 113).
-
кРАСтицА р., л. Лима д, Дрине (Мишк. 122).
кРАСУЈЕВАЧки п., д. Корбевачке д. Ј. Мораве (Рег. в.).
кРАтки до п., ојк. Дубница, ок. Врања (Марин. Ј. 105).
кРАТОВСКА р. = РАдоњин п., д. Лима д, Дрине (Мишк. 122, ГАЈ,
КВС, Петр. Ј. 65). "“
кРАчин п., л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк. 1, 99).
кРАЧИЋки п. = СТАНичиЋки п., ојк. Метикоши, обл. Гокчаница
(Павл. Р. 338).
-
кРАЧУнoвA p., л. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
кРАштицА р., л. Лима д, Дрине (КВС).
кРВАВА р. = КУКАВИЧКА р., л. Лепенице л. Ј. Мораве (Рег. в.,
Злат. 5, 180).
кРВАВА долинА п. = АЈДУЧКА долинА п., л. Ј. Мораве (Мишк. 51).
КРВАВАЦ п., 1. д. Увца д. Лима д, Дрине (КВС); 2. ојк. Отроци
обл. Подибар (Павл. Р. 359).
КРВАВЕ БАРЕ. п., д. Дојкиначке д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 81).
кРВАвички п., д. Јасенске л. Дуленке л. сас. Лугомира Л. В. Мо
раве (Мишк. 107; Мишк. 1, 100).
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кРВЕНСКА р., д. Лепенца л. Вардара слив Егејског мора (Триф.
2, 478).
кРЂЕВА р., д. сас. Јовановачке д. В. Мораве (Степ. Ж. 6, 96).
кРЕМЕНАТА р. = дАБишквАчкА р., л. Криве л. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (сек. Лебане 3; ГАЈ, Урош. А. 2, 83).
кРЕМЕНИТИ п., ојк. Велико Поповиће, обл. Ресава (Мијат. Ст.
3, 191).
кРЕМЕНИЦА р., 1. л. Кривошије л. Колубаре (сек. Ваљево 1; Јов.
Б. 1, 244); 2. сас. Требињске д. Грабовице л. Вапе д. Увца д. Лима
д. Дрине (Зерем. М. 5, 28).
кРЕмEнски п., г. ток Црне л. Великог Пека л. сас. Пека д. Ду
нава (Мил. Ч. 6, 8).
кРЕНА р. = полошкA p. = СкивЈАНКА р. = СкивљАнскА р., л.
Ереника д. Белог Дpима слив Јадранског мора (сек. Призрен 1, Џог.
а. 3, 224).
КРЕНТАЧКИ п., д. Жлнске д. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 292).
КРЕПОЉИНСКА р. = КОМЕНА р. = КОМЕНСКА р., д. Млаве д. Ду
нава (Мишк. 185, Лут. М. 5, 8).
кРЕЧАнски п., 1. = иконАРСки п., пр. Вучјег потока, ојк. Аџине
Ливаде, обл. Лепеница (Радив. Т. 2, 7); 2. л. Каленићке, л. В. Мораве
(Мишк. 98).
кРЖАВА р., 1. д. Брштице л. сас. Ликодре л. Јадра д, Дрине (Ми
лој. Б. 1, 703), 2. д. Чађавице л. Јадра д, Дрине (Мишк. 135).
кРЖАВСКА р., д. Ћехотине д. Дрине (сек. Пљевља 1).
кРивA p., 1. л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Мишк. 46;
Рег. в., Урош. А. 2, 5, Ћирић Љ. 374); 2. = ЛЕсковицА р., л. Ј.
Мораве (Стан. I 582); 3. л. Јошанице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк.
32, ГАЈ, Стан. II 226); 4. л. Чумбур потока д. Сушице д. Ђетиње Л.
З. Мораве (сек. Вардиште); 5. = ДАвидовАЧКА р., л. Брезовице д.
Башке г. тока Љига д Колубаре (Мишк. 173; Мишк. 3, 322; Рак.
Мил. 1, 745), 6. пр. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 198); 7. ојк.
Крива Рјека, ор. Златибор (Мић, Љ. 449).
кривA БAРА п., ојк. Пањевац, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 11).
кРивА долинА п., 1. ојк. Мечковац, ок. Врања (Марин. Ј. 114);
2. пр. Големе, ојк. Срнећи Дол, обл. Иногоште (Злат. 5, 182).
кривА ЈАРУГА п., ојк. Кушиљево, обл. Пожаревачка Морава (Ми
лад. М. 1, 76).
кРивАЈА р., 1. л. Крајковачке л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. сас. Ка
рачице д. Ђетиње л. З. Мораве (Зерем. М. 3, 5); 3. г. ток Бабине д
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Оњега д. Љига д Колубаре (Мишк. 178, Петр. П. 1, 126); 4. обл.
Срем (ГАЈ, Ћур. С. 374), 5. пр. Великог канала, обл. Бачка (Том. П.
1, 183, Бук. Б. 1, 77, ГАЈ); 6. д. Дунава (КВС); 7. ојк. Кушиљево,
обл. Пожаревачка Морава (Милад. М. 1, 76).
КРИВАЈИЦА р., 1. л. Јадра д, Дрине (Мишк. 135; Милој. Б. 1,
710); 2. ојк. Љутице, обл. Тамнава (Павл. Љ. 2, 431).
кРивАЈСКА р., д. Добраве д. Саве (Мишк. 201; Милој. Б. 1, 778).
КРИВАЈСки п., л. Дубничке л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк.
39).
кРивАљски п., д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 98).
КРИВА МОРАВА р. = JУЖНА могAвА р., д. сас. В. Мораве (ГАЈ,
Поп. С. 444).
КРИВАЧА р., 1. л. Драчке л. Лепенице Л. В. Мораве (Радив. Т. 2,
95); 2. д. Туманске д. Дунава (Мил. Ч. 4, 77).
кРивАчитiА п., л. Пастрмичког д. Деспотовице л. Дичине л. Че
мeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 301).
кРивАчицА р., ојк. Бијели Камен, обл. Горње Драгачево (Јов. К.
1, 386).
КРИВЕЉСКА р., 1. = ВАЉА МАРЕ p., г. ток Црне л. сас. Тимока
(Рајк. Љ. 1, 106); 2. = вFAжогрнскА р. = РготскА р., л. Тимока
(Мишк. 162).
КРивFљски п., д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 1, 101).
КРИВИ п., 1. д. Алоге л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Мишк.
90); 2. д. Дубоког дола д. Тимока (Мишк. 161); 3. ојк. Пасковац,
обл. Јадар (Милој. Б. 1, 746).
кРиви вир п., л. В. Мораве (Мишк. 110).
кРиви до п., 1. л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
294); 2. л. Манојличке л. Околишке д. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 140; Мишк. 2, 58).
КРиви дол п., 1. л. Преображањске д. Ј. Мораве (Стамен. Ј. 1,
426); 2. л. Равног бучја д. сас. Трговишког Тимока д. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 147).
кРивовАРСКИ п. = BРАЖЈогЛАВСКИ п., д. Јаворске д. Топлодолске
д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
кРивовиРски тимок р. = цвнА р. = црни тимок р., л. сас. Ти
мока (Мишк. 156).
кРивонож п., пр. Јасеничке пр. Перајице Л. Колубаре (Павл. Љ.
1, 672).
кРивоФЕЈСки п., д. Корбевачке д. Ј. Мораве (Рег. в.).
кривошијА р., л. Колубаре (сек. Ваљево 1, Павл. Љ. 1, 874).
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КРИЖЕВАЦ п., д. Бошковића л. Осанице л. Дрине (Вуј. Д. 76).
КРИЖЕВАЧКИ п., обл. Креманска котлина, слив Ђетиње л. 3. Мо
раве (Зерем. М. 3, 5).
КРИЖЕВИЦА р., л. Дрине (Мишк. 132; Вуј. Д. 126).
кРижински п., л. Дрине (Вуј. Д. 133).
кРКЕ. п., л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 293).
КРКУША р., л. Јадра д. Дрине (Мишк. 135).
КРЛИНЦУЛУЈ п., л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
кРЛОВАЧки п., д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мо
раве (Мишк. 3, 301).
кРЊЕВАЦ п., л. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 176, Мишк.
3, 330).
кРњинE п., л. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 176, Мишк.
3, 330). -
кРони мAл, ојк. Норча, обл. Прешевска Црна гора (Злат. 6, 171).
кРони сАЛАхит, д. Старе л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(сек. Призрен 2).
кРПЕшкА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 50).
кРС п., пр. Врањевачког д. Реновице Л. Белог Дpима слив Ја
дранског мора (Стиј. С. 4, 369).
кРСмAновски п. = грујовски п., ојк. Каменица, обл. Подибар
(Павл. Р. 332).
кРСмAнски п., ојк. Мокра Гора, обл. Златибор (Мић, Љ. 473).
кРСТАТА БУквA п., д. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк. 38).
кРСТАЧки п., л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99).
кРСТАшЕвАц п., ојк. Гостиље, обл. Златибор (Мић, Љ. 455).
кРСтиловицA p. = дFвотински п., д. сас. Врањске л. Ј. Мораве
(Рег. в.).
крстовАчки п., ојк. Штитарци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 116).
КРТИНАЦ П., л. Дуленке л. сас. Лугомира Л. В. Мораве (Мишк.
105; Мишк. 1, 102).
кртинскА р., д. Пчеличке л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мо
раве (Мишк. 105; Мишк. 1, 102).
кРЋЕВА р., д. сас. Јовановачке д. В. Мораве (Дак. Б. 2, 93; Стан.
II 158; Милој. Б. 2, 26).
круглицА р., 1. г. ток Забаве л. Градац реке д. Колубаре (КВС),
2. д. Поречке д. Дунава (Мишк. 196).
кРУглички п., ојк. Жарево, обл. Топлица (Грк. М. 195).
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кРУПАЈА р., 1. д. Шушњарице л. Лукавице л. Пештана д. Колу
баре (Мишк. 180); 2. = крупAЈСкА р., л. Млаве д. Дунава (Мишк.
185, Драгаш 270, Стан. II 855).
кРУПАЈСКА р. = крупAJA p., л. Млаве д. Дунава (Лут. М. 5, 8).
КРУПАц п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
кРУпвж п., л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 282).
КРУША р., г. ток Паљавице л. сас. Суходолске д. Јерме д. сас.
Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в., сек. Босиљград 3).
кРУШАк п., л. Пештана д. Колубаре (Мишк. 179).
КРУШАРИчки п., д. Беле л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
кРУШАЧки п., 1. пр. Судинског л. Љубостинске л. 3. Мораве
(Мишк. 38; Мишк. 1, 102); 2. д. Бистрог Л. Луњевачке л. Деспото
вице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 304).
кРУШВАнски п., л. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
кРУшEBАЧки п., л. З. Мораве (Мишк. 41).
кРУшEBицА р., 1. д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 52); 2. = жич
кA p. = жички п., д. Ибра д. З. Мораве (Павл. Р. 347); 3. = кру
шЕвичкА р. = БРВЕницА р., л. Ибра д. З. Мораве (ГАЈ); 4. л. Года
чичке л. 3. Мораве (Мишк. 37); 5. = кRУшЕвичкА р., д. Дуленке л.
сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 106, Мишк. 1, 102); 6. д. Лима
д. Дрине (КВС); 7. д. Дрине (ГАЈ); ојк. Цркoвница, обл. Бабичка
гора (Јов. Ј. 5, 174).
кРУшЕвичкА р., 1. = крушевицA p. = БРВЕницА р., л. Ибра д.
3. Мораве (Ил. Рад 629); 2. = квУшЕвицА р., д. Дуленке л. сас.
Лугомира л. В. Мораве (Мијат. Ст. 1, 9); 3. л. Пештана д. Колубаре
(Патр. П. 1, 173).
кРУШЕвички п., 1. л. З. Мораве (Мишк. 1, 102; Мијат. Ст. 1,
350); 2. д. Речице д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мо
раве (Мишк. 3, 303); 3. л. Лима д, Дрине (Ровин, 183); 4. ојк. Дво
pиште, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 201).
кРУШЕвогЛАВСКА р. = ГРАДЊАНКА р. = ГРАДЊАНСКА р. - ГРАЂАН
скA p. = крушквогЛАвски п. = КРУШОГЛАВСКА р., д. Ветернице л.
Ј. Мораве (Рег. в., Ник. Р. 1, 194).
КРУШЕВОГЛАВСКИ П. = кRУШЕвогЛАВСКА р. = КРУШОГЛАВСКА р.
гРАдњАнкA p. = ГРАдњАнскА р. = ГРАЂАНСКА р., д. Ветернице л.
Мораве (Ник. Р. 1, 152).
кРУшEBски п., ојк. Крушево, обл. Проклетија (Џог. А. 288).
кРУшик п., 1. пр. Липовичког л. Јање л. Дрине (Вуј. Д. 181); 2.
д. Реке д. Саве (сек. Београд 3).
кРушинскА р., д. Пешчаничке л. Ј. Мораве (Стан. ПI 382).
—
Ј.
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кРУШИЦА п., л. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 22).
кРУшкA п., 1. д. Груже л. З. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3, 307);
2. л. В. Мораве (Мишк. 110).
кРУшкАРСки п. 1. д. Арбанашке д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. ојк. Трстена, обл. Пољаница (Злат. 1, 140).
кРУшкин п., л. Удрагове воде л. В. Мораве (Мишк. 98).
КРУШКИНСКИ п., ојк. Црни врх, обл. Врањска котлина (Злат. 4,
112).
кРУшоглАвскА р. = крушквоглАвскA p. = крушквоглАвски п.
= ГРАДњАнкA p. = ГРАДЊАНСКА р. = ГРАЂАНСКА р., л. Ј. Мораве (Злат.
1, 128).
КРУШЧИЦА р., ојк. Годечево, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ.
3, 52).
КРЧАГов п., л. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194).
КРЧЕВА р., д. Јовановачке д. В. Мораве (ГАЈ).
кРЧЕТО П. д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 153).
крчмAРA p. = крчмAРЕ p., д. Раче л. Лепенице л. В. Мораве
(Стан. ПI 721).
крчмAРАц п., ојк. Кусадак, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 146).
крчмAРЕ p. = квчмAРА р., д. Раче л. Лепенице л. В. Мораве
(Милој. М. 2, 169, Радив. Т. 2, 137).
кРЧМАРСКА р., л. Лајковачке г. тока Рибнице д. Колубаре
(Мишк. 171; Стан. ПI 768, Јов. Б. 1, 216).
крчмAРСки п., д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 67).
кРшЕви п., д. Груже л. З. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3, 307).
кРшЕвицA p. = КЛАничкА р. = КРШЕВИЧКА р., д. Ј. Мораве (сек.
Кратово 1, Мишк. 47).
кРшЕвичкА р. = квшЕвицА р. = КЛЕНИЧКА р., д. Ј. Мораве (Злат.
3, 56, Марин. Ј. 122).
кРшилог п., л. Ваља Микуљ л. сас. Злотске л. Црне л. сас. Ти
мока (Мишк. 159).
КРШИНА П., ојк. Поружница, обл. Сокобањска котлина (Вукад.
в. 1, 385).
кршка р., д. Витовнице д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 1).
кршни п., ојк. Сушиће, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 427).
кРШтEнски п., л. Рготске л. Тимока (Мишк. 164).
кУБРшницА р., л. Јасенице л. В. Мораве (Стан. II 483, ГАЈ, Јов.
в. 1, 100).
кувАлов канал, ојк. Деч, обл. Срем (сек. Обреновац 2).
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кУдош п., л. Саве (ГАЈ, Цар. М. 126).
КУДРЕЧ п. = кУДРЕчки п., ојк. Смедеревска Паланка, обл. Доња
Јасеница (Нов. В. 150).
КУДРЕчки п. = КУДРЕЧ п., ојк. Смедеревска Паланка, обл. Доња
Јасеница (Нов. В. 150).
КУзмин п., ојк. Бучје, обл. Књажевачки Тимок (Рајк. Љ. 1, 126).
КУЈАВЧА р. = БАЊСКА р., л. Источке л. Белог Дpима слив Јадран
ског мора (ГАЈ, Стиј. С. 1, 302).
КУЈЕВСКА р., д. Тимока (сек. Неготин 3).
КУКА р., д. Дрине (ГАЈ).
КУКАВАЧКА р. = КУКАВИЧКА р. = костомлАТАЧКА р., л. Кукавице
л. Ј. Мораве (Злат. 5, 180).
КУКАВИЋА п., л. Дрине (Вуј. Д. 100).
кукАвицA p., 1. = лепеницА р. = лепЕничкА р. = РАвногЕчкA
р., л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. Увца д. Лима д. Дрине (Мишк. 127).
кукАвичкА р. = кУКАВАчкА р. = костомлАтичкА р., л. Кукавице
л. Ј. Мораве (сек. Врање 3).
кУКАвички п., л. Криве л. Биначке Мораве д. сас. Ј. Мораве
(Рег. в.).
кукАњ п. = кУкАњицА р., л. Рудничке д. Ибра д. З. Мораве
(Павл. Р. 220).
кУкАњицA p. = КУКАЊ п., л. Рудничке д. Ибра д. З. Мораве
(Павл. Р. 220).
кУкиЋА п. = потAЈник п., ојк. Лисице, обл. Доње Драгачево
(Ерд. Ј. 1, 130).
кукољинА п., д. Островке д. сас. Бреснице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 267; Стан. III 244).
КУКУЛОВЦЕ. п., л. Златице сас. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62).
кУкуљички п., ојк. Матаруге, обл. Подибар (Павл. Р. 341).
кУЛА-ГРАД п., л. Дрине (Вуј. Д. 163).
кУлAчА п., л. Стублине г. тока Бољковачке л. Брезовице д. Ба
шке г. тока Љига д. Колубаре (Мишк. 174, Мишк. 3, 324).
КУЛИНА ПАДИНА п., л. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
кУлинE п., д. Песковите л. Оњега д. Љига д. Колубаре (Мишк.
178).
кулински п. = витковАЧки п., ојк. Витковац, обл. Гружа (Драг.
м. 230).
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кУлишно п., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 143).
кУлскА р., обл. Поникве и Стапари (Ршум. 2, 32).
КУМАЛУЧКИ п. = ДУБОКИ п., ојк. Парцани, ок. Варварина, обл.
Темнић (Мишк. 1, 104).
- КУМАНОВСКИ п., д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 82).
кУмAРЕвски п., д. Церовачког л. Петрове д. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Мишк. 83).
кУмин п. = комин п., ојк. Сокобања, обл. Сокобањска котлина
(Вукад. В. 1, 391).
кУмодPАшки п., л. Мокролушког д. Саве (Гавр. Љ. 52, Ник. Р.
4, 980).
кУновАц п., 1. д. Трнавске л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 69);
2. пр. Сушице д. Јабланице д. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 577).
кУновАЧКА р. = куновичкА р., д. Јелашничке л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
кУНовицА р., д. сас. Мисаче д. Милатовице д. Великог луга л.
Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115).
кУновичкА р. = кУновАЧКА р., д. Јелашничке л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Кост. М. 4, 109).
кУњАк п., ојк. Кукљина, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 317).
кУПАЧКА р., д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 2; Мил.
ч. 7, 33).
купиновАЧкА р., д. Јелашничке д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 5, 76; Рег.
в.).
купиновАЧки п., д. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 85).
кУпиновицА р., д. Јелашнице д. Ј. Мораве (Рег. В.).
кУпJATPА п., л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
КУПУСИНЕ П. = ШИРОКИ П., л. Раче л. Лепенице л. В. Мораве
(Радив. Т. 2, 200).
купусишки п., д. Дунава (Јов. К. 2, 16).
кУРБАлијскА р., сас. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (Злат. 6,
173).
кУРБАРДовски п., ојк. Баћ, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 337).
кУРЕповАц п., д. Топлика д. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 280).
кури п, д. Појење потока д Кленцуша д. Ваља Ђемижлока д
сас. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
кУРЈАковАц п., ојк. Ступница, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 773).
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кУРЈАЧКА БАРА п., ојк. Сакуља, обл. Шумадијска Колубара (Петр.
п. 1, 203).
кУРЈАЧки п., 1. л. Велике буковаче л. сас. Буковаче л. сас. Че
мeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 276); 2. л. Дичине л. Чемернице л.
З. Мораве (Мишк. 3, 295).
кУРтин п., топ. Ћафа, обл. Проклетија (Џог. А. 324).
кУРТУшкА р., л. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 32).
кУРчин п., ојк. Ново Село, обл. Голак (Богд. Н. 1, 486).
кУСА долинА п., ојк. Равна Река, обл. Иногоште (Злат. 5, 192).
КУСАЈИЦА п., д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
КУСАК п., л. Дозули потока г. тока Гршаве д. Кривељске л. Ти
мока (Мишк. 163).
кУСАњА п., 1. д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1,
137); 2. ојк. Борак, обл. Тамнава (Павл. Љ. 2, 426).
кусFљА п., пр. Качера д. Љига д. Колубаре (Стан. П 283).
куси п., 1. д. Дубничке л. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк.
39); 2. = ЈЕгдин п., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
294); 3. л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк.
3, 301), 4. ојк. Пиносава, ок. Београда (Бог. А. 181); 5. ојк. Коларе,
обл. слив Лугомира л. В. Мораве (Радић Ј. 1, 518); 6. ојк. Пољана,
обл. Пожаревачка Морава (Милад. М. 1, 83), 7. = BРљАк п., ојк.
Коњух, обл. Темнић (Мишк. 1, 105), 8. ојк. Валевац, обл. Књажевач
ки Тимок (Рајк. Љ. 1, 137).
куси дол п., 1. д. Власине д. Ј. Мораве (сек. Врање 2); 2. д.
Будимске л. Изворске д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 141); 3. ојк. Горње Жапско, ок. Врања
(Стамен. Ј. 1, 421).
куситки п., пр. Нериног рукавца, обл. Банат (Том. П. 33).
кусJAчА р., д. Осанице л. В. Мораве (Стан. ПI 228).
куски п., д. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (сек.
Лебане 3, Урош. А. 2, 76).
кусоврAнскА р., л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Стан.
IV. 501).
кутинA p., 1. = JЕЛАшницА р. = JЕлАшничкА р. = студена р.
= студенскА р., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Ршум. 1, 101); 2. = КУ
тинскА р., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 84). -
кутинскА р. = кутинA p., л. Нишаве д. Ј. Мораве (ГАЈ).
кутлАчА п., д. Островке д. сас. Бреснице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 267).
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кутловАЧКА р. = изворчић п. = РАМАЋкA p. = УгљЕшничкА р.
= пртровАЧКА р., л. Лепенице л. В. Мораве (Јов. В. 1, 100; ГАЈ,
Степ. Ж. 5, 8).
КУТЛОВАЧКИ п., л. Дрешничке л. Церовичке л. Топлице л. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
КУТЛОВО П., д. Азаповца г. тока Никољске Д. Јасенице л. В. Мо
раве (Мишк. 114).
кУтловскА р., д. Угљешнице л. Лепенице л. В. Мораве (Радив.
т. 2, 205).
КУТСКА р., л. Ржанске л. Лима д. Дрине (ГАЈ).
кУЋАшки п. = кУЋишки п., пр. Чекминске л. Шаранице л. Ј.
Мораве (Јов. Ј. 5, 178).
кУЋЕРинA p., г. ток Орловачке д. Саве (Мишк. 202).
кУЋишки п. = КУЋАШКИ п., пр. Чекминске л. Шаранице л. Ј.
Мораве (Јов. Ј. 4, 11).
КУЦКА р., пр. Злоречице л. Лима д, Дрине (Ровин. 184).
кУцуљчицА р. = кУцуљштицА р. = лесковичкА р., д. Тегошни
це д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
КУЦУЉШТИЦА р. = КУЦУЉЧИЦА р. = ЛЕСковичкА р., д. Тегошни
це д. Власине д. Ј. Мораве (сек. Босиљград 1).
кУЧАЈинскА р. = кУЧАЈНА р. = КУЧАЈНСКА р., л. Пека д: Дунава
(Мишк. 191).
кУчАЈНА р. = КУчАЈинскА р. = кУчАЈнскА р., л. Пека д. Дунава
(Мишк. 191).
кУЧАЈНСКА р. = кУЧАЈинскА р. = кУчАЈНА р., л. Пека д. Дунава
(сек. Петровац 2, Мил. Ч. 6, 11).
КУчинА п., л. Бањске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
КУчкин п., 1. ојк. Рашевица, ор. Јухор (Мишк. 1, 105); 2. ојк.
Мојстир, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 319; Џог. А. 2, 274).
КУЧпАРСКИ п., ојк. Кикојевац, обл. Гружа (Драг. М. 272).
кУшин п., ојк. Бича, обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 373).
КУШИНАЦ п., л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
105; Мишк. 1, 105).
КУШЉИНА ДОЛИНА П., ојк. Власина, обл. Власина и Крајиште
(Мик. Р. 2, 294). -
кУшТАЧКА р. = КУштицА р. = КУШТИЧКА р., л. Кршевице д. Ј.
Мораве (Злат. 3, 44).
кУштиљски п., обл. Вршачке планине (Том. П. 33).
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кУштицА р. = кУштAчкA p. = кУштичкА р., л. Кршевице д. Ј.
Мораве (Мишк. 47).
кУштичкА р. = кУштицА р. = кУшТАчкА р., л. Кршевице д. Ј.
Мораве (Злат. 3, 44).
кУшЧАчки п., ојк. Горњо Кусце, обл. Горња Морава и Изморник
(Урош. А. 1, 227).
Л
ЛАБр., д. Ситнице д. Ибрад. З. Мораве (Стан. II 516; ГАЈ, Лабус
1, 3; Дук. Д. 2, 41).
ЛАБАДИНОВА БАРА. П., г. ток Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока
л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 138).
ЛАБУковАЧКА р. = ЛАБУковскА р. = БЕЛА р. = СУВА р., л. Топо
ничке д. Црвене л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Ршум. 1, 153).
ЛАБУковскA p. = ЛАБУковАЧКА р. = СУВА р. = БЕЛА р., л. То
поничке д. Црвене л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.,
Март.-Кост. М. 185).
ЛАБУНОВСКА р., л. Топоничке д. Црвене л. Јерме л. сас. Нишаве
д. Ј. Мораве (Pшум. 1, 156).
ЛАБУцкА р., л. Јање л. Дрине (Вуј. Д. 182).
ЛАГУшEBAчки п., ојк. Бели Поток, Сокобањска котлина (Вукад.
в. 1, 371).
лАдисов п., л. Старокоритске р., ојк. Старо Корито, обл. Загла
вак (Стан. М. 1, 128).
ЛАДНА ВОДА п., ојк. Беочин, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 414).
ЛАЂАник п., д. Уба д. Тамнаве л. Колубаре (Стан. IV. 667).
ЛАЂЕВАЦ п., 1. л. Лукањског л. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 1,
155); 2. л. Великог Луга л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве
(сек. Аранђеловац 2), 3. ојк. Ћелије, обл. Шумадијска Колубара (Пе
тр. П. 1, 216).
ЛАЂЕВАЧКА р., 1. л. сас. Царевца Л. З. Мораве (Мишк. 3, 270),
2. л. З. Мораве (Степ. Ж. 3, 21).
лАз п., д. Груже л. З. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3, 307).
ЛАЗАнски п., пр. Грачаничке д. Дрине (КВС).
ЛАЗАР п., л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (сек. Доњи Мила
новац 3).
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ЛАЗАРЕВАц п., л. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
103, Кн.-Јов. 4).
ЛАЗАРЕвиЋ п., ојк. Берково, обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 409).
ЛАЗАРИЦА р., 1. пр. Медовице пр. Буковичке л. Обнице л. сас.
Колубаре (Павл. Љ. 1, 593); 2. д. З. Мораве (Мишк. 41).
ЛАЗАРОВАЧки п. = мAРички п., ојк. Коњух, обл. Темнић (Мијат.
Ст. 1, 310).
ЛАЗИН п., ојк. Тољевац, ок. Варварина, обл. Темнић (Мишк. 1, 106).
ЛАЗИНА П., ојк. Слатина, слив Белице л. Велике Мораве (Мишк.
1, 106).
ЛАЗИНА ВОДА П., д. Сланац потока л. Бољковачке л. Брезовице
д. Башке г. тока Љига д. Колубаре (Мишк. 174, Мишк. 3, 324).
лАзиНА ЈАРУГА п., пр. Радивојевице Л. Крушевичке л. Пештана
д. Колубаре (Петр. П. 1, 173).
ЛАЗИНСКИ п., д. Велике Букуље л. сас. Букуље д. сас. Качера д.
Љига д. Колубаре (сек. Аранђеловац 1).
ЛАЗИЋА р., 1. л. Деспотовице л. Дичине Л. Чемернице л. 3. Мо
раве (Мишк. 3, 301); 2. д. Коларуше л. Белоцркванске л. Јадра д.
Дрине (КВС, Милој. Б, 1, 716).
ЛАЗЈЕ. п., д. Мироштице д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
лАзницА р. = ЛАЗничкА р., л. сас. Милатовачке д. Млаве д. Ду
нава (Мишк. 185).
лАзничкА р. = лАзницА р., л. сас. Милатовачке д. Млаве д. Ду
нава (сек. Петровац 4; Лут. М. 5, 8).
лАзнички п., ојк. Бошњак, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М.
1, 125).
лАзов п., ојк. Рудњак, обл. Гокчаница (Павл. П. 318).
лАзовЕ п., пр. Кујавче д. Источке л. Белог Дpима слив Јадран
ског мора (Стиј. С. 4, 328).
лАзови п., д. Доброселичке л. сас. Левичке д. сас. Лугомирал.
В. Мораве (Мишк. 104, Мишк. 1, 107).
лАзовички п., л. Јелачке д. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 38).
лАзовски п. = лолАнички п., ојк. Готовац, обл. Подибар (Павл.
P. 345).
лАЈинA p., д. Раснице л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79).
лAJковлчA p. = дрЕновАЧА р., пр. Кладорубе л. Скрапежа л. Ђе
тиње л. З. Мораве (Павл. Љ. 3, 47).
лАлковАЧКА р., г. ток Рибнице д. Колубаре (Мишк. 171).
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лAJковицА п., л. Беривојштице д. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник.
р. 1, 153).
лАковицА р., л. Јадра д, Дрине (Мишк. 134).
ЛАлиНА ДОЛИНА п., л. Бабине л. сас. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
лАлинАц п., л. Рогачке д. Пештана д. Колубаре (Ник. P. 4,
1072).
лАлиНАЧКА р., 1. = ЛАЛИНСКА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве д.
сас. В. Мораве (Мишк. 55); 2. = БољковАЧКА р., л. Драгобиља д.
Љига д Колубаре (Јов. В. 1, 102; Јов. Б. 1, 268; Рак. Мил. 1, 833);
3. = КАлиничкА р., пр. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мач. С. 290).
лАлинAчки п., д. Кутинске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ЛАЛИНОВАЧКИ п., ојк. Лалиновац, слив Пусте л. Ј. Мораве (Јов.
ј. 3, 66).
ЛАЛИНСКА р., 1. = ЛАЛИНАЧКА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег.
в., Злат. 1, 137); 2. л. Калничке л. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Динић 1, 6).
лАлишинA p. = пPECтојчевицА р., ојк. Власина, обл. Власина
и Крајиште (Ник. Р. 2, 294).
лАлошFв п., л. Јелачке д. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк. 38;
Мишк. 1, 107).
ЛАНАРСКИ п., ојк. Јошанички Прњавор, обл. Белице л. В. Мораве
(Радић. Ј. 2, 433).
ЛАндолски п., пр. Раље л. Језаве д. Дунава (Јов. В. 1, 98).
лАнишки п., ојк. Рудњак, обл. Гокчанац (Павл. Р. 318).
лАнишницА р., л. Велике Грабовнице д. Расине д. З. Мораве
(сек. Куршумлија 1).
лАништAнски п., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
лАништE п., д. Ровишког г. тока Божуровачке д. Риљачке л. 3.
Мораве (Мишк. 40; Мишк. 1, 107).
ЛАнчЕвски п., ојк. Каменица, обл. Подибар (Павл. Р. 332).
ЛАолски п., д. Млаве д. Дунава (Мишк. 186).
ЛАп п., л. Поњавице л. Дунава (ГАЈ).
лАПАДАтски п., д. Обршетуре г. тока Никуличевске л. сас. Ала
пинске л. Тимока (Мишк. 161).
ЛАПАтински п. = петровАчки п., д. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.).
лАПАштицА р. = ЛАПАштичкА р., д. Јабланице л. Ј. Мораве
(Мишк. 58).
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ЛАПАШтичкА р. = ЛАПАштицА р., д. Јабланице л. Ј. Мораве (сек.
Лебане 2).
ЛАпчЕвицки п., ојк. Међухана, ок. Блаца, обл. Топлица (Арс.
ј. 81).
ЛАРГ п., л. Ваља Ђемижлока д. сас. Злотске л. Црне л. сас. Ти
мока (Мишк. 159).
ЛАРШИЦА р., д. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
ЛАСОВАЧКА р. = ЉИЉАКОВАЧКА р., д. сас. Грљиштанске Л. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
ЛАЋАНАЧКИ п., ојк. Ранилуг, обл. Изморник (Ћирић Љ. 414).
ЛАУШЕВИЋА п., ојк. Нова Топола, слив Јабланице л. Ј. Мораве
(Жуг. Р. 109).
ЛАШтичкА р., д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (сек. Кума
ново 1; Мил. Ч. 1, 34).
ЛЕБЕДСКА р., л. Мутнице д. Џепске д. Ј. Мораве (Мишк. 50).
ЛЕБОВАЧКА р., д. Вртогошке л. Ј. Мораве (Рег. в.).
лЕВА р., 1. = СУВАРСкидол п., д. Тибушке д. Ј. Мораве (Мишк.
48; Рег. в., сек. Врање 3); 2. д. сас. Срндаљеске л. Рибарске л. Ј.
Мораве (Рег. в.); 3. пр. Прћевице л. Крћеве д. сас. Јовановачке д.
В. Мораве (Марк. Ј. 3, 52), 4. пр. Жуковачке д. Трговишог Тимока
д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 149; Мишк. 2,
66, Мач. С. 293), 5. пр. Шипкове г. тока Алдиначке пр. Жуковске
д. Трогивчког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Стан. М. 1, 148); 6. д. сас. Добранске д. Дунава (сек. Добра 3), 7.
д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195, сек. Доњи Мила
новац 2, Стан. III 507), 8. ојк. Поружница, обл. Сокобањска котлина
(Вукад. В. 1, 385), 9. ојк. Гледић, обл. Гружа (Драг. М. 239); 10.
ојк. Брод, обл. Гора и Опоље (Лут. М. 3, 296).
ЛЕВАЈСКИ п. = СЛАТИНА П., л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 290).
лЕВАЧ p. = лквАчкA p. = жУПАњКА р. = жУПАњЕВАЧКА р. = нА
двљА р. = нАдрљКА р. = НАДРЉСКА р., д. сас. Лугомирал. В. Мораве
(Мишк. 104).
лЕвАчА р., д. Радичевачке д. Трговишког Тимока д. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 10).
лЕВАЧКА р. = лRВАЧ p. = жУПАЊКА р. = ЖУПАЊЕВАЧКА р. = НА
двљА р. = НАДРљскA p. = нАдрљКА р., д. сас. Лугомирал. В. Мораве
(Мишк. 104, Мишк. 1, 108, Мијат. Ст. 2, 108).
лЕви п, ојк. Гргуре, ок. Блаца, обл. Топлица (Арс. Ј. 81).
лЕвиткА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 66, Грк. М. 194).
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ЛЕВОВАЧКА р. = ЛЕвовик п. = ЛЕвовички п. = БЕЗДАн п. =
скровничкА р., г. ток Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Вукад. В. 1, 380).
лЕвовик п. = ЛЕвовАчкA p. = лFвовички п. = БЕЗДАн п. =
скровничкА р., г. ток Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк. 91).
ЛЕВОВИЧКИ п. = ЛЕВОВАЧКА р. = ЛЕВОвик п. = БЕЗДАН П. =
СКРОБНИЧКА р., г. ток Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Дак. Б. 1, 13).
ЛЕВОВСКИ п. = ЛЕВОВСКИ ДОЛ П., ојк. Папратна, обл. Заглавак
(Стан. М. 1, 166).
лЕвовски дол п. = левовски п., ојк. Папратна, обл. Заглавак
(Стан. М. 1, 166).
лЕвоPEЧКА долинА п., д. Ј. Мораве (Марин. Ј. 114).
лEдиНАЧки п., д. Дунава (Милој. Б. 1, 8).
лEдни извоPи п., сас. Моравице г. тока З. Мораве (Сретен. Љ. 7).
ЛЕкиНАц п. = чолицки п., ојк. Коњух, обл. Темнић (Мијат. Ст.
1, 310).
лЕновАЧКА р. = ВИТАНОВАЦ p. = вековачкA р., л. сас. Грљиштан
ске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
лЕнчишти п., ојк. Јелашница, обл. Књажевачки Тимок (Рајк. Љ.
1, 222).
ЛЕПАЈА р., д. Клисуре д. сас. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 89).
ЛЕПЕ p., д. Дунава (Мишк. 207).
ЛЕПЕНАЦ п. = ЛЕПЕНЧИЋ п. = ЛЕПЕНСКИ п., 1. ојк. Рудњак, обл.
Гокчаница (Павл. Р. 318); 2. л. Вардара слив Егејског мора (Ил. Рад.
1, 115, Бук. М. 4, 274, Дук. Д. 1, 78).
ЛЕПЕницА р., 1. = ЛЕПЕничкА р. = КУКАВИЦА р. = РАВНОРЕЧКА
р., л. Ј. Мораве (сек. Врање 3); 2. л. В. Мораве (Мишк. 110; Јов. В.
1, 99, Степ. Ж. 2, 41; Милој. Б. 2, 35), 3. = жАБАРСКА. p. = мPАти
шАнскА р., л. Рибнице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 789, Стан. III 768;
Јов. Б. 1, 216); 4. д. Колубаре (Мишк. 171; Стан. П 554).
лEпВНичкА р. = лепКницА р. = кУкАвицA p. = РАвногЕчкA p.,
л. Ј. Мораве (Триф. 1, 175).
ЛЕПЕНСКИ п. = ЛЕПЕНАЦ п. = ЛЕПЕНЧИЋ п., ојк. Рудњак, обл.
Гокчаница (Павл. 318).
ЛЕПЕНЧИЋ П. ЛЕПЕНАц п. = ЛЕПЕНСКИ п., ојк. Рудњак, обл.
Гокчаница (Павл. Р. 318).
лEпиткА р., л. Лима д, Дрине (КВС).
лEпољвитки п. = вршквинА р., д. Увца д Лима д, Дрине
(Мишк. 127).
лEпосАвицА р., д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 28).
лEпчинскА р., д. Ј. Мораве (Триф. 1, 148).
-
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ЛЕСков п., г. ток Каменице л. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 35;
Мишк. 3, 310).
лЕСковА ПАДИНА п., д. Моралије д. Јелашнице л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 84). -
ЛЕСковАц п., пр. Кључеви потока сас. Стојничке д. Турије д.
Пештана д. Колубаре (Дробњ. Б. 1, 94).
лЕСковАЧА п., пр. Језаве д. Дунава (Дробњ. Б. 331).
ЛЕСКОВАЧКА р., 1. л. сас. Леве д. сас. Алдиначке пр. Жуковске
д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д, сас. Тимока
(Стан. М. 1, 9); 2. ојк. Церје, обл. Гокчаница (Павл. Р. 315).
ЛЕСКОВАЧКИ п., пр. Нере л. Дунава (Том. П. 33).
ЛЕСковицA p., 1. = КРИВА р., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мо
раве (Стан. I 582); 2. д. Блазнавске л. Јасенице Л. В. Мораве (Мишк.
114).
лЕСковичкА р. = КУЦУЉЧИЦА р., д. Тегошнице д. Власине д. Ј.
Мораве (Ник. Р. 2, 123).
ЛЕСКОВЦКА р., сас. Леве пр. Шипкове л. Алдиначке пр. Жуков
ске д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Ти
мока (Стан. М. 1, 148).
ЛЕСМАРОВАЦ п. = BУчJИ п., пр. Грошничке д. Лепенице л. В.
Мораве (Степ. Ж. 5, 10; Радив. Т. 2, 6).
ЛЕСНИЧКА р., д. Козједолске л. Пчиње л. Вардара слив Егејског
мора (ГАЈ, Стев. Вл. 169; Триф. 3, 20).
ЛЕТНИЧКА р., д. Биначке л. сас. Ј. Мораве (сек. Куманово 1; Рег.
в., Урош. А. 1, 191).
ЛЕТОВИШКА р., л. Ј. Мораве (сек. Врање 1; Мишк. 50).
ЛЕЋАРСКИ п., д. сас. Тамничке л. Тимока (Мишк. 165).
ЛЕЦКА р., д. сас. Газдарске л. Медвеђе г. тока Јабланице л. Ј.
Мораве (Илић 8).
ЛЕШЕВСКА р., пр. Чукојевачке, ојк. Лешево, обл. Гружа (Драг.
м. 285).
ЛЕшЈЕ п., ојк. Доња Каменица, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 172).
ЛЕшницА р., 1. д. Дрине (Мишк. 135, ГАЈ, Радов. М. 1, 201);
2. л. Лима д, Дрине (Петр. Ј. 65; КВС); 3. д. Пека д. Дунава (Мишк.
191).
лЕшТАНСКА р., 1. д. Дунава (Бог. А. 184); 2. = ГРЉЕВА. p., ојк.
Драгаш, обл. Гора и Опоље (Лут. М. 3, 285).
лEшТАРСКА р., д. сас. Старе пр. Бабичке д. Ј. Мораве (Јов. Ј.
4, 12).
лEшТАРСКА долинА п., ојк. Привој, обл. Иногоште (Злат. 9, 166).
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лЕшТАРСки п., ојк. Лештар, обл. Новобpдска Крива река (Урош.
а. 2, 85).
ЛЕШЋАК п., пр. Градац реке, ојк. Градац, обл. Колубара и Под
горина (Павл. Љ. 1, 633).
ЛИВАДА У РЕЦИ п., ојк. Врело, обл. Тамнава (Ћ.—М. 460).
ЛИВАДАК П., пр. Шиндраковца пр. Топчидерске д. Саве (Бог. А.
185).
ЛИВАДИН ДЕЛ П., д. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
ливAдицЕ п., г. ток Милићевачке л. Чемернице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 282).
ЛИВАДИЧКА р., 1. г. ток Соваре д. Честобродице л. Црнице д. В.
Мораве (Мишк. 101); 2. ојк. Ошљане, обл. Књажевачки Тимок (Рајк.
љ. 1, 307).
лиВАДСКА долиНА п. = ЛИВАДСКИ п. = МЕЧИШЊичкА р., д. Ве
тернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 166).
ЛИВАДСКИ п., 1. пр. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Урош. А. 2, 78); 2. = ЛивAдскА долинА п. = мечишњичкА р., д.
Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. в., Ник. Р. 1, 166); 3. л. Љубостинске
л. 3. Мораве (Мишк. 38; Мишк. 1, 109); 4. ојк. Сибница, обл. Гружа
(Драг. М. 323).
ливАЂЕ П., л. Рогоза д. Присјанске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 80).
ливАЋскА долинА п., д. сас. Сенске л. Ветернице л. Ј. Мораве
(Рег. в., Ник. Р. 1, 143).
ливАЧЕ П., ојк. Доња Отуља, ок. Врања (Стамен. Ј. 431).
ливи дол п., ојк. Трнава, обл. Прешевска Црна гора (Злат. 6, 169).
ливочкA p. = БРАСАљицА р. = љивочкА р., л. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (сек. Куманово 1; Урош. А. 1, 222).
лилFпи до п., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
294). -
ликAPницА р., л. Криваје г. тока Бабине д. Сувог Оњега л. Оње
га д. Љига д. Колубаре (Мишк. 178, Петр. П. 1, 126).
ликодрл p. = чАЂАвицА р., л. Јадра д, Дрине (Мишк. 134; ГАЈ,
Ћирк. Љ. 96, Милој. Б. 1, 705).
лим р., д. Дрине (Мишк. 121; Петр. Ј. 65, КВС).
лимAц п., ојк, Косјерић, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ. 3, 71).
лимичкА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 50).
лимовАц п. = лужничкА р., л. Угљешнице г. тока Петровачке
л. Лепенице Л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 152; Степ. Ж. 5, 8, ГАЈ).
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линА р., л. Златице д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2).
линовски п. = ЛиновштицА р., д. Лужнице д. Власине д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
линовШТИЦА р. = ЛИНОВСКИ п., д. Лужнице д. Власине д. Ј.
Мораве (Мишк. 52; Станк-Млад. 137).
лински п., пр. Плажанске д. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст.
3, 221).
лиПА п. = ЛИПЕ. п., г. ток Великог Пека л. сас. Пека д. Дунава
(ГАЈ, Мишк. 190, Вуј. С. 10).
ЛиПАЈА п., д. Топоничке д. Црвене л. Јерме л. сас. Нишаве д.
Ј. Мораве (Рег. в.).
лиПАк п., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 161).
ЛИПАР п., 1. л. Соваре д. Честобродице л. Црнице д. В. Мораве
(Мишк. 101; Мишк. 1, 110); 2. д. Штипљанске д. Белице л. В. Мо
раве (Мишк. 109; Мишк. 1, 110).
ЛИПАРСКИ п., 1. д. Доброселичке л. сас. Левачке д. сас. Луго
мира л. В. Мораве (Мишк. 103; Мишк. 1, 110); 2. г. ток Ждраљице
д. Лепенице л. В. Мораве (Мишк. 111, Мишк. 1, 110; Радив. Т. 2,
38), 3. = шипски п., ојк. Ђинђуша, обл. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј.
3, 39).
лиПЕ П., 1. д. Мале д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л.
З. Мораве (Мишк. 3, 302); 2. = лиПА п., г. ток В. Пека л. сас. Пека
д. Дунава (Дук. Д. 1, 69).
липиновАц п. = СЕлички п., ојк. Крупањ, обл. Рађевина (Милој.
б. 1, 706).
липицА р., д. Раље д. Дунава (Мишк. 117; сек. Београд 4).
ЛипJE п., д. Падињe пoтока л. Присјанске л. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Мишк. 79).
ЛипљЕ п., л. Бистрог л. Луњевачке л. Деспотовице л. Дичине л.
Чeмeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 304).
ЛипницА р., 1. = ПАУНСКА р., л. Лепенице л. Рибнице д. Колу
баре (сек. Ваљево 1, Павл. Љ. 1, 850); 2. = љЕшницА р., л. Лима
д. Дрине (КВС); 3. ојк. Риљац, обл. Темнић (Мишк. 1, 111).
липнички п., ојк. Липница, обл. Гружа (Драг. М. 286).
липњицА р., пр. Љубостинске л. З. Мораве (Јов. В. 1, 101).
липњичкА р., л. Груже л. З. Мораве (Јов. В. 1, 101).
липовАк п., сас. Врбе пр. Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 121).
липовАц р., 1. д. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
113; Кн.—Јов. 4); 2. л. Бујковца л. Губераша д. Јасенице л. В. Мораве
(сек. Крагујевац 1), 3. д. Дунава (Милој. Б. 1, 15); 4. ојк. Бунуша,
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слив Ветернице л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 2, 51); 5. ојк. Тробосиље, обл.
Јадар (Милој. Б. 1, 792), 6. ојк. Бујачић, обл. Колубара и Подгорина
(Павл. Љ. 1, 586).
липовАЧА п., ојк. Баћевац, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П.
1, 119). -
ЛиповАЧА долинА п., ојк. Коренита, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 769).
липовАЧКА р., 1. л. Клисурице д. Ј. Мораве (Мишк. 48); 2. =
ЛиповАЧКИ п., д. Рујишке д. Ј. Мораве (Марк. Ј. 97); 3. ојк. Гагинце,
обл. Пољаница и Клисура (Ник. Р. 1, 189).
липовАчки п., 1. = ЛиповАЧКА р., д. Рујишке д. Ј. Мораве
(Мишк. 92); 2. л. Јање л. Дрине (Вуј. Д. 181); 3. л. Тимока (Мишк.
165), 4. д. Дунава (Ћирк. Љ. 1, 71); 5. ојк. Врдник, ор. Фрушка гора
(Цар. М. 126, Поп. Т. 123).
липовик п., л. Пударачког л, Раље л. Језаве д. Дунава (Мишк.
117).
Липовити п., 1. л. Врањевца д. Јелача г. тока Врбе д. Белице
л. В. Мораве (Мишк. 109; Мишк. 1, 36); 2. пр. Вољавице л. Белице
л. В. Мораве (Радић. Ј. 2, 426).
липовицA p., 1. г. ток Шуманске д. Јабланице л. Ј. Мораве
(Мишк. 59); 2. д. Љига д Колубаре (Мишк. 178, Мишк. 3, 318), 3.
д. Топлице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 909); 4. д. Раље л. Језаве д.
Дунава (Мишк. 117); 5. ојк. Липље, обл, Качер (Рак. Мил. 1, 819).
липовичкА р., л. Тимока (ГАЈ).
Липски п., 1. л. Доброселичке л. сас. Левачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 103; Мишк. 1, 111); 2. д. сас. Саставци потока
д. Дунава (Лаз. Р. 2, 166; О-С 78; сек. Београд 4); 3. ојк. Татинац,
обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ. 3, 156).
лисАНСКА р., пр. Голијске Моравице г. тока З. Мораве (Ршум.
1, 10).
лисАЧКА р. = голFмA p., ојк. Срнећи Дол, обл. Иногоште (Злат.
5, 182).
лисАчки п., ојк. Баћевац, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П.
1, 119).
лисFвски п., л. Дојкиначке д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в., сек. Пирот 2).
лисин п., пр. Гложанске д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 188).
лисинA p., 1. пр. Селишта г. тока Драгољице л. Раслове д. Бу
куље д. Качера д. Љига д Колубаре (Рак. Мил. 1, 802), 2. = РжАн
скА р. = лисинскА р., л. Љубатске слив Егејског мора (сек. Босиљ
град 3). -
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лисинскА р. = лисинA p. = PЖАНСКА р., л. Љубатске слив Егеј
ског мора (Ник. Р. 2, 350).
лисински п., пр. Орашнице д. Врбнице л. Пиве л. сас. Дрине
(Том. С. 1, 482).
ЛИСИЧАк п., л. Ограђеничког л. Кладнице д. Увца д. Лима д.
Дрине (Мишк. 127).
лисичАРСКА ДОЛИНА п., ојк. Дубница, ок. Врања (Марин. Ј. 106).
лисичJи п., 1. л. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. Топчи
дерске д. Саве (Бог. А. 187); 3. ојк. Залужња, обл. Лесковачко поље
(Јов. Ј. 5, 92).
лискА р., л. Топонице д. Ј. Мораве (Мишк. 88).
ЛИСМАРАЋки п., ојк, Кикојевац, обл. Гружа (Драг. М. 272).
лисовАчки п., д. Праче л. Дрине (Стан. ПI 541).
литEц п., л. Маревске л. Криве Л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Рег. в., сек. Лебане 3).
литицА р., 1. пр. Славковичке д. Љига д. Колубаре (Павл. Љ.
1, 936); 2. д. Раље л. Језаве д. Дунава (Лаз. Р. 1, 96).
личилин п., л. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (сек. Доњи
Милановац 4).
личин дол п., д. Ј. Мораве (Мишк. 50).
лиџАновски п., ојк. Пребреза, ок. Блаца, обл. Топлица (Арс. Ј.
81).
ловАЧКА р., д. Јадра д, Дрине д. Саве (сек. Крупањ 2, Ћирк. Љ.
96, Павл. Љ. 1, 829).
ловдчки п., 1. ојк. Милошево, обл. Велико Поморавље (Радић.
П. 431); 2. ојк. Брезовице, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 710).
ловницА р., л. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 144).
ловски п., ојк. Марјаш, обл. Проклетија (Џог. А. 244).
ловчА р., д. Трстене д. В. Мораве (сек. Крагујевац 4).
логовлчки п., пр. Радешке, ојк. Радеша, обл. Гора и Опоље
(Лут. М. 3, 288).
ложњак п., ојк. Беочин, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 414).
лозAнскА р., 1. пр. Оранске д. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3,
71); 2. ојк. Лозна, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 95).
лозАњАц п., д. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3,
295).
лоздчки п, ојк. Милутовац, обл. Темнић (Мишк. 1, 112).
лозинE п., д. сас. Радињe д. Јадра д Дрињачел, Дрине (Вуј.
Д. 157).
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лозицА р. = ГАРСКА ПАдинА п. = СУВАЈА р., д. Црне л. сас. Ти
мока (Мишк. 156).
лозничкА р., 1. л. Колубаре (Јов. Б. 1, 244; сек. Ваљево 1, Павл.
Љ. 1, 770); 2. л. Дрине (Вуј. Д. 123).
ЛозовАц п., д. Луњевачке л. Деспотовице л. Дичине л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 303).
Лозовик п., 1. пр. Плажанске д. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст.
3, 221); 2. ојк. Влашки До, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 143).
ЛОЗОВИЦА р., д. Шашке л. сас. Поречке д. Дунава (ГАЈ, сек. До
њи Милановац 2).
лозовички п., 1. л. Јелачке д. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк.
1, 107); 2. л. Белице л. В. Мораве (Мишк. 109; Мијат. Ст. 2, 125;
Радић Ј. 2), 3. д. Болечице д. Дунава (Јов. Жив. 29).
лојАнички п. = ЛАзовски п., op. Лојаник, обл. Подибар и Гок
чаница (Павл. Р. 345).
лојзAнски п., 1. д. Блендијске д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Мишк. 91); 2. л. Бољевачког л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 158); 3. л. Тимока (Мишк. 164).
локАЈУшА р., л. Дрине (Мишк. 134).
ЛОКАЊСКА р., л. Дрине (Вуј. Д. 174).
ЛОКВАНСКА р., ојк. Локва, ок. Књажевца, обл. Заглaвaк (Стан.
м. 1, 105).
локвAнски п., сас. Трговишке пр. Трговишког Тимока д. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 293).
локвАш п., пр. Мачевачке д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 217).
локожA п., ојк. Отроци, обл. Подибар (Павл. Р. 359).
локошничкА р., ојк. Доња Локошница, обл. Бабичка гора (Јов.
ј. 5, 78).
лом п., ор. Дијел, обл. Проклетија (Џог. А. 266).
ломницА р., 1. д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. В.); 2. д. Каменице
л. З. Мораве (Мишк. 3, 263), 3. ојк. Гојна Гора, обл. Ужичка Црна
гора (Павл. Љ. 3, 100).
ломничкА р., 1. д. Расине д. З. Мораве (Мишк. 42; Мил. Ч. 7,
33; ГАЈ); 2. пр. Дуленске л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Степ. Ж.
1, 99).
ломскА р., д. сас. Јошанске л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
лоплтAњскА р., л. Остружањске л. Јадра д, Дрине (Мишк. 134;
Павл. Љ. 1, 773).
лоплтницА р., л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33; Дук. Д. 2, 41;
Стан, П 595; Миленк. Ј. 275).
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ЛопижАнскA p. = лопижки п., л. Увца д. Лима д, Дрине (Стан.
IV. 668; Зерем. М. 5, 31).
лопижки п. = лопижAнскА р., л. Увца д. Лима д, Дрине
(Мишк. 127).
лопУшницА р., д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.,
Мил. Ч. 1, 35).
лопУшњАк п., пр. Ржанске л. Љубатске слив Егејског мора (Ник.
P. 2, 355).
лопчАк п. = BРАГОВАЦ п., д. Реновице л. Белог Дpима слив Ја
дранског мора (Стиј. С. 4, 397).
лоЋАНСКА БИСТРИЦА р. = БистрицА р. = двчАнскА БистрицA p.,
ојк. Лоћане, ок. Дечана (Џог. А. 1, 479).
лочЕвицА р., л. Шашке л. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195).
лош п., ојк. Доња Битиња, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 445).
лошА глинА п., ојк. Брековац, обл. Метохија (Џог. А. 3, 275).
лошк поточЕ, пр. Мијајличког л. Царичиног д. Каменице д. Пу
сте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 77).
лошев п., ојк. Жупањац, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П.
1, 160).
ЛОШНИЦА р., л. Увца д. Лима д. Дрине (ГАЈ).
ЛУБАРЕЛ П., л. Метовнице л. Бањске л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 160).
ЛУБАЦ п., ојк. Драга, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 377).
лУБИцов п., ојк. Штрпце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 322).
лУБНАЧки п., сас. Лукавице л. Пештана д. Колубаре (Петр. П.
1, 183).
лУБНичкА р., 1. = проломскА р., д. Косанице д. Топлице л. Ј.
Мораве (сек. Прокупље 3; Стан. П 386, Рак. Т. 1, 30); 2. л. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 155, ГАЈ).
ЛУБОВАЧКИ п. = л'УБовски п., ојк. Бегов Лукавац, обл. Метохиј
ски Подгор (Стиј. С. 2, 263).
лУБовски п. = л'УБовАчки п., ојк. Бегов Лукавац, обл. Метохиј
ски Подгор (Стиј. С. 2, 263).
лУБУшки п., обл. Проклетија (Џог. А. 2, 254).
ЛУг п., л. Мисаче д. Милатовице д. Великог луга л. Кубршнице
л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 116).
лУГИЋки п., д. Топлице л. Ј. Мораве (сек. Куршумлија 4).
лРУГ КАСУми п., ојк. Ратковац, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3,
426).
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лУгомир р., л. В. Мораве (Јов. В. 1, 99, Милој. Б. 2, 35; Стан.
П 599; Миленк. Ј. 279, Радић Ј. 1, 518).
лУДАк п. = дFEновАц п., л. Корманске л. Ал. Моравице д. Ј.
Мораве (Мишк. 92; Рег. в.).
лУди дол п., пр. Коритничке д. Љуберажде д. Власине д. Ј. Мо
раве (Кост. М. 2, 267).
лУЂЕ п., ојк. Црнце, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 2, 210;
ЦДог. А. 2, 264).
лУжАнски п., д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 280).
лУжнА БАРА п., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
лужник п. = PoлнAчкA p. = PoднAчки п., ојк. Роанда, слив Ре
саве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 226).
лужницА р., 1. д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в., Стан. II 600);
2. г. ток Штимљанке л. сас. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Лабус
1, 11); 3. д. Скрапежа л. Ђетиње л. 3. Мораве (Стан. II 600, ГАЈ,
Ран. В. 48; Павл. Љ. 3, 121); 4. л. Кутловачке л. Лепенице Л. В.
Мораве (Мишк. 111).
лУжничкА р. = линовАц п., л. Угљешнице л. Лепенице л. В.
Мораве (Радив. Т. 2, 152).
ЛУКА П., 1. д. Читлука л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д.
Колубаре (Мишк. 174); 2. д. Кујавче д. Источке л. Белог Дpима слив
Јадранског мора (Стиј. С. 4, 398), 3. л. Међаша, ојк. Гргетег, обл.
Срем (Дав. Р. 113).
ЛУКАВАЦ п., 1. д. Јадра д. Дрињаче л. Дрине (Мишк. 133); 2.
ојк. Ђаковица, обл. Метохија (Џог. А. 3, 224).
ЛУКАВИЦА р., 1. = ГАБЕРСКА р., л. Гинске д. сас. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 76, Стан. II 601); 2. = чолитiА п., д. З. Мораве (Ерд.
Ј. 1, 145); 3. л. Пештана д. Колубаре (Мишк. 179); 4. д. Дрине (сек.
Крупањ 3); 5. = ЛУКАВИЧКА р., д. Студеног Јадра л. сас. Јадра д.
Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 153); 6. д. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 142, Мишк. 2, 60); 7.
л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
лУкАњА р. = лУкАњски п., л. Раче л. В. Мораве (Милој. М. 2,
169).
лУкАњскA p. = височицА р. = ЗАВОЈСКА р., сас. Темске д. Ни
шаве д. Ј. Мораве (Адам. 61).
лУкАњски п. = лУкАњА р., л. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 155).
лУКАР п. = лУкАРски п., л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мо
раве (Мијат. Ст. 2, 108, Мишк. 1, 115).
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ЛУКАРСКА ДОЛИНА п., ојк. Куштица, слив Кленичке д. Ј. Мораве
(Злат. 3, 45).
лУкАРски п. = лУКАР п., л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мо
раве (Мијат. Ст. 2, 115; Радић Ј. 1, 535).
ЛУКАРСКИ ДОЛ П., д. Кленичке д. Ј. Мораве (Злат. 3, 43).
ЛУКЕ П., 1. л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 301); 2. л. Гложанске д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 188).
ЛУКИН п., 1. л. Сабаначке д. Лепенице л. В. Мораве (Мишк. 111,
Мишк. 1, 115; Радив. Т. 2, 41); 2. л. сас. Шетићке л. Сапне л. Дрине
(Вуј. Д. 169); 3. ојк. Витоше, обл. Топлица (Грк. М. 189).
ЛУКИНСКИ п., л. Праче л. Дрине (Стан. III 541).
ЛУКИЋА п., ојк. Јадранска Љешница, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 808).
лУкицкA p., ојк. Равниште, обл. Топлица (Грк. М. 199).
луковАЧки п., 1. л. Леве д. Тибушке д. Ј. Мораве (Мишк. 48),
2. л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк. 91), 3. ојк. Домишевина,
обл. Топлица (Грк. М. 193).
лУковицА р., д. Колубаре (Јов. Б. 1, 342).
ЛУКОВО П., л. Рготске л. Тимока (Мишк. 164).
лУковскА р., 1. л. Тибушке д. Ј. Мораве (Рег. в., Триф. 1, 130;
Марин. Ј. 113); 2. д. Топлице л. Ј. Мораве (Стан. II 602, Рак. Т. 1,
65), 3. л. Околишке д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока Д. сас. Тимока (Мишк. 140; Мишк. 2, 58).
лУкомирски п., д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 69).
лУКУБУжopУ п., л. Црне л. сас. Тимока д, Дунава (Мишк. 160).
ЛУМИЊАК П. = БУЛИЊАК п., д. Ресавчине д. В. Мораве (Мишк.
116).
лУмницА р., д. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 67).
лУнчЕвицA p. = РАВАницА р., д. В. Мораве (Стан. III 622. Дак.
б. 3, 125).
лУњЕвАц п., 1. л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3, 308),
2. д. Комаранске д. Крушевице д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 1, 115).
лУњЕвАц долинА п., ојк. Коренита, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 769).
ЛУЊЕВАЧКА р. = ЛУЊЕВИЧКА р. = ЈАБЛАНИЧКА р., л. Деспотовице
л, Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 303).
лУњЕвичкА р. = лУњЕВАЧКА р. = ЈАБЛАничкА р., л. Деспотовице
л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 303).
лУњски п., д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 92).
лУпУжоли п., л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
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ЛУЦКА р., пр. Перућице пр. Злоречице Л. Лима д, Дрине (Ро
вин 185).
ЛУЧАНСКА р., г. ток Беле л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
ЛУЧАЊСКИ п., д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Мишк. 47).
лУчин п., д. Јасенице л. З. Мораве (Мишк. 3, 314).
лучицА р., 1. л. З. Мораве (Мишк. 37; Драг. М. 324); 2. д. Ми
њака л. Дрине (Вуј. Д. 113); 3. ојк. Градац, обл. Колубара и Подго
pина (Павл. Љ. 1, 633), 4. ојк. Потоци, обл. Бихор и Корита (Лут.
м. 1, 113).
лучкA p., 1. д. Моравице г. тока З. Мораве (Ршум. 1, 4; Сретен.
Љ. 8, ГАЈ); 2. л. Ибра д. З. Мораве (Лут. М. 2, 128).
лучки п., 1. л. Осанице л. Дрине (Вуј. Д. 74); 2. л. Веља Микуљ
потока л. сас. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
лучне ЈАРУГЕ п., л. Рогачке д. Пештана д. Колубаре (Ник. Р. 4,
1072).
лушкА р., д. Ћехотине д. Дрине (сек. Пљевља 1).
Љ
љAовички п., ојк. Врбовац, ок. Блаца, обл. Топлице (Арс. Ј. 81).
љЕВАЈИЦА р., пр. Љесковице л. Дичине Л. Чемернице л. 3. Мо
раве (Мишк. 3, 291).
љЕВОША р., л. Комораче д. Лима д. Дрине (Џог. А. 266).
љЕвошки п., л. Пећке Бистрице д. Белог Дpима слив Јадранског
мора (Стиј. С. 3, 198).
љЕЛЕ p., л. Требуче д. Трешнице д. Дрине (КВС).
љЕЉИЧКА р., д. Колине д. Дрине (Вуј. Д. 69).
љЕсков п., пр. Велишког пр. Козаревске л. Ибра д. З. Мораве
(Бож. М. 457).
љЕсковицА р., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
290).
љЕсковице п., ојк. Потоци, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 113).
љЕшинА п., д. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 160).
љЕшницА р., 1. = ЛипницА р. = ГРНЧАРИЦА р., л. Лима д. Дрине
(КВС, Петр. Ј. 66, Стан. II 608; Лут. М. 1, 91); 2. д. Лима д, Дрине
(Стан. II 608), 3. д. Дрине (Стан. II 608).
љивочкA p. = ливочкA p. = БРАСАљицА р., л. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Мишк. 46).
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љиг р. = БАшкА р., д. Колубаре (Мишк. 172; Мишк. 3, 316; Јов.
В. 1, 101; Павл. Љ. 1, 525).
љиљАковАЧКА р. = ЛАСОВАЧКА р., д. сас. Грљиштанске л. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
љиљАнскА р. = љиљАнски п. = СЕЛЕЧКА р., д. Пр. Моравице
д. сас. Ј. Мораве (Вас. Ј. 165, Триф. 1, 9).
љиљАнски п. = љиљАНСКА р. = СЕЛЕЧКА р., д. Пр. Моравице
д. сас. Ј. Мораве (Мишк. 47).
љиљАчицА п. = Свињски п., 1. л. Шопура г. тока Ласовачке д.
сас. Грљиштанске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
154); 2. д. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
љојски п., ојк. Тољевац, ок. Варварина, обл. Темнић (Мишк.
1, 115).
ЉУБАВодА п., л. Волујка г. тока Изворске д. Сврљишког Тимока
л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 59).
ЉУБАТОВИЦА р., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
ЉУБАТСКА р. = ДРАГОВИШТИЦА, слив Струме слив Егејског мора
(Дук. Д. 1, 80, Ник. Р. 2, 307, ГАЈ).
љУБАшницА р., л. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 188).
љУБЕРАЂА р. = љуБЕРАЖДА р. = ЛУЖНИЦА р., д. Власине д. Ј.
Мораве (Марет. 6).
љуБЕРАждА р. = љуБЕРАЂА р. = ЛУЖНИЦА р., д. Власине д. Ј.
Мораве (Мишк. 51).
ЉУБИЋки п. = ДЕБЕЉАК п., ојк. Грабовац, обл. Гружа (Драг. М.
245).
љуБичин п., л. Кршевице д. Ј. Мораве (Мишк. 47).
љуБичински дол п., ојк. Клиновац, слив Кленичке Д. Ј. Мораве
(Злат. 3, 55).
љуБичицА п., л. Japменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Кн
Јов. 4).
љуБишка р., 1. = љуБиштAнски п., д. Биначке Мораве л. сас.
Ј. Мораве (Урош. А. 1, 189), 2. = љуБишницА р., л. Великог Рзава
л. Рзава л. Голијске Моравице г. тока З. Мораве (Ршум. 3, 97).
љувишницл p. = љуБишкА р., л. Великог Рзава л. Рзава л. Го
лијске Моравице г. тока З. Мораве (Ршум. 3, 97, Мић, Љ. 458).
љуБиштAнски п. = љуБишкА р., д. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Рег. в.).
љуБовА р., д. Шашке л. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195).
љуБовиЋА р. = љуБовилА р., д. Дрине (сек. Крупањ 3, Стан. П
616).
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љУБовилА р., 1. = љуБовиЋА р., д. Дрине (Миленк. Ј. 272;
Мишк. 132); 2. = ВРАЊЕШКА р. = љуБовицА р., л. Лима д, Дрине
(Стан. II 616).
љУБовицA p. = љуБовијA p. = BРАњЕшкА р., л. Лима д, Дрине
(Мишк. 122).
ЉУБоводА п., д. Чемернице д. Дичине л. З. Мораве (Мишк. 3, 264).
ЉУБовски п., д. Источке л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Стиј. С. 3, 286).
ЉУБОМИРСКИ п., пр. Гајтанске г. тока Газдарске л. Медвеђе г.
тока Јабланице л. Ј. Мораве (Лук. М. 418).
љУБостинскА р. = љуБостињскА р., л. З. Мораве (Мишк. 38).
ЉУБостињА р., л. Колубаре (Павл. Љ. 1, 629).
ЉУБостињскА р. = љуБостинскА р. = ЈАРМА p. = САМАРИЦА р.,
л. 3. Мораве (Мишк. 1, 116; Јов. В. 1, 101; ГАЈ).
ЉУБОШНИЦА р., д. Таре д. сас. Дрине (Мишк. 121).
љУг скркA п., ојк, Брековац, ок. Ђаковице (Џог. А. 3, 277).
љУгУЈФирит п., д. Церовичке л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 68).
ЉУДСКА р. = РАДАЛИЦА р., л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк.
30; Стан. III 726, ГАЈ, Дук. Д. 2, 41).
ЉУЉАЈКА П., ојк. Влашки До, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 86).
љуљАчки п., д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мо
раве (Мишк. 3, 305).
ЉУЉАШки п., ојк. Лоћика, слив Дуленске л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 1, 117).
љуптEнскА р., л. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 90; Рег. в., Стан.
IV 642).
љупчА р., л. Лима д, Дрине (КВС, Мрк. П. 240).
љутA p., л. Кутинске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
љутA БАРА. п., пр. Власинског језера (сек. Босиљград 3).
љУТА долинА п., топ. Црни камен, слив Јелашнице л. Нишаве
д. Ј. Мораве (Кост. М. 1, 113).
љутAнковинА п., пр. Вранеши потока, ојк. Вранеши, слив З. Мо
раве (Павл. Р. 363).
ЉУТЕшки п., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
љути п., 1. л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока д. Дунава (Мишк. 145; Мишк. 2, 63); 2. г. ток Реке
пр. Шевар потока, ојк. Бошњак, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 125).
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ЉУТИ ВРХ п., л. Трстенице л. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока д. Дунава (Мишк. 143; Мишк. 2, 61).
ЉУТИ ДОЛ П., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока д. Дунава
(Мишк. 153, Мишк. 2, 70, Петр. Д. 92).
ЉУтицА р., д. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 89; Рег. в., сек. Про
купље 2).
ЉУТИЧКА ДОЛИНА п., пр. Смиловачке д. Ветернице л. Ј. Мораве
д. сас. В. Мораве (Ник. Р. 1, 180).
љутовАц п., г. ток Врбнице Л. Пиве л. сас. Дрине (Благ. О. 32).
ЉУТОВНИЧКА р. = КЛАТИЧЕВАЧКА р., л. Љесковице л. Дичине л.
Чeмeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 291).
ЉУЧА р., г. ток Лима д, Дрине (КВС, Џог. А. 288).
љУшA p. = љушАНАЧКА р., л. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве
(Мишк. 67).
ЉУШАНАЧКА р. = ЉУША р., л. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве
(Стан. П 386).
љуштA p. = митровицА р., л. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве
(Мишк. 27; Стан. IV 142).
ЉУштицА р., д. Дрине (Мишк. 133).
М
МАВРин п., д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195).
МАВРичкА р., пр. Лаба д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Стан.
п 516).
мАГАРАшницА п., д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33).
мАГАРЕЋА водА п., л. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве
(Кн.-Јов. 4).
мАГАРЕЋИ п., ојк. Орашје, ок. Бачине, слив Каленићке Л. В. Мо
раве (Мишк. 1, 117).
мAГАРицА п., ојк. Баћ, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 336).
мАГАРшницА р. = млгЛАшницА р., ор. Магаршнички превој, ојк.
Замчање, обл. Гокчаница (Павл. Р. 339).
мAглчкA p. = БРчкотA p., ојк. Баћевац, обл. Шумадијска Колу
бара (Петр. П. 1, 119).
мAГАшкА р., д. Статовачке г. тока Пусте л. Ј. Мораве (Мишк.
61; сек. Прокупље 4, Јов. Ј. 3, 73).
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МАГДАЛЕнски п., л. сас. Стражевичког д. Лепенице л. В. Мораве
(Радив. Т. 2, 27).
МАГЕ П. = БАЋЕВАЧКА р., ојк. Бождаревац, обл. Шумадијска Ко
лубара (Петр. П. 1, 123).
МАГЛАШНИЦА р. = МАГАРШНИЦА р., ор. Магаршнички превој, ојк.
Замчање, обл. Гокчаница (Павл. Р. 339).
мАглички п., л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33).
МАГОВАЦ п., д. Бољковачке л. Брезовице д. Башке г. тока Љига
д. Колубаре (Мишк. 174).
МАГовскА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 66).
МАГУД П., топ. Пљеваљско поље, обл, Средње Полимје и Потaрје
(Мрк. П. 246).
МАЂАРСки канал, ојк. Добруша, обл. Метохијски Подгор (Стиј.
с. 2, 271).
мAЂУПАЦ долинА п., ојк. Ликодра, обл. Рађевина (Милој. Б. 1,
707).
мAЖАНСКА ЈАРУГА п., пр. Лопатањске л. Остружањске л. Јадра
д. Дрине (Павл. Љ. 1, 774).
МАЗАРАЋКА р., л. Ј. Мораве (Рег. в.).
МАзолитки п., ојк. Глоговце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 433).
МАЈАНСКА р., л. Кутске Л. Ржаничке л. Лима д. Дрине (ГАЈ).
мAJдАн п., 1. ојк. Тулари, ок. Бањана, обл. Тамнава (Ћ.—М. 478),
2. ојк. Дружетић, ок. Бранковине, обл. Велика Тамнава (Павл. Љ. 2,
429).
- МАЈДАН ДОЛИНА п., ојк. Завлака, обл. Рађевина (Милој. Б. 1,
734).
мAJдАнскA p. = РУдничкА р., д. сас. Деспотовице л. Дичине Л.
Чeмeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 300).
мAJдАнски п., 1. л. Бјеловачке л. Дрине (КВС); 2. = ОБАДСКА
р., л. Шашке л. Дрине (Вуј. Д. 125); 3. ојк. Смедеревска Паланка,
обл. Доња Јасеница (Нов. В. 151).
мAJдрво п., л. Криве л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д.
Колубаре (Мишк. 173).
мАЈин п., ојк. Воћњак, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 748).
мAJиновдчкл p. = мAJиновАЧки п., д. Обнице л. сас. Колубаре
(Јов. Б. 1, 133).
МАЈиновАЧки п. = мAJиновАЧКА р., д. Обнице л. сас. Колубаре
(Павл. Љ. 1, 785).
мAлковАчкA p. = БРЕСтoвАЧки п. = ВУЈАновска р., д. Пусте л.
Ј. Мораве (Рег. в.).
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МАЈСТОРСКА ПАДИНА П., д. Бандол реке д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
МАЈСТОРСКИ П., л. Злочнице д. Сребрнице д. Јасенице л. В. Мо
раве (Мишк. 115).
МАЈУРиштE п., д. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202).
мAJУРСКИ п., 1. л. В. Мораве (Мијат. Ст. 1, 10); 2. пр. Остри
ковачке д. Никољске д. Јасенице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 101);
3. л. Чокордин реке л. Млаве д. Дунава (сек. Крагујевац 2, Милад.
м. 1, 121).
МАКАЧки п., л. Пека д. Дунава (Мишк. 191).
мAквA п., 1. г. ток Ибра д. З. Мораве (Мишк. 27); 2. = вуко
ВАчки п., д. Пољанске л. Кованлучке л. З. Мораве (Мишк. 40), 3.
д. Бреснице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 269); 4. л. Дапсичке д. Лима д.
Дрине (Лут. М. 6, 41).
мAквин п., ојк. Вељи Бријег, обл. Ибарски Колашин (Лут. М.
2, 130).
мAквиштAнски п., ојк. Жидиље, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 208).
мAквиштE п., пр. Јеловачке л. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 54).
МАКиш п., д. Саве (Бог. А. 189).
мAкљЕш п., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 289).
мAковАц п., л. Лима д, Дрине (КВС).
мAковиштAнски п., л. Џепске д. Ј. Мораве (Рег. в.).
МАКРЕШКИ П. = ТРНИЋЕВАЧКИ П., д. Прилепнице Л. Биначке Мо
раве л. сас. Ј. Мораве (сек. Лебане 3; Рег. в., Урош. А. 2, 71).
МАКРШАНАЦ П., л. 3. Мораве (Мишк. 41; Мишк. 1, 118).
мAксовАц п., д. Дубничке л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк.
39, Мишк. 1, 119).
мAл п., ојк. Мали Штупељ, обл. Ругова (Барј. М. 1, 225).
мAлА р., 1. = JAловничкА р., д. Јелашничке д. Ј. Мораве (Мишк.
49; сек. Врање 4); 2. = изAмновскА р., д. Бањске д. Ј. Мораве (Рег.
в., Злат. 7, 121); 3. л. сас. Врањске л. Ј. Мораве (Мишк. 48); 4. =
БинАЧкл p. = БинчАнскА р. = копиљАЧКА р., д. Големе г. тока Би
начке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 1, 179; Рег. в., сек. Ку
маново 1), 5. = довРоводскА р., л. Лужнице д. Власине Д. Ј. Мораве
(Рег. в., Станк-Млад. 137); 6. = РАдосинA p., д. Тегошнике д. Вла
сине д. Ј. Мораве (Рег. в., сек. Босиљград 1, Ник Р. Т. 52), 7. =
кАРАЧЕвскА р., д. Преслопске д. Власине д. Ј. Мора:e i Pec. в.), 8.
= грлвовицA p. = туловскА р., л. Ј. Мораве (сек. Врање :, ; г. в.),
9. = БАРСКА р. = винкл p. = винскА р., л. Ветернице : . Мораве
(Рег. в., Ник. Р. 1, 211); 10. л. сас. Вучанке д. Ветернице л. Ј. Мо
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раве (Мишк. 55; Јов. Ј. 1, 10, сек. Врање 1), 11. д. Чукљеничке д.
Ветернице л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 4); 12. пр. Гарине д. Ветернице
л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 2, 26); 13. л. Големе д. Џепске д. Ј. Мораве
(сек. Врање 2), 14. = РАвништAнски п., д. Бреснице л. Топлице л.
Ј. Мораве (Рег. в.); 15. л. Трнавске л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк.
69); 16. л. Речице д. сас. Трнавске л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк.
69); 17. л. Девчанског л. сас. Богдановачке л. Топлице л. Ј. Мораве
(Рег. в.); 18. = ГЛАСовичкА р. = злАтицА р. = злАтнА р. = коњу
ВАЧКА р., л. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 61); 19. д. Ј. Мораве
(сек. Ниш 3); 20. л. Јеловице д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег.
в.), 21. = клисУРА р., д. сас. Турије л. Ј. Мораве (Рег. в.), 22. л.
Срндаљске л. Рибарске л. Ј. Мораве (КВС); 23. д. Предолске д. Бо
ровске д. сас. Гокчанице д. Ибра д. З. Мораве (Павл. Р. 320), 24. =
вичкА р. = ГЛАВоњскА р., л. Горушице д. Бјелице д. З. Мораве (Јов.
К. 1, 401), 25. л. Вратарице г. тока Пепељуше д. З. Мораве (Мил.
Ч. 7, 33, сек. Куршумлија 2), 26. л. З. Мораве (Мишк. 37; Мишк.
1, 120); 27. л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 301); 28. л. Велике д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршу
млија 2); 29. д. Доброселичке л. сас. Левачке д. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 103; Мишк. 1, 72); 30. г. ток Раслове д. Качера д
Љига д Колубаре (Мишк. 173; Мишк. 3, 327), 31. = БРотњи п., л.
Калударске д. Лима д, Дрине (Лут. М. 6, 42), 32. д. Раче д. Дрине
(КВС); 33. л. Борањске д. Дрине (сек. Зворник 2), 34. д. Велике д.
Дрине (сек. Зворник 2), 35. пр. Репушничке д. Трговишког Тимока
д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 8), 36. л.
Брезове д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (сек. Пирот 1); 37. Л. Клисуре д. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69; Стан. II 382); 38. л. Сиколске
л. Тимока (сек. Неготин 3; Јов. К. 2, 19); 39. п. Селачке д. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 336); 40. д. Бољетинке д.
Дунава (Мих. Д. 1, 111, сек. Добра 3); 41. д. Велике д. Дунава (Јов.
К. 2, 16, сек. Кладово 3), 42. д. Тиснице д. Млаве д. Дунава (Мишк.
184); 43. л. Пчиње л. Вардара слив Егејског мора (Триф. 3, 20), 44.
пр. Глошке д. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив Егејског мора
(Стев. В. 169), 45. г. Големе г. тока Неродимке л. Лепенца слив Егеј
ског мора (Дук. Д. 1, 79), 46. = поповА р., ојк. Божењевац, ок. Бу
јановца (Триф. 1, 7), 47. ојк. Церова, обл. Рађевина (Милој. Б. 1,
699), 48. пр. Брњачке л. Ибра д. З. Мораве (Лут. М. 2, 133).
мAлА АРНАУТА. p., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
мАЛА БАРА П., д. Јегричке д. Тисе л. Дунава (Бук. Б. 1, 80; Том.
П. 1 карта).
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МАЛА БАСАРА п., л. Срњанске л. 3. Мораве (Мишк. 41; Мишк.
1, 119).
МАЛА БЛИЗНА р., д. сас. Близне л. Шашке л. сас. Поречке д.
Дунава (Мишк. 195).
мAлА БОСУТА р., л. сас. Босуте д. Качера д. Љига д. Колубаре
(Мишк. 175; Мишк. 3, 328; Рак. Мил. 1, 744).
мAлА БРЕСТОВА р., д. сас. Брестове д. Љига д Колубаре д. Саве
(Мишк. 178, Мишк. 3, 318).
МАЛА БУКУЉА р., д. сас. Букуље д. Качера д. Љига д. Колубаре
(сек. Аранђеловац 1).
МАЛА ВОДА, пр. Рогојевачког л. сас. Драчке л. Лепенице л. В.
Мораве (Радив. Т. 2, 215).
МАЛА ВРБИЦА п., л. Угљешнице л. Лепенице л. В. Мораве (Радив.
т. 2, 55).
МАЛА ВРЕошницА п., пр. Вреошнице д. Источке л. Белог Дрима
слив Јадранског мора (Стиј. С. 2, 201).
мAлА ВУКАЊА р., л. Клисуре д. сас. Турије л. Ј. Мораве (Мишк.
89).
мAлА ГАБОРА р., л. сас. Габоре д. Црнајке д. сас. Поречке д.
Дунава (Мишк. 194).
мAлА гложАНА р., д. сас. Гложане л. Пека д. Дунава (Мишк.
190, сек. Петровац 2).
мAлА дичинА р., л. сас. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 288; Мил. Ч. 3, 4).
мAлА долинА п., ојк. Станце, обл. Пољаница (Злат. 1, 120).
мAлА зовкA п., слив Брођице д. Пека д Дунава (сек. Добра 3).
мAлА ЈАРЕБицА п., л. сас. Клоке л. Јасенице Л. В. Мораве (сек.
Аранђеловац 2).
мAлА ЈАРУГА п., ојк. Лозовик, ок. Јагодине (Мишк. 1, 119).
мAлА ковчежинА п., л. Бошњанске л. 3. Мораве (Мишк. 42).
мAлА косАницА р. = мAлА косАоницА р. = МЕРДАРСКИ п. =
мPдАРски п., л. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве (Рак. Т. 1, 29,
гај).
мAлА косАоницА р. = мAлА косАницА р. = МЕРДАРСКИ п. =
мPдАРски п., л. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве (Стан, П 386).
мAлА кривАЈА р., д. Бабине д. Оњега д. Љига д Колубаре
(Мишк. 3, 319).
мAлА кусА шЕткA п., л. Јовановачке д. В. Мораве (Мишк. 98).
мAлА липовицА р., л. сас. Липовице д. Љига д Колубаре
(Мишк. 178, Мишк. 3, 318).
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МАЛА ОБРШИНА п., д. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 1, 120).
МАЛА ПОДВРШКА р., д. Подвршке д. Дунава (Јов. К. 2, 16).
МАЛА РАКОВИЦА п., д. Велике Раковице д. Брњице д. Дунава (сек.
Велико Градиште 4).
МАЛА РАСловА р., л. Раслове д. Качера д. Љига д. Колубаре
(Мишк. 175).
МАЛА САКУЉА п., ојк. Јунковац, обл. Шумадијска Колубара (Пе
тр. П. 1, 167).
МАЛА СВИЊА п., л. сас. Свиње потока д. Брњице д. Дунава (сек.
Велико Градиште 4).
МАЛА СЕКАШЋИЦА р., л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 162).
МАЛА ТисницА р., л. сас. Тиснице д. Млаве д. Дунава (Мишк.
184, ГАЈ, Драгаш. 337).
МАЛА топоничкА р., д. сас. Топоничке л. Пека д. Дунава (сек.
Петровац 2).
МАЛА ТРЕСИЈА п., л. Рогачке д. Пештана д. Колубаре (Ник. P. 4,
1072).
МАЛАЦ. п., л. Нишаве д. Ј. Мораве (сек. Ниш 2; Рег. в., Кост.
М. 1 карта).
МАЛА цEPницА р., пр. Бачинске л. Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 1, 120).
МАЛА цРНА р., д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 152).
мAлА чEстовРодицA p., пр. Честобродице л. Црнице д. В. Мо
раве (Марк, Ј. 2, 49).
МАЛА ШАШКА р., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
153, Мишк. 2, 70).
МАЛЕ АЛУГЕ п., д. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202).
МАЛЕ ЛИПЕ. п., д. Дунава (Дробњ. Б., карта).
мAлFтински п., д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк.
1, 121).
мAлFшиЋкA p. = РилскА, л. Дрине (Вуј. Д. 171).
мAли п., 1. л. Островке д. сас. Бреснице л. З. Мораве (Мишк.
3, 267); 2. л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 301); 3. л. Великог потока д. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 1, 29); 4. д. Сушице л. Лепенице л. В. Мораве (Мишк. 111);
5. д. Криве л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре (Мишк.
173); 6. л. Бијеле л. Дрине (Вуј. Д. 82), 7. топли ЈАДАР п., д. Јадра
д. Дрињаче л. Дрине (Мишк. 133); 8. д. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 142, Мишк. 2, 60); 9.
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д. Билијарске д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Мишк. 144, Мишк. 2, 63); 10. пр. Кујавче д. Источке
л. Белог Дpима слив Јадранског мора (Стиј. С. 4, 352), 11. ојк. Ме
ђухана, ок. Блаца, обл. Топлица (Арс. Ј. 81); 12. ојк. Раковац, обл.
Срем (Бошњ. Ж. 1, 365), 13. ојк. Мала Ремета, обл. Срем (Дав. Р.
118); 14. пр. Стубичке р., ојк. Стубица, обл. Шумадијска Колубара
(Петр. П. 1, 210), 15. ојк. Врело, обл. Тамнава (Ћ.—М. 460), 16. ојк.
Ораше, обл. Ибарски Колашин (Лут. М. 2, 156); 17. ојк. Гокчаница,
обл. Гокчаница (Павл. Р. 323); 18. ојк. Замчање, обл. Подибар (Павл.
P. 339); 19. ојк. Шарбановац, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В. 1,
396); 20. ојк. Бесник, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 323).
мAли БУГАРСки п., ојк. Доморовце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 373).
мAли БУковички п., ојк, Буковче, обл. Белица (Мијат. Ст. 2, 160).
МАЛИ ГАБАР p., л. Великог габра д. Црнајке д. сас. Поречке д.
Дунава (сек. Доњи Милановац 4; Стан. III 507).
мAли гУШЕВАЦ п., л. Гушевца д Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 99).
мAли длвоЋи п., ојк. Ошљане, обл. Књажевачког Тимока (Рајк.
Љ. 1, 307). -
мAли до п., 1. л. Бистрог л. Луњевачке л. Деспотовице л. Ди
чине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 304); 2. ојк. Стремењача,
обл. Проклетија (Џог. А. 2, 264).
мAли дунAв рукавац, ојк. Костолац, ок. Пожаревца (сек. Пожа
ревац 4).
мAли извоP п., л. Боничке д. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 141; Мишк. 2, 59).
мAли ЈАДАР p., г. ток Јадра д. Дрине (Павл. Љ. 1, 609).
мAли ЈАничАРСки п., л. Леве д. сас. Добранске д. Дунава (сек.
Добра 3).
мAли ЈЕлАчки п., д. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 38).
мAли ЈЕРЕз р., д. сас. Јереза д. Саве (Мишк. 201).
мAли кAлимAнАц п., л. Јарменовачке д. Јасенице Л. В. Мораве
(Мишк. 113).
мAли кАмEнички п., д. Дунава (Бук. Б. 2, 8).
мAли канал, ојк. Бачки Петровац, ок. Новог Сада (ГАЈ).
мAли крPEш р., д. сас. Врбице л. Груже л. З. Мораве (Мишк.
36, Мишк. 3, 311).
мAли ковиловски п., д. Дунава (сек. Кладово 3).
мAли кушквАц п., ојк. Превешт, ок. Рековца, обл, Левач (Мишк.
1, 122).
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МАЛИ ЛУгр. = ЈЕЗЕРОВАЦ п. = РЕчицА, л. Кубршнице л. Јасенице
л. В. Мораве (сек. Крагујевац 1, Јов. В. 1, 100; Стан. II 657).
МАли мокри ЛУГ п., пр. Мокролушке д. Саве (Бог. А. 200).
МАЛИ ПЕк р., д. сас. Пека д. Дунава (Мишк. 190, Драгаш 269,
ГАЈ, Вуј. С. 10, Дук. Д. 1, 69). -
МАЛИ РАДАљ п., д. сас. Радаљ потока д. Дрине (сек. Зворник 2).
МАЛИ РЗАВ p., д. сас. Рзава л. Моравице г. тока З. Мораве (Сре
тен. Љ. 6, Pшум. 1, 4, Стан. III 762, КВС).
МАЛИ РОПИН П., д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 106).
МАЛИ СИ п., ојк. Азања, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 140).
МАли тРонош п., д. сас. Троноше л. Корените л. Јадра д, Дрине
(сек. Зворник 2).
МАЛичкА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 51).
МАЛИШЕв п., д. Дрине (КВС).
МАЛИ ШТУБЕЉ п., ојк. Шанац, ок. Крушевца, обл. Темнић
(Мишк. 1, 123).
мAлолРничкА р., ојк. Бабина Пољана, обл. Врањска котлина
(Злат. 4, 110).
мAло вРЕлo п., д. сас. Теочинске пр. Бершићке д. Дичине л.
Чeмeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 293).
мAло ГАлово п., пр. Ђерђелина д Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 1, 123).
мAлодFлскА долинА п., ојк. Рупје, обл. Власина и Крајиште
(Ник. Р. 2, 358).
мAлодPАгУшкА р., д. Драгушке л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
мAло ждРЕло п., д. сас. Грабовца Л. Књажевачког Тимока Д. сас.
Тимока (Мишк. 152).
МАЛО ЗАБОЈЕ. п., л. Старе Калудре л. сас. Калудре л. Каленићке
л. В. Мораве (Мишк. 99). -
мAлолАстPEБАчкA p. = кАлскА р., д. Турије л. Ј. Мораве (Рег. в.).
МАЛОЈЕЛАЧКИ п., д. Самарске г. тока Љубостинске л. 3. Мораве
(Мишк. 1, 122).
мAлоричкА р., ојк. Бабина Пољана, обл. Врањска котлина (Злат.
4, 110).
мAлоcРЕдиштAнски п., пр. Малог рита, обл. Вршачке планине
(Ћирк. Љ. 1, 71, Том. П. 32, Буг. Д. 353).
мAлотопонички п., л. Млаве д. Дунава (Милад. М. 107).
мAлошиштE п., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
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МАЛУшински п. = МАЛУшницА п., д. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 290).
МАЛУШНИЦА п. = МАЛУШИНСКИ п., д. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 142, Мишк. 2, 60).
МАЛЧА р. = МАЛЧАНСКА р., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 84).
мAлчАнскА р. = мAлЧА р., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в., сек.
Ниш 1).
МАЛчЕВИЦА р., д. Кутине л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 84).
МАЉЕВИНСКИ п., пр. Лопижанске л. Увца д. Лима д, Дрине (Зе
рем. М. 5, 31). -
МАљочки п., ојк. Гњилане, обл. Биначке Мораве (Цвет. В. 524).
мАмутовАц п. = МАмутовАчки п., г. ток Осаонице д. З. Мораве
(Мишк. 1, 124).
МАМУТОВАЧКИ п. = МАМУТОВАЦ п., г. ток Осаонице д. З. Мораве
(Радив. Т. 2, 221).
мAнАсинА долинА п., ојк. Мијовце, обл. Пољаница (Злат. 1, 138).
мAнАСТИРИЦА р., пр. Крчмарске пр. Рибнице д. Колубаре (Јов.
Б. 1, 227; Павл. Љ. 1, 577).
мAнАстирички п., 1. пр. Шајне д. Дунава (Јов. К. 2, 15); 2. л.
Тимока (Јов. К. 2, 152).
мАНАСТИРКА р., ојк. Јовац, обл. Иногоште (Злат. 9, 161).
мAнАстирскA p., 1. = мAнАСтивски п., л. Леве д. Тибушке д.
Ј. Мораве (сек. Врање 3; Рег. в.); 2. л. Ј. Мораве (Мишк. 50, Марин.
J. 106); 3. л. Врле д. Ј. Мораве (Мишк. 49); 4. = ЈАШУЊСКА р., д.
Ј. Мораве (Рег. в., Јов. Ј. 4, 12); 5. = МАНАСТИРСки п. = МАНАСТИР
. СкА ДОЛИНА П., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат. 1, 138).
МАНАСТИРСКА долинА п. = МАНАСТИРСКА р. = МАНАСТИРСКИ п.,
л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат. 1, 12; Ник. Р. 1, 166).
МАНАСТИРСКИ п., 1. = МАНАСТИРСКА р., л. Леве д. Тибушке д.
Ј. Мораве (Мишк. 48); 2. = мAнАстирскA долинА п. = МАНАСтирскA
р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (сек. Врање 3; Злат. 1, 12); 3. л. Осјач
ког г. тока Враћeвшничке л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 3, 309); 4.
пр. Драчке л. Лепенице л. В. Мораве (Јов. В. 1, 100); 5. д. Каленићке
л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк. 1, 124); 6. д. Козељице л. Качера
д. Љига д Колубаре (Мишк. 177; Мишк. 3, 331); 7. д. Гмитровске
д. Ласовачке д. сас. Грљиштанске л. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 154); 8. д. Радованске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк.
157; Стан. ПI 641), 9. ојк, Доње Кормињане, обл. Изморник (Ћирић
Љ. 388); 10. пр. Црквеначког, ојк. Црквенац, обл. Ресава (Мијат. Ст.
3, 238); 11. ојк. Боровац, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ. 1, 114);
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12. г. ток Шеловренац потока, ор. Фрушка гора, обл. Срем (Дав. Р.
102).
МАНАСТИРСКО ВРЕЛО п., л. Лима д, Дрине (Лал.-Прот. 698).
МАНДАРИНСТИ п., ојк. Боровац, обл. Књажевачког Тимока (Рајк.
љ. 1, 114).
МАНДЕВА п., л. Врановца г. тока Криве л. Брезовице д. Љига д.
Колубаре (Мишк. 3, 322).
-
МАНЂЕЛошки п., op. Фрушка гора, обл. Срем (ГАЈ).
МАнишинAчки п., д. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Урош. А. 2, 67).
МАновскА долинА п., ојк. Миливојце, ок. Врања (Марин. Ј. 118).
МАнојличкА р. = МАнојлички п., л. Околишке д. Сврљишког
Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 140,
Мишк. 2, 58).
МАНОЈЛИЧКИ п. = МАНОЈЛИЧКА р., л. Околишке д. Сврљишког
Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 288).
МАНЧин п., ојк. Велики Војловац, слив Јабланице л. Ј. Мораве
(Жуг. Р. 109).
МАНЧОТРЛСКА р., пр. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив
Егејског мора (Стев. В. 169).
МАЊАНСКА р. = МАЊАНСКИ п. = МАЊИНСКА р. = МАњински п.
= МАЊИНАЧКА р., ојк. Мањинац, обл. Књажевачки Тимок (Рајк. Љ.
1, 268).
мAњАнски п. = мAњАнскА р. = мAњинскА р. = мAњински п.
= МАњинАЧКА р., ојк. Мањинац, обл. Књажевачки Тимок (Рајк. Љ.
1, 268).
мAњЕВАчки п., ојк. Доморовце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 373).
мAњинAчкA p. = мAњинскА р. = МАњински п. = МАЊАНСКА р.
= мAњАнски п., ојк. Мањинац, обл. Књажевачки Тимок (Рајк. Љ. 1,
268).
мAњин дол п., д. Равног бучја д. сас. Трговишког Тимока д.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 147).
мAњинскА р. = мAњински п. = мAњинАЧКА р. = МАЊАНСКА р.
= мAњАнски п., ојк. Мањинац, обл. Књажевачки Тимок (Рајк. Љ. 1,
268).
мAњински п. = мAњинскА р. = МАЊИНАЧКА р. = МАЊАНСКА р.
= мAњАнски п., ојк. Мањинац, обл. Књажевачки Тимок (Рајк. Љ. 1,
268).
млочницА р., л. Ћехотине д. Дрине (Мрк. П. 241).
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МАРАшкA p. = МојстирскA p. = РилскА, ојк. Мојстир, обл. Про
клетија (Џог. А. 2, 406).
МАРГАНСКА р., л. Ј. Мораве (Триф. 1, 152; Рег. в.).
МАРЕВСКА р., л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(КВС, Урош. А. 2, 77).
МАРЕНОВАЧки п., л. Залоговачке г. тока Бошњанске л. З. Мораве
(Мијат. Ст. 1, 340; Мишк. 1, 124).
МАРЕЦ п., л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
МАРИЈАНОВ П., л. Пецке л. Јадра д. Дрине (Мишк. 134).
МАРИЈИН П., л. Букови потока д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
МАРИкин п., ојк. Бублица, обл. Пусте реке л. Ј. Мораве (Јов. Ј.
3, 14).
МАРИН П., 1. ојк. Вреоци, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П.
1, 145); 2. ор. Ваље, обл. Проклетија (Џог. А. 272).
МАРИНА р., д, Рзава л. Голијске Моравице г. тока З. Мораве
(Pшум. 1, 10).
МАРИНАЦ П., л. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
113; Кн.-Јов. 4).
мAРинков п., ојк. Милошево, обл. Велико Поморавље (Радић П.
431).
МАРИнковА ЈАРУГА п., пр. Лештанске д. Топчидерске д. Саве
(Бог. А. 194). -
МАРИНКОВАЦ п., ојк. Тољевац, слив Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 1, 125).
мAРинковитiА п. = поток, ојк. Граб, обл. Доње Драгачево (Ерд.
ј. 1, 191).
мAРИЋ п. = мAРитаЕвкл р., л. Тамнавел. Колубаре (сек. Крупањ
2).
мAРИЋА р. = шупљицА р., д. Увца д. Лима д. Дрине (КВС, Мић.
љ. 465).
мAРиЋЕвкA p. = мAРИЋ п., л. Тамнаве л. Колубаре (Павл. Љ.
2, 435).
мAРицА р., 1. д. Пештана д. Колубаре (Мишк. 180; сек. Обре
новац 4; Јов. Б. 1, 301; Зерем. М. 2, 57; Петр. П. 1, 140); 2. д.
Припора г. тока Бањске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160), 3. ојк.
Милатовићи, обл. Горње Драгачево (Јов. К. 1, 367).
мAРицки п., 1. ојк. Иричићи, обл, реке Топлице л. Ј. Мораве
(Грк. М. 196); 2. = ЛАЗАРовАчки п., ојк. Коњух, обл. Темнић (Мијат.
Ст. 1, 310).
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МАРИЧКИ п., д. Коњушког л. 3. Мораве (сек. Крушевац 4).
МАРЈАНОВ П., 1. л. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 88); 2. ман.
Љубостиња, ок. ојк. Богдање, слив З. Мораве (Мишк. 1, 125).
МАРЈАНСКА р., д. сас. Пецке л. Јадра д, Дрине (КВС).
мAPкиЋЕвитiА п. = двАговАц п., д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 145).
МАРКов п., 1. л. сас. Ливочке л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мо
раве (Мишк. 46); 2. пр. Шаранице л. Ј. Мораве (Жуг. Р. 109); 3. д.
Јаковачке л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег. в.); 4. д. Надрљске д.
сас. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 103); 5. д. Ко
њушнице д. Јадра д, Дрине (КВС); 6. л. Пајкићевог г. тока Леновачке
л. сас. Грљиштанске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
153); 7. ојк. Исток, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 2, 217).
МАРКОВАЧКИ п., 1. пр. Грошнице д. Лепенице л. В. Мораве (Ра
див. Т. 2, 72); 2. ор. Вршачке планине, обл. Банат (Ћирк. Љ. 1, 71;
Том. П. 32, Буг. Д. 353).
мAPков КЛАДЕНАЦ п., л. Водног дола л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 83).
МАРКОВИЦА р., д. Топлодолске д. сас. Темске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Адам. 59; Рег. в.).
МАРКОВСКА р, пр. Градске пр. Бешњаје л. Таборишке г. тока Бе
лице л. В. Мораве (Степ. Ж. 8, 37).
мAPoФ п., ојк. Драга, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 379).
мAРочки п., д. Ваља Мику л. Пека д. Дунава (сек. Петровац 2).
МАРтин п., 1. л. Витовнице д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац
1); 2. пр. Бјеле р., ојк. Бјела Рјека, обл. Златибора (Мић. Љ. 461).
МАРТИНОВАЧКИ п., л. Лима д, Дрине (КВС).
мAРтиновићА п., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк.
3, 289).
мAPчински п., ојк. Прибој, обл. Иногоште (Злат. 9, 167).
МАРшиЋки п., л. Јабуке д. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т.
2, 162).
мАскАР п., ојк. Стојачак, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 141).
мAcтинA п., ојк. Пљачковица, обл. Иногоште (Злат. 9, 164).
мAcУРицА р., 1. = мAcУРовскА р. = мAcУРичкА р., д. Врле д.
Ј. Мораве (Рег. в.); 2. = мAcУРичкА р. = МАСУРовлчкА р., л. Мур
говице л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
мAcУРичкА р., 1. = мAcУРицА р. = МАСУРОВСКА р., д. Врле д.
Ј. Мораве (сек. Врање 4), 2. = мAcУРицA p. = МАСУРовачкА р., л.
Мурговице л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
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МАСУРОВАЧКА р. = МАСУРицА р. = млсуричкА р., л. Мурговице
л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Станк-Млад. 137).
мAcУРовскА р. = МАСУРИЦА р. = МАСУРИЧКА р., д. Врле д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
мAТАРУшки п., ојк. Матаруге, ок. Краљева (Мрк. П. 238).
МАТЕВСКИ п. = МАТЕЈЕВСКИ п., пр. Гунцатске д. Барајевске д.
Бељанице д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 149).
мAтEжЕвскА р., пр. Сурличке л. Трипошнице д. Пчиње Л. Вар
дара слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
МАТЕЈЕВСКИ п. = МАТЕВСКИ п., пр. Гунцатске д. Барајевске д.
Бељанице д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 149).
МАТЕЈСКИ п., ојк. Сремски Карловци, обл. Срем (Поп. Т. 123).
МАТИЈАШЕВАЦ п., пр. Коњске л. Ђетиње Л. З. Мораве (Зерем. М.
3, 5).
мAтилRВАц п. = РАТковАц п., л. З. Мораве (Мишк. 3, 265).
мAтилин п., д. Кривељске л. Тимока (Мишк. 162).
МАТИЦА р., пр. Штимљанке л. сас. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве
(Лабус 1, 11).
мAтички п., пр. Приштинске д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве
(Стан. ПI 585).
мAтнички п., ојк. Бијели Камен, обл. Горње Драгачево (Јов. К.
1, 387). -
мAЋЕдонски п., л. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
МАУковАц п., д. Речице д. Деспотовице Л. Дичине Л. Чемернице
л. 3. Мораве (Мишк. 3, 304).
МАХАЉАНСКИ п., д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 82).
мAxОВАЦ п., д. Лима д, Дрине (КВС).
мAцА п., л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 278).
мAчАц п., пр. Турије д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 99).
мAчЕвАчкА р., д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 217).
мAчилА СТЕНА П., пр. Оњега д. Љига д. Колубаре (Рак. Мил. 1,
811).
мAчинскА р. = мAчински п., л. Гласовичке л. сас. Пусте л. Ј.
Мораве (Мишк. 61).
мAчински п. = млчинскА р., л. Гласовичке л. сас. Пусте л. Ј.
Мораве (Јов. Ј. 3, 20).
мAчиткА р., ојк. Дреноглава, обл. Горња Морава и Изморник
(Урош. А. 1, 183).
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мAчJи п., ојк. Породин, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М.
1, 101).
МАЧКА р. = САЛАШКА р. = САЛАШКИ п., л. Јасиковачке л. Тимока
(Мишк. 165, ГАЈ).
МАЧков п., пр. Мачевачке д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 217).
МАЧКОВАЦ п., 1. ојк. Рудњак, обл. Гокчаница (Павл. Р. 318); 2.
ојк. Мојстир, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 407).
мAчковАЧки п., д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 67).
МАЧУжиЋ п., пр. Средње л. Студенице л. Ибра д. З. Мораве
(Стан. II 492).
мАџАРАц п., д. Дичине Л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 289).
мAЏАРСКА р., д. сас. Рујишке д. Ј. Мораве (Мишк. 92).
мАшЕВАЦ п., ојк. Маљевић, обл. Колубара и Подгорина (Павл.
љ. 1, 787).
МЕАНСКИ п., л. Слепчевог л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мо
раве (Мишк. 106, Мишк. 1, 126).
мвдАн п., ојк. Жарево, обл. Топлице (Грк. М. 195).
мRДАРСКИ п., д. Иванковачке д. Раванице д. В. Мораве (Марк.
ј. 4, 150).
медвFдицА р., д. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 310;
Драг. М. 293).
мЕдвЕдник п., 1. л. Каменичке д. Груже л. З. Мораве (сек. Аран
ђеловац 4); 2. ојк. Мало Орашје, ок. Умчара, обл. Смедеревско По
дунавље (Дробњ. Б. 347).
МЕДВЕДЊАк п., 1. л. Каменице л. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 36;
Мишк. 3, 310); 2. ојк. Смедеревска Паланка, обл. Доња Јасеница
(Нов. В. 151).
МЕДВЕДОВАЦ П., д. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 165; Јов. К.
2, 148).
медвFЋА р., 1. г. ток Јабланице л. Ј. Мораве (Мишк. 58; Стан.
П 714); 2. л. 3. Мораве (Мишк. 39; Мишк. 1, 126); 3. л. Замне д.
Дунава (сек. Доњи Милановац 2, Јов. К. 2, 17).
медвеви п, ојк. Рашевица, ок. Поточца, обл. Велике Мораве
(Мишк. 1, 127).
медвеЋицА р., л. Млаве д. Дунава (Мишк. 185, Драгаш. 333).
мВДЕвАц п., д. Живковачке д. Качера д. Љига д. Колубаре
(Мишк. 176, Мишк. 3, 329).
медвник п., л. Ћехотине д. Дрине (сек. Пљевља 1).
МЕДЕњАЧА П., ојк. Гостиље, обл. Златобора (Мић, Љ. 455).
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медвш п., op. Фрушка гора, обл. Срем (ГАЈ).
МЕДЉЕН п., д. Палучак потока г. тока Калиманске пр. Љесковице
л, Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 291).
МЕДНА р., 1. д. Станковаче Л. Букуље Д. Качера Д. Љига Д. Ко
лубаре (Мишк. 3, 329; Рак. Мил. 1, 800); 2. л. Сабаначке д. Лепенице
л. В. Мораве (Мишк. 111, Мишк. 1, 127; Радив. Т. 2, 227).
мЕДЊАЧА р., ојк. Драгијевица, обл. Колубара и Подгорина (Павл.
љ. 1, 647).
медовицА р., пр. Буковичке л. Обнице л. сас. Колубаре (Павл.
љ. 1, 593).
МЕдовницА р., д. Дунава (сек. Добра 3).
МЕЂАк п., д. Ражањске д. Ј. Мораве (Мишк. 93).
МЕЂАШ п., ојк. Гргетег, обл. Срем (Дав. Р. 103).
мRЂЕЂи п., ојк. Међеђи Поток, обл. Ибарски Колашин (Лут. М.
2, 147).
МЕЂЕш п., op. Фрушка гора, обл. Срем (Ђур. С. 374).
мRЂин п., л. Осјачког г. тока Враћeвшничке л. Груже л. З. Мо
раве (Мишк. 3, 309).
МЕЂИЦА П., ојк. Мала Крушевица, ок. Доњег Крчина, слив Ка
ленићке л. В. Мораве (Мишк. 1, 128). -
МАЂУАНСКА р., д. Драгушке л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
мЕЂУгорскA p., ојк. Равниште, обл. Топлице (Грк. М. 199).
МЕЗГРАЈА р., 1. = БоњинцF. п., д. Лужнице д. Власине д. Ј. Мо
раве (Рег. в.); 2. д. Јање л. Дрине (Вуј. Д. 183).
МЕЗДРАЈА п., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
МЕЗИН П., д. Румењака д. Правице л. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 142, Мишк. 2, 60).
МЕЗУЛ П. = МЕЗУЛСКИ п., ојк. Влашки До, обл. Доња Јасеница
(Дробњ. Б. 229, Нов. В. 143).
МЕЗУЛСКИ п. = МЕЗУЛ П., ојк. Влашки До, обл. Доња Јасеница
(Нов. В. 143).
МЕЈАНИЦА п., ојк. Љаник, обл. реке Пчиње (Злат. 11, 166).
МЕЈАНСки п., л. Лубничке д. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве
(сек. Прокупље 3).
мЕкињА п., д. Златне воде л. Дрине (Вуј. Д. 164).
мекотски п., д. Сибничке д. Левачке д. сас. Лугомира Л. В.
Мораве (Мишк. 104, Мишк. 1, 128).
мRкушницА р., ојк. Каменица, обл. Подибар (Павл. Р. 332).
мВлЕновАц п., ојк. Отроци, обл. Подибар (Павл. Р. 359).
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МЕЉАНИЦА п., л. Рибнице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33; Павл.
P. 329).
МЕљИШКА р., л. сас. Јелашнице д. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 151; Мишк. 2, 68, Стан. М. 1, 10).
МЕљСКИ п., пр. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мач. С. 292).
МЕРДАРСКИ п. = МРДАРСКИ п. = МАЛА косАницА р., л. Косанице
д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
мВРЕшчAн п., ојк. Потоци, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 113).
мЕРошинскА р. = мвРУшкА р. = квAJковАЧКА р., л. Ј. Мораве
(гај).
мЕРУшкА р. = мВРошинскА р. = квAJковАчкА р., л. Ј. Мораве
(Мишк. 74).
мЕРЏЕЛАТСКИ п., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 142, Мишк. 2, 60).
мВСАРАЧКА р., л. Вукодраж реке д. Саве (сек. Обреновац 3).
мRСиЋ п. = мВСиЋки п., ор. Вршачке планине, обл. Банат (Ћирк.
љ. 1, 71).
мRСиЋки п. = МЕСИЋ п., ор. Вршачке планине, обл. Банат (Том.
п. 32).
МЕСКОВИ П., д Ајдучке чесме пр. Озремице л. Дичине л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 289).
мRтовницА р., л. Бањске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
мRчА БРложинА п., д. Церовске д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Мишк. 81).
мвчАк п., пр. Реке, ојк. Миросаљци, обл. Шумадијска Колубара
(Петр. П. 1, 190).
мЕчи дол п., 1. д. Ј. Мораве (Вас. Ј. 191); 2. л. Бабиног кала
д. Осмаковске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 82).
мRчидолски п., пр. Белице л. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 290).
мRчили до п., л. Церовичког л. Пасјачке л. Раснице Л. Нишаве
д. Ј. Мораве (Мишк. 80).
мRчитA п., ојк. Бања, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 362).
мRчишњичкА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
мЕчкАРСки п., ојк. Каменица, обл. Подибар (Павл. Р. 332).
мЕчкин п., ојк. Мојстир, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 407).
мЕчкино врFло п., л. Туловске л. Ј. Мораве (Мишк. 51).
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МЕШЕТИН п., д. Турије д. Пештана д. Колубаре (сек. Аранђело
вац 1).
мигАновАЧки п., ојк. Мигановце, обл. Новобpдска Крива река
(Урош. А. 2, 103).
МиЉАИЛОВ П., л. Надрљске д. сас. Левачке д. сас. Лугомира л.
В. Мораве (Мишк. 103; Мишк. 1, 128).
милАиловАЧки п., л. Честобродице л. Црнице д. В. Мораве
(Мишк. 100).
миЉАЈЛИЧКИ п., л. Царичиног д. Каменице д. Пусте л. Ј. Мораве
(Јов. Ј. 3, 76).
МИЈАЈЛОВАЦ п., д. Бољковачке л. Брезовице д. Башке г. тока Љи
га д. Колубаре (Мишк. 174).
милАковАЧКА р. = милАковскА р., г. ток Беривојштице д. Ве
тернице д. Ј. Мораве (Злат. 1, 125; Ник. Р. 1, 187).
милАковскА р. = милАковАЧКА р., г. ток Беривојштице д. Ве
тернице д. Ј. Мораве (Злат. 1, 133).
милАтовиЋА п., ојк. Вучковица, обл. Горње Драгачево (Јов. К.
1, 384).
милАТОВСКИ п., ојк. Драгосинце, обл. Гокчаница (Павл. Р. 335).
милАЋин дo п., ојк. Велика Хоча, обл. Јужна Метохија (Бук. М.
3, 463).
милАчки п., пр. Јабланице д. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 915).
миловскл p. = миовАЧКА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. в.,
Ник. Р. 1, 150).
миловскА ДОЛИНА П., л. Мијовске л. Ветернице Л. Ј. Мораве
(Злат. 1, 138).
микицки п., ојк. Иричићи, обл. Топлица (Грк. М. 196).
миков п., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 155).
миколицА п., д. сас. Суходолске д. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в., сек. Босиљград 3).
микулински п., ојк. Жупањевац, слив Жупањевачке д. сас. Лу
гомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 128).
микуљски п., л. Липског д. Дунава (сек. Београд 4, Лаз. Р. 2,
176).
микшин п., д. Лучанске л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
милАвчАнскA p. = мин.Ушл р., ојк. Милавчиће, обл. Гружа
(Драг. М. 298).
милАдровицА п., л. Сувог Оњега л. Оњега д. Љига д Колубаре
д. Саве (Мишк. 178).
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милАКОВАЧКИ п., д. Кленовца д. Раче л. В. Мораве (Радив. Т.
2, 114).
милАковицА р., д. Јадра д. Дрине (Мишк. 135).
милАтовАц п., д. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
д. Саве (Мишк. 173; Мишк. 3, 323).
милАтовАчкА р., 1. = милАтовицА р., д. Великог луга л. Кубр
шнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115); 2. = милАтовицA p.,
д. Млаве д. Дунава (Мишк. 185).
милАтовицA p., 1. = милАтовАЧКА р., д. Великог луга л. Кубр
шнице л. Јасенице л. В. Мораве (Стан. П 763, Дробњ. Б. 1, карта,
сек. Аранђеловац 2); 2. = МИЛАТОВАЧКА р., д. Млаве д. Дунава (Дра
гаш. 340).
милАчки п., ојк. Ћешеновиће, обл, Ибарски Колашин (Лут. М.
2, 148).
миленков п., ојк. Бачина, слив Каленићке л. В. Мораве (Мишк.
1, 129).
миленковиЋА ЧЕСМА п., пр. Рудничке д. сас. Деспотовице Л. Ди
чине Л. Чемернице л. 3. Мораве (Рак. Мил. 1, 784).
милFшЕВАЦ п. = милFшЕВАчки п. = БистPИЦА р., д. Пећке Би
стрице д. Белог Дpима слив Јадранског мора (Џог. А. 239).
милRшЕВАЧки п. = милRШЕВАЦ п. = БИСТРИЦА р., д. Пећке Би
стрице д. Белог Дpима слив Јадранског мора (Џог. А. 239).
милFшЕвскА р., д. Лима д, Дрине (Петр. Ј. 65, ГАЈ, КВС).
миливА р., д. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 219).
миливојевиЋА п. = СимиЋА п., пр. Товарничке пр. Гостиничке
д. Лужнице д. Скрапежа л. Ђетиње л. 3. Мораве (Позн. 16).
миливојскА р., ојк. Катун, ок. Врања (Марин. Ј. 112).
милијин п., д. Мале л. Деспотовице л. Дичине Л. Чемернице л.
3. Мораве (Мишк. 3, 302).
милијин до п., ојк. Мали Мокри луг, ок, Београда (Бог. А. 196).
милинскА р., д. Лешнице д. Дрине (Радов. М. 1, 201; Мишк.
135; Милој. Б. 1, 813).
милитiА р., ојк. Горњи и Доњи Дубац, обл. Горње Драгачево
(Јов. К. 1, 378).
милитiАнски п. = милитки п., д. Лепенице л. В. Мораве (Ра
див. Т. 2, 46).
милитакв п., д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113, Мишк. 3,
314).
милитEBAчкА р., л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 282).
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милиЋЕВИЋА п., 1. пр. Гостиничке д. Лужнице д. Скрапежа л.
Ђетиње л. З. Мораве (Позн. 16); 2. ојк. Гуришевци, слив Јасенице
л. В. Мораве (Рак. Мил. 1, 792), 3. ојк. Бојзаче, обл. Проклетија
(Џог. А. 2, 276).
милиЋки п. = милитiАнски п., д. Лепенице л. В. Мораве (Ра
див. Т. 2, 46).
миличRВАЦ п., л. Љубовије д. Дрине (сек. Крупањ 3).
МиличиницА р., д. Црниљевског д. Тамнаве л. Колубаре (сек.
Крупањ 2, Павл. Љ. 1, 793, Јов. Б. 1, 333).
МилковА БАРА п., пр. потока Јазвине, ојк. Причевци, обл. Загла
вак (Стан. М. 1, 154).
МИЛОВА п., д. Орешачког д. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 144).
МиловАНАЦ п., д. Црне д. Оњега д. Љига д Колубаре (Петр. П.
1, 111).
миловАновАц п., л. Мале л. Деспотовице л. Дичине л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 302).
милоJЕв п., д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
105).
милочАЈСкА р., л. З. Мораве (Мишк. 3, 271; Степ. Ж. 3, 21).
милошEB п., 1. л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк.
1, 129); 2. ојк. Коларе, слив Лугомира л. В. Мораве (Радић Ј. 1, 519);
3. ојк. Раковица, ок. Београда (Бог. А. 197).
МилошEBA p., д. Лима д. Дрине (Мишк. 122).
милошРВАЦ п., 1. л. Бољковачке л. Брезовице д. Башке г. тока
Љига д. Колубаре (Мишк. 174); 2. л. Тисовице л. Козељице Л. Качера
д. Љига д. Колубаре (Мишк. 177; Мишк. 3, 331).
“, милошEBИЋА р., л. Колине л. Дрине (Вуј. Д. 69).
милошEBски п., 1. ојк. Доње Левиће, обл. Топлице (Грк. М.
194); 2. = мигАшки п., ојк. Рудњак, обл. Гокчаница (Павл. Р. 318).
милУТИНов до п., д. Раслове сас. Качера д. Љига д. Колубаре
(Мишк. 175; Рак. Мил. 1, 802).
милутовАчки п., л. Риљачке л. З. Мораве (Мијат. Ст. 1, 295).
милушинAчкA p. = милУшинскА р., л. Сесалске д. Ал. Мора
вице д. Ј. Мораве (Марк. Ј. 1, 40).
милушинскА р. = милУшинAчкА р., л. Сесалске д. Ал. Мора
вице д. Ј. Мораве (Вукад. В. 1, 372).
миљЕвкA p. = мPEжичкА р., л. Бистрице д. Дрине (Вуј. Д. 63).
миљков п., ојк. Рашевица, ок. Поточца, ор. Јухор (Мишк. 1, 130).
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миљковАц п., 1. ојк. Јасика, обл. Темнић (Мишк. 1, 130); 2. ојк.
Вреоци, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 145).
миљурницА п., ојк. Брезна, обл. Подибар (Павл. Р. 325).
мимовАц п., д. Плужевиначког пр. Стражевице д. Рудничке д.
сас. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
300).
минин п., 1. д. Дубичке л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк.
39, Мишк. 1, 130); 2. л. Својновске л. В. Мораве (Мишк. 100; Мијат.
Ст. 1, 377); 3. ојк. Главинци, слив Лугомира л. В. Мораве (Радић Ј.
1, 543).
мињАк п., л. Дрине (Вуј. Д. 112).
мињуША р. = МИЛАВЧАНСКА р., д. Груже л. 3. Мораве (Драг. М.
298; Степ. Ж. 3, 21).
миовАчкА р. = миловскА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Мишк.
55).
мионичкА р., л. Ражанске л. Скрапежа л. 3. Мораве (Ран. В. 48;
Павл. Љ. 3, 64).
миоскА р., л. Лима д. Дрине (Мрк. П. 239).
миЕАицА п., ојк. Мељаница, обл. Подибар (Павл. Р. 329).
миВАшЕВАчки п., д. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 1, 170).
миВАшки п. = милошEBски п., ојк. Рудњак, обл. Гокчаница
(Павл. Р. 318).
миPилевски п., д. Дунава (Мишк. 205, Ник. Р. 4, 977; Јов. Жив.
29, Гавр. Љ. 52).
мирков п., ојк. Врмџа, обл, Сокобањска котлина (Вукад. В. 1,
374).
мирничкА р., л. Бањске д. Топлице л. Ј. Мораве (ГАЈ, сек. Кур
шумлија 4).
миPoЛЕвићки п., ојк. Миројевића, обл. Бихор и Корита (Лут. М.
1, 134).
миPoсАљскА р., ојк. Миросавље, обл. Горња Морава и Измор
ник (Урош. А. 1, 167).
миPoчки п., д. Ј. Мораве (Мишк. 48).
мигошкА р., д. Сазлиje пр. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Лабус
1, 11).
мироштицА р. = РАшинAчкА р., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк.
157).
мирушА р., л. Белог Дpима слив Јадранског мора (ГАЈ, Стан. П
833).
мирчин п., л. Дубоког дола д. Тимока (Мишк. 161).
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мисАЧА р. = КАМЕНИЦА р., д. Милатовице д. Великог луга л.
Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115; ГАЈ, сек. Аранђе
ловац 2).
мисијА долинА п., д. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк.
3, 294).
мискоровАц п., ојк. Орашје, слив Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 1, 130).
митAнки п., пр. Остриковачког л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 100).
митински п., ојк. Севце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 275).
митицки п., ојк. Кукљин, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 317).
миткин п., ојк. Кожељ, ок. Минићева, обл. Књажевачког Тимока
(Рајк. Љ. 1, 234).
митPoв п., г. ток Товарничке пр. Гостиничке д. Лужнице Д.
Скрапежа л. Ђетиње л. З. Мораве (Позн. 15).
митPoвAчки п., ојк. Врбово, обл. Шумадијска Колубара (Петр.
п. 1, 143).
митPoвиЋА П., 1. обл. Бријежђанског д. Лепенице л. Рибнице д.
Колубаре (Јов. Б. 1, 240); 2. ојк. Недељице, обл. Јадар (Милој. Б. 1,
767).
митPoвицA p. = љуштA p., д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 27).
митiВРАЏА р. = миџЕРАЧА р., л. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк.
127).
миЋИРАЋА п., д. Граба пр. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3,
273).
михАЈловАц п., д. Лима д, Дрине (КВС).
миџЕРАчА р. = миЋЕРАЏА р., л. Увца д Лима д. Дрине (Стан.
IV 668).
мишвВАчки п., ојк. Белица, слив Белице л. В. Мораве (Радић Ј.
2, 408).
мишин п., ојк. Гњилане, обл. Биначке Мораве (Цвет. В. 524).
Мишков п. = мишковицки п., ојк. Рибник, слив Белице Л. В.
Мораве (Радић. Ј. 1, 557).
мишковитiА р., л. Ликодре л. Јадра д, Дрине (сек. Крупањ 2).
мишковитiА долинА п., д. Граца, ор. Грац, ојк. Лесковице, обл.
Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 760).
мишковићки п. = мишков п., ојк. Рибник, слив Белице Л. В.
Мораве (Мијат. Ст. 2, 161).
мишљЕновАц п., д. Обршетуре г. тока Никуличевске Л. сас.
Алапинске л. Тимока (Мишк. 161).
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млАВА р., д. Дунава (Драгаш. 270, ГАЈ).
млАденов п., д. Златарске д. Расине д. З. Мораве (Мишк. 42).
МЛАДЕНОВА ВОДА П. = ПРЊАВОРСКИ п. = РАЉЕВАЦ П., д. Лепенице
л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 191).
млАДЕНОВА ПАДИНА п., д. Безданице д. Тимока (Мишк. 162).
млАДЕНОВАЦ п., ојк. Заклопача, обл. Подибар (Павл. Р. 373).
млАдин п., л. Голијске Моравице г. тока З. Мораве (Ршум. 1, 9).
МЛАКА П., 1. г. ток Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. = оловАЧКА
отока, отока Млаве д. Дунава (Лут. М. 5, 7); 3. л. Криваје пр. Ве
ликог бачког канала, обл. Бачка (Том. П. 1, 185); 4. = СУви П. =
црнAчки п., ојк. Црнча, слив Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2,
128).
млАквA p., 1. л. Дичине Л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
289), 2. д. Кривошије л. Колубаре (сек. Ваљево 1), 3. ојк. Пасковац,
обл. Јадар (Милој. Б. 1, 746).
млАнАчкА р., л. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 32).
млАТАВАц п., д. З. Мораве (Мишк. 41; Мишк. 1, 131).
млRчВАНКА р. = МЛЕЧВАНСКА р., л. Дрине (Вуј. Д. 122).
млFчвАнскА р. = млFчВАнкА р., л. Дрине (Вуј. Д. 122).
могилА р., л. Млаве д. Дунава (Мишк. 186; Милад. М. 1, 104;
сек. Пожаревац 4).
модFA p., л. Велике л. сас. Јовановачке д. В. Мораве (Степ. Ж.
6, 96, Марк. Ј. 3, 51).
моделнА р. = СТАРАЧА р. = JAњА р., л. Дрине (Вуј. Д. 183).
модри П., л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (сек.
Лебане 3; Рег. в.).
модричкА р., д. Расине д. З. Мораве (Мишк. 42; сек. Параћин
3; Стан. ПI 670; Мил. Ч. 7, 33).
мозговлчкА р., л. Пулинске д. Ј. Мораве (сек. Параћин 4).
мозговАЧки п., ојк. Мозгово, обл. Новобpдска Крива река
(Урош. А. 2, 106).
молковићка р., ојк. Мојковић, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 727).
мојсиловитA п., пр. Грошничке д. Лепенице л. В. Мораве (Јов.
в. 1, 100).
молстирскA p. = млРАшкA p. = Рилскл, ојк. Мојстир, обл. Про
клетија (Џог. А. 2, 409).
моклиштAнски п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
мокрA p. = мокрAнскА р. = мокрAњскА р., л. Коритнице л. Ни
шаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83; Рег. в.).
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МОКРАНСКА р. = МокрA p. = мокRAњскА р., л. Коритнице л. Ни
шаве д. Ј. Мораве (Рег. в., сек. Ниш 4).
мокRAњскA p., 1. = мокрAнскА р. = мокрA p., л. Коритнице л.
Нишаве д. Ј. Мораве (Кост. М. 2, 262); 2. = сиколскд р., л. Тимока
(Јов. К. 2, 19).
мокролУшкA p. = мокролушки п., д. Саве (Бог. А. 200).
мокролУшки п., 1. = мокролушкА р., д. Саве (Мишк. 203; Гa
вр. Љ. 52, Ник. Р. 4, 1039); 2. л. Болечке д. Дунава (Мишк. 206,
Јов. Жив. 29).
МоловицА п., д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (сек. Кума
ново 2).
Момчилски п., д. Дубовске д. сас. реке Дулци д. Топлице л. Ј.
Мораве (Мишк. 70).
монAСтиpинЕ п., д. Орловачке д. Саве (Мишк. 202).
моPAвA p., 1. = ЈУЖНА могAвА р., д. сас. В. Мораве (ГАЈ); 2. =
ЗАПАДНА МОРАВА р., л. сас. В. Мораве (ГАЈ); 3. = ВЕликА могAвA p.
= могАВА глАвнА д. Дунава (ГАЈ).
моPAвA БичA p. = Бинч могAвA p. = БинАЧКА могAвA p. = квивA
МОРАВА р., л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
МОРАВА ГЛАВНА р. = МОРАВА р. = ВЕЛИКА могAвА р., д. Дунава
(Мишк. 1, 132).
моPAвА СРпскА р. = ЈУжнА могAвА р., л. сас. В. Мораве (Миленк.
ј. 278).
моPAвАц п., л. З. Мораве л. сас. В. Мораве (Мишк. 3, 265).
моPAвицА р., 1. = пPEШЕвскА могAвицA p. = пPEцЕвскА р., д.
сас. Ј. Мораве (Мишк. 47, Злат. 6, 184); 2. = АлEКСинAчкА морAвицА
p. = БАЊСКА могAвицA p. = СоковАњскА могАвицА р., д. Ј. Мораве
(ГАЈ, Дак. Б. 1 карта, Вукад. В. 1, 371); 3. = голијскА моглвицА
p., г. ток З. Мораве (Мишк. 4, ГАЈ, Ршум. 1, 3; Сретен. Љ. 5); 4.
канал, пр. канала Терезије пр. Брзаве л. Тамиша л. Дунава (Том. П.
28; гај).
моPАлиЈА п., д. Јелашнице л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 84).
моPАНА р. = нАмгл p. = СлАтинA p., пр. Рашке л. Ибра д. З.
Мораве (Стан. III 726).
моPАЧки п., ојк. Орље, обл, Ибарски Колашин (Лут. М. 2, 155).
моPиковилА п., д. Ражањске д. Ј. Мораве (Мишк. 93).
моPУговАц п., л. Оњега д. Љига д Колубаре (Мишк. 178, Мишк.
3, 319).
моPУлУЈ П. = водEНичАРСки п., л. Селског д. Дунава (Мишк. 20).
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мосин п., ојк. Претрешња, ок. Блаца, обл. слива Топлице л. Ј.
Мораве (Арс. Ј. 81).
мосНА р., д. Поречке д. Дунава (Мишк. 196; сек. Доњи Мила
новац 2).
МОСТАНИЦА р., д. Дрине (сек, Зворник 2).
мостонГА р., л. Дунава (Бук. Б. 1, 82, Том. П. 1, 196; КВС).
мотички п., ојк. Мотичане, обл. Косово (Урош. А. 3, 95).
мотFУњА п., д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк. 91).
мочАРСки п., пр. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Урош. А. 2, 87).
мочилАц п., д. Дубоког г. тока Клатичевачке л. Љесковице л.
Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 292).
мошничкА р., д. Добравске д. З. Мораве (ГАЈ).
моштAницА р., 1. = моштAничкА р. = TEcoвишкА р., л. Ј. Мо
раве (Мишк. 48), 2. = моштAничкА р., д. В. Мораве (Стан. II 893).
моштAничкА р., 1. = моштAницА р. = TEcoвишкА р., л. Ј. Мо
раве (Триф. 1, 88); 2. = моштAницА р., д. В. Мораве (Милој. Б. 2,
26, сек. Петровац 3).
моштAњЕ p., л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114; сек. Аран
ђеловац 4).
мошулски п. = мошулУЈ п., д. Бидари потока л. Злотске л.
Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
мошулУЈ п. = мошулски п., д. Бидари потока л. Злотске л.
IЦрне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
мPАвињскА р., л. Дрине (Вуј. Д. 78).
мPАвињски п., ојк. Иричићи, обл. реке Топлице л. Ј. Мораве
(Грк. М. 196).
мPAмогAчкА р., топ. Банатска пешчара, обл. Банат (Ћирк. Љ. 1,
71).
мPAтињA p. = мPАтињскА р., д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Мишк. 91; Марк. Ј. 6 карта, сек. Параћин 4; Вукад. В. 1, 373).
мPАтињскА р. = мPАтињА р., д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Марк, Ј. 1, 42).
мPАтињски п., л. Пиве л. сас. Дрине (Благ. О. 32).
мPАтишАнскА р. = жАБАРСКА. p. = ЛЕПЕНИЦА р., л. Рибнице д.
Колубаре (Павл. Љ. 1, 805).
мPAтовскА р., д. Лима д, Дрине (Петр. Ј. 66).
мPвЕшкA p. = мPвошкA p. = ЂАцЕ p., д. Пусте л. Ј. Мораве
(Јов. Ј. 3, 38).
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мPвошкA p. = мPВЕШКА р. = ЂАЦЕ p., д. Пусте л. Ј. Мораве
(Рег. в.). -
мPдАРски п. = МЕРДАРСКИ п. = МАЛА КОСАницА р., л. Косанице
д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 67).
мPEжичкА р. = миљЕвКА р., л. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 63).
МРЗОВАЦ п., л. Залуковачке д. Дубничке л. Јадра д, Дрињаче л.
Дрине (Вуј. Д. 155).
МРизит р. = плАНДИШКА р., ојк. Смира, обл. Горња Морава и
Изморник (Урош. А. 1, 182).
МРКАДИН П., л. Крижевице Л. Дрине (Мишк. 132).
МРКАЉ п., д. Бољковачке л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д.
Колубаре (Мишк. 174).
мPкинE п., д. Козељице л. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк.
177; Мишк. 3, 331).
мPкодол п., ојк. Коњуша, обл. Рајдевина (Милој. Б. 1, 739).
мPкодолски п., л. Бијеле л. Дрине (Вуј. Д. 82).
МРКОЊСКА р., д. Туларске д. сас. Медвеђе г. тока Јабланице л.
Ј. Мораве (Мишк. 58).
мPЉАЧКА р., д. Арбанашке д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
мPски п., д. Увца д. Лима д, Дрине (КВС).
мPсни п., пр. Дрвничког, ојк. Дрвник, обл. Заглaвaк (Стан. М.
1, 145).
мPтвАЈА р., 1. д. Клоке л. Јасенице л. В. Мораве (сек. Аранђе
ловац 2); 2. пр. Босуте д. Раслове д. Букуље д. сас. Качера д. Љига
д. Колубаре (Каин. Р. 161); 3. д. Дунава (Јов. К. 2, 16).
мPтвА СТРАНА п., ојк. Градња, обл. Пољаница и Клисура (Ник.
р. 1, 152).
мртвило п., д. Присјанске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79).
мртвичкА р., л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Мишк. 50, Марин.
ј. 77).
мPцА п., д. Топчидерске (Мишк. 203).
мPцАницА р., д. Пецке л. Јадра д. Дрине (КВС).
мрчAнскА долинА п. д. Јабланице л. Ј. Мораве (Мишк. 59).
мPчЕвАц п., д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 145).
мрчевицА р., д. Великог луга д Кубршнице л. Јасенице л. В.
Мораве (сек. Аранђеловац 2).
мрчки п., д. Увца д. Лима д, Дрине (сек. Сјеница 1).
мPшинАц п., ојк. Јунковац, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П.
1, 167).
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МУДРАКОВАЧКА р., д. Расине д. З. Мораве (Мишк. 42).
муЂиницА р., ојк. Петруша, обл. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Рајк. Љ. 1, 318).
мулин п., ојк. Велики Мокри луг, ок. Београда (Бог. А. 201).
мумлАвски п., д. Љубишнице Л. Великог Рзава л. Голијске Мо
равице г. Тока З. Мораве (Ршум. 3, 98).
мунAчА п., д. Сапне л. Дрине (Вуј. Д. 169).
мyРАТОВИЋКА р., л. сас. Планске л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк.
68/69).
муРГАвицА р., л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в., ГАЈ).
МУРГОВАЦ п., л. Оњега д. Љига д Колубаре (сек. Аранђеловац
1; Рак. Мил. 1, 811).
муРговицА р., л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Станк-Млад.
137).
муРГУЛСКА р., д. Лаба д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (ГАЈ).
мyРжичкА р., ојк. Штрпце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4,
322).
муРинскА р. = муРински п., л. Лима д, Дрине (КВС, Петр. Ј.
65).
-мyРински п. = мyРинскА р., л. Лима д, Дрине (Ровин. 183).
мyСТАпиЋкА р., л. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 14).
МУСУЉСКА р., 1. л. Корбевачке д. Ј. Мораве (сек. Врање 4); 2.
= плочкА р., л. Љубатске д. Божичке слив Егејског мора (Ник. Р.
2, 339).
мутAВЏИЈСКИ ДОЛ П., ојк. Клиновац, обл. слива Кленичке р.
(Злат. 3, 55).
мутAвџиЋки п., ојк. Отроци, обл. Подибар (Павл. Р. 359).
МУТАЉСКИ п., op. Фрушка гора, обл. Срем (Ћирк. Љ. 1, 71).
мутAн п., ојк. Мојстир, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 318).
МУТНИ П., ојк. Равниште, обл. реке Топлице (Грк. М. 199).
мутник п., л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 39; Мишк. 1,
134).
мутницА р., 1. д. Џепске д. Ј. Мораве (Мишк. 50); 2. д. Бо
жичке пр. Драговиштице слив Егејског мора (сек. Босиљград 3; Дук.
Д. 1, 80).
муховскл p. = БРЕснички п. = зАРБинскА р. = TPновАЧКА р.,
л. Ј. Мораве (Рег. в., Стан. IV 606).
мучЕНицА п., л. Козјанске л. Бабине л. сас. Сврљишког Тимока
л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
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МУчиЕАБА р., д. Раче л. Лепенице л. В. Мораве (сек. Крагујевац
3; Милој. М. 2, 169).
мучин п., обл. Проклетија (Џог. А. 278).
мушовитiА р., пр. Свињаче д. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 189).
Н
НАвотинско вFЕлo п., д. Лима д, Дрине (Лал.-Прот. 697).
НАВРТСКИ п., д. Сибничке д. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мо
раве (Мишк. 104, Мишк. 1, 134).
НАГУзов п., пр. Церничког д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк.
1, 134).
НАДЕЛА р., л. Дунава (Бук. Б. 4, 61, Том. П. 31).
НАДРЉА р. = НАДРЉКА р. = НАДРљскA p. = левАЧ p. = левАчкA
p. = ЖУПАЊКА р. = ЖУПАЊЕВАЧКА р., д. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 102).
НАДРЉКА р. = НАДРЉА р. = НАДРЉСКА р. = ЛЕВАЧ p. = ЛЕВАЧКА
p. = жУПАЊКА р. = жУПАЊЕВАЧКА р., д. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мијат. Ст. 2, 108).
НАДРљскА р. = НАДРЉА р. = НАДРЉКА р. = ЛЕВАЧ p. = ЛЕВАЧКА
p. = жУПАЊКА р. = ЖУПАЊЕВАЧКА р., д. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 102, Мишк. 1, 134).
нАздРињA p., д. Бороштице пр. Пештерског језера (сек. Сјеница 4).
нАЈдошки п., пр. Нере л. Дунава (Том. П. 33).
нА кАмEн п., ојк. Кумани, обл. Банат (Ђап. С. 1, 234).
нАкАРАдА п., ојк. Ђаковица, обл. Метохија (Џог. А. 3, 225).
нAкривАњскA p. = чУкљЕничкА р. = чУкљЕНСКА р., д. Ветер
нице л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 1, 10).
нАлАР п., ојк. Тићевац, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М. 1,
116).
нАмгл p. = могAнА р. = слАтинA p., пр. Рашке л. Ибра д. З.
Мораве (Стан. III 726).
нАнин клАденлц п., л. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
нАномирицА р., д. Топлице д. Колубаре (Јов. Б. 1, 259, Павл.
љ. 1, 880).
нAстAвАЧКА р., ојк. Наставце, обл. Врањска котлина (Злат. 10, 93).
нАУплРскА р., д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч. 7, 33).
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НАЧУЗов п., ојк. Парцане, обл. Падешке д. Бошњанске л. З. Мо
раве (Мишк. 1, 135).
НАШУшковицA p. = НАШУшковскА р., л. Блатанице л. Јерме л.
сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Станк-Млад. 185).
НАШУШковскА р. = НАШУШКОВИЦА р., л. Блатанице л. Јерме л.
сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
нЕвAдскА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 66).
нЕвољАнкА р., л. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 27).
НЕГОТИНСКО БЛАТО р. = ЈАСЕНИЧКА р. = корогЛАШКА р., д. Ду
нава (Мишк. 208).
нЕГРишорскA p. = пУховскА р., ојк. Крстац, обл. Доње Драга
чево (Ерд. Ј. 1, 174).
нЕГУШКА р., ојк. Његуши, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 314).
НЕДЕЉков п., г. ток Кованлучке л. З. Мораве (Мишк. 39; Мишк.
1, 135).
НЕДЕЉКОВАЦ П., д. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2).
НЕЂУловски п., л. Дојкиначке д. Височице л. сас. Темске д. Ни
шаве д. Ј. Мораве (сек. Пирот 2; Рег. в.).
НЕЈИНА БАРА п., д. Бандол реке д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
НЕЈИНА ЛАЋИЈА п., д. Рибног дола д. Равног бучја д. сас. Тргови
шког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 147).
НЕКТЕНСКИ п., д. Ровишког г. тока Божуровачке д. Риљачке л.
З. Мораве (Мишк. 40; Мишк. 1, 135).
нЕкУдово п., д. Ресавице л. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 65).
НЕМЕНИКУЋКА р., д. Мисаче д. Милатовице д. Великог луга л.
Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115).
НЕМИРАњ п., л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 173; Мишк. 3, 373).
НЕНОВ ДО П., д. потока Вачова стабла г. тока потока Умље д.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 155).
нЕРА р., л. Дунава (Мишк. 208, Том. П. 30).
нЕРАдовАчкA p. = нРРАдовскА р. = содрPAчкA p. = СтPonAJкA
p. = горњонЕРАдовскА р. = доњонЕРАдовскА р., л. Ј. Мораве (Ма
рин. Ј. 92; Рег. в., сек. Врање 3).
нЕРАдовскА р. = нFРАдовАчкA p. = Соде РAчкА р. = СТРОПАЧКА
p. = говњонЕРАдовскА р. = доњонЕРАдовска р., л. Ј. Мораве
(Мишк. 47, Триф. 1, 63).
нЕРЕзинE п., 1. л. З. Мораве (Мишк. 41; Мишк. 1, 136); 2. л.
Бољевачког л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
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НЕРЕШАЦ. п., ојк. Селевац, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 150).
нЕРицки п., ојк. Иричићи, обл. реке Топлице (Грк. М. 196).
НЕРодимкА р., л. Лепенца Л. Вардара слив Егејског мора (Стан.
III 59; Дук. Д. 1, 79; ГАЈ).
НЕЧАЈ p., сас. Јереза д. Саве (Милој. М. 1, 8).
НЕШИН п., 1. пр. Врањевачког д. Реновице л. Белог Дpима слив
Јадранског мора (Стиј. С. 4, 369); 2. ојк. Врбица, обл. Књажевачког
Тимока (Рајк. Љ. 1, 158).
НЕшковиЋА п., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк.
3, 289).
НЕШОВИЋА п., д. Горушице д. Бјелице д. Моравице г. тока З.
Мораве (Јов. К. 1, 401).
низFљ р., пр. Тамиша л. Дунава (Бук. Б. 4, 65).
никитов п., д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 283).
николин п., 1. д. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 1, 136); 2.
ојк. Ресник, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 119).
николин дол п., ојк. Брњаре, слив Кленичке реке (Злат. 3, 50).
николиЋ п., л. Зеленог Јадра д. сас. Јадра д, Дрињаче л. Дрине
(Вуј. Д. 1, 149).
николиЋА п., пр. Живичке реке, ојк. Губеревци, обл. Горње Дра
гачево (Јов. К. 1, 363).
николичин п., ојк. Јелашница, обл. Неготинска крајина (Јов. К.
2, 146).
никољскА р., д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
никУличFВСКА р., л. сас. Алапинске л. Тимока (Мишк. 161).
никшићА р., ојк. Г. и Д. Дубац, обл. Горње Драгачево (Јов. К.
1, 378).
НинковиЋА п., д. Брезовице д. Љига д. Колубаре (Мишк. 3, 325).
нишАВА р., д. Ј. Мораве (ГАЈ).
нишАнлински п., л. Сушице д. Љубостињске л. 3. Мораве
(Мишк. 1, 136).
НишковАњски п. = ковАнЛУчки п., л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
новА КАлУдрA п., д. сас. Калудре Л. Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 99; Мишк. 1, 87).
новАЧКА р., 1. л. Вратарице г. тока Пепељуше д. З. Мораве
(Мил. Ч. 7, 33, сек. Куршумлија 2); 2. д. Млаве д. Дунава (Мишк.
186); 3. ојк. Новаке, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3, 543).
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новАЧки п., л. Кубршнице л. Јасенице Л. В. Мораве (сек. Кра
гујевац 1, Нов. В. 146).
новоселскА р., 1. г. ток Јелашничке д. Ј. Мораве (Ник. Р. 2,
341; сек. Врање 4); 2. д. З. Мораве (Мишк. 37).
новоселски п., 1. = кАРАЧЕвски п., л. Огошке л. Криве л. Би
начке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. Козарске д. Ј. Мораве
(Рег. в., сек. Врање 2), 3. д. Ј. Мораве (Рег. в.); 4. л. Тисовика д.
сас. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Марк. Ј. 6, 42); 5. л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.); 6. д. Дунава (Бук. Б. 2, 3, Ћирк. Љ. 1, 71).
новотополски п., д. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.).
номинА п. = номински п., л. Деспотовице л. Дичине л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 301).
номински п. = номинA п., л. Деспотовице л. Дичине л. Чемер
нице л. З. Мораве (сек. Аранђеловац 3).
носовци р., л. Турутичке д. Батлаве д. Лаба д. Ситнице д. Ибра
д. З. Мораве (сек. Лебане 1).
НосољинскА р., л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 31).
НОШНИЦА р., л. Голијске Моравице г. тока З. Мораве (Ршум. 1,
8; Сретен Љ. 6, ГАЈ, Стан. III 135).
О
ОБАДСКА р. = МАЈДАНСКИ п., л. Сашке л. Дрине (Вуј. Д. 125).
oБЕ РЕКЕ п., ојк. Штрпце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 323).
ОБЗОВЉЕ п., ојк. Азања, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 140).
oБЛОБРДСки п., д. Краљштице л. Лима д, Дрине (Ровин. 186).
ОБНИЦА р., 1. = ЈАСИКОВАЦ п., л. сас. Колубаре (Стан. III 165;
Мишк. 171; Јов. Б. 1, 133); 2. = БУЦУРСКИ п., г. ток Завојштице д.
Дрине (Зерем. М. 1, 123).
oБоPСки п., л. Каменице л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35;
Мишк. 3, 310).
ОБРАЖДАнски п. = oБРАШКА р., л. Боринског л. Вујановске д.
Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.).
oБРАшкA p. = oБРАждАнски п., л. Боринског л. Вујановске д.
Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 74).
oБРЕшки п., д. Млаве д. Дунава (Мишк. 186).
oБРшЕТУРЕ. п., г. ток Никуличевске л. сас. Алапинске л. Тимока
(Мишк. 161).
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oБРшинА п., л. Пиревске л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (сек. Лебане 3, Урош. А. 2, 97; Рег. в.).
- ОБУдоЉЕВИЦА р. = ОБУЈЕДОВИЦА р. = оДУЈЕВИЦА р., л. Црног Рза
ва л. сас. Рзава д, Дрине (ГАЈ, КВС).
oБУЈЕдовицA p. = овудолевицA p. = одУЈЕвицА р., л. Црног Рза
ва л. сас. Рзава д, Дрине (Мишк. 131).
овчинскА р. = ОвчињскА р., д. Дрине (сек. Крупањ 4, КВС).
овчињскА р. = овчинскА р., д. Дрине (Мишк. 132).
ОГАШУ р., л. Подвршке д. Дунава (сек. Кладово 3).
oГАШУ БОЖУРУЛУЈ п. = БОЖУРСКИ п., л. Бидари потока л. Злотске
л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
ОГАШУ ГАЛАТИЋ П., л. Тимока (сек. Неготин 3).
oГАШУ КАРПИН п., обл. слива Брођице д. Пека д Дунава (сек.
Добра 3).
оглшу лонгУЛУЈ п. = дугачки п., л. Пека д. Дунава (Мишк. 191).
огAШУ НЕРоди п., обл. слива Брођице д. Пека д. Дунава (сек.
Добра 3). -
oГАШУ СЕВЕР ГУЛИ п., обл. слива Брођице д. Пека д. Дунава (сек.
Добра 3).
огАшу ТАБА п., л. Тимока (сек. Неготин 3).
oГАШУ ФЕЧАСко п., обл. слива Брођице д. Пека д. Дунава (сек.
Добра 3).
оглAвАчки п., д. Бањске г. тока Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
оглЕДАлскА долинА п., пр. Рождачке л. Ветернице л. Ј. Мораве
(Злат. 1, 122).
огорЕлАчкА р., д. Слатинске л. сас. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Рег. в.).
огошкA p., л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Мишк. 46, Урош. А. 2, 110). ET
огРАдв. п., ојк. Потоци, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 113).
огРАЂЕнички п., л. Кладнице д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк.
127).
огРАчкА долинА п., ојк. Копањане, обл. Врањска котлина (Злат.
10, 86).
од влАснAтE коcЕ п., д. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 113).
од дугачкЕ грFдE п., д. Дубичке л. Љубостинске л. 3. Мораве
(Мишк. 1, 137).
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одFВАчки п., пр. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Ћирић Љ.
477).
ОД КАЛЕМА ПОТОК, д. Слепчевог л. Дуленке л. сас. Лугомира л.
В. Мораве (Мишк. 1, 137).
од кАмЕнA мостA поток, д. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202).
од мAчиле коcЕ поток, д. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 113).
ОДОМРЛА р., д. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 165).
од РАВНА ГАЈА поток, л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 106).
од студене водE поток, д. Дубичке л. Љубостинске л. З. Мораве
(Мишк. 38). -
одУЈЕвицA p. = oБУДолFвицA p. = овУЈЕдовицА р., д. Црног Рза
ва л. сас. Рзава д, Дрине (КВС).
озPEмицА р., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 289).
озPEн п. = РиплЉКА р., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (КВС).
окАнУшА п., д. Хоче л. Дрине (Вуј. Д. 165).
оклАчки п., пр. Брњачке л. Ибра д. З. Мораве (Лут. М. 2, 136).
оклFТАчкА р., д. Дрине (Мишк. 132).
окнА р., л. Шашке л. сас. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Мила
новац 2).
околишкА р., д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимо
ка д, сас. Тимока (Мишк. 140; Мишк. 2, 58).
округлАЈА п., л. Бољковачке л. Брезовице д. Башке г. тока Љига
д. Колубаре (Мишк. 174).
округлицА п., д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимо
ка д. сас. Тимока (Мишк. 140, Мишк. 2, 58).
олАРов п., л. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194).
олАшАшки п., л. Миљевке л. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 63).
олилАчки п., л. Дрине (Вуј. Д. 103).
омAРСки п., д. Вихарског д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 86).
омPњАЧА п., д. Велике л. сас. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 89).
оњЕг р., д. Љига д Колубаре (Стан. П 609, Петр. П. 1, 111,
Јов. В. 1, 101; Јов. Б. 1, 293; Рак. Мил. 1, 809).
оњЕшки п., д. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 176, Мишк.
3, 329).
оплнчАРСКА долинА п., пр. Глошке д. Трипошнице д. Пчиње Л.
Вардара слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
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ОПАРНА р., д. Бељанице д. Турије д. Пештана д. Колубаре
(Мишк. 180; Петр. П. 1, 179, сек. Обреновац 4; Зерем. М. 2, 57).
ОПАСАНИЦА р., д. сас. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 187).
опЛАвницА п., ојк. Сумуровац, обл. Гружа (Драг. М. 328).
оплотњА п., л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
опољскА р., ојк. Брут, обл. Гора и Опоље (Лут. М. 3, 306).
ОПРИЛов п., ојк. Полатна, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М.
1, 118).
опСУњАк п., пр. Кујавче д. Источке л. Белог Дpима слив Јадран
ског мора (Стиј. С. 4, 352).
oРАнскА р. = КАМЕничкА р., д. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 57).
oРАовАЧКА р., 1. л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Рег. в.); 2. = оPAовичкА р. = илинскА р., л. Пр. Моравице д. сас.
Ј. Мораве (Злат. 6, 176).
ОРАОвичкА р. = оPAовАчкA p. = ИлинскА р., л. Пр. Моравице
д. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
ОРАОвичКА ДОЛИНА П., л. Ј. Мораве (Мишк. 51).
ОРАХОВАЧКИ п., л. Дрине (Вуј. Д. 103).
oРАХОВИЦА р. = РАкиЋ(Ан)скА р., л. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 87).
oРАШАЧКА р. = ступничкА р., д. Ј. Мораве (Рег. в., Јов. Ј. 4, 12).
oРАШАЧКА долинА п., ојк. Крива Феја, обл. Власина и Крајиште
(Ник. Р. 2, 327).
ОРАШАЧКИ п., 1. пр. Забаве, ојк. Лесковице, обл. Колубара и
Подгорина (Павл. Љ. 1, 762); 2. ојк. Смедовац, обл. Неготинска Кра
јина (Јов. К. 2, 164).
ОРАШИЧКИ п., д. Дубоког д. Арнауте д. - Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 158).
ОРАШЈАНСКИ п., л. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
oРАшЈЕ п., 1. д. Ратковца л. 3. Мораве (Мишк. 3, 265), 2. =
вУЈАнски п., л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 296);
3. л. потока Трњаци г. тока Речице д. Деспотовице Л. Дичине л.
Чeмeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 304); 4. л. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 153, Мишк. 2, 70); 5. ојк. Влашки До, обл.
Пожаревачка Морава (Милад. М. 1, 86, Нов. В. 145); 6. ојк. Сибница,
обл. Гружа (Драг. М. 323).
oРАшки п., 1. д. Трнавске л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 69);
2. л. Ј. Мораве (Мишк. 88), 3. = BEРАтин п., д. Дичине л. Чемернице
л. 3. Мораве (Мишк. 3, 295); 4. д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 172); 5. л. Тамничке л. Тимока (Мишк. 165), 6. = РАшки п.,
ојк. Грачац, обл. Подибар (Павл. Р. 352).
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oРАшницА р., д. Врбнице л. Пиве л. сас. Дрине (Благ. О. 32).
oРАшЋЕ п. = РАШЋЕ п., ојк. Вукушица, обл. Подибар (Павл. Р.
361).
oРЕовАчки п., д. Ресавчине л. В. Мораве (Мишк. 116).
oРЕовички п., л. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
oРЕшАц п., д. Брестовика д. Дунава (Мишк. 206).
ОРЕШАЧКА р. = ОРЕШАЧКИ п., д. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 291).
ОРЕШАчки п. = оPEШАЧКА р., д. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 144, Мишк. 2, 62).
oРЕшковАц п., пр. Љига д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 527).
oРЕшковицA p., 1. д. Млаве д. Дунава (Мишк. 186; Драгаш.
310); 2. д. Дунава (Мишк. 207).
оPлов п., ојк. Ошљане, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ. 308).
ОРЛОВАк п., л. Слатинског д. Врбе д. Белице л. В. Мораве
(Мишк. 1, 139).
ОРЛОВАЦ п., 1. д. Топлице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 909); 2. ојк.
Милутовац, обл. Темнић (Мишк. 1, 139).
оPловАЧА р. = оPловАЧКА отокА = млАКА р., отока Млаве, ојк.
В. и М. Црниће (сек. Пожаревац 4).
оPловАЧКА р., д. Саве (Мишк. 202).
оPловАЧКА отокA p. = оPловАЧА р. = МЛАКА р., отока Млаве д.
Дунава (Лут. М. 5, 7).
ОРЛОВИНЕ п., извор Сапне л. Дрине (Вуј. Д. 168).
оPловиЋА п., ојк. Горњи Стрмац, обл. Ибарски Колашин (Лут.
М. 2, 127). -
ОРЛОВИЦА п., д. Букуље д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк.
175, Мишк. 3, 328).
оPлУЈски п., ојк. Костајник, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 697).
oРљи п., л. Осмаковске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
oРницА р., 1. д. Студеног Јадра л. сас. Јадра д, Дрињаче л. Дри
не (Вуј. Д. 152); 2. = ГАРинА п., ојк. Брод, обл. Власина и Крајиште
(Ник. Р. 2, 290).
oРницЕ п., 1. л. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк. 38); 2. д.
Japменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Кн-Јов. 4).
орничиште п. д. Бабине л. сас. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
oРнички п., 1. = козАРСки п., л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. л. (1.)
Дубичке л. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк. 39; Мишк. 1, 139); 3.
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л. (2.) Дубичке л. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк. 39; Мишк. 1,
140); 4. д. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113), 5.
д. Палежничке л. Башке г. тока Љига д Колубаре (Мишк. 172;
Мишк. 3, 317), 6. ојк. Тољевац, обл. Темнић (Мишк. 1, 140).
oРовАц п., л. Каменице л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 36;
Мишк. 1, 311).
oРовичкА р., л. Љубовиђе д. Дрине (Стан. II 616, сек. Крупањ 3).
oРСКИ п., д. Чемернице д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 93).
ОРТИЦА р., д. Лепенца Л. Вардара слив Егејског мора (Триф. 2,
478).
ОРУЈЕВИЦА П., д. Јасеновца д. Врмчанске л. З. Мораве (Мишк.
3, 262).
осАницА р., 1. = комAРичкА р., л. В. Мораве (Стан. III 228;
Јов. В. 1, 99; Мијат. Ст. 2, 138; Степ. Ж. 2, 43); 2. л. Дрине (Стан.
III 228; Вуј. Д. 73).
осАничкА р., д. Млаве д. Дунава (Мишк. 185; Лут. М. 5, 8).
осАНСКА р., пр. Лучке д. Голијске Моравице г. тока З. Мораве
(Pшум. 1, 9).
осАоницА р., 1. д. З. Мораве (Мишк. 37); 2. = БАГРДАНСКА р.,
л. В. Мораве (Мишк. 110).
oСАСинскА р., д. Крчмарске л. Лајковачке г. тока Рибнице д.
Колубаре (Мишк. 171).
осАтички п., д. Тесовишке л. Ј. Мораве (Рег. в.).
осАтскА р., л. Дрине (Вуј. Д. 117).
осАЋАНСКИ п. = ТРЕшњЕВАчки п., ојк. Белошевац, обл. Колубара
(Павл. Љ. 1, 541).
ОСЕЧАНИЦА р., л. Рашовића потока, слив Бијежђанског д. Лепе
нице л. Рибнице д. Колубаре (Јов. Б. 1, 240).
ОСЕЧКИ п., ојк. Пискоте, ок. Ђаковице (Џог. А. 3, 255).
осицА п., л. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 139).
осЈАчки п., г. ток Враћeвшнице л. Груже л. З. Мораве (Мишк.
3, 309).
оскорушин п., ојк. Јунковац, обл. Шумадијска Колубара (Петр.
п. 1, 167).
oСкорушки п., д. Ратковичке л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 1, 140).
oслАдиЋкА р., ојк. Осладић, обл. Колубара и Подгорина (Павл.
љ. 1, 833).
oслАРски п., л. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (Вас. J. 195).
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oСМАковицА р.
Ј. Мораве (Рег. в.).
ОСМАКОВСКА р. = ОСМАковицA p. = ПЕТРОВА р., д. Нишаве д.
Ј. Мораве (Рег. в.).
осниЋКА р., л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
осовљАк п. = СовљАк п., ојк. Ратина, обл. Подибар (Павл. Р. 375).
ОСОВЉЕ П., ојк. Пударци, обл. Смедеревско Подунавље (Дробњ.
б. 355).
ОСОЈАчки п., ојк. Доње Кормињане, обл. Изморник (Ћирић Љ.
389).
осоле п., пр. Кошутин потока, ојк. Стубао, обл. Колубара и Под
горина (Павл. Љ. 1, 962).
осОЈКА р., л. Старе пр. Бабичке д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 12).
ОСОЈНА р., 1. л. Суводолске д. сас. Алапинске Л. Тимока (Мишк.
161); 2. ојк. Марганце, обл. Врањска котлина (Злат. 10, 84).
осолницА р., 1. д. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (Стан. ГV
922); 2. л. Дрине (Вуј. Д. 101).
ОСРЕДАК п., 1. л. сас. Ражањске д. Ј. Мораве (Мишк. 93); 2. д.
Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 120).
ОСРЕДСКИ п., д. Надрљске д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
1, 141).
oСРЕДЦИ п., д. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
113).
остAтичкА р., г. ток Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 32).
острвичкА р., пр. Врбештичке, ојк. Врбештица, обл. Сиринићка
жупа (Бук. М. 4, 390).
остриковАц п., д. Никољске д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
114).
остриковАЧки п., 1. л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2.
л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 100).
остPички п., д. Гмитровске д. Ласовачке д. сас. Грљиштанске
л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
островАЧКА р., 1. пр. Трнавске г. тока Пр. Моравице д. сас. Ј.
Мораве (Злат. 6, 169); 2. = PocУЉА п., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег.
в; сек. Ниш 2), 3. = остPoвкА р., д. сас. Бреснице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 267); 4. = остPoвичкА р. = остPoвицA p. = РАСЛОВА р.,
л, Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 175; Мишк. 3, 327).
островицA p. = островАЧКА р. = островичкА р. = РАСловA p.,
л, Качера д. Љига д Колубаре (Стан. II 283).
ОСМАковскА р. = пFТРовА р., д. Нишаве д.-
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островичкА р. = островАЧкA p. = островицA p. = РАСловА р.,
л. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 3, 327).
островкA p., 1. = остPoвAчкА р., д. сас. Бреснице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 266); 2. л. 3. Мораве (Стан. III 244).
остроглАвскA p. = БАљковАчки п., л. Ветернице л. Ј. Мораве
(Ник. Р. 1, 151; Злат. 1, 139).
остроглАвскА долинА п. = острогЛАвски п. = БАРА. п., пр. Ро
ждачке л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат. 1, 122).
остроглАвски п. = остроглАвскА долинА п. = БАРА. п., пр. Ро
ждачке л. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 150).
острозупски п., д. Козарске д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ОСТРОШЈЕ п., л. Јаковачке л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк.
92).
остPУжАнскА р. = остPУжАњскA p. = лопАТАњскА р., л. Јадра
д. Дрине (КВС).
остPУжАњскА р. = остPУЖАНСКА р. = ЛОПАТАЊСКА р., л. Јадра
д. Дрине (сек. Крупањ 2, Павл. Љ. 1, 774).
остружничкА р. = остружнички п., д. Саве (Ник. Р. 4, 1024;
Јов. В. 1, 98, Зерем. М. 2, 57).
остружнички п. = остружничкА р., д. Саве (сек. Београд 3).
отAвА р., л. Пусте д. Власине д. Ј. Мораве (Стан. III 606).
отЈЕША р., д. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 64).
отокА р., отока Ресавчине д. В. Мораве (Милад. М. 1, 88).
ОТОМИЈА п., ојк. Мирошевце, обл. слива Ветернице л. Ј. Мораве
(Јов. Ј. 2, 30).
отрњАк р., понорница, ојк. Жагубица, обл. Кучај (Стан. ПI 246).
отвочкА р., ојк. Отроци, обл. Подибар (Павл. Р. 359).
очАГА р. = зАдњАк р. = пBштAн р., д. Колубаре (Петр. П. 1, 169).
ОЏАЧКА р., д. З. Мораве (Мишк. 39).
оџАЧКИ п., д. Лугомира л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 107).
oџин п. = оџин дол п. = оџИНДОЛСКИ п., л. Ј. Мораве (Мишк.
48).
Оџин Дол п. = оџиндолски п. = оџин п., л. Ј. Мораве (Марин.
J. 89).
oџинАц п., 1. л. 3. Мораве (Мишк. 41; Мишк. 1, 142); 2. = оџи
нAчки п., д. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 107; Мишк. 1, 141); 3.
пр. Анског, ојк. Деспотовац, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 202).
oџинAчки п. = оџинАц п., д. Лугомира л. В. Мораве (Радић Ј.
1, 519).
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oџиндолски п. = оџин долА п. = оџин п., л. Ј. Мораве (Марин.
ј. 84).
oџински п., ојк. Црни Као, обл. реке Лепенице л. В. Мораве
(Радив. Т. 2, 244).
ошли дол п., л. Равног бучја д. сас. Трговишког Тимока д. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 147).
ошљАНЕ. п. = ошЉАНСКИ п., д. Дунава (Мишк. 206).
ошљАНСКА р., д. Клисуре д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 152; Мишк. 2, 69, Рајк. Љ. 1, 308).
ОШЉАНСКИ п. = ОШЉАНЕ П., д. Дунава (Милој. Б. 1, 12).
ошљАчки п., д. Осанице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 1, 10).
ошој п. = горунскА р., л. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 232).
П
ПАВИТЊАк п., д. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202).
пАвлиш п., л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 9).
пАвлов п., 1. л. Бељеве д.Булињака д. Ресавчине д. В. Мораве
(сек. Крагујевац 2); 2. ојк. Тољевац, обл. слива Каленићке л. В. Мо
раве (Мишк. 1, 142).
ПАВЛОВА ДОЛИНА п., ојк. Горње Романовце, обл. Власина и Кра
јиште (Ник. Р. 2, 357).
ПАВЛОВАЦ п., г. ток Козјанске л. Бабине л. сас. Сврљишког Ти
мока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
ПАвловићА п., д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 145, Јов. К. 1, 399).
пАвловскА р., ојк. Доње Павловце, ок. Врања (Марин. Ј. 100).
ПАВУновски п., ојк. Доња Сoкoлoвица, обл. Књажевачког Тимока
(Рајк. Љ. 1, 190).
ПАДЕшКА р. = шАшиловАЧКА р., д. Бошњанске л. З. Мораве
(Мишк. 42, Мишк. 1, 142; Мијат. Ст. 1, 328).
пАдинА п., 1. д. Сибнице д. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мо
раве (Мишк. 104); 2. д. Криве л. Брезовице д. Љига д Колубаре
(Мишк. 3, 322); 3. л. Старокоритске, ојк. Старо Корито, обл. Загла
вак (Стан. М. 1, 128).
пАдинскА долинА п., пр. Глошке д. Трипошнице д. Пчиње л.
Вардара слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
пАдински п., 1. д. Ломнице д. Каменице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 263); 2. д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
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(Мишк. 3, 305), 3. пр. потока Тропоље л. Ресаве д. В. Мораве (Ми
јат. Ст. 3, 236); 4. д. Криве л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д.
Колубаре (Мишк. 173), 5. л. Тимока (Мишк. 165), 6. пр. Копљанице,
ојк. Попадићи, обл. Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 868).
ПАДИЊЕ П., л. Присјанске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79).
ПАЈЕВИЋА п., пр. Губеревачке д. Горушице д. Бјелице д. З. Мо
раве (Јов. К. 1, 363).
ПАЈЕШКА р., д. сас. Турије г. тока Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 138, Мишк. 2, 58; Стан.
IV. 642).
ПАЈин п., ојк. Тољевац, обл. слива Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 1, 143).
ПАЈКИЋЕВ п., г. ток Леновачке л. сас. Грљиштанске л. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
пАЈковАчкA p. = пAJковАчки п., л. Каленићке Л. В. Мораве
(Мишк. 1, 143). - |-
ПАJковАЧки п. = пAJковАЧКА р., л. Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 100).
ПАЈЧин п., д. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (сек. Параћин 3).
пAкинАц п., л. Крушевичке л. Пештана д. Колубаре (Петр. П.
1, 173).
-
пAклЕшницА р. = пAклЕштички п., 1. д. Темске д. Нишаве д.
Ј. Мораве (Рег. в.); 2. = пAкљЕшницА р. = пЛАниничкА р., д. сас.
Рибнице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 861).
ПАКЛЕштички п. = ПАКЛЕШНИЦА р., д. Темске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
пАкљЕшницА р. = ПАклRшницА р. = плАниничкА р., д. сас.
Рибнице д. Колубаре (Јов. Б. 1, 216).
пАлАнкA п., л. Дућевца Л. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202).
пАлкжницА р. = пллFжничкА р. = БРЕзицЕ p. = СЛАвковицA p.
= слАвковичкА р., д. Башке г. тока Љига д Колубаре (Павл. Љ. 1,
843).
пАлEжничкА р. = пAлEжницА р. = БРЕзицЕ p. = СЛАвковицA p.
= слАвковичкА р., д. Башке г. тока Љига д Колубаре (Мишк. 172;
Мишк. 3, 317; Јов. Б. 1, 261; Павл. Љ. 1, 526).
пАл'ЕнскА р., ојк. Јажинце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 301).
пАлEшкА р., ојк. Отроци, обл. Подибар (Павл. Р. 359).
пАлилулски п., д. Дунава (Мишк. 205).
ПАлин п., д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 1).
пАлонскА р., д. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (сек. Врање 2).
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ПАЛУЧАК п., г. ток Калиманске пр. Љесковице л. Дичине Л. Че
мeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 291).
ПАЉАВИЦА р. = ПАЉСКА р., л. сас. Суходолске д. Јерме л. сас.
Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в., сек. Босиљград 3; Стан. IV 501).
ПАЉЕВАЦ п., л. Шишковца л. Суве Дичине г. тока Велике Ди
чине д. сас. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 287).
ПАЉЕВИНА р., 1. л. Јелашнице д. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69); 2. л. Радичевачке пр. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 10).
ПАЉЕВСКА р., ојк. Рибариће, обл, Ибарски Колашин (Лут. М. 2,
153).
ПАЉЕВШТИЦА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ПАљскA p., 1. ојк. Паља, обл. Власина и Крајиште (Ник. Р. 2,
347); 2. л. сас. Суходолске д. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве
(Вас. Ј. 347).
пАмук п., ојк. Лесковац, обл. Гружа (Драг. М. 284).
ПАНАГОНИЦА п., л. Гинске д. сас. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 77).
ПАНАЧЋИ п. = ПАНАШЋИ п., ојк. Јелашница, обл. Књажевачки Ти
мок (Рајк. Љ. 1, 223).
пАндивАлски тимок р. = Сврљишки тимок р., л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 138, Мишк. 2, 57).
пАндyРСКА долинА п., ојк. Ћуковац, ок. Врања (Марин. Ј. 135).
ПАНДУРСКИ п., д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194).
пАнин п., ојк. Жабари, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М.
1, 97).
пАничАРСки п., ојк. Петруша, обл. Књажевачки Тимок (Рајк. Љ.
1, 318).
ПАНОВАЦ П., д. Велике Дичине д. сас. Дичине л. Чемернице Л.
3. Мораве (Мишк. 3, 287).
ПАнов до п., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 155).
ПАнoвицА п., л. Суве Дичине г. тока Велике Дичине д. сас. Ди
чине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 287).
пАнтEлитки п., ојк. Вранеши, обл. Подибар (Павл. Р. 363).
пАнчин п., ојк. Брзан, обл. Лепеница (Радив. Т. 2, 41).
пАњЕвАц п., пр. Ћуревца, ојк. Жуне, обл. Гружа (Драг. М. 261).
ПАњЕВАЧКА р., д. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 61; сек. Петро
вац 3, Мијат. Ст. 3, 220).
пАњЕвАчки п., д. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62; Јов. Ј. 3,92).
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ПАЊИЦА р., л. Моравице г. тока З. Мораве (Сретен. Љ. 8, Ршум.
1, 4).
ПАПРАДНА п., д. Јелачке д. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 1,
144).
ПАПРАТ п., л. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
ПАПРАТИЧКА р., ојк. Папратиште, обл. Ужичка Црна гора (Павл.
љ. 3, 107).
ПАПРАТНИЦА р., д. Дунава (Мишк. 207).
пАПРАТСКА р. = РЕПУшничкА р. = кАМЕничкА р., д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (сек. Пирот 1;
Стан. М. 1, 167).
ПАПРИНИЦА р., д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2).
ПАпУЋ п., ојк. Врбештица, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 390).
ПАРДичкА р., л. Велике л. сас. Јовановачке д. В. Мораве (Степ.
ж. 6, 96).
ПАРЕСИЈА п., л. Дежеве л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 30).
ПАРигУз п., д. Топчидерске д. Саве (Мишк. 203, Бог. А. 206).
ПАРИКОШКИ п., л. Дубоког Л. Бусур реке Л. Млаве д. Дунава
(сек. Петровац 1).
ПАРЛОГ П., 1. л. Дичине Л. Чемернице Л. З. Мораве (Мишк. 3,
289), 2. л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114, Мишк. 3, 314).
ПАРЛошки п., 1. л. сас. Ратковца л. З. Мораве (Мишк. 3, 265),
2. д. Лугомира л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 106).
ПАРЦАнски п., ојк. Парцане, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 339).
ПАСИЈАНСКА р., д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (сек. Ку
маново 1).
ПАСИЈИ п. = СкоковАц п., г. ток Каљавца Л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 282).
ПАСЈАК. п., 1. д. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 159); 2. д. Ле
пенице л. Рибнице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 927).
пАСЈАнскА р., д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в., Мил.
Ч. 1, 34, Урош. А. 1, 203).
пАСЈАЧА р., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Стан. III 299).
пАсЈАчкл p., 1. л. Малчанске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.),
2. л. Раснице л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79), 3. д. З. Мораве
(сек. Крушевац 4). -
ПАСЈи п., 1. = довРАк п., л. Дрине (Вуј. Д. 117); 2. ојк. Дрсник,
обл. Прекорупље (Бук. М. 1, 387).
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ПАСКАШИЈА п., д. Гинске д. сас. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Мишк. 77).
пАсковА р., пр. Пека д Дунава (Мил. Ч. 6, 9, Вуј. С. 12).
пАстPмички п., д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 301).
пАстрмскА р. = пестрвскА р. = пестFвничкА р., пр. Коритске
д. Тимока (Рајк. Љ. 1, 296).
ПАСУЉАк п., ојк. Милутовац, обл. Темнић (Мишк. 1, 145).
пАСУљички п., ојк. Медвеђа, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 217).
пАУлов п., 1. л. Лучанске л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163),
2. д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195).
ПАУНОВА долинА п., ојк. Горњо Требешиње, ок. Врања (Марин.
Ј. 94). -
ПАУновАц п., 1. л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк.
3, 294); 2. ојк. Матаруге, обл. Подибар (Павл. Р. 341).
пАУновски п. = xРистин п., пр. Стубаљског д. Пусте л. Ј. Мо
раве (Јов. Ј. 3, 106).
ПАУНСКА р. = ЛИПНИЦА р., л. Лепенице д. Колубаре (Стан. П
554; Павл. Љ. 1, 849).
ПАУчинскА р., л. Ибра д. З. Мораве (ГАЈ).
пАУшА р., д. Тамнавел. Колубаре (Јов. Б. 1, 333, Павл. Љ. 1, 793).
пАЧАВРин п., л. Јаковачке л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк.
92).
ПАшЕничкА долинА п., ојк. Рождаце, обл. Пољаница (Злат. 1, 122).
ПАШИН п., ојк. Мали Мокри луг, ок. Београда (Бог. А. 208).
ПАштрмски п., 1. пр. Рамаћке д. Кутловске д. Угљешице л. Ле
пенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 204); 2. г. ток Петровачке л. В.
Мораве (Степ. Ж. 5, 8).
пВАРСКА р., л. Ђетиње л. З. Мораве (Ршум. 2, 42).
пВин п. = пени п., пр. Бешњаје л. Таборишке г. тока Белице Л.
В. Мораве (Радић Ј. 2, 426).
пВинов дол п., пр. Барни дола д. Дзућине пр. Репушнице д
Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Стан. М. 1, 163).
пRЈињАк п., л. Оњега д. Љига д. Колубаре (Мишк. 178, Мишк.
3, 319).
пFЈитA п., ојк. Шушеска, обл. Колубара и Подгорина (Павл. Љ.
1, 1000).
пFЈчин п., л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 282).
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пRк р., д. Дунава (Драгаш. 269, гај).
ПЕКњи Дол п., ојк. Марганце, обл. Врањска котлина (Злат. 10, 84).
пFкоЋЕв п., ојк. Штрпце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 323).
ПЕЉАНАЦ п., пр. Давидовачке слив Драгобиљ реке д. Љига д.
Колубаре (Јов. Б. 1, 268).
ПЕљин п., л. Криве л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Ко
лубаре (Мишк. 173).
ПЕЉИР п., д. Батеј потока г. тока Дебелице л. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69).
пRПЕЛАРСКА р., ојк. Грачац, обл. Подибар (Павл. Р. 352).
ПЕПЕЉАРСКИ п., ојк. Милушинац, обл. Сокобањска котлина (Вy
кад. В. 1, 381).
ПЕПЕЉЕВАЧКА р., 1. = пепFЉУША р. = кожЕтинскА р. = витко
ВАЧКА р., д. З. Мораве (Мишк. 41); 2. л. Пилице д. Дрине (Ршум.
2, 17, квс).
пRПЕЉУША р. = пFПЕЉЕВАЧКА р. = кожЕтинскА р. = витковАЧ
кА р., д. З. Мораве (Мишк. 41; Мил. Ч. 7, 33, сек. Крушевац 4;
ГАЈ). -
пFПиткA p. = пFПиЋки п., л. Лима д, Дрине (КВС).
ПЕпиЋки п. = пСпиЋКА р., л. Лима д, Дрине (Ровин. 183).
пFРАЈИЦА п., л. Колубаре д. Саве (Јов. Б. 1, 244; сек. Ваљево 1;
Павл. Љ. 1, 629).
пFРАлo п., 1. д. Бершићке д. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 294); 2. ојк. Дреновчић, обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 395).
пFРАСТ П., л. Мале Тиснице л. сас. Тиснице д. Млаве д. Дунава
(Мишк. 184; Драгаш. 291).
ПЕРАЧА П., л. Бреснице л. З. Мораве (Мишк. 3, 269).
пFРвАновАц п., ојк. Дивостин, обл. Лепеница (Радив. Т. 2, 83).
пВРилиштA п., д. Плане д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 279).
ПЕРиловАЧки п., д. Ражањске д. Ј. Мораве (Мишк. 92).
перин п., 1. ојк. Комирић, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 737); 2.
ојк. Потpкање, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ. 1, 323).
пFРиЋки п., ојк. Иричићи, обл. Топлица (Грк. М. 196).
ПЕРИША П., л. Касаповачког л. Пајкићевог г. тока Леновачке Л. сас.
Грљиштанске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
пВРишин п., ојк. Цикоте, ок. Косјерића (Мишк. 1, 145).
првишиЋА п., пр. Увца д. Лима д, Дрине (Мић, Љ. 466).
пВРишки п., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 140; Мишк. 2, 58).
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ПЕРКОВАЦ п., л. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
104, Мишк. 1, 145).
ПЕРОВА р., л. Цетанске л. Вапе д. Увца д. Лима д, Дрине (Зерем.
М. 6 карта).
пFРУникA п., л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 66).
ПЕРУЋИЦА р. л. пр. Злоречице л. Лима д. Дрине (Ровин. 185; 2.
д. Сутјеске л. Дрине (Вуј. Д. 45).
ПЕСАЧА р., д. Дунава (Мишк. 207; сек. Добра 3).
ПЕСИНАЦ п., л. 3. Мораве (сек. Крушевац 4).
пFсковитA p. = песковито п., л. Оњега д. Љига д Колубаре
(Мишк. 178, Мишк. 3, 319).
пксковито п. = песковитA p., л. Оњега д. Љига д. Колубаре
(Петр. П. 1, 126).
пестишкА р., г. ток Арбанашке д. Топлице л. Ј. Мораве (сек.
Прокупље 3, Мишк. 66).
пкстрвничкА р. = ПАСТРмскA p. = пRстрвскА р., пр. Коритске
д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 296).
пвстрвскА р. = ПАСТРмскA p. = пестивничкА р., пр. Коритске
д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 296).
ПЕТАКОВАЦ п. = БРЕЗОВИЦА р. = ГУКОШКА р. = дFАГОБИЉ p. =
УгриновАЧКА р. = штAвичкА р., д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 172).
пВтинскА р., д. Модричке д. Расине д. З. Мораве (сек. Проку
пље 1).
питкич'ин п., ојк. Готовуша, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 359).
ПЕтков п., д. Липак потока д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 161).
ПЕТКОВА ДОЛИНА п., ојк. Шишинце, обл. слива Јабланице л. Ј.
Мораве (Жуг. Р. 109). .
пĐтковицА р., ојк. Каона, обл. Горње Драгачево (Јов. К. 1, 374).
пFткопАдинскА долинА п., пр. Трипошнице д. Пчиње л. Варда
ра слив Егејског мора (Стев. В. 169).
ПЕТЛАновАЧки п., л. Клисуре д. сас. Турије л. Ј. Мораве (Мишк.
88).
ПЕТЛОВАЦ п., 1. ојк. Крвавица, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 333;
Мишк. 1, 146); 2. д. Комаранске д. Крушевице д. Дуленке л. сас.
Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 106); 3. = свињАРЕВАЧки п., л. Бе
лице л. В. Мораве (Мишк. 109).
пFтловАЧки п., ојк. Рибница, обл. Подибар (Павл. Р. 379).
пртничкА р., 1. = САМАЈилскА р., д. З. Мораве (Стан. ГV 26);
2. д. Колубаре (Јов. Б. 1, 256).
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петњАк долинА п., ојк. Дворска, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 775).
пFТРАц канал, ојк. Јаково, обл, Срем. (сек. Обреновац 2).
пFТРИЈЕВАЧки п., ојк. Петријево, обл. Смедеревско Подунавље и
Јасеница (Дробњ. Б. 351).
пFтрилевски п., л. Језаве д. Дунава (Јов. Жив. 1, 93; сек. По
жаревац 3, Милој. Б. 1, 13; О-C 77).
пFTPикиЋЕв п., л. Лучанске л. Кривељске л. Тимока (Мишк.
163).
пFТРИљСКА р., д. Туларске д. сас. Медвеђе г. тока Јабланице Л.
Ј. Мораве (Мишк. 58). -
петрин п., ојк. Велико Ропотово, обл. Изморник (Ћирић Љ. 461).
пFТРов п., 1. л. Врнчанске сас. Љесковице л. Дичине Л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 291); 2. л. Дубичке л. Љубостинске л.
З. Мораве (Мишк. 39; Мишк. 1, 146); 3. сас. Глобарског л. Падежке
д. Бошњанске л. З. Мораве (Мишк. 1, 146); 4. д. Велике л. Црне л.
сас. Тимока (Мишк. 158). -
петровA p., 1. = осмAковицA p. = осмAковскА р., д. Нишаве
д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. пр. Топила реке пр. Штимљанске л. сас.
Ситнице д. Ибра л. 3. Мораве (Лабус 1, 11).
пствовАц п., 1. д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (сек. Зајечар 3;
Рег. в.); 2. ојк. Белушић, обл. слива Жупањевачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 1, 146); 3. ојк. Сакуља, обл. Шумадијска Ко
лубара (Петр. П. 1, 203), 4. ојк. Сокобања, обл, Сокобањска котлина
(Вукад. В. 1, 391), 5. л. Пчиње л. Вардара слив Егејског мора (Триф.
3, 179).
пВТРовАчкA p., 1. = костеничкА р., д. Богдановачке л. Топлице
л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. = изворчиЋ p. = кутловАЧКА р. = петро
вачкA p. = PAмAЋкA p. = УгљЕшницА р. = УгљЕшничкА р., л. Ле
пенице л. В. Мораве (Мишк. 111; Јов. В. 1, 100; Радив. Т. 2, 20,
Стан. III 338, Степ. Ж. 5, 8). -
ПЕТРОВАЧКИ п., 1. = ллпxтински п, д. Пусте л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
пртровићА п., д. Крушевице д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 106, Мишк. 1, 146).
пструшитки п., ојк. Предоле, обл. Гокчаница (Павл. Р. 320).
пFтрушки п., пр. Грзе д. Честобродице л. Црнице д. В. Мораве
(Дак. Б. 4, 111).
петрчкА р., д. сас. Белоцркванске л. Јадра д. Дрине (КВС).
пFЋАнскА р., л. Дрине (Вуј. Д. 117).
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пFЋАнскА БистрицА р. = БистPицА р. = пRЋКА БИСТРИЦА р. =
РУговскА БистрицА р., д. Белог Дpима слив Јадранског мора (Стан.
III. 364).
ПЕЋАнски п., ојк. Гајтан, обл. слива Јабланице л. Ј. Мораве
(Лук. М. 423).
пRЋАРски п., ојк. Пећарска, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 137).
пRЋЕшницА р., ојк. Брод, обл. Власина и Крајиште (Ник. Р. 2,
290).
пRЋинА п., д. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202).
пFЋинАц п., ојк. Матаруге, обл. Подибар (Павл. Р. 341).
пFЋински п., 1. д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 305); 2. д. Рогојевачког л. сас. Драчке л. Лепенице
л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 215), 3. д. Јарменовачке д. Јасенице Л. В.
Мораве (Мишк. 113).
пFЋкА БистрицА р. = БистрицА р. = пFЋАнскА БистрицA p. =
РУговскА БИСТРИЦА р., д. Белог Дpима слив Јадранског мора (Стиј.
С. 3, 196; Дук. Д. 1, 76).
пRЋУРинА п., пр. Поповића л. Суводањске пр. Обнице л. сас.
Колубаре (Павл. Љ. 1, 966).
пFУлски п., пр. Познановић потока пр. Гостиничке д. Лужнице
д. Скрапежа л. Ђетиње л. З. Мораве (Позн. 16).
пRциВРАВА п., пр. Бање, ојк. Петњица, обл. Колубара и Подго
pина (Павл. Љ. 1, 857).
пFцкA p., 1. л. Јадра д. Дрине (Стан. III 380; Ћирк. Љ. 96, Павл.
Љ. 1, 573, ГАЈ); 2. л. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 188), 3. ојк. Врбе
штица, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 391).
пFчЕњЕВАЧКА р., л. Ј. Мораве (Рег. в.).
пFшЕвскА р., д. Лима д, Дрине (Петр. Ј. 65).
пFшинАц п., ојк. Јасика, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 320).
пFшитiА п., ојк. Церова, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 699).
пRштAн р. = зАдњАк р. = очАГА р., д. Колубаре (Мишк. 179,
Петр. П. 1, 169; Јов. Б. 1, 301).
пFштAнАц р., отока Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 218).
пRштEPицА р., л. Рогозад. Присјанске л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 80).
пешчAницА р. = JAковАЧКА р. = ЈАковАЧки п. = JAковљАНСКА
p. = кормAнскА р., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
пешчAничкА р. = зувовАчки п. = РАДЕВАЧКА р., л. Ј. Мораве
(Стан. III 382).
пивА р., л. сас. Дрине (ГАЈ).
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пивљАнски п. = xАЈдучицА р., ојк. Лесковице, обл. Колубара и
Подгорина (Павл. Љ. 1, 760).
Пивнички п., д. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 165).
нил'ЕвАчки п., ојк. Севце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 275).
ПилицА п., д. Дрине (Мишк. 132, Ршум. 2, 1; Миленк. Ј. 272,
квс).
ПиличкА р., л. Дрине (Вуј. Д. 174).
ПинковиЋА п., д. Бољковачке л. Брезовице д. Башке г. тока Љи
га д Колубаре (Мишк. 174).
ПиоличкА р., л. Дрине (Мишк. 134).
пиFЕвскА р. = пировскА р., л. Криве л. Биначке Мораве л. сас.
Ј. Мораве (сек. Лебане 3, Урош. А. 2, 97).
пирковАц п., пр. Беле пр. Тополнице д. Ј. Мораве (Мишк. 2, 72).
Пирови р., г. ток Боничке д. сас. Реке д. Сврљишког Тимока л.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 59).
пировскА р. = ПИРЕвскА р., л. Криве л. Биначке Мораве л. сас.
Ј. Мораве (Рег. в.).
пискАњски п. = пPEKAдињски п., д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег.
в.).
ПИТОМИ п., 1. ојк. Рудњак, обл. Гокчаница (Павл. Р. 318); 2. д.
Грабовничке д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ПитоминА п., д. Скакавца д. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине
(квс).
пишевскА р. = пишевски п., д. Лима д. Дрине (КВС).
пишевски п. = пишFвскА р., д. Лима д. Дрине (Ровин. 183).
пишковАЧки п., ојк. Пољана, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 83).
пишљАк п., д. Осанице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 1, 10).
пиштинА долиНА П., пр. Станачке, ојк. Станце, обл. Пољаница
(Злат. 1, 121).
пЛАВА р., л. Пиве л. сас. Дрине (Мишк. 121).
плAвАњски п., пр. Јадра д, Дрине (Павл. Љ. 1, 647).
плАвЕ БОЈЕ долинА п., ојк. Коњуша, обл. Рађевина (Милој. Б.
1, 739).
плАвилскА р., пр. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив Егеј
ског мора (Стев. Вл. 169).
плАвичквAчки п., пр. Негришорске, ојк. Негришори, обл. Доње
Драгачево (Ерд. Ј. 1, 126).
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плАвички п., л. Прилепнице л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Рег. в., Урош. А. 2, 75).
плАвнички п., ојк. Ритопек, ок. Београда (Ник. Р. 4, 1007).
ПЛАВСКА р., л. Белог Дpима слив Јадранског мора (Лут. М. 3,
310, Дук. Д. 1, 77). -
плАжAнскА р. = пЛАЖАнски п., д. Ресаве д. В. Мораве (Мијат.
Ст. 3, 219).
плАЖАнски п. = ПЛАЖАНСКА р., д. Ресаве д. В. Мораве (Паун.
ђ. 77).
плАзовиЋ p. = китош р., г. ток Мостонге л. Дунава (Том. П.
1, 194, Бук. Б. 1, 83).
плАЈничкА р., ојк. Плајник, обл. Гора и Опоље (Лут. М. 3, 307).
плАКАоницА п., л. Врањи потока г. тока Брвенице л. Ибра д. З.
Мораве (Мишк. 32).
плАнА р., д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 279).
плАндишкA p., 1. д. Ј. Мораве (Мишк. 50); 2. = мPизит р., ојк.
Смира, обл. Горња Морава и Изморник (Урош. А. 1, 182).
плАндишки п., ојк. Богдинац, обл. Сокобањска котлина (Вукад.
В. 1, 372). -
плАндиштE п., 1. д. Гњиланске л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Мишк. 46); 2. пр. Двориште потока д. Туманске д. Дунава
(Мил. Ч. 4, 79), 3. пр. Чешљевобарске л. Пека д. Дунава (Мил. Ч.
6, 14).
пЛАниничкА р., 1. = ПАКЛЕшницА р. = ПАкљЕшницА р., д. сас.
Рибнице д. Колубаре (Стан. III 768, Јов. Б. 1, 227), 2. д. Лубничке
л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 155).
ПЛАНИНСКИ п., ојк. Коларе, обл. слива Лугомира л. В. Мораве
(Радић Ј. 1, 519).
пЛАНСКА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 68; Рак. Т. 1, 65).
ПЛАТИНСКИ п., ојк. Поточац, слив Поточца Л. В. Мораве (Мишк.
1, 147).
плАтно п., л. Обнице л. сас. Колубаре (Јов. Б. 1, 133).
плАчковАц п., д. Оњега д. Љига д Колубаре (Мишк. 178, Мишк.
3, 319; Петр. П. 1, 111).
плАшницА р., л. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 190, Стан. IV 524).
плЕшивАц п., г. ток Љубатовице д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 83).
ПЛЕшински п., г. ток Дежеве л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве
(Мишк. 30).
плискАвицЕ П., л. Топлице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 909).
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плитA п., ојк. Кумани, обл. Банат (Ђап. С. 1, 234).
ПлочА п., 1. пр. Реке пр. Великог луга д Кубршнице л. Јасенице
л. В. Мораве (Дробњ. Б. 1, 53); 2. ојк. Вранеши, ок. Краљева, слив
З. Мораве (Павл. Р. 363).
плочАк п., л. сас. Добраве д. Саве (Мишк. 201).
плочАн п., ојк. Суморовац, обл. Гружа (Драг. М. 328).
плочин п., д. Статовачке г. тока Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 61).
плочицА п., г. ток Лоћанске Бистрице, ор. Плочица (Џог. А. 250).
плочкА р., 1. пр. Јошанице д. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Стан.
II 184); 2. = МАСУЉСКА р., л. Љубатске слив Струме слив Егејског
мора (Ник. Р. 2, 350).
плочки п., пр. Црничког д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 1,
148).
плочки дол п., пр. Узовске, ојк. Себрат, слив Пчиње л. Вардара
слив Егејског мора (Злат. 11, 163).
плочник п., 1. л. Ј. Мораве (Мишк. 93); 2. = ВАГАН П., л. Пе
штана д. Колубаре (Петр. П. 1, 152); 3. л. Буковца л. Криве л. Бре
зовице д. Башке г. тока Љига д. Колубаре (Мишк. 173; Мишк. 3,
322); 4. л. Козељице л. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 177;
Мишк. 3, 311), 5. д. Криваје г. тока Бабине д. Сувог Оњега л. Оњега
д. Љига д Колубаре (Мишк. 178, Мишк. 3, 319; Петр. П. 1, 126).
плочнички п., д. Ражањске д. Ј. Мораве (Марк. Ј. 5, 95).
плочови до п., д. Дубоког дола д. Тимока (Мишк. 161).
плУвниНА р., г. ток Сапне л. Дрине (Мишк. 133).
плУжЕвинAчки п., пр. Стражевице д. Рудничке д. сас. Деспото
вице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 300).
плУжински п., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 60).
плУжницА п., д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимо
ка д. сас. Тимока (Мишк. 143; Мишк. 2, 62).
плУнскА р. = BAx p. = ВРЕло р. = ГРЛА р., ојк. Плунце, обл.
Проклетија (Џог. А. 2, 289).
пљАкиНА ЧЕСМА п., д. Лесков потока г. тока Каменице л. Груже
л. З. Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 310).
пљоснA плдинА п., д. Рибног дола д. Равног бучја д. сас. Тр
говишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 147).
пљоштA p., отока В. Мораве, ојк. Дворица, ок. Ћуприје (Мијат.
Ст. 1, 11). -
повлАтницА р., л. Лима д, Дрине (Мишк. 122).
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повлАЋницА р., л. сас. Устибарске л. Лима д, Дрине (ГАЈ, Стан.
IV. 504; Мрк. П. 240).
повРЂски п., ојк. Побрђе, обл. слива Рашке л. Ибра д. З. Мораве
(Ил. Рад. 637).
повPцке РУпF. п., ојк. Побрђе, обл. Проклетија (Џог. А. 251).
повлFНСКА р., л. Сушице д. Јабланице д. сас. Колубаре (Јов. Б.
1, 155, Павл. Љ. 1, 582).
ПОГАНОВСКА р., д. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Станк
Млад. 185).
погРАцкA p. = дFвичкА р. = клинА р., л. Белог Дpима слив
Јадранског мора (Бук. М. 2, 347).
подворицА р., л. Турије д. Пештана д. Колубаре (сек. Аранђе
ловац 1).
подвршкА р., д. Дунава (Мишк. 207; Јов. К. 2, 15; сек. Кладово
3; Лут. М. 4, 5).
подгFАдАц п., л. сас. Грабовице д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 142).
погРАЂСКА р., ојк. Мађере, обл. Горња Морава и Изморник
(Урош. А. 1, 215).
подовАЦ П., д. Дичине л. сас. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 275).
поДРУМИНА П., л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д. Колубаре
(Мишк. 174).
подрумски п., ојк. Својиново, обл. Темнић (Мишк. 1, 148).
подxРАњЕнскА р., л. Дрине (Вуј. Д. 78).
ПОЖАРАк п., ојк. Готовуша, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4,
359).
ПОЖАРАЊСКА р., л. Слатинске л. сас. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Рег. в.).
пожАРСКА р., 1. д. Блатанице л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Рег. в.); 2. д. Илијине д. Топлодолске д. сас. Темске д. Нишаве
д. Ј. Мораве (Рег. в., Станк. С. 1, 48).
пожњА р., д. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 189).
познАновиЋА п., пр. Гостиничке д. Лужнице д. Скрапежа л. Ђе
тиње л. З. Мораве (Позн. 16).
поитAнки дол п., ојк. Копањане, обл. Врањска котлина (Злат.
10, 86).
ПОЈАтинE п., л. Каменице д. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62).
полRњЕ п., 1. д. Кленцуша д. Ваља Ђемижлок потока д. сас.
Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159); 2. д. Поречке д. Дунава
(Мишк. 196).
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ПОЈИЛА п., пр. Кујавче д. Источке л. Белог Дpима слив Јадран
ског мора (Стиј. С. 4, 339, Бук. М. 2, 363).
појиштE п., ојк. Бојин Дел, обл. Иногоште (Злат. 9, 158).
покимички п., ојк. Рибница, обл. Подибар (Павл. Р. 379).
покривЕНИК П. = покривштицА р., л. Темске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 81).
ПОКРИВШТИЦА р. = покривЕник п., л. Темске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Станк-Млад., Станк. С. 1, 100).
Полим р., л. Лима д, Дрине (КВС).
поличкА р., пр. Будимске д. Лима д. Дрине (Лал.—Прот. 714).
полојницА р., л. Сутјеске л. Лима д, Дрине (Петр. Ј. 66).
ПОЛОМСКА р., д. Дејчиновице л. Јелашнице д. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69).
поломски п., 1. д. Велике Букуље л. сас. Букуље д. сас. Качера
д. Љига д Колубаре (сек. Аранђеловац 1); 2. л. Дрине (Вуј. Д. 133).
поломчиЋА п., пр. Љига д Колубаре (Петр. П. 1, 160).
полошкA p. = КРЕНА р. = СкивЈАНКА р. = СкивљАнкА р., ојк.
Пискоте, ок. Ђаковице (Џог. А. 3, 255).
полошницА р., ојк. Маковишта, обл. Ужичка Црна гора (Павл.
љ. 3, 41).
полУжнА п., л. Белог Дpима слив Јадранског мора (сек. При
зрен 1).
пољАнА п., д. Клатичевачке л. Љесковице л. Дичине Л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 292).
пољАничкА р. = ВЕТЕРНИЦА р. = ВЕТРЕНИЦА р. = ДУБОЧИЦА р.,
л. Ј. Мораве (Мишк. 54).
пољАнички п., д. Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 120).
пољАНСКА р., 1. пр. Јелашнице л. Нишаве д. Ј. Мораве (Кост.
М. 1, 114); 2. л. Кованлучке л. З. Мораве (Мишк. 40; Мишк. 1, 149).
пољАнски п., ојк. Мојстир, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1,
320).
пољАнсти п., ојк. Јелашница, обл. Књажевачког Тимока (Рајк.
љ. 1, 223).
пољЕвАц п., ојк. Церова, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 699).
пољиштA п. = вињишки п., д. Лепенице л. В. Мораве (Радив.
т. 2, 126).
пољскА р., пр. Јелашнице л. Нишаве д. Ј. Мораве (Кост. М. 1,
114).
помилАчА р., д. сас. Цернице д. Јадра д, Дрине (Мишк. 135).
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ПОМОШНИЦА р., д. Правице Л. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 141; Мишк. 2, 60; Мач. С. 289).
понFшки п., ојк. Понеш, обл. Новобpдска Крива река (Урош. А.
2, 65).
понжил п., л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
пониквицА р., д. Пека д. Дунава (Мишк. 191).
понов р., 1. д. Церовичког л. Пасјачке л. Раснице л. Нишаве д.
Ј. Мораве (Мишк. 80); 2. л. Миличинице д. Тамнаве л. Колубаре
(Јов. Б. 1, 338); 3. пр. Уба д. Тамнавел, Колубаре (Павл. Љ. 1, 792),
4. л. Палежничке д. Башке г. тока Љига д. Колубаре (Мишк. 172),
5. г. ток Орешачког д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажвачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 62).
понови п., л. Сувог граба д. Граба сас. Чемернице (Мишк. 3, 275).
понорскA p., 1. пр. Кучајнске л. Пека д. Дунава (Стан. ПI 480),
2. л. Јасеничке д. Дунава (Стан. III 480), 3. ојк. Ракова Бара обл.
Источна Србија (Стан. III 479); 4. д. Дубочке д. Пека д. Дунава
(Стан. ПI 317).
поновскА ПАДИНА р., д. Пасјачке л. Раснице л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 80).
поновски п., 1. л. сас. Чардачког сас. Кучајнске л. Пека д. Ду
нава (Мил. Ч. 6, 12); 2. г. ток Врелске л. сас. Шаркаменске л. Јасе
ничке д. Дунава (Јов. К. 2, 17).
понџило п., л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
поњАвицА п., л. Дунава (Том. П. 32, ГАЈ, Бук. Б. 4, 63).
поњАвски п., г. ток Ивичког д. Речице д. Деспотовице л. Дичине
л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 303).
поплдиЉА р., д. Дубашнице л. Медвеђе л. Замне д. Дунава (сек.
Доњи Милановац 2).
поп АдилF. п., пр. Дупљанске д. Дунава (Јов. К. 2, 231).
поплдинАц п., д. Грошнице д. Лепенице л. В. Мораве (Радив.
т. 2, 72).
поплдиЋки п., сас. Топлице д. Колубаре (Јов. Б. 1, 260).
поплРков п., л. Суводолске д. сас. Алапинске л. Тимока (Мишк.
161).
попилА п., л. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 164).
попинAчкА р., д. З. Мораве (Мишк. 37).
попиЋки п. д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 1).
попов п., 1. д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 1, Милад. М. 1,
116); 2. л. Тимока д. Дунава (Мишк. 164); 2. ојк. Бранковина, обл.
Колубара (Павл. Љ. 1, 569).
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попов до п., л. сас. Црнуће л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 3, 309).
ПОПОВА р., 1. = МАЛА р., ојк. Божењевац, ок. Бујановца (Триф.
1, 7); 2. ојк. Церје, ок. Ушћа, обл. Ибра д. З. Мораве (Павл. Р. 315).
попoвAк п., ојк. Горњи Стрмац, обл, Ибарски Колашин (Лут. М.
2, 127).
ПОПОВАЦ п., 1. пр. Љига д. Колубаре д. Саве (Павл. Љ. 1, 751),
2. л. сас. Трстенице л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока д, сас. Тимока (Мишк. 143; Мишк. 2, 61); 3. ојк. Мотрић, ок.
Рековца, обл. Левач (Мишк. 1, 150).
ПОПОВАЧКА р., пр. Блаташнице д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч.
7, 32).
поповАчки п., л. Красојевачке г. тока Деспотовице л. Дичине л.
Чeмeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 301).
попВА ГЛАВА п., д. Рујничког д. Комренске д. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
ПОПОВИЋ п., л. Суводањске пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл.
љ. 1, 966).
поповиЋА п., ојк. Читлук, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 781).
поповиЋКА р., 1. л. З. Мораве (Мишк. 3, 261); 2. д. сас. Сар
каменске л. Јасеничке д. Дунава (Јов. К. 2, 17).
поповицA p., 1. пр. Жабарске л. Рибнице д. Колубаре (Павл. Љ.
1, 882); 2. д. Црниљевског д. Тамнавел. Колубаре (сек. Крупањ 2).
поповски п., ојк. Трговиште, обл. реке Пчиње (Стев. Вл. 169).
попов СломиВРАТ п., л. сас. Буковца л. Островке д. сас. Бресни
це л. З. Мораве (Мишк. 3, 267).
попRAдински п., ојк. Сушиће, обл. Сиринићка жупа (Бук. М.
4, 428).
попржЕнски п., ојк. Матаруге, обл. Подибар (Павл. Р. 341).
попчА р., ојк. Петњица, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 70).
попшичкА БАњицА р., л. Лабуковске г. тока Топоничке д. Ј. Мо
раве (Март.-Кост. М. 185).
порFч р. = повЕчкА р., д. Дунава (Мишк. 194).
повЕчкA p. = погFч р., д. Дунава (Мишк. 194, ГАЈ).
порожницА р., ојк. Потоци, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 113).
породскА р., ојк. Сушиће, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 428).
погонАц п., ојк. Трбушница, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 741).
пороштичкА р., л. Зајчевског д. Туларске д. сас. Медвеђе г. тока
Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
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погужничкА р., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Дак. Б. 1, 13;
Вукад. В. 1, 385).
посFчЕНА ДОЛИНА п., ојк. Трстена, обл. Пољаница (Злат. 1, 140).
послоништE п., д. Дичине л. Чемернице Л. З. Мораве (Мишк.
3, 289).
послонскА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 93; Рег. в.).
посFAH п., пр. Жупанице, л. Ибра д. З. Мораве (Џог. А. 312).
постFњСКА р., д. Грачаничке д. Дрине (КВС).
постFњски п. = ПОСТИЈЕњски п., д. Белог Рзава д, сас. Рзава
д. Дрине (КВС, Мић. Љ. 473).
ПОСТИЕ п., л. Баун потока Л. Комше л. Пека д. Дунава (сек.
Петровац 2).
ПОСТИЈЕЊСКИ П. = ПОСТЕЊСКИ П., Д. Белог Рзава Д. сас. Рзава
д. Дрине (Мић, Љ. 473; Павл. 3.).
посУТАЦ п., д. Пека д. Дунава (Мишк. 191).
посУшницА р., д. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 13).
потојА п., д. Припор потока г. тока Бањске л. Црне л. сас. Ти
мока (Мишк. 160).
ПОТОЈНИК П. = КУКИЋА П., пр. Каловитњака пр. Бјелице д. З.
Мораве (Ерд. Ј. 1, 130).
потолнички п., обл. Хомоље (Марк. Ј. 1, 117).
поток, 1. д. Раљевца д. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2,
108); 2. д. Трмбашког д. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 237);
3. л. Угљешнице л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 254); 4. пр.
Белице л. В. Мораве (Радић П. 1, 577); 5. пр. Туђинске пр. Јадра д.
Дрине (Павл. Љ. 1, 987); 6. пр. Лепенице л. Рибнице д. Колубаре
(Павл. Љ. 1, 665), 7. пр. Остружањске л. Јадра д, Дрине (Павл. Љ.
1, 837), 8. д. Колине л. Дрине (Вуј. Д. 69); 9. д. Мравињске л. Дрине
(Вуј. Д. 78); 10. пр. Раље л. Језаве д. Дунава (Дробњ. Б. 305), 11.
пр. Сушице л. Истока л. Белог Дpима слив Јадранског мора (Стиј.
С. 3, 211); 12. = ЛУКА П., д. Кујавче д. Источке л. Белог Дpима слив
Јадранског мора (Стиј. С. 4, 398); 13. ојк. Гајтан, обл. слива Јабла
нице л. Ј. Мораве (Лук. М. 422), 14. ојк. Жуковац, обл. Сокобањска
котлина (Вукад. В. 1, 377), 15. ојк. Гривац, обл. Гружа (Драг. М.
248), 16. = мAРинковиЋА п., ојк. Граб, обл. Доње Драгачево (Ерд.
Ј. 1, 191); 17. ојк. Загуљ, обл. Ибарски Колашин (Лут. М. 2, 139);
18. Ојк. Заклопача, обл. Подибар (Павл. Р. 373), 19. ојк. Башин, обл.
Доња Јасеница (Нов. В. 143); 20. ојк. Голобок, обл. Доња Јасеница
(Нов. В. 145); 21. ојк. Мала Плана, обл. Доња Јасеница (Нов. В.
147); 22. = думус п., ојк. Милошево, обл. Велико Поморавље (Радић
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П. 432), 23. ојк. Белица, слив Белице л. В. Мораве (Радић Ј. 2, 408),
24. ојк. Бујачић, обл. Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 586); 25.
пр. Топлице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 618); 26. ојк. Седлари, обл.
Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 931); 27. ојк. Дрен, обл. Шума
дијска Колубара (Петр. П. 1, 158); 28. ојк. Лепена, обл. Књажевачког
Тимока (Рајк. Љ. 1, 245), 29. = говнFшћи п., ојк. Мали Извор, обл.
Књажевачког Тимока (Рајк. Љ. 1, 251), 30. ојк. Черевић, обл. Срем
(Бошњ. Ж. 1, 344); 31. ојк. Нештин, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 311),
32. ојк. Дубрава, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 284); 33. ојк.
Бело Поље, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 293), 34. ојк. Ракош,
обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 303); 35. ојк. Синаје, обл. Ме
тохијски Подгор (Стиј. С. 1, 307); 36. ојк. Мојстир, обл. Метохијски
Подгор (Стиј. С. 1, 318), 37. ојк. Рудник, обл, Метохијски Подгор
(Стиј. С. 1, 373), 38. ојк. Пригода, обл. Метохијски Подгор (Стиј.
С. 2, 253); 39. ојк. Томанце, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 2,
324), 40. ојк. Србобран, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 2, 330),
41. ојк. Љевоша, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 3, 199), 42. ојк.
Каличане, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 3, 256), 43. пр. Јаз по
тока д. Источке л. Белог Дpима слив Јадранског мора (ојк. Црни .
Луг, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 3, 297); 44. = љуБЕниЋки п.
= СУшицА р. = СУшицА ЉУБЕниЋкА р., ојк. Љубениће, обл. Прокле
тија (Џог. А. 238); 45. ојк. Јабланица, обл. Проклетија (Џог. А. 2,
353), 46. = ЂЕРЛЕчки п., ојк, Драга, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 379),
47. ојк. Пљанчор, ок. Ђаковице (Џог. А. 3, 289), 48. ојк. Новаке,
обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3, 544); 49. ојк. Зојић, обл. Јужна
Метохија (Бук. М. 3, 515), 50. ојк. Долац, обл. Прекорупље (Бук. М.
1, 373).
поток БАБА, ојк. Блендија, обл, Сокобањска котлина (Вукад. В.
1, 371).
поток вАсовитiА, ојк. Гајтан, обл. слива Јабланице л. Ј. Мораве
(Лук. М. 423).
поток ЂУРов, ојк. Гајтан, обл. слива Јабланица л. Ј. Мораве
(Лук. М. 423).
поток из говњЕг свињиштA, пр. Реке пр. Узовске, ојк. Свињи
ште, обл. слива Пчиње (Злат. 11, 165).
поток из црвенџијског РидА, пр. Реке пр. Узовске, ојк. Свињи
ште, обл. слива Пчиње (Злат. 11, 165).
поток испод кАмEнитE коcЕ, л. Јарменовачке д. Јасенице л. В.
Мораве (Кн.-Јов. 4).
поток испод мAчиле косF, д. Јарменовачке д. Јасенице л. В.
Мораве (Кн-Јов. 4).
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поток испод СЕЛА, ојк. Миријево, обл. Пожаревачка Морава
(Милад. М. 1, 117).
поток код ВУКУШИЋких колиВА, ојк. Мељаница, обл. Подибар
(Павл. Р. 329).
ПОТОК КОД ЈЕЗЕРА, пр. Рудничке д. сас. Деспотовице л. Дичине
л. Чемернице л. 3. Мораве (Рак. Мил. 1, 784).
поток код конАКА, ојк. Чабић, обл. Прекорупље (Бук. М. 1, 361).
поток код чЕсмв, ојк. Гривац, обл. Гружа (Драг. М. 248).
ПОТОК ЉЕВАТФИРСКИ, op. Леватфирски, обл. Проклетија (Џог. А.
290).
ПОТОК ЉУБЕНИЋКИ = Поток = СУшицА р. = СУшицА ЉУБЕниЋКА
р., ојк. Љубениће, обл. Проклетија (Џог. А. 238).
поток милисАвљЕв, ојк. Гајтан, обл. слива Јабланице л. Ј. Мо
раве (Лук. М. 423).
поток од ГАлиЋког БРДА, Л. Мале д. Доброселичке л. сас. Ле
вачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 103).
поток од зАволA, op. Завој, обл. Проклетија (Џог. А. 273).
ПОТОК ОД ЗАРИНЕ ВРБЕ, ојк. Коларе, обл. Лугомир (Радић. Ј. 1, 519).
поток низ жУниЋА доловЕ, ојк. Љубиш, обл. Златибора (Мић.
љ. 458).
поток од КАЛЕМА, д. Слепчевог л. Дуленке л. сас. Лугомира л.
В. Мораве (Мишк. 106).
поток од коритA, л. Сребрнице д. Јасеновца л. В. Мораве
(Мишк. 114).
поток од кРилА, ојк. Чабић, обл. Прекорупље (Бук. М. 1, 361).
поток од ЛАДНОГ ИЗВОРА, д. Мале д. Доброселичке л. сас. Ле
вачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 103).
Поток од оскогУшE, д. Ратковачке л. Дуленке л. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 107).
поток од осPEдкА, д. Надрљске д. сас. Левачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 103).
поток од петровицЕ, ојк. Чабић, обл. Прекорупље (Бук. М. 1,
361).
поток од УмR = РУПљАнски п., ојк. Поскурице, обл. Лепеница
(Радив. Т. 2, 187).
поток подно џАмиљ, ојк. Драга, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 379).
поток потковиљЕ, op. Поткобила, обл. Прокелтија (Џог. А. 290).
поток Сплсин, ојк. Гајтан, обл. слива Јабланице л. Ј. Мораве
(Лук. М. 423).
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ПОТОК СТРЕОЧКИ, op. Стреочка планина, обл. Проклетија (Џог.
а. 238).
поток У довpи, ојк. Црниш, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 97).
Поток У ДОЛУ, ојк. Горње Левиће, обл. Топлица (Грк. М. 191).
поток У ТАЊЕВУ ЈЕРУГУ, ојк. Лозовик, обл. слива Белице л. В.
Мораве (Радић Ј. 2, 443).
поток Уз нос, обл. Проклетија (Џог. А. 233).
потоци, 1. ојк. Штрпце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 323);
2. ојк. Балотиће, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 301).
потоци У плАтилR, д. Пећке Бистрице д. Белог Дpима слив Ја
дранског мора (Џог. А. 242).
поточАЈЕц п. = поточАни п., л. Јасенице л. В. Мораве (Јов.
в. 1, 100).
поточAни п. = поточАЈЕц п., л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
113; Мишк. 3, 314).
поточАњАк п., ојк. Велика Дренова, обл. Темнић (Мишк. 1, 150).
поточАњЕ p., пр. Јасенице л. В. Мораве (Рак. Мил. 1, 785).
поточАРСКА р., л. Крижевице л. Дрине (Вуј. Д. 131).
поточАРСки п., ојк, Брадић, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 782).
поточАц, л. В. Мораве (Мишк. 100).
поточинА, пр. Велишког пр. Козаревске л. Ибра д. З. Мораве
(Бож. М. 458).
поточиЋ, ојк. Азања, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 140).
поточкА р., л. Велике Мораве (Мишк. 1, 151).
нотoчки поток, ојк. Поточац, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 379).
потркАњА п., 1. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 151,
Мишк. 2, 68).
ПОТУРАков п., г. ток Моравца л. З. Мораве (Мишк. 3, 265).
ПОЦИБРАВА П. = ВРЕлo п., ојк. Бујачић, обл. Колубара и Подго
pина (Павл. Љ. 1, 586).
ПОЧИВАЛО П., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
пPAвицA p. = ТАЈЧин п., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 141; Мишк. 2, 60).
пРАГУтнов п., д. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202).
пРАкрЋЕвA p. = квЋЕвA p. = крчевА р., д. Јовановачке д. В. Мо
раве (Марк. Ј. 3, 58).
пPAовАчки п., д. Самарњачког л. Грзе д. Честобродице л. Црни
це д. В. Мораве (Мишк. 101).
пPАсковАчкA p. = УшEБАзовицА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 93).
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ПРАЋА р. = пPАЧА р., л. Дрине (Мишк. 121).
пРАЧА р. = пPАЋА р., л. Дрине (Вуј. Д. 81, Стан. ПI 541).
пPвЕНАц п., 1. ојк. Бошњане, слив Падешке д. Бошњанске л. 3.
Мораве (Мишк. 1, 151); 2. ојк. Бачина, слив Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 1, 151).
пРВИ п., 1. ојк. Трбуње, ок. Блаца, обл. слива Топлице л. Ј. Мо
раве (Арс. Ј. 81); 2. ојк. Мареновац, ок. Падежа, слив Падешке д.
Бошњанске л. 3. Мораве (Мишк. 1, 152).
пPвицки п., л. Лугомира Л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 105).
пPвонЕчкА р., ојк. Првонек, обл. Врањска котлина (Злат. 4, 117).
ПРВУлов п., д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194;
Стан. III 507).
пРДАВАЦ п., ок. Плава, обл. Проклетија (Џог. А. 290).
пРДЕљЕВАЦ п., л. Никољске д. Јасенице Л. В. Мораве (Мишк. 114).
пРЕБРЕЗА. p., д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч. 7, 32).
ПРЕБРЕСКА р., д. Блаташнице д. Расине д. З. Мораве (Мишк. 42).
ПРЕвод п., д. В. Мораве (Милој. Б. 2, 26).
ПРЕволски п., л. Врнчанске пр. Љесковице л. Дичине л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 291).
ПРЕДВОРИЦА р., г. ток Турије д. Пештана д. Колубаре (Мишк.
180).
ПРЕДЕВАЦ п. = ПРЕДЕВАЧКИ п., ојк. Азања, обл. Доња Јасеница
(Нов. В. 140).
ПРЕДЕВАЧКИ п. = ПРЕДЕВАЦ п., ојк. Азања, обл. Доња Јасеница
(Нов. В. 140).
ПРЕДЕЈАНСКА р., д. Ј. Мораве (сек. Врање 2; Рег. в.).
пРЕдин п., д. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
пРЕдолскА р. = BEликА р., л. сас. Гокчанице д. Ибра д. З. Мо
раве (Павл. Р. 320).
пРЕЗдолски п., ојк. Дубље, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 205).
ПРЕКАДИЊСКИ п. = ПИСКАЊСКИ п., д. Топлице л. Ј. Мораве
(Рег. в.).
пРЕкАшнички п., л. Тисовца, д. сас. Бреснице л. Топлице л. Ј.
Мораве (Рег. в.).
пРЕки п., 1. д. Леве д. сас. Добранске д. Дунава (сек. Добра 3);
2. ојк. Боранце, обл. Топлица (Грк. М. 189).
пРЕконога р. = ПРЕконошкА р., л. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 289).
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ПРЕконоШКА р. = ПРЕконогA p., л. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Динић 1, 6).
пРЕкопчеличкА р., д. Пусте л. Ј. Мораве (Стан. III 606).
ПРЕкогАЋКА р., д. сас. Косаница д, Топлице л. Ј. Мораве (Рак.
T. 1, 29).
пРЕкогЕкл п. = РЕКА, д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
пРЕкостенски п., л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
пРЕЛАЗ п., ојк. Ђуринац, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 208).
пРЕЛовАц п., д. Јање л. Дрине (Вуј. Д. 181).
ПРЕМЕЋКА р., пр. Самајилске д. З. Мораве (Стан. IV 26).
ПРЕМОВ П., д. Надрљске д. сас. Левачке д. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 103; Мишк. 1, 152).
пРЕмовАц п., ојк. Брезна, обл. Подибар (Павл. Р. 325).
ПРЕОБРАЖАњскА р. = ПРЕОБРАЖЕњскА р., д. Ј. Мораве (Стамен.
ј. 1, 423).
пРЕовРАжЕњскА р. = пPEOБРАЖАЊСКА р., д. Ј. Мораве (Мишк.
47, Триф. 1, 142).
пPEпУз п., ојк. Сенаја, ок, Београда (Ник. Р. 4, 1061).
пРЕРАЧА р., пр. Пријездићке слив Лепенице л. Рибнице д. Колу
баре (Јов. Б. 1, 231; Петр. Д. 3, 97).
ПРЕРАш п., д. Шашке л. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195).
пРЕСЕКА п., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 143; Мишк. 2, 62).
пРЕСЕчЕницА р., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 80).
пРЕСЈЕчкA p. = BEлики РЗАВ р., л. Рзава л. Голијске Моравице
г. тока З. Мораве (Ршум. 1, 11; Стан. ПI 762).
пРЕСлАвицA p. = пPиштEBАц п. = пPиштEBКА р. = пPиштинскА
р., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Стан. ПI 583).
пРЕСЛАЧки п., ојк. Рудњак, обл. Гокчаница (Павл. Р. 318).
пРЕСлопскА р., д. Власине д. Ј. Мораве (Ник. Р. 2, 351; Вас. Ј.
1, 351).
ПРЕСлопскА долинА п., пр. Глошке д. Трипошнице д. Пчиње
слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
пРЕСтојчевицA p. = ЛАлишинА р., ојк. Власина, обл. Власина
и Крајиште (Ник. Р. 2, 294).
пРЕтинскА р., ојк. Претина, обл. слива Кленичке д. Ј. Мораве
(Злат. 3, 41).
пРЕтРЕшњАнскА р. = вЕликА р., л. Драгушке л. Топлице л. Ј.
Мораве (КВС).
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пРЕТУРицА р., д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 176, Мишк.
3, 329).
пРЕшЕвскА р. = пРЕшЕвскА могAвицA p. = могАвицА р., д. сас.
Ј. Мораве (Злат. 6, 174).
пРЕшЕвскА морAвицA p. = могAвицA p. = пPEШЕвскА р., д. сас.
Ј. Мораве (ГАЈ).
пРжЕвинА р., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
пРИБАшЕвАц п., ојк. Губеревац, обл. Лепенице (Радив. Т. 1, 78).
ПРИБОЈСКИ п., д. Трновачке л. Ј. Мораве (Рег. в.).
пРидвор п., л. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 32).
придворицА п., л. Турије д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1,
137).
пРИдворичкА р., л. Качапур реке л. Међуанске д. Драгушке л.
Топлице л. Ј. Мораве (сек. Куршумлија 2).
пРидолски п., д. Пилице д. Дрине (КВС).
пРизетков п., ојк. Доморовце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 374).
ПРИЗРЕНСКА БИСТРИЦА р., л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(Дук. Д. 1, 77).
ПРИЈЕЗДИЋКА р., л. Лепенице л. Рибнице д. Колубаре (Јов. Б. 1,
231).
пРИЈЕковАц п., д. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
104, Мишк. 1, 153).
ПРИЈЕЉАнски п., л. Дичине Л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 296).
пРИЈЕпољскА БИСТРИЦА р. л. Лима д. Дрине (Петр. Ј. 65).
пPилепницА р. = пPилкпничкА р. = БостAнскА р. = киселА
водА р. = кисели п. = кловуклРСКА р., л. Биначке Мораве л. сас.
Ј. Мораве (Мишк. 46; Рег. в.).
пPилепничкА р. = пPилFПницА р. = БостAНСКА р. = КИСЕЛА
водА р. = кисели п. = кловукАРСКА р., л. Биначке Мораве л. сас.
Ј. Мораве (Урош. А. 1, 220, Урош. А. 2, 73).
пPилкпСкА р., ојк. Прилеп, ок. Дечана (Џог. А. 1, 490).
пPиливовАц п., л. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 136).
пРиорскA p., л. Туларске д. сас. Медвеђе г. тока Јабланице л.
Ј. Мораве (сек. Лебане 1; Рег. в.).
припов п., г. ток Бањске л. Црне л. сас. Тимика (Мишк. 160).
ПРипчицЕ П., д. Лима д. Дрине (КВС).
пРисЈАнскA p. = РАСницА р. = РАСничкА р., л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 79; Стан. ПI 299).
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пРислоничкА р., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк.
3, 296).
пРичFвАчкА р., 1. = РЕчицА, д. Обнице л. сас. Колубаре (Павл.
Љ. 1, 990); 2. РАнинА р., л. Алдиначке д. Трговишког Тимока д. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стам. М. 1, 9, Мач. С. 293),
пРичевци п., пр. Жучковачке д. Трговишког Тимока д. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 66). --
пРичFљски п., л. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 149; Мишк. 2, 66, Стан. М. 1, 172).
пРиштAвицА р., ојк. Рожанство, обл, Златибор (Мић, Љ. 451).
приштEBАц п. = приштEBКА р. = пPиштинскА р. = пРЕСЛАвицА
р., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 27).
пРиштEBицА р., л. Рзава л. Голијске Моравице г. тока З. Мораве
(Pшум. 1, 4).
пРиштEBкA p. = пPиштввАц п. = пPиштинскА р. = пPEcЛАвицА
р., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Лабус 1, 12; Дук. Д. 2, 41;
Стан. III 142, ГАЈ).
пРиштинскА р. = пPиштEBАц п. = пPиштEBКА р. = пРЕСЛАвицА
р., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Стан. ПI 585).
ПРлински п., д. Плужевиначког пр. Стражевице д. Рудничке д. сас.
Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 300).
пРлитскА р., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 155).
пРложАц п., л. Чокордин потока л. Млаве д. Дунава (сек. Кра
гујевац 2, Милад. М. 1, 116).
пРЊАВОРСки п., 1. л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 98, Мишк.
1, 153); 2. д. Ратковачке л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 107); 3. = млАденовА водА п. = РАљЕвАц п., д. Лепенице л.
В. Мораве (Степ. Ж. 5, 10; Радив. Т. 2, 167); 4. ојк. Прњавор, обл.
Подибар (Павл. Р. 352), 5. ојк. Породин, обл. Пожаревачка Морава
(Милад. М. 1, 101).
пРовАлилА п., 1. л. Славковице д. Љига д Колубаре (Мишк. 172;
Мишк. 3, 318); 2. пр. Макиша д. Саве (Ник. Р. 4, 974); 3. д. Дунава
(Бук. Б. 2, 9).
пРовАљЕник п., д. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Станк
Млад. 137; Мишк. 53).
пРовАтилА р., л. Ћехотине д. Дрине (Мрк. П. 242).
провлАкА р., ојк. Араповац, обл. Шумадијска Колубара (Петр.
п. 1, 99).
пРожоговАчкА р., д. Тимока (сек. Неготин 3).
пРокидАнА п., л. Пека д Дунава (Мишк. 191).
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пРолЕСАЧКА р. = ПРОЛЕСКА р., л. Трипошнице д. Пчиње л. Вар
дара слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
ПРОЛЕСКА р. = ПРОЛЕСАЧКА р., л. Трипошнице д. Пчиње л. Вар
дара слив Егејског мора (Триф. 3, 151). -
пРоломскА р. = ЛУБНИЧКА р., д. Косанице д. Топлице л. Ј. Мо
раве (сек. Прокупље 3).
пРони БАБАњАк = прони кишА, л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (сек. Куманово 2).
пРони вAPницЕс, ојк. Пасома, обл, Косово (Урош. А. 3, 113).
пРони гУРит, ојк. Маревце, обл. Косово (Урош. А. 3, 113).
пРони и БАЛКАКУТ, ојк. Сејнова, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 255).
пРони и лУкус, ојк. Дечане, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 255).
пРони ЈЕзерит, ојк. Букош, обл. Косово (Урош. А. 3, 113).
пРони ЈовЕс, ојк. Бутовац, обл, Косово (Урош. А. 3, 113).
пРони кишА = ПРОНИ БАБАЊАк, л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Триф. 1, 47).
пРони кишвс, ојк. Михалић, обл. Косово (Урош. А. 3, 113).
пРони кумлАв, д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Мил. Ч. 1,
36, сек. Куманово 2).
пРони мAл, ојк. Доњи Макреш, обл, Косово (Урош. А. 3, 114).
пРони мAлА, л. Огошке л. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Рег. в.).
пРони РАкитA, ојк. Букоши, обл. Косово (Урош. А. 3, 114).
пРони тFЋЕс, ојк. Тећи, обл. Косово (Урош. А. 3, 114).
пРосеницА р. = пPocЕнички п., д. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 145; Мишк. 2, 63).
пРосенички п. = просеницА р., д. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 145).
ПРОСЕЧЕНИ КАМЕн п., л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Мишк. 94).
пРосилек п., пр. Палежничке д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Павл. Љ. 1, 526).
пРослАп п., ојк. Врбица, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 67).
пРохитiА р., л. Дрине (Вуј. Д. 115).
пРоштAницА р., л. Колубаре (Мишк. 179).
проштинАц п., пр. Бељаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 223).
пРСКАвАц п., л. Дубоког д. Брезовице д. Башке г. тока Љига д.
Колубаре (Мишк. 173).
пРЂЕвицА р., л. Крћеве д. сас. Јовановачке д. В. Мораве (Марк.
ј. 3, 50).
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пРЋилски п., г. ток Јаковачке л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Мишк. 92).
пРУговАц п. = пPУговАЧкA p. = пPУговскА р., д. Катунске д. Ј.
Мораве (Мишк. 90).
пРУговАЧКА р. = пPУговАц, p. = ПРУговскА р., д. Катунске д. Ј.
Мораве (Марк. Ј. 1, 37).
пРУговскА р. = пPУговАц р. = ПРУговАЧКА р., д. Катунске д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
пРУгољевАц п. = СЛАтинA п., л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк.
99, Мишк. 1, 154).
ПРУЕ п., д. Белог Дpима слив Јадранског мора (сек. Призрен 1).
пРУТЕн п. г. ток Бељанице д. Турије д. Пештана д. Колубаре
(Мишк. 180, Дробњ. Б. 1, 55, Јов. Б. 1, 315).
пРЧЕвицА р., л. Крћеве д. сас. Јовановачке д. В. Мораве (Степ.
ж. 6, 96).
пРчЕвски п., ојк. Јелашница, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ.
1, 223).
ПРшин п., л. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 82).
пУдАРАЧки п., л. Раље л. Језаве д. Дунава (Мишк. 117).
пУЈИЦА р., д. Кривељске л. Тимока (Мишк. 162).
пулинскА р., д. Ј. Мораве (сек. Параћин 4).
пУљков п., ојк. Горње Кормињане, обл. Изморник (Ћирић Љ. 402).
пУПАвичкА р., д. Лубничке д. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве
(сек. Прокупље 3).
пУПАвски п., ојк. Мељаница, обл. Подибар (Павл. Р. 329).
пУРичкА р., д. Грнчарске г. тока Лима д, Дрине (Петр. Ј. 66).
пУРКАн п., д. Великог л. Чокордин реке л. Млаве д. Дунава (сек.
Крагујевац 2).
пурчин п., ојк. Валевац, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ. 1,
138).
пустA p., 1. д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 52, Ник. Р. 2, 285),
2. л. Ј. Мораве (Мишк. 61, ГАЈ).
пустAтушимљА р., д. Тушимље л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве
(Мишк. 31).
пусти п., пр. Грбичког д. Петровачке л. Лепенице л. В. Мораве
(Степ. Ж. 5, 8; Радив. Т. 2, 69).
пуховска р. = негришорскA p., ојк. Марковица, обл. Доње Дра
гачево (Ерд. Ј. 1, 123).
-
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пчЕлинскА р. = коритскА р. = КлисУРА р., д. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 296).
пчЕличкА р., л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
105; Мишк. 1, 155; Степ. Ж. 1, 99).
пчињА р., 1. = БистPИЦА р., л. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 189),
2. л. Вардара слив Егејског мора (Триф. 3, 20, Дук. Д. 1, 78).
пшАничкА р., обл. Пониква и Стапари (Ршум. 2, 41).
ПШЕНИЧИШТЕ П., л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
Р
РАБАС p. = РАБАСКА р., л. Колубаре (Јов. Б. 1, 244; Павл. Љ. 1,
518, Миленк. Ј. 280).
РАБАСКА р. = РАБАС р., л. Колубаре (Мишк. 171).
РАБОВАЧКО БЛАТО п., сас. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк.
27).
РАБРовицА р., ојк. Дивци, обл. Колубара и Подгорина (Павл. Љ.
1, 643).
РАБРовскА р., л. Пека д. Дунава (Мишк. 191; Мил. Ч. 6, 14).
РАВАН п., д. Раље л. Језаве д. Дунава (Лаз. Р. 1, 96, сек. Бе
оград 4).
РАВАницА р. = ЛУНЧЕВИЦА р., д. В. Мораве (Стан. ПI 622; Милој.
Б. 2, 35; Мишк. 102; Миленк. Ј. 279, Драг. М. 317).
РАВАНСКИ п., д. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 2).
PAвАњАц п., ојк, Брезна, обл. Подибар (Павл. Р. 325).
РАВАњски п., ојк. Равње, обл. Колубара и Подгорина (Павл. Љ.
1, 896).
РАВЕницА д. Саве (Јов. Б. 1, 301; Зерем. М. 2, 57; сек. Обреновац
4, Петр. П. 1, 114).
РАВНА р., 1. л. Јелашнице д. Ј. Мораве (Мишк. 49); 2. л. Мур
говице л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 49); 3. л. Суве
Дичине г. тока Велике Дичине д. сас. Дичине л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 287); 4. л. Лима д, Дрине (Петp. J. 65; KBC), 5.
г. ток Пераста л. Мале Тиснице л. сас. Тиснице д. Млаве д. Дунава
(Мишк. 184); 6. л. Шашке л. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195;
Дук. Д. 3, 30, Мил. Ч. 8, 34).
РАвнА БАњА п., д. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
РАВНАЈницА р., л. Јадра д, Дрине (КВС, Милој. Б. 1, 731).
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РАвни п., обл. долина Лешнице д. Дрине (Радов. М. 1, 206).
РАВНИ ДОЛ п. = РАВНОДОЛСКИ п., д. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј.
Мораве (сек. Босиљград 2; Рег. в.).
РАВНИШТАНСКИ п. = МАЛА р., д. Бреснице л. Топлице л. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
РАвништE п., д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк. 1, 156).
РАвно Било п., д. потока Горели д. Алоге л. Ј. Мораве (Мишк.
90).
РАвно БУчJE р., 1. л. Џепске д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. = БАЛТА
БЕРИЛОВИЦА р., д. сас. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 147, сек. Пирот 1).
РАВНОГОЈСки п., л. Рековачке л. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 1, 157).
РАвногорAЦ п., г. ток реке Коњуша д. Груже л. 3. Мораве
(Мишк. 35; Мишк. 3, 309).
РАвногорски п., л. Људске л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Дук.
д. 2, 56).
РАвнодFлскА р., ојк. Бабина Пољана, обл. Врањска котлина
(Злат. 4, 111).
PАвнодолски п. = РАВНИ ДОЛ п., д. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
РАвногЕчкA p. = кукАвицA p. = ЛЕПЕницА р. = ЛЕПЕничкА р.,
л. Ј. Мораве (Злат. 5, 191; Рег. в.).
РАВњАнски п., л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 100; Мишк.
1, 156).
РАГАЧицА р., д. Дрине (Мишк. 132).
РАГолсвАчки п., сас. Драчке л. Лепенице л. В. Мораве (Јов. В.
1, 100).
РАДАвицА р., л. Поречке д. Дунава (Мишк. 196).
РАДАковАц п. = ДРЋЕВАЦ п. д. Ј. Мораве (Рег. в.).
РАДАлицА р. = људскА р., л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Стан.
III 726).
РАДАљ п. = РАДАљСКА р., д. Дрине (сек. Зворник 2).
РАДАљскA p. = РАДАљ п., д. Дрине (Мишк. 133, Миленк. Ј. 272).
РАДАновАЧКА р., сас. Јереза д. Саве (Милој. М. 1, 8).
РАДАнски п., 1. = БогУЈЕвАчки п. д. Пусте л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. пр. Гајтанске г. тока Газдарске л. Медвеђе г. тока Јабланице
л. Ј. Мораве (Лук. М. 424).
РАдАнски дол п. ојк. Балинци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 132).
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-РАДЕВАЧКА р. = зувовАЧки п. = ПЕШЧАНИЧКА р., л. Ј. Мораве
(Стан. III 382).
РАДЕВАЧки п. = РАДЕвскА р., д. Бањске г. тока Јабланице л. Ј.
Мораве (Рег. в.).
РАДЕвскл p. = РАДЕВАЧКИ п., д. Бањске г. тока Јабланице л. Ј.
Мораве (Рег. в., сек. Лебане 2).
РАДЕНКА р., л. сас. Брњице д. Дунава (Мил. Ч. 5, 105).
РАДЕНКОВА р., л. Јошанске д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег. в.).
РАДЕнковАЧки п., л. Гојман реке г. тока Топоничке д. Црвене л.
Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
РАДЕш п. = РАдовАц п., д. Големе г. тока Јабланице л. Ј. Мораве
(Мишк. 61).
РАДЕШЕВИЦА р., л. Топоничке д. Црвене л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в., Кост. М. 1 карта).
РАДЕШЕЧКА р., д. Ибра д. З. Мораве (ГАЈ).
РАДЕшкА р., ојк. Драгаш, обл. Гора и Опоље (Лут. М. 3, 285).
РАдивојевицА р., л. Крушевичке л. Пештана д. Колубаре (Петр.
П. 1, 173).
РАдивојски п., л. Биначке Мораве л. сас. В. Мораве (Рег. в.).
РАДИЈЕВИЦА р., пр. Лопатањске л. Остружањске л. Јадра д, Дрине
(Павл. Љ. 1, 774).
РАдијски п., пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 546).
РАдиНА р., ојк. Ошљане, ок. Минићева, обл. Књажевачког Тимо
ка (Рајк. Љ. 1, 308).
РАДИНА ПАДИНА р., д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 149; Мишк. 2, 66).
РАдињА р., д. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 156).
РАДИЋ п., д. Стојничког л. Бељанице д. Турије д. Пештана д.
Колубаре (Мишк. 180).
РАдичFв п., 1. д. Горијевничке л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 282); 2. ојк. Белошевац, обл. реке Лепенице л. В. Мораве
(Радив. Т. 2, 30).
РАдичFВАчкA p. = JЕлАшничкА р. = JЕЛАшницА р., д. Књаже
вачког Тимока д, сас. Тимока (Стан. М. 1, 10).
РАдишРВАчки п., д. Злочнице д. Сребрнице д. Јасенице л. В. Мо
раве (Мишк. 115).
РАдишFвскА р., д. Клине л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(ГАЈ).
РАдмAнскА р., ојк. Радманце, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 72).
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РАдмиловАц п., д. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 308).
РАдмировАц п., пр. Беле г. тока Топонице д. Ј. Мораве (Мишк.
2, 72).
РАдo п., пр. Брњачке л. Ибра д. З. Мораве (Лут. М. 2, 133).
РАдов п., ојк. Даросава, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П. 1,
152).
РАДОВАНАЦ п., 1. = РАДОВАНСКИ п., л. Сабаначке д. Лепенице л.
В. Мораве (Мишк. 111, Мишк. 1, 157); 2. пр. Калин потока, ојк.
Гргетег, обл. Срем (Дав. Р. 113).
РАДОВАнов Дол п., л. Вељушнице л. Увца д. Лима д, Дрине (сек.
Сјеница 1).
РАдовАнскА р., л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157, Стан. ГV 919).
РАДОВАНСКИ п., 1. = РАДОВАНАЦ п., л. Сабаначке д. Лепенице л.
В. Мораве (Мишк. 111, Мишк. 1, 157); 2. д. Медне л. Ждраљице д.
Лепенице л. В. Мораве (Мишк. 111).
РАдовАц п., 1. = РАДЕш п., д. Големе г. тока Јабланице л. Ј.
Мораве (Мишк. 61); 2. л. Врелеченца д. Неменикућке д. Мисаче д.
Милатовице д. Великог луга л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 115; сек. Аранђеловац 2), 3. л. Турије д. Пештана д. Колу
баре (сек. Аранђеловац 1, Ник. Р. 4, 1072); 4. op. Радовац, ојк. Церје,
обл. Гокчаница (Павл. Р. 315).
РАдовАчкА р., д. Бувачке л. Шуманске д. Јабланице л. Ј. Мораве
(Мишк. 59).
РАдовицА р., л. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2,
Стан. III 507).
РАдоињЕ p. = РАдолнA p. = РАдохињА р., л. Лима д. Дрине (Пе
тр. Ј. 65).
РАдолевАц п., 1. л. Лопатањске л. Остружањске л. Јадра д. Дри
не (КВС); 2. ојк. Врба, обл. Подибар (Павл. Р. 369).
РАдолков п., ојк. Јошаница, обл. Сокобањска котлина (Вукад. В.
1, 379).
РАдолњА р. = РАдохињA p. = РАдоињЕ p., л. Лима д, Дрине (ГАЈ,
КВС, Петр. Ј. 66).
РАдолчитA п., д. Брезовице д. Башке г. тока Љига д. Колубаре
(Мишк. 173; Мишк. 3, 323).
РАдоњин п. = кRAтовскА р., д. Лима д, Дрине (Мишк. 122).
ВАдосинА р., д. Нишаве д. Ј. Мораве (сек. Ниш 1).
РАдосинскА р. = мAлА р., д. Тегошнице д. Власине д. Ј. Мораве
(Рег. в., Вас. Ј. 1, 352).
РАдостинA p., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
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РАдохињA p. = РАДОЈНА р. = РАДОИЊЕ p., л. Лима д. Дрине
(Стан. III 650).
РАдошЕВАЦ п., пр. Балајничког пр. Ћуковца л. Ресаве д. В. Мо
раве (Мијат. Ст. 3, 237).
pАдуловА р. = РАдуловАЧКА р., д. Пањевачке д. Ресаве д. В. Мо
раве (сек. Петровац 3).
РАдуловАчкA p. = РАдуловА р., д. Пањевачке д. Ресаве д. В. Мо
раве (Паун. Ђ. 61).
РАДУЛОВАЧКИ п., ојк. Вишевац, обл. реке Лепенице (Радив. Т. 2,
49).
РАДУША р., д. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33; Стан.
IV 492).
РАДУШЊА п., д. Топчидерске д. Саве (Бог. А. 215).
РАЂЕНАц п., д. Драгобиља д. Љига д. Колубаре (Јов. В. 1, 102).
РАЂин п., ојк. Воћњак, обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 389).
РАЖАнички п., д. Луњевачке л. Деспотовице л. Дичине л. Че
мeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 304).
РАЖАНСКА р. = КЛАДОРОБА р. = КЛАДОРУБА р. = КЛАДРУБА р., л.
Скрапежа л. Ђетиње л. З. Мораве (Ран. В. 48).
РАЖАЊСКА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 93; сек. Параћин 3, Марк, Ј.
5, 89).
PAждFник п., ојк. Горња Сабанта, обл. реке Лепенице (Радив. Т.
2, 218).
PAжински дол п., ојк. Марганце, обл. Врањска котлина (Злат.
10, 84).
РАзвАлински п., ојк. Грабовац, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 200).
РАзвАлски п., л. Хумског л. Ресаве д. В. Мораве (сек. Крагује
вац 4).
РАзголнскА р. = БАБичкА р. = СТАРА р., д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4,
12).
РАздолци п., д. Старокоритске, ојк. Старо Корито, обл. Заглавак
(Стан. М. 1, 128).
РАзлЕВАк п., пр. Врлаја потока, ојк. Купиновац, обл. Ресава (Ми
јат. Ст. 3, 213).
РАичин п., д. Лучанске л. Кривељске л. сас. Тимока (Мишк. 163).
РАичинА БАРА п., пр. Белоињске л. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 289).
PAJковиткA p., ојк. Шљивова, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 719).
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РАЈАновАЧки п., ојк. Рајановце, обл. Новобpдска Крива река
(Урош. А. 2, 107).
РАЈАЦ п., ојк. Доња Студена, слив Јелашнице Л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Кост. М. 4, 113).
РАЈАЧки п., 1. г. ток Мале Дичине л. сас. Дичине Л. Чемернице
л. З. Мораве (Мишк. 3, 288); 2. л. Тимока (Јов. К. 2, 19; Лут. М.
4, 5).
РАЈБАНОВ п., г. ток Лубничке л. Књажевачког Тимока д. сас. Ти
мока (Мишк. 155).
РАЈин дол п., ојк. Градиште, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 139).
РАЈИНА ПАДИНА П., л. Козјанске л. Бабине л. сас. Сврљишког Ти
мока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
РАЈинАц п., д. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 13).
РАЈИНАЧки п., д. Дубичке л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк.
39, Мишк. 1, 158).
РАЈИЋ п., ојк. Рудник, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 373).
РАЈИЧЕВ П., д. Надрљске д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
103; Мишк. 1, 158).
РАЈичинE п., ојк. Берковац, обл. Колубара (Павл. Љ. 1, 549).
PAJкин п., ојк. Дубока, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 207).
РАЈКИНАЧки п., д. В. Мораве (сек. Кргујевац 4).
РАЈКОВ п., д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
106; Мишк. 1, 158).
PAJковА р., г. ток Малог Пека д. сас. Пека д. Дунава (Мишк.
190, Вуј. С. 12; Мил. Ч. 6, 9).
РАЈКовАц п., л. Мисаче д. Милатовице д. Великог луга л. Кубр
шнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 116).
PAJковскА р., пр. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив Егеј
ског мора (Стев. Вл. 169).
PAJков СУВАТ п., д. Безданице д. Тимока (Мишк. 162).
РАЈНА р., л. Мурговице л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве
(Станк-Млад. 137).
РАЈнопољскА р., д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 11).
РАЈов п., д. Тијањске д. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 177).
РАЈски п., л. Каменице л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35; Мишк.
3, 310).
РАЈчиновицА р., д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 82).
PАкин п., ојк. Беочић, слив Жупањевачке д. сас. Лугомира Л. В.
Мораве (Мишк. 1, 158).
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РАкинA p., op. Мироч, обл. Ђердапа (Мил. Ч. 8, 33).
РАКИНАЦ п. = РАКИНАЧКИ п., л. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 143; Мишк. 2, 61).
РАкинAчки п. = РАкинАц п., л. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 290).
РАкитницА р., д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 82, Мишк. 121).
РАКИТСКА р., 1. л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Стан. IV
501); 2. д. Звоначке л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Станк
Млад. 185); 3. д. Калуђерског д. Топлодолске д. сас. Темске д. Ни
шаве д. Ј. Мораве (Рег. в., Станк. С. 1, 48).
РАКИЋА ЈАРУГА п. = ДУБОКА ЈАРУГА п. = ДУБоки п., ојк. Ровни,
слив Јабланице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 923).
РАкит (Ан)скА р. = оPАховицА р., л. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 87).
РАКИЋЕВИЋА п., пр. Губеревачке д. Горушице д. Бјелице д. З.
Мораве (Јов. К. 1, 363).
РАкиЋЕвицА р., д. Јасенице л. В. Мораве (сек. Аранђеловац 4).
РАКЛИЋКИ п. = РАКЛИЦА п., ојк. Боровац, обл. Књажевачког Ти
мока (Рајк. Љ. 1, 115).
РАклицА п. = РАклиЋки п., ојк. Боровац, обл. Књажевачког Ти
мока (Рајк. Љ. 1, 115).
РАкљАти п. = чЕшмЕни п., ојк. Брзан, слив Лепенице л. В. Мо
раве (Радив. Т. 2, 41).
РАкљиЋ п., ојк. Сипић, слив Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т.
2, 227).
РАкоБАРСКА р. = РАКОБАРСКИ п. = ДАЈША р., д. Пека д. Дунава
(Мил. Ч. 6, 14).
РАКОБАРСКИ п., 1. = РАКОБАРСКА р. = ДАЈША р., д. Пека д. Ду
нава (Мил. Ч. 6, 13); 2. слив Туманске д. Дунава (Мил. Ч. 4, 78).
РАковАц п., 1. = РАковАЧки п., л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Вас. Ј. 188); 2. пр. Драгољице л. Раслове д. Качера д. Љига
д. Колубаре (Рак. Мил. 1, 802), 3. ојк. Кусадак, слив Јасенице л. В.
Мораве (Нов. В. 147); 4. л. Жеравије д. Дрине (Милој. Б. 1, 816), 5.
л. Велике д. Дунава (сек. Кладово 3).
РАковАЧки п., 1. = РАковАц п., л. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Триф. 1, 43); 2. ојк. Рудњак, обл. Гокчаница (Павл. Р. 318).
pАков дол п., д. Тегошнице д. Власине д. Ј. Мораве (сек. Бо
сиљград 1).
РАковик п., д. Паунске л. Лепенице д. Колубаре д. Саве (Павл.
љ. 1, 850).
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РАковитA ЛУКА П., л. Стојановачког г. тока Поточана л. Јасенице
л. В. Мораве (Мишк. 113, Мишк. 3, 314).
РАковицA p., 1. л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79), 2. д. Ка
менице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 264); 3. л. Ђетиње л. 3. Мораве
(Ршум. 2, 1; сек. Вардиште); 4. л. Пецке л. Јадра д, Дрине (ГАЈ,
сек. Крупањ), 5. л. Јадра д, Дрине (Мишк. 135, Ћирк. Љ. 96, сек.
Крупањ); 6. л. Клисуре д Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 152; Мишк. 2, 69); 7. ојк. Церова, обл. Рађевина (Милој. Б.
1, 699), 8. ојк. Белотић, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 731); 9. ојк.
Дворска, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 775).
РАковичкА р. = РАковички п., д. Топчидерске д. Саве (Бог. А.
220).
РАковички п., 1. д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79; Рег. в.); 2.
= РАковичкА р., д. Топчидерске д, Саве (Мишк. 203; Бог. А. 220).
РАковскА р., л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 282).
РАкошницА р., пр. Кујавче д. Источке л. Белог Дpима слив Ја
дранског мора (Стиј. С. 4, 329).
РАЛЕтиНАц п. = РАЛЕТИНАЧКИ п., д. Дуленке л. сас. Лугомира л.
В. Мораве (Мишк. 106, Мишк. 1, 159).
РАЛЕТИНАЧКИ п. = РАЛЕТИНАЦ п., д. Дуленке л. сас. Лугомира л.
В. Мораве (Степ. Ж. 1, 99).
РАЛИЋ п. = РАЉИЋ п., л. Раље л. Језаве д. Дунава (сек. Београд
4; Лаз. Р. 1, 96).
РАЉА р. л. Језаве д: Дунава (Дробњ. Б. 1, 78, Милој. Б. 2, 35;
Лаз. Р. 1, 96, Јов. В. 1, 98; O-C 75).
РАЉЕВАЦ п. = МЛАДЕНОВА ВОДА = ПРЊАВОРСКИ п., д. Лепенице
л. В. Мораве (Степ. Ж. 5, 10; Радив. Т. 2, 191).
РАЉЕВАЧКИ п., л. Казанског л. Лепенице л. В. Мораве (Мишк.
112).
РАљЕвицА п., ојк. Шарбановац, обл. Сокобањска котлина (Вукад.
в. 1, 396).
РАљин дол п., ојк. Причевци, обл. Заглaвaк (Стан-М. 1, 154).
РАљинскА р., д, Мурговице л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве
(Станк-Млад. 137; Рег. в.).
РАљит п. = РАлиЋ п., л. Раље л. Језаве д. Дунава (Ник. Р. 4,
1059; Стан. ПI 665).
РАмA БАњА п., д. Јабланице л. Ј. Мораве (Мишк. 58).
PAмAћкA p. = изворчић п. = кутловАчкA p. = петровАЧкA p. =
УгљЕшничкА р., л. Лепенице л. В. Мораве (Јов. В. 1, 100; Степ. Ж.
5, 8).
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РАмљАнски п., л. Слатинске л. сас. Биначке Мораве л. сас. Ј.
Мораве (Рег. в.).
РАмоновА долинА п., ојк. Трстена, обл. Пољаница (Злат. 1, 140).
РАМОШЕВСКА р. = ВИДРЕЊАК п. = ВИДРЊАК. p. = ШАРОЊСКА р.,
л, Ибра д. З. Мораве (сек. Сјеница 4).
РАнЋЕлов п., ојк. Орашје, слив Каленићке л. В. Мораве (Мишк.
1, 159).
РАНЂЕЛОВА долинА п., ојк. Шишинце, слив Јабланице л. Ј. Мо
раве (Жуг. Р. 109).
РАНИЛОВИЋКИ п., д. Сленичка г. тока Турчин реке д. Мисаче д.
Милатовице д. Великог луга л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 115).
РАниНА р. = пPичFВАЧКА р., л. Алдиначке д. Трговишког Тимока
д. сас. Књажевачког Тимока д. Тимока (Стан. М. 1, 154).
РАНИТОВ П., л. Десне л. сас. Добранске д. Дунава (сек. Добра 3).
РАнковитA п., д. Горушице д. Бјелице д. З. Мораве (Јов. К. 1,
401).
РАнковицА р., д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 66, сек. Куршу
млија 4).
РАнУтовАц п., л. Ј. Мораве (Мишк. 48).
РАНЦИ п., д. Бољковачке л. Брезовице д. Башке г. тока Љига Д.
Колубаре (Мишк. 174, Мишк. 3, 324).
PAовичкА р. = илинскА р. = оPAовичкА р., л. Пр. Моравице д.
сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
PAонAчки п., д. Ресаве д. В. Мораве (сек. Петровац 3).
PAоницА р., д. Дунава (Мишк. 206).
PAосАвљЕвицА р., л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
РАписки дол п., л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве (Станк
Млад. 137).
РАпскА р., л. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 67; Стан.
II 386). |-
РАпУшињ п., д. Бељеве д. Булињака д, Ресавчине д. В. Мораве
(сек. Крагујевац 2).
РАпчAнскА р., отока Коритника пр. Плавске, ојк. Рапча, обл. Го
ра и Опоље (Лут. М. 3, 299).
РАпшинAчки п., д. Рудничке д. сас. Деспотовице Л. Дичине Л.
Чeмeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 300).
РАСАнскА р., л. Вапе д. Увца д. Лима д. Дрине (Зерем. М. 5,
93, ГАЈ, Петр. Ј. 66).
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РАСЕЛА п., пр. Качера д. Љига д Колубаре (Стан. II 283).
РАСИНА р., 1. д. Нишаве д. Ј. Мораве (сек. Пирот 3); 2. д. З.
Мораве (Мишк. 41; Миленк. Ј. 278, Стан. III 670).
РАСИНА ПАДИНА П., ојк. Алдинци, слив Алдиначке д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 148).
РАСловA p. = остPoвAчкA p. = островицA p. = островичкА р.,
сас. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 175; Мишк. 3, 327; Јов. В.
1, 100).
РАСНИЦА р., 1. = ПРИСЈАНСКА р. = РАСничкА р., л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 79), 2. д. Тамнавел. Колубаре (сек. Крупањ 2, Павл.
љ. 2, 420).
РАСничиштE п., л. Пасјачке л. Раснице л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
РАСничкА р., 1. = присЈАнскA p. = РАСницА р., л. Нишаве д.
Ј. Мораве (Стан. ПI 299), 2. д. Увца д. Лима д, Дрине (КВС, Петр.
J. 66).
РАСОВА р., л. Дунава (ГАЈ).
РАСовАЧА р., д. Ђаце д. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62; ГАЈ, Јов.
ј. 3, 18).
РАСТАВИчки п., ојк. Раставица, ок. Дечана (Џог. А. 1, 493).
РАСТОВ П., д. Медне л. Ждраљице д. Лепенице л. В. Мораве
(Мишк. 111).
РАСтoвницA p., 1. л. Каменице д. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.),
2. Д. ТОПЛИЦел. Ј. Мораве (Мишк. 69).
РАСтовци п., л. Власине д. Ј. Мораве (сек. Врање 2).
РАСТокA п., ојк. Сакуља, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П.
1, 203).
РАСтошницА р., д. Јање л. Дрине (Вуј. Д. 181).
РАТАЈСКА р., л. Лима д, Дрине (Мрк. П. 239).
РАТАЈСкидол п., д. Ј. Мораве (сек. Кратово 1).
РАтинA p. = РАтинскА р. = БУБАН п. = ВЕЛИКИ п., д. З. Мораве
(Мишк. 34).
PАтинскА р. = РАтинA p. = БУБАн п. = ВЕлики п., д. З. Мораве
(Павл. Р. 375).
РАтковАц п. = мAтилRВАц п., л. З. Мораве (Мишк. 3, 265, Павл.
љ. 2, 433).
PАтковАЧкA p. = ЈАСЕНСКА р, л. Дуленске л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 107; Мишк. 1, 160).
PАтковицА р., пр. Лужнице д. Скрапежа л. Ђетиње л. 3. Мораве
(Стан. II 600).
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РАТНА р., ојк. Сушиће, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 428).
PАтовАчки п., л. Јовановачке д. В. Мораве (Марк. Ј. 5, 95).
РАТОРСКИ п., ојк. Нови Лединци, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 378).
РАХОВИЧКА р., 1. л. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (сек. Кума
ново 2), 2. = РАШЕВИЦА р. = РАШЕВАЧки п., д. Бањске д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
РАЧА р., 1. = КРАГУЈЕВАЧКА РАЧА р., л. Лепенице л. В. Мораве
(ГАЈ, Милој. Б. 2, 35); 2. д. Дрине (Миленк. Ј. 272).
РAчи п., д. Староселске д. Козељице л. Качера д. Љига д. Колу
баре (Мишк. 177; Мишк. 3, 330).
РАЧИЦА р., л. Пека д. Дунава (Мишк. 190).
РAчничкА р. = РАчнички п., д. Осанице л. В. Мораве (Мишк.
110; Мијат. Ст. 2, 136).
РAчнички п. = РАчничкА р., д. Осанице л. В. Мораве (Стан. III
228).
РАшАвицА п., ојк. Црни Врх, обл. Врањска котлина (Злат. 4,
112).
РАшЕВАЧКИ п., 1. = РАХОВИЧКА р. = РАШЕВИЦА р., д. Бањске д.
Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. Топлице л. Ј. Мораве (сек. Прокупље 3).
РАшЕвицA p., 1. = РАшЕвАчки п. = РАховичкА р., д. Бањске д.
Ј. Мораве (Рег. в., сек. Врање 4), 2. д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк.
68), 3. л. В. Мораве (Мишк. 101).
РАшЕвички п., л. В. Мораве (Милој. Б. 2, 26; Мијат. Ст. 1, 382).
РАшин п., пр. Чупаков потока д. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 158).
РАшинAчкA p. = мироштицА р., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк.
157).
РАшкA p., 1. л. Ибра д. З. Мораве (ГАЈ, Стан. ПI 726; Дук. Д.
2, 41); 2. д. Расине д. З. Мораве (Мишк. 42).
РАшки п., 1. ојк. Доње Левиће, слив Топлице л. Ј. Мораве (Грк.
М. 194); 2. = оглшки п., ојк. Грачац, обл. Подибар (Павл. Р. 352).
РАшковАц п., 1. д. Левачке д. сас. Лугомира д. В. Мораве
(Мишк. 104); 2. д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 177; Мишк.
3, 331); 3. л. Дрине (Вуј. Д. 171); 4. = РАшковАЧки п., ојк. Баћевац,
обл. Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 119).
РАшковдчки п. = РАшковАц п., ојк. Баћевац, обл. Шумадијска
Колубара (Петр. П. 1, 119).
РАшковит п., ојк. Татинац, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ.
3, 156).
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РАшовитiА п., слив Бријежђанског потока д. Лепенице л. Рибни
це д. Колубаре (Јов. Б. 1, 240).
РАШЋЕ п., 1. ојк. Врело, обл. Тамнава (Ћ.—М. 461); 2. = оPАшТЕ,
ојк. Вукушица, обл. Подибар (Павл. Р. 361).
РАШЧИЋКА р., пр. Голијске Моравице г. тока З. Мораве (Ршум.
1, 10).
РВАТСКА р., л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 29).
РВЕНицА п., 1. л. З. Мораве (Мишк. 3, 266); 2. д. Саве (Бог. А.
220).
РготскА р. = КРИВЕљСКА р. = BРАжогрнскА р., л. Тимока
(Мишк. 162).
Рготински п., л. Рготске л. Тимока (Мишк. 164).
РГОШКИ п., д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 144, Мишк. 2, 62).
РдовскА р., л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (сек. Врање 3).
PЋАвицА р., д. Љуберажде д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 52,
Станк-Млад. 137).
РЂАВСКА ДОЛИНА П., д. Ј. Мораве (Мишк. 51).
РЕБЕЉСКА р., л. Јабланице д. сас. Колубаре (Јов. Б. 1, 155, Павл.
љ. 1, 379).
РЕВЕник п., ојк. Сакуља, обл. Колубара (Петр. П. 1, 203).
РЕВИдо п., д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 92).
РЕЖ п., д. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
РЕзински п., ојк. Стубо, ок. Ваљева, обл. Подгорина (Павл. Љ.
1, 963).
РЕЈиновАц п., ојк. Коренита, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 769).
РЕКА, 1. = СТУБЛински п., д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Рег. в.); 2. = пРЕкогЕкA п., д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.); 3. д.
Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 83), 4. пр. Великог Луга д. Кубршнице
л. Јасенице л. В. Мораве (Дробњ. Б. 1, 53); 5. л. Турије д. Пештана
д. Колубаре (Петр. П. 1, 137); 6. пр. Тамнаве л. Колубаре (Ћ-М.
443), 7. д. Уба д. Тамнаве д. Саве (Стан. ГV. 667), 8. д. Саве (сек.
Београд 3), 9. пр. Раље л. Језаве д. Дунава (Ник. P. 4, 1059); 10. д.
Коњске л. Језаве д. Дунава (Дробњ. Б. 227), 11. л. Чокордин реке
л. Млаве д. Дунава (сек. Крагујевац 2), 12. = дрвник п. = ДРвничкА
p. = дрвнички п., пр. Жуковачке д. Трговишког Тимока д. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 145); 13. = ИзвоPСКА
р., д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 2, 59); 14. л. Јелашничке л. Тимока (Јов. К. 2, 10); 15. =
БУчJAнскА р. = влAшкопољскл p. = СоколовАЧКА р., л. Књажевач
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ког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 137); 16. = РЕо р., д. Бидари
потока л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159); 17. (1) д.
Дунава (Мишк. 206); 18. (2) д. Дунава (Мишк. 207); (3) д. Дунава
(Јов. К. 2, 16); 20. пр. Узовске, слив Пчиње л. Вардара слив Егејског
мора (Злат. 11, 165), 21. ојк. Заплужје, обл. Гора и Опоље (Лут. М.
3, 304); 22. ојк. Жаково, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 327),
23. ојк. Оптеруша, обл. Јужна Метохија (Бук. М. 3, 491), 24. ојк.
Стругaница, обл. Врањска котлина (Злат. 7, 196), 25. ојк. Горњо Не
радовце, ок. Врања (Марин. Ј. 92), 26. ојк. Миливојце, ок. Врања
(Марин. Ј. 119); 27. ојк. Катун, ок. Врања (Марин.–J. 112); 28. ојк.
Јовац, обл. Иногоште (Злат. 9, 161); 29. ојк. Раденковац, ок. Соко
бање (Богд. Н. 1, 487); 30. ојк. Левовик, обл. Сокобањска котлина
(Вукад. В. 1, 380), 31. ојк. Церовица, обл. Сокобањска котлина (Вy
кад. В. 1, 393), 32. ојк. Шарбановац, обл. Сокобањска котлина (Вy
кад. В. 1, 396); 33. ојк. Врело, обл. Тамнава (Ћ.—М. 461), 34. ојк.
Петка, слив Колубаре (Петр. П. 1, 195); 35. ојк. Ђурђевац, обл. Под
горина (Павл. Љ. 1, 665), 36. ојк. Оглађеновац, обл. Подгорина
(Павл. Љ. 1, 820), 37. ојк. Миросаљци, слив Сибнице д. Турије д.
Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 190); 38. ојк. Козличић, слив Рабас
реке л. Колубаре (Павл. Љ. 1, 735); 39. ојк. Брзоходе, обл. Пожаре
вачка Морава (Милад. М. 1, 123); 40. ојк. Бошњак, обл. Пожаревачка
Морава (Милад. М. 1, 125).
РЕКАВИЦА п., пр. Медовице пр. Буковишке л. Обнице л. сас. Ко
лубаре (Павл. Љ. 1, 593). ..
РЕКА СТАРОСЕЛЕЦ, ојк. Бичевац, обл. Косово (Урош. А. 3, 121).
РЕкитскА р., д. Топлодолске д. сас. Темске д. Нишаве д. Ј. Мо
раве (сек. Пирот 2).
РЕковАЧКА р. = ДУЛЕНКА р. = ДУЛЕНУША р., л. сас. Лугомира л.
В. Мораве (Мишк. 105; Радић Ј. 1, 535).
РЕљА п., пр. Колубаре (Павл. Љ. 1, 586).
РЕЉАнски п., д. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
PEљинскА р., л. сас. Трнавске л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. В.).
РЕНикА, д. Белог Дpима слив Јадранског мора (Стан III 746).
PЕнoвA p., л. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 80).
PЕнoвAнА р., пр. Медовице пр. Буковичке л. Обнице л. сас. Ко
лубаре (Павл. Љ. 1, 593).
PЕнoвицA p., 1. ојк. Злокућане, обл. Прекорупље (Бук. М. 2,
401); 2. ојк. Маковишта, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ. 3, 41).
РЕо = РЕКА, д. Бидари потока л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 159).
PEпишки п., д. Саве (Гавр. Љ. 52).
**
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PEпиштE п., д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113, Мишк. 3, 314).
PEпоњиНА ПАдинА п., л. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 138).
РЕПУшин П., ојк. Витежево, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 127).
РЕПУшинА п., 1. л. Шишковца л. Суве Дичине г. тока Велике
Дичине д. сас. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 287);
2. г. ток Груже л. 3. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3, 307); 3. ојк.
Јажинце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 302).
PEпУшницА р., 1. л. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 167; сек.
Врање 3; Злат. 1, 113); 2. д. Језернице д. Дрињаче л. Дрине (Вуј.
д. 141).
PEпУшничкА р. = кАмEничкА р. = ПАПРАТСКА р., д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (сек. Пирот 1;
Стан. М. 1, 165).
РЕСАВА р., д. В. Мораве (Мишк. 112; Стан. III 750, Милој. Б. 2,
35; Миленк. Ј. 279).
РЕсАвицА р., л. Ресаве д. В. Мораве (Мишк. 112; Стан. ПI 750,
Мијат. Ст. 3, 225, Паун. Ђ. 7).
РЕСАвчинА р., л. В. Мораве (Мишк. 116; Милад. М. 67, Паун.
Ђ. 90, Милој. Б. 2, 35).
РЕСник п., 1. = РЕсничкА р., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Мишк. 91); 2. л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
107; Мишк. 1, 161); 3. л. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 108, Мишк.
1, 161; Мијат. Ст. 1, 9).
РЕсничкА р., 1. = РЕсник п., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Дак.
Б. 1, 2; Вукад. В. 1, 387).
РЕСнички п., 1. л. Лепенице л. В. Мораве (Степ. Ж. 5, 10, Ра
див. Т. 2, 212); 2. ојк. Коларе, слив Лугомира л. В. Мораве (Радић.
ј. 1, 519).
РЕстелинкл p. = РЕстFличкА р., л. Плавске л. Белог Дpима слив
Јадранског мора (Лут. М. 3, карта).
РЕстеличкА р. = РЕстелинкл р., л. Плавске л. Белог Дpима слив
Јадранског мора (Дук. Д. 1, 70; Лут. М. 3, 295).
PEткоцерски п., д. Лапаштице д. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. В.).
РЕЧАк понорница, ојк. Жагубица, слив Млаве д. Дунава (Стан.
III 753).
РЕчинскА р., д. Старе д. сас. Дрине (Ровин. 189).
РЕчицА, 1. д. Големе д. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 61); 2.
= РЕчичкА р., д. сас. Трнавске л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 69);
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3. д. Ражањске д. Ј. Мораве (Мишк. 93; Марк. Ј. 5, 95); 4. д. Сушице
д. Ђетиње л. З. Мораве (сек. Вардиште); 5. л. Груже л. З. Мораве
(Мишк. 34, Драг. М. 232; Мишк. 3, 307); 6. = ЈАкљЕво п. = ВЕЛЕ
РЕчкА р., д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 302), 7. = ЈЕЗЕРОВАЦ п. = МАЛИ ЛУГ п., л. Кубршнице л.
Јасенице л. В. Мораве (Јов. В. 1, 100; сек. Крагујевац 1), 8. пp.
Кривошије л. Колубаре (Павл. Љ. 1, 874), 9. = ПРИЧЕВАЧКА, Д. Об
нице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 885); 10. д. Букуље д. сас. Качера
д. Љига д. Колубаре (сек. Аранђеловац 1), 11. сас. Грачаничке д.
Дрине (сек. Крупањ), 12. л. Пека д. Дунава (сек. Петровац 2), 13. л.
Подвршке д. Дунава (Јов. К. 2, 16), 14. д. Ереника д. Белог Дрима
слив Јадранског мора (ГАЈ). -
РЕчичкА р., 1. = РЕчицА, д. сас. Трнавске л. Топлице л. Ј. Мо
раве (Рег. в.); 2. л. Топлице л. Ј. Мораве (Рак. Т. 1, 65), 3. д. То
плице л. Ј. Мораве (сек. Прокупље 4).
РЕчкА р., д. Дунава (ГАЈ, Мил. Ч. 8, 16).
РЕЧКЕ понорница, ојк. Жагубица, слив Млаве д. Дунава (Стан.
пi 754).
РЕшковицА р., д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 1).
РЖАни п., 1. = PЖАнички п., л. Ржаничке д. Лима д, Дрине
(Лут. М. 6, 42); 2. обл. Проклетија (Џог. А. 318).
РЖАничкА р. = КАЛУДАРСКА р. = СКРОБУТАЧА р., д. Лима д. Дри
не (Лал.—Прот. 697).
РЖАнички п. = РжАни п., л. Ржаничке д. Лима д, Дрине (Лал.—
Прот. 697).
РжАнскА р. = лисинA p. = лисинскА р., л. Љубатске слив Егеј
ског мора (Ник. Р. 2, 350).
РжАнски дол п., д. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
Pжински п., л. Дрине (Вуј. Д. 133).
РжиштE п., д. Уpвине л. 3. Мораве (Мишк. 1, 161).
PзAв р., 1. л. Моравице г. тока З. Мораве (Стан. III 762); 2. д.
Дрине (ГАЈ, Стан. III 762).
PзињскА р., пр. Лучке д. Голијске Моравице г. тока З. Мораве
(Pшум. 1, 10).
Ри п. = Рид п., ојк. Азања, слив Јасенице л. В. Мораве (Нов.
B. 140).
Рид п. = Ри п., ојк. Азања, слив Јасенице л. В. Мораве (Дробњ.
б. 277).
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РИБАРСКА. p., 1. = БАЊСКА р. = ЂУнискА р., л. Ј. Мораве (Мишк.
93); 2. л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 141; Мишк. 2, 59; Мач. С. 289).
РИБЕж p. = РИБЕш р., л. Груже л. З. Мораве (Јов. В. 1, 101,
Драг. М. 245).
РиВЕш р. = РиВЕж р., л. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 36).
РИБЉАК п., обл. Проклетија (Џог. А. 291).
РИБНАРСКА. p., пр. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив Егеј
ског мора (Стев. Вл. 169).
РИБНИ ДОЛ П., д. Равног бучја д. сас. Трговишког Тимока д. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 147).
Ривник п., 1. г. ток Коњске л. Језаве д. Дунава (Јов. В. 1, 98;
Лаз. Р. 1, 96; О-С 76); 2. = ЕРЕник, д. Белог Дpима слив Јадранског
мора (Џог. А. 248), 3. ојк. Бадљевица, обл. Подунавље (Дробњ. Б.
283), 4. ојк. Црколез, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 340).
РивницA p., 1. л. Ј. Мораве (Мишк. 48); 2. = сокољА р., д. Ибра
д. З. Мораве (Стан. III 768, Павл. Р. 328; Дук. Д. 2, 41; ГАЈ); 3. д.
Колубаре (Мишк. 171; Стан. ПI 768, Јов. Б. 1, 216); 4. л. Црног Рзава
л. сас. Рзава д, Дрине (ГАЈ, Мишк. 131; КВС).
РивничкА р., 1. ојк. Рибник, обл. Горња Морава и Изморник
(Урош. А. 1, 194); 2. ојк. Црколез, обл. Метохијски Подгор (Стиј.
с. 1, 338).
Ривнички п., 1. д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в.),
2. л. Белице л. В. Мораве (Мишк. 109).
РиЕњАк п., 1. д. Лима д, Дрине (КВC); 2. г. ток потока Благаче
(ојк. Верић, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 256).
РидскA p. = ХРИДСКА р., сас. Темњачке р., обл. Проклетија (Џог.
а. 279).
Ридски п., топ. Креманска котлина, ок. Титовог Ужица (Зерем.
м. 3, 5).
PиЋинАц п., ојк. Рељинци, обл, Качер (Рак. Мил. 1, 824).
РИЋУША п., д. Кутлаче д. Островке д. сас. Бреснице Л. З. Мораве
(Мишк. 3, 267).
Риш п., д. Коњске л. Језаве д. Дунава (О-С 76, Нов. В. 143).
РилскА, 1. = БРЕвинA p. = БРвинЕ p., г. ток Склапнице д. Сту
денице л. Ибра д. З. Мораве (Стан. III 774); 2. л. Бијелице д. Ибра
д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 136); 3. д. Ајдучке чесме сас. Озремице л.
Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 289), 4. д. Пиве л.
сас. Дрине (Благ. О. 32), 5. л. Ћехотине д. Дрине (сек. Пљевља 1);
6. ојк. Комница, слив Крижевице л. Дрине (Вуј. Д. 131); 7. д. Дрине
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(ГАЈ), 8. = МАЛЕшитикА р., д. Дрине (Вуј. Д. 171); 9. = зАлУковичкA
р., д. Дубничке л. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 154); 10. д.
Дувнице л. Јабланице л. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (КВС);
11. пр. Прилепске, ојк. Прилеп, ок. Дечана (Џог. А. 1, 490); 12. =
мAРЕшкA p. = мојстирскA p., ојк. Мојстир, обл. Проклетија (Џог.
А. 2, 409); 13. = TEмњАЧКА р., ор. Рид, обл. Проклетија (Џог. А.
280).
РИКАВАЦ п. = РИКАВАЧКИ п., л. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
107; Мишк. 1, 162; Мијат. Ст. 1, 9).
РИКАВАЧКИ п. = РИКАВАЦ п., л. Лугомира л. В. Мораве (Радић Ј.
1, 519).
РикАч п. = РикАчА р., л. Увца д. Лима д, Дрине (КВС).
РикАЧА р. = РикАЧ п., л. Увца д. Лима д, Дрине (КВС).
РиљАЧКА р. = ковАНЛУчкА р., л. 3. Мораве (Мишк. 40; Мишк.
1, 93; сек. Крушевац 4; Јов. В. 1, 100).
Римник п., л. Боговине д. Велике л. Црне л. сас. Тимока (Мишк.
158).
Римски п., ојк. Турјане, слив Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 109).
РионицА р., л. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (КВС).
РиПА п., д. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202).
РипаљкA p. = озPEH п., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег. в.,
Вукад. В. 1, 380).
РисиЋА р., л. Дрине (Вуј. Д. 115).
РистивоЈЕВАЦ п., л. Мале Дичине л. сас. Дичине Л. Чемернице
л. 3. Мораве (Мишк. 3, 288).
РистилRвиЋА п., д. Зеленог Јадра д. сас. Јадра д, Дрињаче л.
Дрине (Вуј. Д. 151).
Ристин п., пр. Великог Мокрог луга сас. Мокролушке д. Саве
(Бог. А. 223).
Ристов п., ојк. Падеж, слив Падешке д. Бошњанске л. 3. Мораве
(Мишк. 1, 162).
РистовАчкА р., д. Ј. Мораве (Мил. Ч. 1, 77).
РитA p., д. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Стан. IV 501).
РитаквАчки п., ојк. Четереже, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 122).
Рицки п., д. Новачког л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве
(сек. Крагујевац 1; Нов. В. 140).
РиџинАц п., д. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 173).
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РЈЕЧИЦА, 1. д. Лима д. Дрине (КВС); 2. л. Дрине (Вуј. Д. 64),
3. л. Велике д. Дрине (сек. Зворник 2).
PнзА п., г. ток Велике л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
РЊАковАц п., 1. д. Раслове л. Качера д. Љига д. Колубаре
(Мишк. 175; Мишк. 3, 328); 2. д. Реке д. Саве (сек. Београд 3); 3.
д. Орловачке д. Саве (Мишк. 202).
PoAнАчкA p. = PoAнАчки п. = лужник п., д. Ресаве д. В. Мораве
(Паун. Ђ. 77).
PoAнАчки п. = PoднAчкA p. = лужник п., д. Ресаве д. В. Мораве
(Мијат. Ст. 3, 226).
PoEАЈСКА р. = АРНАУтскА р., д. Клисуре д. сас. Турије л. Ј. Мо
раве (Мишк. 89).
РововАЧКА р. = PoвoвАЧки п., д. Криве л. Биначке Мораве л.
сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 104).
РОБОВАЧКИ п. = PoвoвАЧКА р., д. Криве л. Биначке Мораве л.
сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
Ровов гров п. ојк. Обличка Сена, обл. Врањска котлина (Злат.
7, 198).
PОВАЧА п., 1. л. Врнчанске л. сас. Љесковице л. Дичине л. Че
мeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 291); 2. л. Јарменовачке д. Јасенице
л. В. Мораве (Кн.-Јов. 4).
вовАчки п., 1. пр. Чечевске д. Ибра д. З. Мораве (Лут. М. 2,
129); 2. д. Лима д, Дрине (Лал.-Прот. 697, Лут. М. 6, 42); 3. ојк.
Јазак, обл. Срем (Дав. Р. 103).
Ровин п., д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк. 1, 162).
РовинА п., л. Грабовца л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 153, Мишк. 2, 70).
РовинE п., л. Студене воде г. тока Коњског д. Груже л. 3. Мо
раве (Мишк. 34, Мишк. 3, 307).
ровишки п., г. ток Божуровачке д. Риљачке л. З. Мораве
(Мишк. 40; Мишк. 1, 16).
Рога Ј п., ојк. Лозница, слив Колубаре (Павл. Љ. 1, 770).
Рогат п., л. Љубовије д, Дрине (Мишк. 132).
РогачицА р., 1. д. Дрине (сек. Крупањ 4, Стан. ПI 792, Миленк.
Ј. 272); 2. ојк. Годечево, Ужичка Црна гора (Павл. Љ. 3, 51).
Рогачички п., ојк. Рогачица, слив Криве л. Биначке Мораве л.
сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 118).
РогачкА р., 1. д. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 185); 2. д.
Турије д. Пештана д. Колубаре (Ник. P. 4, 1072).
Рогачки п., д. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 9).
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РОГЉЕВСКИ п., л. Тимока (Јов. К. 2, 164; Лут. М. 4, 5).
РогоДЕШКИ п., д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
Рогоз п., д. Присјанске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 80).
- РогољевАчки п., л. Драчке л. Лепенице л. В. Мораве (Јов. В. 1,
100; Радив. Т. 2, 95).
Родин п., пр. Кијева д. Топчидерске д. Саве (Бог. А. 223).
РОЖАЊСКА р., л. Сапне л. Дрине (Вуј. Д. 169).
РожАЊСКИ п., 1. л. Тодороца л. Каљавца л. Милићевачке л. Че
мeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 282); 2. л. Велике л. сас. Јовано
вачке д. В. Мораве (Марк. Ј. 3, 60).
РождлчицА р. = PoKДАЧКА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
РождАЧКА р. = PoKДАЧИЦА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат.
1, 122).
РОЖДЕник п., л. Ждраљице д. Лепенице л. В. Мораве (Степ. Ж.
4, 35).
РОЈАНИЦА П., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 144, Мишк. 2, 62).
Ројга канал, ојк. Вршац, обл. Банат (ГАЈ).
Роков п., ојк. Петроварадин, обл, Срем (Бошњ. Ж. 1, 394).
РоксиЋ п., пр. Чолић потока, ојк. Степојевац, обл. Колубара (Пе
тр. П. 1, 206).
РОМАНОВСКА р., л. Врле д. Ј. Мораве (сек. Врање 4, Триф. 1,
223; Ник. Р. 2, 357).
РомRH п., ојк. Ромен, слив Јелашнице л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Кост. М. 4, 113).
РончЕв п., ојк. Букор, слив Тамнавел. Колубаре (Павл. Љ. 2, 427).
Роплтовски п., л. Присјанске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79).
Ропот п., л. Пусте д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 52; Рег. в.).
Ропотовски п. = PoШотски п., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
Ропотски п. = Ponoгoвски п., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мо
раве (Мишк. 46; Ћирић Љ. 447; Урош. А. 1, 229).
Ропoч п., д. Кованлучке л. З. Мораве (Мишк. 40; Мишк. 1, 163).
РосАвљЕвицА р., д. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Кн.-
Јов. 4).
РосинА р., д. Пешчаничке л. Ј. Мораве (Стан. ПI 382).
Росички п., д. Рибарске л. Ј. Мораве (Рег. в.).
РосомAчкA p. = БРЕзовицА р., д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 81, ГАЈ, сек. Берковица 3, Станк. С. 2, 100).
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РосуљА п., 1. д. Раснице л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79),
2. = ОСТРОВАЧКА р., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в., сек. Ниш 2).
Росуљски п., 1. = СУшковичкА р., л. Бериног извора л. Блата
нице л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. ојк. Бича,
обл. Прекорупље (Бук. М. 2, 373).
Ротички п., д. Крушевице д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 106, Мишк. 1, 164).
РОЧИЦА П. = ЧЕШЉЕВА БАРА, Л. Пека д, Дунава (Мишк. 191).
РочњАчки п., обл. Поникве и Стапари (Ршум. 2, 5).
РТАРСКИ п., пр. Тијањске д. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 199).
РЋАНСКА р., ојк. Рти, обл. Горње Драгачево (Јов. К. 1, 394).
РУговскА БИСТРИЦА р. = БистрицА р. = ПЕЋКА БИСТРИЦА р., д.
Белог Дpима слив Јадранског мора (Џог. А. 233).
РУДЕНИЦА р., д. Ибра д. З. Мораве (Миленк. Ј. 275).
РУДИ п., ојк. Бела Црква, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 726).
РУдинскА р., ојк. Стрешак, обл. Пољаница (Злат. 1, 132).
РУДињскА р. = РУдињски п., д. Темштице д. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Стан. ГV 535; Станк. С. 1, 100; Рег. в.).
РУДињскА ДОЛИНА п. ојк. Срнећи дол, обл. Иногоште (Злат. 5,
183).
РУДињски п. = РудињскА р., д. Темштице д. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Мишк. 81).
РУднA p., 1. л. Врањи потока г. тока Брвенице л. Ибра д. 3.
Мораве (Мишк. 32); 2. л. Постењске д. Грачаничке д. Дрине (сек.
Крупањ).
РудницА р., д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 30, Павл. Р. 220).
РУдничкА р. = МАЈДАНСКА р., д. сас. Деспотовице Л. Дичине л.
Чeмeрнице л. З. Мораве (Рак. Мил. 1, 784, Мишк. 3, 300).
РУдовАц п., л. Пештана д. Колубаре (Мишк. 179).
РУЋАВИЦА П. = РУКАВИЦА П., д. Слатинске д. Кривељске Л. Ти
мока (Мишк. 162).
РУжАнА п., л. Бањске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
РУжин п., 1. ојк. Рудњак, обл. Гокчаница (Павл. Р. 318); 2. пр.
Белице л. В. Мораве (Радић Ј. 2, 409); 3. д. Левачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 104); 4. ојк. Мали Извор, слив Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 253).
РУЈЕВАЦ П., л. Башке г. тока Љига д Колубаре (Мишк. 172;
Мишк. 3, 317).
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РУЈЕВАЧки п., д. Шаркаменске л. Јасеничке д. Дунава (сек. Не
готин 1).
РУЈинопољски п., л. Ступничке л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
РУЈишкА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 92; Рег. в., Марк, Ј. 5, 97).
РУЈИШТЕ п. = чкАЉА п., г. ток Плужнице д. Сврљишког Тимока
л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 143).
РУЈНИЧКИ п., д. Комренске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
РУКАВИЦА П. = РУЂАВИЦА П., д. Слатинске д. Кривељске Л. Ти
мока (Мишк. 162).
РУМЕЊАК п., д. Правице л. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 142, Мишк. 2, 60).
РУМИЋА п., д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 301).
РУпицЕ п., ор. Чакoр, обл. Проклетија (Џог. А. 262).
РУПИШКИ п., ојк. Братиловце, слив Криве л. Биначке Мораве л.
сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 94).
РУпЉАНСКА р. = РУпскA p. = козАРА р. = козАРАчкA p. = ко
ЗАРСКА р., д. Ј. Мораве (Карић 744).
РУПЉАнски п. = поток од УмR, ојк. Поскурице, слив Лепенице
л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 187).
РУпскА р. = козАРА р. = козАРСКА. p. = козАРАчкA p. = РУпљАн
скА р., д. Ј. Мораве (сек. Врање 2, Ник. Р. 2, 358).
РУпчАГЕ п., ојк. Роћевац, слив Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст.
3, 227).
РУСКАВАц п., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 294).
РУски п., ојк. Горње Левиће, обл. Топлице л. Ј. Мораве (Грк.
м. 191).
РУцкА р., д. Саве (Мишк. 202).
РУшАњски п. = дувокА ЈАРУГА п., ојк. Рушањ, ок. Београда (Бог.
а. 229).
РУшњАчки п., д. Долине пр. Караша л. канала Д-Т—Д (Том. П.
33).
С
САБАНАЧКА р. = ждРАљицА р., д. Лепенице л. В. Мораве (Мишк.
111).
сАБљин п., ојк. Букор, слив Тамнавел. Колубаре (Павл. Љ. 2, 427).
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САВА р., д. Дунава (ГАЈ).
САВИЉАН п., л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3,
294).
САВИН П., 1. пр. Вољавице л. Белице л. В. Мораве (Радић Ј. 2,
426); 2. ојк. Штрпце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 323).
САВИНА р., ојк. Закута, слив Груже л. 3. Мораве (Драг. М. 267).
САвиНА водА п., сас. Живичке, ојк. Губеревци, обл. Горње Дра
гачево (Јов. К. 1, 363).
САВИНАЧКА р., д. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.).
САВИЋА п., 1. сас. Јелића потока, пр. Товарничке пр. Гостиничке
д. Лужнице д. Скрапежа л. Ђетиње л. 3. Мораве (Позн. 15); 2. л.
Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 295); 3. ојк. Брњац,
обл. Јадар (Милој. Б. 1, 783).
САвицки п., ојк. Жарево, обл. Топлице л. Ј. Мораве (Грк. М. 195).
сАвковићА п., ојк. Печеног, слив Груже л. З. Мораве (Драг. М.
310).
САвов п., ојк, Драгосинци, обл. Гокчаница (Павл. Р. 335).
САвовскА р. = САВовштицА р., л. Студенице л. Ибра д. З. Мо
раве (Илић Р. 621).
САВовштицА р. = САвовскА р., л. Студенице л. Ибра д. З. Мо
раве (Мишк. 33; Илић Р. 621).
САгоњЕвскА р., д. Дрешничке л. Церовичке л. Топлице л. Ј. Мо
раве (Мишк. 66, ГАЈ).
сАгогFЛА БАшчА п., д. Шибан потока л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 277).
САДинА п., л. Присјанске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79).
сАдовински п., ојк. Черкез Садовина, обл. Горња Морава и Из
морник (Урош. А. 1, 159).
САДРИГАЋА п., ојк. Савин бор, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1,
80).
сАЂЕни КАМЕН п. = САЂЕНКА р., д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Мишк. 91).
сАЂЕнкA p. = САЂЕНИ КАМЕН П., д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Вукад. В. 1, 380).
сАзлилА р. = САзлијско БлАто п.., сас. Ситнице д. Ибра д. З.
Мораве (Лабус 1, 11).
САзлијско БЛАТО п. = САЗЛИЈА р., сас. Ситнице д. Ибра д. 3.
Мораве (Мишк. 27).
сАЈковАц п., пр. Турије д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 99).
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сАЈмЕн п., д. Кленовца д. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35; Мишк.
3, 308).
САЈНА р., д. Дунава (сек. Кладово 3).
САк п., л. Ваља Микуљ, л. сас. Злотске л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 159).
сАкинА п., д. Топчидерске д. Саве (Мишк. 203).
САлАчкA p. = СУводолскА р., д. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 153, Мишк. 2, 70).
сАЛАшкA p. = мAчкА п. = САЛАшки п., л. Јасиковачке л. Тимока
д. Дунава (Јов. К. 2, 29, ГАЈ).
сAлАшки п., 1. л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 172; Рак. Мил. 1, 785), 2. = САлАшкA p. = мAчкA п., л.
Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 164).
САлиовА долинА п., д. Секирске, ојк. Секирје, обл. Пољаница и
Клисура (Ник. Р. 1, 175).
сАлицА р., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Дук. Д. 2, 41).
сАЛчин п., л. Десне л. сас. Добранске д. Дунава (сек. Добра 3).
сАмAJилскА р. = пFтничкА р. д. З. Мораве (Стан. ГV 26).
сАмAРиновАЧКА р. = дупљАНСКА р., 1. л. Кобишничке д. Дунава
(Јов. К. 2, 18); 2. = ЦАРичинАц п., д. Дунава (Мишк. 208).
сАмAРњАчки п., л. Грзе д. Честобродице л. Црнице д. В. Мораве
(Мишк. 101).
сАмAРСКА р., г. ток Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 38;
Мишк. 1, 165).
САМАРџиЋА п., сас. Рогачке д. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1,
185).
сАмAц п., л. Рогачке д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Ник. Р.
4, 1072).
САМОБУчкА долинА п., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Мишк. 54,
Ник. Р. 1, 185).
САмовРЕлицА р., л. Млаве д. Дунава (Мишк. 185, Драгаш. 343).
сАмодPEжA p. = сАмодржA p., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве
(Стан. IV 29).
сАмодPЕшкА р., ојк. Ретимље, ок. Ораховца, обл. Метохија (Бук.
м. 3, 498).
сАмодржA p. = сАмодPEжA p., д. Ситнице д Ибра д. З. Мораве
(Мишк. 27).
сАмоковска р., 1. = џEпскА р., д. Ј. Мораве (Поп. С. 1, 455),
2. д. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Стан. ГV 492); 3. л. Јошанице
д. Ибра д. З. Мораве (Дук. Д. 2, 41).
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САмољицА р., д. Пр. Моравице д. сас. Ј. Мораве (Рег. В.).
сАНАЧКА долинА п., д. Ј. Мораве (Мишк. 50).
САНДУчки п., л. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (Мић, Љ.
472).
сАнски п., ојк. Велика Хоча, обл. Метохија (Бук. М. 3, 464).
САПА р., д. Увца д. Лима д, Дрине (Миленк. Ј. 274).
САпНА р., л. Дрине (Мишк. 133; Вуј. Д. 166).
САРАВСКИ п., 1. ојк. Витковац, слив Коритске д. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 147); 2. = СЕРАвски п., ојк. Ја
ковац, слив Коритске д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк.
љ. 1, 213).
САРАОРСКИ п., д. Дунава (сек. Кладово 3).
САРЕВАЦ п., слив Ражањске д. Ј. Мораве (Марк. Ј. 5, 94).
САРИНАЦ п., л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
106; Мишк. 1, 165).
САРички п., д. Каменице л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35;
Мишк. 3, 310).
| САРМЕЋЕНАц п., сас. Мајурског потока, ојк. Мајур, слив Белице
л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 103).
САСТАВци п., 1. = ГОРЊОМАТЕЈЕВАЧКИ п., л. Бродова д. Нишаве
д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 34, Мишк.
3, 308), 3. л. Крушевичке л. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 173);
4. д. Дунава (Лаз. Р. 2, 166), 5. ојк. Бјела Рјека, обл. Златибора (Мић.
Љ. 461); 6. ојк. Крњево, обл. Подунавље и Јасеница (Дробњ. Б. 321);
7. ојк. Радовање, ок. Велике Плане (Радив. Т. 1, 197).
сАтEcKA p. = вFБЈАнскА р., д. Црног Дpима слив Јадранског
мора (Стан. IV. 50).
САТУЛУЈ п., 1. г. ток Шљиварског д. Лубничке л. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 155); 2. = СЕЛСКИ п., д. Јасиковачке
л. Тимока (Мишк. 164); 3. = СЕЛСКИ п., д. Дунава (Мишк. 207).
САшкА р., л. Дрине (Вуј. Д. 1, 124).
САшки п., ојк. Сас, ок. Тутина (Илић Р. 663).
СвАтовски п., л. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.).
свEтињА п., д. Јасенице л. В. Мораве (сек. Аранђеловац 4).
свEтињАЧки п., д. Калуђерског д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
113).
свEтоловАнски п., пр. Криве л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мо
раве (Урош. А. 2, 87; Урош. А. 3, 125).
свEтониколски п., д. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 78).
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СВЕТОСТЕВАНСКИ п., сас. Пруговске д. Катунске д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
свинов п., д. Ражањске д. Ј. Мораве (Марк. Ј. 5, 104).
СвиновскА р., д. Сенокошке д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 81).
СвинтУЛСКА р. = ТРПЕшки п., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мо
раве (Урош. А. 1, 174).
СВИЊАК П., д. Сребренице д. Јасенице Л. В. Мораве (сек. Аран
ђеловац 4).
СвињАРЕВАЧКИ п. = пFТЛОВАЦ п., л. Белице Л. В. Мораве (Мишк.
103; Мишк. 1, 166).
СвињАРЕвски п., пр. Чокордин реке л. Млаве д. Дунава (Милад.
м. 1, 113).
свињАРицA p. = свињАРичкА р., г. ток Каменице д. Пусте л. Ј.
Мораве (Мишк. 62).
СвињАРичкА р. = СвињАРИЦА р., г. ток Каменице д. Пусте л. Ј.
Мораве (Јов. Ј. 3, 97; Рег. в.).
СВИЊАРСКА р., 1. л. Воденичке пр. Каменичке д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.); 2. л. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 27); 3.
л, Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
СвињАРСКИ п., 1. пр. Чокордин реке Л. Млаве д. Дунава (Милад.
М. 115); 2. ојк. Рибница, обл. Подибар (Павл. Р. 379), 3. ојк. Јажин
це, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 301).
свињАРштицА р. = СвињштицА р., л. Темске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
СвињАц р., пр. Комарнице д. Пиве л. сас. Дрине (Ровин 192).
СвињАЧА р., д. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 189).
Свињски п., 1. ојк. Церовац, слив Јасенице л. В. Мораве (Нов.
Б. 152); 2. ојк. Валевац, слив Валевачке д. Бучјанске д. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 138); 3. = ДОМУЗ П., л. В. Мораве
(Мишк. 110); 4. = љиљАчицА п., л. Шопур потока г. тока Ласовачке
д. сас. Грљиштанске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
154), 5. ојк. Беочић, ок. Ретковца, обл. Левач (Мишк. 1, 166).
СвињчинЕ П., 1. г. ток Ратковачке л. Дуленске л. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 1, 160); 2. г. ток Браићке д. Суве Дичине г.
тока Велике Дичине д. сас. Дичине л. Чемернице Л. З. Мораве
(Мишк. 3, 287).
свињчински п., 1. ојк. Ломнице, слив Дуленске л. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 1, 166); 2. пр. Оњега д. Љига д Колубаре
(Петр. П. 1, 173).
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СвињштицА р. = СВИЊАРШТИЦА р., л. Темске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Мишк. 82). *
свиFAчки п., л. Јабланице л. Ј. Мораве (Мишк. 58).
сводо п., ојк. Петровице, обл. Проклетија (Џог. А. 234).
својиновАчки п. = СвојновАЧки п. = СвојиновскА р. = свој
новскА р., л. В. Мораве (Милој. Б. 2, 26, ГАЈ).
својиновскА р. = својновскА р. = својиновАЧки п. = својно
вАчки п., л. В. Мораве (Мишк. 1, 167).
својновАчки п. = својиновАЧки п. = својновскА р. = своји
новскА р., л. В. Мораве (Мијат. Ст. 1, 377).
- СволновскА р. = СВОЈИНОВСКА р. = СвојновАЧКА р. = Својино
вАчкА р., д. В. Мораве (Мишк. 100).
СвRAковАц п., л. Дрине (Вуј. Д. 104).
Сврљишки тимок р. = ПАндиРАЛСки тимок р., л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 138, Мишк. 2, 58).
СЕБЕш п., топ. Панчевачки рит, ок. Београда (Ђур. В. 11).
СЕДИБРАТСКА р., л. Шопур потока г. тока Ласовачке д. сас. Гр
љиштанске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
СЕДЛАР П., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
СЕДЛАРАц п. = СЕДЛАРСки п., д. Ресаве д. В. Мораве (сек. Кра
гујевац 4).
СЕДЛАРСКА р., ојк. Седларе, слив Криве л. Биначке Мораве л.
сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 118).
СЕДЛАРСКИ п., 1. л. Церовичког л. Пасјачке л. Раснице л. Ни
шаве д. Ј. Мораве (Мишк. 80); 2. = СЕДЛАРАц п., д. Ресаве д. В.
Мораве (Паун. Ђ. 85).
СЕДРицА р., д. сас. Грабовице д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 142).
cЕЗЕмAчкA p. = cЕЗЕмскА р. = темчАРСКА р., д. Расине д. З.
Мораве (сек. Прокупље 1).
cЕЗЕмскA p. = cЕЗЕмAчкA p. = темчАРСКА р., д. Расине д. З.
Мораве (ГАЈ).
СЕЈАЧки п. = БАРАЉЕВАЦ п. = БАРАЉЕВАЧКИ п., д. Кршевице д.
Ј. Мораве (Рег. в.).
СЕЈдин п., ојк. Вишесело, ок. Блаца, обл. Топлице л. Ј. Мораве
(Арс. Ј. 81).
СЕкиРAчки п., л. Каљатичке д. Турутичке д. Батлаве д. Лаба д.
Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (сек. Лебане 1).
cЕкирскA p., ојк. Секирје, обл. Пољаница (Злат. 1, 116; Ник. Р.
1, 175).
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СЕКливицА п., д. Гагловске д. Расине д. З. Мораве (сек. Пара
ћин 3).
СЕЛАковитiА п., сас. Карачице д. Ђетиње л. 3. Мораве (Зерем.
м. 3, 5).
СЕлАковички п., л. Залуковичке д. Дубничке л. Јадра д, Дриња
че л. Дрине (Вуј. Д. 155).
СЕЛАНАЧКА р. д. Дрине (Мишк. 133).
СЕЛАЧКА р., 1. = КАРАЧИЦА р., д. Ђетиње, л. З. Мораве (Зерем.
М. 3, 5); 2. д. Таре д. сас. Дрине (сек. Пљевља 4), 3. д. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 295; Рајк. Љ. 1, 337); 4. ојк. Нико
линац, обл, Сокобањска котлина (Вукад. В. 1, 384).
СЕЛАЧки п., л. З. Мораве л. сас. В. Мораве (Мишк. 3, 263).
СЕЛАШки п., л. Брезовице д. Љига д. Колубаре (Мишк. 3, 322).
СЕЛАшницА р., л. Лима д. Дрине (Мишк. 122).
СЕЛЕНАЧКА р., д. Дрине (сек. Зворник 2).
СЕЛЕНИ п., д. Дунава (сек. Кладово 3).
СЕЛЕЧКА р. = љиљАНСКА р. = љиљАНСКИ п., д. Пр. Моравице
д. сас. Ј. Мораве (Вас. Ј. 1, 159).
СЕЛИНА р., д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (сек. Зајечар 3; Рег. в.).
СЕлинАц п., л. Дубоког г. тока Клатичевачке л. Љесковице л.
Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 292).
СЕлички п., 1. сас. Бистричке л. Пештана д. Колубаре (Петр. П.
1, 121); 2. = липиновАц п., ојк. Крупањ, обл. Рађевина (Милој. Б.
1, 706).
СЕлишкA p., 1. д. Ј. Мораве (Мишк. 50); 2. ојк. Читлук, обл.
Сокобањска котлина (Вукад. В. 1, 394).
СЕЛИШКИ п., 1. д. Бељајке л. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3,
186); 2. д. Циганске д. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158);
3. л. Бидари потока л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
СЕлишњАк п., ојк. Степојевац, обл. Колубара (Петр. П. 1, 206).
СЕлиштA п., 1. сас. Широког потока, ојк. Ракинац, слив Раче л.
В. Мораве (Радив. Т. 2, 200); 2. ојк. Потоци, обл. Бихор и Корита
(Лут. М. 1, 113).
СЕЛИШТАНСКИ П., 1. д. Медне л. Ждраљице д. Лепенице Л. В.
Мораве (Мишк. 111); 2. = СЕлски п., л. Јасеничке д. Дунава (Јов.
К. 2, 215); 3. пр. Клисуре д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Рајк. Љ. 1, 318); 4. сас. Памук потока, ојк. Лесковац, обл. Гружа
(Драг. М. 284).
СЕлиштE П., 1. л. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3,
289), 2. л. Красојевачке г. тока Деспотовице л. Дичине л. Чемернице
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л. З. Мораве (Мишк. 3, 300); 3. д. Дунава (сек. Београд 4, Лаз. Р.
2, 179; O-C 77; Милој. Б. 1, 12); 4. д. Комше л. Пека д. Дунава
(сек. Петровац 2), 5. = ДОБРИСЛАВИЦА р., д. Сврљишког Тимока л.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 2, 58); 6. д. Паје
шке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 139); 7. = ЦРКВЕни п., д. Будимске л. Изворске д.
Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 141; Мишк. 2, 59); 8. пр. Гавран реке, ојк. Заклопача, ок.
Београда (Ник. Р. 4, 1011).
СЕЛИШЋи п. = СЕлски п., ојк. Боровац, ок. Минићева, обл. Кња
жевачки Тимок (Рајк. Љ. 1, 115).
СЕЛовскА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 66).
СЕЛСКА р., 1. д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк. 91); 2. =
ВЕТАНСКА р., л. Црвене л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег.
в.); 3. = БАБИНСКА р., пр. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив
Егејског мора (Стев. Вл. 169); 4. ојк. Бабина Пољана, обл. Врањска
котлина (Злат. 4, 111).
СЕЛСКА ДОЛИНА п., ојк. Г. Романовце, обл. Власина и Крајиште
(Ник. Р. 2, 357).
СЕлски п., 1. л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк. 91); 2. д.
Ражањске д. Ј. Мораве (Марк. Ј. 5, 104); 3. д. Дуленке л. сас. Лу
гомира л. В. Мораве (Мишк. 105; Мишк. 1, 167); 4. л. Јовановачке
д. В. Мораве (Мишк. 98); 5. л. Млаве д. Дунава (Милад. М. 107);
6. = СЕлиштAнски п., л. Јасеничке д. Дунава (Јов. К. 2, 212), 7. =
САТУЛУЈ п., д. Дунава (Мишк. 207), 8. пр. Брусничког л. Тимока (Јов.
К. 2, 157); 9. = САТУЛУЈ п., д. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 164);
10. ојк. Лозовик, слив Белице л. В. Мораве (Радић Ј. 2, 443), 11.
ојк. Јасенак, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 165).
СЕљАнскА водА п., ојк. Годочеље, обл. Бихор и Корита (Лут. М.
1, 79).
СЕЉАЧКА р., д. Таре д. сас. Дрине (Стан. ГV 524).
СЕЉАЧницА р. = СЕљАшницА р., л. Лима д, Дрине (Мрк. П. 239).
СЕљАшницА р. = СЕЉАЧНИЦА р., л. Лима д, Дрине (Петр. Ј. 65).
СЕљoФ п., ојк. Драга, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 379).
cЕмEтEшки п., ојк. Семетеш, ор. Копаоник, слив Ибра д. З. Мо
раве (Илић Р. 647).
СЕмницА п., пр. Моравице пр. Терезије пр. Брзавел. Тамиша Л.
Дунава (Том. П. 32).
СЕнкA п. = СЕнскА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат. 1, 123).
cЕнокос п., ојк. Чајетина, ор. Копаоник (Илић Р. 651).
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СЕнокоски п., ојк. Рудњак, обл. Гокчаница (Павл. Р. 318).
СЕнокошкА р., д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 81).
cЕнскA p. = СЕнкA п., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. в., Злат.
1, 123, Ник. Р. 1, 144).
cЕнски п., д. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 13).
СЕЊАЧКИ п., д. Мратиње д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (сек. Па
раћин 4; Рег. в.).
СЕЊЕВАЦ П., 1. л. Обнице л. сас. Колубаре (Мишк. 171; Павл. Љ.
1, 539); 2. ојк. Стапари, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ. 3, 162).
СЕонА р., д. Турије д. Пештана д. Колубаре (сек. Аранђеловац
1, ГАЈ, Петр. П. 1, 99).
СЕонски п., д. Дунава (Мишк. 206).
СЕоскА водА п., ојк. Равнаја, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 727).
СЕоски п., 1. д. Зубраве л. Иванковачке д. Раванице д. В. Мо
раве (Кир. Б. 3); 2. сас. Рамаћке д. Кутловске д. Угљешице л. Ле
пенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 204); 3. д. Хумског л. Ресаве д.
В. Мораве (сек. Крагујевац 4); 4. = ВодицА п., д. Раље л. Језаве д.
Дунава (О-С 75); 5. д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 1), 6. ојк.
Кочетин, слив Млаве д. Дунава (Милад. М. 1, 119); 7. д. Лукавице
л, Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157), 8. ојк. Шуљковац, слив Белице
л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 117); 9. ојк. Придворица, слив Пусте л.
Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 92); 10. ојк. Велико Поповиће, слив Ресаве д.
В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 191), 11. ојк. Друговац, Подунавље и Јасе
ница (Дробњ. Б. 307).
cЕпFчЕвА р., д. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Стан. III 726).
СЕРАВА р., ојк. Рајковац, ор. Космај (Дробњ. Б. 1, 82).
СЕРАвски п. = САРАВСКИ п., ојк. Јаковац, слив Коритске д. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 213).
cЕРвАновАц п., топ. Пљеваљско поље, ојк. Пљевља (Мрк. П. 246).
СЕРУшки п., д. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 149; Мишк. 2, 66).
СЕСАлАчкА р. = СЕСАЛСКА р., д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Марк. Ј. 6, карта, Вукад. В. 1, 389).
cЕСАлскА р. = СЕСАЛАЧКА р., д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Стан. II 882, Дак. Б. 1, карта).
СЕСАлски п., ојк. Мањинац, обл. Књажевачког Тимока (Рајк. Љ.
1, 268).
cЕстрољински п., ојк. Пољана, ок. Пожаревца (Милад. М. 1, 83).
СЕч п., д. Сланац потока Л. Бољковачке л. Брезовице д. Башке
г. тока Љига д Колубаре (Мишк. 174, Мишк. 3, 324).
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СЕЧА р., д. Скрапежа л. 3. Мораве (Ран. В. 48).
СЕЧАницА р., ојк. Церје, обл. Гокчаница (Павл. Р. 315).
СЕчинА п., ојк. Лоћике, слив Дуленске л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 1, 168).
СЕчински п., л. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
104, Мишк. 1, 169).
СЕЧУРА П., пр. Дупљанске д. Дунава (Јов. К. 2, 231).
СИБИНА П., слив Поповићке д. сас. Шаркаменске л. Јасеничке Д.
Дунава (Јов. К. 2, 221).
СИБНИЦА р., 1. = СИБНИЧКА р. = ТРГовишки п., д. Левачке д.
сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 169); 2. л. Дунава (ГАЈ, Ђур.
В. 15; Милој. Б. 1, 31); 3. пр. Тамиша л. Дунава (Бук. Б. 4, 65;
Ћирк. Љ. 1, 71).
сивничкА р., 1. = сивницA p. = трговишки п., д. Левачке д.
сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 104, Мишк. 1, 169); 2. л. Бла
ташнице д. Расине д. З. Мораве (Мишк. 42; Мил. Ч. 7, 32), 3. д.
Турије д. Пештана д. Колубаре (сек. Аранђеловац 1, Петр. П. 1, 190;
Дробњ. Б. 1, 90, Ник. Р. 4, 1075).
СИБовик п., ојк. Пећани, ок, Београда (Ник. Р. 4, 1045).
СИГА п., 1. л. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 145); 2. д. Дрине (сек.
Зворник 2), 3. сас. Букоске л. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 11).
СИГАВАц п., ојк. Падине, обл, Ибарски Колашин (Лут. М. 2, 131).
сигЕ П., л. Азаповца г. тока Никољске д. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 114).
сиговАц п., ојк. Богоштица, слив Богоштице д. Чађавице д. Ли
кодре л. Јадра д. Дрине (Милој. Б. 1, 712).
сиговАЧКА р., ојк. Трбушница, слив Пештана д. Колубаре (Ми
лој. Б. 1, 741).
сиJEновски п., ојк, Кула, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 255).
сикирицА р., 1. = Сопот п., г. ток Мисаче д. Милатовице д.
Великог луга л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115);
2. = Сикирички п., д. Велике Мораве (Дак. Б. 4, 94).
Сикирички п., 1. = СикирицА р., д. В. Мораве (Мишк. 100); 2.
л. Дрине (Вуј. Д. 123).
сиколскА р. = мокрAњскА р., л. Тимока (Јов. К. 2, 19, Мишк.
166, ГАЈ, Лут. М. 4, 5).
сиљЕвички п., г. ток Крушевице д. Дуленке л. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 106, Мишк. 1, 102).
симAновАц п., д. Мале Дичине л. сас. Дичине Л. Чемернице Л.
З. Мораве (Мишк. 3, 288).
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СимвнопАчки п., д. Топлице л. Ј. Мораве (сек. Прокупље 4).
симЕУновАц п., д. Рогачке д. Турије д. Пештана д. Колубаре
(Ник. Р. 4, 1073).
симин п., 1. л. Јелачке д. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 38;
Мишк. 1, 170); 2. л. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194).
СимиЋА п. = миливојевиЋА п., пр. Товарничке пр. Гостиничке
д. Лужнице д. Скрапежа л. Ђетиње л. 3. Мораве (Позн. 16).
Симицки п., г. ток Ждраљице д. Лепенице л. В. Мораве (Степ.
Ж. 4, 35; Радив. Т. 2, 217).
СИНЕРСКИ п., д. Левед. сас. Добранске д. Дунава (сек. Добра 3).
СинодолицА р., л. Коњске л. Језаве д. Дунава (Лаз. Р. 1, 96,
Нов. В. 145).
Синог п., 1. ојк. Кавадар, слив Дуленске л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 1, 170); 2. ојк. Рожанци, слив Турије д. Пештана д.
Колубаре (Дробњ. Б. 1, 87).
СинорскA p. л. сас. Сенске л. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р.
1, 143, Злат. 1, 139).
синовски п., л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 19).
синошницА п., ојк. Равна Река, обл. Иногоште (Злат. 5, 191).
СИЊА р. = БЕРЧИНОВАЧКА р. = БОШАВА р., д. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 170).
СињАц р., л. Комарнице г. ток Пиве л. сас. Дрине (Благ. О. 31;
Том. С. 1, 485).
СИЊЕВАЦ п., л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мо
раве (Мишк. 3, 305).
свињЕвирски п., л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 93).
сиоковАЧки п. = цРНАчки п., ојк. Сиоковац, слив Белице л. В.
Мораве (Мијат. Ст. 2, 158).
СиплЋА п., сас. Видарице пр. Раље л. Језаве д. Дунава (Ник. Р.
4, 1063).
СипиЋки п., д. Раче л. Лепенице Л. В. Мораве (Мишк. 112; сек.
Кргујевац 3, Стан. III 721).
СипУЉА п., л. Дрине (Вуј. Д. 173).
сипУљскА р. ојк. Г. и Д. Сипуља, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 799).
сивAковАЧКА р., д. Дунава (сек. В. Градиште 3; Вуј. С. 12).
сивАЧКА р. = сирчАнскА р., л. З. Мораве (Мишк. 3, 271).
сигдилА п. = сигдиЈАЧКА р. = СигдиЈСКА р., пр. Драгијевачке д.
Јадра д, Дрине (Павл. Љ. 1, 647).
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СИРДИЈАЧКА р. = СиFдиЈА п. = СИРДИЈСКА р., пр. Драгијевачке д.
Јадра д. Дрине (Павл. Љ. 1, 647).
СИРДИЈСКА р. = СИРДИЈА п. = СИРДИЈАЧКА р., пр. Драгијевачке д.
Јадра д. Дрине (Ћирк. Љ. 96).
СИРин п., л. Шопур потока г. тока Ласовачке д. сас. Грљиштан
ске л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
сирњАЧА п., ојк. Брезна, обл. Подибар (Павл. Р. 325).
сивчАнскА р. = СиFAчкА р., л. З. Мораве (Мишк. 3, 271).
ситницА р., д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 27; Дук. Д. 2, 41).
СиЋЕВАЧКА р. = СИЋЕВСКИ п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ситаквоки п. = ситiРВАчкА р., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
СиџиНА р., л. Мурговице Л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве
(Станк-Млад. 137).
сЈЕвЕРовАц п., д. Брезовице д. Башке г. тока Љига д. Колубаре
(Мишк. 173; Мишк. 3, 323).
сЈЕничкА р. = ГРАБНицА р., л. Јабланице л. Вапе д. Увца д.
Лима д, Дрине (Мишк. 126).
СЈЕтлински п., л. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 86).
СЈЕчицА р. ојк. Сјеча Река, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ.
3, 55).
СкАкАвАц п., 1. л. Ћехотине д. Дрине (сек. Пљевља 1); 2. д.
Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (Мић, Љ. 472; KBC), 3. л. Дрине
(Вуј. Д. 122, КВС); 4. пр. Крижевице л. Дрине (Вуј. Д. 131); 5. д.
потока Врела л. Дрине (Вуј. Д. 174); 6. сас. Липовичког л. Јање Л.
Дрине (Вуј. Д. 181); 7. л. Богоштице д. Чађавице д. Ликодре Л. Јадра
д. Дрине (Милој. Б. 1, 713), 8. л. Баставске л. Јадра Д. Дрине (сек.
Крупањ 4).
скАкАвицA p. = врулА р., ојк. Гусиње, обл. Проклетија (Џог. А.
284).
склклвци п., ојк. Скакавци, обл, Ужичка Црна гора (Павл. Љ.
3, 65).
склчЕвАц п., ојк. Штрпце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 324).
скивЈАнкл p. = СкивљАнкA p. = квЕНА р. = полошкл р., ојк.
Скивјан, ок. Ђаковице (Џог. А. 3, 285).
скивљАнкA p. = скивЈАнкA p. = квЕНА р. = полошкA p., ојк.
Скивјан, ок. Ђаковице (Џог. А. 3, 285).
склАпр., д. Царинске л. Пецке л. Јадра д, Дрине (КВС).
склАпницА р., д. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33).
Склопови п., д. Љига д. Колубаре (Мишк. 175).
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Сковрчки п., д. Шуманске д. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
Скок п., л. Врмчанске л. З. Мораве (Мишк. 3, 262).
СкоковАЦ п. = ПАСИЈИ п., г. ток Каљавца л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 282).
Скокови п, пр. Коритничке д. Љуберажде д. Власине д. Ј. Мо
раве (Кост. М. 2, 265).
скогда долинА п., ојк. Врбић, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 717).
Скорички п., д. Крћеве д. сас. Јовановачке д. Ј. Мораве (Марк.
ј. 3, 82).
скогУшки п., л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
СкочкА р., л. Замне д. Дунава (Јов. К. 2, 17; Петр. Д. 1, 8).
СкRAJнички п., л. Љубовиђе д. Дрине (сек. Крупањ 3).
СКРАЈЊА р., л. Радованске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
СкRAПЕж р., л. Ђетиње л. 3. Мораве (Стан. IV 169; Сретен. Љ.
6; Ршум. 1, 4).
скРАПЕшки п. = конопницА р., д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.).
скржУтски п., д. Приштевице л. Великог Рзава л. Голијске Мо
равице г. тока З. Мораве (Ршум. 1, 14).
СКРИВЕНИЦА п., л. Луковице л. Гинске д. сас. Јерме л. сас. Ни
шаве д. Ј. Мораве (Мишк. 76).
скрипУшА п., сас. Широког потока, ојк. Ракинац, ок. Марковца,
обл. Шумадија (Радив. Т. 2, 200).
-
СКРОБНичкА р. = БЕЗДАН п. = ЛЕВОвик п. = ЛЕВОвички п. =
лEBoвАЧКА р., г. ток Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк. 91).
скровотушА р., сас. Врмоше пр. Плавског језера (Ровин. 182).
скровутAнА р. = кАлУДАРСКА р. = PЖАничкА р., д. Лима д: Дри
не (Лал.-Прот. 697).
Скугрит п., д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
СлАвковАчкA p. = слАвковицA p. = СЛАвковичкА р. = ПАЛЕ
жничкА р., д. Љига д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 936).
СлАвковицA p. = СЛАвковичкА р. = СЛАВковАЧКА р. = ПАЛЕ
жничкА р., д. Љига д Колубаре (Мишк. 172).
слАвковичкА р. = СЛАвковАЧКА р. = СЛАвковицA p. = плЛЕ
жничкА р., д. Љига д. Колубаре (Јов. Б. 1, 263, Мишк. 3, 318).
СлАвљЕ п., д. Мале л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице Л.
З. Мораве (Мишк. 3, 302).
слAвУшицА п., л. Раље л. Језаве д. Дунава (Лаз. Р. 1, 96).
слАдАц п., л. Падешке д. Бошњанске л. 3. Мораве (Мијат. Ст.
1, 332).
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слАковАЧКА р., 1. = црвенA p., д. Церничке л. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 3, 149); 2. д. Ситнице д. Ибра д. З.
Мораве (ГАЈ, Лабус 1, 15; Стан. IV 30).
СЛАНА р. = СЛАНСКА р., л. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д.
159).
СлАНА БАРА п., л. Таборишке г. тока Белице л. В. Мораве
(Мишк. 108, Мишк. 1, 170).
СЛАНАЦ. п., л. Бољковачке л. Брезовице д. Башке г. тока Љига
д. Колубаре (Мишк. 174, Мишк. 3, 324).
СлАНАчки п., ојк. Сланци, ок. Београда (Бог. А. 233; Ник. P. 4,
986).
СЛАни п., 1. л. Каменице д. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в., Јов. Ј.
3, 57); 2. л. Малешићке л. Дрине (Вуј. Д. 172).
слАник п., ојк. Гумериште, обл. Иногоште (Злат. 9, 159).
СлАничкА долинА п., сас. Смиловачке д. Ветернице л. Ј. Мораве
(Ник. Р. 1, 180).
СлАнички п., ојк. Доње Левиће, обл. реке Топлице л. Ј. Мораве
(Грк. М. 194).
СЛАНИШКИ п., ојк. Зољево, обл, Лесковачко поље (Јов. Ј. 5, 97).
СЛАНИШТЕ. п., 1. д. Ј. Мораве (Мишк. 50); 2. л. Лужнице д. Вла
сине д. Ј. Мораве (Станк-Млад, 137).
СЛАНСКА р. = СЛАНА р., л. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д.
159).
СЛАТИНА п., 1. д. Преображањске д. Ј. Мораве (Стамен. Ј. 1,
427); 2. д. Ј. Мораве (Мишк. 54); 3. л. Пусте д. Власине д. Ј. Мораве
(Стан. III 606); 4. = нАмга п. = могAНА р., пр. Рашке л. Ибра д. З.
Мораве (Стан. III 726); 5. д. З. Мораве (Мишк. 37); 6. л. З. Мораве
(Мишк. 3, 261); 7. д. Суве Дичине г. тока Велике Дичине д. сас.
Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 287); 8. = ЛЕВАЈски
п., л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 290), 9. д. Де
спотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 303); 10.
д. Раковске л. Чемернице Л. З. Мораве (Мишк. 3, 282); 11. = КАЉА
вАц п., л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 282); 12. д. Груже л.
З. Мораве (Мишк. 3, 307); 13. л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35;
Мишк. 3, 308), 14. д. Репушине г. тока Груже л. З. Мораве (Мишк.
34), 15. = пруголсвАц п., л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99),
16. д. Бољковачке л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 174); 17. пр. Палежничке д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Павл. Љ. 1, 526); 18. д. Стојничка л. Бељанице д. Турије д. Пештана
д. Колубаре (Мишк. 180), 19. д. Ћеотине д. Дрине (ГАЈ); 20. л. Лима
д. Дрине (Стан. П 570); 21. д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевач
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ког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 140); 22. л. Црнајке д. сас. По
речке д. Дунава (Мишк. 195); 23. л. Поречке д. Дунава (Мишк. 196;
сек. Д. Милановац 2), 24. ојк. Левосоје, обл. Прешевска Црна гора
(Злат. 6, 184); 25. ојк. Осларе, обл. Прешевска Црна гора (Злат. 6,
182), 26. пр. Реке, ојк. Миросаљци, слив Сибнице, д. Турије д. Пе
штана д. Колубаре (Петр. П. 1, 190); 27. ојк. Кланица, ок. Диваца,
слив Колубаре (Павл. Љ. 1, 701), 28. ојк. Доњи Добрић, обл. Јадар
(Милој. Б. 1, 805), 29. ојк. Старчево, обл. Банат (сек. Београд 2, Бук.
Б. 4, 62), 30. сас. Божичке, сас. Драговиштице, слив Струме слив
Егејског мора (Ник. Р. 2, 285).
СЛАТИНИЦА р., пр. Докмирице, ојк. Слатина, слив Уба д. Тамнаве
л. Колубаре (Павл. Љ. 2, 433).
СЛАТИНСКА р., 1. л. сас. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. = коплШНИЦА р., л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Мишк. 51);
3. л. Лима д. Дрине (Мишк. 122, КВС); 4. = БогскА р., д. Кривељске
г. тока Црне л. сас. Тимока (Мишк. 162; Дук. Д. 3, 32), 5. л. Клисуре
г. тока Тршичке л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 145); 6. ВРАТЊАнскА р. = BРАтнА р. = ЈАБУЧА
p., д. Дунава (Мишк. 208; Јов. К. 2, 16, Стан. ГV 178); 7. ојк. Горња
Слатина, обл. Горња Морава и Изморник (Урош. А. 1, 157); 8. обл.
слива Лешнице д. Дрине (Радов. М. 1, 203).
СЛАТИНСКИ п., 1. д. Врбе д. Белице л. В. Мораве (Мишк. 109;
Мишк. 1, 171); 2. ојк. Доморовце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 374).
СЛАТКА БРУСНИЦА п., д. Грке Бруснице д. Озремице Л. Дичине
л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 290).
СлАтник п., ојк. Опарић, слив Каленићке л. В. Мораве (Мишк.
1, 171).
слЕничАк п. = слЕничАР п. = слЕнчАР п., г. ток Турчин реке
д. Мисаче д. Милатовице д. Великог луга л. Кубршнице л. Јасенице
л. В. Мораве (Мишк. 115).
слEничАР п. = слЕничАк п. = слЕнчАР п., г. ток Турчин реке
д. Мисаче д. Милатовице д. Великог луга л. Кубршнице л. Јасенице
л. В. Мораве (сек. Араншђеловац 1).
СЛЕНЧАР П. = СЛЕНИЧАк п. = СЛЕНИЧАР п., г. ток Турчин реке
д. Мисаче д. Милатовице д. Великог луга л. Кубршнице л. Јасенице
л. В. Мораве (Дробњ. Б. 1, 65).
слEпА долинА п. л. Тумбанске д. Студене д. Ветернице л. Ј.
Мораве (Ник. Р. 1, 207, Злат. 1, 134).
СлFПАк п., 1. д. Оњега д. Љига д Колубаре (Петр. П. 1, 111);
2. ојк. Церница, ок. Бачине, слив Каленићке л. В. Мораве (Мишк.
1, 171).
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СЛЕПЧЕв п., л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
106; Мишк. 1, 172).
СЛЕПЧЕВ ДО п., д. Безданице д. Тимока (Мишк. 162).
СлFПчЕЊЕ п., ојк. Кушиљево, слив Ресаве д. В. Мораве (Милад.
м. 1, 76).
СЛЕПЧИЦА П. = СТАРЧЕв до п., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
СЛИВИН П., д. Клисуре д. Књажевачког Тимока Д. сас. Тимока
(Рајк. Љ. 1, 318).
СливницA p. = Сливнички п., л. Корбевачке д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
Сливнички п. = СливницА р., л. Корбевачке д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
СливњАЧКА долинА п., ојк. Јагњило, обл. Иногоште (Злат. 5, 187).
СлиВОВСКИ п., ојк. Локва, слив Књажевачког Тимока д. сас. Ти
мока (Стан. М. 1, 105).
слиничАР п., г. ток Милатовице д. Великог луга л. Кубршнице
л. Јасенице л. В. Мораве (Стан. II 763).
СлишАнскА р., л. Вујановске д. Пусте д. Ј. Мораве (Рег. в.).
слишАнски п., г. ток Мијајличког л. Царичиног д. Каменице д.
Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 103).
Слишки п., ојк. Вишесело, слив Расине д. З. Мораве (Арс. Ј. 81).
Слопови П., д. Љига д Колубаре (Мишк. 3, 318).
СмAнички п., ојк. Доморовце, обл. Изморник (Ћитић Љ. 374).
СмедFРЕВАц п., ојк. Четереже, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 122).
СМЕДЕРЕВСКИ п., ојк. Поружница, обл. Сокобањска котлина (Вy
кад. В. 1, 385).
СмиловАц п., ојк. Осојане, слив Кујавче л. Источке л. Белог
Дрима слив Јадранског мора (Стиј. С. 4, 353).
смиловАчкА р., 1. = СмиловиткA p. = СмиљЕвинскА р. = Сми
љЕвиткА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 164; Злат. 1, 117);
2. л. Крћеве д. сас. Јовановачке д. В. Морве (Марк, Ј. 3, 51).
смиловићкл p. = смиловАЧКА р. = СмиљЕвинскА р. = СмиљЕ
вићка р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 164).
СмиљЕвинскА р. = СмиловиЋКА р. = СМИЛОВАЧКА р.
виткA p., д. Ветернице л. Ј. Мораве (сек. Врање 3).
смиљЕвићкл p. = смиловиЋкA p. = смиловАЧКА р. = СмиљЕ
винскА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
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СмиFA p., д. Слатинске л. сас. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Рег. в.).
СмЈЕЋА р., д. Колине л. Дрине (Вуј. Д. 69).
СмолковАЦ p. = СмољковАЦ p., д. Турије д. Пештана д. Колу
баре (Петр. П. 1, 137).
СмољковАц, p. = СМОЈКОВАЦ p., д. Турије д. Пештана д. Колу
баре (сек. Аранђеловац 1).
СМОЉУША р., д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 27).
СмPдАн п., 1. д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк. 53); 2. = смPЂА
п., д. Јаковачке л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк. 92); 3. д.
Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 293), 4. г. ток Дубичке
л. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 172); 5. д. Топ
чидерске д. Саве (Мишк. 202), 6. л. Пајешке д. сас. Сврљишког Ти
мока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139); 7.
топ. Матаруге, обл. Средње Полимље и Потaрје (Мрк. П. 248), 8.
ојк. Крњево, ок. Велике Плане, обл. Поморавље (Дробњ. Б. 321).
СМРДАНСКИ п., 1. д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 12); 2. л. Дичине л.
Чeмeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 294); 3. л. Судинског л. Љубо
стинске л. 3. Мораве (Мишк. 38; Мишк. 1, 172); 4. л. Левачке д.
сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 104, Мишк. 1, 172), 5. д. Раче
л. В. Мораве (Радив. Т. 1, 170); 6. ојк. Штитарци, обл. Заглавак
(Стан. М. 1, 116).
СмPДУША п., л. Плане д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 279).
смPЋА п. = смPдАн п., д. Јаковачке л. Ал. Моравице д. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
СмPЕковАЧКА р., пр. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Лабус 1, 16).
СмPЧАЊЕ п., ојк. Гостиље, обл, Златибора (Мић, Љ. 455).
Смушни п., ојк. Дрсник, обл. Прекорупље (Бук. М. 1, 388).
СНЕЖАНА П., л. Дрине (Вуј. Д. 48).
совиНА п., д. Коњске л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 278).
совинскА р. = шАПРАНАЧКА р. = ШАПРАНСКА р., д. Врањске л.
Ј. Мораве (Мишк. 48; Злат. 8, 91; Марин. Ј. 85).
совљАк п., л. Белановице д. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк.
176, Мишк. 3, 330).
совоPштицА р., д. сас. Корбевачке д. Ј. Мораве (Ник. Р. 2, 326,
Рег. в.). -
СовУШЈЕ п., д. Лешнице д. Дрине (Мишк. 135).
совАРА п., д. Честобродице л. Црнице д. В. Мораве (Мишк. 101).
совАчки п., л. Јабланице д. сас. Колубаре (Јов. Б. 1, 163).
совинАц п., д. Сиколске л. Тимока (сек. Неготин 3, Јов. К. 2, 174).
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совицА п., д. Увца д. Лима д, Дрине (КВС).
совљАк п., ојк. Ратина, обл. Подибар (Павл. Р. 375).
совојЕВАЦ п., л. Осјачког г. тока Враћeвшничке л. Груже л. 3.
Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 310).
содердчкA p. = стропАчкA p. = горњонЕРАдовскА р. = доњо
нЕРАдовскА р. = НЕРАДОВАЧКА р., л. Ј. Мораве (Марин. Ј. 92).
содолчич п. = СУводолчић п., ојк. Причевци, обл. Заглавак
(Стан. М. 1, 154).
СОЈАК п., л. Плажанског д. Ресаве д. В. Мораве (сек. Петровац 3).
CoЛАков п., ојк. Јошанички Прњавор, слив Белице Л. В. Мораве
(Радић Ј. 2, 433).
солАнички п. = БАРСки п., л. Рупске д. Ј. Мораве (Рег. в.).
СОКОБАЊСКА МОРАВИЦА р. = МОРАВИЦА р. = АЛЕКСИНАЧКА могA
вицA p. = БАЊСКА МОРАВИЦА р., д. Ј. Мораве (Ршум. 1, 101; Марк.
Ј. 6, карта).
соколАц п., пр. Тумбанске д. Студене д. Ветернице л. Ј. Мораве
(Ник. Р. 1, 206).
СоколиЋки п., д. Лима д, Дрине (Мишк. 122).
СОКОЛИЦА П., 1. д. Ј. Мораве (Мишк. 50); 2. = СоколскА р., д.
Студене д. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат. 1, 135).
соколички п., д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 69).
СоколовАчкA p. = БУчJAнскА р. = ВЛАшкопољскА р. = РЕКА,
л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (ГАЈ).
Соколовички п., 1. л. Грабовице д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 31).
соколово долинчF. п., ојк. Доњо Врановце, слив Јабланице л.
Ј. Мораве (Зуг. Р. 111).
соколовскА р., ојк. Власина, обл. Власина и Крајиште (Ник. Р.
2, 294).
СоколскА р. = СоколицА п., д. Студене д. Ветернице л. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
сокољА р., д. Рибнице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 33; Стан.
III 768).
сокУлAЋ п., л. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 159).
солинАц п., д. Кутлаче д. Островке д. сас. Бреснице л. 3. Мо
раве (Мишк. 3, 267).
СолотушкА р., л. Пилице д. Дрине (Ршум. 2, 1; КВС).
солоЋУшкА р., д. Крижевице л. Дрине (Вуј. Д. 130).
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coмoвA п., ојк, Кушиљево, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 76).
сопницА р., л. Белог Дpима слив Јадранског мора (ГАЈ).
Сопот р., 1. г. ток Мисаче д. Милатовице д. Великог луга л.
Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115, Дробњ. Б, 1, 93);
2. г. ток Стражевице л. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 176).
сопотнички п., 1. д. Кутинске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.),
2. л. Дрине (Вуј. Д. 134).
Сопотски п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 80).
СОРИЋ п., сас. Липског потока, ојк. Татинац, обл. Ужичка Црна
гора (Павл. Љ. 3, 156).
сорчин дол п., ојк. Алдинци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 148).
сотAнки п., ојк. Севце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 275).
СочАНИЦА р., д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 28, Дук. Д. 2, 41).
СпAнчЕвАц п. = СПАнчFВАЧКА р. = СПАНЧЕВСКА р., г. ток Крше
вице д. Ј. Мораве (Мишк. 47).
СплнчEВАЧКА р. = СплнчЕвАц п. = СПАнчевскА р., г. ток Крше
вице д. Ј. Мораве (Злат. 3, 43; Bac. J. 174).
СПАнчевскА р. = СпанчРВАц п. = СПАнчRВАчкА р., г. ток Крше
вице д. Ј. Мораве (Вас. Ј. 174; Злат. 3, 43).
СПАСИН П., л. Лукавице л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
СПАСовинА п., 1. д. Башке г. тока Љига д Колубаре (Мишк.
172); 2. обл. Банатска пешчара (Ћирк. Љ. 1, 71).
СПАСОЈЕВИЦА п., ојк. Потоци, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1,
113).
СПИЛО п. = ЦПИЛО п., сас. потока Топла, ојк. Дљин, обл. Доње
Драгачево (Ерд. Ј. 1, 140).
Списки п., ојк. Дрћевац, обл. Бабичка гора (Јов. Ј. 5, 82).
СПОЈНИ КАНАЛ, ојк. Панчево, обл. Банат (сек. Београд 2).
СпонАЧКА р., д. Церовичке л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 68).
СпPEшки дол п., ојк. Горњи Вртогош, ок. Врања (Марин. Ј. 90).
СРБинов дол п., д. Равног бучја д. сас. Трговишког Тимока д.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 147).
СРБИЦА р., л. Белог Дpима, слив Јадранског мора (ГАЈ).
СРБУлов п., л. Бањске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
СРЂЕВАЧки п., сас. Лукавице л. Пештана д. Колубаре (Петр. П.
1, 183).
СРЕБРА р., л. Јошаничке л. Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 127).
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СРЕБРЕНицА р. 1. = СРЕБРНицА р. = БЛАГовЕштEнскА р., д. Ја
сенице л. В. Мораве (сек. Аранђеловац 4; ГАЈ); 2. д. Дрињаче л.
Дрине (Вуј. Д. 135).
СРЕБРНИЦА р., 1. = СРЕБРЕНицА р. = БЛАГовЕштEнскА р., д. Ја
сенице Л. В. Мораве (Мишк. 114); 2. д. Брезовице д. Башке г. тока
Љига д. Колубаре д. Саве (Мишк. 173).
СРЕБРЊАк п., сас. Реке л. Турије д. Пештана д. Колубаре (Петр.
п. 1, 137).
СРЕБРО п., д. Јошанице л. Белице л. В. Мораве (Мишк. 109;
Мишк. 1, 81).
СРЕДА р., ојк. Бучје, обл. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Рајк. Љ. 1, 127).
СРЕДЕНИЦА р., л. Ћехотине д. Дрине (сек. Пљевља 1).
СРЕДњА р., 1. д. Мурговице Л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве
(Станк-Млад. 137); 2. д. Дарковачке л. Градске д. Власине д. Ј.
Мораве (Рег. в.); 3. л. Градачке л. Брусничке л. Остатичке г. тока
Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 32), 4. л. Студенице л. Ибра
д. З. Мораве (Стан. ПI 492); 5. л. Радованске л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 157); 6. ојк. Југовићи, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 789).
СРЕдњА ЈАРУГА П. ојк. Вранић, обл. Шумадијска Колубара (Петр.
п. 1, 140).
СРЕДЊАк п., д. Топлице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 812).
СРЕДњи п., 1. г. ток Бањске д. Косанице д. Топлице л. Ј. Мораве
(сек. Лебане 1; Рак. Т. 1, 29); 2. л. сас. Сушице л. Лепенице л. В.
Мораве (Мишк. 111); 3. ојк. Бјела Рјека, ор. Златибор (Мић, Љ. 461).
СРЕДЊик п., л. Тимока д. Дунава (Мишк. 164).
СРЕдњopЕчкА р., л. Височице д. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
СРЕд-РЕКА, ојк. Велико ропотово, обл. Изморник (Ћирић Љ. 464).
СРЕДСКИ п., ојк. Бресје, слив Лугомира Л. В. Мораве (Радић Ј.
1, 546).
СРЕЂичкА р., ојк. Богоштица, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 712).
СРЕзовАЧКА р., л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Ршум. 1, 177).
СРЕмAчки п., д. сас. Остружничког д. Саве (сек. Београд 3; Јов.
в. 1, 98).
СРЕЋковАЧки п., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
СРЕЋковитiА п., ојк. Шушовка, обл. Колубара и Подгорина
(Павл. Љ. 1, 1000).
СРНДАљСКА р. = вЕликА р., л. Рибарске л. Ј. Мораве (ГАЈ).
СРНЕЋЕдолски п. = ГРАШишки п., д. Лепенице л. В. Мораве
(Рег. в.).
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СРњин п., л. Сувог Оњега, л. Оњега д. Љига д Колубаре (Мишк.
178, Петр. П. 1, 126).
СРњАнскА р., л. Голијске Моравице г. тока З. Мораве (Мишк.
41; Мишк. 1, 73, Мијат. Ст. 1, 323).
cРњЕвАц п., л. Блазнавске л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
cРњски п., ојк. Парцане, слив Залоговачке г. тока Бошњанске л.
З. Мораве (Мишк. 1, 174).
СРпин п., л. Сувог Оњега л. Оњега д. Љига д Колубаре (Мишк.
3, 319).
српски п., л. Јеловачког л. Козељице л. Качера д. Љига д Ко
лубаре (Мишк. 177; Мишк. 3, 330).
СРпски клАдАнАц п., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
СРЧАник п., ојк. Ракинац, слив Лепенице л. В. Мораве (Радив.
т. 2, 200).
стAБАнски п., л. Врбнице л. Пиве л. сас. Дрине (Благ. О. 32).
стAвскА р. = молковицА р., д. Ликодре л. Јадра д, Дрине
(Мишк. 135).
стAЈАковичкА р., ојк. Југовићи, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 789).
стAЈЕвАц п., пр. Топлице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 618).
стAЈЕвскА р. = ГлошкА р. = ЈАСиковицА р., д. Трипошнице д.
Пчиње л. Вардара слив Егејског мора (Триф. 3, 136).
стAЈит п., ојк. Горње Кормињане, обл. Изморник (Ћирић Љ.
403).
стAJков п., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 161).
стAJковАчки п., ојк. Пећани, ок. Београда (Ник. Р. 4, 1045).
стAЈчин п., пон., ојк. Лесковице, обл. Колубара и Подгорина
(Павл. Љ. 1, 761).
стAJчински п., пр. Трстенке л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат.
1, 125).
стAковАц п., пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 934).
стAмЕнков дол п., ојк. Узово, слив Пчиње л. Вардара слив Егеј
ског мора (Злат. 11, 160).
стAмничкА р., д. Млаве д. Дунава (Мишк. 186).
стAнАЧКА р. = стAнчиЋ п., л. Крушевоглавске д. Ветернице Л.
Ј. Мораве (Злат. 1, 121; Ник. Р. 1, 159).
стAнАчки п., ојк. Замчање, обл. Гокчаница (Павл. Р. 339).
стAнквАЧКА р., ојк. Станевце, обл. Горња Морава и Изморник
(Урош. А. 1, 214).
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СТАНИЈИНА р., сас. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 380 и
948).
СТАНИН п., ојк. Главинци, слив Лугомира л. В. Мораве (Радић
ј. 1, 543).
СТАНИНА р., л. Обнице л. сас. Колубаре (Мишк. 171; Јов. Б. 1,
133).
СТАНИСАвљЕв п., ојк. Врбештица, обл. Сиринићка жупа (Бук. М.
4, 391).
стAниЋки п., ојк. Рибница, обл. Подибар (Павл. Р. 379).
СТАНИЧИЋКИ п. = КРАЧИЋки п., ојк. Метикоши, обл. Гокчаница
(Павл. Р. 338).
СТАничкА р. = гмитровскА р., д. Ласовачке д. сас. Грљиштанске
Л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154).
СТАнишинАц п., л. Блазнавске л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
114).
СТАНИШОРКА р., ојк. Станишор, обл. Горња Морава и Изморник
(Урош. А. 1, 226).
СТАНКАЈСКА р. = ЈошАницА р. = ЈошАНИЧКА р., ојк. Станкај,
обл. Проклетија (Џог. А. 337).
СТАНКЕ П., д. сас. потока Вријо л. Мисаче д. Милатовице д. Ве
ликог луга л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115).
СТАнкин п., ојк. Јошанички Прњавор, обл. слива Белице л. В.
Мораве (Радић Ј. 2, 433).
СТАнков п., ојк. Доња Сoкoлoвица, слив Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 190).
СТАНКОВАЧА п., л. Букуље д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк.
176, Мишк. 3, 329).
СТАнковски п. = СТАНУЛУЈИ п., л. Царевца Л. Кривељске л. Ти
мока (Мишк. 162).
стAновАц п., д. Брезнице л. сас. Брезничке д. Млаве д. Дунава
(Мишк. 186).
СТАнолEB п., л. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 35).
стAнолEвиЋА п., ојк. Слатина, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 772).
СТАНСКА долинА п., ојк. Света Петка, слив Кленичке д. Ј. Мо
раве (Злат. 3, 51).
стAнУлов п., л. Јаворске л. Топлодолске д. сас. Темске д. Ни
шаве д. Ј. Мораве (сек. Пирот 2, Станк. С. 1, 48; Рег. в.).
СТАНУлУЈи п. = стAнковски п. л. Царевца л. Кривељске л. Ти
мока (Мишк. 162).
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СТАнци п., д. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
стAнци дол п., ојк. Марганце, обл. Врањска котлина (Злат. 10, 84).
СТАнчиЋ п. = СТАНАЧКА р., л. Крушевоглавске д. Ветернице Л.
Ј. Мораве (Рег. в., Ник. Р. 1, 199).
СТАњАНСКА р. = ИЗВОРСКА р., л. Бериловице г. тока Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (сек. Пирот 1).
СТАПАРИ — Нови САД канал, ојк. Стапари, ок. Новог Сада (КВС).
СТАПАРИ — СТАРИ БЕЧЕЈ канал, ојк. Стапари, ок. Бечеја (КВС).
СТАПАРИЦА р., пр. Каменице л. Обнице л. сас. Колубаре (Павл.
љ. 1, 546).
СТАРА. p., 1. = БАБичкА р. = РАзгојнскА р., д. Ј. Мораве (Јов. Ј.
4, 12); 2. = кАТУнскА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 90), 3. л. Топлуге л.
Белог Дpима, слив Јадранског мора (ГАЈ); 4. л. Белог Дpима, слив
Јадранског мора (сек. Призрен 2), 5. ојк. Брњача, обл. Метохија (Бук.
м. 3, 435).
СТАРА КАЛУДРА р., л. сас. Калудре л. Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 99; Мишк. 1, 87).
СТАРА морAвА р., отока В. Мораве (Мишк. 116).
СТАРА ТАНДА р., л. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194).
СТАРАЦ п. = СТАРАЧКА р. = СТАРАЧКИ дол п., д. Кршевице д. Ј.
Мораве (Мишк. 47).
СТАРАЧА р. = моделнА р. = ЈАњА р., л. Дрине (Вуј. Д. 183; КВС).
СТАРА ЧАРШИЈА. П., д. З. Мораве (Мишк. 37):
СТАРАЧКА р. = СТАРАц п. = СТАРАЧки дол п., ојк, Доњи Старац,
д. Кленичке д. Ј. Мораве (Злат. 3, 42).
стAРAчки п., ор. Старац, обл. Проклетија (Џог. А. 255).
СТАРАЧки дол п. = СТАРАц п. = СТАРАЧКА р., д. Кршевице д. Ј.
Мораве (Вас. Ј. 182).
СТАРИ п., ојк. Глоговце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 433).
СТАРИ БЕГЕЈ p., г. ток Бегеја л. Тисе л. Дунава (Том. П. 26).
СТАРИ БЕГЕЈ канал, ојк. Омољица, обл. Банат (сек. Београд 2).
стAPи глог п. = глошкА р., л. Бањске д. Ј. Мораве (Рег. в.).
СТАРИ ДУНАВАЦ, рукавац Дунава (Ђур. В. 11).
СТАРИ КОВИЛОВСКИ п., д. Дунава (сек. Кладово 3).
стAPи ЛиповАц п., д. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3,
310).
СТАРИнски п., д. Ровин потока д Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 99; Мишк. 1, 175).
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стAPи пRштAн р., д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 169).
СТАРИ ПРЊАВОР p., л. Јошаничке л. Белице л. В. Мораве (Мијат.
Ст. 2, 127).
стAРовигFЕнAчкА р. = БАљАСАТА р., д. Зубраве л. Иванковачке
д. Раванице д. В. Мораве (Марк. Ј. 4, 133).
СТАРокоритскА р., ојк. Старо Корито, обл. Заглaвaк (Стан. М.
1, 128).
СТАРОСЕлАц п., ојк. Чукојевац, обл. Гружа (Драг. М. 338).
СТАРО СЕлo п. = БошњАнски п., л. Раче л. В. Мораве (Радив.
т. 2, 38).
СТАРОСЕлскА р., 1. л. Големе г. тока Јабланице л. Ј. Мораве
(Мишк. 61); 2. л. Ј. Мораве (Мишк. 74); 3. д. Козељице л. Качера
д. Љига д Колубаре (Мишк. 177; Мишк. 3, 330); 4. л. З. Мораве
(Мишк. 3, 271).
СТАРОСЕлски п., 1. = Антин п., пр. Лугомира л. В. Мораве (Ра
дић Ј. 1, 545; Мијат. Ст. 2, 105); 2. = чАУш п., л. Источке л. Белог
Дрима слив Јадранског мора (Стиј. С. 1, 318), 3. сас. Кумодрашког
л. Мокролушког д. Саве (Ник. P. 4, 980); 4. ојк. Ранилуг, обл. Из
морник (Ћирић Љ. 414).
стAРоcЕоскА р., л. З. Мораве (Мишк. 3, 261).
СТАРЧЕВАЧКИ п., д. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 1).
СТАРЧЕв до п. = СЛЕпчицА п., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
СТАТОВАЧКА р. = ГОЛЕМА р., д. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк.
61; Јов. Ј. 3, 32).
СтEBАНАчки п., л. Ј. Мораве (Рег. в.).
СТЕВАнов п., ојк. Вишесело, ок. Блаца, слив Топлице л. Ј. Мо
раве (Арс. Ј. 81).
стввAновића п., ојк. Шушовка, обл. Колубара и Подгорина
(Павл. Љ. 1, 1000).
СтEBин п., 1. ојк. Парцане, слив Залоговачке г. тока Бошњанске
л. В. Мораве (Мишк. 1, 176); 2. ојк. Бачина, пр. Ђерђелин реке д.
Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 1, 176).
стEBУлинAк п., ојк. Дворице, ор. Јухор, обл. Левач (Мишк. 1, 176).
СтEнишки п., л. Зуброве л. Иванковачке д. Раванице (Кир. Б.).
СтEновАц п., л. Ј. Мораве (Мишк. 93).
СтEњЕВАЦ п. = СтEњЕВАЧКИ п., л. Горушице д. Бјелице д. З.
Мораве (Јов. К. 1, 378).
стFњЕвАчки п., 1. = СтEњЕВАц п., л. Горушице д. Бјелице д. З.
Мораве (Јов. К. 1, 401); 2. л. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 57).
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СтEпAнов клАдFНАЦ п., д. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
СтEпАновА ПАДИНА П., д. Безданице д. Тимока (Мишк. 162).
стEпАновитiА п., ојк. Горња Сипуља, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 799).
СтEпАшницА п., д. Саве (Ник. Р. 4, 1047).
СТЕФАНОВИЋА п., слив Бијежђанског д. Лепенице л. Рибнице д.
Колубаре (Јов. Б. 1, 240).
СТОЖАЦ п., д. Врањског л. Крепољинске д. Млаве д. Дунава
(Мишк. 185).
стожЕРСки п., л. Дрине (Вуј. Д. 123; КВС).
Стоичин п., пр. Грбовачке пр. Лалиначке пр. Сврљишког Тимо
ка л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 289).
столАнин п., ојк. Бублица, слив Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 14).
СтојАновАц п., л. Ваганчића г. тока Нове Калудре д. сас. Калу
дре л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99).
СтојАновАЧки п., г. ток Поточана л. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 113, Мишк. 3, 314).
СтојАНОВ БРЕГ п., д. Доброселичке л. сас. Левачке д. сас. Луго
мира л. В. Мораве (Мишк. 103).
СТОЈАНОВ БРОД п., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 19; Мишк. 2, 70).
столАновски п., сас. Стубаљског д. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј.
1, 106).
столков п., д. Ј. Мораве (сек. Параћин 3).
столковАц п., пр. Шиљаци потока д. Пештана д. Колубаре (Пе
тр. П. 1, 116).
столковичквA p., ојк. Власина, обл. Власина и Крајиште (Ник.
P. 2, 294).
-
стојничкА р. = столнички п., л. Бељанице д. Турије д. Пештана
д. Колубаре (сек. Београд 3, Дробњ. Б. 1, 55).
столнички п., 1. д. Милатовице д. Великог луга л. Кубршнице
л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115); 2. = СтојничкА р., л. Беља
нице д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Мишк. 180).
столAчки п., д. сас. Осанице л. Дрине (Вуј. Д. 74).
столскдр., 1. д. Мурговице л. Лужнице д. Власине д. Ј. Мораве
(Станк-Млад. 137); 2. ојк. Брезна, обл. Подибар (Павл. Р. 325).
стоплњскA p. = товолAчкА р., д. З. Мораве (Мишк. 39).
стошАц п., пр. Јошевачке д. Лешнице д. Дрине (Радов. М. 1, 205).
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СтPAжA п., 1. д. Ресаве д. В. Мораве (Паун. Ђ. 31); 2. д. Црне
Тиснице д. Тиснице д. Млаве д. Дунава (Мишк. 184).
стPAжАРАц п., 1. д. Срњанске л. З. Мораве (Мишк. 41; Мишк.
1, 177); 2. д. З. Мораве (Мишк. 42).
СТРАЖАРСКА ДОЛИНА П., пр. Глошке д. Трипошнице д. Пчиње л.
Вардара слив Егејског мора (Стев. Вл. 169).
СТРАЖАРСКИ п., 1. Ратковачке л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 107; Мишк. 1, 178); 2. = ВАЉА СТРЕж, д. сас. Ресаве
д. В. Мораве (Мишк. 112).
СтPAжАЧКА р., ојк. Стража, обл. Новобpдска Крива река (Урош.
а. 2, 67).
стPAжЕвицA p., 1. д. Рудничке д. сас. Деспотовице л. Дичине л.
Чeмeрнице л. З. Мораве (Мишк. 3, 300); 2. л. Качера д. Љига д.
Колубаре (Мишк. 176, Мишк. 3, 329).
стPAжевички п., д. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 27).
СТРАжиловАц п., пр. Ђерђелина д. Каленићке л. В. Мораве
(Мишк. 1, 178).
СТРАжиловАЧКИ п. = СТРАЖИЛОВСКИ п., д. Дунава (Милој. Б. 15).
СТРАжиловски п. = СТРАЖИЛОВАЧКИ п., д. Дунава (Ћирк. Љ. 1,
71; Поп. Т. 123).
СТРАИлов п., л. Припора г. тока Бањске л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 160).
СТРАКОВИЦА р., л. Бољетинске д. Дунава (сек. Добра 3, Мих. Д.
1, 111). -
СТРАНИК П., л. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 149; Мишк. 2, 66).
СтPАЊАНСКИ п., сас. Живичке, ојк. Губеревци, обл. Горње Дра
гачево (Јов. К. 1, 363).
СтPвињЕ п., л. Поречке д. Дунава (Мишк. 196).
СтPвнА п., д. Сапне л. Дрине (Вуј. Д. 170).
стPE3имировски п., л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
СтPEЈНА водА п., ојк. Велики Крстац, обл. Гора и Опоље (Лут.
м. 3, 302).
СтPEлицА п. = СтPEлички п., л. Криве л. Биначке Мораве л.
сас. Ј. Мораве (Рег. в.).
СТРЕлички п. = СТРЕлицА п., л. Криве л. Биначке Мораве л.
сас. Ј. Мораве (Рег. в., Урош. А. 2, 92).
СТРЕмњЕн п., д. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
стPEочки п., ојк. Исток, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 266).
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СТРИЖАВСки п., л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 69).
СтрижЕЉ п., д. Топлице (Мишк. 69).
стринит. р., д. Неродимке л. Лепенца слив Егејског мора (ГАЈ).
СтPИчАни п., д. Злочнице д. Сребрнице д. Јасенице л. В. Мораве
(Мишк. 115).
СтPМА р., д. Трговишког Тимока д, сас. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (ГАЈ).
стрмAчкА р., д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч. 7, 32; Стан. III 670).
СТРМНА р., 1. д. Топлодолске д. сас. Темске д. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.); 2. = ЂУштицА р., л. Балта Бериловице д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока Д. сас. Тимока (сек. Пирот 1).
стрмовАчки п., ојк. Влашки До, обл. Пожаревачка Морава (Ми
лад. М. 1, 86).
СтPoвАЧки п., 1. л. Чокордин реке л. Млаве д. Дунава (сек.
Крагујевац 2); 2. ојк. Полатна, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 118).
стPoлтEнички п., ојк. Стројтеница, обл. Бихор и Корита (Лут.
м. 1, 120).
строп АчкA p. = содFРАчкA p. = нFРАдовАчкA p. = горњонЕРА
довскА р. = доњонЕРАдовскА р., л. Ј. Мораве (Марин. Ј. 92).
СтPУГАРСКИ п., д. Сиге сас. Буковске л. Пека д Дунава (Мил.
ч. 6, 12).
СТРУЛЕРНички п., д. Гагловске д. Расине д. З. Мораве (сек. Па
раћин 3).
СТУБАЛКА р., ојк. Угљаре, обл. Косово (Урош. А. 3, 136).
СтуЕАЛСКА р., ојк. Стубал, обл. Гружа (Драг. М. 324).
СтуЕАљСКА р., л. Ј. Мораве (Мишк. 49).
СТУБАЉСКИ п., 1. д. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 106); 2. л. 3.
Мораве (Мишк. 37).
стувит п., л. Честарског л. Одујевице д. Црног Рзава л. сас.
Рзава д, Дрине (сек. Вардиште).
СТУБИЧКА р., ојк. Стубица, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П.
1, 210).
стувички п., пр. Раванице д. В. Мораве (Стан. ПI 622).
стуЕлинА п., 1. л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 278); 2.
д. Клатичевачке л. Љесковице л. Дичине Л. Чемернице л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 292); 3. д. Горичког д. Речице д. Деспотовице л. Дичине
л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 302), 4. = тополскл р., л.
Рековачке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 106, Мишк. 1, 179);
5. г. ток Бољковачке л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д. Колубаре
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(Мишк. 174, Мишк. 3, 324), 6. пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл.
Љ. 1, 556), 7. ојк. Закута, обл. Гружа (Драг. М. 267), 8. ојк. Трмбас,
слив Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 237); 9. ојк. Сакуља, обл.
Шумадијска Колубара (Петр. П. 1, 203), 10. ојк. Јунковац, обл. Шу
мадијска Колубара (Петр. П. 1, 167).
СтуЕлинЕ п., 1. л. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 224); 2. сас.
Бистричке л. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 121).
СтуЕлински п. = РЕКА, д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Рег. в.).
СТУБЛОВА ПАДИНА п., ојк. Причевци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1,
154).
СТУДЕНА р., 1. = горинкA p. = горинскА р. = горњАнскA p. =
СТУДЕНСКА р. = ТУМБАНСКА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Мишк.
54, Злат. 1, 136); 2. = JЕЛАшничкА р. = ЈЕЛАШНИЦА = кутинA =
СТУДЕНСКА р., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.); 3. л. Јасеничке д.
Дунава (сек. Неготин 4).
СТУДЕНА ВОДА П., 1. г. ток Коњског д. Груже л. 3. Мораве
(Мишк. 34, Мишк. 3, 307); 2. = BРТЕНА ВОДА р., д. Дебеличке л.
Тимока (Рајк. Љ. 1, 179).
студенАц п., 1. д. Врле д. Ј. Мораве (Ник. Р. 2, 367); 2. = сту
дЕницА р., д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 69); 3. л. Врмчанске л.
3. Мораве (Мишк. 3, 262); 4. д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3,
281); 5. л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 289), 6. л.
Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк. 1, 179); 7. ојк. Балтијан
це, обл. Власина и Крајиште (Ник. Р. 2, 280); 8. ојк. Коренита, обл.
Јадар (Милој. Б. 1, 769).
СТУДЕНЕ водE, г. ток Коњског д. Груже л. З. Мораве (Мишк. 3,
307).
СТУДЕНИ п., 1. д. Главаче л. Брезовице л. Дрине (Вуј. Д. 178),
2. пр. Орешачке пр. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мач. С. 291); 3. д. Дебелице л. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69); 4. ојк. Мељаница, обл.
Подибар (Павл. Р. 328).
студени ЈАДАР p., л. сас. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д.
152; Мишк. 133).
студени клАдАнАц п., сас. Реке пр. Узовске, ојк. Свињиште,
слив Пчиње л. Вардара слив Егејског мора (Злат. 11, 165).
студени клАденАц п., д. Лепенице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
студеницА р., 1. = студенАц п., д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 32; Стан. IV 491, Дук. Д. 2, 41;
Миленк. Ј. 275).
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Студенички п., ојк. Студеница, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 265).
студенскА р., 1. горинкA p. = горинскА р. = горњАнскА р. =
студенд р. = ТУМБАнскА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (сек. Врање
3, Ник. Р. 1, 206; Злат. 1, 136); 2. = JЕЛАшницА р. = JЕЛАшничкA
p. = кутинA p. = студенА р., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ступAЊ р., л. Брњице д. Дунава (сек. В. Градиште 4).
СТУПАЧКИ п., д. Студеног Јадра л. сас. Јадра Д. Дрињаче л. Дри
не (Вуј. Д. 154).
ступињ п., д. Бељеве д. Булињака д, Ресавчине д. В. Мораве
(сек. Крагујевац 2).
ступљАнскA p. = двАшкА р., ојк. Ступа, обл. Проклетија (Џог.
а. 2, 353).
ступницА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 66).
ступничкА р., 1. = оPАшАчкА р., д. Ј. Мораве (Рег. в., Јов. Ј.
4, 12); 2. г. ток Корените д. Дрине (КВС); 3. ојк. Ступница, обл.
Јадар (Милој. Б. 1, 773).
сУБовАц п., л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 162).
СУБотинАЦ П. = СУБотинAчки п., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Мишк. 91).
сУБотинAчки п. = СУБотинАц п., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
сУвA p., 1. д. сас. Златне л. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2.
= лАБУковАчкA p. = ЛАБУковскА р., л. Топоничке д. Црвене л. Јерме
л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Ршум. 1, 153); 3. слив Дучинске сас.
Стојничке д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Јов. Б. 1, 315); 4. д.
Бељанице д. Пештана д. Колубаре (сек. Београд 3); 5. л. Буковске
л. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 12); 6. д. Дунава (Мил. Ч. 8, 16, сек.
Кладово 3), 7. д. Књажевачког Тимока д, сас. Тимока (Мишк. 153;
Мишк. 2, 70); 8. д. Лепенца слив Егејског мора (Дук. Д. 1, 78), 9.
ојк. Суви Дол, ок. Врања (Марин. Ј. 135); 10. ојк. Трбушница, обл.
Јадар (Милој. Б. 1, 741); 11. ојк. Барајево, обл. Шумадијска Колубара
(Петр. П. 1, 104); 12. = АдровиЋки п., ојк. Адровићи, обл, Средње
Полимље и Потaрје (Мрк. П. 237); 13. ојк. Селачка, обл. Књажевач
ког Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 337); 14. ојк. Трнава, обл.
Прешевска Црна гора (Злат. 6, 170), 15. ојк. Јажинце, обл. Сиринићка
жупа (Бук. М. 4, 302).
сувА дичинA p., г. ток Велике Дичине д. сас. Дичине Л. Чемер
нице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 286).
сувAдУБочицА р., д. Ћехотине д. Дрине (Мрк. П. 242).
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СУВАЈА р., 1. л. сас. Буковљака д. сас. Царевца л. 3. Мораве
(Мишк. 3, 270); 2. л. Ресаве д. В. Мораве (сек. Петровац 4; Паун.
Ђ. 45), 3. д. Избеничке л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 1, 180);
4. л. Тамнаве л. Колубаре (сек. Обреновац 4), 5. л. Вукодраж реке
д. Саве (сек. Обреновац 3); 6. л. сас. Тимока (Мишк. 157); 7. Г. Ток
Метовнице л. Бањске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160); 8. = ГАР
СКА ПАДИНА р. = лозицА р., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 156), 9.
д. Дунава (сек. Неготин 1, Јов. К. 2, 16); 10. ојк. Лесковице, обл.
Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 726), 11. ојк. Ковачице, обл.
Колубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 720), 12. ојк. Бачевци, обл, Ко
лубара (Павл. Љ. 1, 531); 13. ојк. Коренита, обл. Јадар (Милој. Б. 1,
769); 14. ојк. Суваја, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1, 362).
СУВА ЈАРУГА, 1. д. З. Мораве л. сас. В. Мораве (Мишк. 37); 2.
д. З. Мораве (Мишк. 40), 3. = коњуАР п., л. 3. Мораве (Мишк. 42).
СУВАЈСКА р. = злАТАРСКА р., д. Расине д. З. Мораве л. сас. В.
Мораве (сек. Куршумлија 2).
СУВАЈСки п., 1. д. Расине д. З. Мораве л. сас. В. Мораве (Мишк.
42); 2. л. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 104, Мишк.
1, 180).
СУВА клинА п., ојк. Клина, обл. Метохијски Подгор (Бук. М. 2,
308).
СУВА могAвА р., л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Триф. 1, 189).
СУВАРСкидол п. = лРВА р., д. Тибушке д. Ј. Мораве (Рег. в.).
СУви п., 1. д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. л. Пусте л. Ј. Мораве (Јов.
Ј. 5, 80), 3. = БАДАЊ п. = ИВИЦЕ П., д. Поњавског г. тока Ивичког
д. Речице д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице Л. З. Мораве Л.
сас. В. Мораве (Мишк. 3, 303); 4. д. Дичине л. Чемернице л. 3.
Мораве (Мишк. 3, 295); 5. л. Груже л. 3. Мораве (Драг. М. 293); 6.
д. Ердечице д. Грошничке д. Лепенице Л. В. Мораве (Радив. Т. 2,
104); 7. = ЋУковАц п., л. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 193);
8. д. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113), 9. л. Бо
гоштице д. Чађавице д. Ликодре л. Јадра д. Дрине (Милој. Б. 1, 815),
10. л. Билијарске д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 144); 11. д. Књажевачког Тимока д. сас. Ти
мока (Мишк. 154); 12. д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк.
194); 13. = кAменити п., пр. Врањевачког д. Реновице л. Белог Дри
ма слив Јадранског мора (Стиј. С. 4, 370), 14. ојк. Трубаревац, обл.
Сокобањска котлина (Вукад. В. 1, 392); 15. ојк. Читлук, обл. Соко
бањска котлина (Вукад. В. 1, 395); 16. ојк. Мокра Гора, обл, Злати
бора (Мић, Љ. 473); 17. ојк. Велико Крчмаре, слив Лепенице Л. В.
Мораве (Радив. Т. 2, 132); 18. ојк. Мачковац, слив Лепенице л. В.
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Мораве (Радив. Т. 2, 164); 19. = црнAчки п. = млАкА, ојк. Црнча,
слив Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 128); 20. ојк. Буковче, слив
Белице л. В. Мораве“(Радић. П. 1, 577); 21. ојк. Миријево, обл. По
жаревачка Морава (Милад. М. 1, 117); 22. ојк. Ореовица, обл. По
жаревачка Морава (Милад. М. 1, 91); 23. ојк. Влашки До, обл. По
жаревачка Морава (Милад. М. 1, 86); 24. ојк. Јажинце, обл. Сири
нићка жупа (Бук. М. 4, 301).
СУви грAв п., д. Граба д. сас. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 273).
СУви до п., д. Увца д. Лима д, Дрине (КВС).
СУВИ ДОЛ П., ојк. Давидовце, ок. Врања (Марин, Ј. 96).
СУВИ ЈАРАК п., ојк. Грачац, обл. Подибар (Павл. Р. 352).
СУви он,Егр., л. Оњега д. Љига д. Колубаре (Мишк. 178, Мишк.
3, 319; Петр. П. 1, 126).
СУВОДАЊСКА р., сас. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 948).
СУводо п., 1. д. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 159); 2. л. Пиве
л. сас. Дрине (Благ. О. 32), 3. пр. Јеловице д. Бистрице л. Лима д.
Дрине (Лал.—Прот. 722).
СУВОДОЛ П., 1. ојк. Доња Локошница, обл. Бабичка гора (Јов. Ј.
5, 40); 2. ојк. Брљево, слив Пиве л. сас. Дрине (Том. С. 1, 478).
СУВОДОЛСКА р., 1. л. Топлице л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве
(Мишк. 68), 2. = ПАДЕШКА р., д. Бошњанске л. 3. Мораве (Мишк.
1, 180), 3. л. Млаве д. Дунава (Мишк. 184); 4. = САлАчкА р., д.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 153, Мишк. 2, 70); 5.
д. сас. Алапинске л. Тимока (Мишк. 161).
СУводолски п., 1. л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Мишк. 48),
2. л. Церовичког л. Пасјачке л. Раснице л. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 80); 3. д. Нишаве д. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Мишк.
84); 4. д. Бошњанске л. З. Мораве (Мишк. 42); 5. л. Бистрице л.
Лима д, Дрине (Лут. М. 6, 42); 6. пр. Коритске д. Тимока (Рајк. Љ.
1, 297).
СУводолчиЋ п. = содолчич п., ојк. Причевци, обл. Заглавак
(Стан. М. 1, 154).
сУвољницА п. = СУвоњицА п., л. Врле д. Ј. Мораве (Рег. в.).
СУВоњицА п. = СУволницА п., л. Врле д. Ј. Мораве (Мишк. 49).
СУгУБински п., сас. Габерице д. сас. Белице л. В. Мораве (Степ.
ж. 4, 35).
СУДЕРАчкA p. = содFРАчкА р., л. Ј. Мораве (Марин. Ј. 127).
СУдински п. = звЕговишки п., л. Љубостинске л. 3. Мораве
(Мишк. 38).
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СУдиЋки п., д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 94).
СУДОМИ п., л. Хајдучког д. Дунава (сек. Неготин 1).
сУковскА р. = голRмA p. = ЈЕРМА р., л. сас. Нишаве д. Ј. Мо
раве (Мишк. 77; Стан. ГV 501).
СУЛЕКМАН п., 1. д. Лима д, Дрине (КВС); 2. ојк. Гусиње, обл.
Проклетија (Џог. А. 292).
СУљин п., д. Големе г. тока Јабланице л. Ј. Мораве (Мишк. 61).
СУмоPиНА р., л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (сек. Аран
ђеловац 2).
СУОВАРА п., ојк. Доњи Јасеновик, обл. Ибарски Колашин (Лут.
м. 2, 121).
СУРДАнов п., ојк. Породин, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 101).
СУРДУк п., 1. д. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 295):
2. л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д. Колубаре (Мишк. 173).
СУРДУлицА р., л. Врле д. Ј. Мораве (Мишк. 49).
СУРДУлскА р. л. Требешињске д. Ј. Мораве (сек. Кратово 1, Злат.
10, 89; мишк. 48).
СУРЂАк р., д. Лима д, Дрине (КВС).
СУРлинА долинА п., ојк. Власина, обл. Власина и Крајиште (Ник.
P. 2, 295). |-
сУРличкА р., л. Трипошнице д. Пчиње Л. Вардара, слив Егејског
мора (Триф. 3, 154; Стев. Вл. 169).
СУРЧИнски КАНАЛ, ојк. Сурчин, обл, Срем (сек. Обреновац 2).
СУСиЋКА р., л. сас. Радохиње л. Лима д, Дрине (Стан. ПI 650).
СУТЕСКА р., 1. д. Грачанке д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве
(Урош. А. 3, 137); 2. л. Лима д, Дрине (Петр. Ј. 65).
СУтинскА р., л. Дрине (Мишк. 121).
СУтЈЕскA p., 1. л. Радохиње л. Лима д. Дрине (Стан. IV. 504),
2. д. сас. Устибарске л. Лима д, Дрине (Стан. ГV 504, ГАЈ); 3. л.
Лима д, Дрине (Петp. J. 66, КВС, Мишк. 122); 4. л. Дрине (Вуј. Д.
42; Стан. IV. 504).
СУторинА п., л. Зеленог Јадра д. сас. Јадра д, Дрињаче л. Дрине
(Вуј. Д. 151).
СУтулилА п., л. Врбнице л. Пиве л. сас. Дрине (Благ. О. 32,
Том. С. 1, 421).
сУЋЕскA p. = БУчJAнкА р., сас. Устибар реке Л. Лима д, Дрине
(Мрк. П. 240).
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СУХА р., 1. л. Жепе л. Дрине (Вуј. Д. 112); 2. пр. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 294); 3. г. ток Топлуге л. Белог
Дрима слив Јадранског мора (ГАЈ); 4. ојк. Лисовић, ок. Београда
(Ник. Р. 4, 1054).
СУхи п., л. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 82).
СУховАРА р., 1. = BРЕло иБРА р., д. сас. Ибра д. З. Мораве (Дук.
Д. 2, 41); 2. = дFАШКА СовАРА ојк. Драга, обл. Проклетија (Џог. А.
2, 380).
СУХОДАЊСКА р., г. ток Радојне л. Лима д, Дрине (ГАЈ).
СУХодолскА р. = костPEШЕВСКА р., д. Јерме л. сас. Нишаве д.
Ј. Мораве (Рег. в.).
СУХОДОЛСКО ВРЕЛО п., л. Селачке д. Књажевачког Тимока Д. сас.
Тимока (Мач. С. 295).
СУхоЖАЈ п., л. Осанице л. Дрине (Вуј. Д. 77).
сУшАц п., ојк. Брестовик, обл. Проклетија (Џог. А. 303).
СУШИЦА р., 1. л. Ветернице л. Ј. Мораве (сек. Врање 1; Јов. Ј.
1, 11; Мишк. 56); 2. д. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 27);
3. д. Ђетиње л. 3. Мораве (ГАЈ, сек. Вардиште); 4. л. Љубостинске
л. 3. Мораве (Мишк. 39; Мишк. 1, 181); 5. = чЕРЕновАц П., л. Ле
пенице л. В. Мораве (Мишк. 111); 6. д. Јабланице д. сас. Колубаре
(Мишк. 171; Јов. Б. 1, 166), 7. д. Лепенице д. Колубаре (Мишк. 171);
8. л. Таре д. сас. Дрине (Мишк. 121, Благ. О. 33, Ровин. 190); 9. л.
Лима д, Дрине (Лут. М. 6, 42, Лал.-Прот. 698); 10. = БЕРЕГ п., л.
Ракитнице д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 95); 11. л. Дрине (Вуј. Д. 100);
12. д. Тишће д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 143); 13. л. Источке л.
Белог Дpима слив Јадранског мора (ГАЈ, Стиј. С. 1, 264); 14. л. Дра
говиштице слив Егејског мора (сек. Крива Паланка 1); 15. ојк. Бри
јежђе, обл. Колубара (Павл. Љ. 1, 577); 16. ојк. Лесковице, обл. Ко
лубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 762); 17. ојк. Осеченица, обл. Ко
лубара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 825); 18. ојк. Сушица, обл. Колу
бара и Подгорина (Павл. Љ. 1, 971); 19. ојк. Шљивовица, обл. Зла
тибора (Мић, Љ. 476); 20. ојк. Загрмље, обл. Проклетија (Џог. А.
234); 21. = поток = поток љуБЕниЋки = СУшицА љуБЕниЋкA p.,
ојк. Љубениће, обл. Проклетија (Џог. А. 238).
СУшицА ЉУБЕниЋкA p. = СУшицА р. = поток = поток љуБЕ
нитки, ојк. Љубениће, обл. Проклетија (Џог. А. 238).
СУшичкА р. = БЕЛАСичкА р., л. Рибарске л. Ј. Мораве (Рег. в.).
СУшички п., л. Лепенице л. В. Мораве (Степ. Ж. 2, 42).
СУШКИ п., д. Сутјеске л. Дрине (Вуј. Д. 45).
СУшковичкА р. = PocУЉСКИ п., л. Бериног извора Л. Блатанице
л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
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ТАБАковАц п., ојк. Рудница, слив Руднице д. Ибра д. З. Мораве
(Павл. Р. 227).
ТАБАковАЧки п., л. Тимока д: Дунава (Јов. К. 2, 19).
ТАБАНАЧКА р., л. Дрине (Вуј. Д. 171).
ТАБАНОВАЦ п., ојк. Градац, обл. Колубара и Подгорина (Павл.
љ. 1, 633).
ТАБАновАЧКА р., ојк. Табановићи, обл. Ужичка Црна гора (Павл.
љ. 3, 108).
ТАБОРишкA p., г. ток Белице л. В. Мораве (Мишк. 108, Мишк.
1, 11).
ТАБХАНА р., л. Студеног Јадра л. сас. Јадра д. Дрињаче л. Дрине
(Вуј. Д. 154).
ТАВАНКУТСКА ДОЛИНА п., д. Криваје пр. Великог бачког канала
(Том. П. 1, 185, Бук. Б. 1, 78).
ТАВНА р., л. Дрине (Мишк. 134; Вуј. Д. 175).
тAвнички п., пр. Увца д. Лима д, Дрине (Мић, Љ. 469).
ТАИРовА долинА п., ојк. Дреновац, обл. Пољаница (Злат. 1, 113).
ТАЈЧИН п. = ПРАВИЦА р., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 141; Мишк. 2, 60).
ТАЉиговАЧКИ п., д. Јарме л. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк.
1, 182).
ТАмиш р., л. Дунава (Мишк. 208; Дук. Д. 1, 55, Том. П. 26;
Ђур. В. 11).
тAмнA p. = БЕРиљски п., д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ТАмнАВА р., л. Колубаре (сек. Обреновац 4; Мишк. 201; Стан.
IV 517; Павл. Љ. 1, 995).
ТАмни п., 1. д. Топлице л. Ј. Мораве (сек. Прокупље 4); 2. ојк.
Нови Лединци, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 378).
тAмничкА р. = ТАмнички п., л. Тимока (Мишк. 165).
тAмнички п. = ТАмничкА р., л. Тимока (Јов. К. 2, 19; Лут. М.
4, 5).
тAндА р., д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Стан. ПI 507).
тAнишЕвАчкА р., ојк. Танишевце, обл. Горња Морава и Измор
ник (Урош. А. 1, 185).
тAнки п., 1. л. Буковаче л. сас. Чемернице л. З. Мораве (Мишк.
3, 276); 2. ојк. Коњуша, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 739), 3. пр.
Козаревске л. Ибра д. З. Мораве (Бож. М. 459).
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ТАНКОСИЋ п., д. Рамљанског л. Слатинске л. сас. Биначке Мо
раве (Рег. в.).
тAнчов п. = дувоки п., д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 283).
тAњА р., ојк. Костомлатица, обл. Иногоште (Злат. 5, 181).
ТАПАвицА р., л. Завољак потока л. Топчидерске д. Саве (сек. Бе
оград 3).
ТАРА. p., 1. пр. Јабланице д. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 934); 2.
д. сас. Дрине (Стан. ГV 524; Мрк. П. 240).
ТАРАнски п., ојк. Бечевица, обл. Гружа (Драг. М. 214).
ТАРИЊА р., д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Стан. III 507).
ТАСИЋА п., сас. Гунцатске д. Барајевске д. Бељанице д. Пештана
д. Колубаре (Петр. П. 1, 149).
ТАСлицА р., д. Топчидерске д. Саве (Мишк. 202).
ТАТАЛИЈА р., д. Скрапежа л. Ђетиње л. 3. Мораве (Позн. 15).
ТАТАРАн п., л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк. 39; Мишк. 1, 182).
тAТАРлУчки п., ојк. Витковац, обл. Гружа (Драг. М. 230).
ТАтински п., л. Присјанске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 79).
ТАУЗОВАЦ п., д. Црниљевског д. Тамнавел. Колубаре (сек. Кру
пањ 2).
твPдАш п., д. Ћехотине д. Дрине (Мрк. П. 242).
тврди п., ојк. Доња Сабанта, слив Лепенице л. В. Мораве (Радив.
т. 2, 221).
ТВРЂЕНИЦА р. = ТВРЂЕНСКА р., д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 29).
тврљЕнскА р. = тврљЕницА р., д. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 29).
твPтиЕнски п., д. Голубачког г. тока Шароњске д. Дежеве л. Ра
шке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 30).
ТЕВЕРИЋ п., ојк. Равниште, ок. Кучева, слив Пека д. Дунава (сек.
Петровац 2).
ТЕГАР p. = TEГАРСКА р., л. Дрине (Мишк. 132).
тEГАРСКА. p. = TEГАР p., л. Дрине (Вуј. Д. 123).
тEгошницА р. = ТЕгоштицА р., д. Власине д. Ј. Мораве (сек.
Босиљград 1).
тEгоштицA p. = TEГошницА р., д. Власине д. Ј. Мораве (Мишк.
51).
тEKЕнишки п., ојк. Баноштор, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 333).
тEКијски п., д. Дунава (Јов. К. 2, 15).
тEлАРСКА р., л. Кутинске л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
тEљиговАц п., ојк. Планиница, ок. Трстеника, слив Љубостинске
л. 3. Мораве (Мишк. 1, 182).
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тEмњАЧКА р. = РиЉЕКА, ор. Рид, обл. Проклетија (Џог. А. 281).
тEмскА р. = TEмштицА р., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 80).
тEмштицA p. = TEмскА р., д. Нишаве д. Ј. Мораве (ГАЈ).
тEнторскA p., д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (сек. Кума
ново 2, Злат. 6, 182).
ТЕОчинскА р., пр. Бершићке д. Дичине л. Чемернице л. З. Мо
раве (Мишк. 3, 293).
ТЕПАЧки п., ојк. Доње Кормињане, обл. Изморник (Ћирић Љ. 389).
ТЕРЕЗИЈА р., пр. Брзаве л. Тамиша л. Дунава (Том. П. 28).
ТЕСкoвA п., ојк. Мраморац, слив Јасенице л. В. Мораве (Нов.
B. 148).
тEcoвАЧКА р. = TEcoвишкA p. = моштAницА р. = моштAничкA
р., л. Ј. Мораве (Злат. 9, 169).
тEcoвишкA p. = TEcoвАЧКА р. = моштAницА р. = моштAничкA
р., л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ТЕтинскА р., ојк. Лепчинце, обл. Врањска котлина (Злат. 10, 85).
тEФЕРич п., г. ток Јасенице л. З. Мораве (Мишк. 3, 313).
тиЕУшкA p. = злАтокопскА р., д. Ј. Мораве (сек. Врање 3, Ма
рин. Ј. 134; Триф. 1, 124).
тилАњскА р., д. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 177).
тиљЕшицА р., д. Бараковца д. сас. Трстенице л. Сврљишког Ти
мока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 143; Мишк.
1, 61).
тимок р., д. Дунава (Мишк. 138; ГАЈ).
тињА р., пр. Каменице, ојк. Мршељи, обл. Ужичка Црна гора
(Павл. Љ. 3, 96).
тивинА водА п., л. сас. Јасеничке л. Дрине (Вуј. Д. 173).
тиpинAчки п., ојк. Тиринце, обл. Новобpдска Крива река (Урош.
А. 2, 101). -
тисА р., л. Дунава (Дук. Д. 1, 42).
тисницА р., д. Млаве д. Дунава (Мишк. 184; Драгаш. 291).
тисовА р., л. сас. Лепенца л. Вардара слив Егејског мора (Урош.
А. 3, 139, Бук. М. 4, 277; Дук. Д. 1, 78).
тисовАц п., 1. д. сас. Бреснице Л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. В.);
2. д. сас. Суводолске л. Млаве д. Дунава (Мишк. 184; Драгаш. 291).
тисовик п., д. сас. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег. В., Марк.
ј. 1, 35).
тисовицA p., 1. л. Козељице л. Качера д. Љига д Колубаре
(Мишк. 177; Мишк. 3, 331); 2. д. Увца д. Лима д. Дрине (Мишк.
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128; Стан. IV. 668; КВС); 3. л. Поречке д. Дунава (Мишк. 196); 4.
ојк. Ојковица, обл. Златибора (Мић. Љ. 462).
тиcoЛАЧКА р., ојк. Сушиће, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 428).
тис-ОРМАНСКА р., сас. Лепенца л. Вардара слив Егејског мора
(Бук. М. 4, 274).
тиштiА р., д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 143).
TМАВСКА р., л. Топлице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
TМАЈЕВАЦ п., ојк. Бјела Рјека, обл. Златибора (Мић. Љ. 4, 61).
тмушА р., ојк. Сјеча Ријека, обл. Ужичка Црна гора (Павл. Љ.
3, 55).
товолАЧКА р. = СтопАЊСКА р., д. З. Мораве (Мишк. 39).
товутскА р., л. Јање л. Дрине (Вуј. Д. 182).
тoвAPницА п., д. З. Мораве (Павл. Р. 369).
товАРничкА р., пр. Гостиничке д. Лужнице д. Скрапежа л. Ђе
тиње л. 3. Мораве (Позн. 15).
товАРнички п., ор. Товарница, ојк. Шљивовац (Радив. Т. 2, 256).
товАРЊАЧКИ п., д. Дубичке л. Љубостинске л. 3. Мораве (Мишк.
39, Мишк. 1, 183).
тодорићки п., ојк. Предоле, обл. Гокчаница (Павл. Р. 320).
тодоровA p. = тодоровАц п., л. Великог Пека л. сас. Пека д.
Дунава (Мишк. 190, ГАЈ, Вуј. С. 10, Мил. Ч. 6, 8).
тодоровАц п., 1. л. Каљавац потока л. Милићевачке л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 282); 2. д. Љига д Колубаре (Мишк.
175); 3. д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 137); 4. =
тодоговА р., л. Великог Пека л. сас. Пека д. Дунава (Мишк. 190).
тодоговАчкА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Мишк. 55).
тодоговАЧки п., л. Нишаве д. Ј. Мораве (Рег. в.).
тодоровитA п., ојк. Толисавац, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 716).
толишницА р., г. ток Лопатнице л. Ибра д. З. Мораве (Мишк.
33; Стан. П 595, Јов. К. 1, 374).
толовАЧки п., ојк. Врањска Бања, обл. Врањска котлина (Злат.
4, 123).
толУшА п., л. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Мишк. 133).
том.АнАчки п., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Рег. в., Ћи
рић Љ. 414).
томин п., л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
томинА долинА п., ојк. Мечковац, ок. Врања (Марин. Ј. 115).
томићА п., пр. Житковице л, Јабланице д. сас. Колубаре (Павл.
Љ. 1, 945).
-
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ТОПАЛОВАЦ п., д. Дрлупске д. Турије д. Пештана д. Колубаре
(Драг. М. 259).
ТОПАЛСКА р. = топАлски п. = ждРЕлицА п., л. Сврљишког Ти
мока л. сас. Књажевачког Тимока д, сас. Тимока (Мач. С. 291).
топллски п., 1. д. Дрндарског д. Чемернице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 281); 2. = ждРЕЛИЦА п. = ТОПАЛСКА р., л. Сврљишког
Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 143;
Мишк. 2, 61; Мач. С. 291).
топлHАСКА р., сас. Буковске л. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 11).
топилА р., пр. Штимљанке л. сас. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве
(Лабус 1, 11).
топило п., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
топлА р., ојк. Лучани, обл. Доње Драгачево (Ерд. Ј. 1, 136).
топлАц п. = топлАчки п., д. Ј. Мораве (Мишк. 48).
топлАчки п. = топлАц п., д. Ј. Мораве (Рег. в.).
топли до п., л. Водног дола л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
топли дол п., д. Божичке слив Егејског мора (сек. Босиљград 3).
топлик п., 1. пр. Бучан потока л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 11); 2.
д. Ј. Мораве (Рег. в.); 3. д. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 280);
4. д. В. Мораве (Милој. Б. 2, 26); 5. д. Брезовице д. Башке г. тока
Љига д. Колубаре (Мишк. 174, Мишк. 3, 323); 6. г. ток Крупаје л.
Млаве д. Дунава (Мишк. 185), 7. д. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 153, Мишк. 2, 70); 8. ојк. Шарбановац, обл, Соко
бањска котлина (Вукад. В. 1, 396), 9. ојк. Поповац, слив Црнице л.
В. Мораве (Дак. Б. 4, 110).
топлицА р., 1. л. Ј. Мораве (Мишк. 65, ГАЈ); 2. = BРАновАц п.,
д. Колубаре (Мишк. 172; Јов. Б. 1, 258, ГАЈ, Павл. Љ. 1, 790), 3. д.
Добропољке л. сас. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 58). 8
топличкА р., л. Дрине (сек. Вардиште).
топлиштE п., л. сас. Рујишке д. Ј. Мораве (Мишк. 92).
топлодолскА р., д. сас. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве (Стан.
IV 534, сек. Пирот 2, Станк. С. 1, 100).
топлодолштицА р., пр. Божичке слив Егејског мора (Ник. Р.
2, 285).
топлУвА р., ојк. Зојић, обл. Метохија (Бук. М. 3, 516).
топлУГА р., л. Белог Дpима слив Јадранског мора (Дук. Д. 1, 77).
топљАнски п., д. Лучанске Л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
тополА п., 1. сас. Кумодрашке л. Мокролушког д. Саве (Ник.
P. 4, 980); 2. д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Мишк. 141; Мишк. 2, 59).
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тополни п., д. Дунава (сек. Кладово 3). -
ТОПОЛНИЦА р., 1. л. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Милановац
2, Мишк. 196); 2. л. Дунава (Мишк. 208).
тoпoлoвAчкА р., ојк. Врбовац, обл. Сокобањска котлина (Вукад.
в. 1, 373).
тополскА р. = СТУБЛИНА р., л. Рековачке л. сас. Лугомира л.
В. Мораве (Мишк. 107; Мишк. 1, 185).
тополски п., д. Речице л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 34, Мишк.
3, 307).
топољАк п., л. З. Мораве (Мишк. 39; Мишк. 1, 184).
ТОПОНАЧКА р. = топоничкА р., л. В. Пека д. Дунава (сек. Пе
тровац 2).
ТОПОНИЦА р., 1. д. Ј. Мораве (Мишк. 61); 2. д. Ј. Мораве (Мишк.
88), 3. л. Поречке д. Дунава (Стан. III 507).
топоничкА р., 1. сас. Црнатовачке д. Топлице л. Ј. Мораве (Рег.
в.); 2. = ВРЕлo п., д. Црвене л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве
д. сас. В. Мораве (Кост. М. 1, карта, Рег. в.), 3. д. Ј. Мораве д. сас.
В. Мораве (сек. Прокупље 2), 4. л. 3. Мораве л. сас. В. Мораве (сек.
Крушевац 4), 5. = топонAчкА р., л. В. Пека д. Дунава (Вуј. С. 11);
6. ојк. Топоница, обл. Гружа (Драг. М. 329).
топонички п., ојк. Велика Дренова, обл. Темнић (Мијат. Ст. 1,
300).
топоговАц п., пр. Чокордин реке л. Млаве д. Дунава (Милад.
м. 1, 115).
топУЗАнов ГРОБ п., сас. Жуковачке д. Трговишког Тимока д. сас.
Белог Тимока д. сас. Тимока д, Дунава (Мишк. 2, 66).
топчидЕР p. = топчидЕРСКА р., д. Саве (Бог. А. 243).
топчидЕРСКА р. = топчидЕР p., д. Саве (Мишк. 202; сек. Бео
град 3; Гавр. Љ. 52, Јов. В. 1, 98).
тoвoглАн п., пр. Брезовице, западни Кучај, обл. Источна Србија
(Петр. Д. 1, 97).
точАк п., 1. д. Ресаве д. В. Мораве (сек. Крагујевац 1, Паун. Ђ.
85); 2. д. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 113); 3. д.
Лепенице л. Рибнице д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 716; Радив. Т. 2, 221);
4. пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 556), 5. л. Совинца д.
Сиколске л. Тимока (сек. Неготин 3); 6. сас. Анског потока, ојк.
Деспотовац, слив Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 202).
точАнскА р., д, Топлице л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Мишк.
68; сек. Прокупље 3).
точиловскА р., обл. Сјеничка котлина (Зерем. М. 4, 60).
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точкови п., л. Ћехотине, д. Дрине (Мрк. П. 242).
точковицА п., пр. Грабовца д. Брезовице д. Башке г. тока Љига
д. Колубаре (Павл. Љ. 1, 977).
ТРАВА р., л. Ереник реке Л. Белог Дpима слив Јадранског мора
(ГАЈ, сек. Призрен 1, Џог. А. 1, 505).
ТРАИЛОВ п., л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока д. Дунава (Мишк.
159).
ТРАКАНИЋ п., л. Кране л. Ереника л. Белог Дpима слив Јадран
ског мора (ГАЈ, сек. Призрен 1).
ТРАНСКИ п., ојк. Валевац, слив Књажевачког Тимока д. сас. Ти
мока д. Дунава (Рајк. Љ. 1, 138).
тPEАн п. = трFПАњА р., г. ток Раковац потока л. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Вас. Ј. 188).
ТРБОВИЦА р., д. Бељанице д. Турије д. Пештана д. Колубаре д.
Саве (Мишк. 180).
ТРБУЊСКА р., сас. Блаташнице д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч.
7, 32).
тPEушницА р., л. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 200).
тPEушничкА р. = тевушнички п., д. Дрине (Милој. Б. 1, 741).
тPEушнички п. = тFБУшничкА р., д. Дрине (Мишк. 134).
ТРГОВИШКА р., 1. пр. Карачице д. Ђетиње л. 3. Мораве л. сас.
В. Мораве (Павл. Љ. 3, 174); 2. л. З. Мораве (Степ. Ж. 3, 21); 3. =
видовскА р. = штитAРСКА р., д. Трговишког Тимока д. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока д. Дунава (Мишк. 150, Мач. С. 293;
Мишк. 2, 67; Стан. М. 1, 109); 4. ојк. Сокобања, обл. Сокобањска
котлина (Вукад. В. 1, 391).
трговишки п. = сивницA p. = сивничкА р., д. Левачке д. сас.
Лугомира Л. В. Мораве (Мишк. 104).
тPГовишки тимок р. = зАГЛАвски тимок р. = когFНАТАчки ти
мокр. = корFНАТАЦ p., д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
д. Дунава (Мишк. 147, Мишк. 2, 57; Стан. М. 1, 8).
трговиштE п., г. ток Трговишког потока д. Левачке д. сас. Лу
гомира л. В. Мораве (Мишк. 1, 185).
тPEБАљЕвски п., д. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 190).
тPEБАчкА р. л. Лима д, Дрине (КВС).
тPEБЕж р., л. Селиштанског л. Јасеничке д. Дунава (Јов. К. 2, 215).
тPEБЕжАц п., ојк. Врбовно, обл. Шумадијска Колубара (Петр. П.
1, 143).
тPEБЕжинА п., ојк. Алдинци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 148).
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тPEБЕшињскл p. = горњотрFБЕшињскА р., д. Ј. Мораве д. сас.
В. Мораве (Злат. 10, 95, сек. Кратово 1; Триф. 1, 136).
ТРЕБИЊСКА р., 1. д. сас. Луковске д. Топлице л. Ј. Мораве (Стан.
II 602); 2. д. Грабовице л. Вапе д. Увца д. Лима д, Дрине (Зерем.
м. 5, 59).
тPEБичкА р. = КАМЕНицА р., л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 29).
тPEБишницА р., д. Дрине (Мишк. 134).
ТРЕБУЋА р., д. Трешнице д. Дрине (сек. Крупањ).
ТРЕЈАк п. = тFЕЈАЧКА р., л. Кршевице д. Ј. Мораве д. сас. В.
Мораве (Мишк. 47).
тPEЈАЧКА р. = ТРЕЈАк п., л. Кршевице д. Ј. Мораве д. сас. В.
Мораве (Рег. в., Злат. 3, 54, Триф. 1, 31).
тPEНДин п., л. Глибског л. Тимока д. Дунава (Мишк. 165).
тPEпАњА п. = ТРБАН п., г. ток Раковца л. Биначке Мораве л. сас.
Ј. Мораве (Вас. Ј. 188).
тPEпчА р., л. Лима д, Дрине (Ровин. 184).
тPECABA p., пр. Љубостинске л. 3. Мораве (Јов. В. 1, 101).
тPEСилА п., г. ток Рогачке д. Турије д. Пештана д. Колубаре
(Ник. Р. 4, 1072).
тPEСинE п., л. Врелеченца д. Неменикуће д. Мисаче д. Милатовице
д. Великог луга л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115).
ТРЕСКА р., д. Бусур реке л. Млаве д. Дунава (сек. Петровац 1).
тPEСКАВАЦ п., л. Хрчавке л. Сутјеске л. Дрине (Вуј. Д. 47).
тPEСКАвичкА р., ор. Трескавица, обл. Проклетија (Џог. А. 281).
тPEСтEнкA p. = трстFнкА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат.
1, 125).
тPEЂи п., ојк. Трбуње, слив Расине д. З. Мораве (Арс. Ј. 81).
тPEшницА р. = тFЕшњЕвицА р., д. Дрине (сек. Крупањ, КВС).
тPEшњАРСКА р., ојк. Замчање, обл. Подибар (Павл. Р. 339).
ТРЕШЊЕВАЧКИ П., 1. = цРЕшњЕВАЧКИ п., л. В. Мораве (Мијат.
Ст. 1, 10); 2. л. Велике г. тока Грошнице д. Лепенице л. В. Мораве
(Радив. Т. 1, 235), 3. = осАЋАнски п., ојк. Белошевац, обл. Колубара
(Павл. Љ. 1, 541).
тPEшњЕвицA p., 1. л. В. Мораве (Милој. Б. 2, 27); 2. = ТРЕшњи
цА р. = горњА трешњицА р., д. Дрине (Мишк. 132; Миленк. Ј. 272).
тPEшњЕвички п., ојк. В. Трешњевица, слив Белице л. В. Мораве
(Мијат. Ст. 2, 91).
тPEшњицА р. = TPELшњЕвицA p. = ГОРЊА ТРЕШЊИЦА р., д. Дрине
(ГАЈ, Спас. М. 12, Мишк. 133).
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тржницА п., ојк. Врбица, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 67).
тPИЈЕшницА п., л. Јање л. Дрине (Вуј. Д. 182).
тPинџ п., д. потока Вадови д. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 164).
тPипошницА р. = црногЕчкА р., д. Пчиње л. Вардара слив Егеј
ског мора (Стев. Вл. 169; Триф. 3, 20).
тPишиЋА п., д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 144).
тPкињиНА ПАДИНА П., л. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139).
трлински п., ојк. Котража, обл. Горње Драгачево (Јов. К. 1, 390).
тPмБАски п. = трмВАшки п., д. Лепенице л. В. Мораве (Радив.
T. 1, 30).
тPмБАшки п. = темВАски п., д. Лепенице л. В. Мораве (Радив.
T. 1, 232).
тPмчАР п. = темчАРски п., л. Ратковачке л. Дуленке л. сас. Лу
гомира л. В. Мораве (Мишк. 107).
тPмчАРскА р. = СЕЗЕмскА р., д. Расине д. З. Мораве (Мил. Ч.
7, 33).
тPмчАРски п., 1. = тPмчАР п., л. Ратковачке л. Дуленке л. сас.
Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 107; Мишк. 1, 186); 2. пр. Плажанске
д. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 221).
тPHАВА р., 1. д. Великог луга д Кубршнице л. Јасенице л. В.
Мораве (Дробњ. Б. 1, карта); 2. д. Јасенице л. В. Мораве (сек. Аран
ђеловац 4; ГАЈ, Јов. В. 1, 100); 3. ојк. Трнава, обл. Ужичка Црна
гора (Павл. Љ. 3, 143); 4. ојк. Вокше, обл. Проклетија (Џог. А. 252).
тPнAвАц п., ојк. Дубље, ок. Свилајнца, обл. Ресава (Мијат. Ст.
3, 205).
ТРНАВАЧКА р., д. сас. Велике д. сас. Пепељуше д. З. Мораве (сек.
Куршумлија 2).
тPнAвскА р., 1. л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Стан. ПI 726); 2.
= БАњскА р., ојк. Трнава, обл. Прешевска Црна гора (Злат. 6, 170).
тPнијски п. = зАБолничкА р., ојк. Забојница, обл. Гружа (Драг.
м. 263).
ТРНИЋЕВАЧКИ П. = мAквЕшки п., д. Прилепнице Л. Биначке Мо
раве л. сас. Ј. Мораве (сек. Лебане 3; Рег. в.).
трниЋЕвски п., ојк. Трнићевце, обл. Новобpдска Крива река
(Урош. А. 2, 71).
трновА ЈАРУГА п., пр. Буквине јаруге пр. Врбовице д. Бељанице
д. Пештана д. Колубаре д. Саве (Петр. П. 1, 103).
трновачкA p., 1. г. ток Точанске д. Топлице л. Ј. Мораве (сек.
Прокупље 3); 2. = БРЕснички п. = зАРБинскА р. = муховска р., л.
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Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Мишк. 47, Стан. ГV 606); 3. л. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 294; Рајк. Љ. 1, 347).
трнови п, ојк. Годочеље, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 79).
тPнoвицА п., 1. л. Јасеничке л. Дрине (Вуј. Д. 174); 2. л. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69).
тPновскА р. = ЈАСЕницА р., л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 16).
тPнчАР п., ојк. Витежево, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М.
1, 127).
трњАци п., г. ток Речице д. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице
л. 3. Мораве (Мишк. 3, 304).
ТРЊАЧки п., пр. Камишнице Л. Белог Рзава д, сас. Рзава д, Дрине
(Мић. Љ. 473). -
тPoглАв п., д. Црне д. сас. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 59).
тPoЛАн п., ојк. Помијача, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 795).
тPojинАц п., д. Рогачке д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Ник.
P. 4, 1072).
тPoЛицА п., д. Боничке д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевач
ког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 141; Мишк. 2, 59).
ТРОЈНик П., д. Тисовац потока д. сас. Суводолске л. Млаве д.
Дунава (Мишк. 184; Драгаш. 291).
трокус р. = трокУшА р., д. Ђуричке д. Лима д, Дрине (Џог.
A. 293).
тPoкушА р. = трокУС р., д. Ђуричке д. Лима д, Дрине (Џог.
A. 293).
тPoношА п., л. Корените л. Јадра д, Дрине (Мишк. 135).
тропољЕ П., л. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 236).
тPonoЊски п., л. Ресаве д. В. Мораве (сек. Крагујевац 4; Паун.
ђ. 86).
троструки п., л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 174, Мишк. 3, 324).
ТРОШИЋки п., д. Ровишког г. тока Божуровачке Д. Риљачке л.
З. Мораве (Мишк. 40; Мишк. 1, 187).
трпешка р., ојк. Трпези, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 68).
трпRшки п. = СвинтулскА р., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мо
раве (Рег. в.).
трскA p., 1. сас. Сесалске д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Дак.
Б. 1, 13); 2. д. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 34, Мишк. 3, 307); 3. л.
Јасеновитог л, Ратковачке л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 107; Мишк. 1, 78).
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ТРСКА ДОЛИНА п., ојк. Содерце, ок. Врања (Марин. Ј. 127).
тPСТАР п., ојк. Тићевац, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М.
1, 116).
тPcтвнA p., 1. д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 195, сек. Крагујевац
4); 2. пр. Мачевачке д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 217), 3. л. Кубр
шнице л. Јасенице л. В. Мораве (сек. Аранђеловац 2, Нов. В. 149).
ТРСТЕНИК П., г. ток Жеравије д. Дрине (Мишк. 134).
ТРСТЕНИЦА р., 1. = ТРЕШТЕНицА р., л. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 143; Мишк. 2, 61); 2. пр.
Мезул потока, ојк. Азања, обл. Смедеревско Подунавље и Јасеница
(Дробњ. Б. 229); 3. ојк. Трстеница, обл. Тамнава (Павл. Љ. 2, 435).
ТРСТЕничкА р., 1. д. Слатинске л. сас. Биначке Мораве л. сас.
Ј. Мораве (КВС, Рег. в.); 2. л. Неродимке пр. Лепенца слив Егејског
мора (Триф. 2, 469).
тPстеникA p. = текстенкA p. = трстенскА р. = влАСАЧКА р. =
влAшкА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат. 1, 125).
тPСтEнскА р. = трстенкA p. = TPEСТЕнкA p. = ВлАСАЧКА р. =
влAшкА р., л. Ветернице л. Ј. Мораве (Злат. 1, 140, Ник. Р. 1, 159).
ТРСТЕНЦА П., д. Коњске л. Језаве д. Дунава (Лаз. Р. 1, 96).
тPСтEнчицА р., л. сас. Елава л. Тамнавел, Колубаре (сек. Обре
новац 4; Јов. Б. 1, 345).
тртовишницА р., л. Сутјеске, л. Дрине (Вуј. Д. 43).
ТРУБАРЕВАЧКИ п., д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Рег. В.).
тPУДАњ п., л. Столачког л. Осанице л. Дрине (Вуј. Д. 74).
тPУдељскА р. = козвљицА р., л. Качера д. Љига д Колубаре
(Мишк. 3, 330, Рак. Мил. 1, 805).
тPУЈин п., пр. Мачевачке реке, ојк. Мачевац, обл. Ресава (Мијат.
Ст. 3, 217).
тPУЈкин п., л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 162).
тPУЋ п. = труЋЕ п., д. Крепољинске д. Млаве д: Дунава (Мишк.
185).
тPУЋЕ п. = трућ п., д. Крепољинске д. Млаве д. Дунава (сек.
Петровац 2).
ТРУШНик П., л. Тамнаве л. Колубаре (сек. Крупањ 2).
трчинога п. = цветојевачки п. = глуваћ п. = глуваћански п.,
л. Лепенице л. В. Мораве (сек. Крагујевац 3, Ћ-М. 461).
тPШЕВАЧки п., д. Каменице л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35;
Мишк. 3, 310).
тPшиЋкА р., л. Дрине (Вуј. Д. 171).
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ТРШИЧКА р. = ГРЕЗАНСКА р., л. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 145; Мишк. 2, 63).
тPшЋЕ п., д. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 289).
ТУБАНСКА р. = ТУМБАНСКА р. = СТУДЕНСКА р., д. Студене д. Ве
тернице л. Ј. Мораве (Мишк. 54).
ТУБРАВИЋКА р., л. Сушице д. Јабланице д. сас. Колубаре (Јов. Б.
1, 155, Павл. Љ. 1, 972).
ТУДОРОВСКИ п., ојк. Потpкање, слив Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Рајк. Љ. 1, 323).
ТУдорски п., л. Јасиковачке л. Тимока (Мишк. 165).
ТУЂИНСКА р. = ДРАГИЈЕВАЧКА р., д. Јадра д, Дрине (Павл. Љ. 1,
647, сек. Крупањ 2).
-
ТУЋИЦА п., л. Бољевачког л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 158).
ТУЛАРСКА р., д. сас. Медвеђе г. тока Јабланице л. Ј. Мораве
(Мишк. 58; сек. Лебане 1).
ТУловскА р. = ГРАБОВИЦА р. = МАЛА р., л. Ј. Мораве (Мишк.
51; Јов. Ј. 4, 4).
ТУМАНСКА р., д. Дунава (сек. Велико Градиште 4, Мил. Ч. 4,
77; Вуј. С. 12).
тумБАнскА р. = студFнскА р. = ТУБАнскА р. д. Ветернице л.
Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 187; Злат. 1, 135).
ТУПАЛСКИ п., д. Јабланице л. Ј. Мораве (сек. Лебане 2).
тупAљски п., ојк. Печеног, обл. Гружа (Драг. М. 310).
ТУПАЊАЧКА р., пр. Причевачке д. Обнице л. сас. Колубаре (Павл.
љ. 1, 885).
ТУРИЈА р., 1. л. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Ршум. 1, 177;
Мишк. 89; Стан. ГV. 642; сек. Прокупље 2); 2. д. Пештана д. Колу
баре (Петр. П. 1, 99; Јов. В. 1, 102; Стан. ГV. 642, Јов. Б. 1, 301),
3. = ТУРИЈСКА р., д. Пека д. Дунава (Мишк. 191), 4. л. Замне д.
Дунава (Јов. К. 2, 17, ГАЈ, Стан. ГV 642; Петр. Д. 1, 8), 5. пр. Ши
повке л. Алдиначке сас. Жуковске д. Трговишког Тимока д. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 148); 6. л. Сврљи
шког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (ГАЈ: Стан.
IV. 642), 7. ојк. Брезна, обл. Подибар (Павл. Р. 325).
турилскА р. = ТУРИЈА р., д. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 13).
турицА п., пр. Турије л. Замне д. Дукава (Јов. К. 2, 17).
туРЈАнскА р., ојк. Ашања, обл. Срем (сек. Обреновац 1).
туРљА р., л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока Д.
сас. Тимока (Динић 1, 6).
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ТУРСКИ п., 1. л. Ржденик потока л. Ждраљице д. Лепенице л. В.
Мораве (Степ. Ж. 4, 35); 2. д. Брезовице д. Башке г. тока Љига д.
Колубаре (Мишк. 173; Мишк. 3, 323); 3. пр. Ресавчине отоке В. Мо
раве (Милад. М. 1, 97); 4. д. Дунава (сек. Добра 3), 5. д. Планиничке
д. Лубничке л. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 155), 6.
ојк. Боранце, обл. реке Топлице л. Ј. Мораве (Грк. М. 189).
ТУРСкидол п., ојк. Добрејанце, обл. Пољаница (Злат. 1, 114).
туРУтичкА р., д. Батлаве д. Лаба д. Ситнице д. Ибра д. З. Мо
раве (сек. Лебане 1).
ТУРЧИ п., пр. Беличнице д. Кујавче д. Источке л. Белог Дрима
слив Јадранског мора (Стиј. С. 4, 317).
турчин p. = ТУРЧИЋ п., д. Мисаче д. Милатовице д. Великог
луга л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 115).
ТУРЧИЋ п. = ТУРЧин р., д. Мисаче д. Милатовице д. Великог
луга л. Кубршнице л. Јасенице л. В. Мораве (сек. Аранђеловац 2).
ТУСТА р., л. Јадра д, Дрине (сек. Крупањ, Павл. Љ. 1, 573).
тусти п. = шуљАшки п., ојк. Расница, обл. Златибор (Мић, Љ.
469).
ТУТМЕНАЦ п., д. Љига д Колубаре (Мишк. 177; Мишк. 3, 318).
ТУХОВО П., д. Суходањске г. тока Радојне л. Лима д, Дрине
(гај).
туцАЊштицА р., ојк. Туцање, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 76).
тушимљА р., л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 31).
тушинA p. = тушињA p., сас. Пиве л. сас. Дрине (Стан. III. 384).
ТУшињA p. = ТУШИНА р., сас. Пиве л. сас. Дрине (Мишк. 121).
туштA p., л. Јадра д, Дрине д. Саве (Ћирк. Љ. 96).
туштинA p., л. Нишаве д. Ј. Мораве (ГАЈ).
ТУштицА п., д. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Мишк. 47).
туШУњАк п., д. Бељеве д. Булињака д. Ресавчине Л. В. Мораве
(сек. Крагујевац 2).
Ћ
ЂАЈИНАц п., ојк. Голубац, ок. Мионице, обл. Подгорина (Павл.
љ. 1, 626).
тiАЈновАц п., д. Жеравије д, Дрине (Милој. Б. 1, 816).
ЂАЈСко долинчF. п., ојк. Дрежница, слив Кленичке д. Ј. Мораве
(Злат. 3, 53).
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TiАмилскА р., д. Јошанице л. Дрине (Вуј. Д. 163).
ThЕлијА п., 1. л. Јаковачке л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Мишк.
82); 2. ојк. Дрлупа, обл. Гружа (Драг. М. 259); 3. ојк. Заклопача, ок.
Београда (Ник. Р. 4, 1011).
ЂЕлилАц п., д. сас. д. Коповрат потока л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 157).
тiБлиле п., 1. пр. Студенице л. Ибра д. З. Мораве (Ил. Рад. 1,
615); 2. д. Дичине л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 289), 3. ојк.
Врбица, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 67).
ЂЕЛИЈСКИ п. = КАЛУЂЕРСКИ п., л. Козељице л. Качера д. Љига
д. Колубаре (Мишк. 177).
ЋЕЛИСКА р., ојк. Грачац, обл. Подибар (Павл. Р. 352).
TEлиски п., ојк. Синаје, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 1, 310).
ТЕновАЧки п., л. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
ТЕотинA p. = ЋЕхотинA p. = ЂAотинA p. = ЂотинA p., д. Дрине
(ГАЈ). -
TEPЛЕВАц п., л. Раванице д. В. Мораве (Мишк. 102).
TEхотинA p. = ЋотинA p. = ЋAотинA p. = ЂЕотинA p., д. Дрине
(гај).
ЋИРИН п., пр. Шиндраковца пр. Топчидерске д. Саве (Бог. А. 247).
ЋИРКОВ ДО п., л. Јарменовачке д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк.
113).
тиcЕвАц п., д. Поречке д. Дунава (Стан. III 507).
ЂиткAнскА р., ојк. Ново Корито, слив Коритске д. Књажевачког
Тимока д, сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 297).
Ћопин п., л. потока Палучка г. тока Калиманске пр. Љесковице
л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 290). -
Ђосин п., ојк. Корман, слив Липнице л. Лепенице л. Рибнице д.
Колубаре (Радив. Т. 2, 130).
тотинA p. = ЋЕхотинA p. = чAотинA p. = ЋЕотинA p., д. Дрине
(Стан. ГV. 664).
ЂоштицА р. = ЋУШтичкА р., л. Шопур потока г. тока Берило
вице г. тока Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока д. Дунава (Мишк. 148, Мишк. 2, 65).
тiУкАЛАц п., д. Рујишке д. Ј. Мораве (Мишк. 92).
тiУковАц п., 1. = ЂУковАЧКА р. = ЋУковАЧки п., д. Ј. Мораве
(Рег. в.); 2. = cУви п., л. Ресаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 193);
3. ојк. Младеновац, ор. Космај (Дробњ. Б. 1, 73).
туковАчкA p. = ЂУковАц п. = ЂУковАЧки п., д. Ј. Мораве (Рег.
в., Триф. 1, 135).
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ЂУковАЧки п., 1. = ЂУковАц п. = ЂУковАчкА р., д. Ј. Мораве
(Рег. В.); 2. л. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 62), 3. пр. Брњачке л.
Ибра д. З. Мораве (Лут. М. 2, 133).
ЂУпитки п., пр. Судинског л. Љубостинске л. З. Мораве (Мишк.
38, Мишк. 1, 188).
TiУпPилцЕ п., л. З. Мораве (Мишк. 42; Мишк. 1, 188).
тiУпPичин п., пр. Кијевца д. Топчидерске д. Саве (Бог. А. 247).
TiУРДИЋА п., пр. Увца д. Лима д, Дрине (Мић. Љ. 466).
ТУРЕВАЦ п., ојк. Жуне, обл. Гружа (Драг. М. 261).
ЋУРИЛА п., л. Каменице л. З. Мораве (Мишк. 3, 264).
ТУРКовАчкА долинА п. = ЂУРКовички п., д. Врле д. Ј. Мораве
(Злат. 10, 87).
ЂУРКовички п. = ЂУРКОВАЧКА ДОЛИНА п., д. Врле д. Ј. Мораве
(Вас. Ј. 367, Ник, Р. 2, 367).
ThУРковскА ДОЛИНА П., ојк. Сурдул, обл. Врањска котлина (Злат.
10, 89).
тiУРчијевски п., ојк. Ракинац, обл. Пожаревачка Морава (Милад.
м. 1, 94).
ТУРЧиски дол п., ојк. Мало Буштрање, слив Кленичке д. Ј. Мо
раве (Злат. 3, 49).
тiУштичкА р. = ЂоштицА р., л. Шопур потока г. тока Берило
вице г. тока Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока Д. сас.
Тимока (Дук. Д. 1, 71).
У
ув р., д. Тамнавел. Колубаре (Мишк. 201; Стан. IV. 667, Павл.
љ. 1, 793).
УБАчА р., отока Уба (Мишк. 201).
УБић п., д. Уба д. Тамнаве л. Колубаре (Стан. ГV. 667).
УвАлски п., л. Вратачке л. Лешнице д. Дрине (Радов. М. 1, 202).
УвАц р., д. Лима д. Дрине (Мишк. 122, КВС, Петр. ј. 65).
угAРСКА БАРА п., л. Јегричке д. Тисе л. Дунава (Бук. Б. 1, 80).
угAРСки п., л. Лугомира л. В. Мораве (Радић Ј. 1, 543).
УгљАРскл долинА п., ојк. Станце, обл. Пољаница (Злат. 1, 121).
УгљЕвички п., д. Модрана л. Дрине (Вуј. Д. 183).
угљЕник п., ојк. Пољана, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М.
1, 83).
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УгљЕшницА р. = РАМАЋкA p. = пFТРОВАЧКА р. = кутловАЧкA p.
= УгљЕшничкА р. = изворчиЋ p., л. Лепенице л. В. Мораве (Степ.
Ж. 5, 8, Стан. III 338; Радив. Т. 2, 20).
УгљЕшничкА р. = УгљЕшницА р. = РАМАЋКА р. = ПЕТРОВАЧКА
p. = кутловАчкA p. = изворчиЋ p., л. Лепенице л. В. Мораве (Јов.
в. 1, 100).
УгљЕшовАчки п., ојк. Врмџа, обл. Сокобањска котлина (Вукад.
в. 1, 375).
УгошкА р., л. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (сек. Доњи Ми
лановац 3).
Угринов до п., д. Равног Бучја д. сас. Трговишког Тимока д.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 147).
УГРИНОВАЦ п., д. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
104, Мишк. 1, 189).
УгриновАЧКА р. = БРЕзовицA p. = гУкошкA p. = пКТАковАц п.
= штAвичкА р. = дFАГОБИЉ п., д. Љига д. Колубаре (Рак. Мил. 1,
830, Јов. В. 1, 102; Јов. Б. 1, 268).
Удовички п., 1. д. Дунава (Дробњ. Б. 211); 2. ојк. Црниљево,
обл. Тамнава (Павл. Љ. 2, 436).
УдрAговА водА п., 1. г. ток Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 98;
Мишк. 1, 189), 2. д. сас. Надрљске д. сас. Левачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 102; Мишк. 1, 135).
УдyБАшницА р., 1. сас. Туманске д. Дунава (Мил. Ч. 4, 77); 2.
л. потока Ваља Микуљ л. сас. Злотске л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 159).
УдyЈЕвАц п., ојк. Голобок, обл. Смедеревско Подунавље и Јасе
ница (Дробњ. Б. 300).
Ужички п., л. Ђетиње л. 3. Мораве (Зерем. М. 3, 5, сек. Вар
диште).
УзовницА п., д. Дрине (Мишк. 133).
УзовскА р., ојк. Узово, слив Пчиње л. Вардара слив Егејског
мора (Злат. 11, 161).
Узунски дол п., ојк. Мало Буштрање, слив Кленичке д. Ј. Мо
раве (Злат. 3, 49). -
УЈдyРовАц п., ојк. Велико Село, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 784).
УЈовАц п., д. Пека д. Дунава (Мишк. 190, Мил. Ч. 6, 9).
УЈоц п., д. Поречке д. Дунава (Мишк. 196).
УЈЧА п., д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 138).
УлAски п., л. Клобучарице л. Сутјеске л. Дрине (Вуј. Д. 45).
Улотински п., л. Лима д, Дрине (Ровин. 183).
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УљАРА р. = БошњАнски п., л. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 1).
УМИН п., ојк. Кијево, слив Лепенице Л. В. Мораве (Радив. Т. 2,
123).
УмиштE п., л. Батеј потока г. тока Дебелице л. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 152; Мишк. 2, 69).
УмљЕ п., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 155).
Умник п., ојк. Бањица, обл. Метохијски Подгор (Стиј. С. 3, 261).
УмовицА п., л. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 2, 66).
УмскА ДОЛИНА П., л. Ј. Мораве (Рег. в.).
УРвинE п., 1. л. З. Мораве (Мишк. 41; Мишк. 1, 189); 2. ојк.
Доња Сабанта, обл. слива Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 221).
УРДЕш р., л. Радичевачке д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Стан. М. 1, 10). |-
УРЗУКАРЕ п. = копривњАк п., д. Кривељске л. Тимока (Мишк. 162).
УРли п., д. Лучанске л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
УРмAнАчкA p. = УРМАничкА р., д. Смиловићке д. Ветернице л.
Ј. Мораве (Злат. 1, 117).
УРМАничкА р. = УРМАНАЧКА р., д. Смиловићке д. Ветернице л.
Ј. Мораве (Злат. 1, 119, Ник. Р. 1, 178).
УРовАчА р., д. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 290).
УРовицA p. = ВАЉА МАРЕ p., л. Вратне д. Дунава (Мишк. 208,
Лут. М. 4, 5, Јов. К. 2, 16).
Усп., ојк. Томанце, обл. Изморник (Ћирић Љ. 448).
УСЕЈинов п., л. Рајбановог г. тока Лубничке л. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 155).
УсовинА р., л. Доброселичке л. сас. Левачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 103; Мишк. 1, 189).
Усовички п., д. Сутјеске л. Дрине (Вуј. Д. 46).
УстиЕАР p. = УстиБАРСКА р., л. Лима д. Дрине (Мрк. П. 240).
УстиВАРСКА. p. = УстиВАР p., л. Лима д. Дрине (Стан. ГV. 504;
Петр. Ј. 65).
Утрински п., ојк. Глоговац, обл. Ресаве (Мијат. Ст. 3, 197).
УтуловцЕ п., ојк. Петњица, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 79).
УшЕБАзовицA p. = пPАсковАЧКА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 93).
УшEBСкA p. = СмиљЕвиЋкA p. = СмиловАЧКА р., д. Ветернице
л. Ј. Мораве (Злат. 1, 120).
УшовицА п., л. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 149).
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Ф
ФАБИЈАНСКИ п., пр. Чешког пр. Караша пр. канала Д-Т—Д (Том.
п. 33).
ФизFш п., ор. Вршачке планине, обл. Банат (Ћирк. Љ. 1, 71;
Том. П. 33).
ФизFшУл п., пр. Брзаве л. Тамиша л. Дунава (Том. П. 28).
ФилиповАц п., ојк. Јасеновик, ок. Приштине, обл. Косово (Урош.
а. 3, 146).
ФИРиЋЕЈСки п., ојк. Босце, ок. Косовске Каменице (Урош. А. 2,
91).
ФиFУлов п., д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 156).
ФНТИНА П., л. Метовнице Л. Бањске л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 160).
Фоин п., д. Дрине (Мишк. 134).
ФојхАРСКА р., л. Крижевице л. Дрине (Вуј. Д. 129).
Фок п., ор. Жути кам, обл. Проклетија (Џог. А. 258).
ФУнилА п., л. Рготске л. Тимока (Мишк. 164).
Х
ХАЈДАЧКА р., пр. Лисанске пр. Голијске Моравице г. тока З. Мо
раве (Ршум. 1, 10).
ХАЈДУчицА р., 1. д. Беле л. Топчидерске д. Саве (сек. Београд
3); 2. = пивљАнски п., ојк. Лесковица, обл. Подгорина (Павл. Љ. 1,
760), 3. ојк. Прогоревци, ок. Аранђеловца (Петр. П. 1, 198).
ХАЈДУчки п., 1. ојк. Мислођин, слив Колубаре (Петр. П. 1, 193);
2. Смедеревска Паланка, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 151).
ХАЈДУчки извор п., д. Расине д. З. Мораве (Мишк. 42).
ХАЈДУчки клАдFНАц п., л. Билијарске д. Сврљишког Тимока Л.
сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 144).
xАкиљЕв п., ор. Дијел, обл. Проклетија (Џог. А. 268).
xАџовитiА р., ојк. Хаџовићи, обл. Ругова (Барј. М. 1, 229).
хлАдило п., г. ток Праче л. Дрине (Вуј. Д. 84).
хлАднА водА п., ојк. Александровац, обл. Пожаревачка Морава
(Милад. М. 1, 88).
холски п., ојк. Мојстир, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 408).
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ХОМОЉСКА ПОТОЈНИЦА р., л. Потојничког потока, обл. Хомоље
(Марк. Ј. 1, 117).
Хотскл р., д. Трокус реке, д. Ђуричке д. Лима д. Дрине (Џог.
А., карта).
ХочА р., л. Дрине (Вуј. Д. 165).
ХРАСТОВАц п., л. Сребренице д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 137).
ХРЕНОВИЦА р., л. Дрине (Вуј. Д. 101).
ХРЧАВКА р., л. Сутјеске л, Дрине (Вуј. Д. 46).
ХУМСКИ П., л. Ресаве д. В. Мораве (сек. Крагујевац 4; Мијат.
Ст. 3, 196).
Ц
цАлЕВИЋА п., ојк. Крушево, обл. Проклетија (Џог. А. 293).
ЦАРЕВА ВОДА П., 1. = ЦАРЕВАЦ п., д. Козељице л. Качера д. Љига
д. Колубаре (Мишк. 177; Мишк. 3, 330); 2. д. Великог Рзава л. сас.
Рзава д, Дрине (КВС).
ЦАРЕВАц п., 1. л. З. Мораве (Мишк. 3, 261); 2. д. сас. Елава Л.
Тамнаве л. Колубаре (сек. Обреновац 4; Јов. Б. 1, 345), 3. л. Дави
довице д. Брезовице д. Башке г. тока Љига д. Колубаре (Мишк. 173),
4. = цАРЕВА водА п., д. Козељице л. Качера д. Љига д Колубаре
(Мишк. 177); 5. л. Зовљака г. тока Церовачке д. сас. Давидовице д.
Криве д. Брезовице д. Љига д. Колубаре (Мишк. 3, 322), 6. д. Раље
л. Језаве д. Дунава (О-С 75; Јов. В. 1, 98; сек. Београд 4), 7. л.
Кривељске л. Тимока (Мишк. 162); 8. ојк. Мало Орашје, ок. Смеде
рева (Дробњ. Б. 347).
цАРИ п., обл. реке Кујавче д. Источке л. Белог Дpима слив Ја
дранског мора (Стиј. С. 4, 317).
цАРИНА п., л. Пецке л. Јадра д, Дрине (Мишк. 134).
ЦАРинскА р., 1. сас. Перућице л. Злоречице л. Лима д, Дрине
(Ровин. 185); 2. л. Пецке л. Јадра д, Дрине (сек. Крупањ), 3. ојк.
Беревце, обл, Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 413).
цАРински п., д. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
104, Мишк. 1, 190).
ЦАРИчин п. = ЦАРичинА р., д. Каменице д. Пусте л. Ј. Мораве
(Рег. в., Јов. Ј. 3, 77).
цАРичинA p., 1. д. Ј. Мораве (Мишк. 50); 2. = ЦАРИчин п., д.
Каменице д. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62).
цАРичинАц п. = САМАРИновАЧКА р., д. Дунава (Мишк. 208).
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цвЕЈАНОВАЦ п., л. Ваганчића г. тока Нове Калудре д. сас. Калу
дре л. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99; Мишк. 1, 190).
ЦВЕЈИНСКИ п., г. ток Аврамског п., слив Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 116).
цвЕТАновАЧКА р., ор. Мироч (Мил. Ч. 8, 16).
ЦВЕТАЧКА р., л. 3. Мораве (Мишк. 3, 370).
цвЕТАчки п., л. сас. Бубан потока л. З. Мораве (Степ. Ж. 3, 21).
цвEтитки п., ојк. Рибница, обл. Подибар (Павл. Р. 379).
ЦВЕТков п., ојк. Голи Рид, слив Јабланице л. Ј. Мораве (Жуг.
р. 109).
цвЕтковићки п., д. Потока д. Раљевца д. Лепенице л. В. Мораве
(Радив. Т. 2, 108).
цВЕтковицА п., д. Гушевца д Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99).
ЦВЕТОЈЕВАЧКИ п. = ГЛУВАЋ п. = ГЛУВАЋАнски п. = ТРчинога П.,
л. Лепенице Л. В. Мораве (Степ. Ж. 5, 10).
ЦВЕТУЉА р., д. Јадра д, Дрине (Мишк. 134).
цВЕТУљицА п., ојк. Завлака, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 734).
ЦВИЈЕНОВАЧКИ п., д. Надрљске д. сас. Левачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 103; Мишк. 1, 190).
цврчАнски п., ојк. Кованлук, ок. Краљева (Павл. Р. 387).
цЕвки п., д. Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
ЦЕРАк п., сас. Смрдан потока д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 12).
ЦЕРАНСКА р. = ЦЕРСКА р., л. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј.
д. 158).
ЦЕРАЊСКА р., д. Ибра д. З. Мораве (ГАЈ).
ЦЕРЕНСКИ ДОЛ П., л. Бабине л. сас. Сврљишког Тимока л. сас.Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 139). с
ЦЕРИБАША п., д. Дунава (Мишк. 207).
ЦЕРЈЕ. п., 1. д. Рујишке д. Ј. Мораве (Мишк. 92); 2. ојк. Ратари,
обл. Доња Јасеница (Нов. В. 149).
цЕРницА п., 1. = ЂинЋУшки п., д. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк.
62); 2. = цврнички п., д. Каленићке л. В. Мораве (Степ. Ж. 7, 77;
сек. Крушевац 4; Мишк. 1, 191); 3. д. Јадра д. Дрине (Мишк. 135;
Ћирк. Љ. 96, Милој. Б. 1, 797).
ЦЕРНичкА р., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (сек. Кума
ново 1; Рег. в., Урош. А. 1, 199).
цЕРнички п. = цврницА р., д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк.
100; Мијат. Ст. 1, 359).
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ЦЕРОВ П., 1. д. Коларуше л. Белоцркванског л. Јадра д, Дрине
(сек. Крупањ, КВС); 2. л. Дрине (Вуј. Д. 174); 3. ојк. Вреоци, обл.
Колубара (Петр. П. 1, 145).
цЕРовА китA п., ојк. Врело, обл. Тамнава (Ћ.—М. 461).
цЕРовАк п., пр. Мачевачке д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 217).
цЕРОВАЦ п., 1. сас. Смрдан потока д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 12);
2. л. 3. Мораве (Мишк. 40; Мишк. 1, 191); 3. ојк, Доња Сабанта,
обл. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 221).
ЦЕРОВАЧКА р., 1. д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (сек. Параћин 4);
2. л. Пасјаче л. Нишаве д. Ј. Мораве (Стан. III 299), 3. = кнАЈЋА
p. = цВРовска р., д. Темштице д. Нишаве д. Ј. Мораве (Стан. IV
535), 4. д. сас. Давидовице д. Криве д. Брезовице д. Љига д Колу
баре (Мишк. 3, 322); 5. ојк. Церовица, обл. Сокобањска котлина (Вy
кад. В. 1, 393); 6. ојк. Церова, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 699).
цЕРовАчки п., 1. д. Ј. Мораве (Мишк. 48); 2. д. Ј. Мораве
(Мишк. 49); 3. д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (сек. Параћин 4; Вукад.
В. 1, 393); 4. л. З. Мораве (сек. Крушевац 4), 5. л. Доброселичке л.
сас. Левачке д. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 103); 6. л. Лимовац
потока л. Угљешница л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 243).
цЕРовик п., ојк. Шантаровац, слив Белице л. В. Мораве (Мишк.
1, 191).
ЦЕРовити п., ојк. Бачина, слив Каленићке л. В. Мораве (Мишк.
1, 192).
цЕРОВИЦА П., 1. г. ток Врнчанске л. З. Мораве (Мишк. 3, 262);
2. л. Кучајне л. Пека д. Дунава (Мишк. 191); 3. ојк. Ресник, слив
Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 212), 4. ојк. Церова, обл. Рађе
вина (Милој. Б. 1, 699).
цЕРовичкА р., 1. = БАРБАтовАчкА р., л. Топлице л. Ј. Мораве
(Мишк. 68); 2. = цRPoвички п., д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Рег. в.).
цЕРовички п., 1. = цвровичкА р., д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Мишк. 91); 2. л. Пасјачке л. Раснице л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк.
80); 3. л. Петрове д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
цЕРово п., л. Кривељске л. Тимока д Дунава (Мишк. 162).
цЕРовскА р. = цRPoвAчкА р., д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 81).
цЕРовчић п., д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 137).
цЕРскА р. = цврAнскА р., л. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј.
д. 158).
цЕтAнскА р., л. Вапе д. Увца д Лима д, Дрине (Зерем. М. 6, 32).
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цигАнкуЉА р., д. Букуље д. сас. Качера д. Љига д Колубаре
(сек. Аранђеловац 1).
цигАновАц п., ојк. Рудњак, обл. Гокчаница (Павл. Р. 318).
цигАНСКА р., 1. д. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158);
2. д. Селачке д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 295;
Рајк. Љ. 1, 337).
цигАнскА БАРА п., д. Дубоког д. Вољавче л. Бреснице л. 3. Мо
раве (Мишк. 3, 269).
цигАнски п., 1. л. Адровачке л. Ј. Мораве (Мишк. 92); 2. д. З.
Мораве (Мишк. 37); 3. д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 98, Мишк.
1, 192); 4. д. Поречке д. Дунава (Мишк. 196); 5. л. Кучајнске л. Пека
д. Дунава (сек. Петровац 2, Мил. Ч. 6, 12); 6. сас. потока Двориште
д. Туманске д. Дунава (Мил. Ч. 4, 79), 7. пр. Добре пр. Преконоге
л. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мач. С. 289), 8. ојк. Оране, слив Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 85),
9. ојк. Јошанички Прњавор, слив Белице л. В. Мораве (Радић Ј. 2,
433), 10. ојк. Смедеревска Паланка, обл. Доња Јасеница (Нов. В.
151), 11. ојк. Дреновац, слив Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Рајк. Љ. 1, 205); 12. обл. Проклетија (Џог. А. 234).
циГАНСКИ ДОл п., пр. Коритске д. Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Рајк. Љ. 1, 297).
циГАНСко корито р., ојк. Суво Грло, обл. Метохијски Подгор
(Стиј. С. 1, 349).
цигАНЧИЦА П., д. Турије д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 137).
ЦИКАЉЕН П., ојк. Драјковце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 378).
Цикотски п., д. Тополске л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мо
раве (Мишк. 107).
циплшницА р., г. ток Боринске д. Дрине (Мишк. 134).
цоковиЋКА р. = JОВА п., д. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк.
31).
Цпило п. = СПИЛО п., сас. потока Топла, ојк. Дљин, обл. Доње
Драгачево (Ерд. Ј. 1, 140).
цРВАњ п., л. Кравице д. Јадра д, Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 158).
цРвАњски п., ојк. Црван, обл. Гокчаница (Павл. Р. 323).
цРВЕНА р., 1. = СлАковАчкА р., д. Церничке л. Биначке Мораве
л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 3, 149); 2. л. Бањске д. Ј. Мораве (Рег.
в.); 3. л. Нишаве д. Ј. Мораве (сек. Ниш 2; Мишк. 84; Кост. М. 4,
карта); 4. г. ток Мратиње д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (сек. Пара
ћин 4; Рег. в., Вукад. В. 1, 379), 5. л. Јерме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве
(Рег. в., Стан. ГV 501); 6. д. Крижевице л. Дрине (Вуј. Д. 127).
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цРВЕНА водА п., 1. л. Топлице г. тока Крупаје Л. Млаве д. Дунава
(Мишк. 185); 2. ојк. Лесковица, обл. Подгорина (Павл. Љ. 1, 760).
цРВЕНАц п., л. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 247; Милој. М.
2, 169).
цРВЕни п., 1. л. Рајачког г. тока Мале Дичине л. сас. Дичине л.
Чeмeрнице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 288); 2. пр. Ђунероваче л. Жу
панице л. Ибра д. З. Мораве (Џог. А. 314); 3. л. Ресаве д. В. Мораве
(Паун. Ђ. 51); 4. л. Трговишког Тимока д. сас. Белог Тимока д. сас.
Тимока (Мишк. 2, 67); 5. ојк. Ресник, обл. Сокобањска котлина (Вy
кад. В. 1, 387); 6. ојк. Драга, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 379).
цРВЕни извор п., д. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк.
3, 294).
цРВЕнички п. = ЦРВЕни п., л. Трговишког Тимока д. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 293).
цРВЕнкA п., ојк. Кумани, обл. Банат (Ђап. С. 1, 235).
цРВЕновFЕШКА р., ојк. Собина, ок. Врања (Марин. Ј. 125).
цРВЕнчицА п., л. Бериловице д. сас. Трговишког Тимока д. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 148).
цРВЕњски п., л. Трговишког Тимока д, сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 150).
цРВИНЕ П., д. потока Ћелије д. Дичине л. Чемернице л. 3. Мо
раве (Мишк. 3, 289).
ЦРВИЋКА р., л. Дрине (Вуј. Д. 120).
цРВодички п., пр. Гајтанске г. тока Газдарске л. Медвеђе г. тока
Јабланице л. Ј. Мораве (Лук. М. 429).
цРвчАнски п., ојк. Кованлук, обл. Подибар (Павл. Р. 387).
цРЕПУЉСКА р., ојк. Црепуља, обл. Ибарски Колашин (Лут. М.
2, 137).
ЦРЕшљАнски п., г. ток Мртваје д. Клоке л. Јасенице л. В. Мо
раве (сек. Аранђеловац 2).
цевшњЕв п., л. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 176, Мишк.
3, 330).
цРЕшњЕвицА п., д. Црне Тиснице д. Тиснице д. Млаве д. Дунава
(Мишк. 184).
црFшњЕвички п., д. Осанице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 1, 10).
црквЕНА ПАдинА п., ојк. Балинци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 132).
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цРКВЕНАц п., 1. ојк. Коцељева, обл. слива Тамнаве л. Колубаре
(Павл. Љ. 2, 431); 2. ојк. Јелашница, слив Јелашнице д. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 223).
цРКВЕНАЧКИ п. = ГЛАВИчки п., ојк. Црквенац, обл. слива Ресаве
д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 238).
црквЕни п., 1. д. сас. Стражевичког д. Лепенице Л. В. Мораве (Ра
див. Т. 2, 27); 2. д. Својновачког, ојк. Својново, обл. Темнић (Мијат.
Ст. 1, 377); 3. = СЕлиштE п., д. Будимске л. Изворске д. Сврљишког
Тимока Л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 141; Мишк.
2, 59); 4. ојк. Власина, обл. Власина и Крајиште (Ник. Р. 2, 295), 5.
ојк. Церовац, обл. слива Јасенице Л. В. Мораве (Нов. В. 152); 6. ојк.
Четереже, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М. 1, 122).
црквЕно врFло п., пр. Врагочанске л. Обнице л. сас. Колубаре
(Павл. Љ. 1, 609). -
црквЕнски п., 1. д. Поточца л. В. Мораве (Мишк. 100); 2. г.
ток Својновске л. В. Мораве (Мишк. 100; Мишк. 1, 194).
цРКВЕЊАк п., д. Боринске д. Дрине (сек. Зворник 2).
цРКвинА п., 1. ојк. Вучковица, обл. Горње Драгачево (Јов. К. 1,
384); 2. ојк. Гунцати, обл. Гружа (Драг. М. 255).
црквинЕ п., 1. л. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк. 176); 2. =
довРиловАц п., д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 176, Мишк. 3,
330), 3. ојк. Барич, ок. Обреновца, обл. Колубара (Петр. П. 1, 114).
ЦРКВИНСКИ п., 1. л. Надрљске д. сас. Левачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 103; Мишк. 1, 194); 2. л. Јабучке д. Лепенице
Л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 130). -
ЦРКВИШТЕ П., л. Недељковог г. тока Кованлучке л. 3. Мораве
(Мишк. 39; Мишк. 1, 194).
цркoвницA p. = цркoвничкА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 57).
цркoвничкА р. = ЦРКовницА р., д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 12).
црколEжницА р. = цвколEШКА р., ојк. Црколез, обл. Метохијски
Подгор (Стиј. С. 1, 348).
црколEШкA p. = црколEжницА р., ојк. Црколез, обл. Метохијски
Подгор (Стиј. С. 1, 348).
цРНА р., 1. д. Бањске д. Ј. Мораве (Мишк. 48); 2. сас. Јашуњске
д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 12); 3. д. Ибра д. З. Мораве (Дук. Д. 2, 41;
Лут. М. 2, 153); 4. л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк.
105); 5. л. сас. Сребрнице д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114); 6.
д. Оњега д. Љига д Колубаре (Петр. П. 1, 111); 7. л. Козељице л.
Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 177; Мишк. 3, 330), 8. л. Јадра
д. Дрине (сек. Крупањ 2), 9. пр. Драгијевачке д. Јадра д, Дрине
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(Павл. Љ. 1, 834); 10. д. Јадра д. Дрине (сек. Крупањ 2, Ћирк. Љ.
96); 11. г. ток Орнице д. Студеног Јадра л. сас. Јадра д, Дрињаче
л. Дрине (Вуј. Д. 152); 12. д. сас. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 58);
13. л. Великог Пека г. тока Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 8, Мишк.
190, ГАЈ, Вуј. С. 10); 14. = кривовирски тимок = црни тимок р.,
л. сас. Тимока (Мишк. 138); 15. сас. Трговишког Тимока д. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 10); 16. г. ток Пчиње
Л. Вардара слив Егејског мора (Дук. Д. 1, 80); 17. пр. Мусуљске л.
Љубатске слив Егејског мора (Ник. Р. 2, 339); 18. = ВЕликА р., ојк.
Чибутковица, ок. Лазаревца, обл. Колубара (Петр. П. 1, 220), 19. ојк.
Годачица, обл. Гружа (Драг. М. 242), 20. л. сас. Штитарске, ојк. Ви
довци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 119); 21. = БЕЛА р., ојк. Мојстир,
обл. Проклетија (Џог. А. 2, 400); 22. сас. Трнавске, ојк. Трнава, обл.
Прешевска Црна гора (Злат. 6, 170).
цРНА БАРА канал, обл. Банатско Подунавље (Бук. Б. 4, 63).
ЦРНА БАРА п., 1. ојк. Црна Бара, слив Јелашнице л. Нишаве д.
Ј. Мораве (Кост. М. 4, 113); 2. отока В. Мораве (Мијат. Ст. 1, 11).
ЦРНА ГРАЧА П., 1. д. Левачке д. сас Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 104, Мишк. 1, 194); 2. ојк. Беочиће, слив Белице Л. В. Мо
раве (Мијат. Ст. 2, 111). -
цРНАЈКА р. = ЦРНАЈСКА р. = ВАЉА ЦРНЕШи р., д. сас. Поречке
д. Дунава (Мишк. 194, Дук. Д. 1, 70; Стан. IV 921).
цРНАЈСКА р. = цРНАЈКА р. = ВАЉА ЦРНЕШи р., д. сас. Поречке
д. Дунава (Мишк. 194; сек. Доњи Милановац 2).
ЦРНА КАМЕНИЦА р., 1. пр. Каменице л. Обнице л. сас. Колубаре
(Павл. Љ. 1, 577); 2. ојк. Душковци, обл. Ужичка Црна гора (Павл.
љ. 3, 93).
ЦРНА ТИСНИЦА р., д. Тиснице д. Млаве д. Дунава (Мишк. 184).
цРНАТОВАЧКА р. = дулци п., д. Топлице л. Ј. Мораве (Рак. Т.
1, 65),
цРНАтовскА р., д. Власине д. Ј. Мораве (Триф. 4, 10).
цРНАчки п., 1. = СУви п. = млАКА, ојк. Црнча, обл. слива Бе
лице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 128); 2. = СиоковАЧки п., ојк.
Сиоковац, обл. слива Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2, 158).
ЦРНИ П., 1. д. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 280); 2. пр.
Грошничке д. Лепенице л. В. Мораве (Јов. В. 1, 100); 3. л. сас.
Ћехотине д. Дрине (сек. Пљевља 1), 4. д. Рзава д, Дрине (КВС), 5.
д. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине (сек. Вардиште); 6. л. Дрине
(Вуј. Д. 115); 7. Трешнице д. Дрине (сек. Крупањ, Спас. М. 12); 8.
д. Златице д. Дунава (сек. Доњи Милановац 2), 9. л. Јасеничке д.
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Дунава (Јов. К. 2, 17); 10. ојк. Ереч, ок. Ђаковице, обл, Метохије
(Џог. А. 3, 294); 11. ојк. Ђаковица, обл. Метохија (Џог. А. 3, 225).
цРни извоP п., д. Масурице д. Врле д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ЦРНИЉЕВСКИ п., д. Тамнавел. Колубаре (Јов. Б. 1, 333).
ЦРНИ РЗАВ р., л. сас. Рзава д, Дрине (Мишк. 131; Стан. IV 921;
сек. Вардиште, КВС).
црни тимок р. = црнА РЕКА = кривовирски тимок р., л. сас.
Тимока (Мишк. 138).
ЦРНИЋ п., л. Колине л. Дрине (Вуј. Д. 69).
ЦРНИЦА р., 1. л, Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. д. В. Мораве
(Дак. Б. 4, 106, Милој. Б. 2, 35; Миленк. Ј. 278, Стан. IV 922).
ЦРНИШАВА р., д. Оњега д. Љига д. Колубаре (Мишк. 178, Мишк.
3, 319; Петр. П. 1, 126).
цРнишАвскА р., д. З. Мораве (Мишк. 39).
црнишки п., ојк. Црниш, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 97).
цРновАРСКА р. = црновАРски п., л. Пруговске д. Катунске д. Ј.
Мораве (Марк. Ј. 6, 40).
ЦРНОБАРСКИ п., 1. л. Кусог Дола д. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.),
2. = ЦРНОБАРСКА р., л. Пруговске д. Катунске д. Ј. Мораве (Рег. в.).
ЦРНОБОШЊАК. п., л. Јелачке д. Љубостинске л. 3. Мораве
(Мишк. 38).
цРновFшкA p., 1. = штипљАНСКА р., л. Белице л. В. Мораве
(Мијат. Ст. 2, 133); 2. л. Балта Бериловице д. сас. Трговишког Ти
мока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 148; Мишк.
2, 65, Дук. Д. 1, 71); 3. д. Стрме д. Трговишког Тимока д. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (ГАЈ); 4. л. потока Бидари Л.
Злотске л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 159).
ЦРНОВРШКИ п., 1. л. Пећке Бистрице д. Белог Дpима слив Ја
дранског мора (Стиј. С. 3, 211); 2. ојк. Вучковица, обл. Горње Дра
гачево (Јов. К. 1, 384).
ЦРНОВСКА р., д. Пчиње л. Вардара слив Егејског мора (Триф.
3, 123).
цРногорски п., сас. Мале л. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 61).
црнокАлски п., л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 244).
црнокАмEнскА долинА п. = црнокАмЕнски п., ојк. Трстена,
обл. Пољаница (Злат. 1, 140).
ЦРНокАмEнски п. = цРНокАмЕнскА ДОЛИНА П., ојк. Трстена,
обл. Пољаница (Ник. Р. 1, 192).
ЦРНо коло п., отока Ресавчине л. В. Мораве (Милад. М. 1, 88).
црнолУшкА р., ојк. Црни Луг, ок. Врања (Стамен. Ј. 1, 413).
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црнољЕвA p. = штимљАнскА р., л. Ситнице д. Ибра д. З. Мо
раве (Лабус 1, 11; Стан. IV 142).
ЦРНОљЕВИЦА р. = цРНОљЕвичкА р. = ЦРНОљЕвички п., л. Свр
љишког Тимока л. сас. Белог Тимока Д. сас. Тимока (Динић 1, 6).
црнољЕвичкА р. = црнољЕвицA p. = цРНоЉЕвички п., л. Свр
љишког Тимока л. сас. Белог Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 289).
црнољЕвички п. = црнољЕвицA p. = црнољЕвичкА р., л. Свр
љишког Тимока л. сас. Белог Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 140,
Мишк. 2, 59).
ЦРНОРЕЧКА р. = TРипошницА р., д. Пчиње л. Вардара слив Егеј
ског мора (Стев. Вл. 169).
црнУЋАРА. p., л. Груже л. 3. Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 309).
ЦРНУЋКА р. = ШАПОРОВАЦ п., л. сас. Црнућаре л. Груже л. 3.
Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 300, Драг. М. 333).
ЦРНЧА р. = ЦРНЧЕ p., д. Лима д, Дрине (Лут. М. 1, 105).
црнчF. p. = црнчА р., д. Лима д, Дрине (КВС).
ЦРЊА р., 1. л. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 188); 2. д. Ибра д. З.
Мораве (Џог. А. 306).
ЦРХАЉСКИ п., ојк. Црхаљ, обл. Бихор и Корита (Лут. М. 1, 108).
ЦРЦАВАЧКА р., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Ник. Р. 1, 171).
Ч
—ЧАГЉАНАЦ П.
(Мишк. 205).
ЧАГЉАНСКИ п. = ЧАГЉАНАЦ п., л. Великоселске д. Дунава (Бог,
А. 251).
чАГРОВАЦ п., д. Кутине л. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 84).
чАЂАвицA p. = ЛикодFA p., л. Јадра д, Дрине (Мишк. 134).
чАЂикин п., ојк. Доње Кормињане, обл. Изморник (Ћирић Љ. 390).
ЧАЈАК п., слив Лопижанске л. Увца д. Лима д, Дрине (Зерем. М.
5, 65; сек. Сјеница 1; КВС).
чАЈкинА долинА п., ојк. Јарсеново, обл. Бабичка гора (Јов. Ј.
5, 99).
чАЈУш п., л. Булињака д, Ресавчине д. В. Мораве (сек. Крагује
вац 2).
чАкАРЕвиЋА п., ојк. Котража, обл. Горње Драгачево (Јов. К. 1,
чАГЉАНСКИ п., л. Великоселске д. Дунава
390).
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чАкиЋки п., ојк. Вранић, обл. Шумадија и Колубара (Петр. П.
1, 140).
чАковАц п., ојк. Готовац, обл. Подибар (Павл. Р. 345).
ЧАКОРСКИ п., ор. Чакoр, ојк. Бјелуха, обл. Проклетија (Џог. А.
263).
чАмурлијски п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 85).
чАотинA p. = чионицА р. = ЂЕ(x)отинA p. = ЂотинA p., д. Дри
не (Мишк. 121).
ЧАПЉАК П., 1. л. Луњевачке л. Деспотовице Л. Дичине л. Чемер
нице л. З. Мораве (Мишк. 3, 304); 2. ојк. Заклопача, обл. Подибар
(Павл. Р. 373).
ЧАПЉЕВАЦ п., ојк. Градојевићи, обл. Тамнава (Павл. Љ. 2, 428).
чАРАпитакв п., ојк. Раковица, ок. Београда (Бог. А. 253).
чАРДАЧки п., сас. Кучајнске л. Пека д, Дунава (Мил. Ч. 6, 12).
чАРДинскА р., пр. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив Егеј
ског мора (Стев. Вл. 169).
ЧАРСКА. p., 1. д. Трновачке л. Ј. Мораве (Мил. Ч. 1, 35); 2. ојк.
Чар, обл. Новобpдска Крива река (Урош. А. 2, 134).
чАСОРСки п., ојк. Беочин, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 414).
чАУш п. = СТАРОСЕЛСКИ п., л. Источке л. Белог Дpима слив
Јадранског мора (Стиј. С. 1, 274).
чАУшоФ п., ојк. Баћ, обл. Проклетија (Џог. А. 2, 337).
чвогАЈА п., д. Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99).
чворитки п., д. Мале реке д. Доброселичке л. сас. Левачке д.
сас. Лугомира л. В. Мораве (Мишк. 103; Мишк. 1, 196).
чворовАц п., л. Брестове д. Љига д Колубаре (Мишк. 177;
Мишк. 3, 318).
чвортАновАц п., ојк. Бољковци, обл, Качер (Рак. Мил. 1, 831).
чврљски п., op. Чврља, обл. Проклетија (Џог. А. 239).
чЕГАРДин п., Д. Коњске л. Језавед. Дунава (О-С 76; Јов. В. 1, 98).
чЕЗАВА р., д. Дунава (сек. Добра 3).
чЕКАнски п., ојк. Гунцати, обл. Гружа (Драг. М. 255).
чЕкинАц п., ојк. Рајкинац, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 225).
чЕкминскА р., л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 5, 178).
чЕкмински п., л. Шаранице л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 11).
чЕКРЛИЈСКА долинА п., ојк. Равна Река, обл. Иногоште (Злат. 5,
191).
чЕЛАР п., д. Качера д. Љига д Колубаре (Мишк. 176, Мишк. 3,
330).
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чЕМЕРНИЦА р., 1. л. Власине д. Ј. Мораве (Рег. в.); 2. л. 3. Мо
раве (Миленк. Ј. 278, Мишк. 3, 265, ГАЈ); 3. д. Ресаве д. В. Мораве
(Паун. Ђ. 47, сек. Петровац 4); 4. д. Праче л. Дрине (Вуј. Д. 93).
чЕмEPштицА р., д. Власине д. Ј. Мораве (Ник. Р. 2, 372).
чЕотинA p. = ЋЕСк)отинA p. = ЋотинA p. = чAотинA p. = чио
НИЦА р., д. Дрине (ГАЈ).
чEплињАк п., сас. Бељаве д. В. Мораве (Мијат. Ст. 3, 205).
чЕРГАдин п. д. сас. Бубањца л. Коњске л. Језавед. Дунава (Лаз.
р. 1, 96).
чЕРЕВИЋки п., д. Дунава (Ћирк. Љ. 1, 71).
чЕРЕНАЧКА р. = чВРЕнскА р., сас. Лепенац реке л. Вардара слив
Егејског мора (Бук. М. 4, 274).
чЕРЕновАц п. = СУшицА р., л. Лепенице л. В. Мораве (Мишк.
111; Радив. Т. 2, 86).
ЧЕРЕНСКА р. = чЕРЕНАЧКА р., д. Лепенац реке л. Вардара слив
Егејског мора (Урош. А. 3, 151).
чЕРЕТ п., д. Лучанске л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 163).
чЕРНА р., л. Дунава (Мишк. 208).
ЧЕСМА п., 1. д. Ражањске д. Ј. Мораве (Мишк. 93); 2. д. Дичине
л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 295), 3. пр. Бање д. Јабучке
д. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 112).
чЕСМАРСки п., д. Рибарске л. Ј. Мораве (Рег. в.).
чЕСмR. п., л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 102).
чЕСМЕНАЦ п., 1. ојк. Шуљковац, обл. Белица (Мијат. Ст. 2, 117);
2. ојк. Ломница, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 214).
чEсмин п., ојк. Прњавор, обл. слива Лепенице л. В. Мораве (Ра
див. Т. 2, 192).
чEсмински п., л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 280).
чEсмицА п., 1. д. Брезовице л. Башке г. тока Љига д. Колубаре
(Мишк. 173); 2. пр. Обнице л. сас. Колубаре (Павл. Љ. 1, 556); 3.
л. сас. Клисуре г. тока Тршичке л. Сврљишког Тимока л. сас. Кња
жевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 145; Мишк. 2, 63).
чEстAнскА р., д. Турије л. Ј. Мораве (Мишк. 90).
чEстAРСки п., л. Одујевице д. Црног Рзава л. сас. Рзава д, Дрине
(сек. Вардиште, КВС).
чEстинскА р., ојк. Честин, обл. Гружа (Драг. М. 335).
чEстовРодицA p., 1. л. Црнице д. В. Мораве (Мишк. 101; Милој.
Б. 2, 26); 2. = БРодицA p. = БРОЂИЦА р., д. Пека д. Дунава (Мишк.
190, Мил. Ч. 6, 9).
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чEтковАц п., л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 279).
чЕчЕвскА р., д. Ибра д. З. Мораве (Лут. М. 2, 129, Дук. Д. 2, 41).
чЕШКИ п., пр. Караша пр. канала Д-Т—Д (Том. П. 33).
чEшљАЈА р., г. ток Планиничке д. Лубничке Л. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 155).
чЕшљЕвA БAРA p. = чешљЕвовАРСКА р. = PoчицA p. = ЏАНА р.,
л. Пека д. Дунава (Мишк. 191).
чEшљЕвовАРСКА р. = чешљЕВА БАРА. p. = PoчицА р. = ЏАНА р.,
л. Пека д. Дунава (Вуј. С. 11; Мил. Ч. 6, 14).
чЕШМА П., л. Угљешнице Л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т.
2, 180).
чEшмAчки дол п., ојк. Лепчинце, обл. Врањска котлина (Злат.
10, 85).
чЕшмЕни п. = РАКЉАТИ п., ојк. Брзан, обл. слива Лепенице л.
В. Мораве (Радив. Т. 2, 41).
чEшминA п., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 151;
Мишк. 2, 68).
чЕшмински п., л. Црнице л. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
чиВЕРА р., слив Брођице д. Пека д. Дунава (сек. Добра 3).
чивлик п., д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 145; Мишк. 2, 63).
чивутски п., пр. Каменичке д. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 57).
чилчки п., ојк. Грабово, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 409).
чик п., 1. д. Дунава (КВС); 2. д. Тисе л. Дунава (Том. П. 1, 190).
ЧИКА ПАПАЗ П., д. Тисе л. Дунава (Стан. IV. 547).
чикАш п., обл. Фрушка гора (ГАЈ).
чиковАц п., слив Тамнаве л. Колубаре (Јов. Б. 1, 345).
чиниГлАвски п., д. Нишаве д. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве
(Рег. в.).
чиОНИЦА р. = чAотинA p. = ЋЕ(x)отинA p. = ЋотинA p., д. Дри
не (Мишк. 121).
чисти п., пр. Бјеле рјеке, ојк. Бјела Рјека, обл, Златибор (Мић.
љ. 461).
читAЈКА водА п., д. Орловачке д. Саве (Мишк. 202).
читлук п., л. Брезовице д. Башке г. тока Љига д Колубаре
(Мишк. 174, Мишк. 3, 323).
читлучкA p., 1. д. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Дак. Б. 1, 13;
сек. Зајечар 3, Вукад. В. 1, 395); 2. л. Цетанске л. Вапе д. Увца д
Лима д. Дрине (Зерем. М. 6 карта).
-
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читлучки п., ојк. Баноштор, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 334).
чичевАчкА р., г. ток Крижевице л. Дрине (Вуј. Д. 128).
чичовАц долиНА п., ојк. Брштица, обл. Рађевина (Милој. Б. 1,
701).
чкАЉА п. = РУЈиштE п., г. ток Плужнице д. Сврљишког Тимока
л. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 143).
чкодровАц п., ојк. Кованлук, обл. Подибар (Павл. Р. 387).
чкриљинА долинА п., ојк. Врбић, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 717).
човЕково трло п., л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 276).
човиЋА п., ојк. Вучковица, обл. Горње Драгачево (Јов. К. 1, 384).
чокАЊАц п., 1. д. Ломнице д. Каменице л. 3. Мораве (Мишк. 3,
263); 2. л. Мале л. Деспотовице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 301).
чокордин р., л. Млаве д. Дунава (Мишк. 186, ГАЈ, Стан. II 855;
Дук. Д. 1, 68, Драгаш. 270; Лут. М. 5, 8).
чокотинскА р., л. Туларске д. сас. Медвеђе г. ток Јабланице л.
Ј. Мораве (сек. Лебане 1, ГАЈ).
чолАКОВИЋА п., ојк. Јасенак, ок. Обреновца, слив Колубаре (Пе
тр. П. 1, 165).
чолиЋ п., ојк. Степојевац, ок. Лазаревца, обл. Колубара (Петр.
П. 1, 206). -
чолиЋА п., 1. = ЛУковицА п., д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 145); 2.
ојк. Брадић, ок. Лознице, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 782).
чолицки п. = ЛЕкинАц п., ојк. Коњух, обл. Темнић (Мијат. Ст.
1, 310).
чољински п., ојк. Валевац, слив Књажевачког Тимока д. сас.
Тимока (Рајк. Љ. 1, 138).
чомАгитаки п. = JEлошницА р., д. Вранеши потока, ојк. Вране
ши, обл. Подибар (Павл. Р. 362).
човински п., л. Гинске д. сас. Јарме л. сас. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 77).
човТАновАц п., л. Бољковачке л. Брезовице д. Башке г. тока Љи
га д Колубаре (Мишк. 174, Мишк. 3, 324).
чорУговАц п., л. Злочнице д. Сребрнице д. Јасенице л. В. Мо
раве (Мишк. 115).
чУБАРСКА р., 1. д. Јасеничке д. Дунава (Јов. К. 2, 215); 2. л.
Сиколске л. Тимока (Јов. К. 2, 19, сек. Неготин 3, Стан. ГV 543).
. чУБЕРА р., д. Клине л. Белог Дpима слив Егејског мора (Стан.
II 305).
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чУБРАЊСКА р. = чУБАРСКА р., л. Сиколске л. Тимока (Јов. К. 2,
карта).
чУБРОВАЦ п., ојк. Белушић, ок. Рековца, обл. Левач (Мишк. 1, 197).
чУБУРСКИ П., 1. д. Мокролушког д. Саве (Гавр. Љ. 52); 2. ојк.
Смедеревска Паланка, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 151).
чУВАЛИЦА П., л. Островке д. сас. Бреснице л. 3. Мораве (Мишк.
3, 267).
чУКAРин п., ојк. Велика Хоча, обл. Метохија (Бук. М. 3, 464).
чУкАРСки п., 1. д. Сибничке д. Левачке д. сас. Лугомира л. В.
Мораве (Мишк. 104, Мишк. 1, 198); 2. сас. Мајурског потока, ојк.
Мајур, обл. слива Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст. 2. 103).
чУкин п., 1. л. Планиничке д. Лубничке л. Књажевачког Тимока
д. сас. Тимока (Мишк. 155); 2. ојк. Ранилуг, ок. Косовске Каменице,
обл. Изморник (Ћирић Љ. 414).
чУкљЕничкА р. = чУкљЕНСКА р. = НАКРИВАЊСКА р., д. Ветер
нице л. Ј. Мораве (сек. Врање 1; Рег. в.).
чУкљЕнскА р. = чУКЉЕНИЧКА р. = НАКРИВАЊСКА р., д. Ветер
нице л. Ј. Мораве (Мишк. 55; Јов. Ј. 1, 10).
чУколевАчкА р., ојк. Чукојевац, обл. Гружа (Драг. М. 338).
чУлински п., д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Стан. ПI 507).
чУљин п., л. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194).
чУмRУР п., д. Сушице д. Ђетиње л. З. Мораве (сек. Вардиште).
чУмићкА р., л. сас. Раче л. В. Мораве (Милој. М. 2, 169).
чУнтPУк п., д. Гушевца д Каленићке л. В. Мораве (Мишк. 99).
чУПАков п., д. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
чУпинА плдинА п., д. Нишаве д. Ј. Мораве (Мишк. 83).
чУпУРСки п., пр. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мач. С. 292).
чУРЕВАЦ п., д. Груже л. З. Мораве (Степ. Ж. 3, 21).
чУчунскА р. = чУчУњскА р., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве
(Стан. II 882).
чУчУњскА р. = чУчУнскА р., л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Дак.
Б. 1, 13; Вукад. В. 1, 388).
LJ
цАвин П., д. Злочнице д. Сребрнице д. Јасенице Л. В. Мораве
(Мишк. 115).
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ЏАНА р. = чЕшЉЕВОБАРСКА р., л. Пека д. дунава (Вуј. С. 11;
Мишк. 191):
ЏАФЕР p., д. сас. ГовЗе д. Бистрице л. Дрине (Вуј. Д. 57).
џЕВРин п. = ЏЕВРински п., Д. Дунава (Мишк. 207).
ЏЕВРИНСКИ п. = ЏЕВРИН п., д. Дунава (сек. Кладово 3).
шЕврински п., д. Дунава (Јов. К. 2, 15).
шЕВРљин п., д. Јасенице Л. В. Мораве (Мишк. 113, Мишк. 3, 314).
ШЕЛОВАЦ ДОЛИНА п., ојк. Комирић, обл. Рађевина (Милој. Б. 1,
737).
ЏЕПНИЦА р., д. Блаташнице д. Расине д. З. Мораве (Мишк. 42).
шЕпскА р. = САмоковскА р., д. Ј. Мораве (Мишк. 50; сек. Вра
ње 2, Триф. 1, 233).
џикуљ п., д. Ј. Мораве д. сас. В. Мораве (Мишк. 50).
цОДИН п., 1. = БИГУРАЛУ ЏОДА, л. Бидари потока л. Злотске л.
Црне л. сас. Тимока д, Дунава (Мишк. 159); 2. л. Тимока (Мишк. 165).
шопицА канал, обл. Банатско Подунавље (Бук. Б. 4, 63).
UУкошин канал, л. Златице л. Тисе л. Дунава (ГАЈ).
ЏУПАков п., д. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока д. Дунава
(Мишк. 158).
Ш
шАБАнов до п., л. Каменице л. Груже л. З. Мораве (Мишк. 35;
Мишк. 3, 310).
ШАБАЧКИ п., д. Коњушнице д. Јадра д, Дрине (сек. Крупањ).
шАБовски п., ојк. Белошевац, ок. Крагујевца, слив Лепенице л.
В. Мораве (Радив. Т. 2, 31).
ШАВАРНА р., д. Црнајске д. сас. Поречке д. Дунава (сек. Доњи
Милановац 2).
шАвицА р., д. Пека д. Дунава (Мишк. 191).
шАвник п., д. Буковице л. Комарнице д. сас. Пиве л. сас. Дрине
(Благ. О. 31; Стан. III. 384).
шАворинскА р., л. Лима д, Дрине (Лут. М. 6, 42).
шАвRAнски п., л. Расине д. З. Мораве (Мишк. 42).
шАинов п., ојк. Дрводеља, слив Јабланице л. Ј. Мораве (Жуг.
р. 110).
шАиновАц п., л. Белице л. Сврљишког Тимока л. сас. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 143; Мишк. 2, 61).
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шАиновАЧки п., д. Ветернице л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 1, 11; Рег. в.).
шАЈиновАц п., л. Јадра д, Дрине (Мишк. 135).
шAJкин Дол п., пр. Спанчевачке г. ток Кршевице д. Ј. Мораве
(Вас. Ј. 182).
шAJковАЧки п., ојк. Породин, обл. Пожаревачке Мораве (Милад.
м. 1, 101).
пшАЈНА р., д. Дунава (Мишк. 207; Јов. К. 2, 286).
шАков п., пр. Увца д. Лима д, Дрине (Мић, Љ. 465).
шАкотин тог п. = косАРЛИЈА п., л. Јасеничке л. Дрине (Вуј.
д. 173).
шАкотинAчки п., ојк. Черевић, обл. Срем (Бошњ. Ж. 1, 345).
шАЛАВАРДин п., л. Дојкиначке д. Височице д. Нишаве д. Ј. Мо
раве (сек. Пирот 2).
шАмAк п., ојк. Радивојце, обл. Горња Морава и Изморник
(Урош. А. 1, 200). -
ШАМИНДОЛСКИ п., ојк. Ћуковац, ок. Врања (Марин. Ј. 136).
шАпА п., ојк. Гунцати, обл. Гружа (Драг. М. 255).
шАпоговАц п. = ЦРНУЋКА р., л. сас. Црнућаре л. Груже л. 3.
Мораве (Мишк. 35).
шАпPАнАчкA p. = совинскА р. = шАпPАнкA p. = ШАПРАнскА р.,
д. Врањске л. Ј. Мораве (Злат. 8, 93, Марин. Ј. 86).
шАпPАнкA p. = шАпPАНАЧКА р. = ШАПРАНСКА р. = СовинскА р.,
д. Врањске л. Ј. Мораве (Марин. Ј. 86).
нiАпPАнскА р. = ШАПРАнАЧКА р. = ШАПРАНКА р. = СОБИНСКА р.,
д. Врањске л. Ј. Мораве (Злат. 8, 92).
шАРАницА р., л. Ј. Мораве (Жуг. Р. 109; Јов. Ј. 5, 109).
шАРАнов п., л. З. Мораве (Мишк. 37; Мишк. 1, 199).
нiАРАнскА р. = БРАСАљскA p. = БРАСАљицА р. = ЛивочкA p. =
љивочкА р., л. Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве (Урош. А. 2, 5).
шАРАнски п., пр. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив Егеј
ског мора (Стев. Вл. 169).
шАРБАн п. = шАРБАновАЧКА р., д. Корманске л. Ал. Моравице
д. Ј. Мораве (Мишк. 92).
шАРБАновАЧКА р. = жЕлЕзовАц п., 1. л. Врмџанске д. Ал. Мо
равице д. Ј. Мораве (Марк, Ј. 1, 40, Дак. Б. 1, 12; Вукад. В. 1, 396),
2. = шлРБАн п., д. Корманске л. Ал. Моравице д. Ј. Мораве (Марк.
Ј. 1, 40), 3. л. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 160).
шАРБАновци п., д. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 138).
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шАРГАнчицА р., ојк. Мокра Гора, обл. Златибора (Мић, Љ. 473).
ШАРЕНА ЧЕСМА П., д. Рајбановог г. тока Лубничке л. Књажевач
ког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 155).
шАРЕник п., пр. Лозовичког л. Белице л. В. Мораве (Мијат. Ст.
2, 125).
ШАРКАМЕНСКА р., л. Јасеничке д. Дунава (Јов. К. 2, 17).
шАРовљЕв п., ојк. Беочић, слив Жупањевачке д. сас. Лугомира
л. В. Мораве (Мишк. 1, 199).
ШАРОЊСКА р., 1. д. Дежеве л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве
(Мишк. 30); 2. = видFEњАк р. = видFњАк р. = РАмошEBСкА р., л.
Ибра д. З. Мораве (сек. Сјеница 4).
шАРСКА р. л. Људске л. Рашке л. Ибра д. З. Мораве (Мишк. 30).
ШАЧКИ п., обл. слива Лешнице д. Дрине (Радов. М. 1, 206).
ШАшИЛОВАЧКА р. = ПАДЕШКА р., д. Бошњанске л. 3. Мораве
(Мијат. Ст. 1, 333).
ШАШКА р., 1. л. сас. Поречке д. Дунава (сек. Доњи Милановац
2; Дук. Д. 1, 70; Рајк. Љ. 1, 254; Стан. ПI 507, Мишк. 194); 2. д.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 295; Петр. Д. 92).
швовинА крчFвинА п., обл. Проклетија (Џог. А. 314).
шЕБЕтински п. = КАЛЕтинАЧКА р., д. Кутинске л. Нишаве д. Ј.
Мораве (Рег. в.).
шЕБЕш рукавац Дунава, обл. Банатско Подунавље (Бук. Б. 4, 65).
шЕвАР п., 1. л. Расине д. З. Мораве (сек. Куршумлија 2); 2. ојк.
Бошњак, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М. 1, 125).
ШЕВАРАШки п., сас. Чекминске л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 5, 178).
шЕвАРИЋА п., сас. Карачице д. Ђетиње л. 3. Мораве (Зерем. М.
3, 5).
шЕвАРички п., л. Болечице д. Дунава (Јов. Жив. 29).
шЕвАРишки п., сас. Чекминског л. Шаранице л. Ј. Мораве (Јов.
ј. 4, 11).
шЕвАРНА р., д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 195).
шЕвАРСКА. p. = шквАРски п., г. ток Вошачке д. Ал. Моравице
д. Ј. Мораве (Вукад. В. 1, 384).
шЕвАРски п. = шквАРскА р., г. ток Вошачке д. Ал. Моравице
д. Ј. Мораве (сек. Зајечар 3).
шЕвЕРинскА р., л. Лима д, Дрине (КВС).
шЕвицА р., д. Пека д. Дунава (Мил. Ч. 6, 13; сек. Петровац 2;
Вуј. С. 11). -
шЕвишки п., л. Пусте л. Ј. Мораве (Рег. в.).
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шЕЈНА п., обл. Проклетија (Џог. А. 307).
шЕКУЛАРСКА р., д. Лима д, Дрине (Петр. Ј. 65, Ровин. 184; КВС).
шЕловРЕНАц п., ојк. Крушедол, обл. Срем (Дав. Р. 102, Ћур.
с. 374).
ШЕМОВАЦ П., топ. Туријак, обл. Проклетија (Џог. А. 314).
ШЕЊСКА р., л. Угљешнице л. Лепенице л. В. Мораве (Радив. Т.
2, 251).
ШЕпшин п., д. Раље л. Језаве д. Дунава (Мишк. 117).
шЕПШИНИЦА р., ојк. Шепшин, ок. Београда (Ник. P. 4, 1067).
шЕРЕмEт п., л. Лима д, Дрине (КВС).
шЕРЕмEтовицА р., ојк. Пасковац, обл. Јадар (Милој. Б. 1, 746).
ШЕРогошки п., л. Таре д. сас. Дрине (Стан. IV 524).
ШЕСТИГОБАРСКА р., сас. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког
Тимока д. сас. Тимока (Мач. С. 287).
шЕтиткА р., л. Сапне л. Дрине (Вуј. Д. 169).
ШЕТоњскА р. = ШЕтоњски п., л. Млаве д. Дунава (Лут. М. 5, 7).
ШЕтоњски п. = шктоњскА р., л. Млаве д. Дунава (Мишк. 186).
шЕУ п., ојк. Мали Штупељ, обл. Ругова (Барј. М. 1, 225).
шЕУ лУтовЕ п., ојк. Пепићи, обл. Ругова (Барј. М. 1, 226).
ШЕУ Е НикЋит п., ојк. Велики Штупељ, обл. Ругова (Барј. М.
1, 226).
шиВАн п., л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 277).
шивински п., д. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 185).
шивови п, д. Провалије г. тока Славковичке д. Љига д. Колу
баре (Мишк. 172; Мишк. 3, 318).
шивовити п., 1. д. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве
(Мишк. 106; Мишк. 1, 200); 2. ојк. Крушевица, ок. Краљева, обл.
Гружа (Мишк. 1, 200), 3. ојк. Орашје, ок. Варварина, слив Каленићке
л. В. Мораве (Мишк. 1, 200).
шивовскА р., ојк. Тумба, обл. Пољаница (Злат. 1, 135).
шилАчки п., пр. Матничког потока, ојк. Бијели Камен, обл. Гор
ње Драгачево (Јов. К. 1, 387).
шикАРА мостонга р., д. Мостонге пр. канала ДТ(Том. П. 1, 196).
шиковАц п., д. Бољковачке л. Брезовице д. Љига д. Колубаре
(Мишк. 174, Мишк. 3, 324).
шилFГАРСКА долинА п., ојк. Црни врх, обл. Врањска котлина
(Злат. 4, 112).
шиловски п., д. Јабланице л. Ј. Мораве (Мишк. 59).
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шилополскА р. = ГРНЧАРИЦА р., л. сас. Давидовице д. Криве д.
Брезовице д. Љига д. Колубаре (Мишк. 3, 322).
шиљАковАц п., ојк. Ратари, обл. Доња Јасеница (Нов. В. 149).
шиљАци п., д. Пештана д. Колубаре (Петр. П. 1, 116).
шиндАРски п., ојк. Јошаница, обл. Сокобањска котлина (Вукад.
в. 1, 379).
шиндFAковАц п., пр. Топчидерске д. Саве (Бог. А. 258).
шипктски п., сас. Рогачке д. Бјелице д. З. Мораве (Ерд. Ј. 1, 185).
ШИПКОВА р., л. Алдиначке сас. Жуковске д. Трговишког Тимока
д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 9).
шиповАЧКА р. = Шиповик п., ојк. Црколез, обл. Метохијски
Подгор (Стиј. С. 1, 338).
шиповик п. = шиповАЧКА р., ојк. Црколез, обл. Метохијски
Подгор (Стиј. С. 1, 340).
шиповички п., ојк. Чајетина, обл. Златибор (Мић, Љ. 445).
шипски п., 1. д. Ј. Мораве (Мишк. 90); 2. = липАРСки п., ојк.
Ђинђуша, обл. Пусте л. Ј. мораве (Јов. Ј. 3, 39).
шипТАРСКЕ ВОДЕ. п. = АРНАУЦКЕ РИЈЕКЕ, ојк. Балотиће, обл. Про
клетија (Џог. А. 2, 296).
шипчF APничF. п., ојк. Балинци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 132).
шиВАковАц п., ојк. Прогоревци, обл. Шумадија (Петр. П. 1, 198).
ширен дол п., д. Равног Бучја д. сас. Трговишког Тимока д. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 147). -
широкA p., пр. Глошке д. Трипошнице д. Пчиње л. Вардара слив
Егејског мора (Стев. Вл. 169).
широкА долинА п., д. Криваје пр. Бачког канала (Том. П. 1, 186).
широкА ПАДинА п., 1. д. Јелашнице д. Ј. Мораве (Мишк. 49); 2.
ојк. Балинци, обл. Заглaвaк (Стан. М. 1, 132).
широки п. = купУСинE п., л. Раче л. В. Мораве (Радив. Т. 2,
200; Стан. III 721).
широки до п., 1. пр. Козаревске л. Ибра д. З. Мораве (Бож. М.
459); 2. д. Криваје пр. Великог канала Д-Т—Д (Бук. Б. 1, 77).
широки дол п., л. Шуманске д. Јабланице л. Ј. Мораве (Рег. в.).
шишАвицA p. = шишАвскА р., д. Власине д. Ј. Мораве (Триф.
4, 6).
ШИШАВСКА р. шишАвицА р., д. Власине д. Ј. Мораве (Триф.
4, 7).
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ШИШКОВАЦ п., 1. л. Суве Дичине г. тока Велике Дичине л. сас.
Дичине л. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 287); 2. л. Пиве л.
сас. Дрине (Стан. ПI 384).
шишмAНОВАЧКА р., д. Топлице л. Ј. Мораве (Мишк. 68).
ШишмЉАНСКА р., л. Ситнице д. Ибра д. З. Мораве (Дук. Д. 2, 41).
шковАТНИЦА р., л. Ћехотине д. Дрине (ГАЈ).
школски п., ојк. Бранковина, обл. Колубара (Павл. Љ. 1, 569).
ШКОПОТНИЦА р., л. Ћехотине д. Дрине (сек. Пљевља 1).
шкрвинА п., ојк. Шкрбине, слив Крижевице л. Дрине (Вуј. Д. 133).
шкрвУША р., д. Сребрнице д. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
шкрFљскА р., ојк. Шкреље, обл. Ругова (Барј. М. 1, 228).
шкРиљ п., д. сас. Јасеничке л. Дрине (Вуј. Д. 173).
ШКРИПИНА П., г. ток Сутјеске л. Дрине (Вуј. Д. 47).
шли пицА р., д. Ереника д. Белог Дpима слив Јадранског мора
(сек. Призрен 1).
шљивАРСки п., 1. д. Букановог потока пр. Најдошког пр. Нере
л. Дунава (Том. П. 33); 2. д. Лубничке л. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Мишк. 155); 3. л. Бањске л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 160).
шљивљЕ п., л. Јасенице л. В. Мораве (Мишк. 114).
шљивовАЧКА р., ојк. Шљивова, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 719).
шљивовАчки п., ојк. Топоница, слив Млаве д. Дунава (сек. По
жаревац 4). d
шљивовички п., д. Сврљишког Тимока л. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мишк. 142, Мишк. 2, 60).
шљивовски п., 1. пр. Гајтанске г. тока Газдарске л. Медвеђе г.
тока Јабланице л. Ј. Мораве (Лук. М. 423); 2. ојк. Црниљево, обл.
Тамнава (Павл. Љ. 2, 436).
шљимAновски п., ојк. Сушиће, обл, Сиринићка жупа (Бук. М.
4, 428).
шоворкл р., ојк. Врлане, обл. Ресава (Мијат. Ст. 3, 196).
шовАРНА р., л. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Стан. ПI 507).
шодин п., л. Суве Дичине г. тока Велике Дичине д. сас. Дичине
л. Чемернице л. 3. Мораве (Мишк. 3, 287).
шоловАц п., д. Граба пр. Чемернице л. З. Мораве (Мишк. 3, 275).
шоњЕ и.., л. Ваља Микуљ л. сас. Злотске л. Црне л. сас. Тимока
(Мишк. 159).
шопстAРски п., сас. Мијајличког потока, ојк. Мијајлица, обл.
слива Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 77).
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ШОПИЋКИ п., д. Шушњарице л. Лукавице л. Пештана д. Колуба
ре (Мишк. 180).
шопКА П., л. Гласовичке л. сас. Пусте л. Ј. Мораве (Јов. Ј. 3, 20).
ШОПУР П., 1. г. ток Ласовачке д. сас. Грљиштанске Л. Књаже
вачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 154); 2. г. ток Бериловице д.
сас. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 147, Мишк. 2, 65).
ШОПУРСКИ п., д. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк.
151; Мишк. 2, 68).
шошаница п.
(Павл. Р. 325).
шошАнски п. = шошАницА п., ојк. Шошаница, обл. Подибар
(Павл. Р. 325).
шошницА п., ојк. Бела Црква, обл. Метохија (Бук. М. 3, 434).
штAВА р., пр. Реке, ојк. Загатар, обл. Гора и Опоље (Лут. М. 3,
305).
штAвичкА р. = БРЕзовицA p. = УгриновАчкA p. = двАговиљ р. =
гУкошкА р. = пFТАКОВАЦ п., д. Љига д. Колубаре (Рак. Мил. 1, 834).
штAвскА р., л. сас. Луковске д. Топлице л. Ј. Мораве (Стан. П
602; Рег. в.).
штAкинА р., д. Мозговачке л. Пулинске д. Ј. Мораве (сек. Па
раћин 4).
штEдриЋ p. = штEдгово вРЕло р., л. Зеленог Јадра д. сас. Јадра
д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 149). *
штEдгово врFло р. = штEдриЋ p., л. Зеленог Јадра д. сас. Јадра
д. Дрињаче л. Дрине (Вуј. Д. 149).
шТЕКАЛЕ. п. = БРАТИловски п., л. Костадинског д. Огошке л.
Криве л. Биначке д. Големе г. тока Биначке Мораве л. сас. Ј. Мораве
(Рег. в.).
штEКовАц п., л. Богоштице д. Чађавице д. Ликодре Л. Јадра Д.
Дрине (Милој. Б. 1, 815).
штимљАнкA p. = црнољЕВА р., л. сас. Ситнице д. Ибра д. З.
Мораве (Лабус. 1, 11).
штипљАнскА р. = црновРШКА р., л. Белице л. В. Мораве (Степ.
Ж. 8, 37; Мијат. Ст. 2, 131; Јов. В. 1, 99).
штипљАнски п., пр. Штипљанске л. Белице Л. В. Мораве (Ми
јат. Ст. 2, 133).
штипљАнско врFло п., л. сас. Штипљенске р. Л. Белице Л. В.
Мораве (Мишк. 109).
штивA p., д. Дрине (Мишк. 134; Миленк. Ј. 272, Милој. Б. 1, 744).
шошАнски п., ојк. Шошаница, обл. Подибар
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штитAPицА р., л. Таре д. сас. Дрине (Ровин. 190).
штитAРСКА р. = трговишкA p. = видовск А. p., д. Трговишког
Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Стан. М. 1, 116).
штитEлски п., л. Расине д. З. Мораве л. сас. В. Мораве (Мишк.
42).
штитскА р., пр. Куцке сас. Злоречице л. Лима д, Дрине (Ровин.
185; Лут. М. 2, 143).
штовнА п., д. Букуље д. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк.
175, Мишк. 3, 329).
штонА п., л. Љесковице л. Дичине л. Чемернице л. З. Мораве
(Мишк. 3, 292).
штFБАц п., д. Увца д. Лима д, Дрине (Мишк. 128). -
штFБАЧКА р., пр. Трговишког Тимока д. сас. Књажевачког Ти
мока д. сас. Тимока (Мач. С. 292).
штFБОВАЦ п., д. Церовске д. Темске д. Нишаве д. Ј. Мораве
(Мишк. 81).
штFкАВАц п., ојк. Штубик, обл. Неготинска Крајина (Јов. К. 2,
227).
штрков п., ојк. Вранић, ок. Барајева, обл. Колубара (Петр. П.
1, 140).
штрковАц п., ојк. Алдинци, обл. Заглaвaк (Стан, М. 1, 148).
штркови п., пр. Бабичке д. Ј. Мораве (Јов. Ј. 4, 12).
штрчикРАк п., ојк. Мали Извор, обл. Књажевачког Тимока д.
сас. Тимока (Рајк. Љ. 1, 254).
штУБЕљски п., л. 3. Мораве (Мишк. 41; Мишк. 1, 202).
штУЛАц п., г. ток потока Ђаце д. Пусте л. Ј. Мораве (Мишк. 62).
штFПАнов п., д. Црнајке д. сас. Поречке д. Дунава (Мишк. 194).
шуЕАРин п., ојк. Беревце, обл. Сиринићка жупа (Бук. М. 4, 413).
шугАвицА п., л. Болечке д. Дунава (Мишк. 206).
шутрински п., д. Клаића д. Изворске л. Бериловице д. сас. Тр
говишког Тимока д. сас. Књажевачког Тимока д. сас. Тимока
(Мишк. 148).
шулинА пAдинА п., л. Пајешке д. сас. Сврљишког Тимока л. сас.
Књажевачког Тимока д. сас. Тимока (Мишк. 138).
шулАнскА р., ојк. Дреноглава, обл. Горња Морава и Изморник
(Урош. А. 1, 183).
шулихов кAнАл, ојк. Вршац, обл. Банат (ГАЈ).
шулУБУРски п., ојк. Вучковица, обл. Горње Драгачево (Јов. К.
1, 384).
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ШУЉАШКИ п. = TУСТИ п., ојк. Расница, обл. Златибора (Мић.
љ. 469).
шуљковАЧКИ п., л. Дуленке л. сас. Лугомира л. В. Мораве (Ра
дић. Ј. 1, 540).
цЈУМАНСКА р., д. Јабланице л. Ј. Мораве (сек. Лебане 2; Ник. Р.
1, 207; Мишк. 59).
ШУМЕ. п., ојк. Бошњак, обл. Пожаревачка Морава (Милад. М. 1,
125).
шумВлски п., л. Лесков потока г. тока Каменице л. Груже л.
З. Мораве (Мишк. 35; Мишк. 3, 310).
ШУмин п., л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 157).
шупВЉАк р., д. В. Мораве (Миленк. Ј. 278).
ШУПЉА СТЕНА П., пр. Оњега д. Љига д. Колубаре (Петр. П. 1, 173).
шупљАнАц п., ојк. Завлака, обл. Рађевина (Милој. Б. 1, 734).
шупљицА р. = мAРиЋА р., д. Увца д. Лима д, Дрине (КВС).
шути п., л. Кривељске л. Тимока (Мишк. 162).
шутиловАц п., пр. Топчидерске д. Саве (Стан. ГV 575, Ник. Р.
4, 1017).
шутицА п., 1. д. Букуље д. Качера д. Љига д. Колубаре (Мишк.
175, Мишк. 3, 328); 2. л. Пештана Д. Колубаре (Петр. П. 1, 152).
ШУтички п., л. Речице д. Букуље д. Качера д. Љига д Колубаре
(сек. Аранђеловац 1).
шућурски п., ојк. Грачац, обл. Подибар (Павл. Р. 352).
шушкњАк п., л. Гибавице л. В. Мораве (Радив. Т. 2, 3).
шушин п., д. В. Мораве (Милој. Б. 2, 26).
шушкин п., л. Арнауте д. Црне л. сас. Тимока (Мишк. 158).
шушицA p. = СУшицА р., л. Истока Л. Белог Дpима слив Ја
дранског мора (Стиј. С. 2, 325).
шушњАРицА п., л. Лукавице л. Пештана д. Колубаре (Мишк.
180, Петр. П. 1, 228).
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Баба
Мучибаба
Огашу таба
Поток код
Вукушићких
колиба
Тескоба
Кладороба
Врба
Кладоруба
Забава
Крвава
Кржава
Језава x 2
Чезава
Брзава x 4
Дикава
Дренова глава
Попова глава
Козија глава
Забел глава
Бјелава
Млава
Плава
Водоплава
Батлава
Бељава
Тамнава
Трнава x 4
Бешњава
Брава
Пецибрава
Поцибрава
Добрава
Дубрава х 8
Зубрава
Серава
Крава
Морава x 3
Крива Морава
Сува Морава
Велика Морава
Биначка Морава
Западна Морава
Јужна Морава
Стара Морава
Бинч Морава
Трава
Сава
Ресава
Тресава
Берисава
Босава
Вукосава
Отава
Штава
Грчава
Башава
Грешава
Нишава
Црнишава
Јошава
Гршава
Мандева
Крђева
Дежева
Адујева
Лева Х 10
Бељева
Црнољева
Грљева
Ветрева
Везићева
Катићева
Крћева
Пракрћева
Ковачева
Сепечева
Стојковичева
Крчева
Бучева
Кључева
Белишева
Јошева х 2
Белошева
Милошева
Ива
Милива
Пива
Крива х 7
Млаква Х 3
Маква Х 4
Буква
Дебела буква
Крстата буква
Грабова
Јастребова
Бобова
Љубова
Брезова
Јова
Рајкова
Раденкова
Шипкова
Паскова
Вукова
Милова
Данилова
Раслова
Мала раслова
Радулова
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Сомова
Баранова
Капетанова
Ренова
Дренова
Јасенова
Крачунова
Попова
Перова
Тодорова
Кокорова
Петрова х 2
Расова
Тисова
Брестова
Велика брестова
Мала брестова
Битва
Топлува
Сува х 15
Драга
Вичава
Очага
Бега
Сига
Ројга
Намга
Мостонга
Шикара мостонга
Коћ мостонга
Алога
ВаЛОГa X 2
Трчинога
Преконога
Вуга
Алуга х 3
Топлуга
Јаруга х 3
Крива јаруга
Велика јаруга
Маринкова јаруга
Букова јаруга
Трнова јаруга
Сува јаруга х 3
Дуга јаруга
Дубока јаруга х 9
Мажанска јаруга
Доњанска јаруга
Јајачка јаруга
Дубочка јаруга
Мала јаруга
Буквина јаруга
Лазина јаруга
Зекина јаруга
Дмитрина јаруга
Средња јаруга
Ракића јаруга
Боруга
Горња вада
Барска ливада
Запада
Накарада
Изграда
Бурада
Среда
Љуберажда
ПОТОК ИЗ
црвендзијског
рида
Танда
Стара танда
Конда
Љуба вода
Краљева вода
Царева вода х 2
Удрагова вода х 2
Букова вода
Младенова вода
Јасенова вода
Брза вода
Вучија вода
Велика вода
Сељанска вода
Коњска вода
Сеоска вода
Читачка вода
Војничка вода
Мала вода
Бела вода х 11
Бјела вода
Кисела вода
Ладна вода
Хладна вода
Будна вода
Црвена вода х 2
Студена вода х 2
Зелена ВОДа
Вртена вода
Савина вода
Лазина вода
Вилина вода
Тирина вода
Арамбашина вода
Буљубашина вода
Стрејна вода
Златна вода
Добра вода х 12
Жута вода
Магарећа вода
Врућа вода
Дели вода
Змај вода
Љубовода
Говор вода
Зговор вода
Бигуралу, џода
Поток од Галићког
брда
Зебуда
Боговађа
Клађа
Заграђа
Љуберађа
Мићирађа
Медвеђа х 3
Говеђа
Љубовиђа
Битврђа
Смрђа
Дража
Вукодража
Стража x 2
Самодрежа
Буковижа
Локожа
Самодржа
Гружа
ГовЗа
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Бреза
Пребреза
PНЗа
Грза
РИа
Криваја х 6
Велика криваја
Мала криваја
Мртваја x 3
Глуваја x 2
Суваја х 14
Од равна гаја
Дедаја
Будаја
Округлаја
Белаја
Врлаја
Згорељаја
Цешљаја
Бернаја
Бунаја
Бешњаја
Лепаја
Липаја
Крупаја x 2
Мезграја x 2
Мездраја
Чвораја
Козја
Гочобија
Вија
Жеравија
Љубовија x 2
Вуковија
Попадија
Блендија
Сирдија
Терезија
Провалија x 3
Ђукалија
Моралија
Таталија
Ћелија x 3
Сазлија
Будимлија
Казанлија
Косарлија
Сутулија
Вртоломија
Отомија
Бежанија
Фунија
Гмизова ћуприја
Бела ћуприја
Јокина ћуприја
Турија x 7
Паресија
Тресија
Мала тресија
Проватија
Нејина лаћија
Вићија
Вучија x 2
Паскашија
Кривошија
Стара чаршија
Поток од завоја
Потоја
Жутоја
Волуја
Вруја
Влака
Провлака
Млака х 4
Поток од конака
Боковоглавка
Батавка
Хрчавка
Миљевка
Јањевка
Приштевка
Марићевка
Кошевка
Ђаковка
Островка х 2
Бутовка
Поток од осредка
Ријека х 13
Река Х 40
Сред-река
Прекорека
Пресека
Велика Х 25
Басара велика
Жабљика
Ваља мика х 2
Реника
Перуника
Бадрика
Бељајка
Љуљајка
Црнајка
Десивојка
Осојка
Стубалка
Корубаљка
Рипаљка
Букељка
Добропољка
Надрљка
Годимка
Болованка
Млечванка
Звјезданка
Брђанка
Брзанка
Скивјанка
Бучјанка
Паланка
Скивљанка
IШтимљанка
Невољанка
Шапранка
Грачанка
Косачанка
Ђуричанка
Грочанка
Вучанка
Црвенка
Раденка
Сађенка
Дуленка
Сенка
Трестенка
ГОЛОСТенка
Трстенка
Винка
Неродимка
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Рестелинка
Карпинка
Горинка
Вољетинка
Вучитрнка
Атунка
Жупањка
Дубока х 6
Дока
Клока
Широка
ОТОКа
Отловачка отока
Растока
Шопка
Бугарка
Брњарка
Грнчарка
Зумберка
Калуђерка
Манастирка
Бећирка
Љуг скрка
Шоборка
Мала Зорка
Станишорка
Рабаска
Ваља србаска
Заласка
Топанаска
Бабска
Врбаска
Кржавска
Остроглавска
Крушевоглавска
Буковскоглавска
Баћоглавска
Крушоглавска
Плавска
TМавска
Блазнавска
Трнавска х 2
Добравска
Ставска
Баставска
Штавска
Црнишавска
Шишавска
Корбевска
Радевска
Блажевска
Матежевска
Барајевска х 2
Стајевска
Кујевска
Заљевска
Паљевска
Бараљевска
Дупељевска
Кањевска
Сагоњевска
Козаревска
Маревска
Пиревска
Баћевска
Бачевска
Карачевска х 2
Блечевска
Чечевска
Никуличевска
Спанчевска
Драгочевска
Берчевска
Лешевска
Милешевска
Пешевска
Прешевска
Кострешевска
Радишевска
ПИШевска
РамоШевска
Ушевска
Гривска
Граовска
Калабовска
Грабовска
Шибовска
Врбовска
Дубовска х 2
Савовска
Маговска
Глоговска
Пруговска
Нерадовска
Доњонерадовска
Горњонерадовска
Видовска
Рдовска
Базовска х 2
Узовска
Мијовска
Ђаковска
Мијаковска
Осмаковска
Раковска
ВИтаковска
Рајковска
Самоковска х 3
Марковска
Буковска х 4
Лабуковска
Жуковска
Луковска х 3
Суковска
Нашушковска
Павловска
Гагловска
Селовска
Точиловска
Доловска
Соколовска
Барловска
Кутловска
Туловска
Ивановска
Погановска
Вујановска
Гојмановска
Вукмановска
Романовска
Јарсеновска
ИНовска
Биновска
Свиновска
Својиновска
Својновска
Изамновска
Трновска
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Црновска
Лабуновска
Рабровска
Церовска
Пировска
Боровска
Гмитровска
Масуровска
Косовска
Црнатовска
Кратовска
Мратовска
Муховска
Пуховска
Пестрвска
Богска
Обадска
Невадска
Градска х 4
Заградска х 2
Биоградска
Белоградска
Лебедска
Ридска
Вада хридска
Доброводска
Бродска
Брзобродска
Људска
Забрађска
Заграђска х 2
Подграђска
Зебуђска
Пролеска
Пребреска
Треска
Сатеска
Сутеска
Сутјеска х 4
Сућеска
Лиска
Ћелиска
Ђуниска
Робајска
Кривајска
Сувајска
Богајска
Станкајска
Дудулајска
Црнајска
Крупајска
Ратајска
Милочајска
Блендијска
Сирдијска
Курбалијска
Голијска
Булијска
Туријска
Војска
Завојска
Миливојска
Десивојска
Палојска
Шилопојска
Поројска
Бричкоприсојска
Бокска
Стубалска
Козалска
Калска
Топалска
Сесалска
Дрегиделска
Вучиделска
Драгоделска
Равноделска
Врелска х 4
Селска х 4
Новоселска х 2
Великоселска
Големоселска
Староселска х 4
Бучелска
Плавилска
Самајилска
Ћамилска
Голска
Ђурђевдолска
Козједолска
Предолска
Злидолска
Качандолска
Камендолска
Суводолска х 5
Топлодолска
Суходолска
Сиколска
Качиколска
Соколска
Тополска
Столска х 2
Брлска
Манчотрлска
Корбулска
Мургулска
Сурдулска
Кулска
Свинтулска
Стубаљска
Радаљска
Срндаљска
Паљска х 2
Брасаљска
Миросаљска
Ребељска
Гобељска
Кривељска х 2
Дрводељска х 2
Трудељска
Будозељска
Козељска
Дрељска
Шкрељска
Драгобиљска
Петриљска
Васиљска
Никољска
Пољска
Опољска
Влашкопољска
Бабинопољска
Рајнопољска
Бреснопољска
Добропољска
Надрљска
Букуљска
Црепуљска
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Сипуљска
Мусуљска х 2
Сеземска
Темска
Гадимска
Будимска х 2
Ломска
Поломска
Проломска
Пастрмска
Тумбанска
Врбанска х 2
Тубанска
Иванска
Локванска
Белоцркванска
Бованска
Радованска
Млечванска
Циганска х 2
Марганска
Мајданска
Багрданска
Грађанска х 2
Брђанска
Плажанска
Ражанска
Лопижанска
Гложанска х 2
Ржанска
Остружанска
Брезанска
Грезанска
Лозанска х 2
Брзанска
Јанска
Мајанска.
Врбјанска
Предејанска
Козјанска
Пасијанска
Бучијанска
Марјанска
Турјанска
Пасјанска
Бресјанска
Присјанска
Вујанска
Бучјанска х 4
Калканска
Ћитканска
Каланска
Гњиланска
Шишмланска
Планска
Сланска
Шуланска
Јаковљанска
Гиљанска
Љиљанска
Пољанска х 2
Штипљанска
Дупљанска
Рупљанска
Ступљанска
Гуљанска
Ошљанска
Радманска
Калиманска
Корманска х 2
Тис-Орманска
Туманска
Шуманска
Бањанска
Мањанска
Стањанска
Градњанска
Безњанска
Горњанска
Срњанска
Вратњанска
Претрешњанска
Бошњанска
Закопанска
Комаранска х 2
Шаранска
Добранска
Гавранска
Кусовранска
Жегранска
Калудранска
Церанска
Мокранска
Оранска
Горанска
Шапранска
Расанска
Лисанска
Осанска
Ветанска
Цетанска
Гајтанска
Бријестанска
Честанска
Бостанска
Булутанска
Кошутанска
Лештанска х 2
Градиштанска
Грљиштанска
Коштанска
Пећанска
Ракић(ан)ска
Рћанска
Међуанска
Милавчанска
Малчанска
Бинчанска
Врнчанска х 2
Врагочанска
Грочанска
Точанска
Рапчанска
Ибарчанска
Сирчанска
Вучанска х 2
Лучанска
Залучанска
Врмџанска
Слишанска
Мратишанска
Јошанска
Крвенска
Студенска х 2
Тврђенска
Паленска
Повленска
Дуленска
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Чукљенска
Шаркаменска
Комненска
Подхрањенска
Дренска х 3
Черенска
Комренска
Сенска
Јасенска
Љуптенска
Трстенска
Благовештенска
Бабинска
Собинска
Зарбинска
Голубинска
Винска х 2
Смиљевинска
Гинска
Гагинска
Ђовдинска
Чардинска
Кординска
Рудинска
Госпођинска
Туђинска
Драјинска
Кучајинска
Илијинска
Дојкинска
Галинска
Лалинска х 2
Пчелинска
Илинска
Милинска
Котлинска
Пулинска
Раљинска
Жужељинска
РеЉИНСКа
Бозољинска
Белољинска
Крепољинска
Носољинска
ЧекМИНСка
Бољанинска
Мањинска
Белињинска
Госпоинска
Алапинска
Гаринска
Царинска х 3
Шеверинска
Виринска
Боринска х 2
Шаворинска
Горинска
Муринска
Власинска
Осасинска
Лисинска
Радосинска
Болосинска
Добросинска
Слатинска х 8
РатИНСКа
Губетинска
Кожетинска
Вујетинска
Бољетинска
ПетиНСКа
Претинска
Тетинска
Бајчетинска
Војтинска
Баботинска
Чокотинска
Кртинска
ЧестиНСКа
Љубостинска
Дивостинска
Кутинска
Декутинска
Сутинска
Приштинска
Бачинска
МаЧИНСКа
ОВЧИнска
PeЧИНСКа
Каличинска
TeОЧИНСка
Лепчинска
Врчинска
Паучинска
Бучинска
Дучинска
Богдашинска
Мерошинска
Милушинска
Барбарушинска
Крушинска
Кучајнска
Разгојнска
Жлнска
Каонска
Послонска
Вражогрнска
Паунска
Плунска
Горунска
Катунска х 3
Чучунска
Бањска х 12
Ивањска х 2
Накривањска
Суводањска
Суходањска
Ражањска
Преображањска
Рожањска
Остружањска
Брезањска
Јањска
Тијањска
Локањска
Лукањска
Стопањска
Пожарањска
Чубрањска
Врањска х 2
Церањска
Мокрањска х 2
Борањска
Буштрањска х 2
Лопатањска
Замчањска
Преображењска
Јасењска
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Голостењска
Постењска
Шењска
Требињска х 2
Голубињска
Здравињска
Мравињска
Рудињска
Pзињска
Бикињска
Гркињска
Белоињска
Добрињска
Бусињска
Мратињска
Житињска
Љубостињска
Овчињска
Требешињска
Горњотребешињска
Главоњска
Коњска х 6
Мркоњска
Шароњска х 2
Шетоњска
Трбуњска
Жуњска
Горуњска
Чучуњска
Јашуњска
Старосеоска
Миоска
Жапска
Рапска
Грапска
Прилепска
Џепска
Златокопска
Преслопска
Врпска
Морава српска
Бупска
Дрлупска
Рупска
Барска
Жабарска
Рибарска х 2
Устибарска
Амбарска
Чешљевобарска
Шестигобарска
Ракобарска
Црнобарска
Чубарска
Шеварска
Тегарска
Изгарска
Говедарска
Газдарска
Калударска
Пeарска
Жарска х 4
Пожарска х 2
Козарска х 2
Билијарска
Бакарска
Ђерекарска
Клобукарска
Седларска
Пепеларска
Теларска
Воларска
Шекуларска
Туларска
Самарска
Крчмарска
Рибнарска
Свињарска х 3
Брњарска
Трешњарска
Наупарска
Златарска х 2
Вратарска
Штитарска
Лештарска
Фојхарска
Чарска х 2
Трмчарска
Грнчарска
Бочарска
Поточарска
Маџарска
Шарска
Којакошарска
Габерска
Камберска
Топчидерска
Калудерска
Калуђерска
Бистерска
Церска
Секирска
Манастирска х 5
Мојстирска
Борска
Јаворска х 2
Дворска
Изворска х 6
Међугорска
Приорска
Синорска
Понорска х 4
Тенторска
Камиџорска
Негришорска
Трска х 3
Клисурска
Коћурска
Љубатска
Рватска
Дукатска
Баратска
Седибратска
Папрaтска
Осатска
Гунцатска
Ракитска х 3
РеKИТСКа
Прлитска
Коритска х 3
Старокоритска
Штитска
PГОТСКа
Драгодотска
Злотска
Хотска
Арнаутска
Тобутска
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Кутска
Велика куса шетка
Рамаћка
Мазараћка
Прекораћка
Премећка
Браићка
Бабићка х 2
Требићка
Врбићка
Аравићка
Тубравићка
Дражевићка
Бајевићка
Левићка
Смиљевићка
Дубовићка
Гојовићка
Рајаковићка
Мојковићка
Цоковићка
Смиловићка
Поповићка
Боровићка
Муратовићка
Аџовићка
Црвићка
Осладићка
Гледићка
Пријездићка
Дренајићка
Грајићка
Бујићка
Корбулићка
Чумићка
Банићка
Сушица Љубенићка
Каленићка
Оснићка
Мустапићка
Лепићка
Пепићка
Комирићка
Зорићка
Дапсићка
Сусићка
Шетићка
Добротићка
Мачићка
Рашчићка
Бонџићка
Малешићка
Бершићка
Тршићка
Балоћка
Неменикућка
Црнућка
Аловита чука
Сирдијацка
Галацка
Грацка
Пограцка
Лесковцка
Лецка
Пецка х 3
Липовицка
Лукицка
Дрцка
Лабуцка
Луцка
Руцка
Бачка
Жабачка
Требачка
Јастребачка х 2
Малојастребачка
Штрбачка
Зубачка
Кукавачка
Вољавачка
Трнавачка
Борисавачка
Наставачка
Црцавачка
Жбевачка
Корбевачка
Радевачка
Лађевачка х 2
Ђорђевачка
Блажевачка
Драгијевачка
Годијевачка
Змијевачка
Балтијевачка
Залогојевачка
Чукојевачка
Красојевачка
Крагујевачка
Адујевачка
Левачка
Валевачка
Пепељевачка х 2
Бољевачка х 2
Вољевачка
Станевачка
Пањевачка
Жупањевачка х 2
Зупањевачка
Печењевачка
Жуњевачка
Луњевачка
Бождаревачка
Губеревачка
Божуревачка
Баћевачка
Браћевачка
Милићевачка
Сићевачка
БачеваЧКa
Мачевачка
Радичевачка
Причевачка х 2
Клатичевачка
Чичевачка
Спанчевачка
Грашевачка
Дабишевачка
Танишевачка
Јошевачка
Ораовачка х 2
Грабовачка х 2
Лебовачка
Робовачка
Врбовачка
Грбовачка
Левовачка
НШљивовачка
Мозговачка
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Сиговачка
Залоговачка
Пруговачка
Радовачка
Нерадовачка
Давидовачка
Брезовачка х 3
Срезовачка
Миовачка
Јовачка
Ковачка
Јаковачка
Мијаковачка
Слаковачка х 2
Љиљаковачка
Мудраковачка
Сираковачка
Славковачка
Живковачка
Рековачка
Смрeкoвaчка
Јасиковачка
Лајковачка
Мајковачка
Пајковачка
Драјковачка
Крајковачка
Војковачка
Бољковачка
Иванковачка х 2
Бранковачка х 2
Дарковачка
Берковачка
Засковачка
Прасковачка
Лесковачка х 2
Ратковачка
Витковачка
Житковачка
Буковачка
Јабуковачка х 2
Лабуковачка
Азбуковачка
Вуковачка
Жуковачка
Ћуковачка
Ловачка
Јеловачка
Смиловачка х 2
Шашиловачка
Гоголовачка
Соколовачка
Тополовачка
Орловачка
Кутловачка
Радуловачка
Космовачка
Новачка х 3
Табановачка
Ђурановачка
Шарбановачка х 3
Јовановачка
Радановачка
Богдановачка х 2
Југ-богдановачка
Дејановачка
Шишмановачка
Цветановачка
Витановачка
Леновачка
Japменовачка
Дреновачка х 3
Јасеновачка
Јарсеновачка
Врћеновачка
Дабиновачка
Мајиновачка
Вујиновачка
Балиновачка
Клиновачка
Купиновачка
Бугариновачка х 2
Самариновачка х 2
Угриновачка
Берчиновачка
Трновачка х 3
Куновачка
Горуновачка х 2
Липовачка х 3
Шиповачка
Поповачка .
Габровачка
Жегровачка
Адровачка
Александровачка
Церовачка х 6
Тодоровачка
Прожоровачка
Петровачка х 2
Островачка х 4
Божуровачка
Букуровачка
Масуровачка
Ласовачка
Тесовачка
Браусовачка
Барбатовачка
Милатовачка х 2
Црнатовачка
Статовачка
Брестовачка х 2
Ристовачка
Бувачка
Коњувачка
Магачка
РОГaЧКа х 2
Градачка
Рождачка
Гвоздачка
Хајдачка
Беpeачка
Стражачка
Трејачка
Тисојачка
Пасјачка х 3
Салачка
Сесалачка
Јелачка х 2
Огорелачка
Селачка х 4
Тоболачка
Колачка
Сељачка
Кисељачка
Копиљачка
Риљачка
Гољачка
Мрљачка
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Мачка
Сеземачка
Росомачка
Стpмачка
Сабаначка
Табаначка
Близаначка
Селаначка
Мланачка
Урманачка
Poаначка
Бораначка
Шапраначка
Станачка
Костаначка
Љушаначка
. Селеначка
Старобигреначка
Череначка
Биначка
Зебиначка
Савиначка
Костадиначка
Дединачка
Алдиначка
Вргудиначка
Дојкиначка
Балиначка
Лалиначка х 3
Мањиначка
Попиначка
Бориначка
Ђуриначка
Зубетиначка
Вујетиначка
Калетиначка
Рашиначка
Милушиначка
Балајначка
Звоначка
Топоначка
Велика топоначка
Споначка
Врначка
Тупањачка
Темњачка
Брњачка
Стропачка
Купачка
Козарачка
Комарачка
Масарачка
Старачка
Кошарачка
Драчка
Содерачка
Гумерачка
Сирачка
Борачка
Дворачка
Изворачка
Мраморачка
Винорачка
Кострачка
Власачка
Пролесачка
Лисачка
Костомлатачка
Вратачка
Цветачка
Оклетачка
Куштачка
Грачачка
Судечачка
Оџачка
Орашачка
Орешачка
Вошачка
Пресјечка
Јелечка
Селечка
Болечка
Првонечка
PeЧКa
Велеречка
Белоречка
Равноречка
Црноречка
Средњоречка
Поречка
Радешечка
Јаребичка
Избичка
Врбичка х 2
Дубичка
Стубичка
Вичка
Грбавичка
Трескавичка
Кукавичка
Пупавичка
Кравичка
Штавичка
Девичка
Кознојевичка
Вољевичка
Црнољевичка
Луњевичка
Баћевичка
Богићевичка
Бечевичка
Кршевичка
Крушевичка х 3
ЖИВИЧка
Раовичка
Ораовичка
Грабовичка х 3
Глоговичка
Брезовичка
Стајаковичка
Раковичка
Славковичка
Лесковичка
Буковичка х 5
Залуковичка
Вучковичка
Сушковичка
Јеловичка
Куновичка
Добровичка
Церовичка х 2
Оровичка
Островичка
Гласовичка
Раховичка х 2
Острвичка
Мртвичка
Ливадичка х 2
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Белбрадичка
Пардичка
Сређичка
Жичка
Мрежичка
Божичка
Муpжичка
Козичка
Бујичка
Кандаличка
Маличка
Брасаличка
Дебеличка
Величка
Грделичка
Ждреличка
Доброселичка х 2
Рестеличка
Пчеличка
Прекопчеличка
Приличка
Манојличка
Пиоличка
Поличка
Топличка
Сурличка
Баљичка
Бегаљичка
Љељичка
Властељичка
Лимичка
Врмичка
Баничка
Ржаничка -
Јабланичка х 3
Кланичка
Бељаничка
Биљаничка
Пољаничка
Урманичка
Браничка
Гавраничка
Осаничка
Косаничка
Станичка
Моштаничка х 2
Грачаничка
Пешчаничка
Јошаничка х 8
Пшаничка
Зебничка
Рибничка х 2
Сибничка х 3
Скробничка
Врбничка
Дубничка х 3
Лубничка х 2
Горијевничка
Копривничка
Грабовничка
Базовничка
Црковничка
Јаловничка
Љутовничка
Дрвничка
Пестрвничка
Кладничка
Карадничка
Рудничка
Избеничка
Воденичка х 4
Сјеничка
Кленичка
Чукљеничка
Каменичка х 13
Горњокаменичка
Лепеничка
Бреничка
Јасеничка х 3
Костеничка
Трстеничка х 2
Палежничка
Лужничка
Поружничка
Остружничка
Лазничка
Железничка х 2
Брезничка
Лозничка х 2
Виничка
Калиничка
Планиничка х 2
Гостиничка
Плајничка
Костајничка
Забојничка
Завојничка
Стојничка
Калничка
Тамничка
Стамничка
Димничка
Ломничка х 2
Боничка
Мионичка
Прислоничка
ТОПОНИЧКа х 6
Мала топоничка
Прилепничка
Конопничка
Ступничка х 3
Краварничка
Товарничка
Малоарничка
Бусарничка
Вратарничка
Брничка
Церничка
Мирничка
Јаворничка
Горњотрничка
Расничка х 2
Лесничка
Ресничка
Јаресничка
Бресничка х 3
Лукосничка
Брусничка
Летничка
Петничка
Коритничка
Баћничка
РаЧНИЧКа
Јелашничка х 4
Враћeвшничка
Голешничка
Угљешничка
Камешничка
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Дрешничка
Кобишничка
Мошничка
Грошничка
Бушничка
Трбушничка
Репушничка
Липњичка
Брњичка х 2
Мечишњичка
Баричка
Краваричка
Комаричка х 2
Свињаричка
Кошаричка
Мавричка
Јегричка
Модричка
Придворичка
Горичка
Малоричка
Бистричка
Ђуричка х 2
Пуричка
Масуричка х 2
Кобасичка
Беласичка
Каљатичка
Косматичка
Папратичка
Остатичка
Властичка
Дебестичка
Костичка
Турутичка
Лаштичка
Лапаштичка
Врбештичка
Комштичка
Пороштичка
Брштичка
Куштичка
Ћуштичка
Годачичка
Речичка X 3
Бричичка
Глобочичка
Башичка
ГОШИЧКа
Тршичка
Сушичка
Дубочка
Ливочка
Љивочка
КОВИОчКа
Скочка
Плочка х 2
Отрочка
ПОТОЧКа
ИСТОЧКа
Бучка
Јабучка
Лучка х 2
Велучка
Кованлучка
Читлучка х 2
Башка
Магашка
Салашка
Влашка x 4
Короглашка
Злашка
Голашка
Врмашка
Бурмашка
Арбанашка
Рашка х 2
Марашка
Обрашка
Драшка
Горашка
Котрашка
Ђурашка
Сашка
Велика сашка
Шашка х 2
Велика шашка
Мала шашка
Барбешка
Мрвешка
Падешка
Радешка
Пајешка
Галешка
Палешка
Прколешка
Врнешка
Трпешка
Бобрешка
Белобрешка х 2
Шрвенобрешка
Самодрешка
Котешка
Љубишка х 2
Вишка
Трговишка x 4
Добровишка
Тесовишка
Летовишка
Богишка
Градишка х 2
Пландишка
Гнојишка
Рујишка
Селишка х 2
Околишка
Мељишка
Грљишка
Валнишка
Вилнишка
Ђубришка
Игришка
Таборишка
Горишка
Коришка
Пестишка
Мрвошка
Огошка
Вртогошка
Угошка
Сенокошка
Гукошка
Глошка х 3
Злошка
Полошка
Преконошка
Зарошка
Мирошка
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Витошка
Подвршка
Велика подвршка
Мала подвршка
|Црновршка x 4
Кршка
Тибушка
Драгобушка
Готовушка х 2
Драгушка
Малодрагушка
Негушка
Годушка
Лушка
Црнолушка
Мокролушка
Коњушка
Мерушка
Крушка
Корушка
Солотушка
Куртушка
Гостушка
Солоћушка
Војала
Мала Х 48
Прони мала
Вачова стабла
Бела х 14
Надела.
Бијела х 5
Бјела
Врела х 5
Расела
Поток испод села
Бела кобила
Морикобила
Могила
Појила
Попила
Топила
Поток од крила
Ћурила
Топла
Топола х 2
Врла х 2
Одомрла
Караула х 2
Чкаља
Раља
Бабља
Дивља
Колодеља
Зеља
Реља
Висеља
Кусеља
Тушимља
Пуста тушимља
Доља
Сокоља
Грља х 3
Надрља
Турља
Годyља
Мала сакуља
Циганкуља
Букуља
Велика букуља
Мала букуља
Сипуља
Вруља
Росуља х 2
Цветуља
Јама
Поток од калема
Голема х 16
Бурдима
Јарма
Јерма
Стрма
Чесма X 3
Ђакова чесма
Ајдучка чесма
Шарена чесма
Пљакина чесма
Миленковића чесма
Чешма
Прокидана
Снежана
Гложана
Велика Гложана
Мала гложана
Ружана
Бојана х 2
Злојана
Вујана
Плана
Слана
Пољана
Домана
Модрана
Крана
Морана
Мртва страна
Табхана
IЈана
Морава главна
Равна х 6
Тавна
Штовна
Стрвна
Папрадна
Медна х 2
Видна
Рудна х 2
Црвена х 6
Студена х 3
Зелена
Комена
Крена
Мачија стена
Бела стена
Шупља стена
Трстена х 3
Полужна
Близна
Велика близна
Мала близна
Бабина Х 4
Сибина
Задужбина
Јазбина
Собина
Шкрбина
Губина
Грубина
Савина
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Пржевина
Паљевина x 2
Бељевина x 2
Бревина
Швобина крчевина
Вршевина
Црквина x 2
Боговина
Јазовина
Љутачковина
Ровина
Велика ровина
Беларовина
Спасовина x 2
Усовина
Дубока урвина
Квачкина мртвина
Алагина
Падина x 3
Базова падина
Лескова падина
Стублова падина
Степанова падина
Младенова падина
Длибока падина
Широка падина x 2
Дражевска падина
Врелска падина
Гарска падина
Понорска падина
Мајсторска падина
Влашка падина
Врла падина
Црквена падина
Радина падина
Гађина падина
Бузина падина
Рајина падина
Шујина падина
Кулина падина
Биљина падина
Тркињина падина
Репоњина падина
Чупина падина
Расина падина
Братина падина
Грукшина падина
Пљосна падина
Каменита падина
Радина
Градина x 2
Садина
Баркут Шидина
Требежина
Велика ковчежина
Мала ковчежина
Божина
Меча бpложина
Лазина
Велика нерезина
Лајина
Кашајина
Балијина
Илијина
Станијина
Ракина
Сакина
Штакина
Лина
Стублина x 10
Лоша глина
Бурделина
Селина
Ђузлина
Клина
Сува клина
Долина х 6
Крвава долина
Арсићева долина
Величева долина
Крива долинах 2
Бегова долина
Салиова долина
Петкова долина
Павлова долина
Таурова долина
Алитова долина
Скорда долина
Мисија долина
Вучија долина
Велика долина
Длибока долина
Дубока долина x 3
Широка долина
Рђавска долина
Остроглавска долина
Доброшевска долина
Зладовска долина
Мијовска долина
Јанковска долина
Ђурковска долина
Јабуковска долина
Гребановска долина
Мановска долина
Ливадска долина
Ливађска долина
Чекрлијска долина
Огледалска долина
Забелска долина
Малоделска долина
Селска долина
Кошевдолска долина
Корбулска долина
Видимска долина
Умска долина
Станска долина
Мрчанска долина
Црнокаменска долина
Јасенска долина
Зарбинска долина
Падинска долина
Петкопадинска
ДОЛИНа
Видинска долина
Баба Илинкинска
ДОЛИНа
Баба Јанинска
ДОЛИНа
Рудињска долина
Преслопска долина
Дедобарска долина
Шилегарска долина
Стражараска долина
Козарска долина
Лукарска долина
Угљарска долина
Лештарска долина
Лисичарска долина
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Опанчарска долина
Калуђерска долина
Језерска долина
Манастирска долина
Трска долина
Пандурска долина
Таванкутска долина
Гробачка долина
Гравачка долина
Баљковачка долина
Ћурковачка долина
Инатовачка долина
Саначка долина
Сливњачка долина
Ограчка долина
Коћурачка долина
Груачка долина
Орашачка долина
Леворечка долина
Ораовичка долина
Ивовичка долина
Дрезговичка долина
Гараваничка долина
Сланичка долина
Биљаничка долина
Пашeничка долина
Дрежничка долина
Војничка долина
Љутичка долина
Јабучка долина
Самобучка долина
Ајдучка долина
Глошка долина
Мала долина
Дебела долина
Зла долина
Голема долина х 3
Водна долина
Посечена долина
Јовина долина
Дедина долина
Чајкина долина
Калина долина
Лалина долина
Сурлина долина
Чкриљина долина
Кушљина долина
Томина долина
Конина долина
Карина долина
Манасина долина
Пиштина долина
Влајчина долина
Ђуршина долина
Бајна долина
Слепа долина
Куса долина
Љута долина
Мишковића долина
Кољаница долина
Забраница долина
Ивача долина
Липовача долина
Ковиљача долина
Здравча долина
Камењача долина
Гробуша долина
Плаве боје долина
Дробњаци долина
Петњак долина
Мајдан долина
Дулан долина
Луњевац долина
Целовац долина
Чичовац долина
Мађупац долина
Колина
Ботолина
Котлина
Баљина
Бељина
Кукољина
Вртоломина
Номина
ПИТОмина
Подрумина
ЧешМИНа.
Божанина
Јанина
Ранина
Станина
Плувнина
Јањина
Коњина
Шкрипина
Барина
Калабарина
Гарина
Марина
Царина
Дрина
Бадрина
Кућерина
Борина
Суморина
Суторина
Пећурина
РасиНа Х 2
Бисина
Лисина х 2
Братисина
Радосина
РОСИНа
Бусина
Вајатина
Слатина х 30
Ратина
Коритина
ФНТИНа
ЧаоТИНа
Баботина
Ћеотина
ЧеOТИНа
ЋОТИНа
Ћехотина
Мастина
Радостина
Јаутина
Кутина х 2
Туштина
Пећина
Дзућина
Брацина
РесавЧИНа
Дровчина
Сечина
Дичина
Сува дичина
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Велика дичина
Мала дичина
Владичина
Враничина
Царичина х 2
Гојчина
Деанчина
Поточина
Јарчина
Бучина х 2
Гучина
Дучина
Кучина
Сиџина
Љешина
Лалишина
Камишина
Кршина
Обршина
Велика обршина
Мала обршина
Репушина х 3
Тушина
Гузајна
Рајна
Крајна
Сајна
Кучајна
Шајна
Шејна
Радојна
Осојна х 2
Окна
Вамна
Замна
Тамна
Стрмна х 2
Каона
Сеона
Гниона
Штона
Сапна
Шоварна
Бакарна
Опарна
Кошарна
Велика црна
Бесна х 2
Десна Х 5
Бресна
Мосна
Златна
Ратна
Вратна
Шаварна
Шеварна
Црна х 22
Мала црна
Буна
Бања х 11
Рама бања
Равна бања
Бубања
Водовања
Вргања
Вежања
Јања
Потркања
Мала Вукања
Лукања
Трепања
Кусања х 2
Тања -
Копитања
Градња
Средња х 6
Јагодња
Пожња
Истребиња
Велика свиња
Мала свиња
Радиња
Мекиња
Тариња
Наздриња
Сиња
Тиња
Мратиња
Светиња
Ђетиња
Љубостиња
Радохиња
Пциња х 2
Тушиња
Скрајња
Змијња
Доња х 3
Затрапња
Горња х 3
Црња х 2
Зетња
Оплотња
Гуња
Мотруња
Ботуња
Бешња
Радушња
Вапа
Сапа
Кацапа
Шапа
Жепа
Зепа
ЛиПа
РИПа
Вучија рупа
Побрцка рупа
Бара х 7
Ибабара
Чешљева бара
Крива бара
Милкова бара
Лабадинова бара
Велика бара
Бељевска бара
Циганска бара
Угарска бара
Курјачка бара
Грчка бара
Мала бара
Слана бара
Лужна бара
Нејина бара
Раичина бара
Карчина бара
Црна бара X 3
Љута бара
Бјелобара
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Колубара
Бачевара
Совара
Драшка совара
Суовара
Суховара х 2
Козара
Гујара
Звекара
Уљара
Крчмара
Гуњара
Јоара
Мала басара
Кајсара
Тара х 2
Стара х 5
Црнућара
Грнчара
Копајкошара
Коњушара
Врело Ибра
Добра
Изубра
Модра
Стара Калудра
Нера
Штира
Мокра
Габора
Велика габора
Мала габора
Дивора
Купјатра
Бачура
Сечура
Сребра
Жегра
Ликодра
Калудра х 3
Нова калудра
Чибера
Чубера
Језера
Поток код језера
Смира
Поток од ладног
извора
Камиџора
Катра х 2
Клакуpa
Клисура х 15
Крајска клисура
Тиса
Коса
Коритна коса
Брикоса
Баруса
Бусовата
Блата
Кремената
Корената
Баљасата
Кључата
Булета
Грабовита
Песковита
Буковита
Каловита
Церова кита
Прони ракита
ПЛИТа
Коренита х 3
РИТа |-
Корита х 35
Поток од корита
Дервента x 3
Брчкота
Јунота
Од камена моста
Густа
Пуста х 2
Туста
Арнаута
Мала арнаута
Љута
Босута
Велика босута
Мала босута
Копалишта
Селишта х 2
Перилишта
Пољишта
Бањишта
Поток из горњег
СВИЊИШТА
Гаришта
Пљошта
Љушта
Тушта
Баћа
Садригаћа
Сипаћа
Праћа
Смјећа
Баића
Драића
Грбића
Кукавића
Савића х 3
Дедевића
Ђурђевића х 2
Пајевића
Ристијевића
Миливојевића
Бјелојевића
Станојевића
Спасојевића
Цалевића
Чакаревића
Ракићевића
Маркићевића
МИЛИћевића X 3
Ковачевића
Гашевића
Ђурашевића
Бешевића
Милошевића
Лаушевића
Дубовића
Аговића
Гајовића
Бујаковића
Селаковића
Чолаковића
Бараковића
Живковића
Јанковића
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Ранковића
НИНКОВИћа
Пинковића
Маринковића
Јоковића
Жарковића
Срећковића
Нешковића
Мишковића
Галовића
Павловића
Мојсиловића
Јоловића
Орловића
Стевановића
Ивановића
Кокановића
Познановића
Степановића
Стефановића
Вујиновића
Мартиновића
Крајчиновића
Поповића
Будимировића
Тодоровића
Петровића
Митровића х 2
Васовића
Мијатовића
Кајтовића
ЧОВИћа
Хаџовића
Рашовића
Нешовића
Мушовића
Драгића
Ћурдића
Ђурђића
BeНежића
Божића х 2
Лазића Х 2
Бајића
Гајића
Пејића
Ђукића
Кукића
Лукића
Делалића
Јовелића
Јелића
Илића
Милића
Николића
Симића
Томића
Румића
Јанића
Калиманића
Ђенића
Антонића
Шеварића
Марића
Добрића
Кадрића
Ерића х 2
Катрића
Тасића
РИсића
Јосића
БашТИћа
Прохића
Кивачића
Гачића
Мечића
Јовичића
Вујичића
Грујичића
Радојчића
Поломчића
ИванЧИћа
Јанчића
Аџића х 2
Девеџића
Самарџића
Алибашића
ПeШИћа
Карашића
Перишића
Тришића
НИКШИћа
Вукшића
Клајћа
Кнајћа
Требућа
ТИШћа
Бјелуха
Суха х 4
Маца
Мираица
Јаребица
Велика јаребица
Мала јаребица
Врбица х 7
Мала врбица
Србица
Гибавица
Губавица
Мургавица
Шугавица
Радавица
Чађавица
Рђавица
Руђавица
Скакавица
Рекавица
Кукавица х 2
Лукавица х 7
Рукавица
Жилавица
Килавица
Преславица
Добриславица
Паљавица
Вољавица
Космавица
Поњавица
Бретњавица
Тапавица
Дубравица
Кравица
Моравица х 4
Прешевска Моравица
Голијска Моравица
Бањска Моравица
Сокобањска
Моравица
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Алексиначка
Моравица
Правица
Засавица
Красавица
Ресавица
Лепосавица
Даросавица
Клештавица
Приштавица
Грозничавица
Шавица
Рашавица
Шишавица
Стражевица х 2
Јежевица
Крижевица
Бржевица
Змајевица
Барајевица
Радијевица
Радивојевица
Обудојевица
Одујевица
Орујевица
Булевица
Раљевица
Раосављевица
Росављевица
Бадљевица
Жебељевица
Васиљевица
Вољевица х 2
Црнољевица
Буљевица
Трешњевица
Црешњевица
Гојсевица
Приштевица
Ракићевица
Вукићевица
Прћевица
Корачевица
Зечевица
Престојчевица
Малчевица
Лунчевица
Лочевица
Мрчевица
Прчевица
Шевица
Рашевица х 3
Радешевица
Јошевица х 2
Кршевица
Крушевица х 7
Живица
Секливица
Даршљивица
Јединаквица
Пониквица
Длибоквица
Влаовица
Грабовица х 10
Врбовица
Трбовица
Љубовица
БегOВИЦа
Бреговица
Дрезговица
Воговица
Глоговица х 2
Мурговица
Радовица
Обуједовица
Медовица
Давидовица
Ушебазовица
Брезовица х 6
Лозовица
Лаковица
Милаковица
Осмаковица
Раковица х 9
Велика раковица
Мала раковица
Страковица
Славковица
Савковица
Јасиковица
Лајковица
Ранковица
Марковица
Брковица
Лесковица х 2
Љесковица
Ратковица
Цветковица
Петковица
Житковица
Бућковица
Буковица х 9
Глуха буковица
Вуковица
Луковица
Точковица
Вучковица х 2
Решковица
Орешковица
Нашушковица
Галовица
Јелoвица х 2
Бериловица х 2
Балта Бериловица
Крстиловица
Драгојловица
Моловица
Орловица
Витловица
Умовица
Бановица
Белановица
Пановица
Десановица
Каленовица
Кленовица
Реновица х 2
Дреновица
Хреновица
Купиновица
Рајчиновица
Дејчиновица
Војчиновица
Горчиновица
Трновица х 2
Куновица
Јањовица
Липовица х 5
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Велика липовица
Мала липовица
Поповица х 2
Рабровица
Миладровица
Церовица х 4
Митровица
Островица
Уровица
Совица
Тисовица Х 4
Велика тисовица
Косовица х 3
Љубатовица
Милатовица х 2
Шереметовица
Деспотовица
Брестовица х 4
Јаховица
Ораховица
Ушовица
Медведица
Водица х 10
Жута водица
Бродица
Честобродица х 2
Велика честобродица
Мала честобордица
Медвеђица
Међица
Брођица
Туђица
Кожица
Козица
Лозица
Брзица
Љевајица
Кривајица х 2
Равнајица
Перајица
Кусајица
Тројица
Пујица
Дубокица
Чувалица
Радалица
Кандалица
Жужалица
Салица
Круглица
Округлица
Белица х 3
Дебелица
Бјелица
Самоврелица
Ждрелица
Стрелица
Киселица х 2
Доброселица
Козлица
Илица
Пилица
Раклица
Биволица
Синодолица
Миколица
Соколица х 2
Топлица х 3
Таслица
Вокшанска мислица
Сурдулица
Бегаљица
Ждраљица
Брасаљица
Козељица
Драгољица
Самољица
Шупљица
Цветуљица
Аврамица
Озремица
Чесмица х 3
Баница
Раваница
Гарваница
Безданица
Божаница
Гложаница
Мејаница
Ројаница
Јабланица х 7
Бељаница х 3
Мељаница
Копљаница
Бањаница
Жупаница
Бараница
Шараница
Враница
Гавраница
Катраница
Власаница
Опасаница
Осаница х 2
Косаница
Велика косаница
Мала косаница
Блатаница
Мостаница
Коштаница
Моштаница х 2
Проштаница
Бpштаница
Мрцаница
Грачаница х 9
Сечаница
Осечаница
Гокчаница
Венчаница
Клочаница
Сочаница
Кључаница
Пешчаница
Јошаница х 10
Шошаница
Грабница
Зебница
Рибница Х 4
Сибница х 3
Обница х 2
Врбница х 2
Дубница х 7
ОПлавница
Сливница
Грабовница х 2
Велика грабовница
Дубовница
Медовница
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Узовница Лазница Ликарница
Цркoвница Железница х 2 Комарница
Ловница Брезница Сребрница х 2
Боровница Козница х 2 Језерница
Метовница Муђиница Чeмeрница х 4
Витовница Божиница Ветерница
Растовница х 2 Паприница Церница х 3
Дувница Слатиница Мала церница
Кладница х 2 Гостиница Орница х 2
Велика кладница Јаутиница Голема орница х 2
Заједница Миличиница Будачевића орница
Рудница Бојчиница Миљурница
Равеница Ивашиница Црница х 2
Скривеница Шепшиница Беласница
Рвеница Казанџијница Пласница
Брвеница х 2 Сувојница Расница х 2
Среденица Длугојница Вјесница
Руденица Полојница Бресница х 5
Студеница х 2 Осојница х 2 Тисница
Тврђеница Хомољска потојница Велика тисница
Јагленица Калница Мала тисница
Јегленица Тополница х 2 Црна тисница
Каменица х 19
Црна каменица х 2
Кременица х 2
Лепеница х 4
Бреница
Сребреница х 2
Бигреница
Дреница
Ветреница
Јасеница х 5
Јесеница
Просеница
Трстеница х 3
Пресеченица
Бирченица
Мученица
Палежница
Црколежница
Дрежница
Кижница
Порожница
Тржница
Лужница х 4
Плужница
Семница
Ломница х 3
Думница х 2
Лумница
Плакаоница
Раоница
Осаоница
Косаоница
Мала косаоница
Панагоница
Вионица
РИОНИЦа
ЧиОНИца
Топоница х 3
Госпоница
Склапница
Прилепница
Џепница
Липница х 3
Конопница
Сопница
Ступница
Товарница
Козарница
*
Ракосница
Помосница
Лопусница
Брусница
Грка брусница
Слатка брусница
Шковатница
Поблатница
Лопатница
Вратница
Папрaтница
Врлетница
Ракитница
Коритница х 2
Ситница
IШкопотница
Мутница х 2
Поблаћница
Везићница
Дубачница
Сељачница
Грачница
Беличница
Маочница
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Злочница
Височница
Дубашница х 2
Удубашница
Дугачка удубашница
Љубашница
Градашница х 6
Јаблашница
Маглашница
Јелашница х 4
Бјелашница
Селашница
Сељашница
Степашница
Ципашница
Копашница
Магарашница
Дубрашница
Орашница
Блаташница
Враћeвшница
Грабешница
Тријешница
Лешница х 3
Паклешница х 2
Љешница х 3
Угљешница
Пакљешница
Камешница
Кнешница
Трешница
Пећешница
Требишница
Љубишница
Градишница х 2
Белишница
Толишница
Камишница
Ланишница
Трторишница
Грабошница
Љубошница
Драгошница
Тегошница
Богошница
Вреошница
Мала вреошница
Лошница
Јелошница
Злошница
Полошница
Ношница
Синошница
Трипошница
Грошница
Борошница
Растошница
Шошница
Магаршница
Кубршница
Бабушница х 2
Јабушница
Трбушница
Кладушница
Мекушница
Малушница
Велушница
Вељушница
Коњушница
Репушница х 2
Посушница
Катушница
Бањица х 4
Попшичка бањица
Кукањица
Пањица
Врањица
Сувоњица
Дугоњица
Липњица
Брњица х 3
Трешњица
Горња трешњица
Шлепица
Липица
|Џопица
Краварица х 3
Кожу(в)арица
Магарица
Видарица
Лазарица х 2
Козарица х 2
Виљарица
Марица х 3
Свињарица
Шушњарица
Стапарица
Златарица
Вратарица
Штитарица
Кожухарица
Грнчарица
Клобучарица
Кошарица
Добрица
Седрица
Габерица
Видерица
Калуђерица х 4
Пештерица
Сикирица х 2
Докмирица
Наномирица
Манастирица
Јаворица
Дворица
Предворица
Придворица
Подворица
Горица
Бистрица х 14
Руговска бистрица
Пријепољска
бистрица
Пећанска бистрица
Лоћанска бистрица
Дечанска бистрица
Кожњарска бистрица
Кожњерска бистрица
Пећка бистрица
Јеленачка бистрица
Масурица х 2
Клисурица х 2
Турица
Претурица
Коћурица
Боласица
Осица
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Златица х 5
Матица
ЛИТИЦа Х 2
Каменитица
Ортица
Крастица
Костица
Добростица
Љутица
Босутица
Шутица х 2
Лапаштица
Корбевштица
Паљевштица
Гривштица
Покривштица
Савовштица
Линовштица
Боровштица
Говјештица
Кештица
Велештица
Врањештица
Блатештица
Враништица
Бриштица
Завојштица
Беривојштица
Топлодолштица
Краљштица
Куцуљштица
Темштица
Баванштица
Иванштица
Јанштица
Вранштица
Бањштица
Туцањштица
Свињштица
Беривоштица
Тегоштица
Богоштица
Југоштица
Коштица
Виљокоштица
Мироштица
Ћоштица
Свињарштица
Брштица
Језерштица
Чeмeрштица
Соборштица
Береуштица
Куштица
Љуштица
Туштица
Кораћица
Перућица х 2
Велика секашћица
Мала секашћица
Кривачица
Ковачица х 3
Рагачица
Драгачица
Рогачица х 2
Рождачица
Завлачица
Љиљачица х 2
Рачица
Грачица х 2
Бавчица
Звечица
Ердечица
Зечица
Рјечица
Сјечица
Болечица
Речица Х 14
Злоречица
Љубичица
Ганичица
Браничица
Куцуљчица
Циганчица
Шарганчица
Друганчица
Јанчица
Црвенчица
Трстенчица
Винчица
Дубочица х 7
Сува дубочица
Беочица
Плочица
Рочица
Грочица
Височица
Слепчица
Вучица
Ајдучица х 2
Хајдучица х 3
Лучица х 4
Бојна лучица
Крушчица
Караџица
Карашица
Басташица
Тиљешица
Градишица
Кошица
Ларшица
Славушица
Гушица
Драгушица
Коњушица
Крушица
Горушица
Сушица х 21
Шушица
Трстенца
Мрца
Убача
Главача
Левача
Врањевача
Кривача х 2
Дундовача
Ивковача
Јасиковача
Лајковача
Станковача
Лесковача
Витковача
Буковача х 2
Велика буковача
Кобиловача
Коловача
Орловача
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Јовановача
Реновача
Дреновача
Липовача
РОВача
Ђунеровача
Уровача
Расовача
Благача
Којзача
Помијача
Пасјача
Кусјача
Рикача
Јелача
Кутлача
Кулача
Краљача
Кобиљача
Ковиљача
Ђермача
Думача х 3
Мунача
Врањача
Медњача
Медењача
Гвоздењача
Свињача
Дрињача
Сирњача
Омpњача
Брусњача
Рача Х 2
Крагујевачка рача
Комарача
Старача
Бела грача
Црна грача х 2
Драча
Перача
Прерача
Миџерача
Коморача
Прача
Песача
Мисача
Скробутача
Жутача
Кујавча
Вољавча х 2
Буковча
Ловча
Сеча
Морава Бича
ЖИЧа
Ујча
Малча
Иванча
Дренча
Црнча
БеоЧа
BeОЧа
ПЛОЧа Х 2
Хоча
Трепча
ПОПча
Љупча
Јабуча
Вуча
Ључа
Сагорела башча
Дашча
Мићераџа
Врмџа
Боклуџа
Церибаша
Отјеша
Даиша
Прони киша
Периша
Дајша
Комша
Врмоша
Љевоша
Троноша
Пауша
Буша
Шкрбуша
Гуша
Радуша
Смрдуша
Риђуша
Ваjуша
Локајуша
Војуша
Трокуша
Кркуша
Белуша
Толуша
Љуша
Жељуша
Пепељуша
Драгољуша
Смољуша
Тмуша
Окануша
Дуленуша
Клинуша
Мињуша
Скрипуша
Ђерекаруша
Коларуша
Комаруша
Добруша
Веруша
Мируша
Круша
Скроботуша
Лаб
Граб
Суви граб
Робов граб
Топузаноб гроб
Бабин гроб
Уб
Рзав Х 2
Велики рзав х 2
Мали рзав
Бели рзав
Бјели рзав
Бијели рзав
Црни рзав
Троглав
ЕЛав
Јелав х 2
Прони кумлав
Бислав
Дунав
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Дунав-Тиса-Дунав
Мали дунав
Ђорђев
Карачонајев -
Антонијев х 2
Милојев
Станојев
Милисављев
Станисављев
Шаровљев
Хакиљев
Владуљев
Горинев
Црешњев
Качарев
Бранковићев
Драгићев
Акићев
Петрикићев
Пајкићев
Милићев
Чарапићев
Пекоћев
Ковачев
Радичев х 2
Рајичев
Јованчев
РОНЧев
Слепчев
Јарчев
Малишев
Лошев
Лалошев
Милошев х 3
Јаношев х 3
Грабов
Голубов
Савов
Драгов
Крчагов
Радов
Измидов
Даудов
Лазов
Јелезов
Нагузов
Начузов
Рајов
Ђаков
Сојаков
Чупаков
IЈупаков
Потурaкoв
Шаков
Здравков
Ивков
ЖИВКОВ
ВеKOB
Миков
Јасиков
Рајков
Стајков
Радојков
Стојков
Велков
Вељков
Недељков
Миљков
Пуљков
Јанков х 3
Станков
Миленков
Маринков
ЂОКОВ
РОКОВ
Дарков
Марков х 7
Попарков
Мирков
Штрков
Ђурков
Гасков
Лесков
Љесков
Дисков
Јатков
Цветков
Призетков
Петков
Буков х 3
Вуков
Мачков
Вучков х 2
Мишков
Кувалов
Бачкалов
Павлов х 2
Ранђелов
Аранђелов
Јелов
Мијаилов
Траилов
Страилов
Јагњилов
Китарилов
Оприлов
Орлов
Дуpлов
ВИТЛОВ
КОТЛОВ
Паулов х 2
Србулов
Првулов
Станулов
Фирулов
Гурулов
Краљoв
Имамов
Премов
ЈаћИМОВ
Касумов
Косумов
Рајбанов
Зубанов
Стеванов
Иванов
Јованов
Гужуганов
Богданов
Сурданов
Анђанов
Гужанов
Маријанов
Марјанов х 2
Буканов
Беланов
Гманов
Шћепанов
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Шаранов
Асанов
Капетанов
Младенов
Дренов
Шаинов
Свинов
Гинов
Усејинов
Војинов
Другаринов
Прагутнов
Горунов
ПОПОВ х 2
Даздаров
Бажидаров
Јаров
Оларов
Кочаров
Јашаров
Димитријев ров
Церов х 3
Горов
Петров х 4
Митров
Ђуров х 2
Ладисов
Игњатов
НИКИТОВ
Алитов
Ранитов
Растов
РИстов
Лубићов
ГИЦОВ
Јованчов
Танчов
Геџов
Карадаг
АЛИ-бег
Оњег
Суви онег
Стојанов брег
Берег
Љиг
Стари глог
Парлог х 2
Ларг
Луг
Велики луг
Мали луг
Дебели луг
Велики мокри луг
Мали мокри луг
Завидруг
Град
Кула-град
Стапари — Нови Сад
Превод
Стојанов брод
Магуд
Поток од зарине
врбе
Корубе
ИВе
Лазове
Поток низ Жунића
ДОЛОВe
Шеу лутове
Дољаге
Маге
Рупчаге
Сиге
Мале алуге
Јаруге
Башчованске јаруге
Коњске јаруге
Вилине јаруге
Лучне јаруге
Ограде
Од дугачке греде
Гложде
Шиптарске воде
Беле воде
Студене воде
Од студене воде
Ливађе
Бранково ливађе
Луђе
ПОСТИе
Ивје
Заивје
Лазje
Попадије
Брезије
Ћелије х 3
Поток подно џамије
Потоци у платије
Велико забоје
Мало забоје
Осоје
Боговосоје
Липје
Церје x 2
Бучје
Равно бучје x 2
Говедаричино бучје
Јелашје x 2
Орашје х 6
Лешје
Острошје
Собушје
Ђаке
Обе реке
Станке
Крке
Луке x 2
PeЧКe
ШТекале
Љеле
Кошуле
Славље
Шљивље
Зовље
Обзовље
Осовље
Поток поткобиље
Умље
Велико поље
Тропоље
Липље
Загрље
Боруље
Дрме
ЧесMe
Поток код чесме
Поток од уме
Шуме
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Ошљане Мале липе Видниште
Жљебине Баре Послониште
Бревине Жабаре Репиште
Јазвине Крваве баре Амбариште
Црквине х 3 Дери магаре Говедариште
Орловине Изгаре Језериште
РОВИНе Величкове козаре Мајуриште
Уpвине Урзукаре Пшеничиште
Црвине Ваља маре х 5 Орничиште
Нерезине x 2 Велта маре РасНИЧИШТе
Лозине Крчмаре Малошиште
Мркине Брњаре Гаће
Стублине x 2 Велике басаре Ваља репиће
Врелине Калафире Труће
ВИЛИНе Вражиторе PaШће
Кулине Обршетуре Орашће
Крњине Бучуре Тршће
Амбарине Од мачије косе Пруe
Бунарине Поток испод мачије Ђаце
Кошарине косс. Кукуловце
Монастирине Од власнате косе Утуловце
Тресине Поток испод Јаховце
Купусине КаМCНИТС КОСС Плискавице
Појатине Колибиште Ивице
Беле Пећине БобИШТе Љесковице
Рајичине Маквиште Поток од Петровице
Свињчине x 2 Црквиште Ливадице
Колипчине Граовиште Водице х 2
Белуне ЗбегОВИШТе Х 2 Брезице
Врбање Трговиште Варнице
МОШТање Градиште Орнице х 2
Поточање Пландиште х 3 Рупице
Смрчање РЖИШТе Припчице
Појење х 2 Бојиште Ћупријце
Клење Појиште ЈеленЦе
Дрење х 5 Рујиште Боњинце
Јасење х 3 Селиште Х 8 Батинце
Слепчење Топлиште Вреоце
Јазбиње Конопљиште Ливаче
Стрбиње Дошљиште Глухаче
Падиње УМИШТе Шипче арниче
Радоиње Дуваниште Соколово долинче
Зекње Ланиште Ћајско долинче
Шоње Сланиште Црнче
Лепе РаРНИШТе ЛОШе ПОТОЧе
Липе х 2 Гувниште Драгићево поточе
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Вучо поточе
Поток од оскоруше
Вукодраж
Требеж
Рибеж
Драгонеж
Скрапеж
Крупеж
PeЖ
Ваља стреж
Кривонож
Баз
Богаз
Јаз x 2
Бањићки јаз
Воденички јаз
Лаз
Прелаз
Чика папаз
Јерез
Велики јерез
Мали јерез
РОГОЗ
Паригуз
Домуз
Препуз
Каљави
Леви
Кључеви х 2
Кршеви
Криви х 3
Шибови
Дубови х 2
Вадови
Бродови
Лазови
Скокови
Штркови
Мескови
Букови х 2
Точкови
Делови
Долови х 5
Дубоки долови х 2
Дријенови
Трнови
Дклопови
Слопови
Вирови х 6
Пирови
Први х 2
Суви х 24
Ваља јорги
Дуги х 3
Огашу нероди
Тврди
Руди
Медвеђи
Говеђи
Међеђи
Брези
Брзи
Козји
Пасији
Вучији x 4
Пасји
Станулуји
Мачји
Лисичји х 3
Вучји х 2
Даки
Цевки
Преки х 2
Лопижки
Велики Х 33
Грнчар велики
Арики
ТаНКИ Х 3
Дибоки х 5
Дубоки х 103
Широки
Трмбаски
Уласки
Глибски х 2
Богавски
Стрижавски
Чиниглавски
Крушевоглавски
Вражјоглавски
Бабиноглавски
Остроглавски
Мумлавски
Поњавски
Пупавски
Саравски х 2
Дубравски х 2
Серавски
Жбевски
Блажевски
Кнежевски
Зрзевски
Матејевски
Кијевски х 2
Камијевски
Миријевски
Петријевски
Ћурчијевски .
Валевски
Камбелевски
Требаљевски
Рогљевски
Бељевски
Црниљевски
Бољевски
Вишњевски
Кумаревски
Свињаревски
Смедеревски
Лисевски
Матевски
Трнићевски
Сићевски
Карачевски
Зајчевски
Ланчевски
Прчевски
Гучевски
Пишевски
Ђуришевски
Кошевски
Милошевски х 2
Крушевски
Копривски
Шабовски
Бобовски
Дубовски х 3
Лубовски
Голубовски
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Љубовски
Левовски
Сливовски
Шљивовски х 2
Курбардовски
Лазовски
Грујовски
Живковски
Влајковски
Станковски
Буковски х 2
Ловски
Ковиловски
Мали ковиловски
Стари ковиловски
Стражиловски
Гавриловски
Братиловски
Шиловски
Војловски
Доловски
Витловски
Неђуловски
Ивановски
Ковановски
Лидзановски
Стојановски
Јаблановски
Шљимановски
Крсмановски
Кумановски
Сијеновски
Дреновски
Јарсèновски
Линовски
Бучиновски
Пауновски
Павуновски
Поповски
Зубровски
Беровски
Вировски
Стрезимировски
Тудоровски
Косовски
Сватовски
Мијатовски
Грознатовски
Ропатовски
Јевтовски
Ропотовски
Брестовски
Кесегски
Ливадски х 4
Грамадски х 2
Градски х 2
Вишеградски
Гамизиградски
Виноградски х 6
Средски
Осредски
Ридски
Господски
Облобрдски
Боговађски
Побрђски
Списки
Девајски
Левајски
Ивајски
Кривајски
Глувајски
Сувајски х 2
Гајски х 2
Владајски
Врлајски
Рајски
Гризимејски
Јеврејски
Матејски
Кривофејски
Фирицејски
Битевијски
Радијски
Текијски
Ћелијски х 2
Чамурлијски
Булијски
Бежанијски
Трнијски
Бекријски
Прћијски
Бачијски
Кириџијски
Камџијски
Комшијски
Забојски
Прибојски
Превојски
Радивојски
Равногојски
Љојски
Хојски
Жујски
Орлујски
Развалски
Увалски
Црнокалски
Топалски х 2
Тупалски
Бралски
Сесалски
Вешалски
Бојинделски
Колскоделски
Шумелски
Врелски х 2
Ждрелски х 2
Селски х 11
Новоселски х 6
Великоселски
Староселски х 4
Штителски
Гомилски
Јагњилски
Момчилски
Лаолски
Ђаволски
Долски
Брестов-долски
Срнећедолски
Прездолски
Злидолски
Придолски
Мечидолски
Бојандолски
Ландолски
Врандолски
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Камендолски Аврамски Дејански
Јовиндолски Анатемски Мејански
Бајиндолски Гризимски Фабијански
Шаминдолски римски Гулијански
Оџиндолски Беримски Вујански
Зубодолски Поломски х 2 Орашјански
Суводолски х 6 Гороломски Чекански
Мркодолски Паштрмски х 2 Јаблански х 2
Влашкодолски Подрумски Белански
Равнодолски Хумски Гњилански
Винодолски Захумски Махаљански
Добродолски Ански х 2 Гробљански х 3
Светониколски Стабански Дубљански
Врнавоколски Бубански х 3 Гајевљански
Школски Равански Пивљански
Тополски Светостевански Доњодраговљански
Новотополски Локвански Горњодраговљански
Караулски х 3 Радовански х 2 Чагљански
Булски Светојовански Пријељански
Каравулски Коковански Рељански
Пеулски Боловански Биљански
Мезулски Гувански Љиљански
Палилулски Крушвански Рамљански
Мошулски Јагански Дољански
Стубаљски х 2 Цигански х 12 Пољански
Ваљски Радански х 2 Дугопољански
Криваљски Богдански Штипљански
Тупаљски Ображдански Топљански
Мутаљски Звездански х 2 Рупљански
Црхаљски Мајдански х 3 Црешљански
Дубељски Јагодански Бишљански
НШтубељски Смрдански х 6 Ошљански
Кривељски Бријежђански Гломански
Бурдељски Врмђански Кормански
МеЉСКИ Брђански Бурмански
Причељски Меански Крсмански
Бериљски Плажански Думански
Куштиљски Брежански х 2 Мањански
Великодољски Божански Страњански
Калипољски Гложански Гробњански
Влашкопољски Загужански Равњански
Белопољски Лужански Бошњански
Рујинопољски Казански х 2 Комарански
Чврљски Лазански Тарански
Микуљски Брезански Шарански
Росуљски х 2 Лојзански х 3 Гаврански
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Шаврански Коленски Сјетлински
Трански Каменски Кулински
Божурански Црнокаменски Микулински
Сански Зеременски Чулински
Асански Кременски Браљински
Капетански Лепенски Сестрољински
Каштански Дренски Чољински
Љубиштански Сенски Чекмински
Бачевиштански Нектенски Номински
Маквиштански Прекостенски Чесмински
Маковиштански Крштенски Чешмински
Малосредиштански Ински Планински
Селиштански х 4 Јазбински Јарнински
Моклиштански Шибински Мањински
Лаништански Сугубински Барински
Равништански Вински х 2 Старински
Глуваћански Маљевински Царински
Враћански Бачевински Шеврински
Осаћански Јазвински Јерински
Пећански Црквински х 2 Вирински
Вуковићански Садовински Борински
Милићански Падински х 6 Корински
Јаућански Градински х 2 Копорински
Злокућански Попрадински Чорински
Парцански Костадински - Утрински
Девчански Вргудински Мурински
Црвчански Судински Шутрински
Кречански Госпођински Власински
Каличански Дражински Десински
Кочански Крижински Лисински
Брочански Ржински Драгосински
Врточански Држински Платински
Врапчански Плужински Слатински х 2
Цврчански Лазински Лапатински
Бучански Резински Татински
Вучански Цвејински Шебетински
Жучански Којински Врбетински
Слишански Лукински Малетински
Шошански Крушкински Гуњетински
Прквенски Лински Митински
Годенски Развалински Крајтински
Тврђенски Стублински Девотински
Попрженски Нишанлински Благотински х 2
Магдаленски Долински х 2 рготински
Гњиленски Прлински Улотински
Кленски х 2 Трлински Пећински х 3
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Живулићински
Бачински х 2
Мачински
Сечински
Каличински
Бајчински
Стајчински
Бојчински
Свињчински х 2
БеоЧИНСКИ
Кочински
Дрочински
Марчински
Добрчински
Врчински
Сурчински
Бучински х 2
Дучински
Глучински
Оџински
Плешински
Дошински
Вршински
Малушински
Маћедонски
Сеонски
Горунски
Ђурунски
Катунски
Бањски х 3
Нишкобањски
Бубањски
Плавањски
Равањски
Ивањски
Црвањски
Богдањски
Рожањски х 2
Кањски
Акањски
Жокањски
Пискањски
Вукањски
Лукањски
Врањски х 2
Бечањски
Лучањски
Рушањски
IЦрвењски
Клењски
Постењски
Постијењски
Мравињски
Свињски х 5
Прекадињски
Рудињски
Мратињски
Грудоњски
Коњски х 3
Ваљакоњски
Тропоњски
Јороњски
Шетоњски
Срњски
Луњски
Ботуњски
Сеоски х 11
Сенокоски
Бапски х 2
Жапски
Капски х 2
Липски х 3
Шипски х 2
Српски
Острозупски
Вакупски
Барски х 5
Жабарски
Кривобарски
Ракобарски
Глобарски х 2
Црнобарски х 2
Врбарски
Шеварски
Шљиварски х 3
Дингарски
Угарски
Бугарски х 3
Мали бугарски
Стругарски
Медарски
Гредарски
Шиндарски
Дрндарски х 2
Мердарски
Мрдарски
Мађарски
Жарски
Стражарски х 2
Дужарски
Јужарски
Зарски
Базарски
Козарски х 2
Лукарски
Чукарски х 2
Мечкарски
Крушкарски
Седларски
Коларски
Осларски
Пепељарски
Копљарски
Омарски
Комарски
Чесмарски
Крчмарски
Доњокрчмарски
Ланарски
Каменарски
Иконарски
Бунарски х 2
Свињарски х 3
Липарски х 3
Кучипарски
Шопетарски
Ртарски
Честарски
Лештарски
Леђарски
Пећарски
Вихарски
Бачарски
Качарски
Врачарски
Велики јаничарски
Мали јаничарски
Паничарски
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Воденичарски
Јасичарски
Трмчарски х 2
Грнчарски
Мочарски
Поточарски
Вучарски
Кошарски
Ерски х 2
Булбулдерски
Глободерски
Калуђерски х 4
Стожерски
Језерски х 3
Изерски
Синерски
Кожњерски
Бисерски
Реткоцерски
Сињевирски
Демирски
Крајмирски
Бујмирски
Љубомирски
Лукомирски
Манастирски х 12
Љеватфирски
Мрски
Орски
Сараорски
Оборски
Јаворски х 4
Прњаворски х 5
Изворски
Зговорски
Горски
Равногорски
Црногорски
Тудорски
Биорски
Чакoрски
Синорски
Понорски х 2
Часорски
Раторски
Мајсторски
Камиџорски
Каурски
Шулубурски
Чубурски
Пандурски
Гудурски
Божурски х 2
Мајурски х 3
Закмурски
Шопурски
Чупурски
Клисурски
Турски х 6
Шућурски
Бучурски х 2
Лападатски
Дукатски
Блатски
Мерџелатски
Кокорњетски
Шипетски
Белопавитски
Коритски
Ђуритски
МекОТСКИ
Шикотски
РОПОТСКИ
Сопотски
Гротски
Навртски
Арнаутски
Чивутски
Скржутски
Куски
Руски
Баћки
Глуваћки
Голаћки
Лисмараћки
Брзећки
Змијопећки
Грбићки
Љубићки
Лепојевићки
Добројевићки
Миројевићки
Бањевићки
Черевићки
Јованчевићки
Гладовићки
Цветковићки
Мишковићки
Беловићки
Раниловићки
Врановићки
Адровићки
Чомагићки
Лугићки
Попадићки
Дедићки
Судићки
Амзићки
Гузићки
Бајићки
Богајићки
Клајићки
Дренајићки
Бојићки
Чакићки
Пантелићки
Раклићки
Милићки
Голићки
Мазолићки
Соколићки
Гољићки
Јеремићки
Димићки
Дримићки
Станићки
Љубенићки
Каленићки
Бинићки
Калинићки
Војнићки
Дримнићки
Жунићки
Пепићки
Сипићки
Попићки
Шопићки
Ћупићки
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Перићки
Чворићки
Тодорићки
Зорићки
Ђурићки
Ботурићки
Месићки
Кусићки
Пветићки
Вулетићки
Крачићки
Станичићки
Илинчићки
Вучићки x 2
Мутавџићки
Бонџићки
Трошићки
Маршићки
Петрушићки
Троструки
Блацки x 2
Белопацки
Грацки
Глецки
Савицки
Кнежевицки
Лапчевицки
Бзовицки
Јовицки
Бранковицки
Јовановицки
Првицки
Којицки
Микицки
Јелицки
ЧОЛИЦКИ
Вељицки
Брвеницки
Рицки
Марицки x 2
Неpицки
Ирицки
Ђурицки
МИТИЦКИ
Илешицки
Арнауцки
Шабачки
Јастребачки
Козјотрбачки x 2
Безубачки
Голубачки x 2
Рикавачки
Оглавачки
Жеравачки
Радевачки
Предевачки
Одевачки
Срђевачки
Кнежевачки
Крижевачки
Безевачки
Змајевачки
Горњоматејевачки
Драгијевачки
Кијевачки
Петријевачки
Рагојевачки
Рогојевачки
Вукојевачки
Цветојевачки
Грабујевачки
Богујевачки
Рујевачки
Красујевачки
Камбелевачки
ПИЛеваЧКИ
Раљевачки
Бараљевачки
Биљевачки
Бољевачки x 2
Мањевачки
Пањевачки
Врањевачки
Стењевачки x 2
Трешњевачки x 3
Трубаревачки
Свињаревачки
Бестревачки
Трсевачки
Трнићевачки
РићеваЧКИ
Врућевачки
Ковачевачки x 2
Клачевачки
Плавичевачки
Зајчевачки
Гочевачки
Клокочевачки
Старчевачки
Богдашевачки
PaШеваЧКИ X 2
Мирашевачки
Милешевачки
Радишевачки
Колишевачки
МишеваЧКИ
Белошевачки
Доброшевачки
Вршевачки x 2
Лагушевачки
Глушевачки
Бунушевачки
Крушевачки
Базвачки
Ивачки
Котливачки
Заовачки
Влаовачки
Праовачки
Грабовачки x 7
Јазбовачки
Думбовачки
Робовачки
Врбовачки
Бубовачки
Зубовачки
Лубовачки
Голубовачки
Шљивовачки
Збеговачки x 2
Војнеговачки
Мозговачки
Таљиговачки
Логовачки
Глоговачки
Дудовачки
Ореовачки
Брезовачки x 2
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Гамзовачки
Табаковачки
Јаковачки
Милаковачки
Раковачки x 2
Исаковачки
Ваниковачки
Остриковачки x 2
Јасиковачки x 4
Пајковачки
Брајковачки
Стајковачки
Шајковачки
Баљковачки x 2
Шуљковачки
Раденковачки
Сиоковачки
Жарковачки
Марковачки x 2
Берковачки
Лесковачки
Витковачки x 2
Срећковачки
Буковачки x 4
Забуковачки
Јабуковачки x 2
Вуковачки
Луковачки x 3
Ћуковачки x 3
Мачковачки
Жучковачки
Рашковачки
Пишковачки
Ловачки x 2
Дучаловачки
Јеловачки x 2
Мијаиловачки
Гиловачки
Стражиловачки
Копиловачки x 2
Периловачки
Гостиловачки
Толовачки
Карловачки
Кpловачки
Петловачки
Витловачки
Кутловачки
Радуловачки
Батуловачки
Зимовачки
Стрмовачки
Новачки
Бљувановачки
Мигановачки
Рајановачки
Стојановачки
Белановачки
Петлановачки
Врановачки
Цвијеновачки
Гленовачки
Кленовачки
Мареновачки
Дреновачки х 8
Јасеновачки
Ћеновачки
Шаиновачки
Биновачки
Мајиновачки
Својиновачки
Лалиновачки
Купиновачки
Мартиновачки
Својновачки
Горновачки
Каповачки
Касаповачки
Липовачки x 5
Поповачки
Ровачки x 3
Лазаровачки
Андровачки
Церовачки х 6
Беђировачки
Дражмировачки
Боровачки x 2
Тодоровачки
Петровачки x 2
Митровачки
Стровачки x 2
Совачки
Лисовачки
Инатовачки
Винатовачки
Ратовачки
Брестовачки x 7
Крстовачки
Милутовачки
Мамутовачки
Ораховачки
Угљешовачки
Рогачки
Дугачки х 6
Градачки
Чардачки
Лозачки
Рајачки x 2
Грејачки
Сејачки
Илијачки
Олијачки
Мијачки
Чијачки
Шијачки
Осојачки
Курјачки x 2
Осјачки
Бујачки
Макачки
Јелачки x 2
Велики јелачки
Мали јелачки
Малојелачки
Селачки
Милачки
Клачки
ОклаЧКИ
Добродолачки
Королачки
Столачки
ТОПЛaЧКИ
Преслачки
Грбљачки
Дебељачки x 3
Биљачки
Кобиљачки
Ковиљачки
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Копиљачки
Љуљачки
Ошљачки
Сремачки
Комачки
Грабаначки
Стеваначки
Кованачки
Драганачки
Буданачки
Сланачки
Томаначки
Poаначки
Станачки
Лаћаначки
Караџаначки
Лубначки
Врбеначки
Црквеначки
Јеленачки
Дреначки
Голубиначки
Плужевиначки
Костадиначки
Лединачки
Даждиначки
Кожиначки
Рајиначки
Ракиначки
Рајкиначки
Лалиначки
Јездpиначки
Тириначки
Алексиначки
Ралетиначки
Суботиначки
ШакотинаЧКИ
Оџиначки
Барбешиначки
Манишиначки
РапШИНаЧКИ
PaОНаЧКИ
Црначки x 2
Бегуначки
Дробњачки
Бодњачки
Дрењачки x 2
Сењачки
Светињачки
Самарњачки
Зрњачки
Трњачки
Вотњачки
РОЧњаЧКИ
Бошњачки x 2
Рушњачки
Тепачки
Сименопачки
Ступачки
Ибарачки
Гарачки
Пударачки
Базарачки
Старачки
Добрачки
Језврачки
Свирачки
Секирачки
Јаворачки
Изворачки
Морачки
Лисачки
Босачки
Блатачки
Цветачки
МИТаЧКИ
Крентачки
Сотачки
Крстачки
Вучачки
Кушчачки
Оџачки
Шачки
Грашачки
Орашачки x 2
Орешачки
Головршачки
Крушачки x 2
Дечки
Болечки
Ђеpљечки
Бајнопечки
Кудречки
Осечки
Врбички
Стубички
Губавички x 2
Крвавички
Кукавички
Главички X 3
Плавички
Ваљавички
Дубравички
Гравички
Бумсавички
Раставички
Девички x 3
Стражевички
Угљевички
Сиљевички
Црнољевички
Трешњевички
Црешњевички
Рашевички
Крушевички x 4
ИВИЧКИ
Љаовички
Грабовички
Врбовички
Левовички
Шљивовички
Глоговички
Удовички
Ореовички
Лазовички
Брезовички x 3
Лозовички x 3
Селаковички
Раковички x 2
Ћурковички
Буковички x 4
Мали буковички
Соколовички x 2
Шиповички
Церовички x 3
УсОВИЧКИ
Водички x 4
Доброводички
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Црводички
Жички
Ужички
Брезички
Загојички
Вардекички
Касалички
МагЛИЧКИ
Круглички
Белички
Делички
Стрелички
Селички x 2
Мијајлички
Манојлички
Голички
Соколички
Кукуљички
Пасуљички
ПОКИМИЧКИ
Симички
Пастрмички
Кованички
Ражанички
Ржанички
Лојанички
Сојанички
Јабланички x 4
Сланички
Бељанички
Биљанички
Пољанички
Сманички
Бостанички x 2
Јошанички
Глушанички
Гребнички
Рибнички x 2
Плавнички
Тавнички
СЛИВНИЧКИ
ПИВНИЧКИ
Копривнички
Грабовнички
Дрвнички
Врднички
ИзбениЧКИ
Црвенички
Студенички
Ограђенички
Каменички x 3
Мали каменички
Доњи каменички
Бигренички
Дренички
Доренички
Просенички
Стројтенички
Дрежнички
Остружнички
Лазнички
Балајнички
Скрајнички
Бојнички
Потојнички
Стојнички x 2
Рујнички
ТаMНИЧКИ
Деонички
Вионички
Топонички
Малотопонички
Липнички
Варнички
Товарнички
Дрнички
Струлернички
Цернички
Орнички х 6
Даснички
Краснички
РесНИЧКИ X 2
Бреснички х 6
Бруснички x 2
Матнички
Вратнички
КЛаПОТНИЧКИ
Сопотнички x 2
РачHИЧКИ
ПЛОЧНИЧКИ
Прекашнички
Јеришнички
Вршнички
Трбушнички
Бањички
Вишњички
Барички
Глобарички
Краварички
Шеварички
Видарички
Козарички
Марички
Сaрички
Крушарички
Сикирички x 2
Манастирички
Дворички
Горички
Скорички
Остpички
Јасички x 2
Доњојасички
Горњојасички
РОСИЧКИ
Матички
Осатички
Китички
Мотички
РОТИЧКИ
Шутички
Кошутички
Копривштички
Паклештички
РОГaЧИЧКИ
Кочички
Орашички
Сушички
Кожаљчки
Дубочки x 2
Великодубочки
Беочки
Зреочки
Стреочки
Плочки
МаЉОЧКИ
Громочки
Марочки
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Мирочки Скрапешки Заношки
Височки Трпешки Варошки
Сковрчки Обрешки Завршки
Грчки x 2 Макрешки Црновршки x 2
Мрчки Семетешки Љубушки
Јабучки Љутешки Ђинђушки
Ајдучки х 8 Чешки Белушки x 2
Хајдучки x 2 Гробишки Бљелушки
Врандучки Бачевишки x 2 Мокролушки x 2
Сандучки Шевишки Коњушки
Лучки x 2 Граовишки Матарушки
Кумалучки ЗбеговиШКИ Добрушки
Велучки Трговишки Серушки
Кованлучки x 3 Ровишки Корушки
Татарлучки Градишки x 2 Скорушки
Читлучки Пландишки Оскорушки
Кључки Заводишки Петрушки
Грабашки Бежишки Сушки
Трмбашки Велишки Зали
Врлобашки Селишки х 3 МаЛИ X 21
Каракашки Слишки Грнчар мали
Салашки x 2 Јечмишки x 2 Гужогли
Влашки х 3 ЛаниШКИ БеЛИ X 10
Јелашки Сланишки Дебели Х 2
Селашки Текенишки Бијели х 4
Љуљашки Стенишки Горели
Шуљашки Црнишки Изгорели х 2
Аљмашки Вињишки Кисели х 2
Рашки x 2 Репишки зли x 6
Варашки Рупишки голи
Шеварашки Шеваришки Лупужоли
Кумодрашки Кошаришки Врли
Мирашки Перишки Урли
Орашки х 6 Дворишки Ваља првули
Сашки Купусишки Огашу север гули
Кућашки Братишки Дозули
Олашашки Кућишки Грабљи
Губешки Грашишки Орљи
Гавешки Валшки Полеми Х. 3
Рогодешки Љевошки Судоми
Драгијешки Шерогошки питоми
Витлијешки ргошки Луг кусуми
Вранешки Најдошки РЖанИ
Понешки Парикошки Казани
Венешки Манђелошки Бојани
Оњешки Парлошки x 2 Кани х 2
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Слани
Стричани
Поточани
Јавни
Равни
Жедни
Црквени х 6
Црвени х 6
Студени х 4
Жени
Селени
Чешмени
Дужни
Тополни
Грџељни
ТамHИ x 2
Каони х 2
Бакарни
Црни х 11
Бесни
Записни
Мрсни
Житни х 2
Мутни
Броћни
Кршни
Смушни
Врањи
Догњи
Средњи х 3
Крајњи х 2
Дољњи
Доњи
Горњи х 2
Бротњи
РИ
Колибари
Бидари
Стари
Цари
Поток у Добри
Модри
Ледни извори
Понори
Ваља понори
Думитри
Бистри
Кури
Мали си
Куси х 8
Кракати
Ракљати
Шибовити х 3
Каловити х 2
Дреновити
Јасеновити х 2
Липовити х 2
Церовити
Заломити
Каменити х 6
Кременити
Габарити
ЧИСТИ
Пусти
Тусти
Жути
Љути x 2
Шути
Магарећи
Трећи
Јаићи
Јарачићи
Велики длбоћи
Мали длбоћи
Пољансhи
Мандаринсhи
КлњсЂи
Коњарсђи
Паначћи
Говнешћи
Селишћи
Ленчишћи
Глухи
. Сухи
Шиљаци
Трњаци
СкакавЦИ
ВладиславЦИ
Саставци х 6
Причевци
Брзовци
Дандулови буковци
Киловци
Шарбановци
Дејановци
Котеновци
НОСОВЦИ
Растовци
Осредци
Ливада у реци
Козарници
Бојци
Беривојци
Врујци
Раздолци
Дулци
Ранци
Станци
Василинци
Ђуринци
Вреоци
Потоци
Врућци
РаЧИ
Здравчи
Заичи
Зајчи
Арчи
Турчи
Вучи
Глучи
Вранеши
Ваља црнеши
Вујичин гај
Рогај
Сухожај
Дупљај
Нечај
Дибочај
Дубочај
Бегеј
Стари бегеј х 2
Батеј
Стапари — Стари
Бечеј
Риј
Бабин разбој
Ошој
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Огашу лонгулуј
Морулуј -
Огашу божурулуј
Сатулуј х 3
Крлинцулуј
Мошулуј
Грабак х 3
Врбак
Разлевак
Ивак
Орловак
Дреновак
Липовак
Поповак
Церовак
Ливадак
Осредак х 2
Лудак
Међак
Сурђак
Брзак х 2
Чајак
Трејак
Вучијак х 3
Сојак
Јанин осојак
Пасјак х 2
Волујак х 2
Жабљак
Рибљак
Собљак
Зовљак х 3
Буковљак
Совљак
Осовљак
Дебељак х 2
Шупељак
Весељак
Кисељак
Завољак
Топољак
Чaпљак
Врљак
Пасуљак
Пишљак
Шамак
Јасенак
Стевулинак
Дојнак
Прони бабањак
Врањак х 2
Поточањак
Рибњак Х 2
Копривњак
Боровњак
Задњак
Медведњак x 2
Жедњак
Средњак
Црквењак
Румењак
Јарењак
Дрењак
Видрењак
Шушењак
Бежњак
Ложњак
Косовињак
Свињак
Пејињак
Калињак
Чеплињак
Булињак х 2
Мињак
Змињак х 2
Лумињак
Јерињак
Змијњак
Дољњак
Коњак
Сребрњак
Видрњак
Отрњак
Павитњак
Каловитњак
Буњак
Куњак
Опсyњак
Тушуњак
Јовишњак
Градишњак
Селишњак
Црнобошњак
Лопушњак
Слепак х 2
Липак
Пожарак
Суви јарак
Добрак
Церак
Крак х 2
Штрчикрак
Борак
Сак
Кусак
Ваља мастак
Ваљутак
Лешћак
Мечак
Речак
Камичак
Сленичак
Лисичак
Дубочак
Плочак
Точак X 6
Лопчак
Вучак х 5
Палучак
Буџак
Крушак
Жути јендек
Дрндек
Просијек
Дрнек
Пек
Велики Пек
Мали Пек
Грабовик
Сибовик
Бобовик
Дубовик
Левовик
Јазовик
Лозовик х 2
Раковик
Буковик x 4
Јабуковик
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Јаловик
Кленовик
Калиновик
Липовик
ШИПОВИК
Церовик
Тисовик
Брестовик
ЧиВЛИК
ТОПЛИК X 9
Лађаник
Сланик
Страник
Срчаник
РибНИК Х 4
Шавник
Грабовник
Добровник
Дрвник
Медведник х 2
Ревеник
Покривеник
Брвеник
Краденик
Меденик
Ражденик
РОЖДеник
Грађеник
Зеленик
Котленик
Проваљеник
Угљеник
Каменик
Шареник
Ереник
Трстеник
Лужник
Железник
Жељезник х 2
Возник
Тројник
Потојник
РИМНИК.
Дрмник
Умник
Каоник
Грабоник
Гњионик
Говедарник х 2
Базарник
Змијарник
Коњарник
Кошарник
Језерник
РесНИК X 3
Брусник х 2
Слатник
Коритник
Мутник
ПЛОЧНИК Х 5
Трушник
Средњик
Добрик
Бистрик
Јасик x 4
Костик
ЧИК
Крушик х 2
Дубок
Скок
Ваља ђемижлок
ТИМОК
Заглaвски Тимок
Пандиралски Тимок
Кривовирски Тимок
Књажевачки Тимок
Коренатачки Тимок
Трговишки Тимок
Сврљишки Тимок
Бели Тимок
Јужни Тимок
Шрни Тимок
Киток
ПОТОК Х 50
Од калема поток
Кара-поток
ПОТОЧКИ поток
Исток
ФОК
Бесни Фок
Бук
Бесни вук
Сурдук
Кованлук х 2
Читлук
Памук
Чунтрук
Бабин кал
МаЛ
Крони мал
Прони мал
Шулихов канал
Велики канал
Дубоки канал
Бегејски канал
Спојни канал
Задел
Горунов дел
Ливадин дел
Лубарел
Понжил
Дол x 2
Бељев дол
Ковачев дол
Раков дол
Стаменков дол
Радованов дол
Јованов дол
Србинов дол
Пеинов дол
Брестов дол
Ливи дол
Криви дол x 2
Суви дол
Луди дол
Козји дол
Длибоки дол
Дубоки дол
Широки дол
Дубравски дол
Левовски дол
Клиновски дол
Боровски дол
Раписки дол
Ћурчиски дол
Ратајски дол
Мутавџијски дол
Забелски дол
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Цигански дол
Радански дол
Ржански дол
Церенски дол
Ражински дол
Љубичински дол
Узунски дол
Бањски дол
Суварски дол
Лукарски дол
Брњарски дол
Басарски дол
Габерски дол
Турски дол
Кијавачки дол
Дубровачки дол
Кожљачки дол
Чешмачки дол
Козарачки дол
Старачки дол
Поитачки дол
Плочки дол
Влашки дол
Спрешки дол
Зли дол x 2
Топли Дол
Ошли дол
Големи дол
Рибни дол
Равни дол
Водни дол
Барни дол x 2
Пекњи дол
Добри дол
Куси дол х 3
Љути дол
Станци дол
Зајачи дол
Мечи Дол
Бандол
Ширен дол
Дабин дол
Зарбин дол
Рајин дол
Шајкин дол
Алин дол
Николин дол
Баљин дол
Раљин дол
Мањин дол
Душћин дол
Личин дол
Калчин дол
Ганчин дол
Сорчин дол
Оџин дол
Суводол x 2
Мркодол
Гребено дол
Гурбет дол
Мезул
Физеђул
Радаљ
Велики Радаљ
Мали Радаљ
Мркаљ
Грбеље
Дубељ
Грубељ
Мали штубељ
ВОГeЉ
Стрижељ
ВИЗељ
НИЗеЉ
Висељ
Драгобиљ
Шкриљ
Ваља микуљ
Шикуљ
Будим
Лим
Полим
Бели Дрим
Лом
Бучум
Балабан
Грабан
Шибан
Шарбан
Трбан
Бубан х 5
Доњи бубан
Раван
Балван x 2
Бован
Буздован
Ваган Х 2
Карлаган
Медан
Бездан х 3
Мајдан х 2
Смрдан х 8
Гложан
Тројан
Пуркан
Тороглан
Белан
Дурлан х 2
Савиљан
Аман
Бозман
Гојман
Сулекман
Дрман
Татаран
Вран
Гавран
Посран
Златан
Мутан
Пештан
Стари Пештан
Коштан
Мерешћан
Клицан
Количан
Дубочан
Плочан
Бучан
Кољешан
Дракшан
Коријен
Јелен
Цикаљен
Медљен
Жељен
Бокљен
Камен
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На камен
Сађени камен
Просечени камен
Сајмен
Ромен
Стремнен
Бигрен
Дрен
Ђерен
Озрен
Јасен х 5
Прутен
Доћен
Баин
Бабин х 11
Врбин
Ђавин
Савин x 2
IЈавин
Девин
Стевин x 2
Сливин
Маквин
Вуквин
Зовин
Јовин х 3
РОВИН
Јувин
Агин
Борогин
Јургин
Дугин
Бадин
Чергадин
Мркадин
Младин
Брадин
Јегдин
Дедин
Предин
Газдин
Јездин
Сејдин
Дендин
Трендин
Годин
РОДИН
Џодин х 2
LШодин
Шалавардин
Чегардин
Чокордин
Дудин
Рађин
Међин
ПeИН
Ружин x 4
Лазин
Мезин
Бајин х 3
Мајин
Пајин
Брајин х 2
Кадијин
Ђурђијин
Балијин
Илијин
Милијин
Маријин
Матијин
Бојин
Којин х 2
Велојин
Трујин
Дивљакин
Ракин
Чађикин
Жикин
Марикин
Дрикин
Рајкин
Златојкин
Трујкин
Иванкин
Станкин
Бркин
МИТКИН
Букин
Ђукин
Лукин х 3
Чукин x 2
МечКИН
Кучкин
Крушкин
Шушкин
Палин
JaГЛИН
Ђерделин
Ђерђелин
Јелин x 2
Вилин
ЛИЧИЛИН
КЛИН
Голин
Николин
Баба Лолин
Булин
Мулин
Кошлин
Баљин
Сабљин
Бељин
Вељин
Пељин
Иљин
Дољин
Жољин
Џеврљин
Буљин
Суљин
Чуљин
Кузмин
Симин
Комин
Томин
Чесмин
УМИН
Кумин
Шумин
Јованин
Баба Јанин
Стојанин
КаниН
ПаниН
Станин
Денин
Динин
Минин х 3
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Ајнин
Баба Јонин
Срнин
Радоњин
Фоин
Алапин
Велики ропин
Мали ропин
Ћопин
Огашу карпин
Српин
Шубарин
Бакарин
Чукарин
Марин
Ибрин
Маврин
Пачаврин
Шеврин
Перин х 2
Сирин
Ћирин
Дорин
Ђорин
Кокорин
Петрин
Баба Дмитрин
Ђурин х 3
Асин
Васин
Спасин Х 2
Лисин
Боксин
Босин
Мосин
Ћосин
Калатин
БЛатиН
Јевтин
Балетин
Аљетин
Мешетин
Антин
Благотин х 2
Мартин х 2
Куртин
РистиН
Кошутин
Баћин
Бућин
Вућин
Бацин
Николицин
Ћуприцин
Јоцин
Јанкуцин
Бачин
Дрљачин
Крачин
Баичин
РаичиН
Љубичин
Јовичин
Ђичин
Петкичин
Јеличин
Грличин
Јоичин
Стоичин
Царичин
Ђуричин
Пајчин
Тајчин
Стајчин
Салчин
Јанчин х 2
Манчин
Панчин
Плочин
Врчин
Мирчин
Корчин
Курчин
Пурчин
Турчин
Бучин
Вучин
Лучин
Мучин
Караџин
Калајџин
Карапанџин х 2
Оџин
Кашин
ПашИН
Рашин
БешIИН
НешИН x 2
Корешин
Мишин
Перишин
Микшин
Дубокшин
Белшин
IЈукошин
Шепшин
Пршин
Ђушин
Кушин
Баљушин
Репушин
Оскорушин
Шушин
Галон
Баун
Доњи катун
Бубањ
Црвањ
Бадањ
Бједањ
Водањ
Трудањ
Кукањ
Ступањ
Врањ
Немирањ
Јосењ
Ступињ
Рапушињ
Гарњ
Буњ
Мајдево
Кијево
Козујево
Јакљево
Бучево
Тугово
Некудово
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Ђаково
Луково
Велико Галово
Мало галово
Кутлово
Церово
Косово
PaДо
Ковачев до х 3
Слепчев до
Старчев до
Ћирков до
Шабанов до
Иванов до
Панов до
Ненов до
Угринов до
Милутинов до
Попов до
Ревидо
Криви до х 2
Плочови до
Суви до
Мечији до
Велики до х 2
Дубоки до х 6
Широки до х 2
Јаворски до
Кратки до
Мали до х 2
Дебели до
Топли до
Лијепи до
Дубин до
Дедин до
Милијин до
Ђурин до
Мијаћин до
Добричин до
Сводо
Суводо х 3
PeО
Bapeo
Вријо
Дајко
Дубоко
Огашу фечаско
Врело плућанско
Боровичко
Длибочко
Почивало
Кашкало
Перало х 2
Бучало х 4
Врело х 19
Иконића врело
Штедрово врело
Велико врело х 2
Заградско врело
Суходолско врело
Штипљанско врело
Бујачанско врело
Навотинско врело
Белоињско врело
Манастирско врело
Загорско врело
Каленовачко врело
Коленичко врело
Мало врело
Црквено врело
Мечкино врело
Велико ждрело
Мало ждрело
Старо село
Равно било
Мртвило
Хладило
Јагњило х 2
Топило
Спило
Цпило
Понџило
БОЛО
Црно коло
Грло
Човеково трло
Дуло
Беђино
Бижино
Платно
Кулишно
Језеро х 4
Сребро
Блато
Сазлијско блато
Неготинско блато
Рабовачко блато
Крчето
ПecKOВИТО
Циганско корито
Ђердап
Лап
Склап
Прослап
Ковантрап
Закоп
Вртоп х 2
Велики габар
Мали габар
Жабар
Ибар
Устибар
Шевар х 2
Кашивар
Буквар
Будовар
Тегар
Изгар
Бигар х 3
Гуџугар
Јадар х 2
Мали Јадар
Студени Јадар
Зелени Јадар
Лазар
Маскар
Лукар
Налар
Седлар
Челар
Клењар
Камењар
Липар х 2
Батар
Златар х 2
Котар
Бистар
Трстар
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Коњуар
Сленичар
Слиничар
Трмчар
Сленчар
Грнчар
Трнчар
Дубочар х 2
Бучар
Кокошар х 2
Бигер х 3
Топчидер
Володер
Каћопер
Шафер
Качер
Вир
Криви вир
Дугачки вир
Пељир
Лугомир
Јакомир
Грабор
Јавор
Стари Прњавор
Придвор
Извор x 2
Качарев извор
Јанков извор
Велики извор
Ајдучки извор
Хајдучки извор
Мали извор
Црвени извор
Црни извор
Берин извор
Кршијор
Винор
Синор x 2
Понор x 5
Велики понор
Припор
Ваља вртешелиpop
Зуков тор
Шакотин тор
Чумбур
Вежикур
Качапур
Шопур x 2
Бусур
Рабас
Прони јовес
Водогрес
Прони тећес
Прони варницес
Прони кишес
Прони и лукс
Брикос
Сенокос
Поток уз нос
Крс
УС
Трокус
Думус
ГОВаT
Рајков суват
РОГaT
Гњат
Попов сломиврат
Коловрат
Коповрат
Папрат
Шеремет
Корнет
Черет
Аловит
Мризит
Ваља ломит
Прони језерит
Љугујфирит
Прони гурит
Шеy е никћит
Крони салахит
РОПОТ
Сопот х 2
Грот
Пераст
Ваља прераст
Бели мост
Прони и балкакут
Босут
Глуваћ x 2
Сoкулаћ
Бурсаћ
Кећ
Клаић
Убић
Стубић
Лазаревић
Плазовић
PaШКОВИћ
ПОПОВИћ
Радић
Видић
Водић
Мачужић
Рајић
Стајић
Ралић
Јелић
Домлић
Николић
ЧОЛИћ
Грлић
Абдулић
Раљић
РакЉИћ
Траканић
Гледнић
Стринић
Црнић
Јањић
Марић
Котарић
Скугрић
Штедрић
Теверић
Герић
Сорић
Месић
РОКСИћ
Танкосић
Огашу галатић
Брестић
Јавчић
Ђурђевчић
Крагујевчић
Буковчић
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Каленовчић Змијоглавац Прдељевац
Дреновчић Каљавац х 3 Биљевац
Церовчић Трнавац Велики биљевац
Суводолчић Дунавац Васиљевац
Ваганчић Карловачки дунавац Пољевац
Станчић Стари дунавац Чапљевац
Лепенчић Жеравац Буљевац
ПОТОЧИћ Моравац Јањевац
Ерчић Дурисавац Пањевац
Изворчић Драгосавац Жупањевац
Турчић Млатавац Врањевац х 6
Папућ Жутавац Бадњевац
Трућ Гушавац х 6 Сењевац х 2
Поток у Тањеву Медевац Стењевац
јеругу Предевац Сињевац
Годевац Батињевац
Шеy Лађевац х 3 Коњевац
Јелешеy Глеђевац Крњевац
Ваља мику Ђурђевац Срњевац
Поток у долу Боевац Гуњевац
Лукубужору Жежевац Луњевац х 2
Огашу Кнежевац х 2 Бождаревац x 2
Вакаф Крижевац Заревац
Сељоф Базевац Лазаревац
Мароф Змајевац х 10 Саревац
Чаушоф Тмајевац Царевац х 8
BaХ Стајевац Смедеревац
Густи јелах Кијевац Ћуревац
Љути врх Матијевац Чуревац
Жљебац Дубојевац Ћисевац
Штрбац Ристивојевац Мали кусевац
Зубац Совојевац Приштевац
Лубац Пругојевац Бићевац
Голубац Радојевац х 2 Дрћевац
Врбавац Годојевац Дућевац
Крвавац Крагујевац Ковачевац х 7
Сигавац Адујевац Скачевац
Прдавац Удујевац МИЛИЧевац
Брзавац Жујевац х 2 Кличевац
Скакавац х 8 Рујевац Боричевац
РИКавац Велевац Иванчевац
Штркавац Ћерлевац Спанчевац
Трескавац Гулевац ГОчевац
Прскавац Паљевац Клокочевац х 2
Рускавац Раљевац Мрчевац
Лукавац Бараљевац Прибашевац
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Матијашевац
Машевац
Крсташевац
Кешевац
Милешевац
Врањешевац
Радошевац
Милошевац х 2
Гушевац х 4
Велики гушевац
Мали гушевац
Будљивац
Плешивац
Дабовац x 2
Грабовац х 6
Јастребовац x 5
Глибовац
Прилибовац
Глобовац
Врбовац х 3
Штрбовац
Дубовац
Голубовац
Субовац
Јововац х 3
Маговац
Враговац
Драговац x 2
Збеговац
Жеговац
Тељиговац
Григовац
Сиговац
ГЛОГОВац Х 5
Мурговац
Моруговац
Чоруговац
Пруговац
Радовац х 3
Драгорадовац
Медведовац
Подовац
Рудовац
Беовац
Јеовац
Елезовац
Железовац
Јелезовац
Брезовац
Лозовац
Мрзовац
Таузовац
Јовац х 5
Зајовац
Јојовац
Ујовац
Баковац
Табаковац
Радаковац
Курјаковац
Шиљаковац
Маковац
Рњаковац х 3
Раковац х 5
Бараковац
Свраковац
Шиндраковац
Шираковца
Исаковац
Петаковац
Стаковац
Чаковац
Пријековац
Брековац
Штековац
Јешековац
Виковац
Јагликовац
Остриковац
Јасиковац
Чиковац
Шиковац
Рајковац
Брајковац
Сајковац
Смојковац
Стојковац
Бујковац
Ђулковац
НедељКОВац
Миљковац х 2
Смољковац
Буљковац
Анковац
Маринковац
Боковац
Скоковац
Доброковац
Перковац
Пирковац
Борковац
Штрковац
Зурковац
Лесковац
Босковац
Божатковац
Ратковац
Четковац
Мауковац
Буковац х 4
Вуковац х 2
Ајдуковац х 3
Ћуковац х 3
Бацковац
Бачковац
Плачковац
Мачковац
Божичковац
Рашковац x 4
Орешковац
Сишковац х 2
Јаловац
Топаловац
Павловац
Беловац x 2
Јеловац х 4
Гореловац
Преловац
Диловац
Стражиловац
Радмиловац
Смиловац
Добриловац х 2
Шутиловац
Мијајловац
Михајловац
Боболовац
Шоловац
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Карловац
Орловац х 2
Петловац х 3
Гемовац
Премовац
Шемовац
Лимовац
Мимовац
Ђерасимовац
Аћимовац
Јармовац
Табановац
Бубановац
Грубановац
Миловановац
Первановац
Сервановац
Драгановац
Цигановац
Грдановац
Јановац
Цвејановац
Стојановац
Кокановац
Вукановац
Балановац
Симановац
Пановац
Карановац
Брановац
Врановац х 7
Асановац х 2
Десановац
Исaновац
Капетановац
ВИТаНовац
Чвортановац
Чортановац
Становац
Младеновац
Бојеновац
Јеленовац
Меленовац
Кленовац х 9
Мишљеновац
Дреновац х 3
Череновац
Јасеновац х 3
Стеновац
Шаиновац
Бајиновац
Шајиновац
Рејиновац
Бојиновац
Клиновац
Дуплиновац
Булиновац х 2
Липиновац
Угриновац
Дојчиновац
Вукашиновац
Ћајновац
Пауновац х 2
Симеуновац
Врдуновац
Куновац
Коњовац
Азаповац
Каповац
Куреповац
Аџеповац
ИЗИПОВац
Липовац х 6
Стари липовац
ФИЛИПовац
Поповац х 3
Говедаровац
Лесмаровац
Чубровац
Чагровац
Јандровац
Чкодровац
Сјеверовац
Калуђеровац х 2
Језеровац
Церовац х 3
Радмировац
Оровац
Боровац
Чворовац
Тодоровац х 4
Ђоровац
Мискоровац
Шапоровац
Топоровац
Петровац х 5
Кастровац
Ујдуровац
Ђуровац
Кожуровац
Тисовац х 2
Максовац
Врсовац
Бусовац х 2
Златовац
Милатовац
Винатовац
Кокотовац
Клокотовац
Деспотовац х 2
Храстовац
Брестовац х 5
Даутовац
Арнаутовац
Белутовац
Булутовац
Љутовац
Мамутовац
Ранутовац
Маховац
Калчовац
Увац
Сладац
Градац
Подградац
Требежац
Прложац
Стожац
Рајац
Ћелијац
Волујац
Ћукалац
Малац
Староселац
Вилац
Копилац
Мочилац
Долац
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Добри долац
Соколац
Топлац
Грлац
Штулац
Копиљац
Красољац
Самац
Зеремац
Будимац
Лимац
Радованац
Милованац
Српски кладанац
Грданац
Близанац
Змијанац х 3
Бојанац
Бориканац
Кланац
Сланац
Батланац
Чагљанац
Пељанац
Гркљанац
Земљанац
Шупљанац
Велики Калиманац
Мали Калиманац
Пештанац
Макршанац
Црквенац х 2
Првенац х 2
Црвенац
Марков кладенац
Степанов кладенац
Вински кладенац
Ајдучки кладенац
Хајдучки кладенац
Бели кладенац
Студени кладенац
Нанин кладенац
Студенац х 8
Рађенац
Сармеђенац
Гојенац
Јеленац
Каменац х 4
Чесменац х 2
Тутменац
Лепенац Х. 2
Шеловренац
Бигренац
Гусенац
Белостенац
Врлеченац
Кљаинац
Бабинац х 2
Забинац
Иванац
Совинац
ГлогиНац
Попадинац
Дединац
Јагодинац
Риђинац
Божинац х 2
Рајинац
Ћајинац
Бојинац
Тројинац
Пакинац
Ракинац
Лекинац
ЧекиНац
Букинац
Алинац
Балинац
Лалинац
Велинац
Селинац
Салинац
Братељинац
Буљинац
Арињинац
Маринац
Саринац
Беринац
Васинац
Песинац
Батинац
Ралетинац
Битинац
Витинац
Суботинац
Биротинац
Кртинац
Проштинац
Пећинац
Боћинац
Бачинац
Дечинац
Царичинац
Вучинац
Риџинац
Оџинац х 3
Пешинац
Станишинац
Вукшинац
Дошинац х 2
Мршинац
Бушинац
Гушинац
Душинац
Кушинац
Поронац
Бубањац
Равањац
Лозањац
Чокањац х 2
Свињац
Сињац
Крупац
Ибарац
Говедарац
Стражарац х 2
Седларац
Коларац
Копиљарац
Грабмарац
Крчмарац
Бунарац
Старац
Брeстaрац
Бистарац
Маџарац
Грац
Ђеверац
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Драгмирац
Изворац х 2
Глигорац
Равногорац
Петрац
Коренатац
Посутац
Мачац
Дубочац
Поточац
Нерешац
Орешац
Стошац
Корушац
Сушац
Поточајец
Река староселец
Марец
Литец
Врановиц
Ујош
Левач
ВИКач
РИКач
Дукач
Глумач
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